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Cavallero de Gracia. Año de M.DCCXLVIIs 

iiiSr^ ^PJ Y dÜátado es el campo 
I ':á el qmlcondece la curio-^ 
fidad á los Morrales , pues 
allí es donde fe anegan los 
| de fe os , donde fe terminan 
j Jas anfias , y en donde fe 
• confande:n.las imaginado-
nes. Aprende el hombre muchas cofas, y ocu-
pada la fantasía, no fofsiega hafta que la curio-
íidad le íatisface: por eíjdihe difcurrido , que 
cargado el Lcólor con el pefo de las eípecies 
que le traygo en efta Obra de la Población Ge-
neral de Efpana ^ repartida en tres Tomos ^ con 
e í le , que finaliza mi anfia 5 en donde repaiílm-
d o , y regiftrando el dilatada campo ^ que 1c 
ofrezco en todas las cofas 5 que fon dignas de 
íaberfe de nueftra Región Hifpanica 3 podría 
reparar faltaba una parte no menos ápte^ 
ciable en relacionar la preexcelfa Orden del 
Toysonde Oro , haviendofe executado, con las 
demás Ordeaes Militares de efta claíTe , don-
de refplandecen como Aftros lurainoíos la Fe, 
la Religión f valor} y dignas hazañas de tan 
t loa-
loables 3 y píadofbs Inftitutos en las que fuerort 
erigidas en nueftra Efpaña j pero liaviendó lle-
vado el méchodó de poner en cada Pueblo lo 
que correfponde al ornato , y efplendor de 
ellas, como havrá notado el Leólor , tambicri 
conocerá prudente no tiene la efclarecida Or-
den del Toyson lugar proprio , porque no fue 
en nueftra Efpaña fu legal annalogía : dexar de 
acumularla , feria muy reparable y y no conve-
niente al aíFumpCQ , pues aunque fu origen (co-
mo lie dicho ) nofea de nueftra Efpaña, pero fií 
halla connaturalizada , y es de fin guiar ajire-. 
ció en nueftros Monarcas, adornando con ella 
fus Auguftos pechos , eftendiendola liberal-
mente fu Real magnificencia á muchos Princi-, 
pes de Europa , que aprecian incluirle en efta 
Infigne Orden y como también los Infantes, yi 
Grandes Señores , con tan decorofo dillintivo: 
por efto he determinado firva de Prologo , pa-
ra que fin faltar a lo uno , ni a lo otro / quede 
fatisfecha la curiofidad , y yo cumpla con mi 
intento j y.fiendo la mas apreciable prerrogati* 
que goza el hombre ( o fe figura en efte Mun-
do ) la Nobleza-, pues vemos que el que la tie-; 
ne , por aumentarla , y el que no la poífee, por 
adquirirla , no efeufa un magnánimo corazón 
el exponer íu períona , y vida á quantos x k ñ 
: o s > 
gos, y peligros encierra ya el vaflo Impelió 
de Neptuno, ya el iracundo furor de Marte ; o 
al infatigable pefo delfabio Apolo,ya los Eftra-
dos, y Tapetes de Minerva j no afsi en la prn 
mera edad del Mundo , quando la vafta corteé 
za de los hombres era una mafa común y con 
una miGna igualdad , fiendo todos hijos de 
iguales Padres , y que configuientemente eran 
todos de una claíTe para la calidad , y riquezas^ 
por fer todos los bienes 3 y los hombres de 
aquel tiempo comunes, y generales, fin que 
huvieíTe incercíTes, ni utilidad privada particu-
lar para alguno : es cfto tan claro, que no es 
neceíTario conteftar a que lo afirman antiguos, 
ni graves Autores rpues lo trae bien claro , 
expreílamente por todos San Ifidoro. ' 
Defpues por la malicia,y ambición humana, 
creciendo aquella, y aumentada efta/e fue que-
brando el derecho de la compañía, y docili-
dad 3 y cada uno fe apfoprio , y adjudico la 
parte, y porción 3 que pudo confeguir con fus 
fuerzas, y poder; afsi lo afirma, y expreíTa 
San Clemente Papa en fus Epiftolas. De efta 
manera , defpues del general Diluvio que pa-
deció el Univerfo , fiendo Nembrot el tpas 
valiente, y esforzado de los de aquel tiem-
po , fue el primero que feñoreo con; abfoluta 
poder al Género Humanó , quien levíuitacto 
por Caudillo , y Principe de todos > con loca , y 
temeraria oíTadia intento la fabrica de la Tor -
re BabyIónica , levantando íu defmefurado 
atrevimiento para librarle del caftigo , en ca-
fo de otro Di luvio , del Poder de íli Hacedor, 
pero quedo fruíirado fu loco 3 y prefumptuoíb 
arrojo con la variedad de lenguas, que la D i -
vina Omnipotencia infundio en aquellas gen-
, tes, con lo que confundiendofe entre s i , fe 
vieron obligados a fepararfe ios unos .de los 
otros, y a tranfuar varias Regiones del Orbe, 
eligiendo Caudillos que los governaíTen: deC 
pues ̂  con el tiempo , tomaron titulo: de Reyes, 
y Magiftrados *, y aquellos que mas gratos les 
eran áfus preceptos, voluntad,, amiftad , b 
parentcfco , fueron diftinguiendofe de los de-
más 3 empegando; de aqui \m Nobles,, y Gava-
Ueros , quedando el relio del Pueblo , y gente 
común por plebeyos 3 y pecheros: con que fuc-
cediendo los iiijos á los padres de unos en 
otros, tuvieron origen , y principio los eña-
dos, que llamamos Noble ,,.y Llano. 
Defpues de efte primer tiempo en que fe 
empezó á diferenciar, y, diílinguir la gente del 
M^ndo , muchos de aquellos que havian que-
dado en el Eftado C o m ú n , conrigiüerQn, unos: 
P0^ 
por fu valor y otros por fus virtudes, y algunos 
por tyranía , y violencia y el fer tenidos, y co-
locados en la eftimacion , 6 reípeto por los 
primeros de la República , y llegaron á confe^ 
guir Imperios, y Reynos. 
Eílos fon los primitivos cimientos de la 
Nobleza , faufto , y oftentacion de la Tierra, y 
la que han graduado los Jurifconfultos^para difi 
tinguirla, en tres claíTes, b esferas, de efta ma-
nera ; La primera, y con juila razón mas exce-. 
lente, es la que llaman TheologM , y es la que 
confiíte en eftár en gracia de Dios, pues me-
diante ella , fomos aceptos , y agradables á 
nueftro Criador , como único fin á que fuimos 
criados. 
La fegunda efpccie, b claíTe de Nobleza 
es la Natural: efta y no folo puede concurrir en 
los hombres adornados de tan fobrefalientes 
prendas naturales , pero tamban aun en las 
edaturas irracionales, y vejetables, a propor-
ción de fus virtudes morales : en los Animales, 
y Brutos, fegun rusapreciables qualidades, pues 
los manfos, leales, humildes, y valerofos, ea 
tiempo oportuno , y honefto para algún fia 
Util,deben , y fon reputados por Nobles: de 
las Plantas, ya fe ve fon todas nobilifsimas las 
f l ^ - f e c n ^f tut i l idad ai feftemo , medicina^ 
X 
y fragrancia , a proporción de la excelencia , y 
bondad de pada una al beneficio humano.; 
La tercera, y uldma claííe de Nobleza es lá 
cfaíl > h publica : efta confifte en la que fe he-
reda de fus mayores, b en la que da el Sobera-
no por algún leñalado fervicio , ya fea por fu 
efpontanea voluntad, o ya por la que fe adquie-
re , y configue por algún puefto , b empleo, 
preeminente , que exerce para bien del Publi-
co , fea adquirido por Armas, b Letras, fegun 
prueba elegantemente el célebre Jurifconfulto 
Eart.ín Pro- Bartulo en íus Proverbios , donde dice : (he af-
P .̂foí.T."8' ñ cpm en la Nobleza. Theologal es TSLoffle aqml :k 
quien Dios f o r f u infinita Miferkordia delante de sk 
hace gradofo 3 afsi también delante de los hombr es eŝ  
y debe fer Noble aquel a quien lo hace el .Trhícipe, 
¿ la Ley , porque los ^ j e s ^ y Principes.tienen en la 
Tierra el lugar de Semi-íDiofes 3 a quien con jufia 
ra^on debemos amar, y reverenciar, -
Para efto han eftablecido los Rcyes,y Prin-
cipes varias Dignidades;, Empleos , y Ordenes 
cíclarecidas, para ennoblecer, : y diñinguir á. 
los dignos VaíTallos, y otras perfonas á quien 
quieren moftrar fu magnificencia , y protec-
ción : una de eftas es la principal, y mas exce-
lente , no folo en Efpaña , pero en Alemania^ 
Italia, y Francia, la Infigne Orden de GavallenV 
t del 
delToysbn de Oro , que tuvo principio en el 
Siglo X V . y aunque es la mas moderna en Efpa-
íía,es también la mas apreciable, por la grande-
za de fus atributos. Fue inllituida en el año de 
142,9. en el día 10. del mes de Enero por Phe-
lipe I I , llamado el Bueno, Duque de Borgoña, 
y Conde de Flandes, durante la folemnidad de 
fu Cafamienco con la Princeía Ifabel, hija del 
Rey D. Juan Primero de Portugal, el que de-
feando hacer una grande cofa con que honrar la 
Cavallería , y premiar fus VaíTallos, inflituyb 
Una Orden , que llamo del Toyson , b Belloci-
n o , teniendo memoria del que Gedebri , del' 
Tribu de Manases, Capitán fortifsimo de los 
Hebreos, hallo una mañana cubierto de Roclo 
enmedio de cierto campo feco , y él le exprimió 
en un Nácar , b Concha, que ofrecib i Dios eií 
facrificio, y fue feñal de la visoria , que Dios le 
prometía con 300. hombres, como parece del 
Libro délos Jueces, cap.y. contra muchos m i -
gares de Madiankas. Quifoquefueíren z4. W 
Cavalleros de fu Inftitucion , otros que 30. de 
los mas principales, iluñrifsimos, y de grande 
animo , y esfuerzo, de los quales él havia de fer 
Cabeza.Eftablecieron por Patronos á Dios nuef-
tro Señor, con la Sagrada Virgen María , y al 
ApoílolSan Andrés, tomando porIníumia para 
JomoUL ^ 0 
las Funciones, y Ádos de la Orden UBOS Vefti-
dos largos negros, y al cuello una Cadena com* 
pueftade Eslavoncsdobles, entrelazados de Pe-
dernales , todo de Oro , inflamados de fuego, 
con efmaltes de azul, y los rayos de roxo , al 
extremo ,y cabo de la Cadena un Cordero , o 
Toysbn , eíto es, la Piel con fu Lana de un Car-
nero , también de Oro , liado por el medio , y 
fufpendido del Collar,haciendo aluíion ai Be Ho-
cino referido de Gedeon : la Cadena de Eslavo-
ncs dicha anadio al Bellocino Carlos , hi jo , y 
fucceífor ele Pbclipe el que inftituyb eñaOrden* 
'Juntabaníe de tres en tres anos, afsi para reem-, 
plazar el numero, fi faltaba alguno de los Cavá-: 
ileros, como para tratar negocios de impor-
tancia concernientes a la Orden , y á la RepUr 
büca Chriftiana. Ha fido , y es futnamente ve-
nerada efta efclarecidifsima Orden , afsi por el 
Emperador Maximiliano , que caso con María, 
hermana del referido Carlos, y por fu hijo Phe-
lipe Primero, Rey de Efpaña , como del Empe-j 
rador Carlos V. hijo de cfte, quien en Bmíelas, 
en un Capitulo que celebro con los Cavalleros 
año 15 i ó . aumento el numero de cftos hafia 
51, y latraxo á Eípaña , dándole el mayor lut; 
tre , y efplendor entre todas las antiguas, que 
havia en eñe Rey no; pues no pueden fer de elle 
' pr3 
Orden y no fien do Principes, y grandes Seno-
res, 6 efclarecidos Sugecos, que hayan hecho 
notorios , y fenalados méritos al Eftado. Su 
Gran Maeftre es Conftitucion deba fer el Gefe, 
y Cabeza de la Cafa efclarecidifsima de Boi go-
ña, y como tal lo fon los Reyes de Efpañ a , que 
fiempre lo han fido dcfde el Emperador Car^ 
Jos V. que coniervan en el mayor aprecio, dan-
do el Toysbn á fus hijos, y a los mas diíUngui-
dos Señores ele eftos Rey nos, y á muchos de los 
eftranos , con que premian leña lados fet vicios, 
y en donde concurren en las funciones publi-
cas , y demás a ¿los foleranes para el mayor lu-
cimiento , acompañando al Rey en Capilla, y 
en las demás funciones publicas con los referi-
dos Collares. VALE. 
F E E D E E R R A T A S . 
|Ag. 2, lm,2 2. por ei Ribazo , lector el Rvbato. Pag.22. 
lin,4. que es, lee, que era, Pag. 2 4. lin. 12. exce tiiecdo,, 
lee, excedido. Pag.p, lin.13. en vida, lee, otros , que en vida, 
Pag. 1 53. lin.27. el Baftion,lee,^/.B^¿ow. Pag. 163. lin.iG. 
Cerbera, Ut^Cervera^y en lo demás del Libro, P. i-fe. lin.p, 
muy di liante , lee, no muy áifimte, Pag. 213. Un. 10. 120g. 
lee, 1200. Pag. 2 ip.lin. io.Magunclo,lee,M^/o.Pag.2 3 5. 
lin.14. el CavallerOjleej ^/.Pag.idj.lin.26.como le entran, 
lee, que le entran, Pag, 268. lin.7. afirma,lee,^m^?z. Pag* 
3 jp.lin.24. fe dio lo Batalla, lee,y¿ dio la Batalla, Pag,3 57, 
lin. 14. algunos de mas, Xtz^dgums, Pag.384.lin. 10. Venos, 
lee, Vecinos.Pag.42 j.lin.p. Rafende, \tQyReJende. Pag.448. 
lin. 14. Bona, lee, Hypona. Pag. 486. Un. 10. 87. lee, py. y á 
los 
ios «57, lee,84. Pag.5; jo . l in . i ó . Rlffet, lee, el R i f . Pag.43^. 
lin.27. Numídia, lee , Nubia, 
He vi lio eñe Tomo l i l . del Libro intitulado: Población 
General de Efpaña , 6^. íu Autor Don Juan Antonio de 
Eílrada , y enmendando eílas erratas, correíponde a íu ori-
ginal. Madrid , y Enero 28. de 1748. 
Lie, D , Manuel Lie ardo 
deRiiera, 
Corredor General por fu Mageílad. 
S U M A ( D E L A TASSA. 
r | *Aííarori los Señores del Real, y Supremo 
| Coníejo de Callilla efte Libro intitulado 
ÍPohlacmi General de E/pañasí¡rc. a feis maravedís 
cada pliego, como mas largamente confta de fu 
original, defpachado por D. Miguel Fernandez 
imilla en Madrid a 30. de Enero de 1748. 
TABLA DE LOS REYNOS,Y PROVINCIAS 
que fe contienen en efte tercer Tomo. 
" I "VEÍcripcion del Reyno de Valencia, Pag.r; 
_¿ ^ / Del Principado de Cataluña, 108. 
Del Condado de Ccrdaña,2 lo.y Rofcllbn,! 13. 
De las Islas de Mallorca,Menorca, é Ibiza, 227. 
Del Reyno de Portugal, 24^. 
De las Islas Terceras, o de los Azores, 4 2 1 . 
De las de Canarias, 431. 
De los Prcfidi®s de Africa. 43 j . 
DES-
I 
S C R I P C I O 
D E L REY NO 
DE VALENGIA. 
L deliciofo Reyno de Va--
lencia , llamado afsi por fu 
Ciudad Metrópol i , confia 
na por Oriente con el Mar 
Mediterráneo, que de ca-
bo á cabo le baña : al Po-
niente 3 Caftiila h á Medio-
día , Murcia *, y al Norte Aragón , y parte de 
Cataluña ^ teniendo por fu mayor longitud 50. 
leguas , defde los límites de Cataluña , por el 
Rio Cenia, hafta los de Murcia^cerca de Orihuc-
la: y fu latitud, por donde mas, 1 1 . leguas, del-
de el Cabo de Denla , b Promontorio de Ferra-
Tomo 1IL A lia. 
2 tpohhcíon general 
ría j liafta la Raya de Caílilla , por donde cor-
ta Xucar y la circunferencia alcanza cerca de 
130. leguas. Forma fu Cofta Maritima dos pro-
fundos Senos, el Illicitano % donde eftá el Puer-
to de Alicante , y el Sucronenfe, que prefenca) 
la Playa de Valencia , dividiéndolos á entramé 
bos el faniofo Promontorio de Diana 3 que en-; 
tra en el Mar por medio de los dos Senos mas 
de feis leguas. Comprehende nueve Ciudades, 
muchas famoías Villas, y Lugares, con un Ar-
zobifpado, que es Valencia , y dos Obifpados, 
Segoibe , y Orihuela: quatro Colegiatas en San 
Pheüpe , Alicante, Gandía 3 y Dcnia. Las otras 
Ciudades fon Penifcola 3 y Xixona j lás de Vo-
to en Cortes por eñe Reyno fon Valencia, y 
Penifcola, Dos ricas Abadías, 2^500. Bene-i 
ficios Simples 4 ^00. Curatos, una Orden M i -
litar de Montefa , quatro Univerfidades, tres 
Puertos principales Maritimos, 3 oo.Fortalezas á 
la Coila , entre ellas 27. Atalayas guarnecidas, 
que en fintiendoEnemigos hacen ahumadas por 
el Ribazo.Es todo cite Reyno un Vergel de na-
turaleza 3 gozando el mas benigno Cielo de efla 
Pcninfu 1 a,ameno^y apacible, lleno de hcrmoíbs 
Jardines^uertas^lamedas^afasdeRecreo,^-
gado de muchas Azequias , Fuentes , y Rios, en 
ellos quatro principalesi Produce copioíb Pan, 
V i -
de E/paña, $ 
Vino) Azeyte 3 Miel y Lino i Ganados, Cazas, 
Aves, Pelea, Legumbres, Hortalizas, y coda di-
veríidad de Frutas: Ye uvas íalutiferas, quantas 
la Medicina reconoce ; Barrilla, y SoíTa , para 
Vidrio , y Jabón j y finalmente tan freíco , y 
florido , que aun el Diciembre , y Enero con-
fervan la fragrancia de A b r i l , y Mayo. La Seda, 
Azúcar , y Arroz importa cada ua año tres 
millones. Cria Minerales de Oro , Plata, Hier-
ro , finas Piedras, Alumbre , Rubi , Grana, y 
blanquifsimo YeíTo , de que fe labran c(trema-
dos Vafos. Hablan fus Naturales la Lengua Le-, 
mofina , que referimos en Aragón, algo mez-
clada en Caftellano Idioma. Son alegres, libe^ 
rales, de claros ingenios , dados á Ciencias; 
amigos de regalo, buen tratamiento , Polici-
eos, Cortefanos, inclinados a hacer bien , va-
lientes, animofos, y poco fufridores de inju-: 
rias. Puede fervir á fu Rey, junto con Murcia, 
fegun el Maeílro Pcñalofa , con i éy. Infantes, 
y 8y. Cavallos. Hace por Armasen una Targeca 
coronada las quatro fangrientas Barras de Ara-
gón en campo dorado, en forma quadrangulár, 
y al tymbre un Murciélago. Unióle con Aragón -
el inclyto Rey Don Jayme Primero año 123 8. 
haviendolo conquiftado á los Moros. Agregó-
le otra ve? Don Jayme I I . el de 131^, y uUi-
- A 2. nía-
4 " - • . (PoMadon general ' • 
mámente entraron al Dominio de Cañilla , y 
León por Don Fernando V. el Catholico año 
de 1469. como queda referido en la Dcfcrip-
clon del Reyno de Aragbn.Los Mahometanos le 
conñituyeron uno de les nueve Rey nos princi-
pales^que eftablecieron en Efpana^fiendo el pri-
mero que fe levanto contra el Miramamolin 
Jacob Alman^or Abubac el Aulu 
Los Antiguos dividieron efte Reyno^o Pro-
vincia en tres partes y que fueron los Pueblos 
llergaones , Edetanos, y Contefianos, Los primeros 
eran los eo»finantes á Cataluña feguianfe los 
fegundos á eftosjy los últimos eran los mas Oc-
cidentales , junto a Murcia. Es mandado efte 
Reyno al prefente por un Virrey , 6 Capitán 
General: tiene también fu Audiencia 3 que re-
feriremos donde le pertenezca , con Regente^ 
Oidores^ Fifcál,, Alcaldes, y otros Miniftros. 
CIUDJ'D V E VALEiNXU. 
T A 1 ENCÍA , infigne Ciudad antigua. Me-
Y tropo 11 de fu Reyno , hermofa como 
ninguna de Efpaña ^ rica 3 alegre , y fana , en-
tre todas las del Orbe : Se obftenta fobre las 
verdes Riveras del criltalino Rio Guadalabiar, 
nombre que le dieron los Moros > que explica 
Aguas 
de E/parld: 5 
rJgtiás claras s y deduce fa origen de las Sierras 
de Teruel en Aragón , tomando defpues el 
nombre de Tuyia , donde en fus deliciólas ori-
llas yace en una llanura , en figura circular^ 
baxo del Signo Efcprpion > á 3p. grados > y 30. 
minutos de latitud , y á 17. grados, y 45. m i -
nutos de longitud > diñante de Madrid $5. le-
guas , de Barcelona 50, las mifmas áZarago-, 
z a ^ é . a Murcia, 8. á Segorve ^ y 17. á Ali- ; 
cante. Eftaceñida de altos, y torreados M u -
ros , algunas Torres > trece Puertas > de las qua-: 
les aorafolo fe abren para fu tráfico , y Co-
mercio quatro principales, con los nombres 
de el (Real y la de Serranos:, Quarte , y la de San 
Vicente, Sobre el dicho Rio , que por larga dif-
tancia corre encajonado entre fuertes paredes, 
fe miran cinco íumptuofiísimas Puentes de 
piedra >viftofamente labradas > y en la antigua 
Puerta , llamada- del Mar , una efpaciofa Cin-
dadela, que mando fabricar el Catholieo M o -
narca Don Phelipe Quinto. Se cuentan por to-
da la circunferencia de la Ciudad ^ 4 4 0 . paf-
fos. Sus Calles fon anchas, y agradables á la 
viña, llanas, y aífeadas, que tomaron los nom-
bres deíde íu Conquifta de las Ciudades que 
concurrieron a ella , y pertenecieron al reparti-
miento que les dieron. Cuentanfe n g . artifi-
cia-' 
6 Toblación general 
cioías Cafas, fumptuofos Edificios, brillantes 
Plazas, pues parecen una continuada Prima-
vera , defmintiendo en ellas con floridos Ra-
milletes las alteraciones del nevado Invierno, 
íbbrefaliendo entre todas la gran Plaza del Mer-
cado , bien afamada , y nombrada. Todo fu 
conjunto es can apreciable, por fu amenifsimo 
territorio , el temple benigno , a idea de Ñ a -
póles , deleycable Paraífo , entre frondofas Ar -
boledas , divertidos Jardines, fecundas Huer-
tas , regadas con infinidad de Azequias , fo-
bervias Fuentes, recreables Prados, dilatadas 
Alamedas, pues con juila razón fe levanta con 
el relevante nombre M Jardín de E/paña, agrá-
dable üíonja de los Forafteros, hechizo de fus 
Naturales ] fiendo eftos de tal afabilidad , que 
fe encuentran aquellos como olvidados del 
cariño de la propia Patria, prefiriendo á efta 
para fu defeanfo , diverfion , y regalo , con la 
benignidad del Cielo [ fertilidad del fuclo , re-
mifsion del frió , y mitigación del calor en 
losSolfticios. 
x El Palacio del Virrey , llamado el % / , 
efta en los extramuros de la Ciudad, de ¡a otra 
parte del Tuna. En fu frondofa Campiña , R i -
veras del Mediterráneo, produce abundantes, 
7 opimos frutos, afsi de generofo Vino, Azúcar' 
Arroz, ' 
de Efpáña, 7 
Arroz > labro fas Frutas \ pues hay Vergel con 
3 6. diferencias, entre dulces 5 y agrias , algún 
Trigo , Cazas , Ganados, y íobre todo mu*» 
cha Seda brillante , de donde íacan ricos te-
xidos de todos géneros, y de colores matizados: 
Pe fea del Mar , que le cae cerca media legua, 
o dos millas ( fegun Juftino) caminando por 
el Grao a la parte Oriental , recreable Paíséo 
haña la Playa , donde tiene buena Fortifica-
ción j par age . que arriban algunas Embarca-» 
clones, poblado defde el año 12,49. que em-
pezó por miferable albergue de Pefcadores. 
A l l i cerca eftá una Laguna , llamada Albuferay 
importando el Quinto Real de la Pefca de ella 
mas de 30. ducados, que hizo merced de efta 
el Rey PhelipeV. al Conde de las Torres Don 
Chriftoval Moicofo, por leales , y valerofos 
méritos. En todos fus Términos tiene Sylos, 
o Syjas para guardar los Granos de fus cofe-
chas defde el tiempo de los Romanos. De los 
Moros tenía el Albóndiga, b Almodín , don-
de alprefente ef tá^l Palacio Arzobifpál. El 
Cementerio de eílosReyes era en la Cafa, y 
Cortes , que es al prefente de la Ciudad. Se 
halla habitada de 1 ¿g. Vecinos, en cuyas mo-
radas fon muy preciados de la limpieza en 
ellas, y en el comer, y veftir. Es decorada con 
mu-
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mucha Nobleza, Cavalleros,y Cafas Solariegas, 
repartidos en 14. Parroquias, 48.Conventos de 
Frayles,y Monjas de diferentes Religiones, con 
q 11 a tro de las Ordenes Militares, feis grandiofos 
Oratorios, los mifmos Hofpitales, y veinte Co-
fradías de loables Ettatutos de piedad , cafando 
en cada un ano 130. Doncellas*, cinco Cole-
gios de todas Ciencias, y Univerfidad famofa 
de efclarecidas Letras , empezada por San V i -
cente Ferrer , fu Patria , año 1411 j perficio-
nada mucho deípues año 14^4. por el Ca-
tholico Rey Don Fernando V. que traxo para 
fu luílre concedidas del Papa Alexandro V I . 
las prerrogativas de las de París , Lobayna , y 
Salamanca : es de las celebres de Efpaña, flo-
reciendo principalmente en ella la Medicina. 
Tiene Audiencia Real para todo fu Reyno, 
defde el tiempo del Rey D. Pedro IV. de AraH 
gon año 13^1. El Santo Tribunal de la Inqui-
ficion , por el Rey D. Fernando V. el de 148 2, 
El Ayuntamiento de la Ciudad con IOOJJ. du-
cados de renta , que provictencio año de 1393. 
no puedan pedir limofna Pobres mendigos, y 
dando á los Peregrinos, y demás Viandantes lo 
neceíTario por tres dias. Tiene una grande, y 
hennofa Lonja para los Mercaderes.Es decorada 
can Voto eu Cortes, como Cabeza de Reyno. 
So-
de E/paña, | 
Sobre fu fundación hay varias opiniones y na-
cidas todas de fu mucha antigüedad. Su Ch-ro-; 
nifta Diago quiere la poblaron primeramente 
los Griegos de Zazinto , cafi al miímo tiempo 
que tuvo principio Roma , que correíponde 
á los anos del Mundo de 2^40. Otros , qué 
la fundo Romo Vigefimofegundo , Rey de 
Efpaña , años del Mundo 2^41. y antes de 
la humana Redempcion 1320. llamándola de 
íu nombre ^oma > que interpretado del Griego 
iuena Fuerte }y Vdknte \ en Hebreo Lm^a j f{ 
no ha faltado quien interpreta cambien Tetá¿ 
aludiendo á la ficción de la Loba , que crio a 
Romo , o Romulo. Defpucs la llamaron HI-* 
dripolis , lo mifmo que Ciudad fobre agua 3 i 
caufade 3 og. Pozos, y Fuentes nativas de fa-
brofas aguas que tiene, contados de Efcolano 
en la Hiftoria de efta Ciudad. Dominada de los 
Romanos hicieron grande e(limación de ella: 
levantaron Templo , y Eftatua a la Fortuna, 
que fe manifieña entre otras Piedras una , que 
traducida dice: 
QUINTO F A f t l O K I S O , 
W S O E S T A MEMORIA 
A LOS H A D O S y m \ 
V O T O QUE m ELLO 
H I Z O . 
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La dicha Eílatua tenía rres Cabezas, las dos 
juntas , fy ni bol izando defdichas ( ordinaria-
mente apareadas) otra á la buena Suerte ( fiem-: 
pre defacompañada.) Amplificáronla los Sci-
piones, cercándola de Muros, con Palacio de 
Ayuntamiento , y Templo a Diana 3 poblán-
dola de gran Nobleza años z i o. y llamándola 
Valencia, porque no huvieíTe otra Ô oma. Su-
blimóla Julio Cefar á Colonia del Derecho Itá-
lico. Sertorio la reñauro , haviendola deftrui-
do por fu ocafion el Magno Pompeyo. Entrá-
ronla Moros años 757. imponiéndola Medina 
Tiarechfiudad de Jjres^y falieron fus Moradores 
por Capitulación, los que fe llevaron el Cuerpo 
de San Vicente, aqui martyrizado año 304. al 
Promontorio Sacro del Algarbe , que oy íe 
yenera en la Seo de Lisboa Oriental. 
Fue fu Rey Abdala Primero, año 788. fien^ 
do Señor de ella Abenxafa i y conquiftando-
fela el valerofo ^drigo de Sibar y nombrado el 
GV/ , terror de la Morifina , invido Marte 
Efpañol , año 1090. la llamaron Falencia del 
C/^que labro Iglefia de San Pedro, ponien^ 
do por Obifpo á Geronymo Vifquio , fu 
Confeífor , de Nación Francés, referido en 
Zamora. Se bolvioá perder á lo sí cinco años 
muerto ci Cid 3 y fue reftaurada por el Rey 
Don 
Don Jaymc Primero á 28. de Septiembre de 
1138^ fiendo fu ulcimo Rey Hazén. Salieron 
5op. Moros, entre hombres, mugeres, y n i -
ños *, cocoles fu parte a los Cavalleros Templa-
rios , y á los de San Juan. Sen ala ron fe muchos 
Nobles, que los heredaron con ricas Hacien-i 
das. Confagraron el Templo de Diana, que 
era Mezquita , en Cathedrál, y por fu Prelado 
á Don Fray Ferrer de San Martín , Dominico, 
Confeífor del Rey , con Bulas del Papa Grego-
rio I X . Ano 1238. mando eñe Inclyto Princi-
pe poblarla de 300. Familias Iluftres, que vi-5 
nieron de Lér ida , otorgándoles grandes Prn 
vilegios, y cerco la Ciudad de nuevos Muros, 
y doce Puertas. Hace por Armas quatro Lifes, 
que era el blafón antiguo que tenian fus Po-
bladores. Predico la Fe de Chriño nueftro Pa-
trón Santiago , dexando por fu primitivo Paf-
tbr á fu Difcipulo Eugenio. El Papa Inocencio 
V I I I . año 1491. erigióla Arzobiípal , por inf-
tancia de los Reyes Catholicos, á petición de 
Don Rodrigo de Borja, Cardenal, que luego 
le fuccedib en la Silla de San Pedro. Compo-
nefe de-y. Dignidades 5 2,4,. Canonicatos, 230. 
Beneficios Curados, y Simples, fuera de 57. 
en las demás Iglefias y rentando ! fu Prelado 
8og. efeudos de plata al año, Es efte Magnifico. 
B 2 Tem-
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Templo dedicado a Santa Maria, por los Godos 
fue a San Pedro , y de los Morosa fu Maho-
ma. Mando derribar / y levantar de nuevo 
el referido Rey Don Jayme ^ donde refplan-
dece la perfeóla Arquiceótura ^ y los primores 
del Arce. La Linterna, b Abuja de la Capilla 
Mayor 5 además de fu disforme elevación , no 
tiene que embidiar á otra alguna en valentía, y 
grandeza. El Retablo, antes que fe quemaíTe 
por los años de 1469. era fu materia de ricas 
piezas de plata , con una Imagen de María San-
tifsima , de eñe apreciado metal, que es la que 
fe venera al prefente en el nuevo, que fe hizo 
deípues, del mayor primor , y grandeza, re-
partido en feis Quadros , que demucftran la 
Vida de Nueftra Señora la Virgen María: tiene 
diez varas de alto , y feis de ancho. Eftá la Igle-
fia loífada de ricos Alaballros azules bruñídos> 
que parecen efpejos. El Coro decentiísimo , y 
efpecial Sillería. El Organo disforme, y íus en-
tradas por toda la pared, compueña de los m¡£* 
mos Alabañros. 
La Torre es ochavada , alta , y fbrtiísima^ 
de Piedra blanca, de famofa cantería , con una 
Efcalera de la mifma materia. La memoria de 
quien la hizo , y el año que fe acabo, dííTeña 
una Lápida, engallada en ella 5 que lo declara 
en 
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en lengua Valenciana. Tiene una prodigiofa 
Campana ( fin otras muchas) para el Relbx, que 
fe dexa oír cllaíbla tan claramente ^ no íolo en 
la Ciudad y pero en mucha parte de la Campi-
ña, llamada vulgarmente Miquelet, por el nom-
bre de San Miguel , que le pufieron quando fue 
confagrada por tres Obifpos año 1 5 z i . 
La Sacriftia eftá adornada con infinidad de 
Relicarios, y riqueza , que encierra un Potosí> 
pues para lo que comprehende feria neceíTario 
un dilatado Tratado : La Cuftodia es excelente-, 
unas Andas de plata para S. Vicente i que cofta-i 
ron eftasa la Ciudad 60^. ducados: Una Eípina 
de la Corona de nueñro Redemptor, que dio el 
Santo Rey Luis de Francia: El Cuerpo de S.Luis 
Obifpo deTolofa.Se venera también el Cáliz en 
que Chiifto Señor nueftro confagrb el Jueves 
de la Cena , que es un Vafo de íma piedra, fe-
mejante a Calcidonia, con remates de oro , y 
Olla de aljófar , embiado por San Lorenzo de 
Roma a fu Patria Huefca, en donde permane-
c í haftael de 135»^. que le traslado el Rey 
Don Martín á Zaragoza ; y Don Juan el Se-
gundo a efta Cathedrál de 1437. que facan en 
Procefsion á 14. de Septiembre , dia de la 
Exaltación de la Cruz. También fe guardan 
en ella dos Dineros de los treinta en que Judas 
ven-» 
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vendió á nneftro Redemptor : ion de plata > y 
peía cada uno dos reales y medio de vellón, 
gravada de una parte la cara del Emperador ¡ y 
de la otra un tf^amo como Flor de Lis (de que pro-
vinieron fus Armas.) Ufan el Habito los Eclc-
fiafticos de, efta Ciudad algo diferente , 
tiendo encima de la Sobrepelliz Mucetas ne-
gras y que dicen fer luto por la pérdida de la 
Tierra Santa. Se han celebrado aqui tres Con-
cilios : el primero año 467. fiendo Obifpo Cel-,v 
ciño el íegundo en 5 z 5. y el tercero en 5 4^5 
y las figuientes Cortes: Don Pedro IV. año de 
1358. Don Phelipe IÍL en 1Ó04. Phelipe IV . 
en 1 ^45 . en donde fe juro el Principe Don Bal-
thafar Carlos. Aqui prefentaron al Rey Catho-
üeo Don Fernando V. cierto Monftruo Mari-
no , grueffo como una Muía 3 cabeza, y ojos 
de Buey, pechos mugerilcs) fobre ellos forma 
de manos, que fe mantenia de pezes ̂  pariendo 
uno de dos palmos, fe lo comió ^ y murió a los 
quarro dias. 
El año de 1705. inconftante el hado para 
nueftra Efpaña 3 que padeció el deforden de la 
defunion en los Naturales, fe mancillo Valen-
cia de fu antiguo , y leal efplendor. Fue el 
cafo que Juan Bautifta Baífet, natural de efta 
Ciudad > que haviafalido de Efpaña por Con-
tra-
deEfpaña, t$ 
travandiña en el figlo pallado, vino embarca-
do en la Armada Inglefa , con Patente de Ma-
rifcál de Campo del Señor Archiduque Carlos, 
por haver férvido efte en Ungría á la Guerra 
del Turco, el que perturbo lo mas del Reyno de 
Valencia,que no pudo remediar fu Virrey Mar-
qués de Villa-García, á quien acompaño con la 
mayor lealtad la Nobleza. Entro Baífec por la 
Puerta de S. Vicente con ^oo.Pattiotas de á pie, 
7 300. en Cavallos, y Mulos, aclamando á C a r -
los I I I . y como no huvo con qué poder reíiftir 
la Plebe defmandada, quedo perdida Valencia, 
como lo demás del Reyno. Fue recuperada con 
la célebre Batalla, que fe gano en los Campos 
de Almanfa, que la ocupo D.Antonio del Valle 
con un Deftacamento de diez Batallones , y, 
íeis Efquadrones para recibir nuevo homena-
g e á f u legitimo Dueño , á quien imploraron 
el día 7. de Mayo de 1707. la Real demen-
cia del Rey Phelipe por dos Diputados de cfta 
Ciudad. 
El año de i7io.hicieronun defembarco en 
Valencia con unas Naves Hoiandefas del Conde 
de Savallá, que vinieron de Barceíana: defems 
batearon 300. hombres; pero el referido D.An¿ 
Éonio del Valle con mil Cavallos\EfpañoIes los 




ga a los atrevidos , pues creían inteligencia co-
mo la del año de 1705. 
s en vergonzofa fu-
CÍUD/ID D E S E g O ^ E . 
N ancho, y graciofo Valle, guarnecido 
^ de Montes, fobre un Collado , que af-
fombra una mageftuofa Fortaleza , eña íituada 
la Ciudad de Segorbe 3 cercada de Murallas, 
con fanos, y templados ayres, bañándola el 
Rio Murviedro , dicho antiguamente Talanda, 
y muchas Fuentes 5 y Acequias *, fértil de todos 
frutos,y habitada de Soo.Vecinos en una Parro-
quia,y con los de fu Territorio fíete Conventos 
de Fray les, y uno de Monjas. Hace por Armas 
un Caílillo á modo de Torre. Su fundación es 
de los Sagas Armenios y Gentes que llegaron á 
efta Región con el Patriarca Tubal , años del 
Mundo 18 50 , antes de nueftra Redempcion 
a i 11.llamándola de fu nombre Sego.k los zoo. 
anos defpucs la reedifico Brigo I V . Rey de Ef-, 
paña, y añadióla IBriga, y fe llamo Segobriga^at 
ha quedado en el de Segorfc.Enfanchatonla mu-
cho los Celtiberos años p 3 o. que algunos dáa 
por íiis Cimentadores. En tiempo de los Ro-
manos facaban finifsimos Marmolea del Monte 
deE/pafia. 17 • 
Sagarra , allí cercano (como dice Nebrija) para 
llevar á fu Patria. Ganóla Aníbal Cartaginés^ 
quando el memorable Sitio Saguntino. Luego 
con varias fortunas de poder de los Moros la 
gano el Inclyto Rey Don Jayme de Aragón 
año 12,45. Permaneció fu Cathedril unida á la 
de Albarracín 347, años, haftael de 1577. que 
el Rey Phelipe ILlas dividió. Compone fe de 20. 
Dignidades^ Canonigos,y loo.Beneficios Sim«: 
pies, rentando a fu Prelado 1 ZJJ. ducados. Fue 
Señor de efta Ciudad el InfanteD.PedroJiijo de 
Don Sancho Primero , Rey de Portugal, mer-
ced de Don Jayme Primero de Aragón , en re-
compenfa de la Isla de Mallorca, que conquit. 
to. Tuvo defpues varios Señores , y ultiman 
mente fe levanto Cabeza de Ducado por mer-
ced de Don Juan I I . de Aragón , y Navarra , a 
DonHenrique de Aragón, hijo de Don Hen~ 
rique X X X V . Maeftre de Santiago , hermano 
fuyo , que oy permanece en la Gran Cafa de 
Cardona , incorporada a la de Medina-Coeli. 
CIUD/W D E 0%THUBLA. 
I^JNlos Confines de Murcia efta puefta la _ j Ciudad de Orihucla, en las faldas de una 
Montaña ^ con recios Muros, hetmofo Caftillo, 
Tomom% C " 
Í 
% 
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fitio llano 3 fuerte por naturaleza , en las Rive-
ras de Segara 3 que la rodea 3 abafteciendola de 
Pefca \ y en fus Campos mucho Trigo y fiendb 
adagio común: Lluelva y ó no llueca ¡Tr igo en 
Orthuela v V i n o , Azeyte y Seda , Grana,: Linó/ 
Cáñamo , Efparco, Barrilla, y Soíía^ lindas Fru-
tas , Algarrovas, Miel-, Ganados , y copiofas 
Salinas. Tiene IJJ 5 00. Vecinos, muchos Cava-
lleros, y Nobleza, divididos en tres Parroquias, 
íeis Conventos de Frayles,y tres de Monjas,con 
dos Recogimientos para mugeres. Es mandada 
por Governador,que alcanza fuDiftrito doce le-
guas. Hace por Armas fobre Efcudo verde una 
A v e , que llaman Oriol, aludiendo a fu noni-
bre,conlas alas tendidas,y en las uñas cierto pe-
dazo de lefio.Es iluftrada de famofaUniveríídad^ 
inftituida año 1555. confirmada el de 1569. 
Fue cimentada de Hercules Tebano años del 
Mundo 274Ó. y antes de la Venida del Hijo 
de Dios al Mundo í 111, llamándola Orcelis, 
interpretado Oro efcondido, en memoria de la 
fuya en Tracia. Dcfpues los Romanos Juriola, 
Holla de Oro , por las Minas de efte metal, y 
de plata , que produce j la cerco cftrechamente 
el Pretor Lucio Munio año 150. obligándole 
pl valor de los Ciudadanos á levantar t i fido. 
Los Godos la alta marón O.xutlla 5 de los Moros 
de Efpüña. ;, i p 
Orguella, y de aquj le.quedo el permanente. A 
eílos fe la cooquiiloíel vaierofo Rey Don. Jay-
mePrimero ano i i ^ . q u e la trasladó de lo mas 
encumbrado á donde oy fe vé : obra que en-í. 
cargó á Torta!es de Fuentes /Cavallero de im* 
porcancia. Erigió Colegiata fu Iglefia Mayor 
Benedicto XIÍL año 14.13. y quando la hizo 
Ciudad Don Alonfo V. de Aragón el de 1437. 
laconftituyó Cathedrál. Defpues eíluvo unida 
a Cartagena : la dividió Phellpe 11. año 1 5 ^4» 
poniendo por fu primer Prelado a Don Grego-» 
rio Gallo. Componefe de 6. Dignidades, 16'. 
Canonicatos, y 11. Racioneros: comprehende 
fu Obifpado 6os Pilas Baptifraales ^ que rentan 
á fu Paílór loy . ducados. Aqui celebró Cortes 
el Catholico Don Fernando V. años 1488. Ha 
procreado famofos Hombres en Armas, y Le-
tras. Año 1648. por el mes de Julio fe deípo-
bló eíla Ciudad con una Pe lie que padeció, 
donde murieron 1 ¿jj. pcrfonas. También Do-
mingo' 15. de Odubre^ de, 1^51. creció • tanto 
el Rio Segura y que derribóla mayor parte, del 
Barrio de San Aguftin ; y en fu Huerta fe llevó 
muchos Lugares , y anegó cantidad de Gente, 
Ganados y y Molinos. En la genera! Sedición 
del .-Reyno ;akan:?ó .la parce,.que le tocó en. 
la incoiiftante,, infidelidad 5 ocupándola los Sc-
C i d i -
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diciofos malcontentosy la recupero el Conde 
Mahoni en é. de Odubre del año de 1 7 0 ^ 
SE obftenta la Ciudad de San Phelipe (anti-gua Xa tba ) fobre el repecho de un M o n -
te^que antes de fu fatal deftruicion citaba cerca-
ida de fuertes Muros3poderoíb Caílillo/luplica-
dos Foflbs , fobre Pena tajada , quatro Puertas, 
treinta Torres, doce Algibes , que hacen rica 
agua:tan fuerte , que fue Prifion de grandes 
SPerfonages y como fueron los Infantes Cerdas, 
nietos del Rey Don Alonfo el Sabio Caftellano: 
210 obílante mantiene fus antiguas Murallas, y 
Caftillos, aunque muy arruinados*, y para la 
fabrica de un Quanel, que fe deftina para la 
«Tropa 3 junto á el Portal de Sanca Tecla 3 fe 
ha derribado parte del Muro de la Cindadela, 
que tiene dentro tres Ermitas antiguas , y en la 
mas airo de eíle íitio fe conferva el Monafteria 
¿ e M o n - S i m t , que lo fue de Servitas *, fundación 
en tiempo de los Godos por una Señora l luíhe 
llamada Minchta , perfuadida del Monge San 
Donato año 575, que vino de Africa con 70, 
Compañeros, aunque unos dicen fue de Beni-
tos, otros de Ag(iftinos? Es habitada alpiefente 
4c 
le E/paría, 2,1 
He IJJSOO. Veemos, Cavalleros y y Gente no-
ble , divididos en tres Parroquias y la una en el 
Arrabal, y en el cuerpo de la Ciudad dos, San-
ta Tecla , y San Pedro , con feñalados diííritosj 
pero no adminiftran los Sacramentos fino de 
la Matriz , filiales, que mas ion Anexos que 
Parroquias, que llaman impropiamente, fien-
do la principal la Colegiata , compuerta de tres 
Dignidades ̂  doce Canonicatos, con numero 
competente de Miniñros , y Sirvientes para el 
Culto del Coro, fiete Oficios, y 7p. Beneficios 
de refidencia precifa. Al prefente fe efta fabri-
cando otra Iglefia, que fe empezó el año de 
1 5 9 6- y ceíso la obra por falta de medios, 
Deípues fe continuo por influxo del feñor Ar -
zobiípo Rocaberti. Bolvio á parar con motivo 
de los infortunios de la Guerra de eñe figlo, 
haftael año 173 1. que k pufo mano en ella 
tercera vez, y efta en tan buen eftado, aca-
bado el Cuerpo principal, y Capilla mayor, 
con el Clauftro , y nueve Capillas, que fe pue-
de al prefente ufar , en tanto que íe acaba lo 
feftante que le falta: Es muy fumptuofa, de 
Piedra blanca como el alabaftro. Hay odio 
Conventos de diferentes Religiones. con nu-
meroías Comunidades, y dos de Monjas de 
Santo Domingo , y Santa Clara , Fundación 
R e a l 
2 2, (Población genera! 
Rea!. Todos los Conventos fe han renovado; 
y mejorado confiderablemente defpues de la 
Guerra: ios Franciícos Deícalzos mudaron el 
fick) antiguo 5 que es en la falda del Monte, 
que ocupa el Caftülo 3 y labraron el Convento 
permanente junto al Muro de la Ciudad , en-
tre los Portales de Confentayna , y el Ping; 
fiendo Caía , y Templo el mayor de fu Provin-
cia. Tiene dos Hoípicales muy pobres, y va-
rias Ermitas. Nombróla Ciudad el Rey D.Pe-
dro IV. de Aragón ano 1347-dándole por Ar-
mas tres Torres, y las quatro Barras Catalanas, 
con una Vandera roxa. Dio principio a fu.fun-
dación el Rey Brigo de Efpana. Defpues fue 
reedificada por Hercules Egypcio á los años del 
Mundo 1305. imponiéndola el nombre dc6e« 
tahis. Entrando en poder de los Romanos la 
nombraron Augufta , portriumpho de Auguf-
to Ccfar. Los Agarénos la nominaron Xata i 
que fe vulgarizo XaíÍDa. Conquiftbla el vale-
rofo Rey Don Jayme Primero ano 2144. Se-
gún opinión recibida dicen predico en efta Ciu-
dad el Apoftol San Pablo j y añaden fe llevo de 
aqui dos nobles Doncellas, (Baftlífa, y Jnafi 
tafia , Virgenes , y. Martyres. Otros, quieren, 
que fueífe San Félix , Difcipulo de San írinéo, 
Obifpo de León de Francia , e! que predicaífe 
año 
de E/pana. 23 
ano 2,03. y levanto la Iglefia Mayor Vieja men-
cionada., y que fue Obi!pal, contando el primer 
Paílór á Muto año 585̂  , mas con ta dominación 
de los Moros quedo deípues de fu Conquifta en 
Colegiara por Benedido XIIL en 1413. Para 
mayor blaíón fujo ha procreado! D.Aionfo de 
Borja,y D. Rodrigo de Borja fu fobrino5 Sumos 
Pontifices Romanos^con los nombres de Calix-
to IIL y Alexandro V I . 
Fue eíle infelice Pueblo contraminado con 
él borrón de la infidelidad á fu legitimo Dueño 
el Rey Phellpe, quando las inquietudes de efte 
Reyno. No fe puede defcrivir el funeño > y la-
mentable horror de tanlailimofa tragedia. El 
Cavallero Asfeld la cercó el año de 1707. def-
pues de la Batalla de Almanfa. Eftaban dentro 
para defenderla 800. Inglefes , que fueron def. 
pues prifioneros-, grande numero de Payfanos^y 
Voluntarios s que obftinados aun > abierta Bre-
cha , fe alojaron los Francefes en ella , defpues 
de repetidos abances \ entraron dentro > y los 
Rebeldes tomaron el Caftillo, de donde deícar-
gaban á fu íausfaccion íobre laTiopajeñardeci-
da ella,viendo pallar los términos dé las leyes de 
la Guerra y creció el furor en unos, y en otros 
tanto, que no fe daba quartél á nadie, paííaban 
a cucbiiío á quantos encontraban , fin perdo-
^ ' • nar 
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nar niños , y mugeres ( que exceptuó defpues 
algunas ei Cavallero Asfeld ; hombres, nin« 
gimo.) Bufe aban la muerte defpues de venci-
dos , como defefperados s aplicaban fuego alas 
Cafas unos, y otros, fin perdonar Templos, 
Sacerdotes , ni quanto encontraban. Nada 
quedo en Xativa , ni aun el nombre, porque 
en fu Reparación mando el Gran Monarca fe 
le puficífe San Thelipe, Efte fin tuvo la antigua, 
e iiuftrc S^f^V, acrifolada por el fuego , y la 
cfpada. Permanece oy reverente al dominio de 
fu legitimo Señor Natural, que excediendo de 
fu Real clemencia , dexo las Haciendas de todos 
cftos a fus defeendientes. 
Se mantienen las Fuentes que tenia antes 
eíla Ciudad , y fe han ido reedificando lasCa-* 
fas , y aumentando otras, defde fu fatal deftrui-
cion, perficionando las Calles, quedando pocos 
veíligios de fu ruina en el Cuerpo de la Ciudadj 
pero en los Arrabales hay todavía que ree-
dificar. 
Su Vega es deliciofa , y fértil , la rie-i 
gan los Rios Montefa, y Albayda, que en-
tran en elXucar. Se coge en ella mucho ArroZj 
Trigo , Adaza, o Maíz, Seda, y todo genero de 
Hortalizas,fin haver nada que no efte cultivado* 
La cercan muchas Poblaciones en el circulo 
que 
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que /a/rodéan fus M o n t e s y áfus eftreraos los 
Lugares muy cercanos unos de otros 3 y el que 
tilas diílance una legua de Ja Ciudad» 
CIUDAD T>E ALKAü^TE. 
' | J N el Senoíllickano , y margenes del Me-». 
JL-J dícerraneo , y en donde las efpumofas 
ondas moderan fu natural inquietud, formando 
unafegura,y efpaciofa Babia Je encuentra la an-
tigua Población de Alicante > Ciudad famoía 
por todo el Orbe , haciendo un feguro Puerto, 
á donde concurren todo genero de Embarca-
ciones para iluftrarla con grande Comercio: 
Yace puerta en las raíces de un Monte, que 
pretende fenorearfe fobre el Mar \ y la Tierra. 
Formaba antes por naturaleza en fu copete y y 
dura Pena un grande , y perfeóto roftro de 
fbrma humana, coronado de Real Diadema; 
como dando á entender á todas las Naciones, 
que havia puefto alli una Centinela para defeu-
brir ios infultos de fusEnemigos.Ya oy por oca-
fionde la Guerra del año 170^.deshecho con la 
Pólvora que püfieron para volar fu Foitateza, 
pretendiendo dominarla impulfos de age no 
Dueño. Goza falutiferos ayres 5 con benigno 
clyma, porque efta debaxo del Signo de León, 
TmoJIL D y 
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y del Planeta Sol, con can bellas influenciasjquc 
íiendo tanca la entrada de Ropas eftrangeras, 
que le introducen de todas parces del Mundo, 
no fe ha experimentado en ella jamas pefte, 
ni mal epydemicp alguno. Oy eftá rodeada 
de fuertes Muros a con multiplicados Valuartes, 
y un fuerte, y feguro Muelle y trayendo al ce-
lebrado Eftanque del Pantano dulces aguas, 
que le faltaban: obra del Séneca Efpañol el Rey 
Phelipe II.Es Plaza de Armas^Capital en el Rey^ 
no de Valencia^y una de las mas coníiderables de 
Efpaña.La adornan famofosEdificios^y íbbre to-
do fu incontratable Caftillo^con íus Angulos fa-
lienteSjPlazas de Armas^Retiradas, Baterías^Al^ 
macenesj que fu conjunto corona las inventivas 
del Arte.Su fundación quieren algunos fueífe de 
Tubal^nieco deNoeja los años 143 .del Diluvio, 
ÍPoniéndola Julotia, BrlgoIV. Rey deEípaña, brtificb fu Puerto, y otros, que la fundo, aun-
que efto parece por las Hiñorias antiguas algo 
obfcuro: lo cierto es, que deípues arruinada pa-
rece la reedificaron los Griegos Phocenfes á los 
54^,años antes delNacimientodeJefu-Chrifto^ 
quando vinieron á habitar los Pueblos Lycios, 
Lycos 3 o Hijees 3 y la nombraron Jlone > inter-
pretado VUyi de Sal, á quien no pocos, atribu-
yen íu primitivo origen. Fue Colonia de los 
Ro~ 
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Romanos3y la llamaron lllke. Predico el Sagra-
do Evangelio en ella^a los 5 z.años de la Pafsion 
de nueftro Redemptor , Syho , Difcipulo de 
nueftro Patrón Santiago^ Es cierto , que el 
Apoftol San Pedro di (pufo , que en todas las 
Colonias Romanas huviefle Obifpo , de que fe 
colige le havria aqui, fegun el Padre Afiano 
en la i i / i . So.de fus Obras s que duro hafta la 
venida de los Moros, que la dominaron 380. 
años. Tiene una Colegiata de bella fabnca de 
Sillería , dedicada a San Nicolás de Bary, por el 
Papa Clemente V I I I . ano de 1595. Se proveen 
en ella catorce Canonicatos. D . Femando V. 
la hizo Ciudad año 14^0. Es mandada por 
Governador Militar : logra dos Parroquias coa 
la referida Colegiata, feis Conventos de Reli-
gioíbs , y dos de Monjas. Tiene tres Plazas 
bien proveídas , por fer fértil de todos Fru-
tos , afsi de Trigo , Vino , Azeyte , Mie l ; 
Peíca, Faifas, Higos a Almendra > y demás Fru-
tas , con afamado Turrón , como también lan 
bra blanquifsimo J a b ó n , que importa cada un 
año 40{j. ducados, Barrilla rica, que llevan ea 
maífa á Venecia para fus Criftalcs. Hay Caza, 
Aves y Ganados, y Salinas. Habitanla 1^500. 
Vecinos y entre Cavalleros, y Nobleza. Hace 
por Armasen EfcudofuCaftillo fobre el Mar, 
D % y 
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V en ei lis quaeio Bnrras cte Aragón. La cthy-
m o logia de íu nombre 3 es y que fiendo de M o -
ros caso,Alí con Cantra , Señora de aquel Caf-
tiilo y y por efto fe dixo Mi-Cantra. Otros, que 
de Jlicante, cierto Regulo ; pero lo mas cier-
to 5 qae de Alt cantos ) lo miíoio que ^¿ncon de 
Sal . por la muchedumbre que fe encuentra de 
genero. Ganóla-de Moros D« Alonfo Sép-
timo de Calliüa a y Primero de Aragón por los 
años 1114. Bueka á perder la re ña uro el Rey 
Don Alonfo el Sabio el de 12 5 8. El Rey Don 
Jayme Primero dé Aragón la unib á fu Corona 
ano i z ¿ 4 . Fue traslada por eñe Rey al fitio 
donde e ñ á , de las vertientes del Monte doxid^ 
citaba antiguamente. 
Año 170^.perdida la Ciudad, y el Caftillo; 
por ocaíion de la Tropa que echo en tierra la 
"Armada Inglefa, la aítaltaron el dia 8. de Agoft 
to por las brechas que la hicieron, y la tuvieron 
haftá el mes de Abril de 1708. que la entrego 
"Diego Stanóp , deípües de volado el CaíHilo 
por el Cavallero Asfeld , y fufrido aíTedio rigo-
rofo, quedando al dominio del Rey nueftrq 
Señor, recuperada por los Eípañoles, 
CKJ. 
' Je E/paña, i $ 
CIUDAV T>E VEJ^JA. 
A LAS faldas del encumbrado Monte Mongon yace la Ciudad de Dcnia , cé-
lebre Puerco Mediterráneo , cercada de luci-
dos Muros, fuerce Cañillo y con vifla-eípacio-
fa , que deícubre largamente fu Cofta j fértil 
de Peleados, Almendras 3 Pan , Vino, Cazas, y 
Aves. Habitanla 500. Vecinos, Cavalleros, y 
Nobleza , en una Parroquia , un Convento de 
Frayles Francifcos, otro de Monjas 5 y buen 
Hofpical. Diola titulo de Ciudad el Rey Den 
Phelipe I I I . año 1^14. Tiene por Armas en 
JEfoido dorado cinco Eftrellas, y al tymbre Co-
rona. Su origen fué de Griegos naturales de 
•Zazinro 3 Isla conocida oy por Zante , en el 
Mar Jonio , anos 1330. antes de nucílra Re-
dempeion , donde fabricaron un fumptuofo 
Templo á Diana y llamado Arthemifio, por el de 
la Diofa que en el deEphefo adoraban.Defpues 
los Phocenfes,) Maríellanos años 3 3 3 .poblaren 
el litio , y le llamaron Sjímimn , alterado S)én¡a, 
Aqui nombraron quince adelante los doce Jue-
ces llamados Tjmu^osy que fuena Per/oms Genera-
Mes yy ordenaron.las Leyes Gentilicas figuien-
tcs : Que las mugeres no ufaífen beber Vino, n i 
der-: 
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demafiados trages profanosjque no paflalTen las 
dotes que lie vallen de 100. monedas de oro , la 
mirad para joyas *, con licencia del Senado pu-
dieíTen dar veneno por cinco cofas (a faber) lar-, 
ga enfermedadjdolor de grande infortunio-,triC-
teza naturah pobreza irremediable \ y muy lar-
ga vida : Que fe caíligaífen los delitos *, no per-
mitir Mendigos, ni Reprefentaciones, o jué-
gaos incitadores de vicios lafeivos : Que en-
trando foralíercs ea efta República dexaíFexi 
las Armas á la Puerta 3 hafta bolver a íalir. 
Sertorio la pufo Hemorofcojio , por tener en 
ella ciertas Torres defeubridoras de quantos 
Navios paííaban. Se hallan veftigios de quan 
opulenta, y grande fue. Gozo algún tiempo 
Silla Obifpál. Dominada de Moros la hicieron 
Cabeza de Reyno : la conquifto el Rey Don 
Jayme Primero año 1144. levantando los per-
manentes Muros. El Rey Don Fernando Y. la 
dio con titulo de Marqués á Diego Gómez de 
Sandovál, incorporado oy a la gran Cafa de 
Cardona. En el año de 1705. con folo tres 
Navios Inglefes j que fe pufieron delante del 
Puerto 3 fe entregaron los de Dénia , llevados 
de ciertas ofertas de D o n j u á n G i l , que fue 
Capitán de Infantería , a fedoá los Alemanes, 
y junto muchos Payíanos^ofreciendoles.buenos 
par-
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partidos*,el que altero todo el Reyno de Va-
lencia. La recupero el Cavaliero Asfeld en 17. 
de Noviembre de 1708. 
C I U D A D D E q A ü ^ D I A . 
DÍSTANTE del Mar media legua % y en las orillas del Rio de Alcoy , fin otro que 
cerca corre , efta la Ciudad de Gandía , Cabeza 
del Valle de Bayrén , en^viítofo llano, forma 
quadrada , ceñida de altos Mujros y por orden 
el Rey D . Alonfo I I I . de Aragón , con fu Foíío, 
quatro Puertas , y fuerte Caftillo : Habitada 
de i g i o o . Vecinos, Cavalleros, y Nobleza, 
en una Parroquia Colegiata de tres Dignidades, 
y doce Canónigos, cuyo Dean celebra de Pon-
tifical endias fertivos con Mi t ra , y Báculo, con-
cefsion de Paulo I I I . Sumo Pontifice año 15 47: 
dos Conventos de Fráyles, y uno de Monjas; 
tiene buena Univerfidad de Letras, inftituida 
por el Santo Duque Don Francifco de Borja 
año 1 $4^. Produce el mas fino Azúcar del 
Orbe , Arroz , Pan, Vino, Azeyte, Miel , Lino, 
Cáñamo , Seda , Azafrán , Aves , Cazas, Gana-
dos , Peíca , y tan abundante de todo , que los. 
Arabes la apellidaban Gonca de Lacafir ± 'imQX~' 
f m z á o CainpQ de re^a/iQ^j hartura. Hace por 
Ar-. 
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Armas una Muralla con una Puerta entre dos 
Cubos, y arriba una Eftrelia dcfpidiendo Ra-
yos. Hiz'ola Ciudad el Rey Don Phelipe IV . 
Fundáronla Griegos Cretenfes, o de Candía, 
{tiefrasque explica mucha carne) le pufieron de 
fu nombre Candía , y vulgarizado Gandía, Hay 
otras opiniones que la fundaron Moros años 
827. pero la primera es la mas recibida. La 
conquillb de ellos el Rey Don Jayme Primero 
año 1253. Es Cabeza de Ducado, titulo, que 
dio el Rey Don Martín á Don Alonfo de Ara-
gón , hijo del infante Don Pedro , que oy anda 
en la Cafa de Borja. Se perdió Gandía , quan-
do Denla , por -cierto hombre rebokofo , lla-
mado B.iíTet, ayudado del Coronel Neboc, que 
faicb en la fidelidad á fu Principe , y á fu exem-
plo el Rey no de Valencia j pero luego fue re^ 
cuperada como los demás Pueblos. 
CIUDAD DE TE^QSCOLA. 
5^ | O C O mas de una legua de Benicarlo fe deícubre la Ciudad de Peniícola , ceñida 
de fuertes Muros5tórreada a trechos,con un C\x~ 
biíme , y antiguo Caftillo , que reedificaron los 
Cavalleros Templarios en un altifsimo Pro-
montorio , que largamente defeubre la Cofta,; 
de Efpáñd: r3 3 
qué íe hace por naturaleza méxpügnable 3 co-
do rodeado de Mar , fino es un pequeño paflb 
continente a tierra alcanza de circunferencia 
mi l paíTos, y 500.alo ancho, con otros tantos 
de largo , cuyos contornos riegan doce Fuen-: 
tes de dulces aguas, fin otra famofa cnmcdio, 
que en tan falobre pa rage es notable predi-, 
gio de naturaleza: fértil de Pefca, Pan, Azeyte, 
y 70^. cantaros de Vino por lo regular cada* 
ano, el mejor de fu Comarca, que jamás íc 
aceda, no facandolo de fu natural terreno. Tie** 
ne Algarrovas, M i e l , y Cera. Habitanla 250^ 
Vecinos en una Parroquia , Rectoría de ocho 
Beneficios Simples, y un Convento de Pádres 
Trinitarios. Fue fundada (feguxi Alderete) de 
los Griegos Focenfes años de 331. antes del 
Divino Nacimiento , llamándola Cherfomfo, 
como fu Peninfula de Thracia, oy Brazo de San, 
Jorge , que eíTo fignifica por la fimilitud dq 
la forma que tiene \ y los Romanos dixeroa 
Peninfula, al prefente alterado Tenlfcola. Otros 
la atribuyen áTyrios , mas no fe conforman los 
mas de los Hiñoriadores por qué fue Alcira. 
Aqui predicaron la Fe algunos Difcipulos 
de Santiago , y celebraron un Concilio con 
otros Prelados año 6ot y conforme á efto fera 
el primero de Efpaña. Conquiftbla de Moros. 
Tomo UL i el 
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el Rey D.Jayme Primero ano 115 3. En ella a í ; 
fiñio retirado algún tiempo Benedido X I I I . o 
D.Pedro de Luna, donde dicen murió ayudado 
con yervas ano de 1424. Es Plaza de Armas del 
Rey no de Valencia^Ieal^y fuerte^ pues en las ca-
lamidades de la Guerra fiempre fe mantuvo por 
el Rey Phelipe V. nueftro Señor \ por cuya leal-
tad la dio titulo de Ciudad^ con la prerrogativa 
de Voto en Cortes, bien merecido, pues fue la 
única en fuReyno,que no fue viciada en la Con?-, 
juracion, que fe mantuvo confiante al partido 
de f u l egitimo Rey; aísimifmo Rofes en Catalu-
ña,y Jaca en Aragon.Lo demás todo padeció la 
inconftancia de la perturbación *, porque Va-
lencia y folo con 500. hombres de á pie, y 300. 
de á cavallo , que llevaba Juan BaíTec, que ya 
havia entregado á Dcnia , de donde falib la 
conjuración , le abrieron la Puerta de San V i -
cente los Ciudadanos, y fe perdió. 
CIUDJ'D "DE XIJOÜ^A' 
EN los últimos términos del Reyno 3 cerca de Alicante , tierra fragofa de afperifsi-
mos Montes 3 tiene fu afsiento la Ciudad de 
Xijona 5 con fuerte Caftillo fobre unos peñaf-
to$9 abundantifsima de Pan , V i n o , Azeytc^ 
Anis^ 
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Anís , Almendras, A ¡garro vas ^ Miel , Cera, 
Lino , Grana , Legumbres y y Hortalizas, que 
riegan claras aguas i abundancia de Ganados, 
coa Buenos Palios, y una copióla Fuente dé 
Sal, confeccionando afamados Turrones, lie-: 
vados á varias parces. Habitada de ^00. Veci-
nos en una Parroquia, un Convento de San 
Francifco, y otro de Monjas. Hace por Armas 
las quatro fangrientas Barras, y un Caftillo en-
tre dos Llaves. Fundáronla Gentes de Cartage-
na año de 1170. antes del Nacimiento del 
Hijo de Dios. Los Romanos la llamaron Saxum, 
por el Peñafco de fu Fortaleza. Eníancharonla 
los Sarracenos, á quienes la conquifto el Rey, 
Don Jayme Primero ano 125 8. á quien conce-
dió grandes Privilegios, porque los Naturales 
le ayudaron mucho á la toma del Caftillo de 
Alicante , con preeminencia de ir fiempre que 
fe ofrezca á defenderlo con fus Milicias. De 
tan antiguo es concurrir los de Xijona a la dc^ 
fenfa de á Alicante, que por haverlo hecho en 
«ueftros tiempos la decoro á Ciudad el Rey 
Phelipe V . nueftro Señor, por Real Cédula de 
xo. de Junio de lyoS , 
#% #% #% 
- w - Tv -
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V I L L A V E M O T ^ I E V ^ ) . 
T N A legua del Mar 3 y quatro de Valen-* 
cía , acia Cataluña, eñá la celebrada Sa* 
gunto y millas del Rio Palancia , oy de Murvie-
dro^del nombre de eftaVilla, fituada en las 
faldas de un Cerro que la fortifica , ceñida de 
fuertes Muros, cinco Puertas, y en lo mas fu-
blíme una efpaciofa Fortaleza, que compre-
bende dentro de fu Cerca cinco Caílillos, oy lo 
mas arruinado , con una disforme Cifterna. Es 
fért i l , y tempranoclyma de Pan , Arroz , A l -
garrovas, Seda , M i e l , Acibar, Hortalizas, Le-
gumbres , Pefcados, buen Vino Mofcatél, co-
giendo zoojj. arrobas, que cargan para Arma-
das , y 2 5y. de Azeyte, Ganados, Aves, y Fru-
tas de todos géneros. Habitanla 750. Vecinos 
en quatro Iglefias, que todas hacen una Parro¿ 
quia , Redoría de 23. Beneficiados, dos Con-d 
ventos de Frayles, uno de Monjas, y dos Hoí^ 
pirales. Goviernafe por Baylío, que correíporté 
de á Corregidor. Hace Feria a n . d e NoviemíJ 
bre. Tuvo por Armas las de los Saguntinos^ 
una Galera : al prefentc las quatro Barras dé; 
Aragón. Sobre la fundación hay varias opinión 
nes j pero la mas recibida jes por los anos del 
de Efpaña, 37 
Mundo 1840. La cimentaron los Sagas Ame* 
nlos, Gentes de Tuba l , y la nombraron Sagun-
to, defcendienres de Sahack Saga, voz interpre-
tada 6W0 Pofl/r/ra?. Era Rey de Armenia, her-
mano del íbbervio Nembrot, hijos ele Chus, 
nietos de Caín , hijo de Noé. Defpues la reedi-; 
ficaron Griegos Zacintos anos 1380. haviendo 
quien derive de aquí fu cthymologia. Atr ibu-
yenla también á Hercules Tebáno^y al Egypcio, 
ocafionado de Zacinto , Capitán , que murió 
aqui.Otros á Gargoris^Rey de Eípaña.que todos 
pudieron aumentarla y o reedificarla. Reynañdo 
en Jerúfalen Salomón años 1024. antes del Na-
cimiento de Chrifto^embib á Adonirán á cobrar 
tributos de los Hebreos que en Efpaña afsiftian, 
como los demás del Orbe contribuyentes á la 
fabrica de fu maravillofo Temploj y falleciendo 
en efl:aRepublica3le embalfamaron^y fepultaron 
cerca de eíla Fortaleza , permaneciendo 2 504. 
a ñ o s , hafta el de 1480. en tiempo de los Ca-
tholicos Reyes 3 que fe hallo fu Cuerpo enterOj 
con un Epitaphio Hebrayco , que decia: 
BSTA ES L A S E W L T U ^ A 
] <DE A ( D O K m j H y C E J A D O 
(DEL %EY SALOMON 3 QUE 
VINO A am^A%_EL T ^ W T O , 
. I M U ^ I O E H (DIA, are. 
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Lo reftante eñaba maltratado , y no fe pudo 
leer , deque fe comprueba de aquí lo que va-
rias veces fe ha referido y fer nueñra Peninfula 
Hiípanica el Tarfis o Indias á donde venían las 
Flotas del mencionado Rey. Floreció fobera-i 
ñámente opulenta en tiempo de Romanos, de 
quien fue Colonia, y antigua Fortaleza , como 
la pondero Marineo, La fitió nueve mefes Aní -
bal , valerofo Capitán Cartaginés, enemigo del 
Pueblo Romano, con i j o y . Combatientes, y 
deípues de heroycos hechos, defefperadamen-
te , por no verfe en manos de fus Enemigos, 
juntando fus riquezas, mugeres, é hijos, fe 
quemaron en publica hoguera , efcapando po-
cos de tan lamentable eílrago. Entróla fin ha-
llar de qué triumphar , y quedo aíTolada años 
2,17. en cuyo Cerco fuponen fucedio eíte por-
tentofo cafo: Parió una muger, y al mffmo 
tiempo la criatura fe bolvio á entrar en el ma-
terno feno de las entrañas donde havia nacido: 
anuncio que tuvieron por infaufto. A los fíete 
años adelante la poblaron los Scipiones, ha-
ciéndola Municipio , como Roma, de que íe 
hallan diverfos letreros. Los Godos, y Suevos 
la pufieron Murlpledro 3 que fuena Muro Viejo , 0 
Monte de Muros antiguos, al prefente ruinas hon-
rofas de Saguntinos denuedos, PoíTeida de 
Mo-
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Moros la conquiftb el Inclyto Don Jayme Pri-
mero año 12 3 p. y prometió s unida ya á fu Co-
rona, no enagenarla jamás en manera alguna. 
VILLA D E COXCE^CTA^CEA. 
A Villa de Concentanea yace catorce le-
guas de Valencia, en un llano , ceñida 
de fuertes Muros, catorce Torres , fuerte C a t 
t i l l o , en las faldas del Monte Mariola , dicho 
afsidel Confuí Mario Romano, haviendoeíle 
confeguido aqui vidoria en una famofa Batá-
i s . Se crían aqui muchas Yervas medicinales. 
Frutales , y frondofas Arboledas. Es fértil de 
Pan , Cebada , Ganados, Caza, M i e l , y Cera, 
con 200. Fuentes, que todas riegan la Campi-
ña. Habitanla ¿00. Vecinos en una Parroquia, 
y un Convento de Frayles Francifcos. Fue fun-
dada por Tefe , Rey de Efpaña, años del Mun-
do 2550. llamándola de fu nombre Cmtefl&~ 
nea, Conquiftola de Moros el Rey Don Jayme 
Primero año 1254, Es Cabeza de Condado, 
Titulo que dio el referido Rey á Ruger de Loria, 
Señor de aquella Varonía en Calabria*, vale-
iofo Capitán. Segunda vez el Rey Don Alonfo 
el Quinto á D.Ximén Pérez Corella,Confejero> 
y muy Valido fuyo^acuya Familia permanece. 
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V I L L A "DE T J T E K ^ . 
TT T N A legua de Valencia como fitio la Villa 
\ J de Paterna , fértil de coíecha dé Pan,; 
Vino, , Cazas a y Ganados, con 200. Vecinos, 
y una Parroquia. Cimentóla nueftro Rey Pa-
íatuo años del Mundo j j . llamándola de ííi 
nombre. Defpues ia amplificaron Romanos, 
llamándola Pa t ín* , que dice Vafo , y (Plato, por 
los muchos que fiempre ha labrado. Con vai-
nas Guerras en tiempo de Moros fe deftruyb, y 
quedo pobre Alquería. La pobló nuevamente 
el inviáifsimo Cid año 1090. que fabrico una 
buena Fortaleza, llamada J « W / ¿ ', pero torno 
a poder de los Barbaros, y fegunda vez la rin^j 
dio el Rey D. Jayme Primero alío de 12,38. 
V I L L A V E L Y % I A . 
TT^NTRE dos Montecillos , quatro leguas de 
Valencia y cerca de una grande Fuente, 
que riega fu Campiña , yace la Villa de Lyria, 
fértil de Pan , V i n o , Azeyte, Semillas, Lino; 
Cáñamo, Algarrovas, Seda , Miel, Frutas y Ga^ 
nados, y Cazas, que la folicitan los Cavalleros 
Valencianos para Cafa, y Bofque de Recreo. 
Ha-
de E/paña. 4 1 
Habitan la 500. Vecinos en una Parroquia : tie-
ne dos Conventos de Fray les , y cerca un Reco-
gimiento de Beatas, Fundación del Rey Don 
Martin de Aragón año 1406. para quince V i u -
das , o Doncellas. 
Fundáronla Sagas Armemos quando á Se-
gorbe > llamándola Edera , que figniíica Ganadof 
años del Mundo criado 18 50. y antes de nuet 
traRedempcion t i 1 1 , Andando tiempo y los 
Carthaginefes la amplificaron y llamándola 
Edeta, Cabeza de los célebres Pueblos Edetanos: 
los Romanos la impufieron Laurona , oy altera* 
do Lyria. Padeció grandes trabajos en los reen-
cuentros de Pompeyo , y Sertorio. Conquiílo-
la de Moros el Rey Don Jayme Primero años 
de 125^. mudando el fitio un poco diftante 
de la antigua , fegun manifieftan las ruinas 
junto á una Fuente allí cerca. Ultimamente , el 
Rey nueftro Señor Don PhelipeV. la dio , con 
Titulo de Ducado , ai Marifcál de Berbích, que 
hizo Grande Efpaña y por grandes fervicios par-
ticulares , y la Viífcoria conftguida en los Cam-
pos de Almanfa. Oy íubíifte en la Cafa de 
Veraguas, donde entro por cafamiento , in t i -
tula.ndofe Duque de Lyria. 
TomlII. F 
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V I L L A V E H O JSrjD A. 
N las faldas de un Monte diñante a el 
Mar dos leguas , y otras tantas de Villa^ 
Real, efta la Villa de Honda, ceñida de Muros, 
y Caftillo en un aleo , abundante de todos fru-
tos, con 400. Vecinos en una Parroquia y un 
Convento de Frayles 3 y otro de Monjas, coa 
buen Hofpitál. 
Fundóla el Rey Sicoro anos del Mundo 
2,3 50. con el nombre-que tiene : fue engiian-i. 
decida de los Moros con muchos edificios. Coa-
quiftola el Rey Don Jayme Primero ano u2̂ 4x8* 
y fegunda vez, veinte adelante y concedién-
dola por Armas las quatro fangrientas Bar^ 
ías > abaxo un Caftillo íobre Peñas 3 tres Rd« 
ías al pie , combatido de maritimas hondas, 
que aluden á fu nombre: tiene Feria en 1$. de 
Septiembre, y Mercado Jueves de cada femana* 
V I L L A D E A T E Y M U S . 
lErca deGandia efta la Villa de AteymuVi 
abundante de todos niantenimientos^ 
con fefenta Vecinos en una Parroquia. Funda-, 
ronla Griegos de Denla Focenfes , juntos con 
X \ 1 ,1 iX los 
de Efpañd, 4 5 
los Mareellanos y me 3 3 0. antes de nueftra Re-
dempcion> y hnombxato t i Artemus , cotrom-
pido en el permanente. 
V I L L A T>E W T ^ A t h C A . 
0CHO leguas de Valencia efta Barrían a. Villa célebre , en circular forma , cer-
cada de fuertes Muros,quatro Tór reseos gruef* 
fos Baluartes, Barbacana 3 (que oy los Moder-
nos llaman faifa Braga ) y Fofo , regada de A r -
royos , y Acequias, que falen del Rio Mijares, 
en fitio llano , cerca del Mar , abundante fitio 
de frudiferos Arboles , y demás Granos , y 
Ganados. Habitanla 300. Vecinos en una Par-
roquia : tiene un Convento deFrayles Mercc-; 
narios. 
Fundóla Sicano , Rey de Efpana, por los 
anos 2,383. y antes de nueílra Redempcion 
1578. llamándola Brigiam 3 que alude á Pobla-
ción fuer ct de Ana, alterado de fturrtana:, pe-
ro es lo mas cierto , que la cimentaron Grie« 
gos naturales de Acaya y los que tenían una 
Ciudad llamada fáuris 3 y por efto le impuíic-
ron á efta el nombre : poífeida de Moros , la 
nombraron Medina Aladra. Ganóla el Rey Don 
Jayme Primero año 123 3 . empezando la Con-
F \ quifta 
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quifta de effeRcyno. Sus Amas fon en Eícu-
do tres Coronas dadas por el Rey Don Pedro 
Quarco año 1348, 
/ ^ I n c o leguas de Alieance,en la Marina, con 
\ _ j buen Puerco , en forma pyramidal, eíla 
la Villa de Jo y oía f ceñida de fuerces Muros, 
Torres, Baluartes, y Artillería , fértil de Pet 
cado , algún Pan , y demás mantenimientos: 
habitanla 3 60. Vecinos en una Parrocpia x y 
un Convento de Aquilinos. 
Fundáronla Griegos Focenfes, yMarcclla-i 
nos años 33 z.antes de la humana Redempcion, 
y porque eran naturales de Jonia , le impupe-
ron Jone y y ha quedado en el prefente. Fue 
afolada de Romanos contra los primeros reen-
cuentros con Carthaginefes 3 que deípues la 
levantaron , y dixcron Omfca , de que fe ha-
llan algunos letreros. Conquiftbla de Moros 
el Rey Don Jayme Primero años 1251. 
V I L L A V E M O % E L L A . 
N los confines de Aragón, y Cataluña ya-: 
ce la Villa de |vlorella, ceñida de buq^ 
xias 
de E/pañé, 45 
ñas Murallas , fituada en extremidad de accet, 
fible Monte, con fuerte Caftillo , antiguo AU. 
cazar torreado 3 en lo mas eminente , el terre-
no áfpero, entreBofques y Pinares , y Encinas, 
criando diverfidad de Cazas / dulces aguas , y 
medicinales Yervas, con jurifdiccion de vein-
te y un Pueblos de labranza , que llaman Ma~ 
^ps} hallandofe 2^400. Caías en ellos, y mu-
cho Ganado , copiofo Vino , M i e l , Cera , Ma-
derage , Carbón , y Lena. Habitanla 700. Ve-
cinos 3 divididos en tres Parroquias: tiene un 
Convento de Frayles, y otro de Monjas. 
Su origen es de Romanos , aunque muchos 
Autores, apoyados de Ercolano, le hacendé 
los Sarracenos. Ganóla a los Moros, fiendo en-
tonces íblo una Fortaleza , Don Blafco de Araí 
gon , Cavallero iluftre , Progenitor de los Con-
des de Saftago, en 7. de Enero, año 12,3 
quien la mando poblar *, y por conveniente pa-
xa las Conquiftas 5 fe la tomo el Rey Don j a y -
me Primero, dándole otras en recompenfa. Han 
íalido de aqui emmentes Hombres en Letras ,̂ 
y; Armas, 
F I L L A 
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V I L L A V E ALMEÜ\QA%A. 
Dlílance una pequeña legua de Morviedro, y media del Mar fe halla la Villa de A l -
menara en las faldas de un Monte ^ en cuya 
eminencia ocupa fuerte Caftillo , con dos Tor-
res , fértil de Peícado 3 Vino , algún Pan 3 y de-
más mantenimientos: es habitada de zoo. Ve-
cinos en una Parroquia : tiene un Convento de 
Religiofos Dominicos. 
Fue fu origen de una Atalaya levantada de 
los Sarracenos , que ellos llaman Almanara, 
que le dio el nombre : conquiftola el Rey Don 
Jayme Primero año i z 3 8. Es Cabeza de Con-
dado , que fue de la iluñre Familia Proxita. 
V I L f A "DE M O N T E S A. 
Tj AEfcubrefe dos leguas de la Ciudad de San 
Phelipe, (o Xativa) la Villa de Monteía, 
con fu inexpugnable Caftillo , Cabeza de fu In-
cly ta Orden Mil i tar , aífentada en el recuefto de 
un Monte ) fértil de Pan, Frutas , Seda, Aceyte, 
Algarrobas, Grana, Miel , Cera, y Ganados, con 
una Fuente, que la provee de Sal: habitanla 
zoo. Vecinos en una Parroquia. 
Ci -
de E/paña, 47 
Cimentáronla Romanos ¿. y permaneció 
en tiempo de los Moros folo el Caftillo , que 
conquifto Don Pedro Tercero , Rey de Ara-
gón y año 1177. defpues la pobló nuevamente 
el Rey Don Alonfo Tercero , año 12 8^. 
Aquí fue inílituída la Orden de Militar de 
Montefa por el Rey Don Jayme 11. de Aragón, 
y Valencia, con motivo de haver el Pontifice 
Clemente V. extinguido la antigua Religión 
de los Templarios año de 15 11. á 2. del mes 
de Mayo,diíponiendo de los Bienes de ella á fa-
vor de la de San Juan ^ pero refiftíendolo el 
Rey , folicito reverente con el Papa fe agregaf-
fen las Rentas a la de Montefa , que pretendía 
fundar, y no pudo confeguirlo halla en tiempo 
delSantifsimo PadreJuanXXII.Succeífor deCle-
mente , por Bula de 10. de Junio de 1317. en 
donde aprobó , y confirmo efta Orden como lo 
tenia defeado, y propuefto el Rey , teniendo 
efedo un Domingo 2 2. de Julio de i 31^ . que 
feñalo para fu fundación en la Capilla Real del 
Palacio de Barcelona , haciendo Cabeza , y 
principal Cafa la Villa de Montefa , por lo que 
tomó fu nombre eíla Orden, y por fu primera 
Div i f i una Cruz tox$\- por concefsion de Cle-
mente VIL en 5 , de Agofto de 13 97. pe-
ro coa la novedad dé haverfe incorporado 
en 
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en eíla la Orden de San Jorge de Aífama, 
el año 13^9. que havia fundado el de 12.01. 
el Rey Don Pedro I I . de Aragón en el Caílillo 
de Alfama, á la Rivera del Mar , cerca de la 
Ciudad de Torcofa en Cataluña , y Frontera 
del Rey no de Valencia , dexo aquella ínfignia, 
y tomo la Cruz, que llaman de Gules, que es 
la que ufan al prefente íus Cav alie ros , a la fe-
mejanza de la de los Trinitarios Defcalzos , de 
color ¿ o x o , por concefsion de Benedido X I I I . 
año 141 o. que defpues confirmo Marcino V. en 
14X2. s 
Tuvo diez y nueve Maeftres defde Don Fr. 
Guillen de H e r i l , que fue el primero, en 22 . 
de Julio de 13 i p . hafta Don Fr. Pedro Luis 
Galcerán de Borja, hijo del Duque de Gandía, 
que renuncio la Dignidad Maeílral en manos 
del Pontífice, para que entraífe en la Corona 
Real , como las demás, reynando la Mageftad 
de Phelipe íl.como fe hizo por Bula de Sixto V. 
en 15 . de Marzo de 1 ^8 7. comando la poffef-
fion el Rey en 8. de Diciembre del mifmo año, 
dándole a Don Pedro Luis el Virreynato de 
Cataluña. Tiene trece Encomiendas, que ren-
tan 2 3g, ducados annuales, cinco Dignidades, 
dos Conventos de Religiofos, y flete Priora-; 
tos^ ; , • : si ti Jf] " flj íj-h;,,, on 01 
Leí 
de E/jhiña. 45? 
E l Convento, y Caía de efta Villa es la prin-
cipal, fuerte > y ílimpcuoía i con tres Algibes^ y 
buenos Jardines: el fitio donde eílá es áfpero, 
pero divertido_,con muchos Naranjos 3 y Cipre-
fes j aíTcntada en las cumbres de un collado, fo* 
bre un penaíco : en ella afsiíle > y tiene fu refi-
dencia el Prior, diez y ocho Freyles 3 y catorce 
Cavalleros para el culto del Coro , y demás re-
gias Funciones de fu Templo. 
V I L L A % E A L . 
y ^ V C H O leguas diftantc de Valencia , en 
\ ^ J r la pa^e Oriental 3 y una del ^íar > ya-
ce Villa-Real y famofa entre las feis del RcynOj 
que gozan Voz en la Diputación de Valencia, 
ceñida de torreados Muros en los Campos de 
Burriana y en forma quadrada , fobre Peñas, 
teniendo un Baluarte en cada ángulo: es fér-
til de todos Granos, Vino 3 Aceyte , y Huer-
tas , regadas del Rio Mijares , mediante una 
artificiofa Azúa. Habitanla 400. Vecinos 3 gen-
te Noble J y rica, en una Parroquia : tiene dos 
Conventos de Religiofos : llamanía pequeña 
Venecía y por fu buen govierno: ufa por Armas 
las quatro íangrientas Barras. 
Cimentóla el Rey Don Jayme Primero 
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año 1171. para diverfion de los Hijos primo-
génitos , é Infantes , concediéndole grandes 
Privilegios, Feria cada un año , y Mercado to-
dos los Sábados, fiendo por todo efto cogno-
minada Villa-ReaL Es celebrada , por fer de-
potito , y confervarfe en ella el incorrupto 3 y 
milagrofo Cuerpo de San Pafqual Baylon ^ que 
la enriquece. 
Será fiempre lamentable la memoria en 
fus Moradores > quando el Conde de las Torres 
Don Chriftoval Mofe o ib , con las Tropas de 
fu mando , {alio de la Villa de San Matheo el 
año de 170^. á cercarla, por haverfe reunido 
en efta y illa grande numero de Voluntarios, 
que fe refiftieron aun mas de lo que debiera una 
Tropa muy arreglada;, y aunque las Tropas del 
Rey entraron dentro , hicieron los Rebeldes de 
cada cafa un Cadillo : alli fe vieron muertes, 
defaftres, y pottentofos gemidos, tanto , que 
obligo al Cura á facar el Santifsimo Sacramento, 
pero ni efto bailo al fangriento combate, y los 
Oficiales que fe hallaban en la Plaza , veneran-
do el Sacramento y baxaron fus Efpontones, y 
los Soldados los Fútiles, perdiendo en efte lance 
muchos la vida. Viendo efto el Conde de las 
Torres, mando poner fuego por las quatro par-
tes de la Villa jrefervando los Templos,y facan-* 
-4o 
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do fuera las Religiofas Dominicas^ y como otra 
Troya , ardió en voraces llamas, fin perdonar 
niños , nimugeres, rindiendofe afsi al fuego, 
como al hierro, pues fueron paíTados á cuchillo 
Jos que quedaron. 
V I L L A D E CASTELLON, © £ L A T L A K A . 
1 ASTELLON de la Plana , Villainfigne, que 
• para Ciudad le falca folo el nombre, ya-
ce en un llano, puefta en la marítima Coila, 
nueve leguas de Valencia, cercada de torrea-
dos Muros, en figura quadrada, teniendo por fu. 
circunferencia 845. toefas: es graciofa en Huer-
cas , grandioía en términos, cfpaciofa en vifta, 
gallarda en aífeo , y rica en frutos, con mucho 
Trigo, Cebada, Vino, Azúcar, Legumbres, A l -
garrobas, Pefca,Ganados, C á n a m o ^ efpaciofos 
Bofques. Habitanla zg. Vecinos, Cavalleros, y 
Nobleza en una Parroquia , con eminente Tor-
re : tiene quatro Conventos deReligiofos, uno 
de Monjas, y quatro Ermitas: goza Voz en la 
Diputación de Valencia: ufa por Armas un Caf-
tillo de tres Torres, y tiene Governador Mil i - . 
tar. 
Su fundación fe atribuye á Griem Jonios 
tomando apellido del Caftillo ^ u e r o , ver' 
^ 1 tknt 
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tientes de la Sierra,y Fuente llamada Cajíaíia 
( qy de la (Reyna ) celebrando en la voz plaufibles 
recuerdos, antiguos de eíla Nación á Poético 
Mufeo , de Heiicona , y Parnaío. Conquiftola 
de Moros el Rey D . Jayme Primero año 1233. 
y 18 . adelante la trafplanto al llano Campo de 
Burriana 3 donde permanece oy , nombrándola 
con el prefente nombre Caftellon de la Plana, 
concediéndola Feria 18. dias antes de San L u -
cas 3 que finaliza eíle dia , y levantando los 
permanentes Muros 5 encargando la obra a Don 
Ximén Pérez de Arenos, Cavallero de glan-
de ellimacion. 
V I L L A "DE 0 % 0 T E S A . 
SÍTUADA al pie de un Monte, en la Marítima Coila y Cabo 3 b Promontorio de fu nom> 
bre.eftá la Villa de Oropeía, cercada de Muros, 
y guarnecida Forcaleza/értil de Pefcado, algún 
P a n , y demás mantenimientos j con 50. Vec i -
nos en una Parroquia. Fundóla Sicoro, Rey 
de Efpaña , imponiéndola el nombre Oro , años 
del Mundo 2350. Deípues los Griegos Pho-: 
ceníes (á quien le atribuye Efcolano fu origen) 
en el de 3 31. aumentándola , dixeron Oro/peda, 
al modo de la de Eíkeaiadura. Arruinada por 
- n ^ ya-
de E/pana. ^ 5 
varios accidentes $ fe mudó donde oy perma-í 
ncce , poco diñante del fitio antiguo dicho 
Villavieja. 
F I L L A V E J % r j ^ J . 
CERCA de Villahermofa yace la de Arta na, con buena cofecha de Pan, y Ganados, 
con So. Vecinos, y una Parroquia. Fundóla el 
dicho Rey) quando la antecedente , nombrán-
dola Ortana, y mudandofe la 0 en A , quedo efte 
nombre. De MorGs la conquifto el Rey Doa 
Jayme Primero ano 1242. 
F I L L A V E gUA'KpAMA^ 
A Villa de Guardamar difta fíete leguas de 
Jjj j Alicante j en los confines de Murcia, fo-
bre la Boca donde defagua el Rio Segura, Puer-
to Mar i timo , en el célebre Cabo , que , le dio 
fu nombre , con fu Caftillo , y Plaza de Armas: 
fértil de Pefca, algún Pan, Vino, y demás man-
tenimientos \ abundante de Salinas, con habi-
tación de 200. Vecinos en una Parroquia. Su 
origen ( fegun Efcolano , diligentifsimo in-
veñigador de Antigüedades ) es de Griegos 
Phocenfes años 3 3 3. antes de nueftra Redemp-
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cion. En las Guerras entre Romanos, y Car-
tagineses , fe reconoce con apellido Longunti-
ca, o Longurio. Con qu i lio la el Rey Don Jayme 
Primero , Tacándola de los Moros año 12^4. 
nombrándola Guardamar 3 por ferio propiamen-
te de aquella Colla. 
V I L L A T>E A L C I % J . 
N la mitad del Reyno , tres leguas de Xa-
tiva , o San Phelipe, efta fituada la Villa 
de Alcira , una delás feis qae tienen Voz en la 
Real Diputación de Valencia 3 cercada de tor-
reados Muros, fitio llano , que ciñen las cor-
tientes de Xucar, fobre quien tiene dos Puen-
tes*, fértil de Pan, V ino , Azeyte, Arroz, Miel , 
Azúcar , Seda , Lino^Cáñamo, Frutas, Legum-
bres , Hortalizas, Pefca, Cazas, y Ganados; 
con el Valle dicho TSlue/lra Señora de Murta, que. 
produce á maravilla quantas Yervas fon efeo-
gitables en la Medicina. Habitanla 800. Veci-
nos en dos Iglefias , que forman una Parro-
quia , y dos Vicarias perpetuas , 5 3 . Beneficios 
Simples, quatro Conventos de Frayles , una 
de Monjas, con otro de Agullinos en fus extra-
muros. Hace Mercado Miércoles de cada fe-
mana , y por Armas en Efcudo una Llave atra-
vef-
de E/paña, $ 5 
veíTada, como que puede abrir , y cerrar el 
paííb al Rio.Fundáronla Fenices de Tyro3quan-
do vinieron a Eípaña por los años 822. antes 
de nueftra Salud y nombrándola Tyrís , en me-
moria de ílí Patria. Amplificada de Romanos, 
la dixeron Setabicula , diminutivo de Setabis, 
que fue na 'Ka tú) a Ve que fía. Otros quieren Sii~ 
croninjula y o Setahin/ula, Isla de Xucar, Ocu-
pándola Moros la aumentaron, imponiéndola 
Jlgecira, que quiere decir Isla , y ha quedado 
Alcira. Ganóla el Rey Don Jayme Primero en 
12,3^. Aqui celebraron Cortes año 1272,. para 
componer los Infantes Don Pedro , y Don 
Fernando. 
Mientras el Cavallero Asfeld atacaba á Xa-
tiva , corno fe ha referido, el Duque de Ber-
vick continuando fus progreíTos , cerco eíla 
Villa : fus Moradores confiados en las aguas, y 
Fortaleza , no quifieron rendirfe \ pero las T r o , 
pas del Rey la íujetaron con la fuerza. 
V I L L A "DE O ^ l ^ ^ T E . 
LOS confines de Cartilla , acia Villena, 
diñante tres leguas de ella , eftá la Villa 
de Ontiñente , de las feis que tienen Voto en 
la Diputación de Vaiencia, fobre un Peñón, 
en 
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en alto Collado , cercada de Muros, entre el 
Rio Clariano, y un gran Barranco > con un 
buen Arrabal á lo baxo. Tiene copioías Fuen-
tes, que dan agua á quatro Molinos, y riegan 
muchas Huercas*, es fértil de Pan, Vino, Azeyte, 
Algarrovas,Miel,Seda,Grana3que da rojj.duca-
dos al ano , Lino , Cazas, y Ganados, labrando 
con fus Lanas finosPaños.Habitanla 1^300.Ve-
cinos en una Parroquia , quatro Conventos de 
Frayles , y uno de Monjas j una Calle con 40. 
Cafas cabadas en la peña *, en cuya cumbre fe 
labra , y rinde abundantes frutos. Su origen 
( fegun Beutér) es de Romanos, llamándola 
Font'fpente , aludiendo á fus muchas aguas, vul-
garizado con el tiempo Ontinente , como teílifi-
can varias Medallas, y Monedas deícubicrtas 
aqui. Conquiílbla de Moros Don Jayme Pri-
mero año de 1 z50. Tuvo varios Dueños: oyj 
gñá en la Corona Real. 
V I L L A ÍDE C U L L B % A . 
ESTA cinco leguas de Valencia , aldeíem-i bocadero del Rio Xucar , la Villa He Cu-
llera , en la maricima Coila, faldas de un Mon-
tecillo , con Fortaleza , Muros, y fíete Torres: 
abunda de Pan , Vino , Algarroya, mucha Se-: 
da. 
de E/pana. j y 
da y Arroz en abundancia 5 y Miel. Efta habi-
tada de 300. Vecinos en una Parroquia. Fun-i 
daronla Fenicios yy Tyrios año 822. antes de 
nueílra Salud , llamándola Suero. Dcípues los 
Romanos la amplificaron^ dixeron Colla-Jeriaj 
interpretado Collado de Aerta , por llamaríe aís¡ 
Juno > Diofa , á quien io confagraron. 
Conquiftola de Moros el Maeftre del Hof-
pital de Jerufalén año i z ^ p . por mandado det 
Rey Don Jaym^ Primero. Oy la poffee el Con^ 
de de las Torres 3 en remuneracion.del valor 
con que la rindió , defpucs de Villa-Real, Morn 
viedi o , Moneada 3 Alcyra, y otros, que fe por-
to como valerofo Soldado. La havia dado el 
Señor Archiduque Carlos a la madre de BaiTet* 
muger humilde , y baxo nacimiento ,con T i ^ 
tulo de Marquefa de Cullera, y fu Pefquena^ 
por los méritos de fu h i jo , año de 170^. 
V I L L A S 0 C A T 4 { E K T E . ] 
[OBRE ua alto Peñón , de honcfos Barrann 
eos rodeado , efl:á plantada la Villa de Bo-i 
cay rente , diftantc trece leguas de Valencia, fér-
t i l de Pan , Ganados-", ̂ iucho trato en fus La-
nas } Hortaliza^ y Legumbf es pique riegan re-
Sa'^as Fuentes. Habitanla 500, Vecinos en 
•^mo ÍIL H urja ' 
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una Parroquia ^ un Convento de Frayles, otro 
de Monjas, y un Recogimiento de Beatas. Ha-
ce Feria por el mes de Septiembre, y Mercado 
Martes de cada femana , merced del Empera-
dor Carlos V . año 1548. Su fundación es de 
Moros, llamándola íBocayrente 3 que quiere de-
cir T i m } por fu planta. Ganóla de Moros el 
Rey Don Jayme Primero año de 12 5 5 . 
V I L L A D E A L B J Y D A 
UESTA dos leguas de San Phelipe eftá la V i -
lla de Albayda^Cabeza de un Valle,que le 
domina, produciendo Pan 5 Vino , Caza, y Ga-
nados. Tiene 350, Vecinos en una Parroquia, y 
dos Conventos de Frayles.Su origen fue de Mo-: 
ros^mponiendola Albayda, que fignifica (Blanca. 
Ganóla el Rey Don Jayme Primero año 1 z 5 8 , 
Diola con Titulo de Condado Don Juan I I . de 
A r a g ó n , y Navarra a Don Jayme de Millánj 
Dcfpues el Rey Phelipe l l l . la levanto a Marque-: 
fado , que permanece en la Cafa de Miltóu |¡ 
Aragón,, 
^ # 5 4 ^ . . ' ^ ^ ^ á á . ^ á i É -
de E/püñit* y p 
V I L L A (DE J L C O Y . 
UN A de lasr feis Villas, que tienen Voz en la Diputación Real de Valencia es Al-i 
coy , diftante de ella quince leguas > donde íe 
defcubrio una grandiofa Mina de Hierro año 
1504. fértil de Pan , Vino, Azeyre, Grana, Sê  
da , Miel y Cazas, Ganados, de cuyas Lanas la-
bran muy buenos Paños , bien conocidos por 
Cu fama , Frutas , y Hortalizas x regadas con d i -
verfas Fuentes, havicndo una tan rara ^ llama-
'Barde!s que copiofamente brota trece, o 
catorce años , al cabo de los quaiesfe íeca por 
otro tanto tiempo, y defpues buelre huevan 
mente a correr , formandofe de las referidas 
aguas un Rio llamado Alcoy, que baña á Gan-
día. Habitanla mil Vecinos en una Parroquia^ 
y dos Conventos de Fray les, Fue cimentada de 
Moros, nombrándola de eñe nombre por otra 
en el Reynode Túnez. Conquiftola el Rey D, 
Jayme Primero año de 1255 .Tuvo varios D n ^ 
Sos: oy efta wnida a la Corona. 
Diftante legua y media de efta Villa hay 
un fitio llamado el Carra/cal de Alcoy , en el qual 
fe encuentra una Fuente llamada U Fuente (Roxai 
iiumediata aella hay una Ermita dedicada a l 
H > Myf-
6 o fpohláckn ^ 
Myfterio de la Immaculada Concepción de la 
Purifsima Virgen María , que fundo a fus ex-
pelí fas unCavallero de eíla Viila , llamado Don 
Luis Merkd el año 166$, por el prodigipfo cafo 
que fucedioen eñe í iúozl'DQdíoi Antonio Guê  
rau, Cathedratico de Efcritura de la Univeríi-i 
dad de Valencia , Pabordre de la Metropolitana 
Iglefia de la mifma Ciudad , y Prepoíico de t 
pues de la Real Congregación de San Phelipe 
N e r i , Varón doólo j y virtuoío : Efte , pues, 
fue folicitado á predicar un Sermón en el año 
del Señor 1^53. en la Ciudad de San Phelipe, 
en aquel tiempo Xativa^para el dia 15 .de Agof-
to > dedicado á la AíTumpcion de la Virgen Ma-
ría Señora nueftra , y llegado el dia feñala-i 
do fubio al Pulpito 0 y con motivo de cierto; 
Cartel , quei en la pared de la Iglefia la noche, 
antes fe havia fixadó contra el Putifsimo MyCs 
terio de la Concepción de la Señora , enarde-
cido ala devoción de la Gran Reyna( y como 
buen Efpañol ) mudo ^1 aíTuinpto que llevaba: 
de la Feítividad de Áfllimpcion en el del p r i | 
mer inflante de íu Ser Immaculado, tomando 
por tema de fu Diícurfo aquel Texto del cap. z. 
los Cantares: Sicut LÜium inter /finas > fie 
árnica mea inter filias \ enrendido en. el íentidoi 
myftico j y eípiritual | que dfexo íatisfecho fe i 
^ 3 
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empeño', pero también paímados, y fervoro^ 
fos ios del Auditorio , y aquel Cabildo í de la 
- Iglefia de San Phelipe íumamente regocijado. 
Se retiro deípues á la Villa de Alcoy , Patria f l i -
ya y diftante feis leguas de Xativa, en donde 
\e pidieron unos amigos Eclefiafticos y Varones 
doélos, y graves ? les acompañaíTe ala recrea-
ción del dicho Carrafcal j y llegando $ pues, a 
eñe fitio á 10. de A ge ño del mifroo año , los 
Compañeros fe retiraron á una Choza : ya ano-
checido, y folo el Tabordre Guerau } [c quedo 
fuera paíTeandofe junto á la Fuente referida. 
Deípues de media noche rezando el Rofario 
de Nueñra Señora , levantando fu meditación 
fobre el mifmo aíTumpto , y Texto de qüc 
havia predicado : Sicut Li l ium ínter fpinas , JÍC: 
'Arnica mea.inter / / / w j c o m e n z ó , pues , .á dif-
currir como podía liaver Azucena entre efpinas. 
Sufpendía íu.difcurfo, quandofe acordaba.en el 
miímo Text<):- £go /kscampi y ^ ' Ulium conya-: 
lmn\de modo , que hay Azucenas riiñicas en 
los Valles j y al amanecer del clia 2 1 . de Agoño 
tcaíb mara^ilioíb ) bolviendo la viña ázia la 
mano derecha , por donde fe paíTeaba, vio una 
flor de Azucena entre una confufion de eípi-
nas-jy inovicio de fu confider.acion fe hinco 
dejrodíilas ^ y confé dixo devotiísimamente la 
^ Ora-. 
(f>2 Tohladon genera! 
Oración de la Immaculada Concépcion de la 
Virgen Sandísima y dcfpues llegandofe a m i -
rar con atención la vara de donde falía aque-
lla Flor , y cabando como quatro dedos en la 
tierra 3 halló una raíz con una cebollita verti-
da de fu corteza 3 defde ella fubía la vara, 
y en ella fe abría el botón , y defplegaba la 
Flor ; en cuya ocafion fe acordó de aquel Tex-» 
to de Ifaías: Egreiktm Virga de radiee lefsé r<f 
jfíos de radiceelus afcendet: (lugar que no puede 
hallar fe mas aju fiado ) llamó a los Compañe-
ros 3 dixoles con voz alta 3 y alegre vieífen 
aquel prodigio \ quedaron admirados, y apar-
randoíe como catorce paíTos el Tadre Ouerau, 
vió otra Azucena , y arrancándola halló en la 
mifma cebollita una Efigie perfeña de la Vir* 
¿en Marta) como fe fuele pintar en fu Con-
cepción ) blanquifsima 3 y terfa. Efte prodigio 
fe eftendió luego, y fe comprobó por los tef. 
tigos oculares,con información jurídica que 
hizo de elle cafo el Iluftrifsimo Arzobifpo de 
Valencia a 5. de Enero de 166$. y para per-
petua memoria fe fabricó dicha Ermita. A l 
año figuiente el mifmo Padre pafsó á poner 
una Campana que fe havia hecho para ella, 
donde celebró Miífa , y defpues filió al Cam-
po > v encontró otra flor de Azucena , y en 
fu 
de Efparid. 6$ 
fu raíz la mifnia Efigie de Maria , que la en-
trego al Señor Arzobifpo Don Martin López 
de Ontiveros, la que pafsb a manos del Virrey 
de Valencia , que lo era el Marqués de San Ro-
mán , el que la remido al Rey en una Caxa de 
plata. El cafo efta comprobado en la fundación de 
efia Ermita, en un Tratado que fe imprimió en Va-
lencia año 166$. con aprobación del Ordinario, 
que tengo en mi poder, y lo trae también el (padre 
(Bd/Ilio (Badén de Soto en f u Jddicion a la Tifíoria 
General de Efpana al fo l . 815, aunque no tan cir^ 
cujiftanciado como yo lo pongo y por e/lar mejor ini 
formado. 
V I L L A D E U O X E K T E . 
UATRO leguas de Xativa íe deícubre la 
Villa de Moxente , con fu Cafiillo, 
abundante de mantenimientos. Tiene 
'30©. Vecinos en una Parroquia 9 y un Con-
vento de Frailes. Su fundación fue de MO-
JOS > pero arruinada de las Guerras la levanto^ 
el Rey Don Jayme Primero ano 12 $ 7 
^ ^ ^ z 
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F I L L A D E X E L F A 
A Villa de Xelva efta fituada fíete leguas 
dé Valencia, cerca de Alpuente , abun-
dante de Pan5, Vino s M i e l , Cazas, y Gana-j 
dos. Es habitada de 500. Vecinos en una Pará 
íoquia : tiene un Convento de Franciícos. 
Su origen fue de Romanos , llamándola 
Stba, por ios Boíques, o Caías de Recreo qua 
tenia : ocupada de Moros, la llamaron Chelea, 
vulgarizado defpues en Xeba : eílando defíerta, 
la levanto nuevamente el Rey Don Jayme Pri-
mero , año 12 51 . Bolvieron a dominarla Sarra-i 
ceños , y la recobro Don Juan Alonfo de Xe-
dea año 13^^ . Es Cabeza de Condado á mer^ 
eed de D o n j u á n Primero de Aragón , que dia 
a Don Pedio Ladrón de Villanova. 
V I L L A © E J U L I L L A : 
YACE la Villa de Julilla tres leguas de Lyn ría y en las Riveras del Rio Turia , con 
un Caftillo : coge buenos,frutos, y en particu-: 
Jar frutas, fiendo los Duraznos los- mejores de 
Eípaña: es habitada de 150. Vecinos en una 
Parroquia. 
•i' ' ' : - . Su 
deE/pand. 6$ 
Su fundacioíi (fegun Beuter) es de Roma-
nos y poco deípues de Julio Cefar , llamándola 
JulielU, en memoria de efle Emperador : los 
Godos la pronunciaron Jubella, y los Sarracenos 
Ja corrompieron en el que tiene al prefente. 
Conquiftola Don Jayme Primero año 1255?. 
deípues el de 13 40. el Rey Don Pedro ÍV. que 
parece fe huvo de perder. 
V I L L A D E A V E M U Z . 
RA Y A de Caftilla y frontero de Moya, en fiagofo fitio de Pinares, y Encinas, pe-
ro muy apacible , éntrelos dos Rios Turia , y 
Boylgas, donde fe juntan fus corrientes, ya-' 
ce la Villa de Ademuz , con fuerte Gallillo y y, 
Campos fértiles de Pan , V i n o , Cazas, Gana-
dos , y Minerales de Alumbre : habitada 150. 
Vecinos en una Parroquia. 
Su fundación es de Griegos , 3 3 1 . anos an-
tes de nueftra Redempcion : los Moros la 11a-
maron Aiamu^. La gano de ellos el Rey Don 
Pedro Segundo de Aragón año 1210. la í k o 
fegunda vez Don jayme Primero el de i z \ 9 . 
En Miércoles 7. de Junio de 1^50. huvo en ef-
ta Villa un gran terremoto , que mudo un Mon-
te ck una parte a otra, derribó la íglefia, % 
i~0Mo I IL I qua,J 
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quarentaCafas, huvo muchos heridos, y no 
murió mas que un niño. 
F I L L A m A L T U E K T E . 
Tj " \ l i tante catorce leguas de Valencia yace la 
J L / la Villa de Alpuente , al pie de un hon-
do barranco > con encumbrado Caftillo, entre 
Montes de Encinas, y Pinares, fértil de Pan, 
Miel , Ganados, y de regaladas Aguas: es habita-
da de 16o. Vecinos en una Parroquia. 
Su origen fe atribuye a Romanos con efle 
miímo nombre, interpretado Alta Puente 5 por-
que en eminentes Arcos conduelan el agua al 
Pueblo por ellos. De Moros lafacó el Rey Don 
JaymePrimero año de 12,5^. 
V I L L A D E A N Í D I L L A , 
""WJT'O lexos de Xelva efta la Villa de An« 
Ĵ Sl dilla a abundante de Pan 5 Ganados,: 
Cazas, y Pefca del Rio Murviedro , con 1 50. 
Vecinos en una Parroquia. Poblóla el Rey Doa 
Jayme Primero año de x x j ^. 
le Efpaña, € j 
V I L L A - H E R M O S A . 
Zí A la Aragonefa Raya , cerca del Rio 
_ Mijares, trece leguas de Valencia y efta 
íimada Viila-Hermofa , abundante de Pan, Ga-
nados, Cazas, Pefca y y Aves, habitada de 300. 
Vecinos en una Parroquia. Ufa por Armas en 
Efcudo coronado , y quartelado las quatro fan-
grientas Barras, un Cañillo con un León , y las 
mifinas Barras, y Aguilas de Sicilia , al medio 
ptro Efcudete , con dos Lobos de los Gurreas. 
Fue poblada año de 1242. por Zeit Abu~ 
ceit, Rey M o r o , expulíb de Valencia por ha-
yerfe bautizado,y puerto el nombre de Vicente, 
ordenando en ella e ñ e , que el que por fu culpa 
murieíTe fin Sacramentos^pagaíTc la quinta parce 
de fus bienes. Traxo para fu población Donce-
llas de Filla-Malea , dicha oyVilU-Ualefa>LM~ 
gar cercano , voz, que fe interpreta en lengua 
Alarbía Hermofa , por cuyo motivo dio efte 
nombre a efta Villa : defpues la amplifico el 
Rey Don Jayme Primero ano l ^ $ 9 . Es Cabe-
za de Ducado , de que hizo merced el Rey Don 
Juan el Segundo de Aragón , y Navarra á fu 
hijo natural Don Aionfo de Aragón , en cuyos 
Deícendientcs permanece 
l * V I L L A 
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V I L L A (DE T ® j r G U E % A . 
T ^ J N los confines de Cataluña , ázia Torto-
f 4 fa , yace la Villa de Trayguera con tor-
reados Muros y y fértiles Campos de Pan r V i -
no , Aceyte , Algarrobas , Caza, y Ganados, 
labrando preciofos Barros en veinte y tres Obra-
dores que los trabajan : tiene 400. Vecinos en 
una Parroquia : hace Feria por el mes O&ubre, 
por Privilegio de la Reyna Doña N4aria 3 con-
cedido ano 1440. 
Poblóla el Rey Don Jayme Primero años 
115 p. en los veftigios > que fe ignoran quando 
fue fundada \ y algunos quieren fue la antigua 
Tiriche de los Phenicios ¿oTijar Julia, Es de la 
Orden de Montefa 3 que la dio el dicho Rey. 
V I L L A <DE V E K l C A \ L O n . 
TT T N A legua de Penifcola y cercana al Mar, 
\ J eftála Villa de Venicarlon y de figura 
quadrada , ceñida de altos Muros , Fofo , Caf-
tillo , y Artillería : es fértil de todo lo necefla-
rio de buenos frutos ,Pan > Algarroba, Acey-
te , mucho Vino , de que provee á varias par-
tes , y Huertas, que riegan quatrociemas No^ 
rias. 
de E/pana. '¿p 
rias: Habitada de 400. Vecinos , y Nobleza 
en una Parroquia , y un Convento de Fray les. 
Es de la Orden de Monteía. Su fundación fué 
de Griegos Pocen fes año 3 3 1. antes de nueftra 
Redempcion , llamándola Híf i ra , interpreta^ 
do Puehla de Vinas. Los Moros la dieron el per-, 
man ente nombre. Poblóla nuevamente, íacan-
dola de los Sarracenos el Rey Don Jayme Prid 
mero año de 1237. 
V I L L A V E C U E V A S . 
T r " \ O S leguas del Mar^caminando acia Barce-
JL Jr lona, yace la Villa de Cuevas, Eneo-; 
mienda de la Orden de Montefa, donde hay 
tina hermofa Fuente , junto á un Alamo negro 
de prodigiofa grandeza y cuyo grueíTo tronco 
comprehende de circunferencia 50. palmos Va-
lencianos. Goza buenos frutos de Pan , Vino , 
Azeyte, M i e l , Grana , Ganados, y buenas Yer-
vas medicinales :. Habitada de 1 50. Vecinos en 
una Parroquia. Su origen , fegun Efcolano, 
fue de los Sarracenos, llamándola ^en-^man^ 
que alude Prado de Ganados, eii memoria de 
otro junto á Tremecen: deípues la l lamamá 
Gíetas. La gano el Rey Don Jayme Primerq 
de Aragón en 125^, 
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V I L L A V E CA'BAthCJS. 
DISTANTE dos leguas de Cuevas, otro tarn to del Mar , camino de Cataluña, fe 
deícubre la Villa deCabañas , habitada de 200. 
¡Vecinos en una Parroquia. Tiene la mifma fer-
tilidad , y frutos que la antecedente. Fue po-
blada por Don Jayme Primero , Rey de Ara-
gón , años 12,$9. llamándola Cabanas , cuyo 
nombre como por haverfe fobre ellas fabrica-
do efta Villa. 
V Í L L d D E E L C H E . 
JOS leguas del Mediterráneo , quatro de 
' Alicante , y ocho de Orihuela, efta la 
famofa, y rica Villa de Elche , fítuada en un 
yiftofo llano,cercada de torreados Muros,y con 
'dosPuertas,plantada entre deliciofosBofques de 
Olivas,y frondofas Palmas, de fingular gentiles 
za , y altura, que provee mucha parte de Ef-
paña para folcmnizar el feftivo Triumpho de 
la Dominica de Ramos : Es Territorio fértil de 
Vino , Dátiles, Ganados, y Aves comprehea-
díendo fus Campos feis leguas de largo, y cm* 
co de ancho. Se le cuentan 400. Algíves: una 
Tor -
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Torré junto al M a r , Atalaya de aquella Coi to 
Cría además de tan copiofos frutos, que fon 
los mas abundantes, y tempranos del Reyno, 
mucha Barrilla y y Sofía , labrando famofo |a-. 
b ó n d e Tabla. Es habitada de mil Vecinos "en 
tres Parroquias , dos Conventos de Frayles, y 
uno de Monjas. Hace por Armas en Efcudo una 
Torre tymbrada de un Angel con Efpada en la 
mano. Es mandada por un Corregidor) o Juf-
ticia , y tres Jurados. Fundáronla Griegos Fo-j 
cenfes 333 . años anees de la humana Redemp-j 
cion , llamándola Hice i en memoria de Lycia, 
Región fuya , que algunos quieren atribuir a 
A l i c a n t e í i e n d o efta lo mas cierto. Deípues 
los Romanos la amplificaron > levantándola 
á Colonia del Derecho Itálico Augullo Cefar. 
Erigióla Cathedrál el Emperador Conñanrino 
Magno^eftando en Efpaña año de 335. mas 
no fe halla noticia de Prelado alguno de efte 
tiempo > hafta el de é 10. que lo fue SenaDil y y 
23. adelante Serpentino. Dominándola Moros 
la mudaron algo mas apartada del Mar , y h 
dieron el nombre de Elche, voz que alude a 
trafplantacion. Conquillóla el Rey Don Jay-
me Primero , poblándola nuevamente años 
1^64. Es Cabeza de Marquefado, cuyo Titulo 
clio eí Emperador Carlos V , a l X Bernardino de 
Car-
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Cárdenas , Duque de Maqueda, en cuya Gran 
Cafa permanece, unida con la de Arcos. 
V I L L A D E C E % $ E % A . 
LA Villa de Cerbera yace plantada en las faldas de un encumbrado Monte , en 
cuyo eftremo tiene un Caftillo 3 con Iglcfiade 
S.Juan^y tres Algives.Eftá á dos leguas de laMa-
rina^cercana a PenifcoIa.Es Cabeza de Baylio de 
la Orden de San Juaníér t i l de Vino, Azeyte^ Alr 
garrovaSjFmtaSjGarbanzOjHigos, y algún Pan. 
Habitanla 300.Vecinos en unaParroquia.Su orí-
gen,íegun Efcolano^es de Griegos,quando áPe-, 
niícola. Conquiftbla de Moros Hugo de Folcal-
quer, Macftre Templario año 1233. fiendo folo 
la Fortaleza^que mando poblar el Termino. A u -
mentbfe defpues el año 124^. por !Don Tedre Je 
Qlcala, Caftellano de Ampolla. 
V I L L A D E C A L l q . 
T T N A legua de Trayguera efta Calig, abun^ 
\ _ / dante de V i n o , Azeyte , y algún Pan, 
labrando muchas Armas cortantes, y de fuego, 
con 150. Vecinos en una Parroquia. Hizola 
yjUa eÍMaeftre de la Orden de Montefa ( cuya 
?4 
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es) Franci/co Lan^pl de ^ormnt 3 año 15 40. Ira-
viendo fido fundada por el referido Hugo de 
Folcalquer año 12,34. 
F Í L U V E S A ^ i MATHEO. 
SITUADA en un llano,camino deBarceloíia^ dos leguas de Trasguera , efta la Villa de 
San Matheo \ fértil de codos frutos, mayormen-' 
te Vino-, Az^yte 3 Frutas, y Ganados, de cuyas 
Lanas labran finifsimos Paños. Tiene ^oó . V e -
cinos en una Parroquia , dos Conventos de 
Frayles, uno de Monjas, rico Hofpital, y Eftu-
dios de Lat in , y de Griego, que fe reputan cafi 
por Univerfidad. Tiene varias Fuentes por fu 
territorio de ricas aguas , mayormente una 
muy viftofa , y hcrmofa en la Plaza de la Villa. 
Fundóla el Inclyto Rey Don Ja^ne Primero 
de Aragón año 1237. fiendo poffefsion de la 
Orden de los Templarios, á quien fe la conce-¡ 
dio j y abriendo los cimientos fe defcubrio una 
piedra cfcrita SanBus Mattheus , por lo que fe le 
dioefle nombre. Otros dicen, que paíTando el 
Rey á la Conquifta de Valencia dia de eñe San-
co, le ofreció levantar aquí un Pueblo en fu 
nombre, f i la rendía. Es Cabeza de ocho L u -
o 3 
j ^ , Tohltclon "picrúl 
gares, y tiene un Palacio para el Maeftre de 
Moncefa, en cuya Orden permanece. 
V I L L A T>E MO^{TA:BEcI^C_E:\ 
A MINO de la Ciudad de San Phelipe , acia 
Albaycla , ella ia Villa de Montaberner, 
fértil de Pan , Vino , Azeyte , Miel 3 Ganados, 
Caza 3 y Frutas 5 con 70. Vecinos en una Par-
roquia. Fundóla el Rey Don Jayme Primero 
año 1170. dándola a fu hijo natural Don Pedro 
Fernandez de Hijar. Cerca de efta Villa en 
Vellus 3 Lugar afsi llamado, hay cierta Fuente, 
que cria pezes de folo un ojo. 
V I L L A D E C J ^ ( _ E T . 
A Villa de Canee, Baylio de Certera yes 
abundante de Pan , Vino , Ganados y y 
Miel . Tiene 300. Vecinos en una Parroquia. 
Fundóla el Maeftre Hugo de Folcalquer , de la 
de Monteía , año 1235. Hizola VillaD.Fran-
ciko de Laiízbl, Maeftre de la dicha Orden de 
Montefa s de cuya es al prefente, ano 1540. 
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V I L L A D E L U C H E ^ ( j ' . 
O lexos de la Ciudad de San Phelipe fe 
defeubre la Villa de Luchcnc > Cabeza 
de fu Varonía, abundante de Pan,Vino, Cazas-, 
y Ganados: Habitada de zoo. Vecinos en una 
Parroquia , con un Convento de Religiofos Do-
minicos. Fundáronla Focenfes Griegos, y Mar-
cellanos anos 332. antes de nueílra humana 
Redempcion. Floreció opulenta en tiempo de 
los Romanos , con nombre Lucentum y que 
Pomponio Me|a pronuncia Lucencia y y explica 
(^e/plandedenúe j y alterado ha quedado en 
chent. Deftruyeronla continuas Guerras, y pó-
blofc nuevamente años 1248. reynando Don 
Jayme Primero. 
Aqui tuvo dichofb origen el milagf o con-
tinuado de las Santas Formas, y Corporales de 
Daroca. Fue el cafo, que por los años 123^. 
reynando en Aragón , y Valencia Don Jayme 
el Primero, llamado el Conquiftador con jufta 
razón aporque en las treinta Batallas que dio 
a los Moros contó otras tantas Vitorias , de-
xando competente Guarnición en Valencia, 
falieron fas Soldados acaudillados de Guillen 
¿guitón á corrcr,y robar las tierras de los Moros: 
K 1 car-
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cargaron fobre ellos en el territorio de Xativa; 
oy San Phclipe , y tomaron a Rebolledo por 
interpreíTa. En aquellos Montes eftaba por ef-
tos tiempos el Gallillo de Chio en eftaVilla^como 
llave de todo eíle Valle y qué és muy frefco, y 
abundante.Pufieronfe fobre el Caftillo, y lo cer-
caron los Fieles \ los de dentro con humaradas 
pidieron ayuda á los Moros de la Comarca^acu-
dieron eftos en numero de 2oy. Barbaros y y ai-
íentaron fusReales á vifta delCaflillo.Los C h r i t 
tianos eran pocos ^ pero valientes y y animoíbs: 
determinaron pelear con los Infieles y preparan-
dofe aquella mañana , que fe contaban 7. de 
Marzo del referido año , á oír Miífa 3 donde 
querian comulgar feis de los Capitanes. Ya fa-
lido el Sol empego áexecutarfe el Divino Sa-
crificio , y en él oyeron tal algazara, y alaridos 
en los Reales, por caufa q u i los Moros los aco-
metieron , que les fue forzofo dexar la Miífa 
por acudir a las Armas. El Sacerdote aprefura-
do embolvib, y efeondio las feis Formas con-
fagradas^ que tenia preparadas para la Comu-
nión 3 en los Corporales. Vencidos los Moros^ 
y queriendo bolver a fu devoción los que ef-
taban preparados a la Comunión , hallaron ba-
ñados los Corporales de Sangre , que havia fa-
lido de las Formas , de que quedaron todos 
paf: 
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pafmados. Divulgofe el cafo s j oy fe guardan 
con la veneración debida en Daroea ^ como alli 
referimos. La Hijuela fe venera en el Convento 
de Dominicos de Carboneras de efta Villa,puef-
ta allí por fu Fundador D. Andrés de Cabrera, 
Marqués de Moya , que la kuvo con el mucho 
favor que alcanzo de los Reyes Carbólicos. El 
Caftillo fue ganado luego y y dieron a Dios las. 
debidas gracias por fcmejante portento. Mariana 
H¡floriaGener.pdg,^$,$xai/LM.i^ 
F I L L J D E % Í ^ A \ Ó Z * 
A ZIA la Raya de Cataluña^ y confínes def 
jf^L Reyno de Valencia, yace la Villa de 
Binaroz , íentada en las orillas del Mediterrá-
neo, ala derecha del pequeño R i o , llamada 
Servil y fiendo una de las Encomiendas del M i l i -
tar Orden de Montefa. Es una Rada para fondo 
de algunas Embarcacioaes, Crio fuerte 5 y Ha-
no fobre peñas , cercada de Muros con FOÍTOÍ. 
habitada de 500. Vecinos en una Panoquia.y 
un Convento de Frayles Aguftinos. t a pobló, 
el Rey D.Jayme Primero año 1241. fobre una 
pobre Alquería llamada Bimlaró^. Crianfe en 
fus Términos buenas Muías , y cortan también 
pucho Maderage para fabrica de Naves.y otros 
ufos. 
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uios. La Fortaleza tiene fu Artillería. Es abua« 
dantcde Pan , V i n o , que provee á varias par-
tes , Azeyte , Algarrova , Huertas con variedad 
de Frutas regadas de 400. Norias; mucha pef-
ca del Mar, y elclyma í ano , y apacible. Aquí 
á los 11 .dias del mes de Junio de 1712.falleció 
el General Duque de Bandoma , ocafionado 
de un accidente apopledico , que le fobrevino 
de cierta calidad de pefcado que al!í comió, de-
xando para la Poíleridad bien acreditada la fa-
ma de fu nombre^ valor, conduda,y prendas de 
tan relevante General, muy propias de fu Real 
Sangre. 
V I L L J V E S U E C A . 
N las Riveras de Xucar, quatro leguas dé 
Valencia , eítá pueíla la Villa de Sueca, 
fértil de Pan , Azeyte^y Pefcados, dando 7jj. 
Cahíces de Arroz al a ñ o , Huertas, Seda, Ga-
nados , varias Cazas, en donde iban á Monte-
ría fus Reyes. Habitanla 400. Vecinos en una 
Parroquia. Aquí cerca hay una devota Imagen 
de Nueftra Señora de Sales en una Ermita, cuyo 
camino ameno,y frefeo hace una deliciofa calle 
de Alamos, y Ciprefes. Poblóla el Rey Don 
Jayme Primero año 1244. 
V I L L A V E J A^CA. 
NTRE las Villas deTraygnera , y San Ma-
_j theo , yace la de Jan a , abundante de 
todos frutos, con 200. Vecinos en una Parro-
quia. Su fundación , fegun Jayme Prades, na-
tural de ella, es de Noé, quando dice vino á Ef-
paña años d̂ el Mundo 1^15. que le impufo eftc 
nombre , que también fe llamabaj4»o > inter-
pretado Vino, como Inventor de el y que fiem-
pre ha confervado efte apellido , folamente mu-
dada la 0 en A. Es de la Orden de Montefa. 
V I L L A m ALCALA (DE X I V E ^ T . 
JSTA la Villa de Alcalá media legua de 
o 
Xiver t , de donde recibe el apellido > y 
»na del Mar , Encomienda de la Orden de 
Montefa ; cercada de Muros , abundante de 
todos Frutos, Pan , Vino , Algarrova, Miel, Ga-
nados , y Pefcados y y entre ellos el celebrado 
(Bicorp con una famofa Fuente en fu Coila de 
dulces aguas. Habitanla 250. Vecinos en una 
Parroquia. Fundáronla los Moros, nombrán-
dola Alcalá , y la gano el Rey Don Jayme Pri-
ttiero, que la dio a los Cavalieros Templarios. 
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V I L L A D E Z U E L A . 
'Olexos del l(¡o Mijares, acia Cataluña, 
efta la Villa de Zuela , de la Orden de 
Monteía , con buen Caftillo, produciendo Pan¿ 
Ganados, Caza, y Pefca, con 8o. Vecinos en 
una Parroquia. Su origen es de Moros, á quie-
nes fe la ganaron los Cavallcros Templarios 
año de 1143, 
VILLA D E VIST M E L L A . 
ÊRCA de Zuela efta la Villa de Viftabella, 
adornada de bueti Caftillo , y no lexos 
una falutifera Fuente llamada del Alfort, f r i g i -
difsima, útil para el mal de piedra, y otras en-
fermedades.Es habitada de 180. Vecinos en una 
Parroquia. Fue poblada por un Maeftre de los 
Templarios año-1251. oy en la de Montefa. 
Produce muchos Pinos de lindo Maderage. 
V I L L A D E F A M E S . 
L píe de un Coüado 3 cuya cumbre ociw 
pa un Caftillo , efta la Villa de Fames, 
doce leguas de Valencia al Levante ) abundante 
de • 
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de Frutos, y Ganados, con buenos Paí los , ha. 
bielda de 180. Vecinos en una Parroquia. Fue 
poblada por Don Guillen Raqibn año 1241. Es 
de la Orden de Monteía. 
FÍLLJ V E A V Z E ^ C E T A . 
O lexosde Viftabella eftá la Villa de Ad«: 
zeneta y abundante de Azeyte, Vino,; 
M i e l , y Frutas: tiene 150. Vecinos en una Par-n 
roquia. Fue poblada como la antecedente, y en 
elmifmo año. Cerca de aqui fe defeubre ^eña-* 
golofa 3 celebrada Sierra , con fingular copia d§ 
medicinales Yervas, 
V I L L A D E ' B E W j l Z A L . 
CERCA de Morella eftá plantada la Villa de Benazal , en afpero Territorio , Boí-í 
ques de Pinos 3 y Encinas; pero fértil de Pan ĵ 
Frutas, Miel , Ganados, mayormente de Cerda^; 
con muchas Fuentes, habitada de 2.00. Vecinos 
en una Parroquia. Fue poblada por Bláfco de 
Alagon año 123^. Tiendo pequeña Alquería 
fuya. 
TomllL 
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V I L L A "DE A%AS\ 
T T ^ ST A la Villa de Aras, que llaman de Mo-i 
_ | j relia , por caerla cerca % en un fublime 
Collado , con fuerte Cañillo , territorio fragofo 
de Bofques, y produce Pan y Cazas , y Gana-
dos % con buenos Paitos en un Prado cerrado 
de pena nativa natural, con foio un Portilla 
por donde fe entra: tiene de largo 2jj. paífos, 
y mil de ancho 5 que pacen mil Cabezas de Ga-
nado y habitada de 150. Vecinos en una Parro-
quia. Su fundación es de Romanos. De Moros la 
conquiña Don Jaymc Primero ano de 12 3 2.Su 
nombre es derivado de Ayres, por los muchos 
de. que es combatida, por eftár can alta. 
V I L L A DE XE%ICA. 
TT^J N las Riveras del Rio Murviedro x dos Ic-< 
M ^ i g^as de Scgorbe, yace la Villa de Xericay 
cebrada- dé Muros, con buen Caftillo en airó 
territorio 5 fértil de frutos, mayormente de V i -
no , Trigo panizo, o Adaza , Frutas, Ganados, 
Grana , y Miel 5 con 600,, Fuentes, y dos Mo^ 
linos: habitada de ^00. VecinGs, en una Parro-
quia, y un Convento de Aguílinos. Su origen 
no 
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iio eftá muy claro ; pero hay quien la atribuye 
á I os Hebreos, llamándola Xere , interpretado 
Sábeos (Dios, Romanos la cníancharon 5 y la 
nombraron Laxara para fignificarlo. Los Moros 
tuvieron aquí fus Efcuelas, y la gano D. Jayme 
Primero año de 12 5 5. dandofela á fu hijo natu-
ral D. Jayme Xerica, tomando fu apellido. Oy 
permanece en la Corona Real 3 que unib el Rey 
Pheiipe Segundo año 15 ¿ 5 * 
F I L L J "DE T A L E S : 
ESTA puefta una legua de Honda la Villa de TaJés , con la mifma fertilidad que la 
antecedente, y 150. Vecinos en una Parroquia* 
Poblóla Pedro de Caftelnau en tierra fuya, enr 
cargándola a ciertos Moros \ y viniendo á po^ 
der del Rey Don Jayme Primero , mando la 
eiifanchaífen año de 1 z 4 8. , 
V I L L A D E m i F E L . 
N las Riveras del Rio Murviedro eftá la 
Villa de Bivél 3 ceñida de Montes, fértil 
de Pan , Vino , Frutas, Legumbres, Miel, Gra-
na, Caza , Ganados, y Pefca. Es habitada de 
3 00. Vecinos en una Parroquia^ dos Conven-
L z tos. 
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tos^uno de Viólorianos.y otro de Carmelitas allí 
cerca. Su fundación es de Romanos, haciéndola 
Cafa de Recreo, por diverfas Fuentes,y Bofques 
de Montería,haviendo quien diga fue la antigua 
(Belcino ( fiendolo Borja.) Deípues padeciendo 
mina la pobló nuevamente Juan A Ion ib de Xe*? 
rica año 13 áj.Cavalleio de Sangre Realde Ara^ 
gbn. 
I I L L J m CASTEL-FJFUD. 
I^UESTA entre dos Montes, eri un Valle fra-i gofo , Bofque de Pinares, y Encinas, con 
muchas Fuentes, orilla del Rio Turria , una 
legua de Ademuz , eíla plamada la Villa de 
Caftel-Favid adornada combuena Fortale-j 
2a , produciendo todos frutos para el fuílen-i 
to humano , con Mineros de Alumbre. Ha* 
tiranía 1 zo. Vecinos en una Parroquia, y un 
Convento de Frayles Franciícos. Fundáronla 
Romanos, y la pufieron efte nombre, que quie-
re explicar Ca/iitío de Falpio 3 porque concurrie-: 
ron de efta principal Familia los mas á fu cont; 
trucclon ij pero otros quieren que fu origen es 
de Plagio Vefpafiano, y que de aqui le quedo éj 
nombre como permanece.Conquiftóla á losMod 
sos el Rey Don Pedro 1L de Aragón á los ano§ 
x 11 o.majadandola poblar de Chriftianos. 
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V I L L A T>E V A L L A ® A . 
A L A otra parce del Xucar, una legua de Moncefa , eftá la Villa de Vallada, pro-
duciendo en fus Campos Pan, Azeyte, Seda, 
Caza, Peíca ,Grana , M i e l , y Ganados. Tiene 
una Parroquia con 100. Vecinos. Población 
del Rey Don Aloníb I I I . año 128^. En fus 
Términos hay dos Fuentes diferentes en virtud, 
pues una provee de Sal, y otra de dulces aguas, 
V I L L A S)E A G ^ E S . I 
NO lexos de Bocayrente eftá la Villa dé Agres, con Caftillo fuerte , en la cor-
dillera de la Sierra Manola, efpecial temple para 
la confcsvacion de la falud de fus Naturales, y 
abundofadeYervas medicinales. Tiene Gana-
dos , Cazas, algún Pan , l éo. Vecinos en una 
Parroquia ,7 un Convento de Fraylcs Francif-, 
eos. Poblóla Don Ximén Pérez de Arenos año 
de 125 5. 
V I L L A !DE OLIVA. 
u N A legua deGandía,y dos millas del Mar, alo ultimo del yaije Bayrén 9 recoftada 
ea 
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en cierto Monte , yace la Villa de Oliva , con 
Fortaleza > y Muros, rica en Frutos, de Azúcar, 
Ganados, Cazas , algún Pan, Vino , Azeyte, 
M i e l , Seda , Lino , Cáñamo, y Pefca : Habi-
tan la ¿oo. Vecinos en una Parroquia, dos Con-; 
ventos de Frayles, y uno de Monjas. Su fun^ 
dación fue de Romanos, llamándola JW¿4 ©rn 
ga , como Logroño. (Nome conformo:) Otros 
la hacen mas moderna , de tiempo de los M o -
ros,que es mas cierto,la dixeron ¿ « / ^ c o r r u p t o 
Oífba algunos quieren , que fu origen fue de 
cierta Venta que faavia por el camino de Dénia> 
debaxo de una Oliva , y fe fue poblando con el 
tiempo, de que tomo el nombre, y Armas. De 
los Moros la gano Don Jayme Primero , y fa-
brico las dos permanentes Torres para guarda 
de Mar , y Tierra. El Rey Don Alonfo V. de 
Aragón la dio con título de Condado á Don 
Francifco Gilaberto de Centellas, incorporada 
oy á la Gran Cafa de los Duques de Gandia, 
V I L L A D E E L & A 
CEncA de Alicante, en fitio alegre, ame^ no , y deliciofo, efta la Villa de Elda, 
con fuerte Alcázar, Palacio de fu Dueño i fér-
t i l de Pan, Vino, Frutas, Hortalizas, Ganados^ 
Ca-
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Caza^y Pe fea: Territorio,que comprehemie feis 
leguas de largo , habitada de éoo. Vecioos cu 
una Parroquia^ un Convento de Frayles Fran-
cifeos. Los Moros la poblaron , y la dieron el 
nombre, interpretado Ca/a de Regalo.. Defpues 
conquiftada de Chriftianos la, llamaron Ella , y 
ha quedado Elda, Es Cabeza de Condado, mer-
ced del Rey Phelipe I I . a Don Juan de Coloma, 
Defcendiente de D.Juan, Secretario de Eñado, 
Y Guerra que fue del Rey DJFernando el V. que 
la compro con íus Aldéas,y la hizo Mayorazgo. 
Ejcolano lih.. 6, cap.10.. 
r i L L Á D E A L T E A . 
EN la Coña del Mediterráneo , quatra le-guas de Alicante , tomo planta la Vi l l a 
de Alteaabundante de Pefca, y Granoscon 
200. Moradores en una Parroquia. Su funda-
ciones de Griegos Focenfcs año 3 3 1 . antes de 
k h^nana Reiempcion , llamándola Altea, 
por defembocar cerca de aqui un Rio de eíle 
nombre , interpretada Medidna, o Salud, fien-
do fus aguas las mejores > i a b i o í k , y faludables 
de toda efte Reyno. Arruinada la pobló nue-
vamente , algo mas retirada del Mar , Don 
Funcifco Palafox A Señor de la Varonía de: 
Cal™* 
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Calpe'f, Venifa , y Tablada , poco mas de 200; 
años del prefente que contamos 174^. 
V I L L A ©fí $ 1 1 % 
X INDERO del Reyno para termino de Cat. 
J j tilla , frontero de Villena y ella la Vil la 
de Biar y en el recuefto de un Collado , y en la 
cumbre fu Cadi l lo , cercada de Muros, fértil 
Campo de Pan , Vino , Seda , L i n o , Ganado, 
Caza, Frutas, Almendras, muchos Nogales, 
Hortalizas, y con la mejor Miel del Orbe.Tie-í 
ne 300. Fuentes regaladas, labrando Vidriado 
curiofb, apreciado en muchas partes. Habitan la 
400. Vecinos en una Parroquia. Su fundación 
es de Romanos , llamándola Apiarium, y Apian 
y por criarfe Ahejería , b Abejas , le ha quedado 
íBiar, Ganóla de Moros el Rey Don Jayme Pri-
mero año 1245. Sus Armas fon en Efcudo un 
Caftillo entre dos Llaves, por la Vióloria con-
fcguida en las diferiencias de los Reyes D. Alón-, 
fo V. de Aragón , y Don Juan Segundo de Caf-
tilla , año de i z i $ . que ganáronlos de efte 
Pueblo en una emboícada. 
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F I L L A V E CLEFILLEÜ^TE. 
EN un recuefto cercano á Elche efta la Vi- ; Ha de GleBllcnte , fértil efe Pan, Gana-»* 
dos, y Cazas, labrando apreciadas Efteras de 
Juncos, como las Portuguefas , habitada de 
250. Vecinos en una Parroquia, Su fundación 
fue de Romanos, dándola el nombre que con-
ferva, dcribado de AcciHyis, que fuena Co/lero¿ 
por fu fitio. 
V I L L A T>E A S T E . 
NO lexos de Elche efta la Villa deAípé^ con la mifma fertilidad de frutos, que 
fe dixo en la antecedente, con 500. Vecinos, y 
fu Parroquia: Poblada de Romanos, que la traÁ' 
ladaron los Moros del filio antiguo llamado 
Aípe Viejo , al permanente. 
F I L L A V E X A F E A . 
I^ N !a afpéreza de unas Montañas, Coila del Zá Mediterráneo, cerca de Dénia , yace ia 
Viüa de Xavéa , abundante de t»an; Pefca , cria 
de Ganados, y Ca?a. Hizola Villa Don Alonfo 
r o m o í í í . M d e 
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de Aragón 3 primer Duque de Gandía. Tiene 
500. Vecinos en una Parroquia , y un Conven-
to de Visorios. Hace por Armas las de Denla. 
Sü fundación es de Moros, llamandóla Xarpega, 
de cierta Red para pefcar^porfesmuchos Peíca-
dores que en Tu Marina haiiiaban ^ de que la 
'quedo X^>e<í, ! ' 
r i L L A T>E TEgO. 
N el Condado de Oliva efta la Villa de Pe-
J j go^abundante de Granos,Azeyce^yGana-
dosjiabitácia de 3 oo.Vecinos en una Parroquia. 
Fue poblada por el Rey D.Pedro I I I . de Aragón 
fafot ¿V i^íi'Yíáa-cíéfuPadré D. Jáytedíriíneró^ 
T ^ N el Señorío de Oliva efta laVilla de Fuen-
| j te-CarrbzJiermoféada de Caftülo, abun-
dante de Ganados, Caza 3 y aígun Pan , coa 
150, Vecinos en una Parroquia.-Su fundación 
es de Romanos.En laConquiña de los Moros la 
pufieron F^ew^por una immediáta que tiene*, y 
como fue defpoblada , y la reedifico defpues D. 
PedroXimenez de Carrbz en 12.3?. fe Hamo 
juntando voces Fuente-Carro^, 
V I " 
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V I L L A V E ALACUAZ. 
"NA legua de Valencia eftá la Villa de Alan, 
cuaz ^ con 200. Vecinos en una Parrón 
quia , y un Gonvento de Minimos \ abundante 
de frutos, como todo íu Territorio* Su origen 
es de Romanos; y como en ella labiaban rico 
Vidriado la llamaron Olla CoBa > que íutñáOlla 
de 'Barro. Es Cabeza de Condado i por gracia 
de Phelipe líl . a Don Luis Pardo. 
V I L L A T>E cBXJZOL. 
NA legua del Pncfa fe defcubre la Villa 
de Puzól j puefta em un Collado , con 
razonable coíecha de Pan ^ Vino i Gaza , y Ga-
nados : habitada de 300. Vecinos en una- Ra^ 
roquia. Siendo pobre. Alquería la; mando pd -̂
blar el Rey Don jayme ano 1242. pará de-̂ ; 
fenía de la antecedente y y del Pucli> ¿dai|doí| 
el nombre de PazbL; 
VILLA V E TO'R^ES m ^ g E S i 
OS leguas de Mntviedro, Eruada en las 
Riveras de efte Rio , eftá la Villa de 
M z Tor-
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Torres Torres,Varonía de efte Reyno^abaíleci-
da de los frutos neceílarios^con lob.Vecinos en 
una Parroquia, y un Convento de Frayles Fran-
cifcos. Su origen es de Romanos y y la pufie-
ron el nombre de Torm , por las muchas que 
tenia. O y coníerva quatro en quadio de íii 
.Caftillo , Palacio de Tu Señor. 
V I L L A V E L T U C H . 
OS leguas7 diñante de la Ciudad de Vá*: 
lencia , en fu maritima Coila , eftá 
planúficadá la antigua Villa 'del Puch o del 
(Pw/V y que poblaron, y edificaron los Griegos 
Focéníes a^ños 53 i . arates de aueftra Redemp-
cion , ]\amak(kÁz Jphoditum 3 o Afhrodicidis 
Famin:¥eneHs 3 pof Templo de Venus, que 
alli-edificaron. La conquiftb poco antes que 
á Valencia el Rey Don Jayme Primero, y ree-
difico el Caftillo , que los Moros, por no po^ 
derle defender , demolieron, donde pufo 160^ 
Cavalleros 3 y por Capitán a Don Bernardo 
Guillen de Tenza , y le mudaron el nombre 
que tenia antiguo en el del (P«cJ , que en len-
gua Lemofina alude al fitio en que eftá, en 
un Collado eminente i para guarda de la Cofr 
ta. A l prefente es Convento del fuch ¿ poíTcído 
de 
de E/paña. $ 3 
de Religiofos Mercenarios, que al mifnio tiem-
po es Parroquia de la Vi l l a , habitada de 15 o. 
Vecinos 5 abundante de mucha Pefca , Fruta, 
Pan 3 Vino 3 y demás frutos. 
Eíle Convento es tan antiguo.que dice Efco-, 
laño fue de los Religioíbs deloGran Padre S. Ba-
filio de tiempo de los Godos Diblo a la Militar 
Orden de la Mercedlo Mifericordia fu Fundador 
el Rey D.Jayme de Aragón, con la célebre Ima-
gen de Maria Señora nueñra del Puch. Es de 
marmol , con el Niño Jeíus en los brazos, 
que autoriza tan célebre Santuario , de la ma-* 
yor devoción de todo aquel Reyno* Fue halla-
da efta Soberana imagen por los años de 12 3 6, 
en un Montecillo , milagrofamente defcubier-
ta debaxo de una Campaña , precediendo 
antes ciertas luces , que dicen fe moftraban 
los Sábados. Otros , que flete celeñiales l u -
ces, por revelación que tuvo San Pedro N o -
lafcojy que tienen por tradiccion fue labrada 
por los Angeles,vifitada del Apoftol Santia-
go , prodigioía en maravillas , y milagros. 
Afsi lo trae el Maeftro Salmerón en fus Recuer-
dos HlfioYkos y pag. 3 56. y Beutér UL 2. cap* 
3 Í • Diago l i k 6. JnnaL de Aragón. Y fe difcurre 
k pondrían alli los Fieles, quando la pérdida 
de Eípaña. 
tpohlación general 
En efte Real Convento , Hofpedería, Can-
tillo , y Santuario del Püch , fe: vieron la pr i -
mera vez los Serenifsimos Reyes Don Phelipe 
Tercero, y la Reyna Doña Margarita de Auftria, 
donde ratificaron el Matrimonio 3 que antes 
fe havia celebrado con poderes en Ferrara , Eft 
tado de la Iglefia, afsiftiendo alli el Papa Cíe-: 
mente VHÍ. que dio las Bendiciones nupciales., 
de donde partiendo la Reyna para Efpánaillb' 
gb a z 5. de Marzo a los Alfaques de Tortofa| 
y en 18. de Abri l figuiente al Puch , donde 
eftaba el Rey para recibir fu nueva Coníorte, 
el que pago el hoípedage con una Fuente de 
oro , digna de fu piedad , y grandeza. Los 
dones, joyas, y riqueza de efta Cafa fori can 
notorias, que no hay para que referirlas. 
V I L L A ( D E L V I L L A % 
UATRO leguas de Lyriayace la Villa del 
Villar j COgnominada Bemduf, toma-
do de cierto Lugar , que le cae cerca^ 
fitio el mas fano de Eípaña, confultadopor taí 
para los achaques que padecía el Emperador 
Carlos V. Produce Pan , Caza, y Ganados; con 
n o . Vecinos en una Parroquia. Fue la Fun-* 
dación de Romanos, de quien fe hallan varios 
le-
de Efpana, $ $ 
letreros ; y citando defierta la pobló año de 
13 2. 3 . Don Ramón Gafto 3 Prelado de Valen-
cia , quedando Patrimonio de la Dignidad Ar-
zobifpál de efta Ciudad. 
; V I L L A (DE < B U K 0 L . 
SEIS leguas de Valencia fe defcubre Buñol, Villa adornada de fuerte Cañillo 3 abun-
dante de Pan > Arroz , Seda , Grana ,/Fruta, 
y Huertas regadas con 300. Fuentes que tiene 
fu territorio ^ habitada de 1^0. Vecinos en una 
Parroquia. Su fundación quieren algunos de 
Romanos j pero es cierto, que fue de los M o -
ros, llamándola (Benatularon, interpretado / ^ 
¿ a r d e J r r o ^ Es Cabeza de Condado, Titulo 
que dio el Rey Píielipe I ILáDon Gafpár Mer-
cader Carrbz. 
V I L L A ArO%A> 
lUeña en la Caftellana Raya, quatro 1c-. 
guasde Almanfá , yace la Villa de Ayo-
ra , con fu Cañi l lo , fértil de Pan, Caza , y Ga-
nados, con los demás mantenimientos : tiene*. 
Soo. Vecinos en una Parroquia, y dos Conven-
ios de Religiofos, 
Su 
p 6 oblación general 
Su fundación fue de Romanos y llamándo-
la Laora: paíTando tiempo , quedo defierta y y 
la poblaron los Caftelianos , y por efto fus Mo-
radores hablan ella lengua y y no la del Reyno. 
V I L L A D E CAT^AXE^(TE. 
"T^Uefta cerca de Alcira efta la Villa de 
Carcaxente , que tenia titulo de Univer-
fidad Real, abundante de Seda , Pan , Cazas, 
y Ganados: tiene 450. Vecinos ricos, y pode^ 
rofos en una Parroquia, y un Convento de 
Fray les Francifcos. 
Fundáronla los Moradores de Ternils y L u -
gar en las Riveras de Xucar defamparado por 
fus avenidas, y fe acogieron aqui en un Lugar^ 
llamado Huerta de Cent, de que le derivo el 
nombre : fue defpues de la Conquifta a los 
Moros. 
V I L L A D E m ^ C l g A ^ Q M . 
EN el Valle de Alcira fe defeubre la Villa deBcniganim, abundante de Vino, Pan, 
Ganado , Gaza , y Hortaliza: tiene 300. Veci-
nos en una Parroquia , y un Convento de Re-
íigiofos Francifcos. 
«2 Su 
de E/pana» ¿ y 
Su fundación es de Moros, a quienes la 
gano Don Jayme Primero año de 1140. y 
ííempre ha confervado fu nombre^ 
V I L L A DE SlETE-AqUAS. 
CErca de Bunol eftá la Villa de Siete-Aguas, puefta á la parte del Barra 3 abundante 
en Seda , Grana, Fruta , Cazas, y Ganado, con 
algún Pan: tiene 50. Vecinos en una Parro-
quia. 
Su fundación fue del infigne Cid Campea-
dor , y arruinada , la reedifico Don Jayme 
Primero , Rey de Aragón , año de i x é o . y 
por tener juntas, fíete Fuentes de dulces a^uas, 
le refultb el nombre que tiene. ¡: 
V I L L A D E OLACU. 
YACE la Villa de Olacu cerca de ía de hetera , con buena producción de fru-
tos, habitada de 180. Vecinos en una Parro-
quia , con folo un Caftillo en la eminencia de 
una Sierra, dicha por los Moros Olcaf. 
Fuê  poblada por el Rey Don Jayme Pri-
mero año 12,71. Es Baronía de la Familia V ^ 
Marragud, y Qbeza de Condado. 
N 
2 8 Toblación general 
L U C f A ^ V E % p S E L , 
N A legua de Canet eftá el Légar de Ro-
fel j Con buenos frutos de los neceffa-
rios: es habitado de 8o. Vecinos en una Parro-
quia. Su origen es de Moros: ganólo el Rey 
Don Jayme Primero , y lo dio á loa Cavalleros 
Templarios año 12,3 7* 
L U g A T ^ T> E M O ^ ( C A © A. 
^rca de Valencia yace el Lugar de M o n -
eada a abundaiate de Pan , y de codos 
frutos > con 80. Vecinos en una Parroquia, y 
un Convento de Religiofos \ fiendo íbío una 
Atalaya de la Ciudad , que edificáron los M o -
ros y dicha Moneada, Le gano ei Rey Don Jay-
me Primero año 12.3 4. cambien fue de 1GS Ca-
balleros Templarios. 
I . U G A \ m E M A Z A ^ O X O S . 
UN A legua de Valencia yace el Lugar de Mazarroxos con 70.Vecinos en una Par-
roquia : fon fus frutos Pan x Vino x Caza , y 
Ganados. Poblofe por los Templarios año de 
deEfpana.' g p. 
L U G A ^ (DE C A ^ E S J . 
UNA legua de Valencia yace el Lugar de Carpefa , con 8 o. Vecinos en una Par-
roquia. Su origen es de Romanos, llamándole 
Carpefa 3 derivado de Carpo, verbo Latino, que 
fignifica coger frutas , por las muchas que 
cria, particularmente Granadas. 
L U G A G i í D E ( B O T O T O 
CErcano al antecedente efta el Lugar de Borbotor con la fertilidad de Valencia, 
habitado de 70. Vecinos en una Parroquia: íu 
fundación fue por losTemplarios año de 1137. 
L U G A S i (DE A L B O C A C E ( í ( . 
DOS leguas de Cuevas eña el Lugar de Albocacer, fértil de Granos 3 y demás 
frutos de V i n o , Aceyte^Miel, Caza, y mu-
cho Ganado , con IÓO. Vecinos en una Parro-
quia. Pobloíe por los Templarios año deíi 13 ^ 
N1 LÜ¿ 
í o o tpoUaclongmerál 
L U G Á ^ © £ S J L S A D E L L J . 
AZIA laRaya Catalana yace el Lugar de Salfadella ^ abundante de Ganados, Ca-; 
za > M i e l , Grana ^ Aceyce , y algún Pan : cie-
rne zoo. VeGinosen una Parroquia. Fue pobla-
do por Don Blaíco de Alagbn año de 12 5 6. 
con eñe nombre, por los muchos Sauces, que 
cria. 
L U G J ^ & E J L C Q L E A 
O lexos de Albocaeer yace el Lugar 
Akolea , con razonable coíeeha d-e 
Miel: i Grana , Caza, y Ganados: tiene 70. Ve-
cinos en una Parroquiá : fu fundación es de 
Moros, llaniaadole Akolea, 
L U G A ^ E T E ^ I G . 
CErca del antecedente efta el Lmgar de Terig, abundante de frutos. Caza, Miel* 
y Grana , con 40. Vecinos en una Parroquias 
fue poblado por Juan de Erufca ano 1245. 
deE/pañá. xúx 
L U G A ^ & E M O K T X O r . 
QUatro leguas de Valencia yace el Lugar de Moncroy: produce Aceyce y Vino, 
Caza, y demás frutos: tiene 70. Ve-
cinos en una Parroquia : fue poblado por el 
Maeftre de los Templarios Pr. Pedro Soler año 
de 1307. 
L U G A ^ D E C I L L A . 
CAmino de Xativa , dos leguas de Valen-: d a , eñá el Lugar de Ci l la , fértil cor 
mo toda eftaTierra^con 70. Vecinos en una 
Parroquia. Fundóle Süa, Romano, haciendo 
una Tor re , que la dio fu nombre , muy anti-
gua*, quandoáTardefil las en Caftilla: fue de 
Moros, y luego fe fundo el Lugar,y de la dicha 
Torre de Sila llamaron al Pueblo Silh. Ganóla 
Hugo Falcarquer , Maeftre Templario \ ana 
^23^. 
L U G A ^ < D E X I F E ^ T . 
Edia legua de la Villa de Alcalá, en un 
alto, é inexpugnable collado , efta el 
Lugar de Xiverr , con famofa Fortaleza de lo 
f Rtiguo: fon fus frutos algún Pan, y AJgarro-
loa ToÜadon general 
ba. Siendp fuerce Caílillo de los Moros , lo ga-
no Don Jayme Primero año de 1233. y lie dio 
á los Templarios: tiene 70. Vecinos. 
¿uádA ®E 1 ^ 
T ^ T O lexos de Gijona efta el Lagar de 
I b i , adornado de dos Caftillos , lla-
mados eLunoViejo , y el otro (Bermejo, abun-
dante de Pan, Vino , Aceyce, Caza, Ganados, 
y Legumbres: efta habitado de 300. Vecinos 
en una Parroquia : es muy falutifero fu clima, 
tanto, que el año de 15 60, vivia cierto hom-
bre , que tenia ochenta y dos defeendientes en-
tre hijos , nietos, y viznietos. Siendo pobre 
Alquería de doce cafas, la compro Mofen Fran-
cifeo de Pertufa por 44^. fueldos el año 142.0, 
y fe fue poblando con privilegio del Rey Don 
Alonfo Quinto de Aragón. 
L U G A ^ m F E N I H U M E 4, . 
VEnihumca Lugar cercano a Pego, y de fu mifma fertilidad , tiene 1 50. Veci-
nos en una Parroquia. Fue poblado por los M o -
ros y quando dominaban eñe Reyno , por los 
Defcendientes de Venihumeya, Linage entre, 
ellos 
de E/paña; 103 
ellos e í l imado, de cuyo apellido huyo Reyes 
en Cordova* 
L U G A ^ D E Q U A ^ T E , 
|Iftante una legua de Valencia fe deícu-; 
^ bre el Lugar de Quarte , muy femejan-
te á eíla Ciudad en producción de frutos, ha-
bitado de 15 0. Vecinos en una Parroquia. Po-j 
blaronlo los Romanos, y lo llamaron Quartum,. 
por caer aquí la quarca Piedra ,, que acoílum-: 
braban poner en los caminos por ienal en cada 
mil la , fubiendo el numero íegun fe prolon-
gaban las millas ^ de lo q̂ ue le refuko el nom-j 
bre. 
L U G A ^ © E C H l ^ V E L . 
Jí lante de Valencia media legua yace el 
' Lugar de Chirvel^ fertilifsimo de Pan^ 
V i n o , Frutas, Legumbres, Ganados, y Caza, 
habitado de i zo . Vecinos en una Parroquia. 
Fue poblado en tiempo de los Romanos „ nom--
brandóle , diminutivo de Syha ,,. que 
fuena Bofquectílo:, fir viéndoles de recreo para la 
t o n t e r í a ^ oy corrupto eix C¿imL 
104 §>ohhcíon general 
L U G J ^ (DE M A Z A M A G ^ E C ; 
DOS leguas de Valencia eftá el Lugar de Mazamagrel, abundante de Pan , Vi-í 
no s Caza , Ganados, y Legumbres, con 140 . 
Vecinos en una Parroquia. Fue poblado por los 
Cavaíleros de Calatrava, por caerles eíle íitio 
en fuerte quando la Conquiíla de Valencia año 
L U G A ^ D E Z U R I T A , 
DOS leguas de Morella fe halla el Lugar de Zurita con fertilidad de todos fru-; 
tos, y 80. Vecinos en una Parroquia: fu pobla-' 
cion es de Romanos, nombrándola Sor cita. 
nbfe de Moros en tiempo del Rey Don Jayme 
Primero año 12,33. 
% U G A % S)B Z E H I S U L E I M A J 
Rillasdcl Rio Mijares eftá el Lugar de 
Veniíuleima , fértil de todos frutos, con 
mo lo mas del Rey no , con ¿o. Vecinos en una 
Parroquia: fue población de Moros , queje 
dieron el nombre. 1 
L U 13 
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LUGAJi m L A VUESLA © £ AMENOSO. 
CErca de Villa-Hermofa fe halla el LU-J gar delaPucbla. de Arcnofo con 1^0; 
Vecinos: no confta fu origen, mas que en los 
años 12 34. era un gran Caftillo 3 capaz de 200, 
Cafas, plantado en lo alto de una Sierra : oy ío 
halla fu población media legua mas abaxo , en 
un llano , por lo que tomo el nombre TuebU, g 
de Aremfo /por la dicha Fortaleza, 
L U G A ^ Í D E F E K A F E ^ 
^ \ * T O lexos de Xerica fe vé eí Lugar de 
Vemfer y con los mefmos frutos que 
ella , y 80. Moradores , poblado por el Obif» 
po de Segorbe Don Iñigo Valticrra año 13 7 ^ 
L U G A ^ S ) E S A R A Z A S , 
EN efte mifmo Territorio efta el Lugar de* Barrazas, dicho por otro nomhtcSanTé-i 
dro defáelmonte, con 80. Vecinos en una Par-: 
roquia : es abundante de Pan , Ganados, y Ca-
zas. Fue poblado año 12^^. por D.Jayme Xe-
rica, hijo natural del Rey D. Jaymc Primcro.'-
TomoIIL Q WA 
i o £ 9 ohladon general 
efte mifmQ Territoria^y con los propios 
j frutos que el antecedcnte^ íe halla el Lu-, 
gar de Toro j, con 140. Vecinos en una Parror 
quia, fiendo poblado por el mifmo que a Barra-
zas 
l U G A ^ (DE CJÜ&IEL 3 T OT^OS. 
CE rea de la Villa de Bívél yace el Lugar de Candiel t fénú como aquella 5 con i ^ o . 
Vecinos en una«Parroquia>y en tiempo de la 
Conquifta a los Moros > lo pobló Don Juan 
iAloníb deXerica ano 13 ^7. y también lo fue-
ron por el mifmo los Lugares figuientes: Cam])i~ 
llo¿com %o. Vecinos*, ̂ / í ^ d e ^oJSLoyalkhes^éo, 
JfilUfMMa 1 de 70. {Domeño % 100* Calles ^ 80* 
Loriguilla, 70. ^Venixe^eát ^o.Vecinos» 
LUGA^m f U E S L A hA®£A, 
UN A legua de Alcirá efta el Lugar de Puebla Larga^ coala mifma fertilidad 
que lo demás de efte Reyno: tiene 80. Ved-: 
nos en una Parroquia : fundóle Mofen Pedro de 
El^uIguesjArcediano de Valencia^ año 1317. 
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L U G A ^ S)E J L C J Z J % 
UN A legua de Valencia yace el Lugar de Alcázar , con 70. Vecinos en una Par-
roquia , fértil de Pan , Vino, Ganados, y Caza. 
Fundáronle Moros como Alcázar , o Palacio 
Real, que le da el nombre.Viniendo a poder de! 
Rey D, Jayme Primero, ledio á D . Arcal de las 
Mozes,quién tepobio iluevamenceaño 12.48. 
L U G A ^ Í D E T O ^ E K T E . 
UN A legua de Valencia eílá el Lugar dé Torrente con 400. Vecinos en una Par-i1 
roquia : tiene un Convento de Religiofos Fraa-
cifeos. Es célebre efte Lugar por los buenos, y 
olorofos Vinos que produce , fiendo afsimifmo 
regalado de todos frutos, y mantenimientos*; 
Su origen es de Romanos, nombrándole T V -
rens, cpxt [nenz Barranco > por el ác Cataroya, 
que efta en fu Terri torio. Eftando arruinado, 
lo^mando poblar el Rey Don Jayme Primero 
año 1248. 
F k del "Rprio de Va^ncíd* 
O % DES-
i o8 (poblatlongenerál 
D E S C R I P C I O N 
D E L P R I N C I P A D O 
DE CATALUÑA. 
A valerofa Provincia llama-» 
da de los Antiguos H i / f 4-
nía Citerior, Conlpentus Tar~ 
raconen/is ̂  y Marca Hífpa* 
nica , ó Marqueíado de las 
Eípanas^onferva folamen-
te al prefente el nombre 
ode Cataluña : cuyo origen no efta baftante^ 
mente averiguado entre tantos Hiílonadores 
como fe han empeñado en buícar fu legal ethy-j 
mología. Algunos quieren que fe apellido efta 
Región del afsiento principal de los Godos¿ 
y Alanos: los primeros, quandp pufieron fu 
Corte en Tolofa de Francia > y qaie en fus an-í 
charofos Campos Catalaunios , o Catbelaums fe 
dio aquella grandiofa Batalla entre Theodoredoj 
Rey de los Godos de Eípana , y Jtila de los 
de E/paña. iop 
Hunnos', ano 4 5 1 . de Chriíío ,.donde, dicen, 
paíTaba de un millón de Almas el numero de 
las gentes de los dos Exercitos , y que pere-
cieron en ella la mitad de unos,y de otros. Ma-
chos fe i nc l i nancon Carlos Stephano, que 
en los años 417. habitando efte parage los Go-
dos , y Alanos, fe compufo Goío-/^/^, cogno-
minado C a tal unta. Los Obifpos Idacio, y San 
Piro efcriven fueron Catos los agregados á los 
Alanos, y de aqui quieren nazca la voz Ca* 
talunia. Florian de Ocampo trae fu denomina-
ción de que por los años 21 5. antes de la ver 
nida de Chrifto al Mundo habitaron efta Tier-
ra ciei-ta gente nombrada Cafldlaums, de unos 
Pueblos con efte nombre , ficuados entre los 
Aufetanos, que es la Plana de Vich , y Lacéra-
nos , en la Comarca del Valles, de donde d i -
ce originar fe. 
Pero es lo mas recibido ( fin que las cpi-
niones contrarias puedan probalecer ) de los 
ma^claficos Autores 5 fiados en una Efcritura 
fita en San Miguel de Cuxa 3 del año 785. que 
•Auger, u Ogmo Catalon , Cavallero Alemán, 
( o fegun otros, Francés) Governador de Aquí-
tania por Carlos Martél , Abuelo de Carlos 
Magno 3 viniendo á íer Capitán de varias gen-
tes, expelió, y arre jó ios Moros de efta Tier-
ra 
i x o Tohladon general 
ra por ios 3003734 , el qual ganando mucha, 
reputación defpues con Cario Magno, citan-
do en Roícllon , mando fe llamarte eíla Pro-
vincia de fu apellido Catalon, y por efto CatH 
lunia. 
La averiguación de eftas opiniones , con 
otras muchas, fe pueden conjeturar por Eftevan 
Corbeta en fu Cataluña ilu/lraclaycaf. 1 z . / . z ^ l z 
diveríidad,y confufioji yo creo efta en los nom-
bres j porque á Auger Catalon le llaman con 
varios nombres 3 Oger, Angario, Rogé rio. Ge-» 
rardo^Otagero, Ocger, fiendo los hechos de eG 
tos unos mifmos. Puede muy bien inclinarfe el 
Lector a la opinión que le agradare , y le h i -
ciere mas fuerza , porque no hay mas apoyo en 
rodas 3 que la mifma confufion *, lo cierto es, 
que el nombre de Cataluña fe reconoció def-
pues de fu Reftauracion , quando la ganaron 
á los Moros , porque antes no tuvo otro nom-
bre 3 que el genérico de E/pana : por Tu bal, 
que también llamaron Johel y la nombraron 
Tubalia > y jQhalía > Pueblos Jobclos, y Tuba-
íes; como de Hibero, Hiberia, de Hifpalo, HyC 
palia i de Hifpan > Hifpania, ( fi tal vez aquel, 
y efte no es uno mifmo) y por Efpero , Efperia. 
Comprehende Cataluña varios , y opulentos 
Hilados Soberanos , pero oy principalmente 
tO-! 
de E/paña, x u 
todos fe reducen á tres Condados > que fon el 
de (Barcelona} ̂ ofellón 3 y Cerdaña. 
Sus antiguos Títulos > muchos de ellos 
eftán incorporados en la Corona Real, y otros 
poífeidos de Nobilifsimas Familias de eíla Pro-
vincia. Antes eran conocidos el Principado de 
Tarragona; los Ducados de Momblanch , y 
Cardona *, los Marquefados de Lérida, Tortofa, 
Pallas , Camarafa,y Aytona j los Ducados de 
Barcelona > Gerona , Urgel , Cerdana > Befalü, 
Rofellon, Ampurias ,Manrefa , Prades , Pala-
mos, Oífona, Petalada A Centellas, Zavallá, 
Santa Coloma de Querak , Valgornera , Gui-
mará , y Montágudo. Los Vizcondados, Ca-
brera , Bás , Rocaberti, Canet, Illa, Caíhabon, 
Er i l l^Quer fora t^ i l i ademúr > Agér, y otros j 
que no hay necefsidad de hacer mención de 
ellos. 
Dilatafe efta Provincia por 5 8. leguas de 
longitud defde la Fortaleza de Salces hafta el 
Rio de la Cenia ( que fue llamado de los A n -
tiguos (Bridando} en ¡os confines de Valencia; 
y por lo mas ancho , defde el Cinca al Mar 
Mediterráneo donde empieza el celebrado 
Golfo de L e ó n , Raya de Francia por elObif-
fado de Comange, y Valdarán 37, leguas: y 
por toda fu circunferencia 162. Confina por 
Orlen-
112, tPohlación general 
Oriente con íaGalia Narbonenfe , los encum^. 
bracios Montes Pyrinéos , y el referido Mar. 
A Medio-dia parte de e l , y punta del Reyno 
de Valencia: al Norte Aragón ; y a Occidente 
lo reftante de eíle Reyno. Cuentanfe en todo 
fu diftrito trece Ciudades, en ellas nn Arzo-
bifpado, que es Tarragona '•> ocho Dioceíanas: 
Barcelona , Tortofa , Lérida , Gerona , Urgél , 
Vique , Solfona j y el de Perpiñán. Las demás 
Ciudades ion , Balaguér y Manrefa , Ce r be ra, 
Mataro , y Eína. De eñas tienen Voto en Cor-
tes feis y que fon : Barcelona , como Cabeza 
de Reyno > Tarragona , Gerona > Lérida , Tor-
tofa , y Cerbera, Hay mas de 2^4.00. Villas 
famofas y y ricos Lugares -,18. Abadías de My-> 
tra 3 y Báculo \ algunas Encomiendas, particu-
larm'ente de la Orden Militar de Malta , la ri-i 
quifsima Encomienda del Priorato de Cata-. 
luna , y i 8. menores, con grandes entradas, 
que gozan Cavallcros Catalanes, y Mallorqui-
nes , ademas de lo que pertenece a la Cafteila-
nia de Ampolla , jurifdiccion del Gran Priorato 
de Aragón.Se cuentan 3og.Templos adornados,; 
y frequentados á efmeros de un ungular Culto,á 
que fon muy propenfos los Catalanes, trece Plan 
zas de Armas^con muchas Fortalezas.Havia fie-i 
te Univerfidades, que todas eftán refundidas en 
la 
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h de Cerbera , por orden del Rey Phelipe Y ; 
nueftro Señor , como allí referiremos. 
Gozo muchos anos la fuprema Dignidad 
de Senefcal de efte Principado , y Reyno de 
Aragon,la Iluftre Familia de Moneada, Marques 
de Aytona , derivada de la de Francia : lo mif-
mo que allí Mayordomo Mayor del Palacio. 
Es elle Territorio, mucha parce de el mon-
tuofo^pero todo fértil, y abundante de Pan, 
Vino , Azeyce , M i e l , Frutas de todos géneros, 
fmgularmente Nueces, Avellanas, y Caftañas, 
Ganados mayores, y menores, Caza, Aves do-
mefticas, Pefca , Cáñamo , Lino, Azafrán, Le-
gumbres, Hortalizas, Seda , Lanas, y fingulares 
Salinas. Produce Minerales de Plata, y Hierro, 
Oro,AIabaftros,Jafpes,Marmoles,y en fu cerca-
no Mar cantidad de Coral.Riegan eftePrincipa-
do caudalofos Rios, fiendo los mas nombrados 
el Hehro, Segre , Noguera , Llobregat, Ter, con 
otros menores Muga, Fluyia, ®e/os , ^ tbagor^ 
na ^allarefa, Tech, C á r t e r , Vrarmli, y Fo/x. 
Sería fumamence piolíxo el referir los íaluda-
bles Baños que hay,los mas celebrados en ArUsy 
Vmg-Cerdán, Caides, y otros. Los Eftanques,' 
dignos de referir, So/Y, Calies deMomhujJBamls, 
Sdces, y Fuente de Mmtftrol: hermofas Fuente's 
de perennes aguas j como también le realzan 
P ~" pn 
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encumbrados Montes, de que fe liara mención 
en fus refpeclivos lugares. De manera , que 
benévolo el clyma , fuave, y apacible fu Ter r i -
torio , de templados ayres, elevados Montes, 
fonóras Fuentes, caudalofbs Rios, dulces aguas, 
deleycofas Selvas, provechofos Boíques 5 dila-
tados Mares, rica de Minas, colmada de Frutos, 
Flores, Ganados , y Pezesrealza ella bella , y 
rica Provincia en grado fuperlativo a fus Na-
cionales , fiendo por lo regular perfpicaces, de 
buenos ingenios 3 ágiles, esforzados *, pero per-
tinaces , belicofos, dados a las Armas, y apli-
cados al trabajo. Sus Matronas de bello arte , y 
mejor parecidas. Hablan el Idioma Lemofina, 
referida ya en Aragón , aunque alterada en 
gran parte de vocablos. Hacen por Armas fobre 
dorado Efcurado quarro fangrientasBarras, or i-
ginadas por los años 873. Reynando en Fran-
cia Carlos el Calvo traía Guerras contra los 
Normandos, y en una Batalla que fue ayudado 
de Wifredo ^ b Jofre , Conde de Barcelona , el 
Bellofo y el qual eñando mortalmente herido^ 
Hegandofe el dicho Rey á el , en el mas apreta-
do trance del Combate > bañandofe quatro de-
dos de la mano en fu fangre 3 los tendió de alto 
á baxo por el dorado Efcudo a que tenia eief-
forzado Wifredo, diciendole : E/hs > Conde, 
Je E/paña» i i ^ 
/eran Iwefíras Armas de aquí adelante'', por cuyo 
motivo quednron en eñe Piincipado , y las 
traícendieron cambien á Aragón 3 quando fe 
juntaron eftos Dominios. 
Fue dominada muchos anos efb Provincia 
por Condes. Tuvieron principio en los años de 
8 2,0. en tiempo de Garci-Iniguez/egundo Rey 
de Navarra, gano de los Moros a, Barcelona L u -
dovico, que defpues fue Emperador ^ y le llama-
ron Pió,hijo de Cario Magno,que dio elGovier-
no de ella áBernardo^CavalleroFrancés^y Godo 
de aícendcncia(aunque el Macftro Diago quiere 
fucile otro de la mifma Nación , llamado Fera, 
pocos años antes, que no eftá claro) Bernardo, 
que fin duda fue el primero,murib año 8 39. Le 
fuccedib Wifredo Primero , puefto por fus dias 
en el Govierno de Barcelona, con titulo de Con-
de, por el mifmo Ludovico Pío Emperador: 
matáronle en Francia año 8 5 8-. Wifredo Se-
gundo , que llamaron el Belloío , fue hijo del 
que mataron j obtuvo el Condado de Barcelona 
para s í , y fus defcendientes, por Carlos Craífo 
Emperador, Tercero de eñe nombre , el año 
874. y afsi es el primero de los Condes propie-
tarios de Barcelona. Tuvo dos hijos, Mirón, 
que le fuccedib, y Seniofredo , á quien hizo 
Conde de Urgél. Murió año ^14. 
P z ^ Mi- : 
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Mirón tuvo tres hijos: Seniofredo, que 
le fuccedib , Oliva, por fobrenombre Cabrera, 
Señor de Cerdaña , y Mirón Obifpo de Gerona. 
Falleció el Conde Mirón año y i p . Governb a 
Barcelona algunos años Seniofredo;hermano de 
Mirón , Conde de U r g é l , por fer los hijos de 
Mirón pequeños. 
Seniofredo , hijo de Mirón , tomó el Go-
vierno año p 50 : caso con M a r í a h i j a de San-
cho Abarca , Rey de Navarra : murió fin hijos 
el año de $67. 
Borell, Conde de Urgé l /h i jo de Senio-
fredo ) el que governó a Barcelona , fe entró 
tyranicameme en ella , dexando fin el Conda-
do á los hijos de Mirón 5 fus primos. Tuvo dos 
hijos, Raymundo r á quien dcxó á Urgél. Qui-
táronle los Moros á Barcelona h pero bolvióU 
á ganar: y murió año ^ ^3 
Ray mundo , ó Ramón 3 tuvo por hi jo á 
Berengario Ramón , que le fuccedió : Finó 
año 1017» 
Berengario Ramón tuvo tres hijos: Ray-
mundo el Viejo y á quien dcxó á Barcelona, 
GuillermOjConde de Manrefa3y áSancho^Mon-: 
ge Benito: murió año 103 5 .fue de poco valor. 
Ray mundo , ó Ramón el Segundo , por fo-
brenombre el Vxep, casó primero con Radal-
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mor i , de quien tuvo a Pedro 3 y aBerengario, 
caso dcípucs con Alniar i , de quien tuvoáRay-
mundo Bcrengario , por íobrenombre Cabeza 
de Eftopa. Tuvo muchas Vidorias de Moros; 
labro la Iglefia mayor de Barcelona , donde fe 
enterro : murió año 1077. 
Raymundo 5 o Ramón I I I . también llama-
do Cabeza de Eftopa , hijo mayor de Ray mun-
do el Viejo , fue preferido por fu buena condi-
ción en lo de Barcelona a fu hermano Berenga-
r i o , al qual fe le dieron en recompenfa otras 
cofas. Caso con Almodia , hija de Roberto Gui-
fardo Normando. Tuvo en ella á Ray mundo 
Arnaldo , que le í ucee dio: matóle fu hermano 
Berengario por quitarle a Barcelona *, y no folo 
no lo configuib 3 pero perdió lo que tenía. M u -
rió Cabeza de Eftopa año 108 2.. Eftá enterra-
do en la Iglefia Mayor de Gerona. 
RaymundoIV. por fobrenombre Arnaldo^ 
caso con Aldonza , o Dulce , bija , y heredera 
del Conde de la Provenza. Tuvo en ella á Ray-; 
mundo, y Berengarro. Dexb á Raymundo lo 
de Barcelona 3 y á Berengario la Provenza m 
Francia. Heredo a Urgé l , y murió año 1 1 3 1 . 
^Raymundo V. hijo de Arnaldo > caso con 
Doña Petronila 5 hija de Ramiro I I . el Monge, 
Rey de Aragón ? y aqui fe juntaron Barcelo-, 
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na , y Aragón , y ufaron los Reyes ¿c eftc 
Rcynolas Armas de los Condes de Barcelona. 
Tuvo en ella á Don Alonfo 11. Rey de Aragón, 
murió camino de T u n n en el Piemonte año 
de 1172. 
Por efta unión del Condado de Barcelona 
fe .inticularon Principes los Primogénitos de los 
Reyes de Aragón y fuccefsivamente fiendo de 
eíta Corona elRey Don Fernando el Cathoiico, 
Efpofo de la Reyna Doña Ifabél, Propietaria de 
Caftilla, fe unieron á ella todos los Hilados, co-
mo al prefentc permanecen. 
Ha experimentado el valor de fus Naturas 
Ies las calamidades de la Guerra en, varios tran-
ces , que han padecido muchas defoLiciones: 
N o fue corea en tiempo del Rey D o n j u á n el 
Segundo de Navarra, y Aragón, quando por 
el afeólo que teniak los Catalanes al Principe 
Don Carlos fu hijo , negaron la obediencia al 
padre, con pretexto de no guardarles fus Fue-
ros *, cuya Guerra, y alteraciones duraron def» 
de el año 14^0.halla 147 ¿.No padecieron poco 
también en el Reynado de Phelipe IV. quando 
fe levantaron por algunos defordenes Militares, 
y llamaron , y aclamaron por fu Principe al 
Chriftianifsimo Rey Luis XI IL de Francia, con 
dive^fidad de fueccífos, halla el año T6 $ i . que 
fe 
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fe entrego Barcelona, y todo el Principado a fu 
Señor natural^y propietario3quedando en poder 
de la Francia el Condado de Rofellbn^como allí 
diremos , y otros en el Reynado de Carlos I I . 
No ha fido menos en eñe nueílro figle, 
por los Parciales que tuvo la Cafa de Auftria, 
diíputando el incontraftable derecho , legiti-
mo , y fuccefsivo de nueílro I n v i & o , y Ani-
mofo Rey Phelipe V . como iremos apuntando 
en fus refpeólivos lugares lo mas digno de la 
atención publica. 
Iluñrafe con haver procreado al efclarecn 
do Cavallero Cabrera , que acompañado de 
Quiñones (referido en León) partieron á Pa-; 
leííina á oír la Predicación , á la fama de 
Chrifto naeftro Señor *, y bolviendo á eíla Re-
gión dicen publicaron lo que havian vifto, 
y oído de la Fe que havian creido del Hijo de 
Dios*,y defpues de eño fue quando vino el 
Apoflol Santiago á Efpaña. 
CIUDAD VE 'BJ^ELO^CJ. 
LA magnifica, y opulenta Ciudad de Bar-celona, dignifsima Cabeza de la Provin-
cia Lalecania, y de toda Cataluña , rico Em-
porio de la Corona de Efpaña, y famofa entre 
to-
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todas las de Europa : yace entre los dos Ríos 
Llobregat, y Beííbs, dos leguas diftante del pri-
mero , y una del fegurido , en la Rivera del 
M a r , á la extremidad de una vaftaPlaya , don-
de combaten las procelofas olas del Mediterrá-
neo , plantificada por efta parte en forma de 
media Luna, y en lo demás de figura en un 
medio entre quadrada , y ovalada. Su tamaño 
fe acerca al de Tolofa de Francia , y en nada le 
cede en hermofaradominada del Signo de 
Cáncer , á los 41. grados, y 3 5. minutos de 
latitud Septentrionál, y 20. grados, y 48. m i -
nutos de longitud: diftante de Madrid 100. le-
guas , de Tortofa 2,5 , de Lérida 24 *, las mif-
mas de la Raya de Francia, por Cerdania s por 
la de Salces 3 2, , de la de Aragón z6, y á la de 
Valencia zy. Es algo combatida de los ayres 
de Levante j pero alegre, y deliciofa la vi l la 
del Mar efpaciofa. La Ciudad efta dividida en 
dos, a faber, Nueva , y Vieja , que las fepara la 
Rambla s pero las comprchende una Muralla 
cerrada, baxo de un nombre , las quales fon 
fortifsimas, con poderofos Muros , Baftiones, 
y Baluartes, con profundos Fofos, Puentes le-
vadizos , Raftillos en fus Puertas, que tenia en 
lo antiguo nueve en todo fu recinto: al prefen-. 
te tkne feis , cuyos nombres fon , la Vuert^ 
Nuez 
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KüeDa ^ h del Angel, San Antomo, Santa 
drom i y las dos íkl Mar > immediatas eftas, una 
para entrar, y la otra para falir de la Ciudad, 
cerrándolas al anochecer , fegun leyes indifpea-
íables de la Milicia , fien do con juila razón 
Efcuela , y Académico Theatro de Palas y y. 
Marte , Plaza Capital, y como tal faludada de 
todo Eftandartc forañero, fegun Ordenanza de 
30. de Agoftode 1 6 6 1 , Es una de las mas fuer-
tes , y pertrechadas de Artillería 3 toda de bron-
ce , con los mejores Almacenes de efta Corona.; 
A fuOriente fe halla fuperada de la famofaCiu-i 
dadela, fabricada el año de 1715. por el celes 
bre ingeniero en Gefe, y Theniente General 
Don Jorge Proípero de Berbon, á quien dio el 
Rey el Govierno de ella. Se echaron por tierra 
para fu conftruccion mas de 5 y.Cafas de la Ciu-j 
dad. Es de figura pentagonal: tiene en los dos 
Baluartes, que miran á la Ciudad , donde efta 
fu principal defenfa, fus Cavalleros 3 en cada 
uno íli Cafa-mata *, y en las golas de los otros 
tres , que hacen á la Campaña , hay un Alma-i 
cende Pólvora ,a prueba de bombaren cada 
una: enfrente de las cinco Cortinas de las M u -
rallas principales fus Revellines, y Fofos, que 
fe comunican al Fofo principal, con fu refocete^ 
q cuneta de agua manantial, que circunda toda 
TQmojilt Q '~ ' el 
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eheciato / y defagua al Mar., Tiene un Reduc-
to fuerte 3 abanzado , llamada San, Carlos á la 
orilla del Mar 5 con fu comunicación al camino 
cubierro de la Cindadela.. Se halla también un 
conducto de- agua dulce ^ que toma defde el 
Rio Beííps 5 y viene dencro de la Plaza junto i 
una Puerta de Surtidae Yen las obtas de cacera 
ñas, tiene etilos cjuatro lados de fu Plaza, que 
es reftangulár, en los.dos.opuellos> los Quar-í-
leles de la Tropajy Paveltones para Oficialesj; 
«n los. otros dos e 11 el uno el Aríenái^y en el 
otro lalglefia^ y una habitación para eí Cape-
llán.. LaCaíadel Governador eftá aun fin acá?* 
fcar :y íbbreíamifinalinea del referida Arfe-
í iáieftalaCafade los Hornos, y un HofpitáL 
Los Quarteles para Cavallexia eftan no mas que 
íacadds los cimientos. Tiene una Puerta prin-; 
®ipal 3 que mira a la Ciudad % con íusdo& Puen^ 
tes levadizos, y Raftrillos.. La Puerta A que lla-
man del Socorro, que mira a la Campana^tam* 
i)ien con fus dos Puentes levadizos., y fus Foíbs; 
(Todos los Baluartes íe hallan con íus. ftáncos: 
embos^ coa orellon, y íus. troneras en lo&flan-
cos en lasi frentes, de los referidos Baluartes, y txk. 
fin^ todo quanto fe hace preciía en una perfeób; 
fetificaeion. Bolvamos a laCiudad- Immediata 
4 la Muralla ^ que mira al Norte efíá Fuerte Pío j 
al 
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al Medio-día efta fu anchurofo Puerto , que 
ofrece feguro abrigo á las Galeras, Saetías 3 y 
Fuftas mayores es largo, eípaciofo, defendido 
por un lado ton un gran Muelle 5 y un hermofo 
Parque, que tiene 750. paífos de latitud ^ en 
cuyo eftremo hay un Fanal) y Fuertecillo de 
madera, donde fiempre hay una Guardia. Ern 
medio tiene fu Capilla para celebrar el Santo 
Sacrificio del Altar: por la otra parte eftá abri-
gado de los vientos Ouefte con el Monte Mon* 
juy, que le defiende, y que metiéndole en el 
Mar forma una eípecie de Promontorio , ea 
cuya falda fe ha conftruído uiia Obra pequen 
ña guarnecida de Artillería 3 para defenfa. de| 
Puerto. 
EfteMonjuy es una alta Montana, qué Te 
eleva por Occidente de la Ciudad, no lexos de 
fus Murallas, en cuya aimbre hay una Portales 
za^o Caftillo , que íirve de principal Atalaya 
pâ ra avifar ala Plaza. Tiene fu Governadori 
que lo manda i y feria en extremo fuerte fi ef-
tuvieífe guarnecida de todas las obras que fu 
terreno combida, y fe pueden hacer. Elnom-i 
bre de Mon juy es derivado de Monsjoñh , qué 
^plica Monte de Júpiter ]> por un celebrada 
Templo que eíluvo aqui dedicado á efta fabu-i 
lofa Deidad: aunque algunos atribuyen efta 
de-s 
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idenominacion por haverlo efcogido los Judíos, 
que habitaban eíle parage, para fus Encierros. 
La mayor parte de las Calles de la Ciudad 
fon anchas 3 empedradas de grandes loífas, y 
muy limpias, fin comparación de ninguna otra 
deEfpaña *, las Cafas todas labradas de cante-; 
ría, y magníficos edificios j la Plaza del Borne, 
abaílecida de todos regalos, flores, y muchas 
¡Tiendas la del Mar , en donde fe mueftra el 
Palacio - del Virrey de quatr© fachadas, dos al-: 
tos, y viftofos balconages , acabado ano 16 6pn 
íiendo Virrey el Duque de Oífuna , que havia 
empezado el Marqués de Caftéi-Rodrigo v el 
Pálacio del Obiípo¿-y de; i }a Inquificion ib há^ 
ce, y merece la atención de los curiofos , co-
mo también el Arfenal. Hay también otras Pla-̂  
zas publicas, la de San Migue l , a donde van 
á dar todas las mas principales Calles v la eípa-
cioía de la Rambla > que divide la Ciudad vie4 
ja de la nueva. Afsimifmo dlyerfas Fuentes pu-í 
blicas ̂ obftentaíe mageftuo^ la Caía de la D i ^ 
|uitacipn;, 'fi)brecuya eícalera íe vé una puente 
cubierta, y una Sala magnifica dorada, adorna-i 
da de ios Retratos de tpdos los Condes de Barcé*; 
lona: tiene un hermofo Pórtico para ftntarfe^y 
paífearfe los Ciudadanos - ofrecefe naagnifica la 
de la Ciudad , y reprefei^tanfe gallardas otrai 
mu-; 
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muchas, é infignes fabricas de foberanos Tem-
plos , fiendomuy hermofa la Igleíia de nueftra 
Señora del Pino : tiene nueve Parroquias, diez 
y nueve Conventos de Fray les , algunos en fus 
extramuros, quince de Monjas, leis Colegios> 
coraprehendiendo dos de Seglares , feis Hofpi-
cales, fiendo el uno celebrado por fu riqueza,, 
difpoficion, y afsiftencia. Habitan la 15 j j . Ve-
cinos, entre ellos antiguos Titulos , califica-
dos Cavalleros, y Nobleza, ricos Mercaderes^ 
y Negociantes de grandes tratos. Su Platería la. 
mejor de Efpaña, donde fe trabaja , afsi en ef-, 
ta , corno de todos los demás Oficios , buenas, 
y lucidas maniobras, con ingenioíbs Artífices 
de todo genero de furtimientos. 
Como los Catalanes fon los Pueblos mas 
trabajadores de toda la Efpaña, no hay que ma-
ravillaríe de que la Ciudad de Barcelona fea 
muy rica, pues el Puerto acarrea grandes ven-
cajas á fu Comercio : trabajanfe en ella hermo-
fás cofas de Vidr io , y Azero , efpecialmente 
Cuchillos, Navajas de hacer la barba, Tixeras^ 
Fabrica de Cobertores , y otras inventivas de 
varias telas, y curiofidades j en una palabra , fe 
halla en Barcelona todo quanto puede defearfe 
para hacer recomendable auna Ciudad. 
Es abaílecida de todos regalos^ y frutos^ 
fia 
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fin echar menos coía alguna, fiendo en fin una 
de las mejores de Efpaña. Tiene una guarneci-
da Atarazana , que fe dilata efpaciofa en la Ma-
rina Occidental de la Ciudad , donde fe fabri l 
can Embarcaciones: en ella efta la Torre de las 
Pulgas j que lirve de fegura prifion. Las falidas 
fon recreables, delicioías, y amenas, por ííis 
fruóliferos Campos > que producen Pan , Vino," 
Aceyte , Aves domefticas. Caza , Ganados, Ser 
da , M i e l , y Frutales, mayormente Limones, y 
Naranjos , que ofrecen deliciofas Huertas 3 j i 
anienifsimos Jardines , con muchas Cafas de 
Recreo. Su clima es tan fuave , benigno, y olo-; 
rofo, que gozan flores toda laeftacion del año, 
Cortafe mucho maderage en fus contornos para 
fabrica de Navios, Galeras , y demás Buques, 
Tienen General Depofito de Dinero, que llaman 
T h e í b r o , y Tabla de Barcelona. Uían por A r -
mas en Eícudo aquartelado la Cruz roxa de San 
Jorge fobre plata , y las Barras fangrientas Ca-i 
talanas en campo de oro, todo contrapuefto. 
Tiene Audiencia Real , un Regente, Oidores, 
y Fifcales defdc el año de 14^3. y Tribunal del 
Santo Oficio en 148 7, 
Sobre fu fundación hay muchas opiniones!: 
dicen , que el famofo Hercules Libio , años del 
Mundo i 3 0 5 . y anten de la humanj Redemp-i 
cion 
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don i ¿5 é.al pie delmifino Monjuy Li cimento, 
y dedico ájupiterrotros quieren que losHebi eos, 
aportando con varias Barcas, le hnpufieron Sar-
omo/w , vulgarizado en 'Barcelona porque fue 
1̂  novena de ellas % que primero defcmbareo: 
hay otras, que por deípreciables, como ella , fe 
dexan. Reedificóla el famofo Amilcar Barchino, 
padre del valerofo Anibal , y la impufo de fu 
nombre (Barckmom. ¿cuya pronunciación quedo 
en Barcelona, ano z ̂ cantes de nuefiraRedemp-
cion., Eftá comprobado de muchas,Torres., que 
fe vieron en fus edificios antiguas Cabezas de 
Toros^propdaDiviía de la belieoía Cartagp. 
Amplificaronla los Scipiones por los anos 211 o. 
los imito defpues el Africano Scipion , y muda 
eí nombre e n - R J ^ M C ^ , por el favor que ta 
zo y labrando para fu limpieza los permanentes 
Caños , que corren baxo de la Ciudad:: defpues, 
bolvió á fu antiguo nombre. Augufta Cefar la 
conftituyo Colonia x y últimamente fe aumento; 
en tiempo del Emperador Claudio., Defpues. la 
ennobieció Arautpho a primer Rey de tos Godos; 
en. Efpaha r poniendo aquí fu. Corte* ano 4.1 
donde fue miieico^por los. íuyoscon feis hijps^ 
acaiídiJlando tan enorme delito para la conju-
ración cierto Eunuco llamadQ ¡Se/w/íZ/o, A muy 
privada M Rey y que tiaUaudo^ ocafloa ^ coa 
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fli mifma efpada le atravesó por un coftado. Se-
pultáronle cerca de la Iglefia Mayor , en cuya 
Urna fe vén las Armas que ufaron los Godos, 
las quales fon en Efeudo aquartelado , en uno 
de los dos fuperiores altos tres Barras negras fo-, 
breoro , y en el otro Corona del mifino metal, 
en campo encarnado j en los dos inferiores, de 
una parce fe vé un León roxo fobre plata, y de 
la otra León también colorado en campo de 
oro. Hay un cierto Epuaphio en Latín , que 
traducido á nueílro vulgar Caftellano dice aísi: 
Yaces aqut en las Armas podero/o 
'Ataulpho , ^ey de Godos dentadoy 
4 Con Jets hijos en Marmol competente*. 
Juda^ a E/pana guiafle balero/o, 
Tprimero B/quadrones esforzadoss 
Con bélico ^alor, tan eminentey 
Que embidioja tu gente, 
(Dio a tt , y a tus hijos muerte tn[le\ 
T el Sepulcro tu rifles, 
Que te ofreció la graloe Barcelona, 
Venerando el hlafon de tu Coronâ  
Con pena general > dolor crecido> 
tíoble quebranto, y popular gemido, 
La fe <juc íe deba dar a eñe letrero, otros 
lo 
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lo podran juzgar: Mariana en la Genera! j 5 . 
cap,!, pav.i 58. es de íencir 5 que es mas moder-
no , que conforme ala antigüedad de aquellos 
tiempos. 
Lo cierro es, que el año de 1550. havia 
una Lápida puerta en la Plaza de efta Ciudad, y 
que fe leía de efta manera: 
SJ^CINO 
M HE^CULE CONDITJ, 
Á TENIS CULTA, 
A G0T1S NOBILITATA. 
Predico en ella el Apoílol Santiago , y fun-: 
do la Iglefia y dexando por primer Paftor á Ete~ 
no ,oEceno, Marcyr, que otros llaman Theo-
dofio. Efta Cachedrál es toda de filleria, de tres 
Naves, alcifsima, las mifmas puertas, las dos en 
los coftados, y encima de fus Arcos eftán en ca-
da una íu Torre muy elevadas, valencia del 
arte y panno de fu arqukedura. El Retablo es 
de 1 alma, dorado, y efquifito: el culto es re-
verente , y mageftuofo: el gafto de la Cera, ma. 
yormente del Monumento, como ninguna de 
^ípana La Cuftodia es fingular, de hechura de 
una íiüa y cacmia una C o w m ^ ^ 
ceñida de una preciofa Cinta, guarnecida de 
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'Aljofares, Perlas, y muchas piedras preciofas, 
que dio una Reyna de Francia. Tiene por ad-
vocación eña antiquifsima Iglefia el titulo de 
Santa Crn^. Componefe de once Dignidades, 
y veinte y quatro Canonicatos, gozando uno 
de ellos los Reyes de Efpaña , como Conde de 
Barcelona , doce Pabordias, dofcientos Bene-
ficiados , y Capellanes para el Coro , cuya Sille-
ría es preciofa: tiene por toda fu Diocefis 215. 
Pilas Baptifmales, que rentan al Obifpo 20 y. 
ducados: afsimifmo tiene dos Abadías , diez 
Prioratos,y tres Encomiendas. Cerca de eíla 
Santa Iglefia eña Cafta-Limofna 3 Cafa donde fe 
daba antes de comer a 300. Pobres todos los 
días. 
En efte grave Templo tuvo origen la fun-
dación de la efclarecida Orden Militar de la 
Merced , b Mifericordia , que fundo el Rey 
Don Jayme Primero de Aragón , con Hiólafnen 
de San Raymundo de Penafort, a la fizón Dig-
nidad de la Santa Ig l e f i ay San Pedro Nolafco, 
primer General , celebrando Cortes a 10. de 
Agofto del año 1218 . confirmada por el Santo 
Padre Gregorio IX. año 1230. á 17. de Enero. 
Dominada de Moros defde el año de 717. 
k c o n q u i ñ b el Conde Borell en el de 5^8^.buel-
ta a perder, la reftaurb fegunda vez en p ^ j . 
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Ha procreado infignes Varones en Letras, 
y Armas 5 que para eílos feria predio un íolo 
Tratado ^ enere ¡os quales merece íinguiar apre-
cio Flavio Lucio Dextro,nobilirsimo GavaÜero^ 
hijo legitimo de San Paciano , Óbifpo de eíla 
Ciudad: el qual fuePrefcólo de Pretorio, Dig^ 
nielad dcípues de la del Ceíar. También fue 
natural de ella Nobilifsima Ciudad Sa?m Eula-
lia, cjue venera por fu Pacrona, donde recibió 
Martyriode edad de doce años ^ coníagrando 
fu virginidad á Jefu-Ghriílo Señor nueftro, 
fiendo , defpues de muchos tormentos, dego-. 
Hada por orden del cruel Daciano á 12. de Fe-, 
brero año del Señor jo^.Eftirvo oculto fu Cuer-
po por muchos años , haíla el de 808. fiendo 
Obifpo de Barcelona Fronduino , que le fue re-
velado donde eftaba el Sagrado Cuerpo , y 
hallado , fue trasladado á la Santa íglefia de San-
ta Cruz , en el Sagrario de efta Cathedrál , año 
1247. defpues lo trasladarGn a una rica Capilla: 
adelante , con el tiempo , y Guerras, fue arrui-
nada i oy permanece en dicha Iglefia en una 
Capilla debaxo del Altar Mayor , donde es ve-
nerada con grande devoción. 
El año de 1 ¿91 . por el mes de Junio , la 
Armada de Francia bombardeo a Barcelona, 
arruino mas de cien cafas, quemo la Aduanal 
R 2, obra 
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obra excelente 3 y antigua enfrente del Muelle: 
fe-alargo defpues á Valencia y hizo lo miímo en 
Alicante y y quifo aquí hacer cierto deíembar-
coa 22. de Agofto y en cuyo dia defcubrib la 
Armada de Efpaña y que mandaba el Conde de 
Aguilár , y con eñe motivo la de Francia le re-
tiro á Tolón. 
El año de i ¿ 4 0 . dominaron a Barcelona las 
TropasFranceías,hafta que el dia 13.de Odubre 
de 16$ i . por unfortifsimo Sitio, que fe le pufo 
en el Reynado de Phelipe IV. mandado por 
nueftro General Marques de Mortara, y por el 
Mar el Serenifsimo Don Juan de Auftria, con 
la Armada de Navios 3 y las Galeras comanda-
das por el Duque de Alburquerque , fe rindió a 
f u l egitimo Dueño» 
El año de 1 ^ 7 . defpues de un aífedio rigu-
rofo de 2 5 y. Francefes, acaudillados del Duque 
de Bandoma 5 en 13.de Junio , con 40. Piezas 
de Canon de batir) 18.de Campaña, y ^. Mor-
teros y la defendieron 1 zy , Efpañoles: huvo va-
rios trances de falidas de la Plaza, Minas y Bre-
chas s y abances: fe rindió por Capitulación de 
10. de Agofto 5 faliendo la Guarnición por la 
Brecha aMartore 11 y quedando por los France-
fes haña4 . de Enero de 1 6$%. que la bolvieron 
por la Paz de ^ J W t d 3 faliendo la Guarnición 
E0£ 
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por la Puerta del Mar > quando entraban los 
Efpañoles porjade las Atarazanas: lo mifino 
fe execiub en Rofes, Gerona, y Belvert. 
Deícansb eíla guerreante Provincia hafta 
el año de 1705 . que en nueftros dias vimos la 
fangrienta Guerra , dcfdichas, robos 3 y defo-
laciones, por fu infidelidad , porque fue elta 
Corona parcial del Señor Archiduque Carlos 
de Auílria^quando la Armada Inglefa lo deíem-
barcb eldia z?. de Agofto en fu Playa, avifan-
do de eíla novedad al Principado con triplica-
das Salvas de Artillería. En eñe tiempo la man-
daba Don Francifco de Velaíco , y aunque dio 
las difpoficiones convenientes á fu defenfi, co-
mo el Magiñrado de Barcelona no le íocorría, 
en breve tiempo fe vio fin autoridad j quando 
el Principe de Armeñad ataco á Monjuy , don-
de perdió la vida á los primeros embites. Def-
pues íucedib la defgracia el 17. de Septiembre 
de caer una Bomba en el Almacén de la Pólvo-
ra , que arruino el Muro y y mato con algunos 
Soldados al Governador Don Carlos Caraciolo-, 
y el General Inglés Conde de Preterburg , lo-
gro aíTalrar el Caftillo , y lo rindió. La Ciudad 
con ello fe lleno de confufion yy como mate-
ria difpueña no hicieron los de Barcelona la 
defenfa al fitjo que la pufieron ; porque def-
pues 
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pues de la muerte de Armeítad y el Genera! I n -
glés y que premeditaba embarcar fe antes, ar-
bitro en adquirirfe efta gloria por sí > y pufo 
el mayor ardor a la empreíía. Pufieron Bate-
rías , y fe rindió el dia 14. de Odubre s porque 
el deíbrden de la Pleve dio motivo que fa-
lieíTen los prefos dé la Cárcel, entraílen los Vo-
luntarios 3 y tumultuados los Vecinos, el Virrey 
fe havia retirado al Convento de San Pedro} a 
tiempo que avifado el General Inglés y entra 
por la Brecha , fe apodero de la Ciudad , y f i -
lio por la Puerta del Angel con el Virrey , y 
otras muchas perfonas de diftincion , que lo 
íalvaron en uno de los Navios. No hay duda 
fe huviera renovado en Don Francifco Velafco 
la tragedia de otro Virrey el Conde de Santa 
Coloma, que dieron muerte el año de 1^40. 
Entro el Señor Archiduque Carlos en Barcelo-
na á 2,3. de Oóhibre , y les renovó fus Privile-
gios. Pufo efte Principe en ella fu Corte , y fe 
origino, no folo la pérdida de Barcelona 5 pero 
de toda la Cataluña , Aragón , y Valencia. Se 
mantuvo en ageno Dueño hafta que defemba-
razado el Rey Phelipe nueitro Señor de la Guer-
ra por la Paz de Utrech , íe aplico á recobrar 
efta importante Plaza. El año 1706. por el mes 
dé Abril fe le pufo Sido , que fe levanto con 
mor 
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motivo de haver llegado la Armada Inglefa. 
A 1 5. de Mayo de 1714. fe bloqueo Bar-
celona con lojj . Efpañoles, que mandaba el 
Duque de Populi. A 6. de Junio llego al Cam-
po el Marifcal de Bervick con Tropa Francefa, 
y fe retiro el Duque. Los Sitiados hicieron una 
falida de la Plaza el 13. de Julio por dos par-i 
tes , atacaron las Trincheras con 4g. Infantes, 
y 300. Cavallos, en que huvo mucha fangre 
de una, y otra parte. Batían la Plaza con 80. 
Cañones, y 20. Morteros. El 30. de Agofto 
tenían ya Brecha abierta por el Baluarte del 
Poniente. En fin , con varios trances de Minas, 
Salidas,y Abances, fe repitió uno general el 
dia n , de Septiembre al amanecer por quatro 
Brechas, con 50. Compañías de Granaderos, 
40. Batallones, y ¿00. Dragones defmontadosj 
abalizaron a los Baluartes de la Puerta Nueva, 
y Santa Clara. Defendían la Plaza como Leo-
nes (Dalmao , y Villanoel, determinados á mo-
rir antes que entregarfe. Los Francefes aíTalta^ 
ron el Baftion de Levante, que efta enfrente, 
los Efpañoles por los lados a Santa Clara, y 
Puerta Nueva. La defenfafue la mas obftina-
da, y feroz quefehavifto. Tenían las Brechas 
armadas de Artillería , cacada de bala meniH 
da, y metralla, que hizo grande eftrago. N o 
fue-
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fueron rechazados los que aíTalcaron ; peto 
morían en el fatal empeño v entrando fiemprc 
gente de refreíco , halla que aflojó !a fuerza de 
los Sitiados, porque ellos no tenían con quien 
mudarfe. Todos aun tiempo montaron la Bre-
cha y Franceíes, y Efpañoles: el valor con que 
lo executaron no cabe en la ponderación plan-
taron los Ellandartcs del Rey en el Baluarte de 
Santaclara 3 y Puerta Nueva. Dentro ya los 
Francefes de la Ciudad y empezó el combate de 
nuevo por las Calles, donde tenían retiradas, 
y cada palmo de tierra cortaba muchas vidas. 
De las Cafas arrojaban fuego: ya no havia quar-
tel y ni le pedían *, fufrian intrépidamente la 
muerte. Creyendo la Tropa ha vían vencido, 
empezaron el faquéo , y aprovechados del 
deforden los Catalanes, los rechazaron harta la 
Brecha-, y no hay duda los huvieran echado fue-
ra , á no fer la buena conduda de los Oficiales, 
que los refiftieron. Bolvió el fangriento comba-
te:los Efpañoles tomaron la Artillería que tenían 
los de dentro en las encrucijadas de lasCalles,que 
lesdefalentb mucho. Tomaron el Baluarte de 
San Pedro efpada en mano , y a corta de mucha 
gente.Villarroel, y el Cabp de los Confellers de 
la Ciudad y acometieron á los Francefes, que íc, 
iban defordenando , y ambos quedaron grave-
mea-; 
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mente heridos. Efto defmayo mucho a los de-
feníores; pero por todas partes fe mantuvo el 
combare por doce horas continuas.No fe ha vif-
to íemejante defenfa , ni acometer mas cruel: 
morían guftofos ios Sitiados á manos del furor, 
antes de rendirfe. Algunos hombres principa-
les , que fe havian recogido a la Cafa del Ma~ 
giñrado pufieron Vandera blanca: el Duque de 
Bervick mando fufpendcr las Armas. Anocheci-
do ya vinieron pidiendo.para entregaife un per-
don general, y refticucion de los Privilegios: el 
Duque refpondio, que fi no fe entregaban antes 
del amanecerlos paíTaría á cuchillo.Se bolvio aí 
Combate: fe previnieron Incendiarios para que-
mar laCiudad:en efto fe entregaron á diferecion, 
el Duque ofreció las vidas, y a una mifma hora 
del dia 13 .de Septiembre de 1714.fc rindioBar-; 
celoria,Monjuy,y Cardona.Quatro mil hombres 
coftó efte aflalto, y xu, heridos : no faltó quien 
aconfejaífealRey aíTolarla Ciudad, y plantar 
enmedio una Columna, que refiriera el fucef. 
fo i mas el Rey Phelipe fe excedió en clemen-
cia , concediéndoles las haciendas*, pero les qui^ 
tó los Fueros y y que fueífen governados fegun 
Leyes de Cartilla. Dió el Govierno al Marques 
a£ Lede, y pufo gor Capitán Gejacral del Pr in-
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cipado al Principe de Tercias: y efte fin tuvo la 
Sublevación de Barcelona. 
Los Concilios aquí celebrados fon muchos, 
que no mencionamos todos,por no fer de nueC* 
tro áffumpto : El primero fue año 5 40. el quar-
to año 10^8. donde fe ordeno dexar las cere-
monias Góticas, y feguir las Romanas. Quin-
' to : Ano 1070. para que no fe cafaífen los Clé-
rigos j, y uno Provincial por el Arzobifpo de 
Tarragona. Muchas Cortes: Las primeras el 
Conde Don Ramón Bcrenguér el Viejo 3 año 
104.0. Don Jayme Primero , año de 1218. ef. 
tableciendo el Militar Orden de la Merced 3 ya 
referido v y otros muchos Condes de Barcelo-
na , y Reyes de Aragón. Ultimamente, por 
el Rey Phelipe V. nuettro Señor, en el Real 
Convento de San Franciíco de efta Ciudad,don-
de era eftilo abrirlas, en 12. de Odubre de 
1701. y fe fenecieron en 14. de Enero del fi-
guienteaño ^ en cuyos dias hizo fu Mageftad 
á diferentes perfonas repetidas mercedes de ca-f 
torce T í t u l o s , veinte Nobles x otros tantos Ca-
balleros , y los mifmos Ciudadanos* 
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EN la maricima Cofta, donde las falobres ondas del Mediterráneo incaníable gy^ 
ran con procelofas efpumas las Riveras de gran-
des Moncañas y en la punta de una , yace funda-
da la Ciudad andquiísima , y memorable de 
Tarragona , famofa Metrópoli de la Eípaña 
Citerior , por quien la mayor parce de ella íc 
llamo Tarraconen/e, pues fue la mayor Colonia 
de nucllra Peninfula i y Emporio de muchas 
Ciudades, de forma quadrangulár, entre Bar-: 
celona^ y Tortofa, enmedio de los dos Rios 
Gaya y y Francolt > dominada de las influen-; 
cias de Aries en 40. grados , y 30. minutos 
de latitud, y 1^. grados, y 4^. minutos de 
longitud. Dilatábale tanto fu Población en 
fus florecientes tiempos , que ocupaba toda 
la Playa de Salen cuyo Puerto efta una legua 
de la Ciudad y de figura femicireular, con media 
legua de ancho. Oy folo tiene la Ciudad de cir-
cunferencia efeafos tres quartos de legua. L a -
mentaba Ántottio Auguftino la declinación de 
fu grandeza,refiriendo.que havia llegado laCiu^ 
dad deTarragona a tanta miferia,que ya fus Ve-
cinos nopaífoban de Sog; y fiendo al prefente 
S ¿ aM 
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aun mas limkada, pues de fus defpojos fe fue 
aumentando Barcelona, no obftante la hermo-
sea la ficuacion en que efta. Reuovbfe fu Po-
jblacion por el Arzobifpo de Toledo ( como 
Juego fe dirá) en -la punta de aquellas Sierras, 
íen cuyas cumbres ocupa en la parte de laMarina 
lugar eminente, cercada de antiguos Muros, 
tntre ellos .un prodigiofo Pozo de agua dulce. 
iTiene feis Puertas por fu recinto : La Plaza 
de San Francifco, que fue el grandiofo A m -
phiteatro Romano , con muy lucida Fuente en-
medio de perenne agua, y cuyas Reliquias per-
manecían antcs.El Palacio donde habitaron los 
Emperadores, que la hicieron Corte, con por-j 
tentofas ruinas de admirables Fabricas, y itiag-, 
nificas inícripciones, que refieren varios A u -
tores fe han hallado. Su clima es templa-: 
do , y tan benigno, que fe alcanzan flores por 
Diciembre : adornada de Jardines , Huertas, 
y fertilifsimos Campos de Pan , Vino , Aceyte, 
Legumbres, Cazas, Aves, Ganados, Lino, Cá-
ñamo r que vale i Sg. ducados al a ñ o , y fabro^ 
foPefcado frefco. 
Hace por Armas en plateado Efeudo unas 
azuíes Ondas tymbradas de Corona. Tiene 
Voto en Cortes, y es habitada de 3 JJ. Vecinos; 
Cavalleros, y Gente Noble, en folo una Parro-
quia, 
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quia , qqe es la Gathedrál, ocho Conventos de 
Frayles , una Cafa de Noviciado de la Compa-
ñía de Jeíus , uno de Monjas, y famofo Hoípi" 
ta l : Tenía Univeriidad de Letras, trasladada, 
como todas las de efta Provincia , á Cexbc-
ra y por orden del Rey Don Phelipe > nucí^ 
tro Señor. 
Cimentáronla Gentes que vinieron con el 
Patriarca Tuba!, llamados Sagas-Amemos, años 
del Mundo 1840. Otros quieren, que Tarracoa¿ 
que es fu nombre,fae derivado de Ayuntamien-
to de Paftores j y algunos , que de Tarracon ^ey 
de Etjopia, y Egypta, quando vino a Efpaña años 
7 30. antes de Chrífto. También quieren , que 
HerculesEgypciory no falta Autor que la atribu-
ye a los Scipioncsjdonde tuvieron Silla año 210. 
levantando lasMurallas^ que fueron fepultados. 
cerca de el}as, quando fueron vencidos por los 
Cartaginefes cerca del Rio Segura , en un Pue-
blo llamado Lorquivir , en elReyno de Mur -
cia. Todo puede entenderfe reedificaciones de 
la primera. Los Romanos levantaron Conven-
to Ju r íd ico , y en ella afsiftio Oaaviano Au-
gufto año 2 j .de fulmperio^donde recibió varias 
Embaxadas de algunos Principes , mayormen-
te de la india Oriental^de la Syria>y otros Rey-
iios ^ reconoekndofe obedientes alljoipcrio j ea 
cu-
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tuyo tiempo fe Hamo ella Ciudad Augufla. 
Aquí firmo el Edióio que refiere San Lucas en 
fu Evangelio , cap, 2. para empadronar el U n ¡ -
verfo. Fabricáronle Templo fus Naturales, que 
renovó Adriano. Amónino Pío amplifico el 
Puerto de Salen, dando principio á fu anchurofo 
Muelle, oy defpoblado. Entraron los Moros 
aquí por los anos 7 i ^ . y la demoMeron,fin dexar 
perfona viva 3 y permaneció defierta hafta el de 
io8S.que el Papa Urbano ÍI. mandóá D. Ber-
nardo Arzobifpo de Toledo la poblaífe nueva-
mente , por commutación de cierto Voto que 
le difpcnsb, como apuntamos antes, y reftitu-
yeífe efta Dignidad , donde pufo per Obifpo i 
Berengano^que lo era de Vich.Eftc defpues mo-
viq pleyto al referido Arzobifpo Don Bernardo 
íbbre la Primacía de Efpana.Dio el Papa la Ciu-
dad a D.RamónBerenguer.Conde deBarcelona, 
que la entrego á S. Oldegario, Prelado Barcelo-
nenfe, fenalandoie Arzobifpo de ella, por Bulas 
Apoftolicas,el que reparó la Cathedrál,empeza-
da por el Apoftol Santiago-,que de aqui dicen fe 
embarco para Jerufalen, dexando por fu primer 
Obifpo á Agatodoro fu Diícipulo. Aqui eftu-. 
vo también San Pablo año 64. erigiendo Ba-
filica á Santa Tecla , Patrona , que venera eíla 
Ciudad. Bolvió otra vez ala jurifdiceion del 
Con-
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Conde D.Ramon,por renuncia de fu Pañbr Ber-
nardoCor.LaCathedrál es una de las mas curio-
fas, fuerte, y magnifico Tempf^de íosde Efpa-
ña , donde refide un gran numero de Digni -
dades , Canónigos , Prevendados > y otros inf i -
nitos Ecleíiafticos. Tiene el Arzobifpado 72. 
Villas , y goza el Dominio Temporal de eil:a 
Ciudad y y la Tercia el Rey , como Principe 
de Tarragona. Renta a fu Paftor zi-g. ducados. 
El Rey D. Pedro IL Aragonés alcanzo del Papa 
Inocencio I I I . año iK^.foeíTen fus Succeífores 
coronados en Zaragoza de mano del Arzobiípo 
Tarraconenfe^ fe obfervb hafta el de 1318 . E l 
año de 1 ^41. reynando en Efpaña el Rey Don 
Phelipe IV. fe defendió de un grande Sitio, que 
la pulieron los Francefes, apoyados de los Ca-
talanes. Levantáronle con precipitación, por el 
esfuerzo del Duque de Fernandina, baviendo 
reíiftido fus Moradores grandes trabajos, pues 
llegaron a comer eñranos , é immundos al i- / 
mentos. Se han celebrado aqui dier Concilios 
por los años 406.5 1 é . i 180.1241.117^.12^1. 
13 41.13 ^ 5.14 2 ̂  .y 15 í 4.y las Cortes figuien-
tes: El Emperador Odaviano Auguño^que fue-
ron generales para el Orbe.En tiempo de Adria* 
no, año i z $ / k eftablecioen ellas, que toda lá 
Nobleza deEfpaña fueífe el primer hijo Soldado, 
el 
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el fegundo Eftudiantc 5 y el tercero Oficial en la 
República. D. Jaymc Primero Rey de Aragón 
año de 1218. fu hijo D. Pedro I I I . D.Jayme II. . 
131^. y Don Pedro IV. Ha procreado famofos 
Hombres en Letras, y Armas, 
El año de 1705. fe entregó efta Ciudad, 
abriendo las Puertas fus Moradores a un Defla-
camenco de íoglefes, defpues de lo acaecido en 
la pérdida de Barcelona, como todo el Princi-
pado, que fe pufo á la obediencia del Señor Ar-
chiduque Carlos de Aufttia , reconociéndole 
por fu legitimo Rey , faltando al verdadero Se-
ñor , que tenian jurado. Y íe mantuvo hafta el 
de 1713. que falieron las Tropas Alemanas, y 
entró el Marques de Lede en 13. de Junio en 
virtud de los Tratados de Paz de Utrech. Es 
mandada por un Theniente General , comq 
Plaza de Armas. 
CIUDAD DE TOBOSA. 
la Coila Mediterránea, confinante á 
Valencia, quatro leguas mas arriba, don-í 
de defagua el caudalofo Hebro fus impetuofas 
corrientes, y dentro de é l , yace la Iluftre Ciu-
dad deTortofa, ea un frondofo Monte, recrea-
ble 
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ble por la variedad de ricos Jafpés, que fe facan 
de él los mas afamados ^ de tantos Arboles; 
y amenas plantas , con un Puente de madera 
lobre diez grandes Barcas foftenida , cercada 
de fuertes Muros, de 5 y. paíTos de circunferen-
cia, y fuerte Caítillq, que fus Naturales le nom-
bran ¿Zuda , 7 8 . Calles, 5 . Puertas , con viftoía 
Plaza, y toda la Vera de fu Rio de Alamos plan-
tada , en cuyo lienzo de Muralla, que eítá enci-
ma con poderofos Baluartes, que la hermo-
fean, hay dos Torres,que llaman Corroí,y Cam~ 
preado , para fu defenfa i agradable Vega, de 
feis leguas de largo, y dos de ancho, con re-
galadas Huertas, y Frutas. Es abundantifsima 
de todos frutos, y apreciables , de Ganados, 
y maderage para fabricar Baxeles , Palmas, 
Seda, y varias Fuentes: no la faltan Minerales 
de O r o , Plata, Hierro , Jafpe, y muchas Sali-
nas : tiene Mercado cada femana : ufa por Ar -
mas enEfcudo un Caíliilo , orlado con una le-
tra , que dice : Ampáranos a la fomhra de tus Mu-. 
m > hablando con Maria Santifsima, por una 
Cinta, que demueflra al tymbre , Reliquia fu-
p , que tiene de efta Gran Reyna ; y antes 
de efto ponia una Nave navegando en popa. 
Venera por fus Patrones á las Santas Virgenes 
Carp ía , y Cerdala, que fon de las once m i l 
¿orno UL " x 
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Viigcnes, cuyas Cabezas gozan defde el ano 
13 51» 
Habitanla 3g. Vecinos 3 y Nobleza , todos 
'divididos en quatre Parroquias 3 fiete Conven-
tos de Frayles ^ dos de Monjas, Hofpital, y la 
Univei fidad , que fe traslado á Cerbera: tiene en 
la parte occidental un numerofo Arrabal, lla-
mado de San Blas, 
La fundación de efta Ciudad es de Hj/herio, 
Rey fegtindo de Efpaña, hijo deTubál 3 años 
del Mundo 1 9 6 1 . nombrándola Hyberia. Do-
mi aól a Scipion Romano, y mudo el apellido en 
(Derto^a, b Tertofa, que vulgarizado, quedo en 
el que tiene 3 haciéndola Municipio. Ocuparon-
la Moros s y conquillbla Don Ramón Be ren-
gue r , ultimo Conde de Barcelona , y Principe 
de Aiagbn , á 31.de Diciembre de 114^. que 
inílicuyb Cathedral 3 mantenida defde los prin-
cipios de la Chriftiandad. 
Sus Matronas gozaron de grandes privile-
gios ) por haver defendido valerofamenie fus 
Muros de los Moros. Aquí predicb el Sagrado 
Evangelio el Apoftol S. Pablo año 6 1 , dexando 
por fu primer Obiípo a S.Rufino, hijo de Simón 
Cyrinéo, el que ayudb á llevar la Cruz á nueftro 
Redempror, y es tradiccion efta fu Cuerpo en 
cfta Iglefia Cathedral ? levantada año 134?' 
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y de las mejores en edificio de todo efb Prin-
cipado , que fe compone de 12,. Dignidades, 
24, Canonicatos , y los mifmos Racioneros, 
componiendofe de 12 5. Pueblos, que rentan á 
fuPaftor r j f j . ducados. De efta Dignidad af-
cendio Adriano V I . al Pontificado. Ha procrea-
do varios eminentes Varones en Letras, y A r - ' 
mas : fe han celebrado muchos Concilios en 
ella , y aísiraifmo Cortes, teniendo Voto en 
ellas por una de las feis del Condado de Barce-
lona. 
Ocuparon los Francefes efta Plaza año 1 ^47. 
y la recuperaron las Armas del Rey Phelipe IV. 
por el Genera! Marqués deMortara en 1 ^ 5 o.Ha-
ykndo cambien entrado en la poílefsion del Se-
ñor Archiduque Carlos, como lo demás del 
Principado , la rindió el valerofo General Du-
que deOrleans el dia 15. de Julio de 1708. 
con un Sitio formidable de Abances, Salidas, 
yquancohay que ponderar , haliandofe en la 
Brecha alentando la Tropa. 
El año de 1711. pretendió el General Sta-
remberg forprehenderla , para cuyo efedo 
de Campo de Tarragona, donde fe hallaba, 
deftaco al General Vezéi con un fuerce Deftaca-
T ^ l ^ 5 0 0 , VoIlIntarios la ^che del 25. 
de Octubre : atacaron una Guardia, que eftaba 
en 
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cu la media Luna cerca de la Puerta del Tem-
ple , y pretendiendo eícalar el Muro , que eñá 
junto a la Torre vecina del Bañion de San 
Juan , el rumor de efta operación aviso a las 
Centinelas, tocaron al Arma, la defendieron 
yaleroíamente los Regimientos de Pamplona, 
Sevilla , Murcia, y Paiencia, que eftaban den-
tro , y mediante las medidas, esfuerzo , y va-
lor del Governador, que lo era el Conde de Gil-
mes, defiílieron de fu cautelofo empeño, que-
dando muchos de los Enemigos muertos, p r i -
íioneros , y efcarmencadds de bolver fobre 
jTortofa. 
C I U D A D D E L E % I D A . 
ZIA la Raya del Reyno de Aragón , en 
las orillas del Rio Segre , que en él tie-
ne buena Puente , y á poco trecho recibe al Cin-
cel , yace en planta triangular la Ciudad de Le-: 
rida , Plaza de Armas, en una fuave eminencia, 
que eftiende por fu falda fu población , baxan-
do a un deliciofo Valle , cercándola fuertes 
Muros de viva piedra , con íiete Puertas , y l u -
cidos edificios: es algo nublofa en el InviernOj 
pero abundante de Pan , Vino , Aceyte, Hor-
taliza > Aves, Ganados, Pefca 3 con Jardines de, 
Reí 
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Recreo 3 y mucha frota. Ufa por Armas en Ef-
cudo íofee ías Barras Catalanas unRamillo con 
tres Lifes 5 primero tuvo quatro , y fe llevo la 
uña Valencia } en feñal de que qaando fu Con-, 
quifta fueron de aqui 400.familias para poblar-, 
la , y la pone aquella Ciudad por Armas, como 
alliíc dixo. Tiene Voto en Cortes, y es habita-
da de 3jj. Vecinos, y Nobleza en feisParro-
quias , nueve Conventos de Fray les , dos de 
Monjas , y buen Hofpitál: fu Univerfidad fe 
traslado á Ceibera. 
Fue fundada por el Rey Brigo año 2,064. 
del Mundo criado : otros la dan á los Troyanos: 
los Ilergetes Eípañoles la reedificaron , y la lla-
maron Ilerda, que vulgarizado, quedo en Lé-
rida y y aqui fue donde Afranio , y Petroyo, Le-
gados de Pompcyo , tuvieron grandes Guerras 
con Julio Cefar. Ennoblecióla el Emperador 
Augufto fu íobrino , haciéndola Municipio; 
También la amplificaron Sardones , gentes dej 
Condado de Rofellbn. 
Ocupada de Moros, la conquiftb Don Ra-? 
mbn Berenguér, Conde de Barcelona , á 24; 
deOdubre , año 114? . reftituyendo la Silla 
Obifpál ,que eñaba en Roda, poniendo por 
Obifpo á Don Guillermo Pérez. Renta á íu Pre-j ^ 
lado eíta Carhedrál 1 zg.ducados: tiene 4. D i g - i / v D 
ñ h 1 ^ y 
' ' \ % 
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ftidades j 14 . Canonicatos, y fu Diocefis 5 4^. 
Pilas Bapciimafes. 
Eftuvo retirado en efta Ciudad Herodes et 
que mando degollar al Bautiíla, con fu man-
ceba Herodias, y la Baylarina hija y que faiien-
do defterr ados a León de Francia, murieron en 
el camino baxando al Segre , en donde dicen íc 
fumergieron por los años 54. Aqui predicb el 
Apoftol Santiago , dexando por Pallor á San 
Licerío* Se han celebrado muchas Cortes, y 
tiene Voto en ellas por el Condado de Barcelo-
na , y también algunos Concilios. 
Túvo la mifma fuerte , que lo demás de 
fu Principado en las Guerras de eñe figlo. Ga-
nbla el Rey Phelipe nueftro Señor el dia 10. de 
Octubre de 1707. que faltos de agua , y bola-
do el Cadillo, pidieron Capitulación , y fe les 
concedió ir la Guarnición á Barcelona con el 
Principe Henrique , que la defendib , man-
dando efte Sitio el Duque de Orleans, con aí« 
fiftencia de el de Bervich. También fue ocu-
pada por los Francefes en figlos paífados en va-
rias fortunas de Guerras, entrándola a mane-
ía de triumpho el Rey Phelipe I V . el año de 
1 ^44. en 7, de Agofto ^ que la rindió. 
c m 
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CIUVJ'D VE gE%p^cj. 
EN laderas de un Montecillo, a las marge-I ncs del Rio T é r , que baña fus Muros,-
efta recortada la Ciudad de Gerona, Plaza de 
Armas de las mas principales, y fuertes de Ca-
taluña , porque ademas de fu natural pofitura, 
que goza en las Riveras del Rio , tiene mu-
chas Fortificaciones de varios Redudos, y Ba-: 
luarecs , con que la ennobleció el arte *, de mo-
do y que en una elevación tiene un Fuerte , que 
llaman Monjui, y entre efte , y la Ciudad hay, 
una Plataforma , á quien íoftiene un Reduóto, 
llamado SoniunVdle s que fe mira en una Isla, 
que forman las corrientes del Tér , y del otro 
Rio nombrado Ojia: á mas de efto , por ca-
íilinea reda del dicho Fuerte , hay ot ro , que 
llaman del Cabario y y dcípues otro de ma^ 
yor confideracion , con el nombre del Conde/la* 
hle y el qual abriga un Reduóto 3 que le dicen, 
del Capiculo y otro apellidado de la Ciudad, 
teniendo también á poca diftancia un Retrin-
cheramiento 3 llamado de los Capuchinos: to-
do efto íe halla fuera de la Plaza, la qual , á 
mas de eftas obras exteriores, tiene otras uni -
das con la Ciudad, y Arrabal, como fon el 
Baf. 
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Baftion del Carmen, y otros, que coronan las 
Murallas j también fe regiftra otro Baluarte, lla-
niadola%>7M Ana y que hicieron los Inglefes 
quando la ocuparon. Efta cercada de fuertes 
Muros , con quatro Puertas, en figura cafi trian-
gular , y en lo mas eminente la Iglefia Mayor, 
Palacio Epiícopál, y la Torre GtronelU. Es fér-
t i l de Pan , Vino , Aceyte , Frutas, Aves, Ca-
zas , Ganados, y Peíca : labra famofo Papel: 
habitanla joo. Vecinas, Nobleza , y Cava-
lleros, divididos en tres Parroquias, teniendo 
en elObifpado 34^. Hay en efta Ciudad nue-
ve Conventos de Frayles , quatro de Monjas, 
y buen Hoípitál. Ufa por Armas en Efcudo en-
carnado , con Hondas azules atravefadas , las 
quatro Barras Catalanas: es mandada por lo re-
gular por un Teniente General. 
Cimentóla el Rey Gerion anos del Mundo 
% i 71. nombrándola Geriéna , de que le quedo 
el nombre con que oy permanece. Predico en 
ella la Fe San Narcifo, que fue fu primer Obif* 
po , donde padeció Martyrio. Renta 8g. duca-
dos á fu Paftor efta Cathedrál, que fe compone 
'de 4. Dignidades, 3 Canonicatos, y 150. Ca-
pellanes para el Coro. Su Altar mayor es todo 
de preciofifsimas piedras: rico , y muy viftofq 
Si & e t ^ j 9 en donde fe venera el Cuerpo de San 
Fea 
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Felice , Martyr Africano , llamacio el Apoftot 
de Gerona. Eran 3 y íe nombraban Duques de 
Gerona los Primogénitos de los Reyes de Ara-3; 
gbn , f lo fue el primero Don Juan, hijo del 
Rey Don Pedro IV. de Aragón. Se han celebra-, 
do en ella muchas Coreesteniendo Voto por 
una de las feis del Condado de Barcelona, * 
Se perdió , y figuio la parcialidad del Se-
ñor Archiduque Carlos quando fu Capital, haf-
taque por el ano de 1710. á 23. de Diciem-
bre fe la pufo Sitio formal /abriendo la Trin-: 
chera con Tropa Francefa, mandada por el Du-
que de Noalles, principiando el Ataque por el 
Caílillo de Monjuy , que fe rindió el dia 2^ . fi-r 
guiendole luego el del Calvario; El dia i . de 
Enero de 17 n . íe empezó el fuego á la Ciu-; 
dad , y fueron tan continuadas las aguas por 
ocho dias, que los Sitiadores lo citaban como 
los de la Ciudad , fintiendo gravemente la fal-
ta de Viveres: con que por efta razón puede de-: 
cirie.íe empezó ei Sitio el dia 14. pues las l lu-
vias havian arruinado todos los trabajos. Prin^ 
cipiofe por la Cortina de Santa Lucia , que íe 
halla en la parte fuperior de la Ciudad : el dia 
23. defpues de haver dado fuego a las Minas, 
abanzaron. los Francefes por la Brecha de Santa 
Lucía elBaftioade Santa Maria : aqui fueron 
%1™QJJL Y por 
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por dos veces rechazados los Francefés, baña 
el tercer abance, que monto la Brecha el mef-
ino General Duque de Noalles. Defendieron la 
Plaza con mucha honra los Sitiados, pero fe 
rindieron al valor de los Siüadoies 3 haciendo 
llamada defde la Torre Gironella: capirulofe el 
z 5. de Enero de 171 i .y en primero de Febrero 
tomaron poflefsion de efta fuerte Plaza los Ven-
cedores y quedando rendida a fu legitimo Se-
ñor , en donde fe encontraron 50. piezas de 
Bronce , otras muchas de Hierro, y cantidad de 
Municiones de Guerra , y Boca. 
El dia 24. de Septiembre de 1^78. al ano-
checer, inundaron efta Ciudad las lluvias a que 
Laxaron por el curio de los Pyrinéos, paífando 
por el Ampurdan , con tanto exceífo, que no 
bailando la grande abertura que hay paja íii 
eurfo entre la Ciudad , y el Arrabal del Merca-
dal y acometió fobre la derecha á la Puerta del 
Angel , que eftaba anos antes terraplenada, ha-
ciendo brecha en el lienzo de la Muralla , que 
corre defde el Convento de San Francifco de 
Paula al de San Francifco de Afis , Uenandofc 
las calles mas anchas de la Ciudad de dgua , fu-
biendo hafta el fegundo eftado de las cafas, 
que arruino muchas, donde perecieron mas de 
^uatrociencas perfonas ¿, y fe lievó Ja Sacriftíá 
V AH del 
rde Efpafta. X i f 
d é C o m é m o áe los Obíemtr tés , con todos 
los Ornamentos , y fucediexon otras muchas 
de fg radias'. 
CIUDAD DE SEU 'DE U%^EL. 
YACE entre dos Montanas, que riegan los Ríos Segre , y Noguera , que aqui fe 
juncan acia los Montes Pyríñeos , la Ciudad 
de Urgel , con altos Muros , y fuerte Caf-
tíllo , fertilifsima en fus Campos, fobre todos 
los de Europa, en producción de T r i g o , pues 
rinde cada fanega mas de ciento , aisimiímo 
Frutas i Almendras, Ganados, con pingues pai-
tos , Cazas y Aves ¿ y Pefca. 
Habitanla 800. Vecinos , Cavalleros , y. 
Nobleza, divididos en dos Parroquias: tiene tres 
Conventos de Frayles;: ufa por Armas las de fus 
antiguos Condes, un Efeudo jaquelado de oro* 
y negro. 
Fundóla Hercules Égypcio anos del Mundo 
z$P9. dándola; ef nombre: de Urgd del yerbo 
mgemiy porque aptémiaba^.u oprimía toda aque-
lla Gomaréa : deípues lá amplifiearon ciertas 
% t m ^ Sarámes del Condado de Cerdaña. Pre-
dico aquí la Fe S.Tcfifon^Difcipalo de.Santiago. 
galgam^O ífc los Godos y l tenia Silla. Cachea 
= - Y 2, 1 drál. 
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dral. Oprimida de Mahometanos 3 fue reftaun 
rada por el Emperador Ludoyico Pió , y refta-í 
bleció otra vez la Cachedrál en el ano de 5 2,7. 
íe encuentra por íu primer Obifpo a Julio 3 y 
renca ^y. ducados á fu Prelado. 
Llama fe comunmente efta Ciudad la Seo de 
Urgel por el dominio , y grandes preeminencias 
de fu Sanca Iglefia : componefe de 5. Dignida-
des y 24.. Canonicatos, fin los Capellanes, y va-
rios iVíiniftros para el Coro. Ella repartida to-
da íu Diocefis en nueve Oficial a tos, o Diíhitos, 
€¡ue ion , Urgél }Sanahuja, Guijom , fBalaguéry 
ICrem, Cardas > Tercia ¡ Sort i y Cerdaña. hos 
Lugares de fu Comarca , los mejores fon Orcau, 
Argentera , Alen , V i l aplana y y otros: tenia todo 
el Obifpado 34.6. Parroquias, pero de eftas fe 
agregaron algunas al de Solíona 
En el año de 1184. por Noviembre 5 l lo-
vió fangte en efta Ciudad , con tan furiofo ter-
remoto, que cayeron algunos edificios , y pe-
recieron muchas perfonas \ infeliz prefagio de 
grande hambre , que fubfiguio aquel año. Fue 
en algim tiempo Cabeza de Condado , fiendo 
el primero Ermengaudo de Moneada 3 luego 
Suñer , y deípues quedo en los Armengoles. Es 
Plaza de Armas > y figuio k mifma fuerte que 
todo el Principado en las Guerras de eíle íiglo^ 
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pero quedó reftaurada^como lo demasía fu legi-
timo Rey por el General Conde de Muret3 año 
ClU(DArD V E V I C H . 
YACE caíí islada en las Riveras del hundo-; fo Rio Gurre y en las faldas de unos colla-
dos , la Ciudad de Vich , ceñida de fuertes 
Muros, Plaza de Armas, fíete Puertas ^ y tres 
Puentes: es fertilifsima la Plana de Ozonna,pro-. 
duciendoPan^ino^Ganados^Cazas^Aves^Peíca, 
y Frutas, con grande abundancia de Caftán a. En 
Monfeny , Monte dos leguas diftante , y de 
fama , íe encuentran muy preciofas piedras, 
Ametiñas blancas , moradas 5 y Topacios. Efta 
lo mas del año cubierta de nieve : es una de las 
mas altas de Cataluña, y la primera que deícu-i 
bren los Navegantes que vienen de Italia. Ufa 
por Armas en quarrclado Efcudo las quatro Bar-, 
ras Catalanas, y una Cruz cohtrapuefta , ry al 
timbre una Corona. Habitanla igzoo. Veci-
nos ,-Cavalleros, y Nobleza ren tmaí Parroquia: 
tiene ocho Conventos de Fraylcs i, dos de Mon-i 
jas y y buen Hofpital. ( 
Fundóla Hercules Egypcio años del Mun-í 
do 2309. y porque traía en fus Erercitos AU/Ú-
nm 3 gentes Italianas, la llamaron de fu nom-1 
bre 
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h re Mufa.. Tarrafa lo atribuye a ^ / o ^ , Ia¡jo 
A ra meo , año iS ^ i * Defpues la amplificaroti: 
los Romanos, imponiéndola Vicus Aquarius y que 
fuena Barrio de Aguas , aludiendo á fu íitua-
cion , de que le ha quedado el prefente nomn 
bre. Dominada de Moros, viáo á poder de La-
dovico Pió año 825. que la pobló de Chrif-
tianos. 
Bftuvo unida eña Cathedrál a la de Tarra-^ 
gona, pero defpues (e defmembrb , y fue fu pri-
mer Obifpo San Jufto, corriendo años 300. 
Padilla quiere fea Cañidió , 0 Ceñidlo , % i 6, años 
antes. Renta áfu Paflor ĴJ. ducados: tiene 4. 
Pignidades, i z . Canonicatos, y toda fu Dioce-
íis z zo. Pila^ Baptifmales. Aquí celebro Conci-
lio fu:Preladodiva año 1027. otro en 1 o 2 9, 
El aña de 1705. fue efta Ciudad; la prime-
ra en donde fus;'Vecinos fe commovieron á la 
llegada de la Armada Inglefa á la Playa de Bar-
celona, y defembarco del Señor Archiduque 
Carlos el 2 8 .fde Agofto con el Principe de Ar-
méftad^el Condede Peterburg5y otros Oficiales: 
Qenerales. Defde luego fe unieron á eftos con 
¿oo.hombres, que alborotaron el País, pues con 
la novedad de variar de dueño, crecibda libertad 
para la; infoLencia , el robo , y la fedicion. No) 
$̂ de nueftro aífumpto elteferir la Guerra cruél^ 
de E/fana: i * * 
lámentaEles defordenes, muertes , caftigos, de^ 
folaciones 3 y demás deígracias ^ que padeció, 
no íblo Cataluña, parre principal de los danos 
que fe caufaron, pero toda la Corona de Ara-: 
gon, bailante hay eferito en varias Hiftorias, y* 
folo tocamos de paífo lo mas eírencial. 
C I U D J D D E SOLSORQJ. 
YACE la Ciudad de Solfona bañada de cierto Rio , y ceñida de torreados M u -
ros , con fu Fofo, dos fuertes Cadillos, nuevo, 
y viejo , aífentada en llano, fobre viva peña , al 
pie de un collado, fertilifbima de Pan, Vino, 
Frutas , Huertas, Cazas, Ganados , Aves , y 
Peíca : tiene muchos Frutales en algunos Jardi* 
nes: adovan cantidad de Orejones muy fabroJ 
fos: hace tres Ferias annuales, día de San Mar-
cos , San Miguel de Septiembre , y por Pafcua 
florida. Ufa por Armas en Eícudo roxo una 
Cruz , Gallillo , y un Cardo , todo dorado. Ha-i 
bitanla 2jj. Vecinos, y Nobleza en una Parro-
quia: tiene dos Conventos dz Frayles, y fu Uni-: 
verfidad fe traslado á Cerbera , que eílá cercaí 
Su fundación es de Seniofredo , Conde de 
Barcelona, a ñ o ^ s y . llamáronla Selfona % Ĉ MQ 
le ha quedado el que oy tiene. Inftituyofc, G:á> 
the-
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thedrál en el Reynado del Monarca Phelipe II. 
año de 15 ̂ 5. con Bulas del Santo Padre Cle-
mente VIIÍ; defegregando de las de Vich , y Ur-; 
gél para agregarle renca competente \ pero fi-
guiendofe Pleyto , fue confirmada efta cüfpofi-; 
cion por el Papa Urbano VIH. año 1613. Con-
prebende efta Diocefis 115. Pilas Baptifmales: 
componefe de 4. Dignidades, 1 z. Canonicatos^ 
y diferentes Capellanes: renta a fu Paftor 4^.; 
ducados. ' 
e l U D J ' D T>E cBALAgUE%, 
Efcubreíe en las Riveras del Rio Segre la 
Ciudad deBalaguer en fitio fuerce, y 
apacible, cercada de buenas Murallas, podero-
fo Caftillo % buena Pl aza de Armas , de las me-
jores de efte Principado : es fértil de Pan 3 Vino, 
Aceyce 5 Carnes} Peíca , Cazas, Aves, y Hor-s 
taliza : tiene 800. Vecinos, Cavalleros, y No-
bleza en una Parroquia y tres Conventos de 
Frayles, y uno de Monjas, en donde fe venera 
una Soberana lmagen de Chrifto , obra de Ni-i 
codcmus. Uíapor Armas, en Eícudo aquartela^ 
do, las quatro Barras Catalanas, y irnos Jaqueles 
dorados, y negros, contrapuelíos, y al tymbr^ 
'de E/pana. , ' i 6 t 
Cimentóla Hercules Egypcío , quando a 
Urgél /deípues la aumento S y cor o , Rey de 
de Eípaña^ años del Mundo 2551. imponién-
dola Balaguér, que fuena Señorío de Valles: que 
algunos le atribuyen fu origen. Amplificaron-
la deípues los llcfgeces Efpañolcs antiguos.Con-: 
quiílola de Moros Armcngol, Conde de Ur-
gél , año 10^ 1. y haviendoíe buclco á perder, 
la reílaurb quince años adelante el Conde D. 
Pedro Anzures y de Valladolid , que governa-
ba efte Eftado por fu nieto Armengbl. Altera-
do el Principado de Cataluña , fe apoderaron 
de él los Francefes , apoyados de los Payfanos;: 
pero recuperado todo defpues , tonab efta P k i 
za en 19. de Noviembre de 1^52. en nombre 
del Rey Pheüpe IV. el Sargento Mayor Don 
Juan González , Salamanqués , que la rindió. 
En efte figlo el año de 1709. fe expenmen-: 
to la ruina de todo eñe Principado^on el exem-i 
pío de Barcelona , que fe entrego al Señor Ar-í 
chiduque Carlos de Auftria /como fe ha dichos 
en cuyo ano entro en efta Ciudad el General 
StaremBerg, baña el año de 1711. que bol vio 
a fu legitimo Señor, quando la ocupo el Gene-
ral Valdecanas con la Tropa de Eíjpaña el día 
üies de Febrero del dicho año. 
• Tomo I I I K C I U * 
Población zeneral 
ClÜDATl D E M A ^ Q ^ E S A . 
Í̂ENE afsiento en efpaciofo llano > orillas 
del Rio Cardemt > la Ciudad de Manrefa, 
a tres leguas y media de Cardona , junto al 
puefto donde fe incorpora el referido Rio coa 
Llobregac, cercada de buenos Muros, y Caf* 
til lo y abundante de Pan, Vino , Aceyte ^ Ga-
nados y Cazas, Aves 3 fabrofa M i e l , por el mu-
cho Romero que hay. Frutas, y Hortalizas. Ha-
bitanla i g i o o . Vecinos, muchos Cavalleros,y 
Nobleza, en una Parroquia , cinco Conven-
tos de Religiofos, y uno de Monjas. Hace por 
Armas en Efeudo las quatro Barras Catalanas, 
y en el medio una Mano abierta , que alude al 
nombre. Fundóla HerculesEgypcio año 230^. 
llamándola Menori/a, como menor Población 
de quantas havia levantado,, vulgarizado con 
el tiempo Manrefa, Otros quieren , que por 
Ermefenda > Conde fz áe Barcelona, muger del 
Conde Boréll. Conquiftolade Moros el Conde 
de Barcelona Don Ramón Berenguér e} yiej'q 
año 1058. 
Corrió la propia fortuna efta Ciudad, co4 
mo todo lo demás , en la grande Guerra de éíte 
prefente % I o , haciendofe parciales de la Cafa 
de 
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de Auftria. Fue dominada por las Tropas del 
Señor Archiduque Carlos, hafta el ano 1715. 
que en el Tratado de Utrech fe eftipulo , y fe 
acordó la evacuación de Barcelona, que al péf-
íimo excmplo de efta fe refiftiojcomo también 
Cardona^contra lo capiculado-, pero al poderoío 
influxo de las Armas del Rey Phelipe la rindió 
Don Jofeph Armendariz con un Deílacamento 
de 5 g. hombres. 
CIUDAT) V E CETZBETíA. 
T T ^ N el Obifpado de Solfona , á 1 ¿* leguas ^ ¡ ¡ ^ 
.,1 j de Barcelona , eftá la Ciudad de Ce roe-
rá , plantada en un alto, parte en llano, y lo 
mas quebrado , y agrefte , en forma quadran-
gular , cercada de buenos Muros y con fietc 
Puertas, y un Cadillo arruinado 5 tres Plazas, 
las Calles mas principales bien empedradas, 
algunas pendientes y y trabajofas. Bañada del 
Riachuelo de fu nombre , que riega la Ve-
ga , abundante de Pan, V i n o , Aceyce, A l -
mendra , y mucha Caza, pues las Perdices de 
eíle termino fon las mas eftimadas,por fu efqui-
fitd fabor , y afsimifmo mucho Ganado. Efta 
habitada de 700. Vecinos, muchos Cavalieros 
de conocida Nobleza. Es Cabeza del Correéis 
o 
X z mien-
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miento de fu nombre j y uno de los doce en 
que eílan divididos todos los de elle Principa-
do. Tiene Mercado el Marees, y Viernes de 
cada femana. Hace por Armas las Barras Cata-
lanas , y un Ciervo enmedio y aludiendo al 
nombre. Sus Habitantes beben , y guftan el 
agua de muchas Cifternas frefeas en Verano. 
Hay una Parroquia infigne con fu Cura, y nu-
merofo Cabildo de Capellanes, en cuya Iglefia 
fe halla la preciofa Reliquia de un grande Lig* 
num Crucis, con el nombre , y Titular el Santo 
MjJIerio icuya feftividad celebra a feis de Fe-
brero , a donde acuden de todas fus cercanías á 
adorarle. Tiene cinco Conventos de Religiofos, 
(a faber), uno de Capuchinos, otro de S. Franciíl 
co de Paula > de San Aguftin, de Santo Domin-
go, y de Obfervantes Francifcos, un Colegio de 
la Compania de Jefos , y un buen Hofpitah 
dos Encomiendas, una de San Antonio Abad, 
y on*a de San Juan de Malta , con Iglefia: tiene 
quatro Ermitas, todas bien adornadas. 
El Rey Don Phelipe nueftro Señor enno-i 
blecibefte Pueblo haciéndole Ciudad , y co»; 
Privilegio de Voto en Cortes , fiendo una de 
las fek que lo tienen por el Condado de Barce-
lona j y aísimifmopor Rea! Decreto de 11, de 
Mayo de 1717. extinguió todas las Umveríi-
'deE/pañd: 
Hades que tenían antiquadas en eíte Principa-
do , y que fe fundaííe en efta Ciudad,una, que 
fue fíe emuiacion de las mayores de Europa, fin 
que tuvieíie que embidiar en privilegios, y r i -
queza á otra alguna de- eftos- Re y nos >•< como 
en efeólo .la docb con fu Real clemencia de 
varias Rentas,además de las que tenían, de 
las otras extinguidas , dando á íu Cancela-
rio Li mifma jurifdiccion , fegun , y como 
la tiene , y exerce el Macftre-EÍcuela de Sala-
manca. Efta fabricada en planta quadricular, 
magnifica , y viftofa obra, con regias Efcuelas, 
tres Patios muy capaces, quatro Torres, y pro-
porcionadas habitaciones en cada uno de fus 
quatro ángulos, la una para el Cancelario, la 
otra para el Juez del Eftudio, la tercera para los 
Védeles, y la ultima para Alguaciles, y Macftro 
de Ceremonias : porítrs tranfitos 110. Apoícu-
tos para un Colegio de 8o. Colegiales \ diez 
para^ cada uno de los ocho Obifpados de Ca-
taluña : Capilla, y las demás Oficinas corref-
pondiences de Sala, Clauftros, Biblíocheca,)' Re-: 
fedorio: Para la enfeñanza de todas Faculta-
des, y Exercicios literarios 24. Efcuelas Gene-
rales' afsimifmo 46 . Caihedras (á faber) qua-
m dc Gramática , una de Letras Humanas, 
grra;pahilas^ de Philofó-
ph¡a 
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phia , las tres de ellas Thomi í l a s , tres Suarit 
tas, una páralos Eícotiftas, y una de Philofo-
phia Moral : Para la Medicina , y Cirugía fíete, 
nombradas de (Pnw^de Vi/peras, de Anathomia, 
de Trono/lieos, de Methodo, de Simples, y una de 
Cirngia: Para Leyes nueve , fPr¿ma , Vi/peras, 
(Dtgeflos 3 (prima yy Vi/peras de Código, otra de 
Volumen , otra de (Dige/io Viejo •> y tres para las 
Imperiales In/lltudones. Otras nueve para Cañones% 
(prima3V4fperas, (Decretales, otta de (Decreto, otra 
también de (Decreto Concilio Tridentino de Sexto 
ClementimS) tres para las luflituciones Canónicas : y 
parala Sagrada Theología fíete j todo con Le-
yes , y Ellatutos aprobados por la Santa Sedej 
previniendofe en ellos evitar abuíos, y eftilos 
perjudiciales > que con el tiempo fe han intro-
ducido en otrascon las mas feguras reglas pa-
ra la mejor enfeñanza , quietud , aplicación , y 
aprovechamiento de los Curiantes, en notorio 
beneficio del bien publico. Es Proteótor de ella 
un Miniftro del Real Confejo de Cartilla , con 
Suprema Autoridad, que al prefente lo es el 
liuftrifsimo Don Jofeph Bentura Guell. 
Se ha ampliado efta nueva Ciudad tanto 
con el honor de la referida Univerfidad , que 
de Lérida fe transfirieron tres Colegios, de la 
Afccníion, AíTumpcion, Seculares, y de Mon-
jai 
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jas Ciftercienfes del Monañerlo de Poblet j y de 
nuevo fe ha puefto un Seminario , que fe man-
tienen mas de cien pobres Eftudiantes s Artif-
tas, Médicos >y Theologos, que fin efte refu-
gio no podrían feguir losEftudios muchos, por 
la cortedad de medios. 
No íefabe la primuiva fundación de efta 
Ciudad, por fer muy antigua : Lucio Marineo 
la llamo J/cerri, y confta, que el año 2 5 ó. 
tenia Cathedrál ,y el de 1202. y 135^, cele-
braron Cortes en ella. También el Rey Don 
Pedro IV. de Aragón la erigió en Condado. 
Una le^ua de Cerberacae la Villa de Tal*-
Ji*// , Encomienda de San Juan de Malta 5 y no 
muy lexos la antigua Villa de Tarrega* 
Lo dicho es por Relación firmada facada del Ar* 
chhiQ de dicha Unlyerfidad 9 que e/pecífieamente U 
he traído , fúr no eftar f u noticia , ni menos h 
fundación de efta Ciudad en Hiftoria alguna* 
aunm m MATA<RQ . 
OS leguas y media de la Villa de Roca, 
afsi llamada por un Rífco de grande 
magnitud, efta la Ciudad de Mataro , 4 Le-
vante de Barcelona >á quatro leguas cortas de 
ella , en un llano , Pucuo mandmo de fu Cof-r 
ta. 
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ta 3 Surgidero de .muchas Eaibarcaciones, y de 
gran comercio , que deícargan los Inglefcs ca 
tiempo de Pazes mucho Bacallao^donde refiderf 
Cafas deMercaderestabundante de iodos ñu tos , 
particularmente copioío Vino tinto-cié grande 
luavidad^que fe embarca para fuera del Rcynov 
Es habitada de 800. Vecinos en una Parroquia, 
con advocación de Sanca Maria,la mejor Redo-
lía de las del Obifpado de Barcelona. Aqui fe 
venera el Cuerpo de De fi de rio Martyr , que 
traxo de Roma el Padre Thomas Muñefa déla 
Compañía de Jefus ano 1686. tres Conventos 
de Fray les Capuchinos, Carmelitas Defcalzos, y 
Efcuela Pía*, dos de Monjas^Capuchinas, y Car-
melitas Dcfcalzas / y un Hoípital. 
Su fundación no confta ; pero es muy an-j 
tigua, Ptoloméo la Hamo íDílurón. En tiempo 
de los Moros tomo el nombre que oy conferva. 
El temperamento es faludable 3 y benigno, de. 
los mejores del Principado. Tienen muchas 
Haciendas, Huertas en bella Campiña , labran 
coriofos Vidrios y hay Gente Noble ^on bue-j 
nos Mayorazgos. • 
ie E/paña. . t 6p 
F 1 L L A T>E ( B E % Q A. 
OS leguas de Barrada , orillas dei RÍO 
Llobregac 3 etta la Villa de Berga , rica, 
y abundante de frutos, que en tiempos anti-
guos fue Ciudad opulentiísima , y la que Ptolo-
meo llama Serguda, Fue fundada por ios Carta-
gincfcs.Es habicada de Soo.Vecinos^y del Obií« 
pado de Solfona. Mas arriba del mifnio Rio eíla 
cambien la Villa de (Baga y cafi a los principios 
de donde elle nace : es de fu Partido, con 6QQ. 
Vecinos, y muchas Haciendasiertilifsimas tOz 
das de abundantes frutos. 
El Rio abaxo en las mifmas orillas del cor-, 
riente Llobregat y efta Sallent y buena Vil la , 
fértil, y abundante , con muchos Vecinos *, y, 
otros muchos Lugares de fu Partido ,y Corrc-i 
gimiento , que no fe ponen aquí 3 afsi por na 
liaver noticiade fus fundaciones, como por no, 
tener cofa digna de concarfe en ellos. 
C A ^ C T A V E C H A . 
ES Cantavecha un Pueblo pequeño de la Orden de San Juan, de 100. Vecinos, 
eiitre PóBiente, y Septentrión^ á diez. leguas dq 
XmoIJl Y Tor , 
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Torcofa , por el Hcbro arriba: Entrando por 
el Amilcar a Capitán Cartaginés, con fus N a -
ves , lo fundo en el año 5 i ¿ . de la Fundación 
de Roma , para fujetar efta Provincia > y le 
nombraron Cartagola Vieja , que fue grande 
Ciudad , y vulgarizado le quedo el prefente 
nombre, 
V I L L A D E M O % A . 
T A Villa de Mora eftá fobre el Hebro, fie-
J _ j te leguas de Torcofa5el Rio arriba: es 
de íü Partido , con 400, Vecinos fértil de bac-
ilos frutos, que da fu hermofa Rivera. 
V I L L A 2>£ ( B E % ^ / L 
i N la Raya de Aragón efta la Villa de Bcr4 
_ l ra , de la Vegería de Tortofa, cerca de 
Mcquinencia como tres leguas, y feis de Lérida, 
y otros muchos Lugares, que fonF^j, ^Iboro/a^ 
Flix , Afeo) y otros. 
V I L L A D E M O ^ B L A ^ C . 
S la Villa de Monblanc Vegería y que ha-: 
ce Partido, fituada fobre elRio Francoli, 
feis 
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feís leguas al Norte de Tarragona , con 900. 
Vecinos j Corregimiento de los doce , abun-
datue de todos frutos para el regalo humano, 
<¡ue 00 les cjücdaáííis habicadores nada que 
deíear: alegre, y de rem per amento apacible; al-
guna Nobleza , y Cavailcros hacendados, que 
poílecn machos Ganados, Caza 3 Aceyte , y 
Vino en abundancia. Su fundación la atribu-
buyen a Gentes de la Tierra 5 defpues de la 
quema de los Pyrincos: tiene una Parroquia, y. 
buen Hofpital. Fue Ducado de los PrimogenH 
tos de la Real Eftirpe de Aragón. 
V I L L A V E M J ^ 0 % E L L . 
LA Villa de Martorell , del Partido de Bar-eclona , eftá fundada fobie el Rio L io -
bregatjfeis leguas mas arriba/ácía el Norte, por 
donde rinde ai Mediterráneo íus crifblmas cor-í 
nemes, rica, populofa , fuerte , y abundante 
de todos Frutos , Granos, y Ganados: habitada 
de 800. Vecinos en una Parroquia , dos Con-
ventos , y Hofpital 4 de las mejores de eftc 
Principado. Hace por Armas las Barras Cátala^ 
ñas , y es de los Mafquefes de los Velez. 
Y 2 n 
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V I L L A VE VA L L S . 
EN hermofo 3 y viñofo llano del fértil 5 j ameno Campo Tarraconenfe y a quatro 
leguas de la Ciudad de Tarragona, yace la Villa 
de Valls , cercada de altos Muros, con cinco 
Puertas 5 y fíete Plazas , ocupada de mas de mil 
Vecinos, tres Conventos^ uno del Carmen Cal-
cado 3 otro de Mínimos , y el tercero de Capu-
chinos j dos de Monjas , Carmelitas y y de San 
Francifco de Paula j una Encomienda de Saa 
Antonio 'Abad *, un Hofpitul, con Iglefia de 
San Roque : otra Iglefia de Nueftra Señora del 
Rofario, y Señora Santa Ana *, tres Ermitas. 
Hay una infigne Iglefia Parroquial \ con íu 
Cura, Vicario , y mas de treinta Beneficiados^ 
que han de fer exiñentes para cantar las Horas 
Canónicas, con advocación del Sagrado Pre-
curfor San Juan Bautifta ^ adornada de viñofor, 
y dorados Retablos» Hay en efta Villa el de-
voto Santuario de la milagrofa Imagen con el 
t i tu lo de Nue/ba. Señora del L k á n yhdlhdz por,, 
cierto Patlorcillo-eD el Tronco de un Arbol^ 
que le dib el nombre, teniendo por tradición 
fus Naturales fe bolvia la Imagen al fie i o de don-
de la traxerün varias veces x hafta que íe le edi-
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fico Templo quedando por peana de eña D i -
vina Imagen el Tronco del mifmo Arbo l Es el 
confuelo de fus Vecinos, y de toda la Comarca 
por fus prodigios, y milagros, que venera la 
Villa por fu Patrona en el Convento de Capu-
chinos referido. Tiene ocho Molinos , que rue-
dan por una porción de aguajy en fu termino fe 
encuentran mas de 800. Fuentes, con cuyas 
aguas 3 y las del RioFrancoli (llamado de los 
antiguos Tur/ts) que lá baña , es mucha la pro-
ducción de eftimados , y abundantes frutos: 
la cofecha de Trigo , Cebada, y Aceyte , por 
lo regular es moderada j pero la de Maíz ? Le-, 
gumbres, Cáñamo, Frutas agrias, dulces, y 
Hortalizas, es copiofay en fuperlativo gra-
do la de buenos, y olorofos Vinos blancos, y 
tintos. Hay muchos Ingenios para fabricar 
Aguardientes, que facan paralas Indias, y Re-
giones del Norte. Hace cada femana dos Mer-
cados Miércoles 5 y Sábado , donde acuden 
de todas las cercanías. , vendiendefe un ano 
con otro 400JJ. fanegas de T r igo , y Cebada. 
Su jurifdiccion es del Arzébifpo de Tarrago-
na. Hace por Armas ci Efeudo propio de Jas 
de la Cafa de Aufíria. 
Sobre fu origen s y fundación fe ignora eí 
principio ^ mas que la cradkkm immemorial íe 
'cree 
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cree fue por los Romanos, y que ha viendo eit 
fiis términos diferentes Pueblos pequeños, en 
ocafion de Guerras, fus Moradores fe ie unie-
ron , y quedo acrecen tad a n u merofam ente. O 
tiene agregado de ellos Ttcamojones ( donde 
crian finas Cañas 3 que los Holandefes embar-
can j y tran(portan para hacer las Pitas, Ca^ 
nillas y para las Pipas , Peynes, para Telares , y 
otras maniobras) Mafmuletes 3 y Fon/cal des, cu-
yos tres Lugares dependen de la Villa para fu 
Govicrno. Los Condes de Barcelona tuvieron 
en ella Cafa dcRecreadon.Min io aqui una Rey-
na de Chipre de la Cafa de los Reyes de Ara* 
gon , que dexb diferentes Obras pías > que per-; 
manecen todavia dos Lápidas con algunas def-
cripciones. Es governada efta Villa por un 
Bayle , un Sosbayley fíete Regidores, un Se-
cretarlo 3 y un Mayordomo de Propios^ y quan^ 
do ocurren cofas arduas el Ayuntamiento llama, 
y convoca los principales del Pueblo para con* 
faltar con ellos, y reíblver. 
F I L U D E C O ^ C S T A ^ T L 
YACE la Villa deConftanti entre T a r m gona, y Reas, una legua de cada una, 
immediaca á un Riachuelo que Ja baña , ea 
r Cam-
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Campo fertilifsimo rica , y abundante de 
todos Frutos y Flores , y Frutales vde tempera-
mento benigno. Habicanla 400. Vecinos en* 
una Parroquia , tres Conventos de Frayles ,y 
uno de Monjas. 
Su fundación fue por los Romanos, im-
perando el Emperador Conftante , hijo del 
Gran Conllantino , á quien para hacerle oble-
quio le pufieron el permanente nombre. 
FILLA DE HOSTJL%[C. 
1 el termino de Gerona, plantificada fo-
J ^ j bre una eminencia, cíla la Villa fuer-
te de Hoftalrich , donde corre un hermofo 
Rio , que baxa de las Sierras de Mont-Señy, 
(altifsima , y dilatada , que franquea todo el 
Mar de Cataluña) y regando fus términos íale 
al Mar con nombre de Tordem, por la Boca 
Palomera. Efta cercada de fuertes Muros , y 
Cafl:ilIo }con mas de 400. Vecinos, fértil de 
Pan , Vino, Aceyte , Ganados, Frutas ^y de-
más mantenimientos. 
Su fundación fue de los Griegos, quando 
vinieron defpues de la Guerra de Troya. A 
tres leguas á fu Oriente tiene un grande La-
go de agua en forma de Laguna , que caufan 
r y á Tohladon general 
tres Arroyos, y de ella fale para juntarfc con 
el Rio. Los Cartagincfes la tuvieron por Pía-
«a 3 y Antemural para fus Conquiftas : oy 
pequeño Pueblo , que no manifieíla fu gran-
deza antigua. Es poífefsion de los Marqueíes 
dQ Aytona. 
V I L L A T > E TÍO V A. 
AGE la Villa de Roda plantada en las 
margenes del Rio Temo > muy diñan-
te de Gramiles , en fitio donde haciendo dos 
brazos el Rio 3 fe divide cerca de dos leguas 
de Vich. Es abundante de Trigo y Cebada, 
Vino , Aceyte , Frutas, con algunas Huertas. 
Habí tan la 400. Vecinos en una Parroquia, 
una Cafa de Religiofos de los Siervos de María, 
y otras devotas Ermitas. 
Su fundación no confta; pero fe fabe, que 
es Pueblo antiguo , y que los Romanos tu-
vieion aquí cerca varios encuentros con los 
Cartagii^eíes. De Moros la gano el Conde Vf U 
fredo Primero año 8 z j . 
VILLA 
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V I L L A D E A M T U % I A S . 
" I las Riveras del Rio Cloliano , o Flu^ia, 
_J~j no muy aparrada del Mar , yace la V i -
lla de Ampurias, nombre que procedió de Jm~ 
purdam^ue dio á una Ciudad antigua, que huvó 
de Ampurias, Cabeza de todo fu Partido, y por 
accidentes del tiempo , la mayor parte de fus 
Moradores efcogieron 3 y fundaron á Ca/íe-
¡Ion de Arnpurías y poco diftante , levantada á la 
parte Septentrional acia una efpaciofa Laguna, 
contra las faldas de los Pyrineos 3 cercada de 
fuertes Murallas, iluftrada con magnificos edi« 
ficios 3 y habitada de 800. Vecinos en una Par-
roquia , y un Convento de Padres Servirás, 
produciendo fu fértil Campiña Pan, Aceyte, 
algún Vino , Pefca del R io , y Laguna, Caza, 
y muchos Ganados. 
Fundaron dicha Ciudad Griegosjonios Pho-
ceníes años 517. antes de nueftra Redempcion, 
(aunque Eilevan deGaribay la pone mas adelan-
te) y la llamaron Emporia, interpretado Ferias, y 
Mercados3por grandes Contrataciones,que aquí 
tenían los de Francia, y Efpaña, vulgarizado 
Empuñas, Nombrbfe también Paleopolis, Ciu-
dad Vieja y (Dio/}olis , Ciudad Poblada , 0 
TmoIIl ' Z 
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(Diapolis) que fuena Divina *, pero confcrvofe 
fiempre el primitivo , donde obfervaron las 
Leyes deDenia. Hizola Colonia Julio Cefarr 
adelante gozo Silla Obifpal en tiempo de los 
Godos, y traen por fu primer Prelado a Paulo 
años 516. Defpues fue Cabeza del Condado de 
Ampurdan^y fu fitio quieren algunos era media 
legua del Pueblo 3 que llaman-ó\ Tere T eje ador y 
que yace efteLugar en la parte donde el Rio def-
agua en el Mediterráneo , que prefumen con-
ferva fus veñigios en las margenes del Rio Plu-
via referido. Al prefente es de la Cafa , y Eftado 
de Cardona. 
V I L L A D E XPSES. 
'Rontero de Ampurias, en un Seno que 
hace el Mar Mediterráneo, eftá plantifi-
cada la Plaza de Rofes en las ultimas faldas de 
los Pyrineos, fituada en un aleo f i t io , bien for-
tificada con dos Cañillos , Prefidio coronado 
con buena Artillería, cercada de buenos M u -
ros , Puerto Mediterráneo feguro y y defendido 
del Fuerte de, la Trinidad, fobre una Roca que 
lo guarda: tiene cinco Baftiones, llamados San-
ta Maria , Santiago, San Andrés, San Jórge , )r 
San Juan. El Rey Phelipe I I . año 1548. íe em-s 
bar--
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barco aquí para Italia, y pallar a Flandes.Es muy 
fértil de Pefca, y fu Campiña produce algún 
Pan, Aceyte, Vino t y Cazas: tiene zoo. Veci-
nos en una Parroquia, 
Fundáronla los Rodos de éfc* Isla quando 
vinieron a Eípaña , 5? 10. años antes del Divino 
Nacimiento , y la impuíieron ^hodope, o ^ode, 
en memoria de fu Patria , de que fe deriva 
Rofes. 
Tiene a fu Oriente el Promontorio de las 
Cruces y conocido vulgarmente por Cabo de 
Creas y con fu Puerto , y Población muy fuerte, 
llamada Cadaqués, que h^ce cafi Raya para Fran-
cia en el Rofellon. 
Rofes fue la única Plaza, y Pueblo,que que* 
do en eíle Principado por perder /corno en 
Aragón la de Jaca , y en Valencia Peniícola: 
cofifingular I en cada Reyno fu Plaza , contra 
tantos Enemigos, que agitaron eítos Reynos, 
en que fe verifica nunca perdió el dominio el 
Gran Monarca Phelipe , aun en la inconftancia 
de fus Naturales, quando fe levantaron, por las 
pretenfiones a la Corona del Señor Archiduque 
Carlos de Auílria en los años 170 5.contra fu le-
gitimo Señor, que tenian ya jurado-, no obftante 
fue combatida varias veces, y por forpreífa una 
^ ^ no-
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noche la aíTalcaran^ queriendo romper con Ha-
chas los Raíirillos^pero fe retiraron eícarmenta-
V I L L A S ) R ' S 4 S ) A L 0 N J . 
Uefta en el Campo que llaman de Barce-
lona y llano y y apacible , efta la Villa de 
Badalona , una legua diñante de fu Capital, 
orillas del Mar y con fuerte Cadillo , 7300 . Ve-
cinos en una Parroquia , bañada también del 
Rio Befos: es fértil de Pan 3 Vino , Aceyte, Ga-
nados , Aves, Cazas y y Pe fea. / 
, Fue fundada por Beto y Rey de Efpaña, ano 
2150. del Mundo criado , antes de nueftra Re-
de mpeion 1811 . llamándola de fu nombre (Be-
tó/o^ _, interpretado ^ Refugio y Acogida de 
Doncellas 5 vulgarizado Badalona* 
V I L L A ® E C E N T E L L A S . 
lete leguas de Barcelona , en un hondo Va-
lle , eñá la Villa de Centellas, con fuer-
tes Muros, y Caftillo, abundante de Pan 3 V i -
no , y otros mantenimientos > habitada de 3 00. 
^Vecinos en una Parroquia. 
Fundóla Chintila , Rey Godo Eípañol , ano 
f 5 7 t 
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?37. imponiéndola fu nombre 3 qué ha queda-
do en Cmellas, de donde tomaron apellido los 
Cavalleros Centellas, heredados en ella quando 
la conquiftaron de Moros, de quien vienen los/ 
Condes de la Oliva. 
V I L L A (DE J G E ^ 
Imada en lugar eminente enmedio de un 
apacible Valle , cubierto de Arboledas, y 
Bofques , orillas del Rio Segre 3 con buen Caf-
tillo , yace la fuerte Villa de Ager , tres leguas 
de Balaguér: coge algún Pan , y los demás fru-
tos precifos : tiene 4.00. Vecinos en una Parro-
Fundóla Sicora3 Rey de Efpana x años del 
Mundo criado 2*3 51. llamándola Age, que file-
na Kalle hondo, Conquiftola de Moros Arnaido 
Mirón de T o í l ^ gran Cavallero^ año 1068» 
Eílando en poder deFrancefes en las rebueltas 
de Catalanes , la gano por aífalto Don Juan 
González Salamanqués 3 Governador que era 
de Balaguér > Domingo ^deOdubrede 1^5 2. 
y fu Caftillo por efealada el Miércoles figuiente; 
comandaba por la Francia Juan de Forxes ^ Se-
ñor de la Brugera. 
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V I L L A <DE T A \ % E G A . 
ítuada en una eminencia , que domina una 
femlifsima Vega , feis leguas de Lérida, 
yace la antigua Villa de Tarrega.cercada de Mu-
ros, habitada de 500 Vecinos en una Parroquia. 
Su Campiña fe halla cubierta de Viñas , Olivos, 
Almendros, y otros Arboles, y es abundante 
de Pan , Ganados , y Cazas. 
Pobláronla los Romanos , y la hicieron 
Municipio , con privilegio de Confederada del 
Imperio. Conquiftola de Moros Don Ramón 
Berenguér ,Conde de Barcelona , año 1165. 
y levanto las Torres, que al prefente permane-
cen. 
V I L L A © £ T E ^ M E K S . 
EN las orillas del Rio Segre fe encuentra la Villa de Termens, fiendo la mifma que 
antiguamente llamaban los Franceíes la pequeña 
(Rochela , hafta que en el año de 1 ̂ 45.fue de-
jnolida , porque no compitieífe con Lérida , y 
^Balaguér, que la tienen enmedio, á feis millas 
de aquella , y tres de efta, eftando defde enton-; 
ees todo lo mas arruinada. 
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V I L L A D E F I G U E ^ A S . 
Aliendo de los Términos del Condado de 
J Rofellon, y enerando en Tierra de Barce-
lona y fe encuentra en un llano la Villa de Fi-. 
güeras , cercada de antiguos Muros , y habi-
tada de 3 00. Vecinos en una Parroquia , y un 
Convento de Fray les: es de la fertilifsima Co-; 
marca de Ampurias. 
Se hace digna la memoria de eíta Villa por 
haver en ella el dia 2. de Noviembre del año 
de 1701. llegado el Rey Don Phelipe nueílro 
Señor á recibir á fu nueva Efpofa la Reyna Do-
ña Maiia Luifa Gabriela de Saboya, quando ve-
nia de Italia , y al dia figuiente en una Cafa de 
Campo del Conde de Petalada, que hay entre 
Junqueras , y Figucras , fe encontraron am-
bas Magellades, y el Rey Don Phelipe, defpren-' 
diendoíe de los que le acompañaban , que 
tambi-eniban montados a cavallo, fe llego al 
Coche, dando l entender, que iba de parte 
del Rey a fabercomo venia fu Mageftad. Co i i 
eño tomo motivo para la converfacion , que 
mantuvo hafta un quarto de legua antes de lle-
gar a Figueras, dohde fe adelanto , y fe fue á 
A ^ a o : allí fe mudo de trage , y baxb á la 
puer-
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puerca a recibir á la Reyna , quien correfpon-
dio con igual carino, y mageftuofas demof-
naciones. Tenia entonces la Reyna catorce 
años de edad , fiendo de Ungular belleza, agra-
dable aípe€to , y muy agraciada, benigna} afa-.; 
ble 3 y atradiva , dones, que la dio Natura- \ 
za , y que perfecciono deípues el arte, para 
conciliarfe el mayor afeólo de fus Vaífallos, 
generalmente en toda la Nación Eípañola 3 cu 
quien ferá eterna íu memoria. 
En la miíma tarde del dia 3. de Noviem-
bre , defpues de algún deícanfo , fueron fus 
Mageftades a la Igleíia de efta Villa , en donde 
fe revalido el Defpoforio por el Patriarca, y 
acabada efta función , fe fueron el Rey 3 y Rey-
na en un mifino Coche a Palacio , ce donde 
liuvo Muflca 3 y fe permitió la entrada á to-
dos al Befamanos. El dia 5. falieron ios Reyes 
para Barcelona, donde entraron el dia 8. fien-
do immenfo el concurfo, y a pía ufo con que 
fueron feftejados en efta Ciudad con repetidas 
falvas de la Artillería , tres noches de Luminar 
rías , y los demás feílejos de Maícaias, Mogi-j 
gangas. Fuegos, Comedias, y otros divercimien-; 
tos : la Reyna fe dexo ver veftida a la Efpaño-; 
la , defempeñando con exceílb la fama , que yá 
fe tenia concebido de fu belleza. 
VILLA 
V I L L A !DE I G U A L A D A . 
YACE la Villa de igualada a dlftancia de diez iqguas de Barcelona ^ llamada de 
Marineo Syculo Erguía y íiabícada de 300. Ve-
cinos en una Parroquia, muy abundante de fru-
tos , particularmente de fabrofa M i e l , la mejor 
de Eípaña, que llevan á Roma ^ y varias parces 
de regalo. 
F I L L A F ^ A H C A !DE <PAKA!DES¿ 
DIftantc cinco leguas de Tarragona yaca Villafranca } cognominada de Panadés> 
fiendo un Pueblo r ico , alegre, y habitado de 
800. Vecinos en una Parroquia: hallafe cerca-
da de Muros, en efpaciofo llano , que produce 
mucho Pan , Vino , Aceyte , Frutas, Aves, y 
Ganados. 
Fundóla Amilcar Barcino, famofo Capitán 
Cartaginés, ano xso.ances de nueftra Redemp-
cion, quando amplifico á Barcelona , llaman-
dofe de Panades por haver concurrido POCHOS, 
de fu mifma Nación : defpues fe dixo Torre de 
^ela , que ha perdido. Poblóla defpues Don 
Ramón Boreli, Conde de Barcelona , á los mi l 
Tomo I I I . Aa años ' 
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años de nueftra Salud j y por algunas franque-
zas , que le concedieron los Catholicos Reyes 
Don Fernando ,y Doña ifabél, fe le dixo Villa-. 
franca ^ y conferva el nombre. 
V I L L A ÍDE B L A Ñ E S , 
' N la Coña del Mediterráneo , tres leguas 
del Lugar de Toza , de donde toma el 
nombre fu Cabo , efta plantada la Villa de Bla-
nes, fuuada en la Boca del RioTordera , for-
mando aquí un Puerto capaz , y abrigado de 
una pequeñaIsleta, o efcollo , que ciñen las 
aguas de aquel Rio para entrar en el Mediterrá-
neo , y en lo mas encumbrado un fuerte Cafti-
lio : produce algún Pan, Vino, Pefca, y demás 
mantenimientos : es habitada de ^oo. Ve-
cinos. 
Pobláronla losmifmos Griegos, q u e á Am-
purias, llamándola Blanda, y le ha quedado 
íBianes, Lugar floreciente quando la mandaba 
Aníbal: defpuesla amplificaron Romanos, y 
cupo en heredamiento en la Conquifta de Ca-
taluña á Ginés de Saboya , deícendiente de ef-
tos Duques, el qual acrecentó , y levanto fu 
Fortaleza, tomando el apellido de Bienes , dt 
quien viene eña Familia en. Efpaña > adelante, 
Fes 
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Pedro Garceran de Blanes, fiicceíTor fuyo, dio 
a la Villa por Armas las de Saboya , en Efcudo 
de placa unaCrux roxa, y quatro letras , que 
iba F. E . ^ T . y explican, fegun el Padre Guar-
diola: Fortitudo ejus d̂ hodum temit $ que es de*? 
cir; Por fortaleza fe defendió Rodas. 
V I L L A D E G U I S O N A 
CErcana á Ceibera , plantada en llano 9 fe defeubre la Villa de Guifona , cercada de 
Muros, abundante de los frutos predios para 
la vida humana, con óoo. Vecinos en una Par-
roquia* 
No conftá fu origen 3 pero fabefe fue nnt 
Ciudad antiquada y é importante, llamada ¡/au~ 
na, que deftruyeron los Moros, y afsi perma«. 
necio hafta lósanos ^75. que la pobló nueva-
mente Don Borell , Conde de Barcelona, y la 
dio el permanente nombre de Guifona. 
V I L L A D E S I U ^ A N A , 
SObre las Montanas de Prades ^ fituada en alegre llano, acia el Mar , entre Tarraga», 
na, y Tortofa, efta la Villa de Siurana,ceñida de 
Muros i y fu Campiña produce bailante Pan^ 
Aa i - Y u ' 
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Vino , Aceyte 5 Cazas \ y Ganados: es habitada 
de 400. Vecinos. 
Su fundación es antigua , fin faberfe fu o rn 
gen y mas que permaneciendo un Caftillo fuer-
í c , é inexpugnable por naturaleza , viniendo 
& poder de Don Ramón Berenguer , ultimo 
Conde de Barcelona 5 y Principe de Aragón, 
ano 11 5 2. la dio a Beltrán de Caftellet 3 muy 
valido fuyo y remunerándole fus buenos feryi-
cios 3 y eñe pobló la Villa. 
V I L L A © E C A ^ p O K A * 
' \ 7 r A C E la Villa de Cardona, una de las mat 
X confiderables del Principado de Catalu-; 
na , á tres leguas de la Ciudad de Solfona 3 ea 
una altura, ceñida de Muros 3 y defendida de 
un fuerte Caftillo, que fe mira fentado fobre 
unafingular Pena de Sal, Mineral célebre , y 
de la mayor admiración por las Piedras que pro-
duce y de fuerte, que regiftrandofe ya criilalii 
Has, ya de color verde, blanco y azul 3 colora-j 
do , pardo , y naranjado 3 truecan luminofos vi-
fos con los rayos del Sol, y molidas, fon pol-
vos de blanquiísima Sal. Efta variedad de coló-: 
res la producen otras tantas becas, que íe en-
cuentran en el Monte y {á imitación de lo que 
de Eípaña, i S p 
efcrive Plinio del de Oromeno en la India) y las 
Piedras que de él fe facan, fe fabrican como las 
otras de diftintos géneros , firviendo ellas para 
varios ufos , pues de ellas fe forman Me fas, 
Cornifas para Efpejos , y Pinturas. Su Campi-
ña prodoce frondofos Pinos, y hermofas V i -
des , que rinden copia de exquifitos Vinos: t i e -
ne bailante Pan , Aceyte, Ganados, Cazas, y 
demás mantenimientos: no es de menor pon-
deración una maravillofa Fuente , que aquí 
furte de Agua , que parece Vino tinto clarete: 
eílá habitada de 600. Vecinos, divididos en dos 
Parroquias, la una Colegiara. 
Poblóle á orden de Ludovico Pió , Empe--
rador , y Rey de Francia 5 anos 82$. Es Cabeza 
de Ducado , merced que concedió clCatholico 
Rey Don Fernando Quinto á Don Juan Ramón 
de Folch , oy incorporado á ios Etlados de los 
Duques de Medina-Coeli. 
Ocupada de los Alemanes el ano de 1711. 
fue atacada eña Plaza con rigurofo Sirio 
por Tropas Efpañolas, y Francefas, comanda-
das por el Conde de Maurct, Thcniente Ge-
neral , á quien mando deílacar el Duque de 
Bandoma del Campo de Caíaf: huvo varios 
trances de Brecha, Abance, y tomar la Ciudad, 
pero clCaftiilo no fe pudo > porque los Volun-
ta-
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taiicfs le metían íocorro: el tiempo fue muy lío-
viofo, pues fe empezó a abrir Trinchera la no-
che del dia 13. de Noviembre, hafta 22.. de 
Diciembre, que fe levanto el Sido , fin mas 
e§cdo , que la pérdida de mucha gente. 
V I L L A <DE A L C A H A Z . 
T ^ N los confines de Aragón, antes de lie-
O J l gar á Lérida , y una legua de ella , eftá 
la pequeña Villa de Alcaráz , que Ptholoméo 
la llamo Orela , fundación de Griegos: al prefen-
te es habitada con 200. Vecinos: fus frutos ion 
Pan, V i n o , Aceyte, Legumbres , y mucho 
Ganado. 
V I L L A m A Y T O K A . 
I" ^ N las margenes del Scgre eíla la Villa de _ j Aytona , no muy lexos de la antecc-v 
dente , y enfrente de Fraga , rayana á Aragón, 
tres leguas de Lérida , fértil, y frefea, por el 
R i o , abundante de frutos res Cabeza de Mar-
quefado de la Cafa de Moneada , con algunas 
¡Villas, y Lugares de fu Partido. 
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V I L L A D E (%Jf O L L . 
'Rente donde el Rio Frefcro entra en 1̂ cau-
dalofo Tér eftá íkuada la Villa de Ripoll, 
con fu opulenta Abadía3 y Monafterio de Mon-
ges Benitos 3 fundación de Vvifredo Segundo, 
Conde de Barcelona , con ricas poíTeísiones, 
para Entierro fuyo: es del Condado de Campre» 
don, á quatro leguas de diftancia de efta V i -
lla , con buenos frutos, y numerofa vecindad* 
V I L L A T>E ( P E T A L A D A , 
LA Villa famofa de Peralada , Cabeza de uno de los antiguos Condados de Cata-
luña , que fue de los Vizcondes deRocaberti, 
y Cades, yace una legua de Caftellbn de Am« 
purias , en las vertientes margenes del Rio Llo-
bregat, habitada de 300. Vecinos en una Par-
roquia , un Convento de Frayles, y otro de 
Monjas: es abundante de fazonados frutos, y 
á fu Poniente efta Lers, con fu fuerte Caftillo. 
Es al prefente Condado de fu nombre de los 
cfclarecidos de Cataluña. 
V l ~ 
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Poco trecho de la antecedente yace la 
Villa de Prades y Cabeza de fu infigne 
Condado, y muy frecuentada , por las Ferias de 
mucho concurfo, que hace todos los años , en 
cuyo parage fe oftenta eljmageftuoío Monafte-
rio de Tohiet, del Orden del Ciftér, que fun-
do , y doro de grandes Rentas el Principe Don 
Ramón Bercnguér, para Regia Pyra, y honori-
fico Sepulcro fuyo, y de la efclarccida Cafa de 
los Reyes de Aragón , como lo fue antes S. Juan 
de la Peña : en él fe mueftran fumpmofos Mau^ 
foléos de varios Reyes. 
M O N A S T E R I O , r S A N T U A R I O 
de nueftra Señora de Montjerrate* 
el Principado de Cataluña , fobre los 
j i linderos del antiguo Condado de Barce-
lona , y Manrefi , a fíete leguas de aquella Ciu-
dad acia el Suduefte y y á tres de eíta acia el 
Norte , fe deícuella la célebre, y portentoía 
Montaña , que llaman de Montferrate 3 que ex-
plica Monte /errado , y parece lo cfta , como 
demueílra fu figura. Traen algunos Autores fe 
par-
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pardo quando otros muchos en e! fenniirkíi-: 
co que hizo e! Univerfo a la muerte de fu Ha-
cedor. Afsi ío expreíla San Cyrilo Arzobifpo 
de Geruícileo citado del Padre Gaípar Rois en 
la Hiftoria de Manrcíci. Otros quieren , que fu 
denominación es de Serrefus 3 Ciudad , que ha-
ce mención Plinio : y algunos, que por unos 
Cavalleros del apellido de Serrat s que tuvieron 
allí fu Solar. 
Yace feparada de los demás Montes que 1c 
cercan , y cafi compiten con fu elevada cum-
bre , mas no con lo e iba no , y único de fu ad-
mirable hechura pyramidal j fiendo por efta 
razón uno de los célebres , que ennoblecen, 
no folamente la Cataluña, fino á Eípana 3 y aún 
á Europa , donde finge la afpereza de aquellos 
fragofosRifcos extraordinarios^ aparencesObe-
üfeos, Columnas, Fieras,Tajos, y Emifpherios. 
{Todo efto tiene cambien otra Montaña cerca 
de San Miguel (Desfay , muy prodigiola.) Bol-
viendo a Montfcrrate, digo, que en lo mas alto 
fube un agradable penacho, disforme eminen^ 
cia , que defeubre la cordillera de los Pyrineos, 
y también pafmcfa vifta del Mar , hada las 
islas Baleares, que diftan mas de quarenta le-
guas. Aquifc encuentran muchas Piedras JaA 
pes de fingulares colores j pero baftos, y toQ 
<tmm, Á eos, 
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eos} no fien do tan finos como los de Tortofa. 
Tiene por coda fu circunferencia quatro le-
guas, y de altura legua y media (b dos^que quie-
ren algunos) poríu Orientaleftremo 3 y Ñor- , 
te lo baña el Rio Llobregat para rendir fus cor-
rientes en el M a n en cuya falda, y en medio 
de él efta fundado el devotiísimo magnifico 
Santuario , y Monafteiio de Religiofos, y Con-
gregación Monacal Benedidána , al pie de una 
Roca j al preTente habitado de cinquenta Mon-
ges > y 250. Sirvientes entre Donados, y Cria-
dos para el manejo de la Cafa. Efta repartido 
en quatro Divifiones 2 b Eílancias: el Conven-
to , la Hofpedeiía para los Peregrinos, y Paf-
fageros, en donde fe les afsifte tres dias con lo 
neceífario , excepto Carne , Cebada a y Paja, 
que pagan. En lo mas alto etla un Hofpital, y 
por todo fu contorno trece Ermitas con exem-
plares Varones , que imitan los antiguos Ana-
coretas , con la obediencia al Abad* 
Tiene un faraofo , y viftofo Clauftro bien 
adornado de Pinturas,con la Hiftoria de fu Fun-
dación , y tres grandes Cifternas para recoger 
agua , porque el fitio es feco,; y carecen de elía 
fino Hueve.. Contiene una famofa Huerta, y 
algunos Jardines de primorofas hechuras de 
Quadros, y, Flores. 
Ae E/pana, 
El Templo ha fido mudado del antiguo: 
íe empezó el que permanece oy á 11, de Julio 
de i 5 6o. Tiene de longitud fefenta y cinco 
varas , y de latitud 5 con las doce Capillas, feis 
á cada lado s de pared á pared treinta y dos va-
ras , y fu elevación veinte. El Cimborio dos 
varas y media : todo fobre una peña viva. El 
Atrio,, ó Pórtico deforma Romana , que toda-
vía no efta acabado , de reprefentacion porcen-
tofa. La Reja que divide la Capilla Mayor es 
muy primorofa : fubenfe feis gradas para lle-
gar al Akar Mayor, todas de Jafpe : El Sagra-
rio de placa, con 711.onzas de pefo , que fe 
hizo el ano de 1722. Cinco gradas de eñe pre-
ciofo metal: El Trono de lo mifmo para N u e t 
tra Señora , que dio el Duque de Cardona año 
1 ó 80. Setenta y quatro Lamparas de lo mifmo, 
de primorofa hechura -, dadiva de algunos Re-
yes^ Principes, y Señores. Dos Lamparas I m -
periales disformes, que dieron los Reyes Phe~ 
lipes 11. y IV. y otra mucho mayor que todas, 
que embio el Gran Duque de Tofcana: Una 
Nave también de plata, muy exquifita, de la 
Marquefa de Caíbi-Rodrigo. Dos primorofas, 
y lucientes Arañas de criftál j otra grande dé 
placa del Principe de Armeftad. Arden perene 
nemente quatro Cilios de Cera delante de h 
Bb z . So-
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Soberana imagen ^ fm quarenca que hay para 
ciertos dias 3 y algunos de 25. quintales de 
pefo. El Camarín de la Soberana 5 y Milagrofa 
Imagen'de Maria Sandísima de Montíerrare, 
donde fe venera efte prodigioíb Simulacro en 
la Capilla Mayor de efte Templo, íü adorno, 
riqueza, Joyas, Plata, Efpejos, Pinturas, Azu-
lejos 3 y demás preciofidades requería mas ex-
tenfa narración : La Sacriftía , Relicario i m -
menfo de fantidad , y valor , con fus milagros, 
y tantas Períbnas Reales como la han frequen-
tado , no tiene numero. 
Afsimifmo vifub a la Gran Reyna de los 
'Angeles la Semana Santa del año de 1702. la 
efclarecida , y digniísima Reyna, de gloiiofa 
memoria , la Señora Doña Maria Luifa Gabriela 
de Saboya, quanclo llego á Barcelona de íu via-
ge de Italia j cuya memoria íera fiemprc eter-
na en el afcdo Efpañol. 
La Fundación de efla fanta Cafa traen to-
dos los mas claíicos Autores de nucíha Eípaña 
eneftamanera: En tiempo de Wifiedo el Be-
l lo íb , fegundo del nombre , y el que fue Con-
de propietario de Cataluña , por los años del 
Señor de 8 8 8.y fegun Mariana 868. (que es 
mas cierto) en la Montaña referida de Montfer-
rate 5 entre upas oqultas efpeíuias, hacia vida 
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rcligiofa , y penitente un Ermitaño , llamado 
Fray Juan Guarin, en una Cueva ( que aún per-
manece o y dia con fu nombre ) de exemplar 
vida 3 y fama de fantidad. Embidiofo el demo-
nio de ia inocencia del Ermitaño , intento ííi 
malicia deftruir la virtud > y pureza de fu al-
ma y para cuyo efecto tomo forma también de 
Ermitaño , en una Cueva, que coníerva la fa-
ma , y memoria > nombrada de Satanás y e! qual 
moftrandofe incauta Serpiente , le hizo íaber, 
que havia muchos dias que hacia penitencia en 
la inculta maleza de aquellos Rífeos, fin ha ver 
yifto perfona humana fino a el 3 y que holga-
ría mucho de conferir con él el mas íeguro mo-
do de fu falvacion , con cuya convcriación que-
daron comprometidos en verfe todos ios dias, 
y alabar al Señor. Hecha ya ia falva el dañado 
genio, por eíle tiempo atormentaban malig-
nos Efpiiitus á cierta Doncella, llamada R i -
quilda, hija del Conde Wifredo 3 con tan ve-
hementes congojas , y defpues de muchos re-
medios que la hicieron |#ra que faÜeífe de ella, 
y la dexaífe el demonio, hablo en ella, y dix9, 
que fi no la llevaban a Fray Juan Guaiin , que 
cilaba en la Montaña de Montferrate , no fal~ 
dría del cuerpo , ni dexaría de atormentarla. El 
Padre con el defeo de ver fu hija fana, fue coi f 
ella^ 
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ú h kviCimt c\ Ermitaño , y rogóle fe dolieíTe 
de fu querida hija, y de el , el qual con entra-
ñas de piedad , fe pufo de rodillas, y derraman-
do lagrimas pidió á Dios fe dolieíTe de aquella 
Doncella > y la libraíTe de tan cruel enemigo: 
no fue bien hecha la oración , quando el de-
monio 3 que lo tramaba, falib 3 y vibfe en fu 
femblante , que era libre de aquel enemigo. 
Holgbfe mucho el Conde 3 y los que con él ha-
yian ido , y acordandofe, que havia dicho an-
tes el padre de la mentira , que fi la Doncella 
no tenía Novenas en compañia del Ermitaño, 
tornaría á ella; dixolo á Juan Guarin, y pidióle 
lo tuvieíTe por bien. El fe entriftecib, y lo con-
cradixo , mas tanto porfió el Conde , que huvo 
de venir en que la Infanta fe quedaífe en la Cue-
va » con intento de dexarla lomas del tiempo 
a folas, como lo hacia , pretexto que tomo el 
malvado Efpiritu para arruinar la fólida virtud, 
y fantidad de efte Varón ; lo qual executado 
afsi, cayo en la humana flaqueza, y con tan 
diabólica aftucia, la Üfelíz Doncella dexb de 
ferio, y cayendo de pecado en pecado , le per-
faadib defpues el maligno Ermicaño, con quien 
confultb fu flaqueza , la mataífe , para que no 
fe fupieíTe fu pecado : y como un defacieito lla-
ma a otro , ciego , y deslumbrado de toda razoa 
lo 
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lo executb , y al cabo de codo le fugería fe ahor-
caíTe , pues no podia tener ya otro remedio, 
ais i para fu padre , como para los hombres. 
Mas quifo la. Divina Miíericordia ( b luz de las 
luzes y y lumbre de los coiazonesl) que íe repa-
ra íTe algo 5 y confufo fe determino de ir def-
calzo á echarfe álos pies del Romano Pontifice 
para alcanzar perdón ,y pueíto por obra par-
tió a Roma , y quedo penitenciado á bolver al 
f i t i o , donde anduvieffe de rodillas, fin mirar 
al Cielo , comiendo yervas como bruto, en pe~ 
na de fu pecado : afsi dicen perfeverb fíete anos, 
en los quales curtidas fus carnes con la incle-
mencia del tiempo , fe le hicieron coílra , y be-
llo ,a modo de fiera. Acaeció falir a Montería 
el Conde Wifrcdo , y encontrándole los perros 
que llevaba, lo aeofaron tanto , que los Caza-
dores creyendo ícría prefa acudieron , y Id 
traxeron al Conde. Admirado de ver aquel Sal-
vage, lo llevo á fu Palacio, que por cofa fin-1 
guiarlo tuvo atado. A efta fazon fe.criaba UE 
hijo del Conde en edad de t i es mefes, y al ca-
bo de algunos dias le dixo en voz clara, y que 
Je oyeron los prefentes: Levanta , Juan Gua~ 
rin yque (Dios te ha perdonado* Con pzfmaée los 
oyentes, y entendidas por el Peoitente , levan-
to al Cielo los ojos , dio gracias, y llorando fa 
' de-. ^ 
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delito á los pies del Conde} pidió le caíligaíTe 
rigurofamente en pena de fu pecado. Wifredo 
con ternura Chriftiana , refpondio : No ca/ligo 
hombre que -Dios ha perdonado j pero que íe holga-
ría parecieífe eí cuerpo de fu hija , que tanta 
anfia le havia coftado , para darle debida fepul-
tura. Poco antes de efte fuceíTo h avian a vi fado 
unos Paftores al Cura de Jule^a, o Mini/iroi¡cpQ 
yace a! pie de la Sierra , de ciertas luces que fe 
dexaban ver algunos Sábados 3 á hora de! Ave 
Maria , en una Cueva de aquellas Montañas*, de 
lo qual tuvo noticia el Obiípo á la fazon de 
Manrefa, y felicito averiguarlo > y conociendo 
íer verdad defeendib reverente , donde hallo 
una Divina Imagen de Maria con el Niño Je fus 
en los brazos, que acafo havrian allí eícondi-
do devotos Fieles en la invafion Sarracena,quan-
do dominaron efta Provincia. No pudiendo 
' facarla , aunque lo intento 3 y advirtiendo feria 
voluntad del Cielo qtiedaífe en eñe fitio, man-
do fabricar una Ermita, dexando por Miniftro al 
mencionado Cura. Efte es el origen que fe fabe 
de Nueftra Señora de Montferrate. Andando 
Juan Guarin , y el Conde en pefquifa del cuer-
po de fu hija , llegaron áefta Ermita , y reco-: 
nocido el pueílo donde la havia enterradora po-
ca diligencia cabando encontraron ala Infanta 
vi-j 
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vivaron folo una fe nal encarnada en la gargan-j 
ta , que moftraba por donde fue degollada. 
Soílegados los ánimos de los que vieron el pro-
digio admirable de tan portencofo hallazgo, 
mando el Conde labrar un Convento , en que 
yivieífe Religioía fu hija , acompañada de dife-
rentes Doncellas, qae traxo del Convento de 
San Pedro de las Paellas, iluftre Monafterio de 
Barcelona , afignando renca competente para 
efta Cafa y y quedo Juan Guarin con el dicho 
Cura para fervicio del culto , y decencia de eíle 
Santuario, en donde acabaron fu vida fama-
mente. 
Afsi permaneció algunos años , hafta que-
el Conde Borell, pareciendole aquellos Defier-» 
tos irregulares, y deíconveniente morada para 
yirgenes tan delicadas, y las muchas correrías 
de los Moros, las llevo á Barcelona año 976* 
en donde las reduxo á fu primitiva fundacioil 
en el Monafterio de donde^havian falido las 
Fundadoras, y el Santuario lo dio a unós Mon-
ges , que guardaíTen también la Regla de San 
Benito ^ que florecía en aquel tiempo , facados 
del Monafterio de Santa Maria de Ripoll : def-. 
pues los reformo el Papa Alexandro V I . á inf-
rancia de los Reyes Cacholicos Don Fernando, 
y D o ñ a í í k b é l , ano 14.^1. dando al Abad el 
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Dbifpado de Vique , y llevando Monges de la 
Congregación de Efpaña , que facb de Vallado^ 
lid para Moncíerrate , del Orden de San Benito, 
que al prefenre tienen, y confervan la Divina 
Imagen ^Bafilica, Templo , Cafa, y Refugio 
de la mayor devoción de toda la Chriftiandad. 
Allí entre grutas, rifcos, y agredes peñafcos, 
logran deliciofos Jardines, ameno Paraífo de 
oloriferas aromas , folitario Emiípherio , en 
donde tranquilo el efpiritu , entregado a la 
contemplación del Hacedor Divino, en can dul-
ces , como fuaves alabanzas, refpiran virtudes, 
tributan holocauftos , para vivir defpues con 
defcanfopor toda la eternidad. / 
Efta es la Hiftoria, que todos los Efcritores 
traen de la fundación de eñe Monañer io , y 
origen de fu Soberana Imagen , que como cofas 
tan fobrenaturales, y duras de creer , quiero 
citar, para que el Leólor acomode fu didamen 
fegun lo que fobre efto refiere Beuter , lib. z. 
cap. 13. Villegas, z.part. Flos SanHor. Cafa de 
Mont/enate , Carrillo i a ñ o ^ 9 ^ . Marieta, Santos 
de E/paña, lib. 6. cap. 41. Yepes 3 Chronica de 
San ftenito , tom. 5. Peñalofa en las Excelencias de 
Efpaña ¡cap. 10. Barreyros en fu Corogr. tit . de 
Montfenate , Garibay , 5 1 . ^ . 16. Diago, 
® m l m > l ih.z,cap.i i . ia .13.14. J5 
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21.Medina y Mcfa cap.iyi.y 173. H i / l 
torta de e/le Santuario. Argaiz eii Ju Terla , fol. 
45 i . Rodrigo Méndez de Sylva en fu Tobla-
don. 
Ademas de tan claficos Autores , confta 
en el Archivo de Montferrac un libro muy an-
tiguo , donde eíH efcrira la Vida de Juan Gua-
rin como fe ha referido-, la Cueva , que con-
íerva el nombre de tiempo immemorialde Sa-
tanás , la del referido Juan Guarin •> y lo que es 
mas, en Barcelona, en el Monaíterio infignc 
de Santas Cruces, de la Orden de San Bernardo, 
fita en la calle Condál , fe vén unas Imágenes 
hechas de piedra, que una reprefenta al Ama, 
que tenia al Niño en los brazos, y la otra á 
Fr. Juan Guarin de rodillas, muy antiquifsimas. 
En el Clauftro del mifmoMonafteriode xMont-
íerrate eña un Retablo de pintura de antigüe-
dad de mas de 3 70. años del mifmo cafo ; y no 
es muy defpreciable el nombre del mifino N i -
ñ o , que le pufo fu padre, M/V¿^, que expli-^ 
ca admiración, y fue el fegundo Conde de 
Barcelona. Todo efto , y mas, que dexo de re-
ferir , confta de Tradicciones, Efcrituras, y 
Donaciones, que trae el Autor de fu Epitome 
hiftonco del referido Santuario, y que es vero^ 
i imil en quantq á la (ubflancia i no obftante, 
£c x coi 
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como cíla enlazada con tantos prodigios , y 
eftrañezas , fe hace á muchos dificultofo de 
creer el todo de muchos Autores, que no he 
querido hacer mención , como de la penitencia, 
que le dio el Papa j y para mi es digno de notar^ 
que el Conde fueíTe tan fencillo y que no de-
xaíTe á fu hija acompañada de alguna Criada, 
o perfona ,que es muy natural le afsiftieífe j yo 
folo refiero lo que en varios Aurores hallo ef-
crito conformes en el hecho , que para negar-
lo formalmente , es precifo dar otro aífumptOj 
que derogue lo que piadofamente eftá, recibido 
afsi y como haíla aota ha corrido / y el Pueblo 
g u ñ a , y recibe con aplaufo > ni me atreveré a 
afirmar , que todo fea cierto , y averiguado > ni 
tampoco es mi intento quitar a la Hiftoria fu 
creencia , pues Dios es maraviiloío en fus obras, 
y como pudo , y quifo refucitar a Lázaro de 
tantos dias dentro del Sepulcro, pudo , a hon-
ra de fu Santifsima Madre , y para fu culto ha-: 
cerlo, pues la Imagen de Montfenate fe vené-
xa en Viena , Píaga , en el Nuevo Mundo , Ro>; 
ma, Madrid, y otras partes > con Cafa propias 
luente advocativa5 
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la Raya del Reyno de Valencia , fobre 
j el Rio Cenia, que toma el nombre por 
un Pueblo afsi llamado, fundado en fus marge-* 
nes , tres leguas diftante de él , y dos del 
M a r , ella fituada la Villa de Valdecona , anti-
quifsinga fundación , pues los Carcaginefes la 
cercaron de fuertes Muros, y los Romanos la 
ennoblecieron 3 que oy ha perdido mucho de 
fu exteníion: tiene buenas Tierras de labor, que 
la hacen abundante de todos frutos. 
V I L L A D E A M f O S T A * 
Erca de la CoPca Marítima, dentro de las 
j bocas 3 que hace el caudalofo Hebro por 
donde rinde fus furiofas corrientes al Mediter-j 
laneo a eitá la Villa de Ampolla en las faldas 
de un empinado Monte, fobre el referido Rio , 
que la W e fuerte , con fu famofa Caílellanía,; 
de la ínclyta Orden de San Juan de Malta 3 de 
quien hemos referido las muchas Encomiendas, 
Prioratos, y otras Dignidades, que goza, y tie-i 
Be en eftos Rey nos *, mas no perteneciendo 
¡verdaderaraente a Efpaña ^ ni fu Fundación^ 
Q 0 i 
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ÍGovicmo , e Inftkuto, omitimos el referir fíi 
bíigen , y íblo hemos ya referido las quantiofas 
Rentas que goza , y llaman la Lengua de Caf-
tilla , León s y Portugal, con tres grandes Prio-
ratos en Caftilla , León , y el de Ocrato en Por-
tugal , y en codo quatro Dignidades, treinta y 
feis Encomiendas , diez Prioratos de Cape-
llanes y dos Conventos de Religiofos del Or-
den y cinco de Monjas, fin los de Aragón , a 
cuya Corona ettá adjudicada efta Caílellania, 
que le vale mucho , y es la primera Dignidad 
refpeítivé á efte Reyno. Hallafe una legua mas 
abaxo el Lugar de ^p i ta , los Alfaques / gran-
de Puerto, el mayor que fe halla en efta Cofta: 
enera el Mar en él por el Griego mas de una 
legua , y tiene mas de media de latitud , otra 
media la Torre de las Fuentes , y la de San 
Juan de Codoñol, todas ímmediatas por las En-
fenadas, y Bocas del Hebro, que le defienden 
fu entrada \ y en la punta mas faliente eftá la 
Torre del OliDar y á cinco leguas de Tortofa \ a 
Levante , Torre de Sal de %tu 3 que hace Enfcna-
da \ y mas á Oriente la Punta de Aqiúla, y a dos 
leguas de efta la de Vergoleta. 
t Siguiendo fiempre al Oriente , entra la Vc-
gena, o Termino de Tarragona, en donde fe 
encuentra la Punta del Tom , y Lugar de Sfital, 
los 
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los de U i r a m r , y CambrtUs, cerca de la For^ 
raleza, fortificado Cañillo , y Puerto de la Fal» 
eonera, tres leguas de Tarragona, y dos mas 
adelante, el Lugar de Táwmí , que remata la 
Juriídiccion, y Partido de Tarragona. 
V I L L A D E S E H U A . 
I A Villa de Senna yace en la Marina Cof-_ j ta del Partido , 6 Vegena de Villa-
franca de Panadés, y á dos leguas tierra aden-* 
tro la Villa grande de Torre den Barra , con 
mas de 8 00. Vecinos, que da el nombre á una 
Punta , en donde eftá un Pueblo llamado F¿la~ 
7aô -,el de Sitias^ Garra/ios leguas y media uno 
de otro , dividiendo el ulcimo la Vegeria de 
Panadés. 
V I L L A SDE C A S T E L L Í D E FELLS, 
EN el Territorio , y Vegeria de Barcelona, á mas de una legua del Mar, yace Caftell 
deFells,ydos leguas adelante defagua el Rio 
Llobregat, fiendo fu Termino ameno, y deli-
ciofo, con Vinas, Huertas, Frutales , mucho 
Pan, y quanto fe necefsita para el apetito hu-» 
mano. De dicho Rio ponen dos leguas al fuerte 
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taf t i l lo de Monjuy: paíTado el Rio Befos, eftáil 
íBacMom, y Tea , dos leguas de Macaro. 
Z I L L A (DE T E A 
Uatro leguas diftante de Barcelona fe ha-i 
Ha la Villa de Tea , Puerto Maritimo, 
fobre un Arroyüelo que va al* Mar, 
Pueblo de mucha Pefquería, que es fu princi-
pal trato , con que abaftece aquella Comarca, 
y otras partes: divide el Termino de Barcelona 
Cal des , y la que figue de Gerona: en las mifmas 
orillas del Mediterráneo ^ dos leguas mas arriba 
de Matar o , fe regiftra el Lugar de Monferrat, 
x con que acaba efta Vegeria. 
Z I L L A D E T A L A M O S . 
& " Í ^ ^ O S leguas y media de San Feliu de QuU 
^ JL-J? xolls yace la Villa de, Pal amos, con fuer-
te Ciudadela, fabricada año i ^ ^ ^ . en la Colla 
Maricima, tres leguas del Lugar de Palafugel, 
que da el nombre á elle Cabo , y dos leguas de 
é l , con buen Puerco para algunas Embarcado-, 
nes: es fértil de codos frutos, y abundante do 
Peícado : tiene 300. Vecinos en una Parrón 
^uía. • ^ k ' 
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Montando el dicho Cabo a Levante tres le-
guas , eílá Bagur , y f d l s a tres leguas de TÜ~ 
relia , fobre la immediacion del Rio T é r , que 
entra por aqui en el Mar , y tres poco mas del 
Rio Pluvia por Ámpurias/ 
L U G (DE C J K E T , 
N la Vegeria de Gerona, en ¡as deliciofas^ 
\ y alegres orillas del Mar Mediterráneo, 
eítá fundado el Lugar de Canet, immediato al 
de San f o l , abundanre de los frutos precifos. 
Ganado, y fobre todo fabrofo peícado; Hallafc 
también Callella, con buen Puerco para algunas 
Embarcaciones^y adelante el Pueblo ¿cMalgrat^ 
dos leguas de Palomera, por donde rinde al Mar 
corrientes criftalinas aguas el Rio Tordera; mas 
arriba de elte } Blanes, Llore^ y T o ^ de quien 
toma el nombre fu Cabo , llamado de los Ant i -
guos Lunartum. Tres leguas de Palomera fe def-
cubre otro Puerto, donde efta la Villa de San 
Feliu de Quixols, teniendo una Abadía de las 
mas pingues, y antiguas de Cataluña, donde 
hay Haítillero para fábrica de grueífos buques 
de Guerra, por la muchedumbre de maderas, 
que baxan de las grandes Montañas, que le cer-
can de ios Pyrirseos. 
Tomolll Dd C O N -
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CONDADO DE CERDAÑA. 
T T N A de las Iluílres Regiones del Princi-
pado de Cataluña, y de las primeras que 
enEípaña íacudieron de sí el DominioMahome-
t a ñ o , extirpando la iniqua fangre de A garepa 
las triumphadocas Annas del Emperador Car-
io Magno , y fus efclarecidos Hijos',, fue el 
Condado de Cerdaña, cjue le íepara de Fran-
cia por las agreftes, é intrincadas Sierras de Jos 
Pyrineos, en cuyos limites fe ha confervado 
largos años un Abeto, Arbol coronado , que los 
íeñala : correfpondele también al Septentrión el 
Val de Caro!, o de Garlos, llamado aísi del Magna 
Emperador de efle nombre. 
Los antiguos llamaron á efte Condado Ce-
tetáni y O Ceretania 3 de las Gentes Ceretanos de 
la Umbría en Italia , que fundaron , y poblaron 
la Villa de Caret en Vallefpir en Rofelton. Tod© 
fu territorio es montuofo, pero apacible ^ con;! 
frondofos Bofques de Manzanos, qife natural^ 
mente producen aquellas frudiferas tierras». 
Vcnfc en ellas muchas Lagunas amenifsimas, 
J abundantes de Pefca , fingularmente cierta 
cfpecie de Pczes, que el Segre zúbuta , con pe-
queñas efeamas x pintados de eílrellicas color 
ckE/pafía, " z i t 
radas , y rayas doladas, y fon de gufto muy 
fabrofo; Salen entre fus peñafcos dos Fuentes 
para Baños faludablcs, la unacalidirsima, y la 
beta frigidifsima. Ofrecen también fus Monra*-
ñas con abundancia ycrvas-niedicinales , fingu-
larifsimas , y de grande eficacia. Ciianíe Per-
dices blancas con mucha abundancia. Produ-
cen Jafpes de varios, y exejuifitos colores. 
Tuvo igual principio efte Condado que el 
de Barcelona , por fus mifmos Condes, y fe ha 
unido varias veces con él. 
La Población principal fuya es la famofa Pui8cetd*11' 
Villa de ,Píí/g;cer<i^ , fundada en la orilla Sep-
tentrional del Segre , no lexos de fu origen, en 
una deliciofa , y fertilifsima llanura 3 que la co-
ronan frondofos Montes cubiertos de Manza-
nas , y otros Arboles frutales. Eftá ceñida de 
altos Muros, y defendida con un fuerte Cafti-
11o, con tal difpoficion, que puede celebrar fe 
por uno de los mas feguros Prefidios de Cata-
luñá. Es habitada de ig^oo. Vecinos en una 
Parroquia, y otros Templos. Fue tomada por 
¡os Francefes el año l ó y g . defpuesde un rigu-
rofo Sitio detres mefes, con abundantes M i -
nas, que fe rindió con honrofas Capitulacio-
nes el dia é. de Mayo , falieudo fu Guarnición 
paraRipoll 
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V I L L A V E L f B l J . 
"NA legua de Puigcerdán , que íc corred 
pon de al Oriente, orillas también del 
Segrc , immediata a íus principios, eílala an-
tigua Villa de Lybta, o Lybica y al pie de cierto 
ívlontecillo en los encumbrados Pyrinéos , ra-
yana a Francia 5 eercada de Muros, fértil de 
Frutas , Ganados mayores, y menores , con 
inucha Caza. Su fuiidaeion íue por Hercules 
Egypcio, Rey de Efpaña, año 250^. del Mun-! 
d o , y antes de nueftra humana Redempcioíi 
•16 5 2. llamándola dé fu nombre, cognomen-
to de Oibn Lybico , o por Lybiala de Africa, 
fu Patria. Andando tiempo la amplifico mu-
cho Julio Cefar , y la anadio el nombre de 
Julia , fiendo Población entonces tan coníidei 
labie , que eícriive Plinio haverfe apellidado los 
Ceretams por eña eaufa Julianos. Con el! tranf: 
curio del tiempo >y contradicciones guerrean-
tes experimento la ruina de fus Edificios, y dií? 
minucron de fu Vecindario 3 que at prefenre 
no paflade 400. amiancillada de fu antigua efe 
f l m á o t ,cGm© lo decláraa duras l o í l a s y p É : 
ligios que fe ie recoaocen» 
VILLAF^ÁNCA m CONFLEMT* 
UATRO leguas difíance á Perpiñan , fi^ 
tuada en el Terrkono mas ameno , y 
abundante de todo aquel diíliico, yace 
Villafranca , apellidada de Confimt, poi fer Ca-
beza de efte Condado, en un Valle de los Mon-
tes Pyrinéos, eerea del Monte llamado1 Canigo, 
que divide el Condado de Cerdaña, y el de 
Rofellmio Efta cercada de Muros, y un fuerce 
Cafliilo. Es fértil de Pan , Vino , Aceyte , Fru-
tas , y Cazas y habitada de X 20jj. Vecinos ei¥ 
una Parroquia :.y á media legua eftá el fumpi?: 
tuoíb Monafterio de San Miguel de Cuxa. Su 
fundación es por Don Guillen Ramón , tercer®1 
Conde de Cerdaña , año i p ^ t . Goncediendob 
grandes Prmiegios,. 
UNQUE al; prcfente*efta el Condado de 
_ Rofellon en pacifica poffeísion y domi-
nado por h Corona de Franciano fe pueden 
dexar de incluir en lâ  Población de Efpana, co^ 
mo miembro principal que es de eíie Princi^ 
f ado , y cont^erfe dentro de fus pxopios 1 ¿ 
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mices , como porción iluftre de Cataluña, 
cefsioa que hizo de él el Rey Phelipe IV. año 
166o, quando fe ajuílaron las Paces de Irüm, 
entre Efpaña, y Francia , con el Caíamicnto 
de la Infanta Doña María Therefa de Auftria, 
y el Gran Monarca Luis X I V . No fue en 
Dote de la Infanta, como el Vulgo fupone, fino 
porque la Francia lo havia conquiftado en 
aquella Guerra \ y-hallandofc de fus Armas do-
minado , huvo de fer precifa la referida cef-
fion , por convenio de limites en los Pyrinéos. 
Ya fe havia tratado de efto en el año 16 $6, que 
fe perficiono con ios Tratados de la dicha Paz 
en la Villa de Iiüm , donde fe vieron la Chrif. 
tianifsima Reyna de Francia Doña Ana Mauri-
cia , Infanta de Efpaña, hermana del Rey Phe-
lipe IV. y Madre de Luis XÍV. en la Cafa de la 
Conferencia que entonces fe hizo en la Isleta 
que hace enmedio de las corrientes del Rio 
Verduya , concurriendo a los gaftos de ella los 
dos Rey nos, á cada uno lo que le tocaba en fus 
términos 3 con fus divifiones 3 y fumptuofamen-
te adornada , en donde concurrieron á los Tra-
í d o s • Por parte de Efpaña fue nombrado por 
primer Plenipotenciario á Don Luis Méndez de 
Haro y Guzmán, Conde Duque de Olivares? 
por Francia el Cardenal Ma.zerini, Duque de 
Hu-
de Efpaña, 21$ . 
Humena} y otros muchos'Miniftros ^en don-
de fue acordado la cefsion del Condado de Ro-
fcllon ,Conflenc, y Cerdaña, que eílabati en 
tan larga Guerra por la Francia 3 con todos los 
Paifes, Lugares, y Tierras^ que eílán de la par-
te de ultra Ptierros, y vertientes de los Peri-
neos ; acia la parre de Francia, quedaífen a efta 
Corona , y afsimiímo de las vertientes acá 3 de 
la parte de Eípaña , quedaíTe á ella : bien en-
tendido , quedaba dicha divifion . y conve-
nio perpetua , y firmemente hecha de todos 
los Pueblos, Tenicorios, y dependencias, aun-
que pertenecieíTená otras Villas los términos 
de la divifion defde lo alto de los Puercos 3 co-
mo también otras Plazas en Flandcs. Afsi que-
do acordado por el mes de Septiembre del año 
de 16 $9. 
Eíte fertilifsimo Condado fe dilata entre 
dos brazos de bs Montes Pytincos^ el uno re-
mata en Salces,y Raya propia de Francia j el 
otro fe termina én Colibre, que fon los confi-
nes de Cataluña prefentes: tiene diez leguas de 
largo , y por algunas ocho de ancho. E l nom-
bre de es alterado de la dicción f^z/a-
wo, apellido que fue de una Ciudad; iníigne^ 
Cabeza de todo aquel: Diftrko:: mencionada de 
¿tl*neo>;de: f o m p n m M e U ^ i n m y j c ^ todos 
ios 
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ios Geographos. Algunos quieren que eftc fea 
el íltío que al preíente ocupa Perpinan pero 
es mas cierto , que conferva fus veftigios , y 
reliquias el Cañi l lo , ó Torre que llaman 3 ^ 
fillón y media legua de Perpinan. Otros fica-
ten , que fu etliymología es del Rio Letet, lla-
mado antes ̂ hufáno 3 y que de efte motivo, no 
folo á la Provincia , pero también á la Ciudad; 
como el Hebro, que dio nombre de Hyberia a 
Efpaña. Apoya efta opinión Strabón , pues 
dice: tDel tpyrenéo Jalen a la Verdad dos ^¿os, ^uf-
ano , y el llliberis, teniendo cada uno de ellos una 
Ciudad de fu nombre. Ademas del Rio Letet, rie-
gan elle Condado otros dos famofos, que es 
el mencionado llliberis. El mas cercano á la 
Francia, llamado de Hg/i ,o E l i , baxa délos 
Pyrineos, que caen á la parte de Francia , y 
defigua en el Mediterráneo , legua y media de 
Salces. Teches el o t ro , derivado de las faldas 
de Canigb , cerca del Collado de Ares: en La-
tín fe dice Tetrum, porque pallando por M i -
nerales de Hierro , y otros Metales, trae el co-
lor de fus corrientes verdinegro, y fu riego no 
es muy provechofo. Atravieía el Condado an-
tiguo de FaUe/pir, incorporado cen el de Ro-í 
fellgn , y la Cabeza de efta Comarca es la VtlU 
de Caret: corre jun{;o á Elna , y á poca diftancia 
pa. 
de E/paña, t i y 
paga fu tributo ai Mar , como los referidos. 
De eílos Rios efcnve Pomponio Mela furiofas 
avenidas. 
Abunda todo el Rofellon en copiofa coíe-, 
cha de Pan , Vino , Aceyte y Frutas, Ganados, 
Cazas, Aves domefticas, y Peíca. Los Pueblos 
mas principales fon la Ciudad de Elna , Silla 
Dioccfana > que refide en Perpiñan , Villa fo* 
beranamente iluílrada, Colibre, Salces; y en 
Vallefpir Canet , el Bolo, con Qtras muchas 
LVillas, y Lugares. 
Domináronlo fus Condes defde la entrada 
que hicieron los Reyes de Francia, y Empera-
dor Cario Magno , Ludo vico Pío , padre , é h i -
jo , como referimos en Cataluña, ganándoles á 
los Moros eftas Tierras,y continuaron la fuccef-
fion de ellos y oftentando ocafiones Militares, 
haña que por muerte del Conde Gerardo en-
tro como heredero en efte Eftado el Rey Don 
AlonfoII.de Aragón ano 1178. El Rey Don 
Jayme Primero lo dexb por fu Teftamento al 
Rey Don Jayme de Mallorca, fu hijo fegundo. 
Sus Defcendientcs lo mantuvieron , halla que 
el Rey Don Pedro IV. de Aragón defpoífeyb 
de fuŝ  Eftados a eftos Principes año 1345. 
Quedo incorporado otra vez a la Corona de 
Aragón el Condado de Rofellon : empeñólo 
Tomo I I I Ee def 
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deípaes el Rey D. Juan II.de Navarra al Rey de 
Francia Luis Xí . en joog. efcudos año 14.61, 
quando las Guerras, y alteraciones de Cataluña, 
por la priíion del Principe de Viena D. Carlos, 
Lo reílituyb Carlos VI I I de Francia al Catholico 
D . Fernando V . por los Acuerdos hechos entre 
las Partes año 14^3. Es ocupado últimamente 
deFrancefes defde que lo tomo el Rey Luis XIlí. 
de Francia, quando rindió áPerpiñán por ham-
bre y año 1^42. viniendo efta Provincia á efta 
Corona por los motivos que dexamos ya re-
feridos. 
C I U ' D J ' D D E E L W j l . 
N í a s faldas de los intrincados Pyrinéos, 
j y cafi en la Cofta Mediterránea, una le^ 
gua del Mar , en la mitad del camino que va 
de Colibre á Perpiñan, a poco mas de dos le-
guas de una á otra , efta la Ciudad de Elna , fo-
bre las Riveras del Rio Tech y que baña fus 
fuertes , y cercados Muros, fituada en un lla-
no , que la predomina un fuerte Caftillo j har 
bitada de 800, Vecinos , muy limitada de lo 
antiguo, con una Parroquia , que era Cathe-
d r á l , y un Convento de Frayles Capuchinos. 
Uía por Armas en Efcudo una EftreUa dorada 
con 
ie E/paña. ¿x? 
con doce Rayos. Sia fundación fue de los Grie-
gos^muchos figles antes de la humana Redemp-
cion : deíptres la reedificó el Emperador Cons-
tantino Magno , quando eítuvo en Eípaña 
año 335. dándola el nombre de Elena fu Ma-
dre , que le acompaño en fu viage. Con el 
tiempo, perdida la fegunda £,qucdó Elna. Ade-
lante vino también a vifitarla Confiante 3 hijo 
fuyo , a quien no pocos atribuyen fu origen, 
el que murió aqui por orden de Maguncio, Ty -
rano, que fe levanto con el Imperio, 
Su Campiña es abundante de Pan, Vino, 
Aceyte , Ganados, Aves, Ca^a, y Pefca. Ha-* 
llafe por primer Obifpo a Don Niño años 580. 
Al prefente refide el Cabildo, Prelado , y co-
do lo demás de eña Cathedrál en Perpiñán deí-. 
de el año 1^02. como allí fe refiere. 
Y 
VILLA VE T E ^ I ^ A ^ 
ACE >cn el efttemo del Principado de Ca-
taluña , al Oriente , rayana al Rcyno 
de Francia, en las orillas del Rio Latet, quatro 
leguas de laCoíta del Mediterraneo.y las mifmas 
de Elna, la Villa de Perpiñan,al prefente Metro^ 
Poli>y Cabeza del Condado de (%W/cm,que ella 
conftituido defdc Salces á Colibre , entre dos 
Ee i bra-
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brazos Je los Pyrinéos, llamada afsí de ^uctm^ 
donde permanece el Cnñillo con el mifmo nom-
bre > á media legua de diftancia de efta Villa, 
como queda referido. Efta cercada de fuertes 
Muros 3 poderoía Fortaleza > guarnecida de A r -
til lería, y pertrechada de muchas Forcificacio-
nesL,con que la han hecho inexpugnable losFran-
cefes, deípues que entro en el dominio de aque-
lla Corona. Es el Territorio de los mas fértiles de 
Eípana , abundante de Pan, V i n o , Aceyte, Ga-
nados , Cazas, Aves, Pefcado , Frutas, y Hor-
talizas. Hace por Armas las quatro Barras Ca-
talanas, desiguales los eftremos, y al medióla 
Imagen de San Juan Bautifta. 
Habitania 6y. Vecinos, Nobleza, y imh 
chos Cavaileros, con gran trato de Paños, y 
Mercancías, que fabrican fus Moradores. Tie-
ne quatro Parroquias, ocho Conventos de Re-
Jigiofos, y Monjas, una Univerfidad de Letras, 
fundada por el Rey Don Pedro IV. de Aragón, 
sno 1545) • Antiguos Efpañoles fueron los Fun-
dadores de efta Vi l la , poco defpues del memo-
rable incendio de las Montanas Pynnéas ,año 
880' La llamaron P/r/p/wWw,de donde tomo 
el prefentc nombre de (perpñan. Varios acci-
dentas la deftruyeron , y permaneció afsi hafta 
$\ 4^ 10^8. que fe pobló nuevamente en unas 
Ca-
de E/paña. . 2 2 1 
Caferías 3 a orden de Gerardo Conde de Rofe-
llbn. Murió fin fuccefsion , y fue el Eñadoá la 
Corona de Aragón. 
Por lósanos 1543. vinieron fobre ella las 
.Tropas de Francia , acaudilladas de el Delphín, 
en tiempo del Emperador Carlos V. quien con 
el valor de fus Tropas la liberto. Deípues fue 
íitiada con poderoío Exercito por el Rey Luis 
X I I I . en 21 . de Abri l de 1642. donde pade-
cieron fus Moradores el mayor aífedio , que íe 
cuenta en Hiftorias, porque llegaron á cerner 
carne humana , afsi de los que de hambre def-
fiDecían, como de los cuerpos que defenterra-
ban, y vendían a íubido precio excediendo 
en todo á lo que nos cuentan de Numanciaj Sa-
gunto> y Calahorra. En ^ . de Septiembre fe rin-
dió , no al poder, fino á la calamidad^ con hon-
dadas Capitulaciones , que la defendió con 
igual empeño, y valor Don Antonio de Zufii^ 
ga y la Cueva Marques de Floies Davila. Def-
de eífe tiempo la pofleen los Franceíes. Aqui 
refide el Ob i ípo , y Cabildo de la Caihediál de 
Elna , fegun allí referimos. Compcncfc de qua-
tro Dignidades, doce Canonicatos, y veinte 
Capellanes: renta 6y. ducados. Celebro Con-
cilio en ella el Papa Benedido X I I I . año 140^. 
afsiftiendo en él 120. Prelados Jrancefes^ y Ef-
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pañoles. Se han tenido también muchas Cortes, 
y en unas del Rey Don Pedro IV . de Aragón, 
año 13 51. decreto fe dexaíTe la Era del Cefar, 
y fe contaífe defdc el Nacimiento de nueftro 
Redemptor y el Rey Don Martin año 140^. 
b fcgun otros, el figuiente. 
VILLA VE C 0 L 1 < B % E . 
YACE puefta á dos leguas de la Ciudad de Elna , al remate de los Pyrinéos, la V i -
lla de Colibre , Puerto famofo de Francia , que 
divide al prefente los Términos de los dos Rey-
nos , en la Cofta del Mediterráneo, fituada en 
una eminencia y cercada de fuertes Muros y po-
derofo Cadillo, y buena Artillería. Tiene abun-
dancia de Pefcado , algún Pan , Ganado, y de-
más mantenimientos : habitanla 500. Vecinos 
en una Parroquia, y un Convento de Religiofos 
Dominicos. 
Fundóla Gerion , Rey de Efpafia , años del 
Mundo 2171. antes de la humana Redempclon 
175)0. La llamaron Cahliure, que fuena fuerto de 
Lyhia 3 en memoria de fu Patria: adelante la 
nombraron también Iliherh pero bolvib a fu ann 
tiguo nombre. 
Dicen la iluftrb Conftantino Magno con 
& fu 
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fu Madre Santa Elena, y que gozó entonces 
Silla Cachedral , fiendo fu Pallor Oroncio, 
años 51^. y que fe celebró Concilio : havien-
do quien diga fue aquí también el lliberitano 
de Granada, como allí fe refiere , engañando-
fe por la femejanzadel nombre. 
A efta Fortaleza fe acogieron los Rebeldes, 
que fe levantaron contra Ubamba, Rey Godo, 
acaudillados de Paulo , pero fueron rendidos, 
Efiando deílruida, la pobló nuevamente Wifre-
do. Conde de Rofellón, año de 9 8 1. que logra-
ron é l , y fus fucceífores muchos años elle Con-
F O R T A L E Z A V E SALSES. 
AS arriba de Perpiñan tres leguas, en 
_ la Coila Mediterránea , linderos y y 
términos entre el Reynode Francia , y el que 
propriamcnte pertenecía á Efpaña , en un eftre-
cho paífo , donde el Verano, por razón de al-
gunos pantanos , exhalan ayres mal fanos, ef-
ta plantada fobre lugar llano la Fortaleza, Pla-
za de Armas, y Prefidio de Salfes, con un Mon-
tecillo acia el Norte , del qual pueden hacerle 
fuego con tiros de Mofquetes, cercada de fuer-
tes Muros , y Fofos, por los que fe paffan tres 
Puentes levadizas, que fe alzan de noche , de-
xan-
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xandola fegura. Repartefe fu PFaza de Armas' 
en quatro Quarteles correfpondiemes, con fe-
cretas Minas, y quanro él Arte Militar puede 
apetecer para fu íeguridad , y defenfa. Guar-
daban efta Fortaleza 3 quando era de Efpaia^ 
(porque pafsb á Francia con el Condado de Ro-
fellbn) gran numero de Soldados y poniendo 
dos Centinelas principales, una á Eípana , y 
otra a la mira de Francia: efta avifaba con un 
Tambor, y aquella tocando una Campana. El 
Apofento del Caftellano es la fatnofa Torre del 
Omenágc , que cierra una Puente levadiza , et, 
torbando la entrada aun a la Gente de la Guar-» 
nicion : tiene dentro un fuerte Cano de agua 
dulce. Sn nombre viene derivado de cierta 
Ciudad , que aquí eftuvo, llamada Sai/ule, por 
una celebrada Fuente falobre , que fus Natura-
les nombraban Sal/ol, tan profunda, que tiene 
i ¿o . palmos, y de largo jo , pies: es abundan-
te de apreciada Peíca, que renta al año 400. du-
cados , y fe coge con una yerva llamada en La-
tín Verbdfcum : tiene mucha , y fabrofa M i e l , y, 
es rica de frutos, y regalos. 
Algunos quieren, figuiendo a Beuter , que 
efta Fortaleza fue poblada por los Moros *, pero 
es lomas feguroque la reedificaron. Fortifico^ 
la muchd el Cacholico Rey Don Fernando V. 
año 14$ o. Ha 
leEfpana. ^ t f 
Ma fido acatada varias veces por la NacíOfí 
^rancefa / defendida con grande esfuerzo de 
los Efpañoles, y focorrida por el Duque de A l -
ba año 15 o 8. En el de 16 3 ^. la tomaron aque^ 
l íos , j eftos la reílauraron en 1 ^40. dia 6, de 
Enero. 
Fue al poder de la Francia reynando Luis 
XI IL quando lo demás del Condado de Roíe-
llon , íus Paifes s Villas, Gaftillos , y todo fu 
alto dominio, por la Paz ajuftada, como queda 
dicho en fu lugar. 
V I L L A m S J N U L L S © £ U A ^ E S U E . 
N el Condado de Rofellbn, en la Marítima 
Coila del MeákerraneOjenmedio de Cala 
de Pañalls, yace la Villa de Banulls de Marefme^ 
que divide el Termino de Cataluña para el Con-
dado del Rofellbn y y Cerdaña , una legua de 
Puerto de Vendres, . cerca de Calibre 3 corta 
población. Yace también dos leguas adelante 
Argeles, Villa rica, y M o f a 5 una de las de ma-
yor confideracion de eñe Condado , por fu 
Comercio, y Puerto : es abaftecida de todos 
frutos, Caza , Pefca, Ganados, y generosr.eila 
legua y media de Etna, immediata al Pueblo 
de Tet^o, que le cae cerca, donde pierde fus ere-
"TmiollL Ff c i -
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d ios raudales el Rio Tech. Adelante eftá ei 
Lugar ásTorrelUs en las margenes del Kiq Eglji\ 
¡paíTado , eftá la Villa de &m Laurencio y dos le-
gua? de la Marina, y á corea diftancia „ la Forta-
leza nombrada de Salfes^ donde , como queda 
referida 5 parte , y divide propriamente el Rey-
no de Efpaña de el de Francia eres leguas del 
Cabo de FrancpL. 
Fin del TrmctjpaJa de Catalma* 
de E/pana. i 2,7 
) etó (i*¿> 1 
D E S C R I F C I O 
DE LAS ISLAS 
D E MALLOR 
MENORCA , E IB I Z A . 
N T R E las inconílantes om 
das del Mar Meditemneo, 
frente de Valencia, y de 
Cataltina > eftán las Islas 
Baleares > afsi llamadas de 
los antiguos Efcritores > 
conocidas al prefentc por 
Reyno de Mallorca s que el Rey Don-Pedro IV . 
de Aragón decia era eftalsla precioía Margari-
ta de fu Diadema. Es una de las mas fecundas, 
iluftres, y famofas de ¡a Monarquía Efpañola. 
Componefe eíle Reyno de varias Islas, las dos 
principales fon Mallorca, y Menorca. Su fitio es eí 
quintoClima^on latitud Septentrionalja mayor 
^ 5^.gtadósry 3 5. minutos, y de longitud i r. 
Ff 2, era-
2 2,8 tpoMackn zemral 
grados , 7 30. minutos: la menor tiene 40. gra-
dos , y ÍO. mioüEos de latitud, y 23. grados de 
longitud : propiamente conocidas Baleares, 
tui/ásíbn las de Ibi^a y y Formenltra* Eílán agre-
gadas áeílas también Cabrera , Cundiera s b T r i -
ji^ír^i, Patria del valerofo Aníba l , Dragontra^ 
y otras, de menoc nombre. 
La Isla de Mallorca es la principal: tiene 
150. millas de circunferencia , que hacen 50. 
leguas, 1 5. delatitud , y §. de ancho. Difta de 
Cataluña 3 5. leguas,^ de Valencia 50. de Argel 
5 5.y delbiza 16, Antiguamente fe le conta-
ban quatro infignes Ciudades 3 que; eran ^Ma-
llorca , que ahora és^Palma., •Polleétra> Cimum¿ 
y Cunici v al prcfente tiene dos > .̂alma % Cabe-; 
za del Rey no A y Alcudiá, Ay 33. famofas V i -
. lias j y muchos Lugares de confiderable vecin-
¿ario. Comprehende un Oblípado fufraganeQí 
de Tarragona. No tiene Rios v pero fuplen al-
gunos Arroyos ^que la fecundan >;con muchas 
faludables Fuentes. Toda fu Cofta es algo áfpe-
^ con algunos buenos Puertos. Lo mas de fu 
¡Territorio es montuofo2y de iDaccefsibles mon-
tañas , con algunas llanuras^, pero codo el es fér-* 
tilifsimo de apieciables frutos y Trigo , Cebar! 
da, Vinos tintos, Aceyte x íiendo la abundan-
^ efletauta , que e] ana de 1^24, cogie^ 
íoa 
ton un millón de arrobas folo en Mallorca^ar-
nes fabrofas, y celebrados Queíos , Legumbres, 
Frutas > Caza , M i e l , Azafrán 3 Aves, Peíca, 
Ganados mayoi^ y menar ^ con apreciadas La-
nas, infinidad de Moreras para criar muchos 
Guíanos de Seda, Cavallos afamados, Salinas, 
SoíTa } Barrilla $ finalmence, produce varios M i -
nerales , y es. tan perfeóla e ík Isla, que de to-
do lo que la Naturaleza neecfsica abunda , fin 
baver de menefter otra alguna. 
Refiere Srrabon } con otros muchos Auto-, 
res, no fe crian en ella animalesponzonofos, 
antes fi vienen de fuera y mueren luego en elle 
Clima. Hicieron los Phenicios 3 y Carcaginefes 
grande eftknacion de ellos Isleños: no fueron 
menos los Romanos. Ocupáronla también los 
Mahometanos, como- á lo demás de Efpana, 
conftituyendo fu Trono Regio en Palma, y Xe-
ques 3 o Governadores en Menorca , ibiza, y 
tormentera , hafta que la conquiílb el Inelyto 
Rey Don Jayme Primero de Aragón el Coan 
quifl:ado% año 12 2^ .al Rey Recabohiche , con 
una lucida Armada de 15: Navios, fin las Bar-
^as, y otros Baxeles, donde iban 1 ^.g. Infantes,, 
| 1 foo. Cavallos, y quedo rendida coda la Isla 
a j o . de Noviembre del referido a ñ o , dejando 
for Governador á Bernardo de Santa Eugenia; 
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Cavallero Caxalan , que defpues fe mudo m 
Dignidad de Virrey. Le dio por Armas en 
quarcelado Efcudo, en el primer aleo derecho 
las quatro Barras Catalanas, en el fegundo iz-
quierdo un Caftillo fobre aguas , lo mifmo 
abaxo , contrapuefto, al tymbre Corona , y 
el Murciegalo de Valencia. 
Sus Naturales hablan por lo común la Len-
gua Lemofina 3 y la gente noble, y de diílin-
cion aprecian , y ufan la Caílellana. Son va-
lerofos, olTadoSj refueltos, y aptos para la Guer-
ra. Los antiguos Isleños fueron inventores 
de las Hondas, tan dieftros, que llevaban tres 
cada uno es á faber, en la cabeza ceñida la 
primera , á manera de corona , otra embuelta 
al cuerpo , y la ultima en las manos. Las ma-
dres para enfenarlos les ponian la merienda en 
tm alto, y en no tirando {a piedra en cierta fe-
nal para ganarla, fe quedaban fin ella. Sus pri-
meros Pobladores fueron de Efpaña. Defpues 
las habitaron Trepoleno y hijo de Hercules, f 
Lindo fu compañero *, y las Pituífas por los Phe-
nicios. Otros quieren de Baleo, Capitán de Her-
cules , y que de él fe dixeron Baleares, También 
íacan algunos analogía étfBdm , verbo Griegoi; 
interpretado árrojW, por ladeftrezade h s M m ^ 
das, y a referidas, •-
Í ^ Don 
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Don Jayme Primero de Aragón gano de 
los Moros las Islas de Mallorca,y Menorca, 
como queda referido y dexbte a fu hijo fegun-i 
do , llamado^ como él, Don Jayme ,con titulo 
de Rey , 3110 i z j 6 . 
Eíle Don Jayme tuvo por hijos a Jayme,' 
Sancho, Fernando, y Phelipe: murió año 1502. 
Don Sancho heredo áfu padre Don Jayme 
Segundo, porque Jayme fu hermano mayor íe 
metió Religioíb Francifeo». Efte Don Sancho 
dexb el Rey no a Jayme , hijo de fu hermano 
Don Fernando, porque Phelipe fu hermano era 
Clérigo : murió fin hijos año 1325» 
Jayme Tercero, hijo de Don Fernando^ 
heredo á ííi tio Don Sancho , caso con Doña 
Confianza, hermana de Don Pedro IV» de Ara-
gón , llamado el Ceremmio fo * Quitóle el Rey no 
fu cufiado Don Pedro, y por recobrarle murió 
en Mallorca ano de 134^. 
Quedo el Reyno de Mallorca unido otra 
veza la Corona de Araron , y fuccefsivamente 
lo fueron fus Reyes ,hafta que por el Rey Don 
PernandoelQuinto entro, como todo Jo de-
más de Aragón , en Caftilla, donde al preíen. 
$e permanece.. 
czu; 
C I U V A V V E T A L 
I A Metropli , Gorte , y Cabeza del Reyncr _ j de Mallorca es la Ciudad de Palma, una 
de las mas hermoías, alegres 5 y fértiles de Eu-
ropa , baxo de las influencias del Signo de Tau-
ro , plantada en la orilla del Mar , en una abri-
gada , y eílendida Playa 9 mirando al Ponien-
t e , en forma quadrangular , con un Muelle, 
que entra en el Mar 1^500. paíTos para feguri-
dad de Galeras,y demás Embarcaciones: y de 
Navios de Guerr a el Puerto de Porío/^i r :en eí 
Seno de íaímifma Bahía , enfrente de la Ciudad, 
á media legua de ella , mirando al Norte. La 
Ciudad eftá cercada de buenos Muros, fortifi-
cada á la moderna ,catorce Baluartes i tres for-
tiísimos Caftillos^ con el de la punta del Muer 
lie ocho Puertas ̂  las tres al Mar , que baten 
íiis ondas > cinco á la tierra, y por ella un an-
cho Fofo, A un quarto de legua, acia Occiden-¿ 
te 5 eftá bl hermofo Caftilio de (P^ W , íobre 
tina eminenciayque domina la Ciudad , Pala-
cio deliciofo de fus antiguos Reyes, con bue-r 
na Artillería *, y en Tortopi otra gran Fortaleza, 
con el nombre del Emperadoí Carlos V . que 
la mando fabricar. Tiene mucho comercio de 
Mer-
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Mercaderes, lucida Nobleza , opulentos La-
bradores de grandes ingenios, y buenos Artífi-
ces: componen xog. Vecinos , repartidos en 
cinco Parroquias , doce Conventos de dife-
rentes Religiones , con la rica Abadía Real 
de jos Bernardos j nueve de Monjas, fíete H o t 
pítales , en ellos uno fumptuofo , que lia-: 
man el General, diferentes Oratorios, y,algu-
nos Hoípicios , y Recogimientos , con un 
Seminario de Doncellas. Tiene célebre Univer-
fidad de Eftudios Generales 3 y Colegio. Ador-
nan) a en fus Calles fumptuoíos Edificios: fobre-
faíe entre todos la admirable Arquiteólura de 
la Cathedrál , del mayor aíféo , con advoca-; 
cion de San Miguel i fiendo fu primer Obifpo, 
quando la ganaron á los Moros 3 ^ynumdo de 
«Torrellas 3 Dominicano. Es una de las mas mag-
nificas, oñentofas, y capaces de la Chriíliandad: 
fu antigüedad del tiempo del Emperador Con£* 
tantino , levantada éntrelos Palacios del Rey, 
y el del Obifpo. Componcfe de feis Dignida-
des, 22. Canonicatos, quatroPabordías, y 2,50. 
Beneficios Simples. Alcanza cfta Diocefis qua-
renta Parroquias: fus Rencas z^y. ducados de 
plata. La . Plaza Mayor muy abaftecida fiem-
pre de codos géneros, y regalos. Es comandada 
por un Capitán General para todo el Reynoj 
Tomo T i l Gg 4 fie-
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tiene Audiencia Real , con Regente, cpatra 
Oidores,)^ Fiícál, fundada por el Rey Phelipe I I . 
afsimífmo Corregidoi' Intendente para la Ha-
cienda Real^y feis Jurados^ori otros Miniftfo^. 
Es decorada con Tribunal del Santo Oficio de 
la IncjuíGcion de la Fe, y con Voto en Cortes 
por todo fu Rey no. 
Padeció la turbación > y contagio de la con-
juración > como lo demás de la Corona de Ara-
gón , en eñe nueftro figlo. Hallabafe por 
Virrey el Conde Cervellon : bien fabia eñe Ca-
vallero iluftrc, zelofo , y de la mayor fideli-
dad , la trama de la gente popular j pero como 
le faltaba el fomento de la Tropa , temiendofe 
mayor ruina , diísimulaba , á tiempo que íe 
dexo ver la Armada Inglefá, compuefta de qua-
renta Naves ^ el día 14, de Septiembre de 170^. 
fe pufo enfrente de eña Ciudad y que tiavia fa-
lid o de Barcelona > y formaron un Cordón. Los 
Vecinos Comuneros alzaron el grito ^tomancJ0 , 
las Armas 8©o. Marineros tumultuoíamenre, 
aclamando al Señor Aicliiduqtie Carlos > que 
le cofto la vida á Don Gabriel de Verga ^ Cava-
líero dé la primera Nobleza , que los quifo po-
ner á la obediencia del Rey jetiyo fatá! fuceíTo 
aumento el defofden y de forma ^ que llamaron 
a los Inglcíes ^ y con ciertas Capitulaciones fe 
en-
rpáña»' i 
entregaron , faliendo el Virrey con muchos M i ^ 
niftros en feis Navios Ingiefes i defembarcar á 
AIraeríaiyD. Antonio Coconér, con yo.Fran-
ceíesjque era la Guarnición de San Carlos, para 
la Plaza de Roíes en Cataluña. Eneraron en.Pal-
ma iosEneniigos el 27.de Septiembrc^feñorean-
dofe de coda la Isla^y por Virrey elConde de Sa-
baila , que llevaba ya el tirulo del Señor Archi-
duque. Afsi fue perdida Mallorca; y toda la 
mas Nobleza, y el Obifpo fueron deserrados 
por afeólos a fu legitimo Señor Don Phelipe V. 
que la recupero con fus vidoriofas Armas el de 
1715• con una Armada 5 y loy, hombres de 
defembarco , mandada el Cavallero Asfeld; 
atacaron efta Ciudad , faliendo el Marqués de 
Rub í , que la mandaba , por Capitulación paia 
Genova , y á los Naturales fe les concedió las 
vidas y y haciendas 3 quedando otra vez incor-
porada , como io efta oy , á la Corona dé 
Caftilja. 
CIUDAD DE ALCUDIA. 
EN la mifma Isla de Mallorca , en una ef~ ¿ g ^ paciofa Playa .entre dos Cabos ,0 Pro-, 
•montónos , llamados Fomentor 5 y el de la (P/V-
dra > e ^ k Ciudad de Alcudia /a fíete leguas 
Gg ^ de 
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de Palma , en laCoftade Levante 3 que la dio 
titulo de Ciudad el Emperador Carlos V . por 
ha ver quedado á fu obediencia 5 quando las 
Comunidades. Su Territorio es algo montao^ 
fojpero fértil de mantenimientos. Es Govier-
no Militar 5y mas un Baile , y Jurados, corno 
los mas de los Pueblos de elle Reyno. Habi-
tan la mil Vecinos en una Parroquia , y un Con-
vento de Frayíes. Frequenran fu Puerto algunas 
Embarcaciones, las mas del comercio de Me-
norca , que le cae enfrente , a Oriente. Enefta 
Babia fe pefea todos los años por los mefes de 
Julio 3 y Agofto cantidad de Cora!. 
Ademas de efta, ion los Pueblos de mas 
nombre de eíla Isla Jldéa de San Jorge 3 legua y 
inedia de Palma. La Villa de Luchmayor } con 
j g 500. Vecinos, tffynda, en un llano , con va-
lias Ermitas, y Caferías. Villa de Alguyde, con 
^00. Vecinos. Montui r i , los mifraos. Torrem, 
700. Vecinos, con mucho Azafrán , y regala-
da Miel. Monte-Sion. Villa de Campos 5 con mil 
Cafas, Santañir 3 de 200. Vecinos, con algunas 
Aldeas de jurifdiccion. Villa de Feneliche > de 
1 JJ-300.. Vecinos > con fu fuerte Caftillo de San* 
tueri. Mandcor 3 con 2u. Vecinos. San Lorenzo3 -
una legua de Arta ) con 100.. Vecinos., Arta, ' 
mada afsi por fu mucha fertilidad ^ con 600. 
*k ^ ^ o n ' , .. Ve^ 
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Vecinos, muchos Molinos > Cazas, Senados, 
y rica de todos frutos, con Aldeas, y Alque-
rías de jurifdicdon. Efta una legua de aquí, 
en lo fragofb de un Monte, orillas del Mar., á 
Ja parte del Sur , una boca de Gruta , que fa-
bricó Naturaleza, con maravillofa diílincion de 
piezas, que finge columnas, pyramides, obelif-
cos,y varias figuras, quantas puede prevenir el 
ingenio humano, formadas del agua, que deñi-
lan aquellas Peñas , y quaxa , corriendo un 
grande arroyo en lo profundo , de lo que 
recibe de ella. Villa,de Santa Margarita , de 
500. Vecinos: cerca le cae Muro , con los raif-
mos Vecinos. Petra, con ^00. Sineu , que cele-
bra mucho Plinio , con mas de mil . San Juan, 
300, Víllafranca áe San Martin , 8©. Cencellas, 
l o o , Santa Mana , Aldea de Palma. La Villa de 
Alaron , 300. Vecinos, con fu fuerte.,-y-celebra-
do Caftillo. V'mlfalem, 400 : a media legua de 
efta , la Villa de Inca, de 2y. Vecinos. Villa-* 
5e/l7^ , en unos intrincados Montes , con too. 
.Vecinos. Toilen^a i Colonia que fue de Roma-
nos , célebre, por fu Vino Malvasía, ŷ  donde 
fe críala Fruta celebrada, que referimos en la 
Defcripcion general del primer Tomo de efta 
Obra. Siguiendo la Cofta del Mar al Norte, en 
lo mas fragofo de .fus Mentesefta el famofo 
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Colegio , y Parroquia de Clérigos , donde íe 
venera la Sandísima imagen de la Virgen de 
Luch , muy fértil de Viñas , Olivas, Jardines, 
Huertas en todo fu Valle , y muchas Alquerías. 
Soltar, que cae enfrente de Barcelona , con 
varias Aldeas, y éoo. Vecinos. (Deja, pequeña 
Villa. VaUemu^ay con 300. VecinosJy un íump-
tuofo Templo de Cartujos. Villa~Efporlasy 300. 
A poca diftancia de efta eftan las Villas de tpug-
f m e n t , entre Lienchs y (Banalhufar. Andratg, 
Puerto de Mar 3 llamado la Palomera , con 300. 
V e c i n o s J y H a y folo un Condado,que es el 
de Ayamus, y Llofeta , único en la Isla , por no 
poderfe enagenar Villa , ni Lugar alguno de 
la Corona, por Real Privilegio^aunque hay va-
rios T i culos, que denen Eftados en Cataluña. 
ISLA DE MENORCA. 
J&» Á 
A isla de Menorca , diez leguas diñante 
j de Mallorca y íituada á la vanda Orien-
tal de efta, tiene de largo fíete leguas, y de 
ancho quatro: es la fegunda de las Baleares, 
no fiendo tan montuofa como la primera , y 
folamence fe levanta enmedio de efta Isla el 
Monte Toro , donde fe venera una imagen de 
Nueftra Señora en un Convento de Religiofos 
Aguf-
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Aguftinos. Produce finas Martas, y copia de 
Ganados. Tiene el mejor Puerto Marítimo 
que fe reconoce en el Orbe, cerca de una Villa 
llamada Mahón , que fundo Magbn , famofo 
Capitán Cartaginés, de quien tomaron nom-
bre. Es muy capaz para infinitos Baxcles : fu 
entrada al Medio-día , donde eftán abrigados, 
y feguros.con un fuerce Caftillo , que lo defien-
de, labrado por mandado del Rey D.Phelipe Sê  
g ú n d o , con fu nombre. Tiene mucha Ar t i -
llería-, y 400. Vecinos, otros cantos Morado-
res como la Vi!!a. 
La principal Población es CituUdela, a la 
vanda de Poniente , lo mifmo que Ciudad 
pequeña, con fuertes Murallas, y fu Puerto 
no muy cfpaciofo , con mil Vecinos Labrado-
resen una Parroquia , y muchos Beneficios, 
dos Conventos de Frayles , y uno de Monjas. 
Refidía aquí el Governador de toda la Isla, 
con fu Aífeffor, y Fifcál , fubordinado al Vi r -
rey de Mallorca. 
Sus Pobladores primícivos fueron los mif-
mosque los de^Mallorca , qüe dexamos ya re-
ferido, á los años 1200. antes de la venida del 
Hnode Dios al Mundo. Defpues ías IJamaron 
Majoacaj MW*,parad i f t ingu i r lamayor de 
la menor,de que ha» refuitado lospeOTanerues 
nom-
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nombres de Mallorca , y Menorca. Aumenta^ 
ron las mucho los P hen icios , como también 
los Cartaginefes 3 que hicieron tanto empe-
ño en tomarlas , que fundaron los mas de los 
Pueblos , años 6 ¿ 5 . para Efcala de Africa, 
quando venían á Efpaña *, y por efto algunos 
Efcritorcs los dan por fus primeros Poblado-
res. Los primitivos isleños andaban defnu-
dos , y los Griegos por eífo los llamaron Gym* 
?ie/tas, que fue na (Deínndos. No admitían oro, 
plata, feda , ni piedras de valor ., porque no 
lescodiciaífcn otras Naciones i pero á íu pe-
íar las incroduxo Quinto Celio Mételo , Roma-; 
no , y los fojuzgo. 
Domináronla los Moros dcfde 721 . haf-
ta los años n z y . que el Rey Don Jayme el 
Conquiftador ^ quando á Mallorca , la con-
quiso , agregándola á la Corona de Aragón. 
Defie entonces tomaron fas Reyes titulo en 
fus didados de Mallorca. 
A l prefcnte eíta poífeída de. los Inglefes,def 
de el-año de 1708. que el Almirante Lake lle-
go con una pequeña Efquadra á eíta isla el día 
r-6 de Septiembre, fingiendo un gran defem^ 
barco con los Marineros vellidos de Soldados, 
dando á entender quería levantarTrinchera con-i 
tra el Caftillo referido de S.Phe¡ipe, que guarda 
aquel 
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aquel gran Puerto. Era Governador Don Diego 
Davila , que tenia dentro zoo. Eípanoles ^ y 
500. Francefes de Guarnición , y como vieroti 
la gente que la Armada echaba en tierra > pues 
liaita los Timoneros hicieron deíembarcar, cre-
yeron los del Caftillo los cercaba algún Excrci-
r o , por lo que los Francefes hicieron inftanck 
al Governador fe rindieíle , pues no havia otro 
refugio s el que afintio deíconfideradamente, 
y entrego luego el CaíliMo , capitulando lo 
cchaíTen en Cartagena , que executaron los I n -
giefes. El Coronel Francés fue degradado > j 
íu Regimiento reformado ; Davila fue prefo, y 
haciéndole caufa de haver fin razón Militar 
rendidofe tan torpe, é iniquamente y dcfde la 
Torre en que eílaba fe arrojo deféfperado i ha-
ciendofe pedazos, vengandofe él propio de fu 
enorme culpa. 
Efta es la forma con que fe perdió Mahon, 
que confervan los íngleíés , porque favorece 
fu Comercio de Levante } y á los Isleños dexaa 
profeííar la Religión Catholica. Hay otro Puer-
to muy dilatado , y feguro para Galeras , coa 
buen Caíiillo , Fortaleza que hizo labrar Pheli-
pe IV.llamado Tuerto Fornelis.m h Colla Orienr 
cal qUe rindieron Ú z9. del mifaio Scptiem^ 
TomoIIL Hh bre. 
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bre , con que quedo perdida toda efta Isla. 
Tiene otros Pueblos, como la Villa de Leor , de 
500. Cafas y con fu Parroquia , y un Conven-
to , las Perrerías, y el Mercadal, dos Villas ricas, 
y abundantes, corno lo es toda ella isla3que ten-
drá coda ella hafta 4jj. Vecinos Naturales, 
I S L A DE IB I Z A . 
La vanda occidental de Mallorca , acia 
Valencia , yacen las dos-celebradas Islas 
(pituifas y llamadas íbiza , y Formcntera : la 
primera diíla de Mallorca 60. millas , o zo, le-
guas : tiene cinco leguas de largo y tres y me-
dia de ancho: fu principal cofecha es Vino ex-r 
celentifsimo 3 y mucha Sal blanca A y crifta-
lina. 
Fue poblada por los Thenices > que la lla-
maron-L^w/o r defpoblada, la habitaron defpues 
losCartaginefes álos años ¿ ¿ 3 . antes áe nuef-
tra Redempcion x como útil para fus emprefas, 
y le pufieron Pituifa , por los muchos Pinos que 
hay , y fundaron la Ciudad , que la llamaron 
Ihí^a y en la Marina que mira la Coña de Afri-
ca , con Fortaleza , y buen Puerto, como los de 
San Ancón , y Puerco Magno, muy capaz , re-
deBfpañd, , i 4 j 
gulandofe toda ella por dos mil Vecinos. 
Es mandada por un Gove mador > rubordi-
nado á la Capitanía General de Mallorca j y en 
lo eípiricual al Arzobiípado de Tarragona. Tu -
vo Obiípo* en tiempo de los Godos. Concjuií^ 
tola de Moros el referido Rey Don Jayme Pri-
mero de Aragón año 1254. Incorporofe á la 
Corona de Caítilla quando Mallorca. 
Son los Habitantes de efta Isla buenos Ma-
rineros : trafican con muchas Fragatas para fu 
Comerciorcriafe en ella mucha leña en fusCam-: 
pos, montuofos, y fragoíos por partes. 
F O R M E N T E RÍA. 
A Isla Formentera , dicha afsi'de la dic-
_ cion frumentum 3 por la abundancia de 
Trigo que da quando la ficmbran ( que al pre-
fente fe halla dcfpoblada ) la divide un peque-
ño eftrecho de Ibiza al Medio dia de ella. Def-
cubrenfe todavía veftigios de fus Poblaciones, 
yGaribay afirma , que en tiempo de ios Go-
dos tuvo Obifpo. Efta cubierta de Bofques, 
donde fe'crian infinidad de Jumentos felva-
ges, fin fer pofsiblc domarlos, ni fervirfe de 
ellos para carga 9 pues fe dexan primero matar 
- Hh 2 a 
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á palos ,, que eonfencif el mas leve pefo encí^ 
ma. Las Enfenadas que tiene efta Isla, ordina-
riamente fon embofcadas de ios Moros Cofa» 
rios que regularmente cruzan eftos Mares, 
por cuyo motivo no.paífan a ella a fembrarla^ n i 
i otra cofa alguna. 
F m M c R p n o - á M á l i o n á ^ 
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D E S C R I P C I O N -
D E L R E Y N O 
D E PORTUGAL, 
A C E el bélico Reyno Lu-
íltano , o. Portugal fitua-
do a lo largo de la Marina 
del O c c e a n o O c e i d e n t á l 
íamofo termino de Euro-
pa , y principal parte de Et j 
paña 9 baxo del dominio de 
Sagitario x con influencias de Capricornio , y. 
participación de Pifcis, prolongado , y mas ef-, 
tendido por la Marítima Coila. Tiene por fu 
mayor longitud cien legmas , 35. de latitud ,, y. 
donde menos , 20. y por toda fu circunferencia 
i fegun el Padre Olivera ) 285. Quentanfclcr 
[í 3 5. leguas de Coila Marítima , y las 150. ref-
tances por la Oriental parte terreftre. Tiene al 
Septentrión , 0 Norte á Galicia, y parte del 
Ikeyao deLeog3 al Occidente ej referido Mar 
Occea ĵ 
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Occeano \ a¡ Medio-dia el mifmoMar , y Aa-
dalucia ; á Oriente también parte de Andalu-
cía rCaíl:illa y Eftremadura , y León. 
Llambfe antiguamente efte poderofo Rey-
no Lufitmia de Luíb y Rey fuyo, y compañero 
de Dionyfio Baco *, y Lyfitanid de Lyfias y que 
no pocos Efcritores afirman fer el mifmo Lufo, 
y otros hijo íuyo. Plinio lib. 3 . refiere : Lufum 
liheri /Patris }ac Lyjtam cum e* dehacchanten no~ 
men dixe Lufitaniá , i? Tana Tr^feHum ejus 
VniDer/k 3 que fuena en nueftro Caftellano: 
Lujo , hijo de 'Baco , y Lyjtas 3 que en fu compa* 
nm fe banqueteaba % dieron nombre a Lu/itania yy 
Tan y Gobernador de toda ella. Obtuvo defpues 
el nombre de Portugal, originado fegun Ro-
drigo Méndez , de los Galos Celtas Francefes, 
que defembarcando en las Riveras del Duero 
año 982. cimentaron la Ciudad de Porto , im-
poniéndola Torio Galo y á poca alteración Tortu-* 
gal l de que refultb á toda la Tierra efte nom-
bre •, pero yo encuentro mayor antigüedad a 
fu ethymologia, porque traen algunos Auto-
res , particularmente el Itinerario de Antonino, 
que una Población , que eftuvo frente de la 
que oy fe llama Gaya y antes de la amplificación 
de los referidos Galos, immediato al antiguo 
U l e , ogdefto a la Ciudad de Porto a junco al 
Due-
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Duero y en la orilla Meridional, que llego á fer 
Giudad , la que empezó por cortas Caferías, y 
Chozas de Pefcadores, y la apellidaron fortus 
Cale, por las Barcas que fe abrigaban á é l , y 
que de aqui le refultb el genérico nombre á 
Tortuga!. Ellas fon todas las opiniones: queda 
arbitrio para que cada uno figa la que le parez-
ca. Andando tiempo, fe nombro deípues á bue-
na porción deEfpana Portugal, por lo que fe 
conoce fueron dilatados fus limites . 
Repartefe al prefente en feis Regiones , o 
Provincias , que referiremos deípues en par ti-, 
cu lar, que fon : Entre (Duero y y Mino > Tras os 
Montes 5 íBejm y ákntejo 5 E/iremddura; y el Rey-: 
n o d e ^ ^ í í r ^ , comprehendiendo todas diez y 
nueve Ciudades , las tres Metropolitanas , ©M-
¿ a , Lisboa y y El>ora i diez Obi ípados , Porto, 
Coimhra, Guarda, Lamego , Vi feo, Sihes, Efyas, ' 
Leyria y Portalegre , y Miranda ; y hs otras fon 
Faro y Beja , Bragan^a y Taloira y Lagos y é Idma. -
Tiene 800. Villas , 1 ^ . AldeasGaíer ías , y 
Quintas, cafi es impofsible numerarfe, fegun 
J u a n B l a e u , ^ Mayor y pag. 375. Afsimif. 
mo 27. Corregimientos, tres Tribunales de la 
Santa Inquiflcion ^ o s famofas Univerfidades, 
en E^ora y y Coimbm quatro Ordenes Militares* 
lastres eíhblccidas en e í k R e y n o . q u e f o n , la 
de 
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de Clirifto 3 con 450. Encomiendas, que Vafe ti 
250^. ducados animales; la de Santiago , con 
60. Encomiendas, que importan 1 l o y , duca-
dos *, { fué feparada de la de Cartilla á inftancia 
del Rey DonDionis) la tercera , aunque pnU 
mera en fu diftincion , es la de Avís , que refe-
riremos en íu lugar-, la ultima, aunque no es 
fropia del Reyno, es la de San Juan, ó Malta, 
que adminiftra 31. Encomiendas, con el Bay-
lio de la Bóveda, y opulentifsimo Priorato de 
Ocrato , que por lo regular le ocupa dignifsi« 
mámente Períona de la Real Familia de efte 
Reyno. 
Tiene dos Chancillenas , muchos feguros 
Puertos Marí t imos, 28. Fortalezas proveídas de 
buena Artillería. Es fu Clima por lo regular 
apacible , deleyrofo , ameno , y regalado 4P 
olorofo Vino , liquido Aceyte , blanquifsima 
M i e l , Cera , Centeno, Mijo algún Trigo , y 
Cebada: tiene cantidad de Ganados mayores, 
y menores, frondolbs Boíques, amenas Rive-
ras : es r ico , y proveído de todo quanto fe 
puede apetecer , por el mucho Comercio de las 
Indias , afsi Orientales , como Occidentales, 
donde tiene grandes dominios. En la Europa 
es íu mayor comercio con Inglaterra, de don-
de han pucfto muchas Cafas de Negociantes en 
la 
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la Corte de Lisboa. Afsimifmo abunda en áo~ 
mefticas Aves , Cazas, Frutas, Peíca del Mar, 
y RÍOS ̂  hertnofas Fuentes ^ Seda brillante, MÍH 
perales de Oro , y Plata , de que tributaban i 
Roma con Galicia xog.libras cada un año,Hier-. 
ro , Eftaño , Azabache, Alabaftros, Marmow 
les, Jafpes, infinidad de Sal en colmadas Sa-. 
linas, y feermoíos , y finifsimos Barros j tam-
bién tiene veloces Cavallos en las Riveras del 
Tajo , pues cuenta Ambrofio de Morales con 
otros graves Autores, que el celebrado Cava-
lio de Julio Cefar nació en eílos Campos ^ tan 
prodigiofo , que tenia manos de hombre , fin 
confentir ( como el Bucéfalo del Magno Ale-i 
xandro) montafle en él otro , que fu dueño, 
al que mando retratar , y colgar fu piel en el 
mageftuofo Templo de Venus. 
Rinden los mas principales Ríos de nueftra 
Efpaña fus bellas corrientes, deíahogando en 
el Mar Occeano fus criftalinas aguas por efte 
Reyno , como el Duero, Mino , Tajo , y Gua-
diana. De los Montes, el mas memorable , y 
encumbrado es Herminis, b Hermeno , poéo dif-
tante de la Ciudad de la Guarda , y en una de 
fus eminencias, que llaman Sierra de Cántaro, 
porción de la celebrada de la Eftrclla : fobre la. 
cumbre mas alta fe yé una Laguna con muchos 
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paffos de circuito , y de tal propiedad, que fus 
aguas fe alteran ^ y embiabccen > quando íe le-
vantan fobervias las dcLMar Occeano) fiendo 
afsi ^ que difta de él mas de veinte leguas y y 
por confígiiieiue fe fofsicgan aplacandofe las 
íalobres ondas. Son fus aguas dulces, y en ellas 
íe han folido encontrar algunos fragmentos 
de maíliles , cabos y y boyas de Navios, de 
que fe infiere alguna oculta correspondencia. 
El origen de fus Reyes tuvo principio del 
Conde Henrique ^ de la Cafa de Borgoña 3 nie-
to de Roberto , primer Duque de Borgoña , á 
quien los antiguos Efcritores juzgaron de la 
Cafa de Lorena : vino a Efpaña a manifeftar fu 
animo marcial contra los Moros 3 que el Rey 
, Don Alonfo V i . haciendo mucha eiliraacion de 
fus relevantes prendas y le dio por efpofa a fu 
Bija Dona Thcrefa , habida en Doña Ximena de 
Guzman y no fiendo Reyna > dándole en dote, 
con titulo de Condado j los Eltados que cenia 
en Portugal, año 1090. con obligación de re-
conocimiento á los Reyes de Cañilln. Murió 
efte esforzado Campeón año 1112,. haviendo 
poífeido elEfiado (que aumento) 22. años, 
dexando á fu hijo D. Alfonío heredero, no folo 
- del Condado, fino cambien del valor. Elle ven-
ció a cinco Reyes Moros (como otro Abrahan); 
en 
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en los Campos de Ourique, donde le aclaman 
ron Rey fus Soldados, haviendo viílo la noche 
anees cierta vi f ion, reprefentada por un ErmH 
t a ñ o , que le llamaba á la íegunda vigilia de la 
noche , que precedió al día de la Batalla 3 a cier% 
to parage , donde cuentan las Hiftorias de Por-
tugal fe le apareció en el Cielo Chrifto CrucH 
ficado y moltrandole un Efcudo con las cinco 
Llagas, que como por Armas, donde oyó una 
voz , que le dix'o : Alfonfo y admite la oferta de 
tus gentes, f i te adaman ^ey , porque alcanzaras, 
muchas yiBorias y y mi TSLombre Jera enfaldado por, 
barias y y remotas (¡Regiones* 
Efte fue el primer Rey de Portugal, y de 
él fueron defeendiendo fus Reyes, añadiendo 
Blafones á fu Nación , y Efcudos á la íglefia: 
tuvo principio en ocafion de la milagrofa Ba-
talla referida, que alcanzo en los Campos de 
Ourique año 11 3 9. dia del Apofto! Santiago, y, 
para entrar en ella le alzo Rey fu Exercito con 
común aplaufo^onfirmandólo el Papa Inocen-
cio I I . año 114.2,. Tomo por Armas en Efcu-. 
do de placa las cinco Quinas referidas azules, 
color de Cielo, puedas en Cruz, fignifican-
do las Llagas de nueílro Redemptor, en cada 
una cinco puncos, que juntos á las grandes, ha-
cen el numero de treinta , en memoria de los 
l i * Di-
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Dineros 5 o Monedas , con que Judas vendió a 
fu Maeftro. Acrecentólas defpues Don Alón-
fo IIL con una orla de cinco Caftillos dorados-, 
D o n j u á n el Primero anadio una Sierpe *, y úl-
timamente Don Juan el Segundo las amplio á 
fíete Caftillos % como al preíente permane-
cen» 
Al referido Alfonfo le fuccedio fu hijo Don 
Sancho Primero año 118 5. Rey no zó . años. 
Don AlonfoII. hijo de Don Sanchoa le fuc-
'cedio año i z i z . a quien llamaron el Goráo. En 
tiempo de efte Rey floreció San Antonio en el 
•Convento de S. Vicente de Afora en la Ciudad 
de Lisboa,de Clérigos Reglares de San Aguftin, 
que luego pafsb al Infticuto Seraphico. Reyno 
once años: eftá íepultado en el Real Convento 
de Alcohaza, 
Don Sancho I I . hijo de Don Alonfo , llama-
do Capelo x fue tan remiflb , que le quitaron e! 
Reyno fus VaíTallos, y fe lo dieron a Don Alon-
fo fu hermano, defpues vino huyendo á Cafti-
11a y tuvo el nombre de Rey veinte y tres años, 
y murió en Toledo. 
Don Alonfo IÍL hermano de Don Sancho 
I I . reyno 33, años , y efta fepultado en el Con-
yento de Santo Domingo de Lisboa. 
Dionyfio Primero, hijo del antecedente, 
xey-
de E/paHa, 2.5 3 
re)&ño 45I anos $ nueve mefes, y cinco dias: fue 
efpofo de la Reyna Santa ifabél , hija de Don 
Pedro I I I . de Aragón: murió el Rey en San« 
rarén. 
Don Alonfo IV. el Fuerte, porque quifo fer 
Rey viviendo fu padre Don Dionís , reyno 3 z. 
años , y quatro mefes. muiio en Lisboa. 
Don Pedro Primero 3 el que tuvo á Doña 
Inés de Caftxo por fu fegunda muger^ que man-
do matar fu padre el Rey Don Alonío I V . en 
Coimbra, reyno nueve años nueve mefes, y, 
18. días: murió enEftremoz.. 
Don Fernando , hijo de Don Pedro , el qué 
quicb por fuerza á Lorenzo de Acuña fu muger 
Doña Leonor de Menefes 3 y tuvo en ella á Do-
ña Beatriz 3 que caso coa Don Juan Primero, 
Rey de Caftilla x reyno 16, años , nueve mefes, 
y feis dias.. 
Donjuán Primero hubo el Reyno por elec-
ción , no obftante que era baftardo 3 y Maeftre 
de Avís > hermano de Don Fernando , a quien 
fuccedio : gano la Batalla de Aljubarrota: rey-
no 48. años 3 quatro mefes, y nueve dias. 
Don Duarte , hijo de Don Juan , reyno 
cinco años , y x 7. dias. En fu tiempo quifieron 
fus hermanos los Infantes Don Fernando,y Don 
Duarte eftender fus nombres por el Africa i pe-
ro 
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ro fueron vencidos por los Moros, y Don fe^ 
nando murió en Fez : el Rey murió en el Con-; 
vento de Tomar , donde fe havia retirado hu-
yendo de unacalamitofa pefte. Fueron algunos 
Reyes Luíicanos ungidos , particularmente Don 
Duarce por conceísion del Papa Eugenio ÍV. re-
munerando grandes , y feñaladosíervicios he-, 
ehos á la íglcfia. 
Don Alfonfo V. hijo de Don Duarte , tuvo 
Guerras con los Reyes Catholicos Don Fernan-
do , y Doña Ifabél fobre la Corona de Caílüla, 
que pretendía por eftár defpofado con Doña 
Juana fu fobrina, que el Vulgo llama la Bel-
traneja : rey no 42. años: murió en Cintra en 
el mifmo apofenco en que nació. Alfonfo V. fue 
el primero que, á exemplo de Caftilla , en tiem-
po de fu padre fe llamó Principe, que defpues 
fe intitularon del (BráfiL 
Don Juan el I I . hijo de Don Alfonío el V. 
llamado el Grande, experimento difguftos de 
los fuyos, y para foífegarlos, mando cortar la 
cabeza al Duque de Braganza , y al de Vifeo ía 
primo , don cuya hermana eílaba cafado: rey no 
catorce años, y dos mefes. 
Don Manuel, hermano del Duque de Vi-i 
feo muerto, primo del Rey Don Juan el I I . J: 
nieto de Don Duarte, fuccedio en el Reyno^ 
ca-
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caso con Dona ífabél, muger que fue del Prin-
cipe Don Alonío, hijo de Don Juan 11. hija ma-
yor de los Reyes Catholicos: tuvo en ella a 
Don Miguel 3 que murió joven,jurado Principe 
de CaíHíla,)' Portugal:de íú fegunda muger Do-
na Maria, hija también de los Reyes Catholicos, 
tuvo á Don Juan el I I I . que le íuccedib, y á Do-
ña Ifabél , muger de Carlos V. Rey no z6. años, 
un mes, y 19. dias: efta fepulcado en el Tem-
plo de Belén, que fundo: logro el deícubrimien-
to de las Indias: fue terror de los Barbaros ca 
las Coltas de Africa, y no moleño á ningún 
Principe Chriftiano. 
Don Juan el I I I . hijo de Don Manuel , caso 
con Doña Cathalina, hermana de Carlos V, t u -
yo de ella á D o n j u á n , que murió , y a Doña 
Ifabél, de quien nació Don Sebaftian , que fuc-
cedib á fu abuelo : rey no 35. años , y feis me-
fes : murió de apoplexia en Lisboa. 
El referido Don Sebaftian , hijo de ios Prin-. 
cipes Don Juan , y Doña Juana , hermana de 
Phelipe I I . de Caftilla , nieto de Don Juan el I I I . 
murió mozo en una Guerra que hizo á los Mo~ 
ros de Africa , donde fe quedó : reynó z 1. años, 
un mes, y i p . dias. > 
Don Henrique , Cardenal, y Arzobifpo 
de Braga, hermano de Don Juan el 111. y ti© 
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de Don Scbaílian, fuccedio en el Reyno en 
la abalizada edad de ¿ 9 . años , tuvo el Reyno 
17. mefcs. 
Succcdib en el Reyno de Portugal el Rey 
Phelipe Segundo de Caftilla, y Primero de Por-
tugal , como fobrino de Don Henrique , hijo 
de Dona Ifabel fu hermana, que caso con Car-
los V. y efpofo de- Doña María , hija de Don 
Juan I I I . de Portugal: entro en Lisboa a 5. de 
Diciembre de 15 80. reyno 18. años, y venció 
en varias Batallas al Prior de Ocrato , nieto del 
Rey Don Manuel. 
Succedible Pheüpell . de Portugal, y IIL 
de Caftilla : fue fu Reynado pacifico: entro año 
de 15^8. 
Phelipe I I I , de Portugal, y IV. de Caftilla, 
fuccedio por muerte de fu padre año de 1611. 
en ambos Reynos: en fu tiempo íe fuícita-
ron alborotos en Cataluña , y fe levantaron 
otros nuevos en Portugal: hallabafe efte Rey-
no con defeo de tener Rey Patricio, que no tu-
vieífe mas atención , que los ¡ntereífes de Portu-
gal , y como vieífen las muchas Guerras en que 
eñaba empeñado el Rey Phelipe ÍV. hallaroíi 
ocafion favorable para poner por obra fus in-
tentos. El día primero de Diciembre de 16^0. 
defpues de 5^. años de poífefsion en los tres 
' de Ejpand. 2 5 ^ 
Phelípes confpiraron tumultuariamente la Pie-; 
Ve , y fe fueron al Palacio de Lisboa , en don-
de mataron á Miguel de Baíconcelos, que te-
nia el favor , y manejo de la Duqucfa de Man-
tua , que adminiftraba como Virrey : alzaron 
por Rey al Duque de Braganza , que defeen-
día de la antigua Caía Real Luficana, con nom-
bre de Don Juan IV: rey no 16. años, y dexo 
dos hijos, que le fuccedieron : primero Don 
Alphoníb Ví: rey no 16. años ^ pero no tuvo 
hijos, y por elle defedo acudieron á fu her-
mano Don Pedro I I . los mas del Reyno , que 
premedicando las prendas tan relevantes de eñe 
Infante , le aclamaron por Rey j y por fu falle-
cimiento en el de 1706. le fuccedib fu hijo D. 
Juan V. que oy reyna felizmente. 
Son comprehendidas en efte Reyno las 
Provincias figuientes: 
La primera de las referidas Regiones y en 
que fe divide eíle Reyn® , es propiamente 'Por-
tugM y entre (Duero, y Mino , que comprehen-
de diez y ocho leguas de largo defde el uno 
al otro Rio 3 doce por ancho defde el Mar á 
Sierra-Morón. Es algo montuofo pero apaci-
ble: tiene dos Ciudades, (Braga , y Tono fmu-
chas Villas, y Lugaresscinco Colegiatas, 1 ¿4.00. 
iar roquias^ habitada de icón . Moradores, 
TomoIIL Kk feis 
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feis famofos Puercos mamimos , y zoo, Pueiv 
tes de lucida fabrica. Ricganla ícis Rios, (Dnero) 
Le^u , Halte 3 Cacado [ ác donde cogen muchas 
Truchas)Mmo(nombre Latino^por el Bermellón 
que trae ) Loina y voz Griega (interpretado Lo-
dâ alesy que los Antiguos llamaron Lecheo 3 co-
mo el de Guadalece.) Cuencaní? 2 5 y. Fuentes 
de faludablcs a^uas. Sus Naturales fon inclina-
dos al trabajo de la Agricultura , y otras ma-
niobras. En efta Provincia tuvo origen la vida 
Eremitica, fiendo fu primer Anacoreta Félix 
yaron exemplar 3 en un Monte junto al Lugar 
deRatcs 3 cerca de Braga , año 45. de nueltra 
Redempcion. Afsi lo afirma el Dodor Padilla 
en la Hiftoria Eclefiaftica, Cent.i.cap.ié.Cnzn* 
fe Navos tan disformes 3 que firven de afsiento 
muy capaz á la gent€ del Campo, de donde 
van facando pedazos para comer ? muchos gé-
neros y y Frutos abundantes. Ganado Baeu-
no , y Lanar *, Flores, y fragrames Rofas por 
Enero. Labra el mas preciofo H i l o , y Lienzo 
deEfpaña. 
Tras~os Montes 3 es la fegunda: tiene treinta 
leguas de largo, y 1 ^. de ancho , todo lo mas 
esaípero^y montuofo, que le da el nombre: 
(con muchos Pinares ) y fon ramos de los 
Py rineos, que corren de a l l i , hafta que rema-. 
tan 
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u n en el Occeano-, y los llanos eñan poblados. 
Es fría en Invierno, y rigorofa de Verano. Hay 
muchos Minerales de o r o , y plata, por cuya 
caufa fus aguas fon deíabridas. Las Ciudades 
que tiene, Miranda, y 'Sragan^a, 
La de Beyra es la tercera, afsi nombrada por 
los Verones antiguos Celtiberos Efpañoles: com-
prehende de largo 3 3 .leguas,y lo mifmo de an-
,cho,metiendoalgunas puntasen Alentejo,y Ef-
tremadura de Portugaljtierra fértil dePan,Vino, 
Aceyce,Ganados, Caza, Aves, Pefca, y variedad 
de Frutas,particularmente Peros verdiales, muy 
eftimados, como también los Pemiles.Sus Gen-
tes , bien conocidas , de antiguos, y efclareci-
dos Linages. De aqui fue elfamofo Viriato, tait 
infigne, que fu nombre es bien conocido por 
fu fama s fue primero Paftor, luego Salteador, 
y al fin esforzado, y valiente General. Contie-
ne quatro Ciudades, Coimbra, Vijeo, Lamego, 
y la Guarda, 
La quarta Región es la que llaman E/tre-
madura, cierta faxa de tierra, que ocupa def-
de la boca del Rio Mondego a la del Tajo, 
diñante 33. leguas de longitud , y 16. de 
•latitud : confína por Occidente con el Mar 
Occeano ai Oriente , y Norte la Beyra ; y á 
Mediq-dia Alentejo. Es abundante de Pan, 
Kk * Vino, 
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Vino > Aceyte 5 Pefcados, Cazas, Ganados en 
muchas DeheíTas, copiofas Frutas, y demás re-
galos. Cotnprehende las Ciudades de Lisboa > y 
Lejria. 
Es la quinta Divifion la Provincia de Jlen* 
tejo, lo mifmo que decir paíTado el Tajo j la qual 
fe dilata defde Cines^Villa ¿el Campoflirtricjuejhaf, 
ta E b e s , cuya Ciudad, las de E^ora/Portalegre, y 
fáeja , comprebenden fus términos 34. leguas; 
abundan más que todas enTnVjo, Vino, Acey-
te , Ganados, y Caza. Trabajan íobrefalientcs 
Chorizos y y Que ios , que pueden compai 
rarfe á los Florentinos, Parmefanos, y Mallor^ 
quines. 
La fexta 3 y ultima es el fuerte Reyno del 
rAlgarle y uno de los ángulos principales de la 
Peninfula de Efpaña , donde fale el Cabo de San 
Vicente , o Promontorio Sacro , con la concur-
rencia de las lineas Meridional, y Occidental 
Comprehende defde Ceyxe hafta Cañro-Marín, 
frente de Ayamonte, 27. leguas de longitud, 
y ocho de latitud : tierra montuofa, y efte-i 
r i l por parte tiene Olivos, Vinas , Almen-
dros , Higueras eftremadas , de que hacen re-i 
galada PaíTa : en lo inculto de efta Tierra gran 
numero de Palmares, con cuyas pajizas hojas 
tqxcn varias curiofidades y y abaíledda de re^ 
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galado Pefcado del Mar: fus Gentes fon fero-
ces defde la Antigüedad , venciendo valerofa^ 
mente al Capitán Sergio Galva. Hace por Ar -
mas los fiere Caftillos dorados en campo roxo, 
diviía de eíie Reyno y orla del Efcudo de ellas; 
Lia mofe primero Lucena , habitándola cierta 
Nación , nombrada Lucios y poco delpues de la 
memorable Seca deEfpaña. Ocupada de Mo-,: 
ros la impufieron Alga i be, interpretado Tierra 
llana y y baxa j otros quieren Tierra Occidental.; 
Hicieronlo Reyno fuerte, y feparado de los de-; 
mas. Ganólo el Rey Don Sancho Primero Lu-: 
íitano > como también elfamofo Don Payo Pé -
rez Correa , que dcfpaes fue Maeñre de San-
tiago , fiendo fu ultimo Rey Moro Abenafen. 
Acabólo de reítaurar Don Alphonfo 1IÍ. nieto 
del Rey Don Sancho, el qual cafando con Doña 
Beatriz, hija fuera de Matrimonio del Rey Don 
Alonfo el Sabio de Cartilla, recibió en dote la 
parte que en él tenia , y por efto quedo todo á 
k Corona de Portugal. Tiene tres Ciudadesy 
Tahira, Lagos y y Faro. 
Predico en efte Reyno el Sagrado Evangelio 
el Apoftol Santiago , y lo continuo defpues San 
Maneio, uno de los 72. Difcipdos. Puede fer-
vir áfus Reyes en ocafion de Guerra ( fegun el 
PadrePeñalofa) con i dg . Infantes,y 6fl ,Czi 
va-- -
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vallos. Hablan fas Gentes la lengua Portugúe-
fa, hija de la Caílellana , Latina , y parte Fran-
ceía. Es muy fuave, graciofa, dulce, y atradiva. 
Son fus Gentes belicofas,robufl:as, fuertes, bien 
parecidos, de grande ardimiento, esforzados en 
la Guerra , afables, dados a Mufica , apaísiona-
dos á la Poesía , eftreinados en amar, zelado-
res de la Religión , devotos al Culto , cílimado-
res de la honra; rinden fe con alhagos mejor 
que con violencia : pero naturalmente embi-
diofos, altivos, y arrogantes. Han dilatado fus 
empreífas, y Dominio en Africa , en las Indias 
Orientales, y Occidentales, diñantes 5^2.00. 
leguas, haciendo tributarios 18. Reyes , lle-
gando á la Tórrida Zona , que impericia de 
los antiguos, hacian inhabitable *, en cuyo di-
latado viage verificaron haver Antipodas no 
conocidas , y aún negado de Ladancio Fiiv 
m i a ñ o , y otros antiguos Eícritores. Propuef-
to en general la calidad, menfura , y cofas de 
Lufitania , entremos en particular á fu Pobla-
ción en eíta manera. 
c i u -
de E/püñú, z é 3 
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de Lisboa, 
EVN el eftremo de fíete Montes , y en la eí-j tendida Playa , donde rápido corre el fo-
bervio Tajo, mezclando fus dulces,y criftaliñas 
aguas con 74.Rios,que trae configo^tributando 
el golpe de fu furia á las Iogubles,y falobres on-
das del Occeano immenfo, yace fundada lafa-
mofa Ciudad de Lisboa,en forma de Amphitea-
tro , que á ninguna de Europa reconoce ventaja 
en trato,nqueza,y grandeza:dominanla dos Sig-
nos,el Trópico Cáncer ^y el Equinoccial Libra, 
con latitud de 3grados , y de longitud S.Difta 
de Madrid I O Í . leguas, de Braga $ 1, de Ebora 
ao, de Coimbra 27,de Porto 42 , de Vifeo 3 6, 
dcLameg0 45 , de la Guarda 40 , de Miranda 
^ r , de Helvas 30 , de Faro 3 6 , de Beja 2 1 , de 
Braganza ¿3 , y de Tabira 38. Inclyta en el 
Orbe , Princefa de Europa , Corte dignifsima 
de fu Reyno , y pudiera ledo de otros muchos 
por fu fama. Predominando inquietos elemen-* 
tos hace un Puerto tan anchurofo , y feguro, 
donde le tributan veneraciones quantos Navios, 
y otras Embarcaciones como le entran,y fe 
fletan para un diktádo:Comwioi, Armadas, y1 
der-
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derrotas, que tienen en el imperio Oriental, 
America , é Islas que poffee , en donde obften-
ca eljToberano Dominio de fus prodigiofas, y 
laudables Conquiftas. 
Se eftiende eíla bella Población en termina 
de dos leguas de largo, con los Arrabales: fu an-
cho no llega á media legua, 12,.Puertas al Mar,y 
1 f .a Tierrajpor partes murada: falen por apaci-
bles Collados,amenos Valles,dilatadas Vegas, y 
lavan rodeando bellifsimosjardinesjcon 4{j.Ca-
fas de Campo, y 300. Huertas: predominada de 
un encambrado Caftillo, fumptuofos Edificios, 
efpefas, y angoftas Calles , magníficos Tem-
plos , dos mageftuofos Alcázares, el uno Pala-
cio Real , en el Terrero de ou-paífo , orilla 
del Mar , fabricandoíe en él Haftillero para 
Navios: La Cafa déla India , que es la de Con-
tratación, con encumbrado Chapitel, labrado á 
orden del Rey Phelipe i l L de Caftilla, Alma*ce-í 
nes,Confejos,Theíoreria, y otras muchas Oficí-
nas^todo comprehendido dentro de el: Hermofa 
Torre , y la Seé Patriarcal, Capilla Real, que 
fus Canónigos, en tres claííes veftidos en las 
funciones, de Cardenales , Obifpos, y Racio-
neros , compiten en riqueza , fauílo , y fobera-
nía, con la Bafilica de San Pedro de Roma, fon-, 
dada por el Rey Don Juan V. que al prefente 
rey-: 
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réyna. Tiene feis viftofas Fortalezas á diílan-
cias de la Barra , entre ellas San Gian, fobre-
faliendo en el Mar para guarda de la Boca del 
Puerto, que fe dilata por tres leguas, fabrica 
del Cardenal Rey Don Henrique. Goza faluci-
j&ro clima, tranquilos ayres, y benévolas in-: 
fluencias, íiendo todo el año Primavera de olo«; 
riferas flores, pues fe dice, que folo de Rofas 
importa la renta zy. ducados. Eftá en el ter-i 
rero y o Plaza fu capaciísima Albóndiga , tan 
abundante de todas íemillas, y granos 3 que 
íiis crecidas porciones no cabe en la pondera-; 
cion. Afsimifmo efta la Aduana con Puente de 
madera dentro del Rio para los defembarcos, 
que por fu extenfion parece otra Ciudad ; la 
Fabrica del Tabaco á ella immediata las Car-
nicerías con tres Naves , regia obra de grande-
za y y primor, en donde empieza a eftender-; 
fe la Rivera , proveída efta de Pan, Vino, Azey-
te , Peíca, Caza 3 Aves, Frutas, Legumbres, y 
Hortalizas, montones de Sal, y Torres de gran-í 
difsimas pilas de Leña. 
Confume annualmcnte i i y . cabezas de 
Ganado bacuno, 24^. de Cerda, loop. Car-
neros, 1 Sy. Machos 5 yg. Cabritos, fin mencio-
nar el mayor confumo de Pefcados. El Dodor 
Monzón dice hay día que matan 511. Carneros, 
Tomín H 0 
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y 500. Bacas. Hay fuera de la Ciudad otra 
República en mas de 200. Navios , y Em-
barcaciones , que confumen tanto 3 o mas que 
en Tierra. Es el Pueblo de mayor comercio} y 
trato de Mercaderes, y Negociantes, con pr i -
inorofos, y fútiles Maeftros en todas Artes, y 
Oficios. Confeccionanfe fabrofos Dulces , y 
Confervas y por la mucha cantidad de Azuca-
res que le entra , de que provee otros Reynos. 
Labra , á imitación de la India, preciofas Porce-
lanas y olorofos Barros, y en fin es tan perfeda, 
que es común adagio recibido:C/WdJ]w Ciudad, 
Ltdoa en Portugal. Habitanla 8og. Vecinos, 
con muchos Titulos, Mayorazgos, y Fidalgos^ 
divididos en 40. Parroquias: tiene tez. Con-
ventos , y Cafas de Comunidades de Claufura, 
los z8.de Monjas^y variosRccogimientos,Hof-
picios y y Hofpitales j afsimifmo tiene preemi-
nencia de Voto en Cortes, y por Armas una 
Nave ala vela con dos Cuervos en Popa, y 
Proa-, en memoria de la que el año de I I 7 3 ' 
milagrofamente conduxo el Santo Cuerpo de 
San Vicente Martyr (Patrón fuyo) del Cabo 
afsi llamado, y antes Promontorio Sacro del 
Algarve , colocado oy en la Cathedrál vieja 
por el primer Rey Don Alonfo Henriquezj ade-
mas de otro gran Templo , que llaman San Vi-i 
cen-s 
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cente de Fora # Encierro de muchos Reyes, 
magnifica obra , en donde refiden Clérigos Re-
glares de San Aguftin. 
Iluílrala el Sanco Oficio de la Inquificioná 
inftkuido en efte Reyno por eí Rey D.Juan I I I . 
año 1532. confirmado por el Summo Paftor 
Paulo I I I . con ocros diverfos Tribunales, y el de 
la Nunciaturadlaman Taffozl Confejo Realjhay 
también el de Hacienda, Contaduría, Concien-
ciá^rdenesjndia^y el Colegio de Eftudios Ge-
nerales*, Torre de Tombo , Archivo Real, que 
guarda antiguas memorias Luíitanas^la grandio-
fa Cafa de Hermandad, y Hofpitál de la Miíeri-
cordia. Cabeza de todas las del Reyno , férvida 
de ¿00. perfonas , la mitad Nobles, donde fe 
celebran 5og. Miffas al ano, expendiendo ea 
limofnas 8og. ducados, fuftentando mil Encar-
celados, fe f en ta Jóvenes, y dotando 11 ^ H u é r -
fanas: tuvo principio por laReyna Doña Leo-
nor , Viuda de Don Juan el Segundo, en tiem-
po que governaba por el Rey Don Manuel fu 
hetraano, en 1 5. de Agofto de 14^8. pataco-
mun amparo de Pobres Naturales, y Eftrange-
xos. Tiene célebre Hofpitál Real, o Genera^ 
con vocación de Todos Santos , en la gran Pla-
za del Rufio , de hermofa fachada , de ardfi-
ciofa , y admirable fabrica, levantada por el 
L l z Rey 
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Rey Don Juan el Segundo año 14^2.. donde fe 
curan, y regalan comunmente mil Enfermos^ 
Sobre íu fundación hay quien dice fer de 
Eli/ah y hijo de Jaban 3 nieto de Japhet 3 y vizn 
nieto de Noe 3 imponiéndola fu nombre pero 
la común opinión fentada de Antiguos > y. 
Modernos afirma fue el aftuto Uli/es y Griego^ 
Rey de Ithaca en el Archipiélago del Mar Egco, 
el xjual, derpues de Troya dcítruída , fiendo 
uno de los íeñalados Expugnadores , íe entre-
go a las ondas de Neptuno , y aportando al 
Eílrecho de Gibraltar, profiguio la Coila hafta 
la Boca , y deíaguaderos del Rio Tajo 3 y en-
trando dentro, á tres leguas arriba de él dh 
mentó efta opulentifsima Ciudad año del Muñí 
do criado 2,803. antes de la humana Redemp-a 
cion 115 8. llamándola Ulijípolis , interpretado^ 
Ciudad dcUltfes, que corrompieron los Ara-, 
bes en L i s í o ^ E l Rey de Caítilla Don Aloiifo 
el Sabio efcrive concurrió á eíla obra un nieto 
de efte, de fu mifmo apellido, y que la acabo fii 
hija Bona , y de ambas dicciones fe compufo 
Ulíjtskna, Andando Siglos la dominaron Ro-i 
ni anos, que amplificaron , y ennoblecieron, 
haciéndola Colonia , y Julio Cefar Municipfe 
de Ciudadanos , con nombre Felicitas J u l k i 
felicidad de julio. 
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Ganáronla Moros ano 71 ¿. poíTeyendoIa 
Í45l.haíta 1147. que á 25. de Odubre la cón-
quiílb el Rey Don Alonío Hcnriquez, tenién-
dola cercada cinco me fes , con muerte de mu-
chos Barbaros., poblándola de Chriftianos, y 
con Agrando la Mezquita mayor en Cathedrál, 
dexando Obifpo á Gilberto , Inglés, varón de 
gran virtud : confia fue el primero Potamio el 
año 355. Erigióla Metropolitana Bonifacio I X . 
Summo Pontífice,año 13po. ápetición del Reyv 
D.Juan el Primero de efte Reynoieñá en lo mas 
eminente de la Ciudad Oriental, con tres Naves, 
bella Sillería , y hermofas Torres, con grandes 
Campanas :. componefe de ocho Dignidades, 
Veinte Canónigos, y quatro Prebendados, ren-
tando á fu Arzobifpo 40^. ducados. De aquí 
ha defmembrado mucha Renta el Rey Don 
Juan Quinto , al prefente reynante , para la 
Real, y magnifica Capilla de fu Palacio , que en 
el año 1716. erigió Patriarcá^con otras muchas 
Rentas del Reyno , que cada dia le va agregan-
do en las vacantes, que á efmeros de fu gran 
zelo , y devoción, dañ en ella culto con tanta 
foberanía , fin igual imitación en toda la Chrif-
tiandad -, dotándola con Angular magnificencia 
también del Real Erario cttableciendo afsimif-
mo el año 1720. AcademiaPvcal en Lisboa para 
laiIuílraciondelaHiiloria. / Aquí 
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Aquí celebro Cortes el Rey Don Dionís, 
y la Rey na Doña Cathalina , Efpofa de Don 
Juan líí. ano 15 ó 2,. donde renuncio el Govier-
no en el*Cardenal Don Henrique, Cuñado Tu-
yo. Ha procreado famofifsimos Varones en San-
tidad Letras , y Armas 3 particularmente al 
milagrofo San Antonio de Padua , venerado en 
la Cafa donde nació en una Real Capilla , ma-» 
geftuofo Templo todo de Jaípes embutidos, 
de agradables, y primotofos colores, maravi-
lla iníignc del Arte, y primor, cerca de la Seé, 
o Cathedrál vieja : fue también de efta Ciu-
dad el Papa Juan X X . 
Tiene el Templo de Loreto, Iglefia de los 
Italianos, de mageíluofa fabrica , con admira-
ble Apoftolado en lo alto , de Eftatuas de Mar-? 
mol agigantadas, en la Rúa Alta. 
El culto, y decencia de los Templds es á 
efmero de la devoción , adornados todos los 
mas de Plata , Jafpes, y maderas exquifitas. 
La Rivera es el Paíleo, y Recreo de la Cor-
te , por la inmenfidad de Embarcaciones, qué 
todo el dia entran , y (alen : las de la Peíca 
parecen de fuera Armada/por la muchedum-
bre de Barcos, que abaftecen de regaladifsimo 
Pefcado: en ella fe encuentra Aves , Frutas, 
y quanto fe puede defear. 
, •.Cer-' 
de E/fañd. zy i 
Cerca } como tres leguas, cñá el Lugar de 
Mafra, en donde el Rey Don Juan Quinto 
reynante ha labrado en el Convento de Capu-
chinos de eñe Pueblo un magnifico Templo, 
no grande, pero compite en riqueza, y p r i -
mor á quanto íe puede imaginar , con otras 
obras, que continúa , el qual dicen fervirápa-
ra Panteón , Maufeolo , y Pyra a la Real 
Prole. 
Sea remate , y Corona de efta hermofa Po-
blación el célebre Santuario de Belén , Bafilica 
levantada por el Infante Don Henrique , hijo 
de Don Juan Primero, que dio á la Cavalleria 
de Chritto , en el íitio llamado Surgidouro de 
^ofiello, una legua abaxo de Lisboa , orillas 
del Tajo , o Mar Occeano , que le entra cer-
ca de la Barra , par age donde defeanfan muchas 
Embarcaciones al abrigo de fu fuerte Caftillo" 
islado , edificado a fu frente fobre el a^ua, 
infigne Fortaleza de San Vicente, Atalaya , y 
.vigilante Centinela , con Guarnición, y Artille^ 
r í a , fin otros muchos, que á diftancias fe en-
cuentran hafta la boca de la Barra: de efte, pues, 
faltó Sábado 8. de Julio , año 14^7. el fiempre 
digno deimmortál memoria Vafeo de Gama al 
defeubrimiento del rico Imperio Oriental 
Sobre el dicho Monafterio el año de 15 00. 
el 
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el Rey Don Manuel fabrico foberano Panteón^ 
magnifico , y Real Convento, y lo dio alaef. 
clarecida Orden Geronymiana: primer milagro 
fin fegundo , Templo de maravillofa Arqui . 
teólura , idea de la valentía humana , que ni 
alGerofqíymitano admite, y a los Gentilicos 
Delfos, y Eplieíb excede con ventajofa adtnii 
ración. Dedicóle para inclyto Maufoléo, funci 
ral Urna^y Depofito digno para los RealcsCuer-
pos de é l , y fus Succeífores. 
El Rey Don Juan el líl . pufo la poftrer ma-i 
no á tan excelfa Obra , con tanto eímalte, y 
perfección , que en lo imaginable no pudo 
aventajarfe mas, con tan fobrefalientes quila-, 
tes, que no es pofsible que alguna rhetorica 
pueda dibujarle s fiendo un celeííial diífeno , y 
remedo del Paraifo, y bofquexo de la Gloria: 
en cuya contemplación pafmo tanto al Pru-
dentifsimo Monarca D. Pheiipe Segundo quan-
do ¡o vio j que fe dexb decir á Don Chriftovai 
de Mora, Valido fuyo: NO HEMOS HECHO 
N A D A E N E L ESCORIAL. Hafta aquí los 
elogios de Rodrigo Méndez de Sylva , quien, 
deípuesde haver gaftado extretnofos hyperbo-
les, que no obftante lo dicho , aun omitimos 
otros, dice ferá mejor remitirlo al filencio, que 
a! rhetorico dibujo^pero con licencia de tan gra-
, ve 
leE/parfkr 
ye Autor 5 yo no le difputo fi el Gran Monar-
ca fe vallo de femejance exprelsion para fu Be-, 
leu , pero si digo 3 y me parece lo afirmaraE 
todos los que havicíTen vi í lo , y regiíhado (co-
mo yo) los dos magnificos , y excelíbs Tem-
plos de Belén, y San Lorenzo el ^eal del Bfcortal, 
que no folamente no excede aquel a cíle , co-
mo fupone fu Autor nacional , fino que por 
muchos efpacios no llega en parce , ni con mu-
cha diftancia al todo de la Maravilla del Ef-
corial, como acreditara ella verdad ingenua 
quien los huvíeífe regiftrado , y hable fin paf-
íion -y no negándole fue maravilla del Arte en 
el tiempo que fe fabrico aquel, mayormente 
fu coílofo , y hermoío Clauftro , de fobervias 
figuras encalladas de piedra: el Templo muy 
grande, mas viftofo por fuera, que por dentro, 
íin adorno particular. 
Es en fin eíta Ciudad tan bella , y o (lento-
fa, que mereció que cierta Mufa le ofrecieíTe 
la figuiente Odava. 
La gran Lisboa, en Tlaya deleytable. 
Se exalta donde muere el Tajo hundojô  
(Del Griego afluto fabrica admirable, 
S)<? Ce/ar Municipio Ipalerofo, 
Ahajar de Mmnya memorable. 
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íDe ta Lyra del Sal prodigio hetmofo^ 
A un tiempo (B^gía ¡y Metropolitana, 
Mémphis de Europa yy Corte Lu/itana, 
Ncre las tranfprenres, y corrientes aguas 
de los Ríos Cacado 3 y íDe/ie , que riegaa 
la Campaña en florido terreno que parece ale-
gre y y permanente Primavera, yace la antiquif-. 
íima Ciudad de Braga , émula de trophéos, y 
Romanos triumphos, con fumptuofoiEdificios, 
fuertes ^ y torreados Muros , que reedifico el 
Rey Lufitano Don Fernando año de 1375. 
bre los cimientos ^ que havia empezado Don 
Dionís: el fitio es fértil de Pan , Vino , Frutas, 
Hortalizas, Legumbres 3 Cazas, Aves, y Gar 
nados. Goza preeminencia de Voto en Corres., 
y por Armas dos Torres en plata, enmedio la 
Virgen Madre, con: el Divino Niño J e í u s , y 
al tymbre una Mytra. Habitanla 3JJ. Vecinos^ 
y Cavalleros Nobles, divididos en cinco Parrón 
quias, tres Conventos de Frayles, los mirmos 
de Monjas, una Cafa de Miíericordia , un fa-. 
mofo Hofpitál, ¡un Colegio de Latinidad r Ar^i 
tes, y Theología. 
Sobre íu. fundación hay varios pareceres^ 
A n -
deEfpaña, i j $ 
Andrés Rafende dice es del Griego Teucroj 
Mauro Ferrer 3 de Egypcios *, Eftazo , y el A r -
zobiípo Acuña quieren de los Compañeros de 
Diomedes, á los 116o. años antes de la huma-
na Redempcion; Brito la atribuye a Cartagi-
nefes, en tiempo de Himilcon , 430. años an-
tes , nombrándola 'Braga ) en memoria de Ura-
gada y cierto Rio de Africa y Patria fuya ; Flo-
rian de Ocampo, Garibay , con otros, afir-
man , que Túrdidos Andaluces y Galos Celtas, años 
2p^. Naciones dichas Braca tos, por una vef. 
t i d u r a í S r ^ folo ufada entre ellos, de donde 
provino el nombre , opinión mas fegura. 
Defpues la amplificaron Romanos, levan-
tando Convento Jurídico , y Cliancüfcria para 
yeinte y quatro Ciudades. Augufto Cefar la h i -
zo Colonia , y la llamo Augujla -, mas adelante 
la hicieron Corte los Suevos de fus Reyes. 
Ganáronla Sarracenos año 71V. Reftaurola el 
infigne Pelayo > y fu Yerno Don Alonío el Ca-
tholico. Cafi nuevamente la pobló Don Alón-
fo Tercero /Rey de León , á los años «jor que 
perfecciono el Conde Don Henrique , Tronco 
gloriofo de los Serenifsimos Reyes de Portugal, 
en cuya Santa Iglefia eftá fu Sepulcro. 
dedico aqui el Sagrado Evangelio nueñro 
í a t r o a Santiago ^dexando por fti primer Pre-
M m a la-
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lado á Samuel, de Nación Judio 3 qué mi!agro-i 
famente le havia refucitado y y bautizado 3 coa 
nombre de Pedro de Races (por el Lugar de 
donde era nacido ) Varón Santo , y primer 
Martyr Efpanol en 18. de Enero del año de 44. 
hijo , fegtm algunos, de Urías Piopheta. Quie-
ren no pocos Autores, que el Sanco Apoíloí, 
y fu Difcipulo fabricaron eíla Cathedrál 3 coa 
vocación de Sanca María. Re ñau rola el Rey 
Don García , hijo de Don Fernando el Magno, 
poniendo por fu primer Arzobífpo , y Primado 
a Don Pedro año de 1067. componefede 13. 
Dignidades, y un gran numero de Canónigos, 
y Tercenaríos: alcanza 1800. Pilas Baptifmai 
les > que rentan 40^. ducados. 
Se han celebrado aquí cinco Concilios: ha 
procreado valientes Varones , no fiendo me-
nos fus Matronas , que al lado de fus maridos 
ganaron mucha fama contra los Romanos, par-i 
ticularmente de los de Porro fus parciales, 
que les querían obligar á pagar tributo á los 
Romanos x pero vencidos , pidieron Paces 3 ea 
que eonfiguieron grandes Privilegios, los que 
hemos de poner, por Angulares, y dignos de 
nocarfe. 
Primeramente, que cafando muger de Bra-í 
ga en Pqrto , no lleve dote ^ antes el c o n t ó 
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te de al padre, y hermanos coftofos veílidos. 
Segunda : Cometiendo adulterio^ 110 pueda ma^ 
tarla fu efpofo , quedando al arbitrio del padre, 
b mas immediato pariente fu cañigo. Terce-
ra: No ievantaíTen Muros fin licencia de eftas 
hembras. Qaarta: En Guerra no tengan Capita^ 
nes^ni pueltos fenalados. Qumta:Qiie fi les dkC^ 
fen oficios nobles y una de fus Matronas arma-? 
das les ponga e! pie en el peícuezo ,y afsi que-; 
den habilitados para aquella honra. Sexta: Si to-i 
maren eípofa de Braga, fea desflorada por elpa-? 
riente que mas le agradare, llevándola el pa-i 
cíente novio á la cama. Séptima : Si mugcr allá 
cafada cometiere traycion con hombre de Bra-
ga , quede fin caftigo, dexando folo por pena 
el veítido. 
Eftos fueron los contratos verdaderamen-
te Gentílicos de femejantes tiempos : traelo el 
Arzobifpo Acuna en Hiftoria de efta Ciudad^ 
•Salazar de Mendoza, y otros muchos. 
C I U V A D T>E EVO%^. 
Situada enmedio de la Provincia de Alentc j j o , como Cabeza de fu Reg ión^ eftá la 
Ciudad de Evora, en un Collado, rodeada de 
•Montes^imitandQ la planta de Roma, ceñdda de 
torrea-
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torreados Muros, con diez Puertas, y una lar^ 
ga legua de circunferencia , que el Rey Don 
Fernando levanto, derribando los antiguos de 
Sertorio : es fértil de mucho, y blanquifsimb 
Pan, excelentes Vinos, Aceyte , M i e l , Frutas, 
Aves 3 Cazas, Ganados, y Hortalizas , en cuyo 
territorio fe hallan Minerales de Plata , y Can^ 
teras de finifsimos Marmoles. Habiranla 4jj. 
yccinos, Mayorazgos, y Fidalgos, divididos 
en cinco Parroquias: tiene nueve Conventos de 
Frayles, fíete de Monjas, Cafa de Mifericordia, 
y un rico Hofpitál: es Cabeza de Corregimien-
to, con diefc y ocho Villas de Jurifdiccion.TieH 
ne Voío en Cortes , y Feria á 24. de Junio. 
Iluíh'ala'famofa U , inftituída por el 
Infante Cardenal Don Henríque año 15 5 9.que 
aplaude Apolo j feftejan Mufas, y eílimá M i -
nerva > y el fegundo Tribunal del Santo Ofi-
cio en Portugálaño 1 ^ 5 . 
Fundaron aquí los Evorones, gente Celti-: 
befa , antiguos Efpañoles, á los años del Mun-r 
tío 30^0. dándola el nombre , que /iempre ha 
confervado. Aqui afsiftib largo tiempo Quinto 
Sertorio, famoíb Capitán , y la cerco de fuerces 
Muros. En tiempo dejulio Cefar íe apellidb L i -
beralidad de Julio ̂ o t muchas que dio .en ellaefte 
Monarca, haciéndola del Derecho Itálico. UQ. 
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menos la ennoblecieron los Godos: el Rey Sife-
buxo labro dos Torres, permanentes con fu 
nombre; Ganáronla los Mahometanos en 14* 
de Marzo 5 año 715. de quienes la reftauro de 
W2OÍM propr^un gran Cavallero natural de Bcy-
ra , nombrado ^míráo , Progenitor de las Fami-
lias de fpa/iranas ^ y Sibeyras, y la dio y como: 
leal VaíTallo , á íu Rey Don Henrique*, que lo 
hizo Alcayde perpetuo py tomo por Armas al 
mifmo Gerardo en Efcudo blanco armado á ca-
vallo, con efpada en mano , y dos barbaras Ca-5 
bezas de las dos Centilas, que mato para entrar-
la. Efto fue por los años 1.1 reftituyendo la 
antigua Cathedrál s poniendo por Obifpo á Don 
Payo 3 que la edifico. Su primer Paftor fue San 
Mando, italiano , uno de los 7 2 . Difcipulos de 
Chrifto , que fe hallo a la triumphante Entra-
da de Ramos, y fue aqui martyrizado en tiem« 
po del Emperador Nerón , cuyo Cuerpo guarda 
elMonaílerio de fu nombre, Orden de San 
Benito , cercano á Medina de Rio^Seco*. 
Erigióla Metropolitana P a u b l l í . a petición 
del Rey Don Juan el I I I . fiendo el primer Arzo-
bifpo el Infante Cardenal Don Henrique y her-
mano fuyo, año 1540. Componefe de fíete 
Dignidades, buen numero de Canónigos, y 
RacionQrGsyy renta ^og. ducados. Se han W 
1 le-
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lebrado en efta Ciudad muchas Cortes , entre 
ellas el Rey Don Duarte, año 143 7. fobre la l i ^ 
bertad del Infante Don Fernando , cautivo ea 
Africa, que murió en Fez. 
Aquí nació cierto muchacho , reynando 
Don Manuel, que quando llego á dos años ha-
blaba perfeólifsimamente la Lengua Porcuguc-
Biy y con mayores ventajas la Latina: murió lue-
go elle aborto , y pafmo de la Naturaleza. 
ClUD/fD P E 'C0IMB%£ 
Rangeando fombras a las deliciofas maN 
genes del Rió Mondégo efta plantada 
la Ciudad de Coimbra , que por ella gyra fu 
torrente cur ió , Patria de fíete Luíicanos Reyes, 
y floreciente Academia de luftrofos Ingenios, 
^on famofa Puente, fabrica del primer Princi-
pe Don Alfoníb Henriqucz , año 1131. ceñida 
de buenos Muros, altas Torres, quatro Puer-
tas , y magnificos Edificios : grandioía pobla-, 
cion x apacible en Huer tás , Jardines, Prados, 
Alamedas, Bofques, Cafas de Campo , y ador-
nada de un fumptuofo Palacio levantado por el 
Rey Don Manuel, fin otros cinco de Señores 
particulares: fértil territorio de Pan , Vifl0*. 
Aceyte, Peíca, Carnes, Aves, Cazas, Frutas^ 
Hor-
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Hortalizas, y quantos regalos el gufto anhela. 
Hace lucido Vidriado ; habitan la 5y. Vecinos, 
machos Cavalleros Mayorazgos, divididos en 
íiece Parroquias 3 quatro Conventos de M o n -
jas, cinco de Fray les, 16. Colegios, Caía de 
Mifericordia , y un gran Hofpicái , dos Caías 
de Cavalleros de Santiago , y Avis. Es Cabe^ 
zade. Corregimiento ,con jurifdiccion de 1^. 
Villas, y un Concejo. Tiene Tribunal de la In-
quificion , y Feria en 14. de Agofto. Univer-
fidad con 50. Cathedras, que trasladaron á Lif -
boa, y el año 137 el Rey Don Fernando la 
bolvio atraer aquí *, frequentada de 5g. Eí lu-
diantes , dotada de 30JJ. ducados por Don 
Juan I I I . de efta Corona. 
Sobre íu fundación hay varias opiniones, 
unos de Brigo , otros de Hercules *, pero la mas 
cierta, y corriente es, que la cimentaron Co-r 
limhros, Turdulos, Galos, Celtas , Andaluces, 
año 308. antes del Divino Nacimiento, impo-
niéndola fu nombre. Hace por Armas entre un 
León roxo , y una Torre el Retrato de Chin-
Cunda , hija de Hermenerico , Rey Suevo, que 
casó por ajuftede Paces con Araces , Rey en-
í re los Alanos > a tiempo que reedificaron eña 
Ciudad. 
Eftuvo ocupada de Moros año 7 1 ^ . baila 
Tomo I U N a cl: 
2,8 2, $ oblación ? en eral 
el de 1040. que D. Fernando Primero el Mag-. 
no la reftauib , defpues de flete mefes de Cer-
co, con la protección, y ayuda del Apoftol San̂  
tiago, que fe verifico ,y conftade los Milagros 
de eñe Santo, tó. 1. cap. ip.que mientras du, 
raba el Cerco , un Obifpo Griego , llamado EU 
tevan, que venia á vifitar la Iglefiá de Santiago, 
como oyelíe decir, que muchas veces el Santo 
-Apoftol en lo mas recio de las Batallas fe apa-
recía , y ayudaba á los Chriftianos , dixo : San-
tiago no fue Soldado ¿fino (pefeador. Efto dixo el: 
la noche íiguiente vio entre íueños como el 
miímo Apollo! ayudaba a los Fieles, que efla-
ban fobre Coimbra ? para quetomaífen la Ciu-
dad, Averigubíe^ que á la miíma hora que aquel 
Gbifpo vio la v ilion ,íe tomo la Ciudad: con 
que el Griego, y los demás quedaron fatisfe-
chos de que el íueño no fue acafo fino verda-
dero. Compruébalo también el Padre Mariana 
H i / l . Gener. Uh, 13. 
Coníagraron la Mezquita en íglefia de Sm-i 
ta Maria , donde armo Cavallero el Rey , ci-í 
ñendole la Efpada , y dándole paz en el roílro, 
al invencible Cid Ruy Diaz. El primer ObifpQ 
que tuvo fue un Difcipulo de San Pedro de Raí 
tes, referido en Braga , cuyos fucceífores fe i ni 
titulan Condes de Arganil. La Cathedrái compoi 
ne 
de E/paña. a8j 
ne fíete Dignidades, 2,4.. CanoiiigQS 3 feis me-
dios Racioneros 3 catorce Capellanes, y renta 
40U. ducados. Es bien notoria también la leal-
tad del Cavallero Capitán D.Martin de Freytas, 
q u a n á o por los años 12.4^. D. Alonfo Conde de 
Bolona fe apodero del Rey no dé fu hermano el 
Rey D. Sancho 11. prevaleció en lealtad engodo 
Portugal, Ci)lorico-OVtdosyy efta Ciudad, donde 
apretado en ella Freytas, con un ano de Cerco, 
no pudiendo refiftir 3 defpues de memorables 
hechos y partió fecretamente a Toledo , donde 
eftaba el depuefto Rey pidiendo favor á D. Fer-
nando el Santo, Rey de Caftilla/u primo*, y ha-
llándole muertOjlo defenterrb^y pufo las Llaves 
de la Ciudad en la mano derecha del Cadáver, 
con eftas palabras cpe le dixo: En tanto% (¡%ey, y 
Señor , que entendí eraisDÍDo y f u / r l e/iremo/os tra~, 
hajos, fuftenú Id hambre con comer cueros, bebí 
urina para apaciguar la fed, los ánimos de los Ciu-
dadanos, que trataban de rendir/e , animé y y confor-
té para que fu frieffen todos e/ios males: todo lo que 
Je podía efperarde un hombre leal y y confiante s que, 
os tema jurada fidelidad y he cumpl í A l pr e/ente y 
que efíais muerto yo os entrególas Llames de Quefir a 
Ciudady que es el poper oficio y que puedo hacer. Con 
tanto, habida Quefir a licencia, aDi/lré a los duda-
danos y que he cumplido con el debido omenage y que 
Nn z f pues-
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fues fois fallecido 3 no hagan mas refift encía a Ipue/l 
tro hermano \ deíobliganciofe con efta ceremonia 
delomenage que le tenia hecho > y tomando 
Certificaciones bolvio á Coimbra ufano con eftc 
hecho: el Conde feñoreado ya de toda la Co« 
roña 3 tomo la Ciudad. Se han celebrado aqui 
muchas Cortes 3 y en una de ellas falio coro-
nado el Maeñre de Avis D o n j u á n el Primero/ 
año de 13 8 5. 
C I U V / I D V E T O ^ T O . 
RRIMADA á las margenes de Duero, don-
de á una legua rinde fu ruidofa pompa 
alOcceano , yace la Ciudad de Porto, ceñida 
de fuertes Muros 3 adornada de viftofas Calles 
enloífadas, con Edificios íumptuofos, y fobera-j 
BOsTemplos^eminentesTorres^con galanesCha-
pitelesjfrequentada de todas !asNacionesJcon un 
gran coro ercio,por fu capaz, y feguro Puefto: y 
a! miíiTio tiempo abundante fu territorio de bue-
nos frutos, algún Pan, y mucho Pefcado. Habi-
tanla mas de 4g.Vecinos,muchos Cavalleros^en 
cinco Parroquias, nueve Conventos de Frayles, 
y quatro de Monjas, ocho Ermitas, quatroHof; 
pirales, y Cafa de Mifericordia. 
Hace por Armas entre dos Torres la I m ^ 
gen 
deEfpañd, 2,B^ 
gen de Nueftra Señora con el Niño Jeíus en 
los brazos y y efta letra : Ciudad de la Virgen, 
Tiene Voto en Cortes, y venera por Patrón á 
San Pancaleon. Es Cabeza de Corregimiento, 
que alcanza tres Concejos : tuvo Chancillería, 
que fue trasladada á Lisboa en tiempo de Phe-
lipe I I . Fundóla Gátelo , hijo de Cecrope, 
Fvey Atenicnfe , cafado con Efccta , herma-
na del Rey Faraón , que atemorizado de los 
prodigios de Moyíes , íobre libertar el Pueblo 
de Dios, fe embarcó por el Ni lo , y aportó aquí, 
cimentándola año 2453. y la dio el nombre 
ÍPortus Gateii. Otros la derivan de Griegos com-
pañeros de Diomedes, quando á T u y pero la 
opinión que feguimos, que es la mas bien re-, 
cibida, dice fue levantada en el fitio Gaya (Pue-
blo oy a la vifta con 100. Moradores) por los 
Galos Celtas Francefes, corriendo años i$6 . 
antes de la venida de nueftro Redemptoi, lla-
mándola (Porro Galo ya referido. Andando 
tiempo , año del Señor 41 5. en las Guerras de 
los Godos, y Suevos, eílos fundaron Prefidio 
de la otra parte del Rio , como oy efta , y la 
nombraron Fe/labole, interpretado Playa nue-
va , ó Puerto llano, creciendo una numerofa 
población. Deftruyeronla los Mahometanos el 
dc7J 6'Y % r e f t § ^ d a por Don Alonfo ÍIL 
de 
i E 6 fPohhtcion general 
de León ano po^. Defpues Almanzbr el de Cor-
dovala arraso^y permaneció afsi hafta el de ^82, 
que furgiendo en ella una Armada de Gafco-
nes Francefes , acaudillados de Don Muniño 
yiegas y Cavallero de gran valor, progenicbr 
de iluílres Familias en Eípaña , la habito nue-
vamente , con el nombre de Tierra-de Santa 
Marta, que todos los Reyes concedieron gran-; 
des privilegios. Amplificóla el Conde D. Hen-j 
rique , fabricando Carhedrál, que confagrb el 
Arzobifpode Toledo Don Bernardo. Compo~ 
nefe de ocho Dignidades, doce Canonicatos; 
alcanza ^oo. Pilas Baptifmales, que rentan i JJJ. 
ducados, fiendo fu primer Paftor San Bafilio 
Martyr , Difcipulo de Santiago, en Io$ años 
del Salvador 4 1 . 
CIU'DJ'D VE VISEO. 
A Ciudad de Vifeo , dignifsima Patria del 
f Lufitano Rey Don Duarte , pueda en 
viñofo llano , la herrnofean frudiferas Arbo-
ledas , amenos Campos, aífeados Jardines, y 
frefcas Huertas: abundante de Pan, Aceyte, al-
gún Vino , Carnes, Cazas, y fabrofifsimas do-
mcfticas Aves. Habitanla mil Vecinos, Noble-
za, 
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2a , divididos en tres Parroquias 3 un Conven-
to de Francifcos, otro de Monjas 3 Caía de M i -
fericordia, y famoío Hoípiral. Hace por Ar -
mas en Efeudo azul una Torre entre dos Ba-
iuaites, con un Pino verde , y cierro hombre 
tocando una Trompeta. Tiene Feria en 21 . de 
Septiembre } y- Mercado el primer dia del mes. 
Goza Voto en Cortes, fu Corregimiento al-
canza once Villas 3 y 4 1 . Concejos. 
Su fundación es antigua de Turdulos í años 
$00, antes de la humana Redempcion , nom-
brándola Facca; y los Romanos quando la pof-
feyeron , Vico Aquario: fiendo en eíla fazon 
opulencifsima , que florecía viótoriofo el infig-
ne Viriato , cercándola muchas veces, pues en 
ella fe amparo el Pretor CdjoNegtdio > acoíado 
de eñe valerofo Héroe. Conquiftbla de Moros 
el Rey Don Alonfo el Primero 3 cognomento 
el Carbólico , año 740: y havkndoíe deftruído 
con las continuas Guerras, Sebaftiano Obiípo 
de Salamanca, reynando Don Ramiro Primero 
de León , la pobló ano 848.cn cuyo tiempo fe 
hallo aquí el Sepulcro del Rey Don Rodrigo, 
ultimo de los Godos,á poca diftancia,en la l o \ ¿ 
fla cle s ^ Miguel, con efta inferipcion: 
HIC 
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H I C R E Q U I E S C I T 
R U D E R Í C U S , 
U L T I M U S R E X 
G O T H O R U M 
Por cuyo motivo afirman no pocos fe recogió 
efte deígraciado Principe a<jui , donde hizo 
una vida privada , y particular 3 como uno de 
tantos Moradores. 
Bolvieron á ella Sarracenos, y la reftatiro 
Don Aloníb ÍIL de León año ^04. Ultimamen^ 
te bolvib á perderíe , y i a g;in6 el Rey Don Fer-
nando Primero de C aíti i!a el Magno , á 28. de 
Junio año 103 8, Perficionblá el Conde Don 
Hcnric|uc año de 1100. refticuyendo la Digni-
dad Epiícopál y cuya permanente íglefia fabri-
co el Rey Don Sancho Primero de Portugal, 
año 1187. y valefurenta l é g . ducados : hay 
fíete Dignidades, 18. Canónigos , y 11 . Ra-
cioneros. Ha fido efta Ciudad Cabeza de Du-
cado , andando íiempre en Perfonas Reales, 
como en el infante Don Henrique , hijo de 
Don Juan el Primero ^ y Don Femando áó 
Don Duarte, 
'Jt E/pañd: , 
C I U D J V V E L A M E g O . 
' ' ^ " T O lexos del caudaloíb Duero, en Jas Ri* 
veras de Bálíarnán, que la provee de re-; 
galada Peíca, yace la Ciudad de La mego , ceñi-
da la mayor parte de Muros y fértil de Frutas, 
Ganados 5 Cazas, Aves, algún Pan, y fobre 
todo muchos, y clorólos Vinos , y fabrofos 
Pemiles. Habitanla ZJJ. Vecinos, y Nobleza,, 
en dos Parroquias, dos Conventos de Frayles, 
uno de Monjas, Cafa de Mifericordia, y famo-
ib Hofpital. Hace por Armas en Efcudo negro 
un Caftillo , y las Quinas Reales de Portugal^ 
encima el Cielo , con Sol , Luna , y Eítrellas, 
y abaxo cierto Arbol llamado Lamegtteyro, alu-
fionael nombre. Es Cabeza de Corregimien-
t o , con 14, Villas, y 4.7.,Concejos , gozando 
¡Voto en Cortes. Fundáronla Griegos Lacones, 
con los Celtas, años del Mundo 3 6 00.en el I m -
perio de Trajano3 quando vinieron a Efpaña ca-
torce Legiones, arrafaron efta Ciudad, que a la 
fazon florecía en fu mayor opulencia. Paílando 
Cglos, v ino , como todo, al dominio de los 
Sarracenos, haíta que el Rey Don Alonfo 111. 
ide León la ppblb j y bolviendo a ella el Bárbaro 
Dominio , !a conquiílb D. Fernando el Mao-no 
Tomo ÍII, Oo a 
l y o &oMación gtneral 
á zi.de Julio año 1038. Ultimamente, el Con-
de Don Henriquc el de 1102. la bolvio aganar 
al Moro Eiba, Regulo fuyo y por haverfe baiu 
tizado fe la dpxo pacificamente tributario. Con-
fagro fu antigua Cathcdrál el Arzobifpo de To. 
ledo D.Bernardo, que fe compone de fiete Dig, 
«idades, diez Canónigos, y íeis Racioneros, y 
lenta 18y. ducados. 
El Rey Don Aifoníb Henriquez, no penni* 
tiendo zizaña en el trigo de los Fieles , la extir-
po^ echo losMoros fuera de laCiudadjincorpo-
íandola á fu Corona, donde celebro Cortes aña 
1145. ordenando, y eílableciendo las priqicias 
teyesde Poitugál. 
C / í / D ^ © m LA gUA^A. 
YA C E plantada en afpero, y peñafeofo fi-tio , algo encumbrado, la Ciudad de la 
Guarda , ceñida de buenos Muros ,y Caftillo 
fuertes Torres, y feis Puertas, con viftofos Edi-
ficios : abundante de Pan, Carnes, Cazas, Aves, 
y Hortalizas. Es frigidifsima en Invierno *, pero 
frefea, y apacible en Verano. Habitanla mil 
Vecinos, mucha Nobleza, en cinco Parroquias, 
Cathedrál la una , de las mas galanas, y íump-
tuofas del Reyno,un Convento de Frayles, otra 
de 
de E/pand, i p t 
¿e Monjas J Cafa de Mifericorclía, y famofo 
Hofpitál. Es Cabeza ¿e Corregimtento , con 
veitueVillas,y doce Concejos.Goza preemineu-
cia de Voto en Corees, Feria en 2,4. de Junio, 
Mercado ftanc© el Miércoles de femana. Hace 
por Armas las Reales Quinas en un Caílillo , c! 
campo verde, entre dos Baluartes. 
Fundóla el Rey Don Sancho Primero de 
Portugal, año 1 1 ^ . llamándola Guarda, como 
frontera al Rey no de León. Tiene Cathedrál, 
trasladada de Idaña. Componefe de cinco Dig-
nidades , x 5 . Canonicatos , y Racioneros y y 
renta z i y . ducados. Ha procreado iluftres V a -
rones, particularmente a D.Alonfo Correa, fin-
guiar Dodor de la Univerfidad de París, Oidor 
de la Sacra Rota,Obifpo que fue de aqui, y, 
murió de Segovia^ 
a m m 'BE M i ^ ^ p j . 
DISTANTE tina milla de Duero , azia Cafti-lla j, fobre \o% peíiafcos de un intrincado 
Mmnte > yace k Ciudad de Miranda, que riega 
fus fuertes Murallas; un orgullofo Arroyuelo^ 
adornada con vlftofo Caftillo, y quatró Puer-
tas-, fértilde Pan, Vino, Ganado , Aves^aza^ 
Fruta,y Pefca. Tiene400. Vecinos,Nobleza, 
Oo % , ea 
2 f) ̂  P e í ! a don general 
•en una Parroquia, Caía de MiícricorJia^ y Hof, 
pitál. Ufa por Armas en Efeudo blanco coro-. 
nado, tres Torrecillas, y encima una Luna mea, 
guante, las puntas ázia abaxo. Es Cabeza de 
Corregimiento , que alcanza una Ciudad , íeis 
1/illas, tres Concejos, y con preeminencia de 
Y oto en Cortes. 
Fue poblada de Don Diónís;-, Rey Luí] , 
taño , á los'anos-12-94. la erigió Cathedral' 
Paulo I I I . á petición del Rey D o n j u á n e! !ií. 
año 1555. Componeíe de fíete Dignidades, 
otros tantos Canónigos, y feis Racioneros, ren-
tando alObifpo IOJJ . ducados. ír. . 
CIU1)A1)VET0^ALE§^. 
| VSTA fimada la Ciudad de PoTcalégre erí 
,1 \ las faldas de una altifsima Sierra, mati-
zada con frudiferas Plantas, verdes Piados, y 
oloroías Flores, donde parece pudo provenir 
el nombre. En fus agreftes Riícos fe hallan ig . 
Fuentes, y mcen;fíete Rios; El Pueblo cenicio 
de fuertes Muros, doce Torres en un viftoío 
Cafl:ilIo,y ocho Puertas para fu comercio: abun-
dante de Pan , V i n o , Aceyte, Ganados, Cazas, 
iAves, Frutas, j7 eícogido Maderage. Adornanla 
' ' v - diez ' 
deEípana. 2, p 3 
diez artificiafas Fuentes , y en. medio una muy 
celebrada , repartida por nueve canos, que cor-
ren continuamente criítalinas aguas. Habitan-
la 5y. Vecinos y Nobleza , Cavalleros, y gente 
rica en tratos de finiísimos Paños 3 que labran, 
divididos en cinco Parroquias, tres Conventos 
de Frayles, dos de Monjas , nueve Ermitas,, 
Caía de Mifericordia, y buen Hoípiiál. Es Ca-
beza de Corregimiento , que alcanza veinte 
Vil las , y un Concejo. Tiene Voto en Cortes, 
Feria a 3. de Mayo , y otra en Septiembre. 
Hace por Armas en Efcudo blanco dos Torr 
res almenadas. Fundóla Lifias, hijo de Diony-
fio Bacco , años del Mundo criado z66 i . A r -
ruinada con las mudanzas de Guerras, la po-; 
blo nuevamente el Rey Don Aloníb I I I . de 
Portugal, año 125^. fabricando íu hijo Don 
Dionis el Caftillo. Erigiofe Cathedrál á petición 
del Rey Don Juan I I I . Lufuano. Componeíe de 
cinco Dignidades, íeis Canónigos, otros tan-
tos Racioneros, rentando á fu Paftor 8y. duca-
dos. Dibla con titulo de Condado el Rey Don 
Manuel á Don Diego de Sylva, Hayo fuyo, que 
permanece oy incorporada á los Marquéfes de 
Govéa , que la gozan folo el T i tu lo , porque fus 
renras fon d^l Rey. Atacaron efta Fortaleza las 
Tropas del Rey PhelipeV. ci dia 6. de Junio 
ds 
1^4. (Poíladon general 
de 1704. la defendieron hafta lo regular, qué 
falio el Obifpo á implorar la clemencia del 
Rey , y fe entregaron, faliendo 1^500, Soldar 
dos de la Ciudad. 
CIUVAD T>E HELFAS. 
EN lugar eminente, y fuerte por naturale-za , efta la Ciudad de Helvas, Plaza de 
Armas, dos leguas de la Raya de Eftremadura, 
y antemural de la Corona Luíitana, que divi-
de íus términos a los de Badajoz , por el Rio 
Caya: ceñida de doblados Muros , y el inex-
pugnable Caftillo de Santa Lucía, con buenos 
Edificios, frefea Alameda , y admirable Aque-» 
dudo de Arcos, por donde le entra el agua, 
como los de Carmona de Sevilla : abundante de 
Pan , Vino famoío, eftremado Aceyte, gufto-
fas Frutas, fabrofas Cazas, Pefca, Aves, Gana^ 
dos ,3 5°' Huercas. Habitanla xg^oo. Vecinos 
nobles, y ricos, por gran trato de Panos, Tie-$ 
ne quatro Parroquias, tres Encomiendas ,,tres 
Conventos de Fray les , dos de Monjas, los mifi 
mos Hofpitales, Cafa de Mifericordia, y trece 
Ermitas. Hace Feria a i o. de Enero, otra en el 
dia de San Macheo , y por Armas en Efcudo u» 
Hombre armado a cavaliq con Vandera , y las 
cin-
de Effañd. 
cinco Quinas en ella , orlado de eíla letra: Guar* 
danos y Señor, como las niñas de tus ojos» Es Cabe-
za de Corregimiento , que alcanza doce Villas. 
Goza preeminencia de Voto en Cor tes, Fundá-
ronla Celtiberos antiguos Efpañoles, en compa-
ñia de los He l be ció s, gentes feroces, que habita-
ban entre Italia,y Alcmania,llamados oy Efgui-
%aros, de que le quedo el nombre , corrompido 
en Helvas, año del Mundo 2, ? 63. 
Afsiftio aquí mucho tiempo el celebrado 
Maharbál , Capitán Cartaginés, el que paflando 
peligroía enfermedad levanto unTemplo alDios 
Cupido,promeífa que hizo para fahr de tal rief-
go en el fitio llamado Terena , cerca de Villavi-
ciofa. Conquiílola de Moros el valerofo Rey D . 
Henriquez año 1166 pero bolviendofe á per-
der la reftauro íu hijo D . Sancho Primero el de 
12.00. Tercera vez D.SanchoII. en 112.6.Diola 
titulo de Ciudad el Rey Don Manuel año 15 13 * 
Defpucs el Rey Don Sebaftian la levanto Ca-
thedral por Bulas del Papa Pió V. a ̂ . de Junio 
de 1570. poniendo por fu primer Obifpo á D. 
Antonio Méndez de Carvallo : componefe de 
cinco Dignidades, diez Canónigos, dos me-
dios , con doce Beneficiados > que renta á fu Paf-
tor iog . ducados. A q u i , o en Eftremos fuele 
^fsiftir el Capitán General de la Provincia de 
Alen-
z^S ^Pohíadpn general • 
Alentejo , que hace frente a Badajoz. Tiene 
fiempre buena Guarnición , mucha Artillería, 
y grandes Fortificaciones. Es Plaza Capitál de 
Porxusál. Fuefitíada por los Caftellanos Lunes 
2i .deOdubre año 1658. mandados por Don 
Luis de HarOjGeneral del Rey Phelipe IV.Duro 
iiafta el Martes 14.de Enero de 1^59. Socorrié-
ronla los Portuguefescon Sy. Infantes, y 800.; 
Cavallos, fiendo fu General Don Antonio Luis 
Menefes , tercero Conde deCantañede , y coa 
efto levantaron el Sitio, fui masefcdo. 
C I U D A D D E L E r % J A . 
PUESTA entre la Villa de Santarén, y la Ciu-dad de Coimbra , yace la inexpugnable, 
y alegre Ciudad de Leyria, ceñida de fuertes 
Muros, viftofas Torres, bañada del Rio Lis, 
que fe junta aqui con el undoío Lena , que á la 
otra parte del fuerte Caftillo la circunda (de cu-
yas voces hay quien deriva el nombre ) haden-
dofe fertilifsima de Pan , generofo Vino , fuave 
Aceytc, regaladas Frutas, Pefca , Huertas, y un 
dilatado Pinar de feis leguas, que planto el Rcf-
Don Dionís, fin el qual fuera cafi impofsible 
coníervai las navegaciones de elle Reyno. 
Tiene 2u. Vecinos> mucha Nobleza, en tres, 
Par-= 
"de EfpaHa: 7 
Parroquias, dos Conventos de Frayles, uno de 
Monjas, y Cafa deMifericordia. Goza Voto en. 
Cortes, Feria en 25. de Marzo.y 10.de Agofto. 
Es Cabeza de Corregimiento,que alcanza vein-i 
te y tres Villas. 
Fundóla el famofo Sertorio , Capitán de 
los esforzadosLuficanos, corriendo años 75. 
antes de la venida del Redemptor , fujetando 
á Lyria en Valencia, embio fus expulíbs Ciu-
dadanos á Portugal, y la poblaron. Domina-
da de Moros , la conquütb el Principe Don 
Alonfo Henriquez año 1117. Hace por Armas 
un Cuervo íbbre verde copa de un frondoíb 
Pino batiendo las alas, originado de haveríe 
vifto graznando al tiempo de efta conquifta 
fobre el mifmo Lugar año 113 5. Bolvib á per-
derfe , y la reílaurb el mifmo , fabricando un 
fobctvio Caftillo que tiene , año 1140. Levan-
tóla Ciudad , y Cathedral el Rey Don Juan el 
I I I . defmembrandola de Coimbra, y Lisboa, 
labrando el Templo de lucida obra, que com-
pone cinco Dignidades, diez Canónigos , los 
mifmos Racioneros, cinco Medios, y ocho Be-
neficiados,rentando a fu Prelado i8p . ducados. 
Eilimaron tanto efta Ciudad los Lufitanos 
Reyes, que Don Dionís la dio á fu precioía 
Ponforcc Santa Ifabél, Reyna de Portugal,don-
lomo IlL Pp de 
i $ 8 Tohlachn genera! 
de con piadoíb zelo edifico un Hofpital para 
refugio de vergonzantes Pobres. En ella fe han 
celebrado muchas Cortes, y en particular el 
Rey Don Dtiarte y fobre la libertad del Infante 
Don Fernando fu hermano > cautivo en Africa, 
donde murió con eftupenda paciencia , raro 
fufrimiento, notables trabajos, é intolerables 
defconfuelos, que le adquirieron el titulo de 
Martyr de Portugal. 
C I U V A T ) V E F A \ 0 . 
SObre la Cofta del Occeano, en el Reyno del Algarve, orillas de un eípaciofo brazo 
de Mar,por donde fuben varias Embarcaciones, 
eftá la Ciudad de Faro , que la guarda famofa 
Fortaleza, en ficio llano , fértil de Pan, Vino, 
Accyte, Cazas , y mucha Pefquería, mayor-
mente de Atunes, de que provee á varias par-
tes. Habitanla i p . Vecinos, divididos en dos 
Parroquias:tiene tres Conventos de Frayles,uno 
de Monjas,Cafa de Mifericordia,y Hofpital: bat 
ce Feria á zo. deOdubre : ufa por Armas un 
blanco Efcudo coronado : goza Voto en Cor-f 
tes, y es del Corregimiento de Tavira. 
Su pnmcrafund^ 
fe?^eí?lH? ^5 Griegos, porque Faros ejs voz dé 
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eíla Nación. Entro al dominio de IOSMOIOSÍT 
que la hicieron floreciente República > por e t 
tár confinante a la Coila de Africa. Conquif-
tola el Rey Don Alonfo ííí. de Portugal ano 
124^. Fue aquí trasladada la Silla Cathedrál 
de Sifués años 15^0. por fer el fitio donde er-
raba ma l í ano , la qual compone oy fíete Dig-
nidades y doce Canonicatos, feis Racioneros 3 y 
reata a fu Paftor 15jj. ducados. 
CIU'DJ'D T>E "BEXA. 
Ueña en lo llano de una eminencia de 
figura circular yace la Ciudad de Bexa, 
ceñida de fuertes Muros 3 y Torres , con una 
muy íobervia en fu Gaftillo^que fabrico el Rey 
D.Dionís:fiis Términos abundan de Pan, Acey-
te , generofos Vinos, Frutas, Hortalizas, Gra-
na , y Mineros de Plata. 
Habitanla 3g. Vecinos, y Nobleza, d iv i -
didos en quatro Parroquias; tres Conventos de 
Frayles 5 otros tantos de Monjas 3 fíete Ermi-
tas, Cafa deMifericordia, y buenos Hofpita-
les. Tiene Voto en Cortes, y por Armas en 
Efcudo a la derecha un Caftillo, á la izquier-
da una Cabeza de Toro, con las Reales Quinas, 
fobre las Aftas dos Aguilas. 
PP^ H i -
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f Hizola Ciudad el Rey Don Manuel , la: 
brando fu famofa Plaza , y en ella primorofa 
Fuente. Es Corregimiento , que alcanza veinte 
y ocho ViliaSe 
Su primitiva fundación fe atribuye a Ga-
los Celtas: corriendo tiempo, la honro Julio 
Cefar , nombrándola Pax Julia y por haveria 
aquí celebrado con los Lufitanos, inítituyendo-. 
la Colonia , y Convento Juridico. 
Poíícida de Moros ano 715. no pudien-; 
do pronunciar eftas gentes Tax Julia y dixeron 
(Baxu , que vulgarizado, quedo ftexa. Conquif. 
tola el Rey Don Alonfo Henriquez año 115 5. 
y bolviendofe a perder, la reítauro en zp. de 
Noviembre de 11^2. Con tantas mudanzas 
quedó arruinada , fin quedar memoria de fu 
opulencia , hada que la reedifico Don Alon-
fo I1L de Portugal , y levantó las Murallas , á 
que ayudó e! Cabildo, y Obifpo de Evora. Pre-
dicó en efta Ciudad la verdad Evangélica San 
Tefiphón,Difcipiilo de Santiago;cuya Cachedrál 
antigua fue trasladada á Badajóz. Fue Cabeza 
de Ducado, merced de D.Juan el IL á Don Ma-
nuel fu pr imo, cuñado , y fucceífor en la Coro-̂  
na , el qual la dio con el miímo Titulo al In-* 
fante Don Luis, hijo fuyo. 
deE/fandk 30^ 
Las margenes del Rio Fervenza , dift 
tante dos leguas de la Caftellana Raya,' 
en un efpaciofo llano, eíla la Ciudad de Bra-i 
ganza, con hermofaFortaleza ^ y buenos M u -
ros, que la cercan , fértil de Pan , Vino , Fru-; 
tas, Aves, Cazas, Ganados, y Pefca del Rio San 
bor , que no lexos paífa. 
Habitanla ¿00. Vecinos, y Nobleza, din 
vididos en dos Parroquias: tiene dos Conven-: 
tos de Frayles , los mifmos de Monjas, Cole-
gio de buenas Letras, Cafa de Mifericordia, y; 
fn Hofpirál: ufa por Armas en Efcudo blanco 
un Gañil l o , y es decorada con Voto en Corres. 
Fundóla Brigo , quarto Rey de Efpana, 
anos del Mundo 20^3. llatnandola ¡Br^w^r, 
de donde le refultb el nombre : adelante la 
amplificaron Romanos, que defpues fue arrui-
nada, hafta que la reedifico Don Sancho Prí-í 
mero de Portugal ano 1187. " 
Aqui caso clandeftinamente el Rey Dod: 
Pedro año 235^. con fu amada Dona Inés de 
Caftro, extremo de hermofura , depofito de 
la gala, y cimero de bizarría-, pero también deft 
engaño, y exemplo de la defgracia. 
' Es 
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Es Cabeza de Ducado , cuyo Título dio el 
Infante Don Pedro (hijo de Don Juan Prime-
r o , governando el Reyno en nombre de Don 
¡Alonfo V. fu Sobrino) á D. Alonfo medio her-
mano fuyo, de quien viene la Cafa de Dragan-
za, y Reyes de Portugal. 
EN el Reyno del Algarve , en la Coila del Mar Occeano, eftá la Ciudad de Tavi-
r a , puefta en un fitio entre llano , y montuo-
fo , apacible , y alegre, dividiéndola cierto 
Rio , en el que tiene fu Puente torreada 3 con 
un Fuerte al agua de maravillofa traza, obra 
del Rey Don Sebaftian , cercada de buenas Mu-
rallas, con hermofo Gaftillo: abunda de Vino, 
Aceyte, Almendras, Higos , Cazas , Peíca, 
Hortalizas, y razonable cofecha de Pan. 
Habitanla ZJJ. Vecinos , divididos en dbs 
Parroquias: tiene quatro Conventos de Frayles, 
uno de Monjas, Cafa de Mifericordía , y buen 
Hofpitál. Es Cabeza de Corregimiento: alcanza 
fu jurifdiccion una Ciudad, y (eis Villas: goza 
V^tp en Cortes, y ufa por Armas un Efcudo 
blanco coronado: hace Feria en 8, de Septiem-
bre, y 4. deQtftubre : levantóla Ciudad el Rey 
Don Manuel Su 
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Su prrmera fundación fue por el Rey E r n 
go de Efpaña , en tiempo que a Braganza, lia-* 
mandola Talairiga, por Talayera en Caftilla, y 
de aqui le quedo el que tiene al prefente. 
Siendo dominada de Moros ,1a conquiflo 
ano 124,2. el famofo Don Payo Pérez, Comen--
dador de Alcázar-Dofal, Orden de Santiago, 
que el mifmo ano fue Maettre de ella en CaA 
tilla: arrafaronlacontinuas Guerras, y poblóla 
nuevamente el Rey Don Alonfo I I I . de Pomy 
gal año 12,6 8. 
C I U V A V D E S I L U E S . 
O lexos de la Coña,y Mar Occeano,tam-
bien en el Reyno del Algarve , eñá la 
Ciudad de Silues}cercada de Muros,y un ameno 
Rio , produciendo en fus orillas varios Arbo-
les frutales, mucho Limón , y Naranja , por 
lo que le Rielen llamar a eñe deliciofo fitio el 
Paraifo : abunda en mucha Pefca, Ganados, 
Cazas, medianamente Pan , y Vino. N é tiene 
mas de 200. Vecinos, pero la govierna el mif-
mo que tiene la Jurifdiccion del populofo d i t 
trko de eña Tierra, en cinco leguas de Partíi 
do , con muchos Lugares , y algunos de ¿oo.J 
Yecinos. Tiene Vota en Cortes ^ Feria a prime^ 
ro 
j o ? ' (PohUclon 
ro de Noviembre^y por Armas un Eícudo blan-
co coronado. Es déla Comarca de Lagos, y 
con privilegio de no poder fer prefo detinquen-i 
ce alguno refugiado en ella. 
Fundáronla antiguos Portugticfes , dichos 
Cüretes anos 450. antes de nueílra Redemp^ 
cion. Conquiñola de Moros el Rey Don Fer-
nando Primero de Caftilla h pero bolviendofe a 
perder, la reílaurb Don Sancho Primero de 
Portugal ano 1188. erigiendo SillaCathedral, 
que deípues fue trasladada a Faro. Tornofe a 
perder , y Ja recupero Don Payo Pérez Correa, 
por orden del Rey Don Alonfo I I . año 12,44. 
úl t imamente , eftando dcíierta, la pobló el de 
Don Aloníb llí. Luü tano , con los Fue-! 
ros de Lisboa. 
C I U V A T ) T>E LACfOS. 
PLantada en una alegre Bahía de la Cofta del Mar Occeano en el Algarve efta la 
Ciudad de Lagos, cercada de fuertes Muros fo-
bre duras Pizarras, con ocho Puertas,y Caftillo, 
nombrado Peñón,abundantiísima de Peíc^pat-
ticularmente de Atunes, Caza, Ganados, Fruta, 
Vino, y Pan. Habitanla zg.Vecinos en dos Par-
roquias: tiene dos Conventos de Frayles, uno 
de 
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He Monjas, Cafa deMifencordia, buen HoQ 
pical, y algunas Ermitas , particularmente la 
de nueftra Señora de la Piedad, pucíca en un 
Cerro íobre el agua , defde donde defcubre 
todo el eípaciofo Mar defde el Cabo de San Vi*, 
cente , halla el Puerco de Santa María , por ef. 
pació de cjuarenca leguas: tiene viílofos caños 
de Agua , fabrica del Rey Don Manuel, y bue-
nos Edificios, que la hermofean. Goza preemi-
nencia de Voto en Cortes , y por Arrn as un, 
Efcudo blanco coronado. Es Cabeza* de Cor-
regimiento 3 que alcanza tres Villas, y la hizo 
Ciudad el Rey Don SebalHan. 
Cimentóla el Rey Brigo á los años de! Mun-; 
do 2.0^4. llamándola Laco Briga, que íuená 
Lago de Biigo. Corriendo varias fortunas, íe 
arruino , y la pobló nuevamente Bocdes 5 va-
lerofo Capitán Cartaginés} 350. años antes de 
nueílra Redempcion. Sertorio la libro de un 
Cerco de los Romanos ano 7^. en el Confula-
do de Quinto Celio Mételo. 
C I U V A V D E 
Uefta en llano, cerca de Alcántara , Raya 
deEftremadura , en las Riveras de! Rio 
Ponful , nombre que tomo de un Confuí Ro~ 
J m o l l l ¿ q ma-T 
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mano porque fe ahogo en é l , efta la fatriofa 
Ciudad de Idaña, celebrada de los antiguos Ef., 
critorcs, y fue can dilatada población , que dio 
motivo para la divifion, reduciendofe o y á dos 
diílintas , y feparadas Idanas , nombrandofe 
una la vieja , que es efta , y otra la nueva 3 que 
es la rica , y de mas vecindario, porque efta fe 
halla arruinada (que cerco de Muros Ervigioy 
Rey Godo, anos 6% 6,) fue Patria del famofo 
Rey Ubamba, de quien fus moradores eftiman 
oy por tiadiccion conftante cierta Higuera , y 
Fuente en una Huerta , que era la Cafa de elle 
Rey. 
Produce Pan , Ganados, y Caza, pero deft 
habitada , que no paífan de feíenta Vecinos en 
una Parroquia : es de la Comarca de Caftelo^ 
branco: hizola Ciudad el Rey Don Juan I I I . 
Su fundación fue de Romanos, y en tiem-: 
po de Traxano concurrieron fus moradores á la 
fibrica del Puente de Alcántara con dineros, y 
gente, fiendo Municipio , llamada entonces 
Egeditania , alterado por efto Uaña. 
Tuvo largos años Silla Cathedral, y fue 
trasladada á la Guarda , como allí fe refiere: 
defpues la habitaron Moros el de 715. y pa-
deciendo varias fortunas, quedo arruinada , y 
nuevamente la pobló el Rey Pon Sancho íl. de 
Por-; 
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Portugal en 122^. (Oy llaman Idana la vieja, 
para diferenciarla de otra, que llaman la nue-
va , Villa rica por íu comercio.) Predico en 
ella la Fe San Pedro de Rates, que fue el pr i -
mer Prelado de Braga , mereciendo también la 
honraíTe con fus Sagradas Plantas el Apoftol 
San Pablo año ^4 . del Redemptor. Reynando 
Don Alonfo Ilí. el Magno, fue Conde de aquí 
un gran Cavallero llamado Alvaro. 
V I L L A "DE S E T U ' B A L . 
A Seis leguas diftante de Lisboa , en una Enfenada frefca , y alegre Playa , que 
hace el Occeano , donde dcfagua el Rio Zadan, 
yace la Villa de Setubal, ceñida de fuertes M u -
ros torreados, trece Puertas ^ y mageftuofos 
Edificios, con una Fortaleza al modo de Flan-; 
des, fabrica del Rey PhelipelL produce finos 
Marmoles, Jafpes, Pórfidos , y otras piedras 
de agradables colores. Es fu Puerto celebérri-
m o , donde pueden ancorar infinidad de Em-
barcaciones , que cargan gran copia de 
blanquifsima Sal para todo el Norte: coge el 
mas fabrofo Pefcado, que fe come en Euro-
pa : Su Territorio es fértil de Pan, Vino, Acey-
te, Cazas ^ Grana, Frutas, y Huertas bañadas 
9 $ * del 
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del R.lo Algocléa. Habkanla sy. Vecinos ^ y 
Nobleza , divididos en quatro Parroquias: tie-
ne tres Conventos dcFrayles, dos de Monjas, 
G lía de Mifericordia , dos Hoípicales , cinco 
Ermitas, dos Plazas 3 otras tancas Fuentes, traí. 
das con arcificlofos caños. Goza Voto en Gor* 
tes , y ufa por Armas en Efcudo una Barca ío-, 
bre ondas, cercada de Peces 3 Caftiílo encima,' 
y dos Hábitos de Santiago , por fer de efta In-
clytaOrden. Hace Feria a 2. de Julio , y es 
Cabeza de Corregimiento , que comprehen-
dc catorce Villas, importando la Renca Real 
fo!o de la Pelea mas de 40JT. ducados. 
FundoÍa el Patriarca Tubal años del Murn 
do 175>8. Fue la población piimera que fe 
hizo en Eípana, íegun los mas graves Hiflo-
riadores , llamándola Setubala . interpretado 
. r 
Ayuntamiento de Tuba!, Corrió varias fortunas 
en tiempo de Romanos y Godos, y Moros, a 
quien la conqulítb Don Fruela ^ Rey de León, 
año y 60. y citando arruinada 3 la pobló nueva-
mente el Rey Don A ion ib Henriquez con gen-
te de Pálmela,Villa circunvecina, á los anos 
1170. 
f l L L A 
VILLA T>B SJ^(TJ%E, 
^Atorce leguas de Lisboa yace la famofa 
j Villa decantaren, bañando al Oriente 
el fobervio Tajo a un eminente Monte donde 
fe coloca, quedando tan alta, áfpera, é inaccef- k 
fible , que la pufieron los Arabes Jlhafa , que ^ 
íignifica temeroía , y les fervia para defpeña-; 
dero común á fus delinquences: al Medio-dia 
tiene un profundo Valle con varias bueítas tra-y 
bajofas, é intrincada fubida, que llaman Alhan-
fe , lo mifmo que culebra: ai Norte un encum-
brado Roquedo de grandes peñas: al Occiden-; 
te es delcyrable , fre f e a y amena en Jardines, 
Alamedas , Frutales, y Huertas, inundando fu 
Rio(como el Nilo á Egypro)fu territoriQjprodu-
ciendo gran cantidad de Trigo,en fo.dias fazo-
nado, mucho Aceyte, Vino, Cazas, Aves, Ga-
nado , y Pefcado. Adornanla fobervios Edifi-
cios , y Cafa de Armería levantada por te l Rey 
Don Manuel. Goza faludable clima , Voto en 
portes, y por Armasen Efcudo una Torre de 
tres Baluartes fobre aguas , y las Reales Qiiinas 
a la puerta. Su Corregimiento alcanza diez y 
feis Villas, y en ella tuvieron los Reyes algún 
tiempo fu afsiemo : es habitada de 3 JJ. Vecinos,. 
¿ Ca-
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CavaÜeros, y Mayorazgos, divididos en trece 
Parroquias , fiete Conventos de Frayles, dos de 
Monjas, Caía de Mifericotdia y y buenos Hof-
pirales 3 y Ermitas. 
Fundóla Ahidis y Rey Efpanol, corriendo 
los anos del Mundo 2861. nombrándola Scala* 
his 3 interpretado Manjar de Ahidis, por haveríe 
aquí fuílentado cierta Cierva quando fu abue-
lo el Rey Gargoris dicen lo pufo entre duros pe-
riafcos a fer patio de fieras. Segunda vez la po-
blaron Celtas, y Griegos año 308. deípues la 
amplificaron los Romanos, haciéndola Julio 
Cefar Colonia , donde fe publico primero en 
Efpaña el Edido del Emperador Auguilo refe-
rido del Evangeliza San Lucas 3 fobre el empa-
dronamiento del Univerfo, defpachado en Tar-
ragona y mandando íe regiftraíTen las gentes 
Cabezas de Familia, pagando una moneda de 
plata 5 que reducida a la nueftra Caftellana, va-
lia un real, y en ella eftaba c(lampado un roftro 
liumano de una parte , y de la otra un botón 
de Rofa medio abierto , hallandofe en efta fa-
zon folo en Portugal aliñados cinco millones, 
y ^8g. perfonas Cabezas de Familia. 
Se llamo halla el Reynado de Recefuinto 
Godo , Cab'tlicaftro , que tomo el de Santaren 
año ^53. de nueílra falud , porque Irene-, o 
Erea, 
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Brea s noble, y virtuoGi Doncella, natural de 
Naltanda ( oy Tomar) hija de Ermigio , y Eu-
genia fu efpofa 3 á quien Tribaldo } hijo de 
Caftinaido , y Cafia , Señores del Pueblo a foli-
cicb amorofamence con grande eficacia á la tier-* 
na Joven , que no pudo íácar nada de fus inten-
tos : con que paífando á tema , y encono fus 
depravados fines, la mando degollar 3 y á un 
criado fuyo hizo arrojaífe elCadaver al Rio Na-i 
van. Aporto el Santo Cuerpo por el Rio Zezerc 
al Tajo en efte parage, y revelado el fuceíío al 
Abad Celio íu tio 3 íaiib con religiofa Procef. 
íion 3 y dividiendofe las aguas , manifeftaron 
un Sepulcro de Marmol fabricado de .Angeles, 
y queriéndolo facar, fe oculto en las aguas. De 
efte milagrofo prodigio celebra fiefta la Villa 
á jLi . de Odubre , y fe empezóá llamar Sarita 
Irene , vulgarizado oy Santarén. Conquiñbla de 
Moros el Rey Don Alonfo Henriquez año 
,1147. en Sábado 15. de Marzo. 
T I L L A V E C I ^ C T % A . 
ACE la Villa de Cintra,, Patria del 
Rey Don Alonfo V. Luficano, cinco le-
guas de Lisboa, en las faldas de fu celebrada 
f i e r r a , féitil de Pan, Vino , todos frutos, y 
bue-
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buenos Jafpes, de que tienen fus Iglefias mará-
viílofos Retablos.Habicaala mil Vecinos en feis 
Parroquias: tiene tres Conventos de Fray les, 
íiendo uno nueftra Señora de la Peña, Ordeti 
de San Geronymo 5 fabricado todo él á pico ea 
yivo pedernal, hafta las Celdas , Refedorio^ 
Oficinas, Clauftro , y primorofo J a rd ín , tra-
yendo para él la tierra, que mantiene bue-j 
nos Arboles , y hermofas Yervas : aísimii1 
mo tiene Hoípedenade lo propio para Peregri-
nos, que vienen de varias partes a vér cal ma--
ravilla , obra del Rey Don Manuel, donde re-, 
edifico un fumpcuoío Palacio , cimentado ano-
tes por ê  Rey Don Juan Primero para Reciro,y 
Recreo del calorofo Etlio , combidando elfitio 
en Arboledas, Fuentes, y Bofques al mayor 
y e r g é l , que firve de pavellbn umbrofo contra 
el ardiente Phebo: aquí eftan pintadas todas las 
Armas de la Nobleza Portuguefa, con timbres, 
pr]as, y colores. 
De fu fundación no hay noticia, folo lá 
memoria fe principio un Templo dedicado a la 
Luna, que han quedado fus velügios V aquí por 
ello llamaron Promontorio de ULunasy como a ci-
te Planeta adoraíTen los Gentiles con el nombre 
de üntia , llamaron defpues corrupto el prc-
as tiene. Conquiítbla de Moros el Rey, 
Doa 
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Don Alonfo V I . Cáfteliáno, mas bolviofe á pci> 
der3refl:aurola el Conde D.Henrícjuc año 1 I O ^ » 
y últimamente en 1147.D.Alonfo Henriquez fu 
h i jo , que la reedifico nuevamente. Gozo algún 
tiempo titulo de Condado , merced del Rey D. 
Fernando á D.Henrique Manuel de Villena. 
VILLA T>E ALCAZA%pOS/lL. 
ACE en la Coila del Occeano, comarca 
de Setubal, orillas de Zadán, la Villa de 
Alcazar-Dofal, que baña fus recios Muros ^ y. 
Caftillo altifsimo fobre una Pena tajada, que la 
Iiace fuerte por. arte, y naturaleza i fértil de 
Pan , Peíca, y frutas. Sobretodo , labra innu-
merable cantidad de blanquifsima Sal, y tiene 
muchos Pinares. Se cogen finos Juncos, que 
llevan á Lisboa para texer curiofas Hileras y que 
aprecian en Italia, y Francia, como Alfombras 
de China, b de Berbería. Tiene Voto en Cortes, 
y Feria el Domingo defpues de la fie (la de laRe-
furreccion de cada un año. Habitanla 400. Ve-
cinos , Nobleza, repartidos en dos Parroquias, 
otros tantos Conventos de Frayles^no de Mon-
jas, Cafa de Mifericordia , yJHbfpitál. 
w De fu fundación fe cuenta, que por los 
^nos 30. antes de nueílra Redempcion, Bogui, 
Tomo I I l Rr R ' 
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Rey de Africa, entrando en Efpana deftruyb los 
Pueblos de Portugal, profanando el Templo 
de Diana en e í k í lda . Riveras del Rio, el qual 
bolviendo vidoriofo á fu Reyno naufrago, mo-
tivo que atribuyeron los Lufuanos á venganza 
de la Diofa por tal defacaco i y en obfequio de 
la Deidad levantaron efte Pueblo , nombrán-
dole Salada, Unos dicen, que por cierta Deidad 
Marina: lo cierto es por la abundancia de Sal 
blanquifsíma, que fe coge en ella. Algunos 
quieren , que elte nombre le vino de un Tem-i 
pío de la Nimpha Salada , que los antiguos ve-̂  
üeraban por Suprema Deidad Markima ; y el 
infigne Lms de Carnes, Virgilio Lufitano, en 
fus Lufiadas la hace enamorada de Neptuno, 
y madre de Tritón , con eftos elegantes Veríbs, 
que por fer tan dulces, como fu Portugués Idio-í 
ina , los ponemos. 
Tritao, que de fer filho fe ¿orea 
(Do (Rey , & da Salada yeneranda. 
Era mancebo alto, negro , & fejio, 
Trombeta de feu f a j , & feu Correjo, 
Augufto Cefar la hizo Convento Jurídico. Defi 
pues los Sarracenos añadieron Alcazar,dc que lo 
ha quedado el nombre.La dominaron año 711? 
haf-
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haíla 2.4. de Junio de 1158. que4a reftauib el 
Rey D.Alonío Henriqüez.Tornbfe á perder,y la 
gano el Rey Don Alonfo I I . año 1217.a 18. de 
Odubre^quc la pobló de nuevo, por lo derrota-
da que havia quedado , y fin Muros. La dio á la 
Orden de Santiago , y fue Cabeza de ella en el 
Reyno de Portugal > hafta que por algunos mo-
tivos conftituyeron la Villa de Mertola, y efta 
quedo al Maeílrazgo de la dicha Orden. Gozo 
Silla Obifpal en la antigüedad 3 fiendo fu pr i -
mer Obiípo Január io , que confia fe hallo en el 
Concilio Ilibiricano de Granada. 
V I L L A V E rOMA%_ 
UESTA en las Riveras de Naban, en alegre -
llano^fiete leguas de Saníarén^eftá la Villa 
de Tomar^Cabeza de laMilitar Orden de Chrif-
to,que traslado deCaftro-Marín el ReyD.Alon-
fo IV.a los trece años que la inftituyb el Rey D. 
Dionis el de 13 20. y la confirmo el Papa Juan 
X X I I . fiendo fu primer Maeftre Fr. Gil Martí-
nez Otero, y ultimo en el numero onceno, Don 
Manuel > Duque de Bexa, defpucs Rey, y que 
quedo en la Corona. Tiene 454. Encomien-, 
das,que rcntán xsoy. ducados j fiendo fu i n -
r31 é (Pohldclon generé 
fignia una Cruz colorada 3 dentro otra blanca, 
que ufa por Armas también eíla Villa. 
Su territorio es fértil de Pan , Vino , Acey^ 
te y Frutas, Cazas, Aves, Ganados, Pefca, Huer^ 
tas, Jardines, y produce Minerales de Hierro. 
Habitan la 800. Vecinos, mucha Nobleza , en 
dos Parroquias Colegiatas , con Prelado cafi 
Obi ípál , tres Conventos de Fray les, uno de 
Monjas, Cafa de Mifericordia, y buen Hofpi-
tal. Es Corregimiento , que alcanza 48. Villas, 
y un Concejo. Tiene Voto en Cortes, y Feria 
á 20. de Odubre. 
Poblóla Don Galdin Paez, Maeñre de los 
¡Templarios en Portugal, año 1180. con el Cqf~ 
t i l lo que conferva á viña de la arruinada Na-
bancia. Se nombro Tomar por Santo Thomas 
Arzobiípo Cantuarienfe, martyrizado en InglaH 
térra por efte tiempo Miércoles zp. de Diciem-i 
bre , originado de que Miramamolín Aben-, 
lufeph , Rey de Marruecos, la cerco con 40^ 
Cavallos,y 5 0u.de á pie,y la defendieron los Caí 
Valleros Templarios,auxiliados del dicho Santos 
En la eminencia de un Monte eftá el magnifid 
co Convento de la Orden de Chrifto, que. le-í 
yanto el Rey Don Manuel. Aqui ceíebro Cori 
tes Generales el Rey Pheljpe I I . ano 15Si.a 
i? 7i de A b r i l , que fue jurado 191X3* 4 
de Efpañd; 317 
dos anos adelante 5 mandando fe trasladaiTe la 
GhanciÜcria de Lisboa á Porto. 
VILLA V E Ali'RA^CTES. 
N í a Comarca de Tomar , en lugar emi-
j nente 3 feis leguas difeante de ella , en los 
raudales del caudalofo Tajo, eftá fituada la-Villa 
de Abrantes, por donde conducen géneros , y 
frutos á Lisboa, adornada de fuerte Caftilloj 
fértilifsima de Aceyte , Caza , Pefcado, y Miel , 
con algún Pan, dos leguas de Jardines, y Huer-
tas de todos Frutales, con apreciables Camue-
fas,y Melones. Habitanla ijj.Vecinos en quatro 
Parroquias,otros tantos Conventos de Frayles,y 
Monjas, Cafa de Mifericordia, Hofpital, y bue-
nas Ermitas. Venera por fu Patrón á San Vicen-
te Martyr,y hace por Armas la Nave,y Cuervos, 
como Lisboa. Goza preeminencia de Voto en 
Cortes, en las que tuvieron difputa con otros 
Pueblos fobre la preferencia ,;y el Rey les dixo; 
fídle antes, y le quedo efte nombre , vulgari-
zado Abrantes. No confta íu fundación mas de 
^ j e fe apellido Tuhjlli. Ganóla de Moros el Rey 
Aiphonfo Henrique^ano 1148. Es Cabeza de 
ducado .cuyo titulo dio é Rey Phelipe IV. a 
Don 
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Don Alonfo deLencaftre , primer Marqués d t 
Puerco-Seguro, hijo del Duque de Aveyro. 
V I L L A D E A L M A D A . 
ÍUESTA a la otra parte de Lisboa , á diftan-
cia de una legua , en lo mas ancho del 
(Tajo , en lugar alto , y fuerce, con alegre viña, 
por defcubrirfe infinidad de dcliciofas Quin-
tas , yace la Villa de Almada, Comarca de Se-
tubal , amenifsima de guftofo Pefcado , algún 
Pan , Vino , Frutas, Cazas, y Huertas. Tiene 
yoco en Cortes, y una falutífera Fuente para 
curación del mal de piedra, que fe ha ob-, 
fervado confume los cafeos de cántaro que 
la echan. 
Habicanla 450. Vecinos en dos Parroquias, 
un Convento de Dominicos. Fue poblada por 
él Rey Don Alonfo Henriquez año 1174. coíi 
los Inglefes que vinieron a ayudarle a la Expug-
nación de Lisboa, á quienes dio Tierras, llar 
mandola Vimadel, que fuena Población de mu* 
chos. Los Moros dicen la dieion el permanenté! 
nombre. ¿ 
V J L L A V I C I O S A. 
STA ocho leguas diftante de la Ciudad de 
_ j Evora, y cinco de Helves 3 en ameno lla-
no , comarca de Eí l rembs, Villaviciofa, que 
la dio eñe nombre la producción de opimos 
frutos, y faludable territorio , con un íump-
tuofo Palacio, Quinta de Recreación , que lia-: 
man Tapada , con tres leguas de circunferencia, 
fuerte Cañi l lo , levantado por el Rey Don Dio-
n í s , en una eminencia, cuyo Fofo tiene cin-
quenta pies de profundidad: fertilifsimade Pan, 
Vino , Aceyte, Frutas 3 Huertas y Cazas, y Gaz-
nados, Tiene Minerales de plata, con finas pie--
dras verdes. Goza Voto en Cortes y Ferias á z j . 
de Enero, Mayo , y Agofto. Ufa por Armas un 
Eicudo,y en él tres Caftillos, Habitanla i g . Ve-
cinos en dos Parroquias, cinco Conventos de 
Frayles , tres de Monjas, Cafa de Mifericordia, 
y Hofpital y quatro Fuentes con tanta agua, que 
forman unaRivcra,donde muelen algunas Rue-
das para Ti igo , y Aceyte. 
Su fundación es de TerenaMarhahal, Capi-i 
tan Cartaginés, años 3 50. antes de nueftro Re-i 
demptor > con un magcíluoío Templo al Dios 
Cupido: adelante Lucio Munio, Pretor Ro^ 
sna-
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mano > otro a Proferpina, año 15 o. del Divinó 
Nacimiento , donde oy es Iglefia de Santiago»; 
Ganóla de Moros el Rey Don Alonfo I I . de Por-
tugal año de 1217. Es Cabeza de Marquefado^ 
que dio Don Alonfo V. á Don Fernando, hijo 
íegundo del primer Duque de Braganza, en 
cuya Cafa permaneció baña que entro en 
.Corona. 
V I L L A V E E S T % E M O S . 
DOS leguas de Villavicíofa eftá la apacible de Eítremos, en un alto collado , cuya 
cumbre ocupa un fuerte Caftillo, y la pobla-
cion fe va cftendiendo hafta lo llano , ciñen-; 
dola duplicados Muros torreados 3 gran Plaza 
de Armas, donde refide oy el Capitán General 
de la Provincia \ bien fortificada , y guarnecida, 
con Artillería, nueve Puertas; abundantifsima 
de Pan, V i n o , Aceyte, Frutas, Ganados, Avesy 
Cazas, y Hortalizas: produce la Montaña her-
mofos Marmoles de varias colores i y labra Bar-í 
tos de olor eftimados. Es Corregimiento coa 
quince Villas de partido, Voto en Cortes, y Fe-
ria por Jul io , y Noviembre. Ufa por Armasen 
Efcudo una planta de Altramuces. Habitanla 
>IUOQ. Vecinos en tres Parroquias, la una con. 
de E/paña: / . su 
vlftofa Tor re , los mifmos Conventos de Fray-
Ies , uno de Monjas, Cafa de Mifericordia , y 
dos Hofpitales. Fundóla el Rey D. Alonfolíí . 
Luficano año 1^58. con los Fueros de Sántarén. 
Cerca de efta Villa hay unaFuente^que arroja un 
golpe de agua para dos disformesRuedas de Mo-
lino, fecandofe en Invierno, y convierte en pic-j 
dra qualquiera madera que fe le echa dentro. 
V I L L A "DE A VIS. 
1 un eminente fitio , cercada de buenos 
I 4 Muros, y fuerce Caftillo, efta la Villa de 
A vis, orillas de la Rivera del Rio de eíle nom-
bre , fiere leguas de Eftremoz , en fu comarca; 
abundante de Pan, regalado Vino , Frutas, Ca-
zas , Ganados, Pe fea, y Hortalizas. Goza pree-
minencia de Voto en Cortes, y hace Feria á 20. 
de Enero: tiene 4©o.Vecinos,y N o b l e z a u n a 
Parroquia. Su fundación fe motivo , defean-» 
do el Rey Don Alonfo 11. Lufitano tener For-
taleza competente para hacer frontera a los Mo-
ros , llegando a efte fitio, acompañado de Don 
Fernando, ilodriguez Montero , quarto, Maef-
tre de eíla inclyta Orden , reconocieron fer pa-
rage acomodado para efte fin \ y al mifmo tiem-
po dicen fe vieron fobre una Encina dos Aguí-
T m o l l h Ss las. 
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las) que tomaron por Armas, y tuvieron por 
anuncio feliz para la Población, que executaron 
en 15 .de Agoftojfeftivo dia de la Aflumpcion de 
Ja Virgen María, año 12x3. que fe hizo nume-. 
jofa Villa, y Fortaleza,llamada ^>/V,por las refe* 
ridas Aves , que tomo por Armas, y una Cruz 
.verde floreada. La conftituycron Cabeza de ella 
Orden Militar, trasladada de la Ciudad de Evo-
ra , que antes havia inftituído D. AlonfoHcn-
riquez, primer Rey Lufitano , año 1147. apro-
bada el de 1161.por el Legado en Efpaña,y del 
Papa Alexandro I I I . íiendo fu primer Maeflre 
Don Pedro Alonfo, hermano del Rey, y ulti-. 
meen numero 27, Don Jorge de Lencaftre, 
liijo ilegitimo del Rey Don Juan el Segundo: 
alcanza 42. Encomiendas, que rentan ^7^350. 
ducados. Su antigua infignia fue un Efcapula-
í io pequeño con Capilla, que oy traen los No-
vicios Ciftercicnfcs, cuya Regla guardan. DcA 
pues en tiempo del Pontífice Inocencio V I . o 
como otros quieren Bonifacio I X . la mudaron 
en la Cruz verde, femejante á la de Alcántara, 
y dichas Aguilas, que nofuelen poner. Ufa el 
Prior ornato Epifcopal para las funciones dq 
Iglefia. 
JeE/pafíá; •faj 
VÍLLA 'DE TO'R^ES-HprAS. 
Cinco leguas de Sanearen, comarca fuyaj eftá la Villa de Torres-Novas , plantada 
en un famofo llano, y por el medio paíTa el 
Rio Almonda, una legua del caudalofo Tajo, 
cercada de fuertes Muros, y Caftillo de nueve 
Torres, de donde provino el nombre que tie-
ne. Hermofeanla varios Jardines , Prados , y 
Alamedasj abundante de Pan,Vino>Aceyte (que 
muelen cinquenta Molinos) Ganados, Cazas, 
Frutas, Aves, Pefca, y Hortalizas. Tiene V o -
to en Cortes, Feria a 12,. de Marzo en cada un 
ano , y por Armas un Caftillo, b Torre : arriba 
una mano apretando una maza , fegun fe en-
contró de muy antiguo en una de fus Puertas. 
Habitanla igzoo. Vecinos, y Nobleza, en qua-
tro Parroquias, dos Conventos de Fray les, uno 
de Monjas, y Recogimiento de Mugeres arre-
pentidas, fundación de laReyna Santa Ifabél, 
Cafa de Mifericordia, y buen Hofpitál. 
Su fandacion folo fe congetura feria de los 
Galos Celtas año 308. antes del Redemptor. 
Conquiftblade Moros el Rey Don Alonfo Hen-
riquez año 114.8. pero viniendo fobre ella M i -
tamamolín Abenrlufeph en 11^0. quedo arta-
Ss 2 fa-
' 3 2,4 .̂ohiadon venerd 3 -
facLv, pero el tnifmo año b pobló nuevamente 
el Rey D011 Sancho Primero. 
Defpues el Rey Don Manuel la dio con t i -
tulo de Marqués a Don Juan de Lencaílré; hijo 
del Duque deCoimbra. Paílado tiempo, el Rey 
Phelipe I I . la levanto á Ducado , merced con^ 
cedida á los Primogénitos de la Gafa de Avey-
10 3 en donde permanece. 
V I L L A V E TOFOS. 
'ITUADA en la Rivera del Tajo, á feis leguas 
j de Lisboa, eftá la Villa de Povos y donde 
pefean regaladas Acevias j es alegre Pueblo 5 y 
abundante de Pan , V i n o , todos Frutos, Ga-
nados, y quanto fe puede apetecer. Adórnala un 
hermofo Palacio para fus Dueños. Hace por Ar-. 
mas en Efcudo un Caftillo debaxo de una Oli-
va, Es habitada de 240. Vecinos en una Parro-
-quia , fuera de otras Iglefias. Su fundación fe 
atribuye al Rey Brigo año del Mundo 20^3. 
llamándola Gerahrica. Floreció opulentifsima 
imperando Auguílo Cefar 5 y algunos quieren 
la cimentaron los Romanos. Corriendo tiem-
pos fe dixo (pQ ôs y lo mifmo que Pueblos en 
Cafteilano, por la diverfidad de gentes que con-
currieron de muchos á ella. Se arruino con Jas 
'de E/pañdJ ^ T f 
continuas Guerras, hafta que la pobló nueva-
mente el Rey Don Sancho Primero Lufitano 
año 11^4. 
V I L L A D B C J S T I N E Y ^ A 
Siete leguas de Lisboa, camino alegre, y 
deleyrable 3 poblado de doce Logares, 
en las Riveras del Tajo , yace la Villa de Cafti-
ñeyra , Comarca de Torreívedras, fértil de Pan, 
yino^y demás Frucos,pamcularmente Caftafios, 
de que le provino el nombre.Habitanla 3GO.Ve« 
cinos en una Parroquia , un Convento de Fray-
Ies , y otro de Monjas. Ufa por Armas las de fus 
Dueños los Ataydes en Efcudo azul qnatro Bar-
ras plateadas. Fue fundada por D. Alonfo Hen-
riquez , primer Rey Lufuano, año de 1174. 
Es Cabeza de Condado, cuyo titulo dio el Rey 
Don Juan I I I . á Don Antonio de Atayde , gran 
Pdvado, y Valido fuyo. 
V I L L A (DE A L E N Q U E ^ . 
UESTA en un fuio alto, y apacible , fíete le^ 
guas de Lisboa, orillas de un Rio,que en-
tra en el Ta jo , y k fecunda, eftá la Villa ele 
Aleriquér, fértil de Pan , y demás Fnuos rega-. 
ia*" 
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lados; con 400. Vecinos en una Parroquia, 
Convento de Fray Ies, Cafa de Mifcricordia, y 
un Hofpitál.Hace por Armas en Efcudo un Alar 
mo pardo, que aludeá fu nombre. Es del Cor-, 
regimiento de Torrefvedras, que le eftá cerca., 
Tiene Voto en Cortes. Fundáronla los Alanos 
anos 418. de nueftra Salud. Ocupada de Mo-
ros la gano el Rey Don Alonfo Henriquez año 
1148. Diola el Rey D. Sancho Primero a Doña 
Sancha Infanta , hija fuya , donde fabrico el 
Convento de San Francifco , primero de eíle 
Reyno , dando lu Palacio para el á Fr. Gmlter 
Zachams, que el Seraphico Padre San Francifco 
embio á Efpana año 12,17. Es Cabeza de Mar-
quefado, cuyo titulo dio el Rey Phelipe I I I . a 
Don Diego de Sylva y Mendoza, Conde de Sa-
linas, que andaba antes en los Duques de Hijar, 
oy en la Corona de Portugal. 
V I L L A D E T O ^ X E S r E D ^ J S . 
Siete leguas de Lisboa, no lexos del Mar, 
yace la Villa de Torrefvedras, con fuer-
te Caftillo, y abundante de todos frutos: tiene 
800. Vecinos, y quatro Parroquias, tres Con-
ventos, Cafa de Mifcricordia, y Hofpkal. Es 
Corregimiemo,que comprehende zz. Villas:fu 
fun-: 
fundación de Turdulos Galos Celtas antes de 
nueftra Redempcion 308. años: la impufieron 
efte nombre , lo mifmo que Torres Viejas. Con-
quiftola de Moros el Rey Don Alonfo Heni i -
quez año 1148. Fue fiempre Dote de las Rey-
ñas de Portugal, mayormente de Santa Ifabél. 
Es Cabeza de Condado , cuyo titulo dio el Rey 
Don Phelipe IV. a D o n j u á n Suarez de Alar-
con, remunerando fidelidad digna de fu no-
ble Sangre. 
V I L L A D E 0 L 1 V E K Z A . 
YACE en apacible , y frefca llanura , orillas del célebre Guadiana > en la Comarca de 
Helves, la Villa de Olivenza, con doblados M u -
ros,Puente fobre el Rio^y un fuerce Caftillo,Pla-
za de Armas, con una muy hermofa Torre j es 
fertilifsima de todos Frutos, Ganados $ famofos 
Cavallos, y muchas Huertas. Tiene IJJSOO. Ve-
cinos , de Nobleza , y riqueza , en dos Parro-
quias, un Convento de Frayles 3 otro de M o n -
jas, Caía de Mifericordia, buen Hofpital > y 
nueve Ermitas. Es decorada con Voto en Cor-
tes, y por Armas en Efcudo una rodeada For-
taleza 3 y a la puerta un verde Olivo. Poblólaxi 
Rey D.Dionís año i ^ S . e n Ccio de muchasOli-
yas. 
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vas 3 de donde tomo el nombre. Diola el Rey 
Don Alonfo V. con titulo de Condado a Ruy 
de Meló. Fue fitiada por el Exercito que manda-
ba , con i zy. Infantes 5 y 4g. Cavallos, el Du7 
que de San Germán , á orden del. Rey Phelipe 
I V . ano 1^57. y fue rendida en 30. de Mayo 
del mifmo a ñ o , con 4 ^ . dias de Sitio. 
VILLA m w^ro m MUGEN. 
)UESTA ocho leguas arriba de Lisboa, eíla 
la Villa de Porto de Mugen, en la Co-
marca de Samaren , orillas del Tajo , que le 
facan mucha Pefca , particularmente ciertos pe-
ces , que llaman Mngens, que la dieron el nom-
bre. Tiene razonable cofecha de Pan , y Fru-
tas > habitada de 200. Vecinos en una Parro-
quia. Fundóla el Rey Don Dionis años' 1310. 
V I L L A (D E > M 0 U \ J , 
' ACE en la Comarca de Bexa , ázia el An-̂  
dalucía,media legua de Guadiana^aVil^ 
deMoura,en frefco llano,eoa hermofaFortaleza, 
entre dos Arroyos que corren,y entran en Ard^ 
ái^pompofa Rivera, con muchas Fuentes. Es 
fértil de Pan , Vino, Acey te , Ganados, Gazas, 
' Hor-
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Hortalizas, y Pcíca : es habitada de 2jj. Ven 
cinos y divididos en dos Parroquias: tiene dos 
Conventos de Frayles, los mifmos de Monjas; 
Cafa de Mifericordp , y buen Hofpitál: goza 
preeminencia de Vóto en Cortes x y Feria á 8. 
de Septiembre. 
Su fundación dicen onos fer de Griegos 
Tebanos i los 1740. anos del Mundo , y que 
h llamavon Jrund la nuelta} para diferenciarla 
de otra en Andalucía i otros traen de cierta Mo-. 
ra hcrmofa, que huyendo de un contratiempo, 
fe retiro a q u í , y la pobló s pero es mas cier-
t o , que fe origino ello quando la conquifta-
ron de Arabes Don Alvaro, y Don PedroRo* 
driguez , Progenitores de la Familia Moma., 
con orden de Don Alonfo Henriquez, Rey Lu-, 
fitano, año 1166, fiendo fu Alcaydefa Salu¿ 
qnia , hija de BoaconPrincipe de Alentejo,' 
y pot eíto como por Armas efta Villa la Mora 
al pie de una Torre. Defpues el Rey Don Dio-i 
nis la amplifico > y levanto el Caftillo. Fue 
Dueño fuyo el Infante Don Luis 3 hijo del Rey; 
Don Manuel. 
Aquí vivió cierto-hombre, que crio los 
hijos con leche de fus pechos, firviendoles de 
amai y una muger viuda trece veces, año 161%. 
Es Cabeza de Coudado, merced del Rey Phe-
Timltl jfc Jipe/ 
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Upe IV. a Don Alvaro de Meló , que fue Prior 
deQcrato. 
F I L L A V E T A L M E L A, 
lOCO diñante de Setubal, ladera de im 
collado / yace la Villa de Pálmela, coa 
buenos Muros, Torres, y Fortaleza inexpug-
nable en lo mas eminente de un peñafco : es 
adornada de muchas Fuentes>Qumtas>Jardines> 
y Huertas: abunda de Pan , Vino , diverías 
frutas, Cazas, Aves, y Ganados: tiene Voto en 
Cortes, y por Armas una Palma afida por mâ  
no de hombre entre dos Cañillos 3. Habito , y 
Venera de Santiago ) timbrado con Jas Reales 
Quinas Portuguefas. Habitanla Eoo. Vecinos 
en dos Parroquias, muchas Ermitas , Cafa de 
Mifericordia , Hofpital, dos Conventosuno 
cercano de San Pablo j el otro colocado en lo 
fuerte de la Villa , de la Orden de Santiago; 
trasladado de Mertola^el qual es Cabeza de toda 
cfta Militar Orden en Portugal, que dio princl-
pió en íu Reyno D^Alonfo Henriquez i feparola: 
de Cartilla el Rey D . Dionís , por Bula del Papa 
Nicolao IV. año de 1290. fiendo fu primer 
Maeftre Don Juan Fernandez r y ultimo en n ^ 
mero de diez y feis Don Jorge de Lencaftr^ 
'deE/pañd: 331 
hijo no legitimo del Rey D o n j u á n el Scgim^ 
do. CompreliendefefentaEncomiendas , que 
fentan izog . ducados. Deípues fe inñicuyb 
Dignidad de Prior Mayor de efta Inclyca Or-
den y fiendo el primero Don Juan de Braga en 
tiempo del Infante Don Fernando. 
La fundación de la Villa fue por los Celtas 
anos 310. antes de la' venida de nucftro Re-
dempror. Amplifieola deípues Aulo Cornelio 
Palma, Governador Romano en Eípaña, que 
le dio el nombre , año 106, de la Redempcion*, 
y para diterenciarfe de la Andaluza , íe dixo 
Pálmela , que es Palma pequeña. Conquifiola 
de Moros el Rey Don Alonfo Heniiquez año 
1147. y bolviendofe á perder, la reiíauro día 
de San Juan 24. de Junio de 11 ^5 . 
V I L L A F E ' K V E . 
TRES leguas de Torres-Yedras , y de fu Comarca , en fido llano , en io mas alto 
de una Sierrallamíida-M()>ir¿ J^w/e;, efta Villa-
yerde, fértil, y efmeralda Primavera , de qué 
le provino el nombre 5 con mucho Pan , Vii io, 
Ganados, Cazas, y fr utas: es habitada de 300, 
Vecinos en una Parroquia : tiene un Convento 
de Franciícos de los pri(^eros;del Reyno: en fe 
T t x Cam-
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Campiña: hace Feria en z i . d e O d ü t r e . 
Poblóla ano 1160, Don Alado , Capitán' 
eftrangero , que vino á la toma de Lisboa y por. 
cuya remaneracion le dio Don Alonío Henri^ 
cjuez eñe iicio, 
F1LU 'DE %EcDO%(T>0. 
1 N la Comarca de Evora , tres leguas de 
\ Villaviciofa 3 en fulo llano, eftá la de 
Redondo, adornada de fuerte Cadillo: tiene 
buena cofecha de Pan , Ganados , Caza y y 
copiofo trato de Panos, que texen : habitanla 
300. Vecinos en una Parroquia. 
Fundóla el Rey Don Didnís anos 1 312,. Es 
Cabeza de Condado , merced del Rey Doa 
Manuel a Don Vafeo Coy tiiio. 
V I L L A V E A Z U M A R 
^ I p R E S leguas de PortaIegre,y de fu Comar-
I ca,yace la Villa de Azumar en viftofo 
llano , cercada de Murallas, abundante de Pan, 
V i n o , y Ganados, con 300. Vecinos en una 
Parroquia» 
•Fundóla elRey DonDjonís-años 1310. Es 
Cabeza de- Condado 9 Titulo que dio el Rey 
P h P— 
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Phclipc Quarto a Don Francifco de Meló, Mar-: 
qués de Torre-Laguna , fu ce e fío r del Serenif-, 
fimo Infante Don Fernando en el Govierno de 
Jos Paifes Baxos de Flandes. 
V I L L A V E LOUTtpXfl/l. 
N la Comarca de Lería , pueíla en íitid 
( alegre, y frefeo, eíta la Villa de Louri-í 
ñaa , abundante de todos frutos, con 45 0. Ve-j 
cinos en una Parroquia , Priorato de 5 00. duca-j 
dos: hace Feria todos los años por Agofto. 
Poblóla Don Jordán , Cavallero eftrange-; 
ro ldándo le el fino Don Alonfo Henriquez, 
año 1160. remunerándole la Conquifta de 
eíta Tierra» 
VILLA DE mE^CAFE^QTE. 
'Ueve leguas de Lisboa , Comarca de Se^ 
^ tubal-y en las orillas del Tajo , efta la 
imilla de Benavente 3 abundante de Pan, y 0I0-; 
roíos Vinos . con 400. Vecinos en una Parro-i 
quia , Priorato de la Orden de A vis, que pone 
también en ella Jufticia: es cierra cálida, y 
enrerma. 1 
Poblóla Don Payo, Obiípo de Evora, ano 
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i zoo. en el Rey nado de Don Sancho Primero 
Lufitano. 
F 1 L L J D E A L C A U ^ E D E . 
iOmarcá de Sanearen , en las faldas de una 
Sierra, quatro leguas diñante de Tomar, 
yace la Villa dé Alcañede , con buena cofécha 
de todos frutos , habitada de 2.00. Vecinos en 
una Parroquia. 
Poblóla el Rey Don Alonfo Henriquez ano 
de 11Ó3. Es de la Orden Militar de A vis, y 
es una de las buenas Encomiendas que tiene, de 
2^500. ducados al año. 
V I L L A T>E A T t ^ U V A . 
Cinco leguas de Lisboa, Comarca de 
Torres-Vedras, eftá la Villa de Anu-
da , fértil de todosfrutos, y habitada de 300. 
yecinos en una Parroquia. 
Fue poblada año 11^0. de los Cavalleros 
Inglefes, que vinieron á ayudar á la Conquifi 
ta del Rey Don Alonfo Henriquez. 
VILLA 
'de E/paña, '33^ 
V I L L A V E 0%EM. 
N la Comarca de Tomar > en lugar emí-?: 
j neme , que por qualefquier parte fe lé 
íube dificultofamente , eftá la Villa de Oremy 
abundante de todos frutos, con 400. Vecinos 
en una Parroquia, que es Colegiata. 
Poblóla el Rey Don Alonfo Henriquez 
anos 1148. fabricando fu fuerte Caftillo , y 
luego lad ioá Doñ^Terefa fu hija 5 defpues el 
¿Rey Don Pedro Lufitano hizo merced de ella, 
con Titulo de Condado , á Don Juan Alonfo 
Tello , hermano de la Rey na Dona Leonor 
Tellez , eípofa del Rey D-Fernandov ha tenido 
varios Señores > y últimamente el Rey D. Juan 
Primero la dio al Gran Condeftable Don Ñuño 
Alvarez Pereyra, que renuncio en fu nieto Don 
Alonfo, hijo del primer Duque de Braganza, en 
cuya Cafa andaba : oy permanece agregada ea 
la Corona de eíte Reyno. 
V I L L A D E C E C I M f á ^ A . 
YACE en las orillas del Mar Occeano , y Comarca de Setubal laVilla de Cecim-.1 
Pía^ ficuada en llano, con famoía Portal eza^ 
algua 
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algún Pan , y mucho Pefcado fabrofo: habitan-; 
¡a^so. Vecinos, divididos en dos Parroquias. 
Su fundación parece de Galos, Celtas, y 
Sarrios. Conqüiñblade Moros el Rey D. Alón-
íbHenriquez ano 11^5. pero quedo arruina^ 
da de las continuas Guerras, y pobjbla de nue-; 
yo fu hijo Don Sancho Primero ano i zoo. cor̂  
grandes Fueros, y Privilegios. 
VILLA VE F i g u E r % p : 
Ntrc Colmbra , y Tomar, Comarca fuya; 
_j eftá la Villa de Figueyro, con gran cofe-j 
cha de Pan , Cazas, frutas, Ganados, famo^ 
fos Vinos de fu nombre, y Pefca de los Rios Ze-j 
2ere,y Pera, que cerca paíTan: hace Feria en 27; 
de Julio, con tres dias francos , y Voto en Cor-í 
tes: habítanla 200. Vecinos en una Parroquia: 
tiene un Convento de Fray les , y otro de 
Monjas. 
Fue poblada por Don Pedro Alonfo , hi^ 
jo no legitimo del Rey D. Alonfo Henriquezy 
año 1174. y como en efte fitio havia muchas 
Higueras, tomo efte nombre, llamadas en Por-5 
tugues Figueyras, 
Ufa por Armas las que Pedrofa alega de 
losFigucrbaS, cinco hojas verdes de Higuera 
ífe E/paña, 3J7 
en campo dorado^orladas de eíla letrar^or Ttios, 
y por la Tútria y infignia por lia ver aquí Guef~ 
to Anfur librado de Moros las cinco Doncellas 
del tributo, que ponen fus deícendientes 
gueroas 3 Figueredos y y Figueyras en las referi-
das Armas. No obftante todo eíto 5 es cierro 
que todos los mas de nueíhos Hiíloriadores 
ponen acaeció en Galicia efte cafo (a que me in-
clino) y quedefpucsfus Afcendientes fundaíTen 
aqui, o reedificaffeti efta Villa. Es Cabeza de 
Condado, que dio el Rey Phelipe ÍV.á D.Fran-
fiíco Vafconcelos. 
V ÍLLAF%Aü^CA. 
^Erca de Lisboa eftá Villafranca , abun-
dando fus eípaciofos^y fertilifsimosCam-
pos de Pan , Vino , y Ganados. Hace Feria el 
primer Domingo de Odubre , con tres dias 
francos: es habitada de 400. Vecinos en una 
Parroquia. 
Pobláronla año 11^0. los Cavalleros I n -
glefes -> que vinieron á ayudar al Rey Don 
Alonfo Henriquez., como en varias panes refe-
límos , nombi\Tndola Cornuaila a en memoria 
de la de fu Patria , y defpues fe dixo él prefenre 
nombre,por las franquezas que i ella eftán con-
cedidas. 
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V I L L A D E A L L J N ^ ^ A . 
"TO lexos de la antecedente eñá la Villa 
% de Allandra , Comarca de Torres-Ve-
dras, en las margenes del Tajo , que fertilizan-
do fus Campos, la colma de Pan, Vino , Acey-. 
te , Ganado, y Pefca : tiene ^oo. Vecinos en 
una Parroquia, y un Convento de Capucha 
nos. 
Poblóla Don Soeyro 5 Obifpo de Lisboa, 
año 1103. con grandes Fueros, reynando Don 
Sancho Primero, y quedo a fu Cathedral, que 
oy la goza. 
V I L L A D E L A A T A L A Y A 
JUnto a las Riveras del Tajo , y no muy dif-tante del Rio Caya , Comarca de Tomar, 
fe defcubre la deliciofi Villa de la Atalayarían-
rada en fitio eminente , de donde provino el 
nombre, abundante de V i n o , Ganados, Fru-
tas , Pefca, y algún Pan : fe halla con famofa 
Fortaleza , antiguos Palacios, y habitada de 
200. Vecinos en una Parroquia. 
Fundóla el Rey Don Dioius ano 131 y, 
Cabeza de Condado , cuyo Titulo dio D-Álon-
de EJpana, 3 5 ̂  
lo Quinto Luficano á Don Pedro Vas de Meló; 
deípues el Rey Don Phelipe I I . á Don Francif-
co Manuel^ y últimamente la Mageñad de Phe-
lipe IV. á Don Pedro Manuel. 
No es de nueftro principal intento el refe-
rir toda la Guerra de efte Siglo , que huvo con 
Portugal, afsi porque de eíío hay bañante ef-
ctito 3 como que feria predio un dilatado Tra-
tado , fiendo lo mas memorable lo que eíta 
apunado en los Pueblos como íucedierGn. 
Deípues que el Rey D.Pedro I I . Lufuano reco-
noció por legitimo Succeííbr del Rey Carlos I I . 
al Rey Phelipe Quinto nueítro Señor , adhirió 
á la Liga ofenfiva , que fus Miniftros firmaron 
en Londres contra la Efpaha el año de 1705. 
con cuyo motivo le declaró Cartilla la Guerra 
a Portugal, en la que fucedieron prófperos, y 
adverfos fuceífos, proprios accidentes de tan 
horrorofo monftfuo y y formidable eftrago del 
Genero humano, hafta el año de 1713. que 
fe hicieron Paces por el Tratado de Utrech ; y 
fiendo en toda ella lomas memorable , y dig-
no de referir lo que fucedió cerca de eíla V i -
lla , donde fe dio lo Batalla en los confines de 
Portugal, y Campos de la Gudiña , fobre el Rio 
Caya , el dia 7. de Mayo por las Armas del Rey 
Phelipe V. año de 1 7 0 ^ con los Por^uguefo, 
Vv 1 v 
^ 1 V j 
r 
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y fas Aliados , donde configaieron las Catíio 
lieas Armas una completa Vi&oria , venciendo 
a fus Enemigos , de los quales quedaron m-uer-
tos 1 ^00. hombres , haciendo mas gloriofo el 
triumpho flete VanderaSjOcho Eftandarces^diez 
y fiece Piezas de Artillería, algunos Puentes^ 
parce del Equipage , las Tiendas^ muchos Car-. 
ros de Municiones, y en una palabra 3 cjuan-̂  
to tenian en el Campo 3 3 300. Piifioñeros 
enere Inglefes , y Portuguefes, en ellos el^Coa-
de de San Juan , General de la Cav alie ría de 
Portugal, epacro Brigadieres, cinco Corone-
les , y otros Oficiales. La pérdida de los Ven-
cedores no fue mucha, pues falo fueron 30a. 
hombres entre muertos, y heridos. 
El General Marqués de Bay a jas dos horas 
de la tarde mando al Marqués de Aytona atacar 
a los Enemigos., que a las once de dicho du 
tenian eflendido fu Exereito formado en Batan 
Ha de la otra parte del Gaya: el General 
Ilobay 3 Inglés > eftaba á k derecha ^ y mandan 
ba el Exercito contrario el Marqués de la Fron-
tera. Sin duda huviera íido mayor ía Vidoria, 
filas Tropas Caftellanas hu vieran ce ni<lo fulñr-
fimtería, que fe hallaba algo dMlante , pues 
el combate fue folo con la Cavalleria^ que p'a-
fo Iu«ga alq^facmigos xen defoiden , 
deBípañd* 341 
que e! Conde de San Juan trabajo con gran 
valor para ordenar fu gente, no pudo s porque 
el Conde Finees, y el Marqués de Navalmor-i 
quende rompieron el Centro 3 y antes que lie-» 
gaífc la Infantería, ya fe havia fenecido la Bata-» 
lia. El General Gallobay fe hizo fuerte en una 
Cafa de Campo con tres Regimientos Inglefesy 
quedando ellos prifioneros y efcapando dichtg 
General con feis Cavallos, por fortuna. 
FILU -DE S M F J T I E ^ . 
N la Comarca de- Santarén , no lexos de 
' j Lisboa , en las orillas del Tajo r que fe-
cunda fus Campos, efti la Villa de Salvatierra: 
es fértil de Pao , Vino , Ganados, frutas , y 
Pefca: tiene viftofos Palacios > y 200. Vecinos 
en una Parroquia: fundóla el Rey Don Dionis 
año 1295. 
Efta fue la que recibió el primer golpe de 
Ja Guerra por el Excrcito del Rey Cacholico e| 
año de 3704. que la defendieroa ^00. homn. 
bres, y luego fe r indió, pero al figuiente aña 
la recobro el Marqués de las Miaas á fu amn 
gtio dommia 
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V I L L A V E S A%rA^Q 
N la Comarca de Tomar yace la Villa de 
Sartan , fercilifsimade codos frutos, coa 
Í300. Vecinos en una Patroquia : tiene Voto ea 
portes. 
Fundóla el fámofo Capkan Sertorio anos 
74^ antes de nueftraRedempeíbn , llamándola 
^ r í ^ o , vulgarizado Sartan. Tiene por Armas 
una Sartén , originado de que entrándola los 
Romanos a fuego, y fangre , Celinda , muger 
de unCavallero J que mataron al entrar en fu 
Caít i l lo, les arrojó una Sartén de Aceyte hir-
viendo , que los detuvo , y entre tanto entró 
Socorro, y fe libraron , de que algunos quie-
ren la derivación del nombre de efte Pueblo: 
arruinada deípues de continuas Guerras , la 
reedificó el Conde Don Henrique año 111 r. 
a de Mayo. Aquí cuentan fucedió el prodi-i 
gio de que una Muía , que era fu dueño Pedro 
Méndez , paiió otra en el año de 1624. 
V I L L A V E 
S Ituada en la llanura de untrollado, circun-5 dada de los Rios Zezere, y Pera, fe def-
cu-; 
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cubre la Villa de Pedrogan , Comarca dé 
T o m a r , fanirsima, por las muchas Yer-: 
vas falutiferas y que en fus peñaícos fe le 
encuentran , y mas de dofeientas Fuentes: lo-, 
gra amenas falidas entre efpefas arboledas: es 
fértil de Pan , Vino , Aceyte , Cazas , Gana-
dos , frutas, y quanto fe puede apetecer: ha«5 
titania 400, Vecinos s y Nobleza en una Parro-; 
quia: hay un Convento de Predicadores fuera 
de efte Pueblo , Santuario de nueftra Señora de 
la Luz , de grande devoción. 
Fundáronla los Pretonios Romanos: uía 
por Armas en EÍcudo una Aguila mirando al 
Sol , y en lo baxo el Rio Zezere. Con varios fu-
ceífos quedo arruinada, y la pobló el Rey Don 
Alonfo Henriquez año 117^. íirviendo á los 
SucceíTores de Montería, y Recreo mientras tUi 
yieron la Corte en Coimbra. 
VILL4 ALMEY%I3\(\ 
EJSta fituado el Real Bofque , y Villa dé j Almeyrin , Comarca de Samaren , en-: 
frente de ella , á la otra parte del Tajo , en de-
liciofos, y fértiles Campos , donde fuelen los 
Reyes Luíitanospaffar los Veranos , movidos 
de fu frefeura, y íaludables ayres > pues en I n -
yier= 
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Vierno cria Rofas, Lirios, y demás flores, de 
que hacen curioíos Ramilletes. Hay un fump^ 
tuofo Palacio, y fuerte Cañillo , fabrica del 
Rey Don Manuel, como también de fu hijo 
Don Juan el I I I . un rico Hofpitál: tiene 300. 
¡Vecinos en una Parroquia. 
Fue fundada por el Rey Don Juan el PrU; 
mero añode 141 i .en unfitio llamado de los 
Moros Almcyrin. Aquí celebro Cortes el Carde-
nal Rey Don Henrique fobre la fuccefsion del 
R e y n o a ñ o d e 157^. y al figuiente a 20. de 
Marzo fe hicieron Leyes por el Reyno,que con-
firmo el Rey Don Phelipe I I . de Caftilla , para 
Ú buen Govierno de Portugal. 
VILLA V E Z A M A B U J A . 
lInco leguas diñante de Samaren , y de fu 
^ Comarca, orillas del Tajo, eftá la Villa 
de Zambuja 3 que la frudifica con abundancia 
de Pan , Vino , Aceyte, frutas, Ganados, Ca-
xas^y Pefca : habitanla 300. Vecinos en una 
Parroquia. 
Su fundación fue por Don Childe Rolín, 
Cavallero Flamenco, año 1147. en las Tierras 
que dio el Rey Don Alonío Henriquez a los 
que le ayudaron % la expugnación de Lil-; 
boa. 
de E/pand.' • j 
boa , permaneciendo en efta Noble Familia 
todavía. 
V I L L A DE SE%TA. 
(LANTADA en una eminencia cerca de Gua-
diana , por la parte de Moura , Raya de 
'Andalucía , Comarca de Bexa , efta la Villa de 
Serpa, con buenas Murallas, y fuerce CaíK-
11o , hecha Plaza de Armas del Reyno LUÍH 
taño. 
Es abundante de Pan, Vino, Accyce, Gana-
dos , Cazas, Pefca, y Frutas, con regalada Hor-
taliza. Habitanla igSoo, Vecinos, alguna No-; 
bleza^endos Parroquias: tiene un Convento 
de Religiofos Francifcos , Cafa de Mifericordia^ 
y buen Hofpital. Goza preeminencia de Voto 
en Cortes, y Feria a 15. de Agofto. Fundáronla 
Celtiberos Turdulos antes de la humana Re-í 
dempeioñ. En tiempo de los Romanos fue co-
nocida con el mifmo nombre. 
Ganóla de Moros ano de 1166. D, Aloníb 
Henfiquez , primer Rey Lufitano. Fue perdí-
da,y reftaorada tercera vez por el Rey Don 
Sancho Il.ano 1 sLjo.Deftruídacon tamas Guer-
ras la pobló el Rey Don Dionís año 12^5. fa-
bncando la famofa Fortaleza» 
Jomo l lh Xx V u 
34^ ^odúdon ¿enera! . 
V I L L A © E 5 ^ 1 7 Í ^ E . 
N efpaciofo llano, Comarca de Tomar, 
j feis leguas de Leyria , yace la Villa -de 
Sdure, del Maeftrazgo de la Orden de Chíifto, 
á orillas de un arroyo, abiindante de Pan, Vino, 
Cazas, Ganados, Frutas, Hortalizas, y Pe fea, 
con f a mofo Caftillo , y viftofo Palacio. Habi-
tañía 800. Vecinos, Nobleza , en una Parro-
quia , un Convento de Frayles, y oteare Mon-» 
jas. Su fundación es del Conde Don Henrique, 
padre del primer Rey Lufitano , año i m . La 
Rey na Dona There ía , fu éfpofa, la reedifico, 
porque los Moros al figüiente ano la aííblaron^ 
Defpues vino á los Gavalleros Templarios; y 
ganada de Sarracenos otra vez , la conquifto fu; 
Jiíjo el Rey Don Alonfo Hénriquez. 
f J L L A ®É VUñETE* 
DISTANTE tres leguas dé AbrantesVComari ca de Tomar , eftá la Villa de P;üfie€e3 
íit>íada entre los Ríos Tajo , y Zezeire , que fe 
Juntan aquí. Abunda de mucho Pan , Aceyte,; 
y Pefca j con 200, Vecinos en una Parroquia^ 
X Feria en primera de Agoftó. Su fondacion ^ 
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cJe Romanos, nombrándola fugná Tagi, lo mif -
ino que Comíate del Tajo, por el que le da el Rio 
Zezere , vulgarizado Puñete, La hizo Villa el 
Rey Don Sebaftian año i $ 6 . 
L 
V I L L A <DE C J U T O - M A Y O ^ 
A V i l l a , y Plaza de Armas de Campo-
j Mayor , rayana a la Eftremadura , efta 
en lo llano de una eminencia , de la otra parte 
del Rio Guadiana, en la Provincia de Alentejo, 
treŝ  leguas diftante de Helves, y quatro de Ba-
dajoz , ceñida de fuertes Muros, fabrica del Rey 
Don Manuel, con un fuerce Caftillo , y fortifi-
cada a la moderna fértil de Pan , V i n o , Acey-
te , Cazas, Frutas, Hortalizas, y Pefca. Cría 
Ganados en una efpaciofa Deheífa, muchos En-
cinares , y Fuentes. Habitada de i g i o o . Veci-
nos , Nobleza, en una Parroquia, un Conven-; 
to de Frayles Francifcos , Cafa de Mifericordia, 
y bueti Hofpital. Goza de Voto en Cortes, y 
tan bello clima , que caufa hermofos roftros á 
fus Damas. Poblóla el Rey D. Dionís año 1300. 
que levanto la Fortaleza. Sufrió un esforzado, 
Y Sitio el año de 171 z. quando los Caf-
tellanos la atacaron baxo las ordenes del Gene-
ral Marqués de Bay ^abriendo las Trincheras el 
Xx 2 dia 
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dia 4. de Octubre por la parte mas fuerte 3 y 
mas difícil de vencer. Mandaba ia Cavalleria el 
Marqués de Navamorquende , á cuyo cuidado 
fe pufo no entraíTe focorro a la Plaza pero los 
Porcuguefes lo executaron con el General Maf. 
carenas, con mi! hombres) que la defendieron. 
A l amanecer del dia í 1. hicieron una falida los 
dé la Plaza paracbbar la Ardllería de los Si» 
tiadores y que no lograron mas de dexarfe en 
el campo cien hombres entre muertos 3 y herí-
dos. En el dia 14, ya fe bacía en brecha a la Pla-
za con veinte y quatro Cañones, y once Mor-
teros. Repitieron otra falida los Pomiguefes el 
¡17. que les coftb mucha fangre, fin efeófco al-
guno de fu intento. El 16 . havia ya brecha , j 
aunque efta no eftaba todavía en eftado para 
el abance , no obftante 3 contra el didamen de 
los nvis inteligentes fe dio el dia 27. Eftaba el 
dia lloviofo, fe repitieron tres abances 3 y def-
puesde mucha fangre , donde fe procedió con 
un esforzado valor en unos, y en otros 5 pere-
ciendo muchos Oficiales 3 y Soldados, fue pre-
cifo ceder, y defifiir del empeño 3 por ocafion 
de ías muchas lluvias que fobrevinieron defle 
eíle mifmo dia *, y a fin del referido mes de Oc-
tubre levantaron el campo, y fe dexo la cm-i 
prefía. A l mes íiguicnte fe acordó una Tregua 
¿e E/pand, < 349 
por el Tratado de Utrech entre Caftilla 3 y Por-
tugal, y deípues fe publico la Paz. 
VILLA D E VIAÜ^J. 
UATRO leguas de Evora, y de fu Comar-
ca , en un tecuefto, con buena Forta-
leza 3 efta la Villa de Vi ana , abundan-
te de todos Frutos, y Ganados: tiene 600. Ve-
cinos en una Parroquia, un Convento de Fray-
Ies , otro de Monjas, y Voto en Corres. Su fun-
dación es de Celtas Galos. Corriendo, tiempos 
quedo en limitada Alquería, que pob ló , ha-
ciéndola Villa , el Rey Don Dionís, año ' i 312. 
encargando á fus Moradores levancaííen Mura-
llas , y él ayudo con mil libras de moneda. 
VILLA "DE TOT̂TO DE MOS> 
1STA fituada la Villa de Porto de Mos en 
A eI tecuefto de una Sierra , cerca de cierto 
R i o , Comarca de Leyria , con fuerte Caftillo, 
abundante de todos Frutos , y mucha Caza. 
Tiene 200. Vecinos, y Voto en Cortes. Su pri-
mitiva fundación fue folo una Fortaleza de Mo-
ros , que gano el Rey Don Alonfo Henriquez 
ano * 147. fiendo fu primer GovernadGr Dea 
Fuas 
5 $o (Población genera! 
Fuas Roupiño > que fue el primer Almirante de 
Portugcii j y viniendo a arruinarfe, la pobló 
nuevamente el Rey Don Sancho Primero á los 
años 1200, de nueílra Salud, 
V I L L A D E f O M ^ Á L . 
A Villa de Pombal yace en la Comarca de 
Tornapeón buena cofecha de Pan,Vino, 
Aceyte , y Voto en Cortes: poblóla Don Guai-
din Paez , Maeftre de los Templarios, año de 
1181. con fuerte Caftillo. Aqui fe hicieron las 
Paces entre el Rey Don Dionis , y fu hijo Don 
Alonfo IV. Succeííbr de efta Corona, por me-
dio de la Reyna Santa Ifabél, fu madre , año 
13x3. Encendidos padre , y hijo en crueles 
Guerras civiles, pues la ambición de reynar 
fuele acropellar aún paternales refpetos. 
V I L L A © E A T O U G U I A . 
YACE en la Comarca de Leyria, en una eminencia, orillas del Mar Occcano, la 
Villa de Acouguia , adornada con fuerce Caf-
tillo , y algún Pan, con mucho Pefcado. Tiene 
300. Vecinos, y preeminencia de Voco en Cor-
tes. Su fundación fue por Guillermo de Lacor-. 
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ne, Cavallero Francés, año I I ^ J . que dio el 
Rey Don Alonfo Henriquez á los que le ayu* 
daron á fus gloriofas Conquiftas. Es Cabeza de 
Condado , gracia del Rey Don Alonfo V , á D . 
Alvaro González de Acayde, remunerando bue-
nos férvidos, en cuya Cafa permanece, 
VILLA (BE • mUTE-MATO^ 
T / J N un lugar eminente, en cuya cumbre 
i 4 tiene un Caftillo, en la Comarca de Evo-
ra , yace la Villa de Monte-Mayor, Patria de 
aquel Hombre grande, Abraham de la Ley de 
Gracia , Padre dignifsimo de tantos Pobres, el 
Glorio/e San Juan de Dios, Fundador de la i m -
portante Religión Hofpitalaria, admiración del 
Mundo , y un portento de la Gracia. Nació á 
25.de Marzo año 145)5. Falleció (mal digo) 
vivió para no morir, á 8. de Marzo de 1 5 50. 
Fue Beatificad© por el Papa Urbano VIL á 13. 
de Septiembre de 1^30. Canonizado Lunes? 
r^ . de Oaubre de 1^5,0. por la Santidad dê  
Aléxandró V I I I . hallandoíe oy en la Caía doiW 
de nació un bellaHoípital de fu efclarecidifsima 
Ofdenyeftendida^y llevada deEfpaña á Francia, 
Jtalia, Alemania ¡ Ungría, America 5 y en una 
palabra, a toc|a-Ia Chriítiandad. Debaxo del 
A l - / 
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'Alear Mayor cíe efte Templo hay una Capilla, 
que fue A po fe neo donde nació la Perla en-
gaitada en e! címalte de la Caridad Incendio 
del Amor de Dios, y prodigio de fu Gracia: to^ 
can do fe las Campanas al Nacimiento de efte 
Hombre grande , en feliz anuncio de venir al 
Mundo el alfombro portentofo de la Caridad, 
el Humilde mas heroyco, y la Santidad mas re-
levante *, el que dexb vinculado a fus Hijos en 
fu Santa Religión el alivio, y curación de quau-
tos enciaflen defvalidos en fus Hofpitaíes. 
Es, pues y efta dichofa Villa regadao ba-
ñada del Rio Cana, que la provee de Pcíca*, y 
fertilizando fus Campos , produce mucho Pan, 
V i n o , Aceytc , Ganados, Cazas, Frutas^ y Hor-
talizas. Labran olorofos Barros, fembrados, o 
matizados de agradables piedrecitas blancas. 
Fue Corte de ios Reyes Don Alonfo V. y Don 
Juan 11. movidos de fus benévolas influencias, 
clima faludable, y otras comodidades. Habi-
tanla 2 JJ. Vecinos, Nobleza, divididos en qua-
tro Parroquias, un Convento de Frayles de la 
Capacha, que ionios referidos, Cafa de Mi-; 
fericordia, y buen Hofpital. 
Goza preeminencia de Voto en Cortes, Fe-
ria a primero de Mayo , y el Domingo primero, 
de Oaubre. Cimentóla el Rey Don Sancho 
de E/paña: , 353 
Primero ano 12,01. con grandes privilegios. 
Aquí celebro Cortes el Rey Don Manuel año 
14^^. Fue Cabeza de Marquefado , Titulo que 
dio el Rey Don Alonfo V. á Don Juan , hijo 
del Duque de Braganza. 
FILLJ, Y l iEJL CO^E^(TO^ 
de Alcobâ a. 
CHO leguas diftante á Samaren , y dos 
al Mar Occeano, Comarca de Ley na,; 
eftá pueíla la Villa de Alcobaza, iluftrada coa 
el Real Convento del Monacal Inílicuto del Me-
lifluo Bernardo, Maufoléo , y Regia Pyra de 
muchos Reyes Luíitanos, Fundación del p r i -
mer Don Alonfo Henriquez , cumpliendo el 
Voto hecho guando conquifto a Santaren; para 
lo qual le emoio el Padre S.Bernardo dcfde Cía-, 
ravál cinco Religiofos, que llegados á Coim-
bra^Corte á la fazon de efte Principe año 1147.; 
pardo con ellos al, parage, donde dicen huvo 
cierto Cadillo de Moros, y fe abrieron los c i -
mientos el fegundo dia de Febrero del figuienre 
a ñ o , echando el Rey la primera piedra , y fu 
hermano Don Pedro Alonfo le figuib , el que 
tomo aqui el Habito. Se acabo en 10. de Maya 
ano 118 ó. que han dotado los Reyes con gran-
J W I Í I . Yy des 
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'des Rentas. El Abad es Señor en lo efpiritualá 
y temporal de la Vi l l a , y fu Jurifdiccion > con 
íenta de mas de i zy. ducados. En los princi-
pios llego á tener mas de mi l Monges: ufa el 
Prelado infignias Epifcopaks , y da Ordenes 
Menores 3 Dignidad tan eftimada^que la go^ 
«aron muchos Infantes, con el Cardenal Don 
Fernando , hijo del Rey Don Phelipe I I I , Efta 
dedicado el Templo á la Serenifsima Virgen 
Maria 3 Madre de Dios. El Rey D. Dionís hizo 
labrar los Clauftros, Don Manuel la Capilla Ma-
yor , Sacriftía, y Coro, todo de gran primor. 
FueíTe poblando la Villa en un alto collado, 
fertilifsimo de todos frutos, adornada de fuer-
te Caftillo, que bañan los Rios Alcoa, y Baza, 
de donde toma el nombre. Eftá habitada de 
250. Vecinos. El ano dé 1195. la deftruyb el 
Bárbaro Miramamolin,degollando fus Monges: 
defpues los Reyes lo han reedificado, haciendo 
grandes obras de Clauftros, y demás Oficinas. 
V I L L A £D£ P O R T E L . 
Imada en un alto , en cuya cumbre eftá un 
\ Caftillo , en la Comarca de Evora , yace 
la Villa de Pof cél, ceñida de buenos Murosj CO-J 
ge mucho Pan, V ino , Aceite, Frutas ¿ 
í 
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y en una dilatadaDeheíTa muchos Ganados.Ha-
bicanla 700. Vecinos, Nobleza, en dos Parro-
quias , dos Conventos de Frayles : tiene Voto 
en Cortes, y Feria por Mayo , Agofto, y Sep-
tiembre. Fue fundada por dos Cavalleros, Juan 
Pirez Amboim , y fu hijo Pedro Yanez, def-
pues apellidados de Portel, por eíla nueva Po-
blación , dándoles el Rey Don Alonfo I I I . la 
licencia para ello año i i 6 z , y fabricaron jun^ 
tamente la Fortaleza. 
V I L L A DE E W ^ d M O n T E . 
' N la Comarca de Eftremos, á tres leguas 
I de diftancia, yace la Villa de Eboramon-
te , en un alto cercado de Murallas, con buena 
Fortaleza *, coge algunos Frutos, y tiene muchos 
Ganados ̂ habitada de 3oo.Vecmos. Fue poblada 
por el Rey D.Dionis,con fu Caftillo,año 131 z. 
V I L L A D E J U ^ U M E K A . 
OS leguas de Helves, y de fu Comarca, 
eftá la Villa dejurumena , cercada de 
Muros, en un Collado, en las orillas de Guar 
diana , que le da Pefca , y fecunda fus Campos 
de codos Frutos j y Ganados. Tiene por Armas 
Y y i en 
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t n Efcudo un Caítilio cercado de agua, coi) 
unos grillos pendientes: habitada de zoo. Veci^ 
nos en una Parroquia. Su fundación es de Galos 
Celtas. Defpues la amplifico el Rey D . Dionis^ 
fabricando la Fortaleza con 17. Torres. 
VILLA DE UONFO^TE, 
Iñante quatro leguas deVillaviciofa, cerca, 
da de buenas Murallas, efta la Villa de 
Monforte,con quatroPuertas/ituada en un alto 
Monte y por naturaleza inexpugnable , de don-
de provino el nombre. Es abundante de algu* 
nos frutos, cría de Ganados, y pe fea de cierta 
Rivera que la baña. Tiene ¿00. Vecinos en tres 
Parroquias, un Convento de Monjas, Cafa de 
Mifericordia > Hofpitál , y feis Ermitas. Goza 
yo to en Cortes 3 y por Armas en Eícudo tres 
{Torres con una Vandera encima. Su origen es 
antiguo, pues florecía en tiempo de Don AloiH 
fo Henriquez jpero eílando arruinada la pobló 
el Rey Don Alonfo I I I . año de 12 5 7. y fu hijo 
Don Dionís la enfancbo , y fabrico en lo mas 
eminente el Caílillo, famofa Atalaya, que defi 
cubre de largos efpacios las Tierras circunven 
ícinas. 
r i L L Á m GÁSTELO m v m n . 
Uefta a dos leguas de Portalegre, en fu Co-j 
marca 3 ella íituada en un llano entre dos 
Sierras la Villa de Caflelo de Vide , con abun-; 
dancia de todos frutos, y Ganados. Tiene 800,; 
Vecinos en una Parroquia , un Convento de 
Frayles, Voto en Cortes, y Feria á 10. de Agof-
to : poblóla el Rey Don Dionís , con fu Cag 
tillo 9 año de 1310. 
V I L L A DE VETAOS. 
ACE en la Comarca de Eftremos ^ en na 
collado, la Villa de Veyros, bañada de la 
Rivera de Anhalvoara, que le da pefca, algunos 
demás frutos, y Ganados de Cerda. Tiene 500. 
Vecinos,con trato de Paños , una Parroquia, 
Cafa de Mifericordia , un Hofpitál, y cinco Er~ 
mitas.Es de Voto en Cortes.Su origen fue de los 
Romanos. Conquiftola de Moros Don Alón-
f o l l . Rey Lufitano, año 1217. Defpues Don' 
Dionis la enfanchb , y fundo fu torreado Caf-
t ü l o , por mano de Don Alonfo IX. Maeílre 
.deAvis. 
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VILLA <DE ALEGRETE. 
OS leguas diftante de Portalegre eftá la 
Villa de Alégrete , en un aleo , que def-
cubre mucha tierra > cercada de Muros, y For-; 
taleza, que baña una Riveras fértil de Pan, 
.Vino, Aceyte, M i e l , Frutas 3 y Hortalizasj con 
350. Vecinos, y Voto en Cortes. Es fundación 
del Rey D. Dionis año de 1300. Dible el nom-
bre el fido alegre que goza-, con buen clima, 
ydeíaludable temperamento. 
VLLLA S)E MA r̂AN. 
Dos leguas de Portalegre, en ficio de una 
Sierra eminente , eftá la Villa de Mar-
van , cercada de Murallas, buena Fortaleza, que 
baña el Rio Arameña, que la da pefca,y frudifi--
ca losCampos de todos frutos,y afsimifmoMiel, 
y Ganados. Tiene 350, Vecinos, en una Parro.-
quia,un Convento de Frayles Francifcos,y Voto 
en Cortes. Su origen fue de Erminios antiguos 
Portuguelesde Sierra de Eftrella, años 44.antes 
déla venida del Hijo deDios.Deftruída defpues, 
un Moro Señor de Coimbra , llamado M¿rW/í> 
la pobló ^ y dio fu nombre. Deípues la amplí-
fico 
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fico el Rey Don Dionis, y fabrico el Caftillo 
que tiene. 
V I L L A D E A ^ % p K C H E S . 
O lexos de Portalegre , Comarca fuya, 
eftá la Villa de Arronches , en un 
medio Monte 3 que corre de lo alto de él al 
Rio Alégrete , y por otro nombre Caya, cir-
cundando fu Muralla como media Luna, ador-
nada de un fuerte Cañillo j con mucha cofe-
cjia de todos frutos 3 Ganados, y Hortalizas. 
Tiene ^00. Vecinos en una Parroquia, un Con-
vento de Frayles, Cafa de Mifericordia, y buea 
Hofpitál. Se halla con Voto en Cortes y y fus 
Mdradores con mucho trato de paños. Su fun-
daron fue de los Naturales de Arronches de 
Andalucía, imperando Cayo Caligula. Ganóla 
de Moros ( reynando Don Alonfo Henriquez) 
Don Tenorio 3 Prior de Santa Cruz de Coim-
bra. Defpues la enfancho , y fabrico el Caftillo 
el Rey Don Dionís. 
V I L L A D E C O P U C H É . . 
E halla en la Comarca de Santarén ; én uñ 
alegre collado, U y i l l a de Coruche, con 
fuer-! 
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fuerce Caftillo, en abu^dantifsimos Campos; 
que baña un Rio de fu nombre , con Voto en 
Cortes. Su origen no confta. Conquiftbla de 
Moros el Rey Don Alonfo Henriquez año de 
i i i 6 6. que la dio á la Orden de Avis *, pero per-
diendofe otra vez , quedo defierta, haíla que 
por los años de i i 8 z. la pobló nuevamente e5 
mifmo Rey, 
VILLA SDE J^OYOLOS. 
RES leguas de Evora 3 y de fu Comarca^; 
en uu alto , eftá la Villa de Arroyólos, 
con hermofa Fortaleza 3 y abaftecida de todos 
Granos, Ganados, y Hortalizas. Tiene Voux 
en Cortes. Su primitiva fundación fe atribuye a 
Celtas. Defpues el Rey Don Dicnis, fundando 
fu Caftillo y la enfancho mucho año 13 10. fue 
adelante Condado de D. Alvaro Pirez de Caí-
tro , merced concedida del Rey Don Fernando 
Lufitano r y últimamente el Rey Don Juan el 
Primero la dib^al Condettable D.Nuno Alvarez 
Pereyra, que la incorporo á la Cala de Bragan-; 
•ja, s é t 
V I L L A DE cBO%<BA. 
OS leguas de Vülaviciofa, en la Gomar--
ca de Eftremos 3 eftá la Villa deBorba, 
ficuada en amena llanura ) con buena Fortale-
za , abundante de todos frutos , y Ganados,-
habicada de 400. Vecinos en una Parroquia: 
tiene Voto en Gortes, y por Armas dos Barbos. 
Su origen es de Celtas. Ganóla de Moros 
el Rey Don A Ionio íí. año de 1117. Den Dio-
nís labro fu Caftiilo. Fue Gabeza de Gondado, 
que dio el Rey D. Juan el Segundo á Don Vaf-
eo Goytino3 por haver defeubierto á Don Die^ 
go i Duque de Vifeo 3 que maquinaba cierta 
crayeion contra dicho Rey. 
V I L L A V E MO^CZÁ%AZ. 
EJ N la Comarca de Helves, a ocho leguas J ^ Evora. 5 eftá la Vilia de Monzaraz 
puerta en un alto, ceñida de Murallas, y búe- ^ 
na Fortaleza y fcnil de Pan , Ganados, y Pefca 
de Guadiana , que le paífano muy lexos: rie-
ne 600. Vecinos en. una Parroquia , y Voto en 
Cortes, Fundo RiGaílillo quando pobfó la V i -
Ha el Rey Don Dionis ano 1310. 
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de la. cBatália<. 
Egua y media de diílanda á Le ría , y de 
J[ j fu Comarca , yace el Real Convenio del; 
magnifico Orden de Predicadores, y Villa de 
la Batalla, Depofixo mageftuoíb de muchos Re-
yes Luficanos, fiendo uno de los rumptuofos 
de Eípaña en artificio , opulencia, y grandeza,, 
fabrica del Rey D.Juan Pximero de efíaCorona, 
algunos años defpues que gano la Batalla de Al-
jubarrota, confeguida en 14. de Agofto, ano de 
1385. que coníagro por can felices tBemorias a 
me/ira.S.efmm de la Fi&oría^ y al afedo de efta. 
devQcion íe fue poblando la Villa ,„ habitada 
de 300. Veciaos , abundante; de todos frutosAi 
Ganados , y Pefca del Rio, Leria : produce 
Azabache el fitio. El Rey Don Manuel; per-
íiciono mucho efte foberano Edificio con. 
Capillas de hermofa ArquiteftuEa, y de. ma-; 
yores Rentas> fieudo codo fu conjunto en ador-
no , y grandeza , fingular eíiudio del In-
genio , gala de la imaginativa , credico delarce,, 
Y híonja. de humanos defeos. 
'de E/pana* 3 6$ 
F Í L L J DE ACE ^ ( C E 
O l t u a d a en un llano legua y media de To-
mar eftá la Villa de Acenceyra , con razo-
nable cofecha de Pan, Frutas , y Hortalizas, 
íiendo habitada de 1 zo. Vecinos en una Parro-
quia. Fundóla el Rey Don Dionis año 15 1 5. 
FIELA DE MO^CrEA%CfIL. 
OS leguas a Santaren , y de fu Comar-
ca , á la otra parte del Tajo , eftá la V i -
lla de Monteargil en efpaciofo llano, fértil de 
mucha Caza, M i e l , y Pefca , habitada de 200. 
Vecinos en una Parroquia. Fundóla ei Rey 
Don Dionís quando la antecedente, 
V I L L A & E ^ 0 V T > 2 % 
Arece por aquella parte de Hclves, y de 
fu Comarca, en las Riveras de Guadia-
na, la Villa de Noudar , con 200. Vecinos en 
una Parroquia : es fértil de Pan 3 Ganados, Ca-
za , y Pefca. Poblóla el Rey Don Dionis, fun-
dando fu Caílillo , año de 15 20. 
Zz 2 v u 
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V I L L A D E J L J ^ C P t p j L . 
l í lanté ocho leguas de Helves, y de fu 
' Comarca , eftá la Villa de Alandroal en 
un eminence fuio, con Muros, y Fortaleza, ba-
ñada de mi Rio , que la abaílece de Pefca , Ga-
viados y y algunos frutos: goza Voto en Corres; 
es habitada de 500. Vecinos en una Parroquia: 
tiene Cafa de Mifericordia, buen Hoípitál^ y 
íeis Ermitas. 
Su fundación fue por el nono Maeñre de 
Avis Don Lorenzo Alonfo ^ reynando Don 
Díonís y ano 115? 2. cpando fabrico el CaíHllo, 
nombrandofe afsi por'cierta planta dicha Jlai* 
dros, a modo de Laurel^de que abunda efte Gcio, 
V I L L A D E TE^CJCHE. 
iAtorce leguas diñante de Lisboa, en la 
j Cofta del Mar Oceeano , yace la Villa de 
Peniche , con famoía Fortaleza 3 fabrica del 
Rey Don Phelipe Segundo de Cañilla : coge aii 
gun Pan , Vino , Caza , Frutas , y mocha Pefca: 
es habitada de 500. Vecinos. Su fundación foe 
de la gente de efta Tierra, que refiñiendofe al 
poder de Julio Ceíax a fe dieron de/pues á fu ele-
le E/paña. '3 6$ 
mencia , que les concedió poblaíTen ¡a Villa. 
En efta Playa arrojo el Mar un Pefcado 
muerto ¿ 2 2 . de Abril de 1575. con 40. varas 
¿e largo j 1 5. palmos de ancho y altura de un 
hombre , la punta de la cola de cinco varas de 
intervalo, el lomo negro 3 la barriga blanca, 
donde tenia la boca , cada ojo de un codo de 
grande, la cabeza levantada, ocho colmillos, )r 
diez y feis dientes redondos por vanda^dc medio 
codo cada uno, a diilancia de un palmo. 
V I L L A T>E A L E 
lOmarca de Lagos, en el Rey no del A I -
j garve , en efpaciofo llano , eíH ia Villa 
de Albor con fuerte Gallillo^ alegre Barra, por 
donde entran Embarcaciones de á co. toncla-
das, no lexos del Cabo de San Vicente: es abim-
dantifsima deoloroíos Vinos, Caza, Ganados, 
y Pefca: tiene 3 5 o. Vecinos, la mayor parte 
Gente de Mar , en una Parroquia. 
Fundóla Aníbal, Capitán Cartaginés, anos 
4S ^ ¿mes de nueñra Redempcion, y la llama-
ion Puerto de Aníbal; los Sarracenos le muda-
ion el nombre en el que oy tiene. Ganóla Don 
Sancha Primero año de I I8Q. 
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VILLA V E A L C O Y T I ^ \ 
ilnco leguas de Tavira , que es de fu Co-
j marca , yace la Villa de Alcoytin con 
una de las buenas Fortalezas del Reyno , fuua-
da en un collado cerca de Guadiana, que la 
fertiliza de todos frutos: tiene 100. Vecinos ea 
una Parroquia. 
Poblóla el Rey Don Dionís ano i j o o . que 
dio á la Milicia de Santiago. Es Cabeza de Con-
dado , merced concedida del Rey Don Manuel 
para los Primogénitos de los Marquefes de 
Villa-Real. Aqui fe efectuaron las Paces entre 
los Reyes Don Fernando de Portugal, y Don 
Henriquell . de Cartilla, año 1371. defpues 
de una fangrienta Guerra, q[ue huvo entre eftas 
dos Coronas. 
VILLA DE CAST̂ BQ-M^Ki 
'O lexos de Tavira, Comarca fuya , efta 
la Villa de Caftro-Marin, entrando por 
la Barra , que hace Guadiana enfrente de Aya-
monte , al Occidente de efta , con un for-
tifsimo Caftillo , Plaza de Armas, y artillada, 
con Guarnición veterana , y fu Governador, 
Ra-
de Efpaña, s6y 
Raya de Andalucía , que le hace Frontera , y 
bien fortificada: tiene algún Pan, V ino , Gana-
dos , Peíca, y Caza: es habitada de joo.Vecinos 
en una Parroquia: goza Voto en Cortes. 
Poblbla el Rey Don Alonfo I1L de Portu-
gal año i 277. El Rey Don Dionís la feñalb por 
Cabeza de la Orden Militar de Chriílo , don-, 
depermanecib halla que fuéuasladada a la V i -
lla de Tomar. 
V I L L A D E M E % T 0 L A. 
N el confín del Reyno del Aígarve , Ra-j 
j ya de Andalucía , Comarca de Bcxa, 
yace la antigua Villa de Mercóla, en un brazo 
que hace Guadiana, once leguas de Ayamonte, 
mas arriba de la antecedente, con fiimofa Forta-
leza, fituada en un eminente fitio , cercada de 
Muros, abundante de Pan, Cazas,. Ganados, y 
Frutas, habitada de 5 00.Vecinos en una Parro-, 
quia , Cafa de Miferreordla , y buen Hofpital: 
goza preemineocia deLVoro en Cortes. 
Fundáronla. losdeTyro años 318, antes de 
nuellia Salud , refugiandofe en ella , acofados 
de las poderofas Armas del Magno Alexandro; 
que aportando aquí , íe confederaron con los 
Lüíicanos, imponiéndola Uymú > interpreta-i 
do 
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rdo Tyro la mel)a , á quien Julio Cefar hizo Mu . 
nicipio, y Fuero de Ciudadanos Romanos: la 
amplifico mucho 3 y la llamaron Julia MjrtiUs^ 
que le ha quedado Mertola , de cuyo tiempo 
fe hallan veftigios de fu anticua opulencia. 
Ganóla de Moros el Rey Don Sancho ei íí. año 
12 3 p, y la dio a la Orden de Santiago para Ca-
beza de ella en Portugal, como lo fue haíta 
trasladarfe a Pálmela» 
' I -
V I L L A DE LO U L E . 
Dos leguas de la Ciudad de Faro , CO-J 
marca de Tavira, en un frefco llano,1 
eftá la Villa de Loule, ceñida de buenos Mu-
ros , y fuerte GaíHUo, con algún Pan , Vino, 
Aceyte , y Ganados: es habitada de 8oo. Ve-
cinos^ y mucha Nobleza en una Parroquia, dos 
Conventos de Frayles, Gafa de Mifeiicordia, 
y un Hofpital: tiene Voto en Coi tes, y Feria en 
25. de Agofto. 
Su primitiva fundación fue de Lucios/o 
Cartaginefcs. Gonquiftola de Moros él Rey; 
Don A Ionio Tercero el año de 12,4^. y por ha-j 
^ei: quedado deftruida , la pobló el de iz6S. 
rde E/paña; B^p 
F I L L J VE OT>EMI%A. 
A Y A del Algarve, Comarca de Bexa, dí& 
tan te quatro leguas del Occeano , efti 
la Villa de Odemira en un llano entre dos Sier-̂  
ras^ en Jas orillas de un Rio , que le da Pefcaf 
tiene fuerte Caftillo , mediana cofecha de Pan, 
Vino 3 Ganados, M i e l , y Cazas, 400. Vecinos 
ed una Parroquia , y un Convento de Frayles. 
Poblóla el Rey Don Alonfo IIÍ. ano de 
i z ^ ^ e n donde decido efte Principe Luíita-
ñola fundo por orden del Cielo , fegun Bran-
'deni>/^a5.c^. 2 3.Fariaí/o/. 4 9 t . Es Cabe-
za de Condado, cuyo Titulo dio el Rey Don 
Alonfo Quinto á DpnSancho.Conde de Gijbn.. 
- ' - - V I L L A JE FA%0. 
'RES leguas de Bcxa eñá la Villa de Fa-: 
r o , plantada en un collado | abundan^ 
te de Pan , V ino , Ganados / y Caza , con ioov 
yecinos en una Parroquia. 
Fundóla Don Eitevan de Faro, hijo de Doni 
Dionís de Faro, y de Doña Euiía Cabrál fu ef-
p o k , en heredad propria fuya , llama 6^2 L u k 
de jacenm y con psrmifsion del Rey Don Phe-4 
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lipe III.de Cañi l la ,año 1616, con Titulo Je 
Conde , que entonces le dio el Rey. 
V I L L A T)E 'MÓ 'U%d. 
N la Comarca de Helves 5 en una emi-
nencia efta la Villa de Moura y cerca 
del Rio Guadiana , junto a la Raya de Caftilla, 
fértil de todos frutos, Miel y y Ganados, con 
400. Vecinos en una Parroquia > y Voto en 
Cortes. 
Poblóla Don Gonzalo Egas, Prior del Hof. 
piral de la Orden de San Juan , ano 1116. det 
pues el Rey Don Dionis labro el CaíHlio qué 
la adorna año 12^8. Siendo fu Govetnador 
Don Juan Ferrera de Acuña, la tomaron los 
Carelianos defpues de Olivenza, y la demo-
lieron..El año 1Ó57. la refl:aurar.ün hs Por-
tuguefes, y la reedificaron nuevamente. 
VILLA DE 2 
A Dos leguas de Bexa 3 en fu Comarca 
J r \ ^ llano territorio, en un Arroyo llama-
do Gallego 3 que le da Peíca , y hace producir 
todos frutos y eílá la Villa de Berenguél > con 
400. Vecinos en una Parroquia: oía por Ariri3^ 
deE/pañd; '571 
en Eícudo encarnado un Brazo de oro con ef. 
pada empuñada 3 que fon las de los Manueles. 
Fundóla Don Pedro de SoíTa , primer Con-
de de Prado , en cuya Cafa anda, á quien la dio 
Don Juan el I I I . año 115 o. 
V I L L A D E O U G U E L L A 
Una legua de Campo-Mayor, Comar-
ca de Helves, eftá la Villa de Ouguella 
en una Sierra , bañada del Rio Chebora , con 
torreada Fortaleza , que la adorna: es fértil de 
algunos frutos, y Ganados: habiranla 200. Ve-
cinos en una Partoquia. Aquí fe encuentra 
una Fuente de rara propriedad, que fu agua 
mata qualquiera animal que la bebe , excepto 
Ranas, y con ella no íe cuece carne, ni legum-
bres. Poblóla el Rey D.Dionis, y fu Caílillo^año 
12^8. , 
r i L L A (DE F ^ 0 n T E Y \ J . 
A Villa de Fronteyra yace en la Comar-
ca de Eíbemós fituada en un llano, con 
buenos Muros 3 y un CaRillo algo arruinado, 
que baña la Rivera de Avis, abundante de los 
frutos precifos, Pefca, y Ganados: tiene 800. 
Vecinos , y Nobleza en una Parroquia , un 
Aaa 2 Con-
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Convento de Frdyles 5 Cafa de Mifericordia, 
Hofpical 3 y feis Ermitas: hace Feria en de 
Junio , y goza Voto en Cortes. 
Fundáronla ios Cavalieros de Ávís quando 
á eíla > en im collado ̂  que le dicen Villa vie^ 
ja , donde eftaba una Atalaya Frontera contra 
Moros, y de aquí le vino el nombre que tiene. 
Adelante , por algunos inconvenientes, fe traf-
lado al permanente fido por orden del Rey, 
Don Dionís. 
V I L L A DE CABEZA D E VlDEf 
QU A T R O leguas de Porcalegre y Comar-í ca de Eftrembs^yace la Villa de Cabe-
^ za de Vide, puefta en un alto collado, 
fuerte por naturaleza, y arte, con buen Caftillo, 
cercada de Murosen cierta Rivera^ que la hace 
frudificar Pan , V i n o , Aceyce , Frutas , y Hor-, 
talizas: tiene 6oo. Vecinos en una Parroquia, 
Cafa de Mifericordia , dos Hoípitales , tres 
Ermitas, Voto en Cortes , y por Armas un 
Caílillo 3 y al pie una Parra. 
Su fundación quieren unos fea de ciertas 
gentes , que eícaparon de una Batalla contra 
Maros 3 y pallando por cantos cadáveres ya 
conompides,, fulgieron á.efle parage huyendo 
del 
de Efpáñd* 3 7 3 
del nía! olor del ay re , cobraron fallid , y em-
pezaron fu póblacion , dando je por ello nom-
bre de Cabera de Vida, aludiendo ia havian reí-
taurado mediante tan bello clima j otros, que 
aquí hallaron una grande Vid , que parece es 
más probable , por la antigüedad de fus Ar-
mas y que lo demueítran , fin mas noticia pa-
ra e í lo , quetradicciones de fus moradores. 
V I L L A m A L T B ^ © E CHJON. 
A lia fe en la Comarca de Portalegre, cer-! 
JL 1 cada de Muros, y Fortaleza , que h i -
zo el Rey Don Pedio en un fertilifsimo llaiio^ 
la Villa de Aker de Chaon 3 abundante de t o -
dos frutos 3 Ganados , M i e l , Pefca , y mucha 
Agua: tiene Voto en Cortes, Feria á 2 5 . de 
A b r i l , y por Armas un Cailiilo , en una tar-
geta las Reales Quinas , y una Fuente con dos 
Flores de Lis. Habitanla 700. Vecinos en una 
Parroquia , un Convento de Francifcos, Cafa 
de Miíericordia , Hofpitál s j nueve Ermitas. 
Su. fundación fue de Romanos, y opulen-s 
ta Ciudad , que llamaron S i n , que fue na lia-; 
no. Arruinada , la pobló Don Aionfo Ilí. Lufí-
tano.^ y cercana de aquí ella Jlter fedrofo , V i -
^ > que antiguamente era toda una,por fu gran-
•dê â coa Ja r e f e r í ^ " f l * 
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V I L L A ÍDE: ® A ^ J B A G E N J . 
Dos leguas de Helves í y de fu Comar-
cal , eílá la Villa de Barbacena con 140. 
Vecinos en una Parroquia , tres Ermitas, y bue-
nos frutos. Poblóla íobre cierta Alquería £ lle-
van Yañez, primer Canciller Mayor de Portu-
gal y reynando Don Alonfo I I I . año 1273. y el 
Rey Don Juan líl . la dio el titulo de Villa. 
V I L L A (DE S E D A . 
CIA Helves, en la Comarca de Evora,-
ella la Villa de Seda , cercada de Muros, 
y un Cadillo algo arruinado, orillas del Rio Ar-
miño ,fobre donde tiene una famofa Puente: 
es fértil de frutos, Ganados, y Cazas: tiene dos 
Fuentes de rara propriedad , una que cuece la 
carne, y otra tan frígida , que mata los Peces 
que ¡a echan : habitan la 200. Vecinos en una 
Parroquia , y feis Ermitas. 
Su fundación fue por los Romanos , muy 
opulenta, dos leguas apartada de donde oy efta 
ellaj fiendo deftruida por continuas Guerras, los 
Naturales que de aqui quedaron , fe refugiaron 
donde oy fe defeubre -, y la poblaron. Fue con-
quiíla-
:deEfpaña. 31$ 
guiñada de los Moros por fus comarcanos Pue* 
blos, y porque vino Embaxada diciendo: í a 
da ta Filia > le quedo el nombre que tiene, 
V I L L A D E P E N E L A 
Iflante quatro leguas de Coimbra , y de 
fu Comarca y en un alto, y fuerte Cafti-
llo , eftá la Villa de Pénela: coge algún Pan , y 
demás frutos: tiene Voto en Cortes, y éoo.Ve-
cinos. 
Cimentóla Don Cifnando , Señor de aque-. 
Ha Ciudad , año 1080. fabricando fu Fortaleza. 
"Viniendo á poder de Moros, la reñauro Don 
Henriquez ano 1148. Arruinada fin 
memoria 3 la reedifico fu hijo Don Sancho Pr i -
mero año 1187. 
V I L L A D E T E N T U G A L . 
EStá dos leguas de Coimbra,y de fu Comar-» ca la Villa de T.enmgal , no téxos del 
criíblino Mondego , en alegre Uano : es fértil 
de todos frutos, y Ganados, con 300. Vecinos, 
Y Feria á primero de Noviembre. Cerca de aquí 
eftálapnadigiofa Fúente-de CMmasn el fitio 
llamado Fjryen^as, que en folo un pie de hont 
dura 
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dura for te , y traga quanto le eclian, au]|(|ye 
f^ah arboles, y grandes animales, , • , 
Dio principio a fu población Don Cifiia^ 
cío , ya referido, ano 1080. Es Cabeza de Con-
dado , cuyo Titulo dio el Rey Don Manuel a 
Don Rodrigo de Meío , que anda en los Mar^ 
quefes deFeneyra. 
; V I L L A q É tpEKACOVA. 
CERCA deCoimbra , y de fu Comarca, nú lexos del Mondego , donde poco arriba 
.recibe a! Rio A Iva , en cuyo parage fe hallan 
granos de oro , efta la Villa de Penacova : co-
ge Pan , y demás frutos: es habitada dé 200, 
Vecinos en una Parroquia, No hay memoria de 
fu fundación , que es antiquifsuna : reedificóla 
.el Rey D. Sancho Primero Lufitano año 11^3; 
V I L L A 6 l t C A S X A K É b k 
TRES leguas deCoimbra , y es de fu Co-marca , efta la Villa de Caitañede en un 
alegre llano, con alguna cofecha de Pan, Vino, 
Cazas, y copia de Perdices , adornada de un 
famoío Palacio : tiene 4.00. Vecinos en un Par-f 
cequia/' • ' 
¿eEfpaná: 577 
Fundóla Don Cifnando , Governador de 
cfta Provincia, corriendo años 1080. Hallan-
dofe el Rey D. Pedro de Portugal en eftáVilk 
el de 13 ó 1. acompañado de Fidalgos, y N o -
bleza , declaro fer fu fegunda , y legitima Eí -
pofa Doña Inés de Caftro ( hermofa Flor mar-
chitada á impulíbs de la embidia) con juramen-
to que hizo ante Efcrivano, havia fiete años , a 
primero de Enero , eftando en la Ciudad de 
Braganza , fe velaron clandeftinamente en prc-
íencia de Don G i l , Dean de la Guarda, el qual 
como.teftigo lo firmo , con los demás que alli lo 
fueron; y que defde entonces la havia tenido 
por fu Muger, aunque por temor de fu Padre el 
Rey Don Alonfo el IV. no lo havia publicado. 
Es Cabeza de Condado , cuyo Titulo dio Don 
Alonfo V. á Don Pedro de Menefcs. 
V I L L A m FOZ D E A^gUCE. 
DOS leguas de Miranda del Cuervo yace la Villa de Foz , cognominada de Aiou-
ce, orillas del Rio afsi llamado. Tiene i z o . 
Vecinos en una Farroquia^ que fue poblada por 
el fobredicho Don Cifnando, Governador de 
Coimbra, año i o | p . que labro íu Cañillo. 
ffl-. Bbb Vl-i 
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VILLA ¡DE MÎ AUÍDJ. 
Diez leguas mas arriba de Tomar ^ en 
la comarca de Coimbra , efta la Villa de 
Miranda , cognominada del Cuerdo, fituada ea 
un collado , ceñida del referido Rio , que leda 
pefca : habitada de 250. Vecinos en una Parro-
quia. Su origen primitivo fue por una peque, 
ña Aldehuela, que deftruyo el Rey Moro Aben* 
fatima Ohal años 1117. quando en efle litio 
dio la Batalla á lus Chriftianos: muriendo mu-
chos quedo affolada 3 y permaneciendo deficr-
ta haíta 1136. la pobló el Rey Don Alonfo 
Henriquez. Es Cabeza de Condado y cuyo Ti-
tulo dio el Rey Don Phelipe I I I . a Henrique de 
SoíTa. 
VILLA DE G01S. 
GInco leguas de Coimbra , y en fu cornal ca 3efta la Villa de Cois, en un hondo 
yalle , entre dos Sierras > que pocas veces le en-
tra el Sol en Invierno , con que viene á fer freA 
ca de Verano y bañada del Río Seyra, abafte-
ciendola de peíca, y los Campos de algún Pan> 
y guftoías Frutas. Tiene 200. Vecinos en una 
Parroquia, y hermofo p l a c i ó de fus Dueños^ 
v' " J ̂ 'cr:-" ' • Fue 
de E/parta: B79 
Fae poblada por un gran Cavallero Afturiano, 
llamado (Don Aman de E/irada, compañero del 
Conde Don Hemique > Tronco iluftre de los 
Reyes Luficanos \ y como floreció dicho Cava-
llero en heroyeos hechos, reynando Don Alón-
íbHenriquez fu hijo , le dio efta Tierra años 
1170. que gozaron fus defeendiences con ape-
llido de Gois, donde fundo Baíco Pirez Fariña, 
uno de ellos, grandiofo Mayorazgo 3 unido por 
cafamiento á los Syíveyras, Condes de Sorcella, 
que oy permanece en Portugal efta lluílrifsi-
ma Familia. 
V I L L A D E Z A C C E D A S , 
YACE la Villa de Zarcedas doce leguas de Abrantes ^ en La comarca de Tomar , ÍH 
tuada en lugar alto , y ftagofo ^ con fu Caftillp? 
coge algún V i n o , cría de Ganados > y Pan. Ha-
t i ranía400. Vecinos en una Parroquia: poblóla 
Don Gil Sánchez,, hijo no legitimo del Rey D. 
Smcho Primero de Portugal r año 1^x3, Es 
Cabeza de Condado 3 cuyo Tirulo dio el Rey 
Don Phelipe IV. a Don Rodrigo Lobo de Sil-
Veyra. 0 
B b i VU 
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V I L L A D E O V I D O S . 
N la comarca de Leyria, cinco leguas dit 
tante j yace la Villa de Ovidos, puefta eu 
un lugar eminente y cercada de famofos Muros^ 
con inexpugnable Fortaleza íobre una Roca; 
fertilifsima de Pan 3 Vino 3 Frutas, Cazas 3 y 
pefea de una notable Laguna 3 además de la que 
tiene del Mar. Habitania 1^300. Vecinos 3 y 
Nobleza , en quatro Parroquias y un Conven-
to de Capuchinos, Cafa de Mifericordia, y HoC; 
pical. Goza preeminencia de Voto en Cortes. 
Hacenla bien conocida los faludables Ba-
Eos, que llaman Caldas , en cierto Lugar de fu 
nombre, tres leguas de allí , muy frequentados 
de varios enfermos, como lo experimencó el 
Rey D. Juan V. reynante, padre dignifsimode 
nueílra Serenifsima Princefa de Aíturias Dona 
Maria Barbara , nueílra Señora, en el añopaf--
ifado de 1744. que ios t o m ó , fin eíperanza dé 
vida , y íc halla en eñe tan reftabiecido. La 
Rey na Doña Leonor yerpoía del Rey; D. Juan 
el Segundo 3 fabricó la grandiofa Hofpederia 
para pobres , dotándola de grandiofas rentas 
año de i4^8.aísiftiendo en ella Mcdico^Botica | 
X 0J;r.2s Miniñros^con mucho regaloj, y nnipiez^ 
le E/pañd: 
jpara tantos qué van á lograr el faludable benefi-
cio de dichos Baños. \ 
Su fundación , por antiquada no confia, íe 
p re fu me de Turdulos Celtas. Conquiílola de 
Moros el Rey Don Alonfo Henriquez ano de 
1148. cpje pobló nuevamente. Deípues la cer^ 
co grandemente Don Aloníb , Conde de Bolo-
ña 3 quando fe apodero de Portugal y contra el 
Rey Don Sancho fu hermano, que permane-g 
ció fiel por fu Rey. Adelante el Rey Den Dio-
nís fabrico el fobervio Caftillo que tiene, y 
amplifico la Vi l l a , que ha férvido de dote á 
muchas ReynasPortugáeías.Es Cabeza de Con-, 
dado , cuyo Titulo dio el Rey Don Phelipe IV . 
aD.Baíco Mafcareñas^ por grandes fervicios. 
V I L L A D E SAKTA C H ^ S T i n A . 
E la otra parte de Coimbra, z una legua 
de diltancia y en las orillas del Monde-
go 3 efta la Villa de Santa Chiiftina, abundante 
de Pan > Frutas, Legumbres, y Pefcado , con' 
So. Vecinos en una Pajrroquia : poblóla el Réf 
Don Alonfo I IL Portugués año 116$. 
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V I L L A (DE A V E Y f l J ) . 
N una efpaciofa llanura, nueve leguas de 
Coimbra , tiene lucida planta la Villa de 
ÍAveyro , en el remate de una Ría , que en dos 
partes la divide , íobre donde atravieffa famofa 
Puente , feguro Puerto donde furgen diverfas 
Embarcaciones, y falen para Terranova, Penin-
fula Septentrional , a las pefquerías de Baca-* 
liaos 3 cargadas de Sal, que produce efte para-
ge en düatadifsimas Salinas, ciñendola fuertes 
Muros, con nueve Puertas, fabrica del ínfan--
te Don Pedro 3 Señor fuyo y hijo del Rey Doíi 
Juan el Primero. Es fertilifsimade Pan , Vino, 
Frutas y Legumbres, Hortalizas, Aves, diver-
fidad de Cazas 5 célebres pefeados Lenguados, 
de que hacen Efcaveches 3 y de viftofas Fuentes. 
Es habitada de zy. Vecinos, mucha No-
bleza , en quatro Parroquias 3 Cafa de Miferi-
cordia , grandiofo Hofpital, tres Conventos de 
Fray les, y uno de Monjas Dominicas 3 Sepilió 
ero de la Infanta Doña Juana , hija del Rey D* 
^Alonfo V. Reügiofa en e l , donde falleció con 
reputación de Santa año 1490. Hace por Ar-
mas enmedio de un Efcudo las Reales Quinas 
Portuguefas,al lado derecho un Agui la , teñí 
di-? 
de E/paña. 5% 3 
didasks alas entre dos medias Lunas doradas, 
y al izquierdo una Efphera, infignia del Reyt 
Don Manuel. Goza prerrogativa de Voto en 
Cortes: tiene Feria á 2 5. de Marzo , y Mercar 
do Martes, y Sábado de cada íemana. 
Sobre íú fundación hay opiniones, unos 
íer de Griegos , otios de CeltasTurdulos, nom-
brándola Labara , vulgarizado Aveyio. Def-
pues por los años de 12 24. fe amplificó por tres 
Cav alie ros, que le dividió en D. Abrii l Pirez, 
y fu hermana Doña A!para \ y la otra mitad en 
Don Pedro Rodríguez Gyrón. Corriendo tiem-
pos vino toda á Eítevan Yañez , Cancelario, y. 
muy Privado del Rey Don Aloníó IIÍ. Es Ca-
beza de Ducado , cuyo Titulo dió el Rey Don 
Juan el Tercero á Don Juan de Lencaílre, hijo 
de Don Jorge , no íegitimo del Rey Don Juan 
el Segundo. Oy anda en los Segundos de la Caía 
de los Duques de Arcos de Callilla. 
V I L L A D E C E Y ^ A . 
" T ^ O S 1 leguas- de Coimbra , en - las • orillas 
l . J : del Mondtgo, eitá la Villa de Ceyra: 
produce algún Accyte, Vino ,Frutas, y Pan, 
con 80: Vecinos en una Parroquia , y un Con-
vento de Bernardos. Fue poblada por el Rey 
Don J 
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Don Aloníb Henriquez ano 1180. con bue-j 
nos privilegios. 
V I L L A m M0KTE~MAY0% 
I A Villa de Monte-Mayor , que para dit; _ j tinguirfe del otro llaman el Viejo y yace 
^n alegre altura, cinco leguas de Coimbra, con 
fuerte Caftillo y no lexos del Rio Mondego, 
abundantifsima de Pan , Vino , Pefca, Aves, 
Cazas, Ganados, Frutas, Legumbres, precia-
\ do Lino endeleyrables Huertas. Tiene mil Ve* 
nos, Nobleza , en cinco Parroquias, Conven-
to de Religiofos, otro de Monjas, Cafa de M i -
íericordia , y grandiofo Hoípi ta l , fabrica del 
Rey Don Manuel. Goza Voto en Cortes, y Fe-
ria en 8. de Septiembre. Es Cabeza de Corregi-
miento trasladado de Aveyro. Fue fundada por 
el Rey Brigo , anos antes del Divino Nacimien-
to 1900. llamándola Medobriga, Conquiftola 
de Moros el Rey Ramiro Primero de León 
año de 848-. 
Siendo Governador de efta Villa Juan 
!Ábad de Lorban, perfona virtuofa, y exetn-i 
piar , fufriendo el Cerco que le pufo Abderra-
men, Rey de Cordova, con fu Capitán Zule-? 
lúa A-Xiniendq 4 ultimo tranca los cercados, de-i 
de E/paña; 3 8 j 
gó lh íon temerariamente á fus mugeres, y n i -
ños , teniéndolo á menos qué el que perdieran 
h Fe : luego ellos, con arrebatado ímpetu, caí! 
defcfperados, falieron del Pueblo , y dieron 
fobre los Moros f que los derrotaron en breve,; 
Iiaviendo quien digapaflaron ios muertos, jr 
ahogados en Mondego de yog. A vifta de tan 
impenfado triumpho, lloraban defpucs lañi-; 
mofamente el horrendo efpedaculo de fus aman 
das prendas: Pero Dios benigno, y rnifericois 
diofo, atendiendo, no al zelo defatento, fino, 
á la aflicción , y fincero fin de la religiofidad de 
animo, dicen les bolvio el vital aliento a los 
fríos cadáveres inocentes , dexando fus gar-; 
gantas ícñaladas con una linea encarnada, en 
teftimonio de tan milagrofo portento. Def-
puesde algún tiempo bolvicron los Sarracenos 
ádominar efta Vi l l a , hafta qucla conquiftoeí 
Rey Don Fernando Primero el Magno, quan-
do a Coimbra , y la arraso para que no fuera 
afylo de femejante canalla; permaneciendo afsí 
hafta que el Conde Don R a m ó n , yerno del 
Rey Don Alonfo el V I . antes de darfe en Dote-
PortugaU Don Henrique , la pobló en com-
pama de Doñ Gifnando referido, año i o 8 g . 
Adelante Don Sancho Primero Lufitano fe k 
dioa íu hija Doña Thcrc ík , RCyna d e t e 
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rde León 5 Efpofa de Don Alonfo X . con cuyas 
rentas reduxo el Convento de Lorbán de Mon-
ges Benitos en Ciftercienfes Religiofas , donde 
ella lo fue , y eftá fepultada. 
En efta Villa a x j . de Abril del año de 
parlo una Lechona cierto monílruo, cafi 
de humano roñro , con íblo un ojo de dos ni-
ñas en la frente , fobre él wn cuerno, a moda 
de crefta de pabovlas-orejas caídas, y largas 
como perro , grande la boca, y rafgada 3 bkin-
quiísimos dientes afuera 3 negro el cuerpo co-
mo lechbn pelado, cinco ganchofas unas en 
pies, y manos de hombre. Autores de lo refe-
rido : Tatufa en la Chronica de E/paña 3 fol. 5. 
Marieta (Dialog. z. cap.9.y otros. 
V I L L A ÍDE F E Y ^ A 
TT^J N las orillas de cierto Rio y cinco leguas 
1 ^ de Porta, ella la Villa de Feyra , pueíh 
en un Valle, con un fuerte Caftillo y viftofo 
Palacio de fus Dueños j abundante de Cazas, 
pefca , Frutas, y algún Pan. Tiene 150, Vecn 
nos en una Parroquia, y un Convento de Fray-
Jes. Fue poblada años ^ po.de Chrifto , poráos 
iluftres Cavalleros k e n Gutiérrez , y Conde 
Men Lucidlo^ llegados ala Sangre de los Reyes 
de E/paitaJ 38 7 
Leoneíes, de donde fe llamaron Infanzones an-
tiguos de Sanca Mar ía , como fe apellido efta 
Tierra , fegun queda referido en Porto. Es 
Cabeza de Condado, cuyo Titulo dio el Rey D. 
Alonfo V. á D. Rodrigo Vaz Pereyra. 
r iLLA m A L F A N A m SOUSA. 
YACE cinco leguas de Porto la Villa de ArrifmadeSoufa, en lugar eminente, 
que va declinando al baxo, donde circundan 
tres Ríos Smja 3 Mê ja} y CcCüálum $ que la abaf* 
tece de fobrada peíca. Es fértil de Aceyte, Frun 
tas, Hortalizas , y algún Pan con 400. Veci-
nos en una Parroquia , fíete Ermitas, Gafa de 
Mifericordia , y un Hofpital. Hace Feria á 11. 
de Noviembre y y otra por Pafqua de Efpiritu 
Santo ; y por Armas en Efcudo una Cruz de la, 
Orden de Chrifto entre dos Efpadas, y al tym-
bre una Aguila.PoblblaDon Payan Suarez, d e ¿ 
cendiente de los Godos, años 850. quedando 
Progenitor de los Soufas, iluftre Familia de eñe 
lleyno. 
V I L L A S>E NEYVA. 
j j ^ E S t A en» la comarca de Viana Foz de L U 
JL m a , n m legmde Bareelos ^ tiene; ficio la 
!m Cccz Villa 
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.Villa de Ncyva , en un efpaciofo llano , á ori-
llas del Rio de fu nombre: coge algún Pan, V i -
fío, Frucas, Pefcado 3 Cazas, y Ganado^ con 
[i 5o.Vccinos en una Parroquia.Poblaronla Grie-
gos, llamándola NeDis. Es Cabeza de Conda-
do y merced concedida del Rey Don Fernando 
á Don Gonzalo Tello de Meneíes > que defpues 
fe incorporo ala Cafa de Braganza, y confia 
guíente a la Corona. 
V I L L A D E Z U ( S J ^ Á . 
UATRO leguas de Porto , en las Riveras 
del Rio Ave , efta ficuada la Villa de 
Zurara, fértil de Pefcado 3 Cazaŝ  y Ga-
llados, con i c o . Vecinos en una Parroquia 3 y 
cerca un Convento de Frayles. Fue poblada por 
ĉl Conde Don Henrique ano 1111. con buenos 
fueros. 
r i L L A K V E V A . 
|UESTA enfrente de Porto , que folo lasdi-í 
vide el Duero,en íitio algo levantado, 
íe halla Villanucva , comúnicahdbfe con Bar-, 
eos, como fi fueífe fu Arrabal. Es abaílecida de 
todos mantenimientos , y el mayor trato de 
mercancías: con Soo.Vccinojen una Parroquia^ 
de EJpaña. 3 85? 
un Convento de Frayles5y otro de Monjas.Fun* 
dola D. Alonfo I I I . de Portugal año 1255. con 
grandes Fiieros*,y aumentada por el Rey D.Dio^ 
nis en 1 z 8 8. 
V I L L A D E <P<%A!D0> 
p S leguas de Braga, en la comarca de 
Viana> en un efpaciofo llano, efta la 
Vil!a de Prado , junto á los Rios Home, y Ca-i 
bado: coge algún Pan, Vino , Ganado, y Caza.! 
Tiene 200. Vecinos- en una Parroquia. Aqui 
fe labra cantidad de Vafijas negras finas , de 
que fe provee toda la Tierra , entre Duero, y 
Miño. Fundóla el Rey Don Alonfo I I I . Lufita-! 
no años 12 ̂ o. Es Cabeza de Condado , cuyo 
Titulo dio Don Juan el Tercero a D . Pedro de 
Souífa. 
. V I L L A D E GUIMA^AEKS. 
STA la infigne Villa de Guimaraéns, p i n 
j mitiva Corte que fue de los Reyes Lu fi-
ednos , y Patria del infigne , y no bañante pon^ 
derado Don Alonfo Henriquez, diílante de la 
Ciudad de Braga tres leguas,cn una cuefta, ceñi-
da de Marallas, fabricadas por el Rey D.Dionís, 
con fuerte Caflillo rorreado,ocho Puertas,fump-, 
Igolo.Palacio-py.Edificios tan bellos, que no 
íc 
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fe pueden ponderar fin verlos. Abunda de Pan; 
Vino , Frutas) Cazas, Aves, Ganados, y her* 
mofas Fuentes. Labran preciofo Lienzo 3 y fi, 
nifsimo H i l o , apetecido tan bello genero de to-. 
'das las Naciones de Europa , pues importan los 
derechos de Aduanas 8JJ. ducados. Habitanla 
|ip8oo. Vecinos, mucha Nobleza , en quatro 
Parroquias, una Colegiata, dos Conventos de 
Frayles, uno^de Monjas, alli cerca otro de Gero-
nymos, Cafa de Mifericordia , y buen Hofpi-
tal. Goza por Armas la imagen de la Virgen 
Maria con el Niño Jefus fobre el brazo,con un 
ramo de Oliva en la mano. Tiene Voto en Cor-
tes , y es Cabeza de Corregimiento, con Jurif-
diccion de dos Villas, ocho Concejos, b Luga-
res , fíete Goutos, y dos Honras, que fon Al-
deas en nueftro Caftellano. Fue cimentada de 
Galos Celtas, y Griegos 196. años antes de la 
venida de Chrifto , quando á Braga , y Pono, 
llamándola Arxtfd. Corriendo varios fuceífos fe 
arruino,y en fu campo fundo Doña Muma, 
Condefa , viuda de Don Hermenegildo Gonza-r 
lez , un Convento año ác 919. donde fe entro 
Rclígiofá j y para defenfa de Moros labro un 
Calt i l lo, en el qual fe fue poblando efle fitio. 
Diola en Dote el Rey Don:Alonfo V I . alConda^ 
PonHenrique^ ^ áífcnta^Corte en ella/am^ 
píis 
de E/pana. Y%í 
plificandola mucho fu hijo el Rey Don Aloníg 
Henriquez, labrarido dicha Colegiata, con ad-* 
vocación de Santa Marta de 01 ñera. Se han cele -̂
brado en ella muchas Cortes^ procreado famo-
fos Hombres en Letras, y Armas: en particular 
quieren fueíTede aqui natural el Papa S. Dama-
fo, que difputan largamente el Arzobifpo Don 
Rodrigo de Acuña 3 y Gafpar Eftazo ; otros 
que de Madrid, aunque falta la prueba.; ? • 
V I L L A D E COKDE, 
C^Aminando defdeel Norte a la Markímá j Coila del Duero ázia Viana, ella la Villa 
de Conde , Puerto donde pone limite á fu rápi-
do curfo el Rio A v e , en el Occeano, con Forn 
raleza bien Artillada , abundante .^cPeíca-í 
do , y Frutas: habitada de ^oo. Vecinos en una 
Parroquia, un Convento de Frayles, y otro de 
Monjas, todos Francifcos. Tiene Voto en Cor-
tes. Fundóla el Rey Don Sancho el Primero 
Lufitano años 1200. que la dio a Don Martii^ 
Sanche?, íu hijo fuera de matrimonio. 
V I L L A D E F I A N J . 
A fornofa Villa de Viana ,que llaman de 
; foz de Lima > por eftár plantada en las 
cor-
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corrientes, y defaguadcros de efte Rio y a feís 
leguas de Braga j es Puerto Marítimo , capar 
de muchas Embarcaciones , ceñida de fuertes 
Muros , y Caftillo , fumptuofos Edificios , 
magníficos Templos \ rica de tratos 3 y mer-
cancías j fértil de peícado , y demás frutos. Es 
Cabeza de Corregimiento , que alcanza feis 
Vil las , otros tantos Concejos, y tres Juzga-; 
dos. Tiene preeminencia de Voto en Cortes, 
y 3p. Vecinos, gente algo inquieta. Su Parro-
quia es Colegiata , que inftituyo Don Jufto 
Valdino , Obifpo de Ceuta , año de 14^0. 
Tres Conventos de Frayles, uno de Monjas^ 
Cafa de Mifericordu , y buen Hofpital. 
Fundáronla Celtas Griegos años 196. antes 
de la Redempcioa , y le dieron el nombre de 
Viana., en memoria de la Francefa , fu Patria.; 
Arruinada, la pobló nuevamente el Rey Don 
Alonfo I IL de Portugal año 1260. Gozo Silla 
Obi ípa l , hafta el año de 610. que fe unió a la 
dc Tuy , y oy incorporada al Arzobifpado^ 
Braga. 
FILLA DE C A M I L A . 
RES leguas de Viana , en fu Comarca; 
cftá la Vi l IadcCamiña ,cn la Corta del 
ar , orillas del Miño % que bate los torreados 
'aña, '393 
Maros, abundante de Feícado 3 y Frutas: tiene 
500. Vecinos en una Parroquia , un Convento, 
de Fray les. Caía de Mifericordia, buen Hoí--
p k á i , y Voto en Cortes. 
Fue fundada por Don Alonfo I I I . Rey Lu-; 
fitano, años 116$. Dio Titulo de Conde de 
ella el Rey Don Alonfo V . a Don Pedro Alva-i 
rez de Soto-Mayor 5 defpues el Rey Phellpe I I I . 
de Duque á Don Miguel de Menefes , Marque-* 
íes de Villa-Reál^y cita incorporada en eíta Ca-3 
FILLA^CUEfA V E CEKVE%/L 
Ñ los raudales del Miño , Comarca de 
_ j Viana , Frontera de Galicia , dos leguas 
al Oriente de Camina , fe halla Villanueva de 
Cervera y adornada de hennofa Fortaleza, fértil 
de Frutas, Pe fea v y razonable de Pan, y Vi - , 
no : tiene 150. Vecinos, y Nobleza en una. 
Parroquia , y Voto en Cortes, 
Fundóla el Rey Don Dionís año 1500. en 
forma de un Cadillo , con Murallas de tierra, 
llamándola Cercaría , de donde fe deriva el 
apellido permanente. Es Cabeza de Vizconda-
do, cuyo Titulo dio el Rey Don Aloníb V. a 
Don Leonel de Lima , que replico la Villar 
porque tenia Privilegios de diferentes Reyes, 
Xomo I l L Ddd pa-. 
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para no falir de la Corona. Ultimamente PhelU 
pe IV. otorgo preeminencias de Conde aDoa 
Manuel de Lima , fu Vizconde. 
VILLA VE VALBHSU-
A Villa de Valencia , llamada de Mino 
por eílar puefta en fus margenes fron-
tero a Tuy , Raya de Galicia , Comarca de 
V i a na , que la ciñen doblados Muros, es fértil 
de Peícado, algún Pan, y Vino: goza preemi-
nencia de Voto en Cortes: tiene 150. Veci-
nos en una Parroquia Colegiata de San Sebaf-
tian , un Convento de Monjas ^ y cerca de ella 
otro de Mongcs Benitos. 
Fundáronla los Soldados viejos de Viriato; 
Eftando arruinada a la pobló nuevamence el 
Rey Don Sancho Primero de Portugal ano 
i zoo ; fue arraíada por Leonefes 1 y la re-j 
edifico el Rey Don Alonfo I I I . año 12^2. mu-i 
dándole el nombre de Cmraflá> que tenia , en 
Valencia , y levanto fus Murallas.'Quedo def^ 
pues en varios Señores s y recayo en la Cafa de 
los Marqueíes de Villa-Real : es Cabeza de 
fu Hilado entre el Duero 3 y Miño 3 donde tie-
nen Tribunal de Oidor , y Jufticias, y tam-
bién Audiencia Eclefiaílica ; con tí cinta y dos 
Iglefias de Vifua. & b 
de E/pma, 5 p $ 
V I L L A "DE M O ü\(\ZO 
AS adelante dos leguas de Valencia,-
junco al Rio Miño y ella la Leal V i -
lla de iMonzon, afsi llamada por fus grandes 
Privilegios , Comarca de Vi ana , ceñida de du-
plicados Muros , y fuerce Caílillo : coge algún 
Pan , pero muchos Vinos olorofos, Ganados, 
Cazas, Pefca , y Fruta: tiene 400. Vecinos, y 
mucha Nobleza en una Parroquia , un Colegio 
de Padres de la Compañia de Je fus, dos Con-! 
ventos de Monjas, Cafa de la Mifericordia, Vo-
to en Cortes y y por Armas en Eícudo una Mu-
ger fobre la Muralla} con dos Panes cerca de si\ 
y eíla letra: (Deu ladea , (Dios lo ha dado. Tombías 
porque Don Pedro Sarmiento , Adelantado de 
Galicia, la (icio eftrechamente en las Güerras de 
Don Henrique I I . de Caílilla contra D. Fernan-
do de Portugal, quando una aftuta muger, no 
obftante la neceísidad de los cercados y arrojaba 
defdc el Muro el pan , andando eíle muy efea-
fo en la Plaza, con lo qual admirados los Com-
batientes , levantaron el Sitio, juzgando fe ha-j 
liaban fobrados los mantenimientos. 
Fue fundada por el Rey Don Alonfo I I I . de 
Portogalaño 1161. y fu hijo Don Dionis la 
Ddd z au-
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aumento 3y cerco de Murallas, y Cañillo jDorv 
Juan el 11. la anadio otra Cerca de Barba cana, 
o faifa Braga , poniendo en la Puerca el Peli, 
cano de la divifa de íus Armas. Es Cabeza de 
Condado, que dio Don Phelipe IV, a Don Ro ;̂ 
diigo Lobo, General de la Armada Portugue^ -
VILLA T>E M E L q A Z O . 
'RES leguas azia Oriente de la de Monzón,1 
Comarca de Viana, Raya de Galicia* eíH 
la Villa de Melgazo, cercada de buenas Mura-, 
lias, y fuerte Caíti l lo, que baña el Rio Mino, 
proveyéndola de Pefca, y fertilizando fus Cam-
pos , produce Pan , Ganados, Frutas, y Caza: 
tiene 100. Vecinos en una Parroquia , y Voto 
en Corres. Fundóla el Rey Don Alonfo Henri-
quez años 1170. con iluftre Fortaleza : defpues 
el Rey Don Alonfo 111. le añadió 350. mora-¿ 
dores mas^ con grandes Privilegios. 
VILLA DE T O ^ T E T>E LIMA. 
A Villa de Ponte de Lima es una de las 
j famofas de eíle Reyno , puerta en las 
margenes del Rio Lima , con un fumpmofo 
Paence ̂  de donde ie provino el nombre : eftá 
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adornada de viftoíb Palacio , y cercada de 
Jvlaros: es fértil de Pan , Vino, y demás ff utosy 
Huertas, y Jardines: tiene 500. Vecinos, y No-s 
bleza en una Parroquia, un Convento de Fraa-. 
ciícos , Cafa de Miíericordia , Hofpitál , y Vo-; 
to en Cortes. Es Cabeza de Corregimiento, de 
Jurifdiccion de tres Villas, y quince Pueblos; 
Fundáronla Griegos, llamándola Limia i def-
pues la pobló nuevamente laReyna Doña The-i 
refa, en compañía de Don Alonfo Henriquez 
fu h i j o , año 1125. Quedo arruinada de las 
Guerras 3 halla que la reedifico, y labro la mag-
nifica Puente referida el Rey Don Pedio Lufe 
taño , año 13 6QT 
V I L L A ' V E "BATEELOS. 
O lexos de la antecedente , acia OCCH 
dente, Comarca de Viana, eílá la Villa 
de Barcelos, junto al Rio Cavado, con hermofa 
Puente , y buena Muralla, que fabrico Don 
Alonfo V. Abunda de Pan , y demás mantenn 
mientos: tiene 400. Vecinos en una Parroquia 
Colegiata , Cafa de Mifericordia, un Hofpicál, 
y Voto en Cortes. Su fundación quieren fea de 
Amilcar Barcino, CapitánCarragiiiés, año 2-50.; 
antes de nüeíba Redempcioiio Tuyo varios Se^ 
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ñores, con titulo de Condado , haíla qué el Rev 
Don Sebaílian la levanto á Ducado , metcej 
concedida á los Primogénitos de la Cafa t{e 
Braganza:oy eftá incorporada á la Corona Real. 
VILLA T>E AMA%AJ\rrE. 
EIS leguas de Guimarens, que es.de fu Co. 
marca, eíla k-Villa de Amarante 3 en las 
Riveras de Ta maga , paífandq Locia por me-
dio, que la baña , y riega fus Campos: coge ra-f 
zónable Pan , Vino , y demás frutos, y en ella 
fe texen apreciados Lienzos: tiene 500. Veci-
nos en una Parroquia , un Convento de Domi-
nicos , ocro de Monjas Franciícas, Cafa de Mi-
fericordia, Hofpkál , y Voto en Cortes. Fundá-
ronla Turdetanos de Lufitania 3 60, años antes 
de nueítra Salud. No fe fabe fu primitivo nom-
bre , hafta que Amaranto, Capitán Romano, la 
amplifico, y la impufo el fuyo. Arruinada del 
tiempo, labro en el Campo una Ermita San 
Gonzalo , natural de Tagilde, años 12.50. in-
culto alvergue de fu penitente vida, donde mu-
rió año 1 z 5 9.quedo depofitado en ellajieíplan-
deciendo con infinitos milagros, y áefta devo-
ción fe fue poblando el fitio. Oy fe venera 
Cuerpo en el Convento de Santo Domingo, cu-
ya 
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ya Regla profeíso. Hay una celebrada Puente, 
que elSanto hizo labrár de las limofnas que le 
daban, para comodidad de los paflageros. 
VILLA-thCJJEVJ. 
N las Riveras del Rio Ave , dos leguas de 
Braga , eftá Villa-Nueva , llamada de 
Sande y freíca , apacible , y muy fértil de Fm-; 
tas, bellas Aguas, algún Pan, y Vino, con 100.; 
Vecinos en una Parroquia , y Abadía de 300. 
ducados. Poblóla el Rey Don Sancho Primero 
de Portugal año 1202,. concediéndola grandes 
Fueros, y Privilegios. 
V I L L A V E CHAFES, 
E^ N las orillas de Taraaga , con hermofa Puente, dos leguas de la Raya de Galicia, 
acia Monte-Rey , Comarca de Torre de M o n -
corvo , ella la Villa de Chaves, ceñida de bue-
na Muralla, con quatro Puertas, abundante de 
Pan , Vino , Ganados, Frutas, y demás mante-
nimientos : tiene 500. Vecinos en una Parro-
quia Colegiata , un Convento de Franciícos 
alli cerca, Cafa de Mifericordía , y buen Hofpi-
P-ly aísimiímo tiene V o t j en Cortes,, y T r i -
bu-
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bunal de Vicario General puefto por el Kxt^ 
jbifpo de Braga. Se vé cerca de ella una produ 
giofa Laguna de las mifnias calidades./que |a 
referida de la Sierra de Eíliella. 
El origen de efta Villa fue de Romanos años 
78.del Redempcor^quando fabricaron fu Puen,; 
te,acabada por Trajano: Uamofe Agua FlaVio, eii 
cuyo tiempo fue opulenta Ciudad. Arruinada 
por las Guerras de ^emifmundo y y Fumario > fo^ 
bre qual havia de quedar Rey Suevo , y eíte 
ultimo la arraso. En tiempo de los Moros fue 
levantada por ellos , y la conquifto el Rey Don 
Alonfo el Catholico año 741 . que reedifico 
nuevamente: bolviófe a perder, y la re (laura-, 
ron en tiempo de Don Alonfo Henriquez dos 
hermanos Cavalleros Portuguefes , llamados 
Carci Lope^, y ^uy Lope^y que les entregaron 
los Moros las Llaves , y tomaron eñe apellida, 
de donde deícienden los de efta iluftre Familia, 
por cuya memoria parece un letrero cu la Igle-. 
fia con eítos antiguos verfos: 
ÍDols hirmaos con as Ouinas-
Sen ^ey ganaran a Chaces, 
(Donde en roxo cr'tftalinas 
Lies foy ¿ado por infignias 
'En fm Eícudo cinco Chayes, 
1 - J- ~ xJkU 
de E/paña, 461 
Ultimamente el Rey Don Dionís ía ampli-
fico mucho , y reparo fus Muros* 
VILLA fDE TO%$E m MONCO f̂O. 
EN un efpaciofo Valle , faldas de una Sier-ra , en la Raya Caftellana , a una legua 
del Rio Sabor , efta la Villa de Torre de Moa-, 
corvo : fon fértiles fus Campos de codos frutos. 
Ganados, Lino , y Cánamo: tiene 400. Vecn 
nos en una Parroquia , un Convento de Fray-
Ies , Cafa de Mifericordia , Hofpital y Voto en 
Cortes y y por Armas una plateada Torre entre 
dos Cuervos, que aluden á fu nombre. Es Ca-
beza de Corregimiento ^ que alcanza nueve V i -
llas , y trece Concejos: en ella hay Tribunal de 
yicario General por el Arzobifpo de Braga. 
Fundóla ei Rey Don Fernando Primero de 
Cartilla , llamado el Magno 3 año 1040. nom-í 
b randolaóW^Cní^ , en diferente ficio , y por 
la muchedumbre de Hormigas , obligo á def-
ampararle. En tiempo de Don Alonfo I I , de 
Portugal, año I Z I ó . mudo efta población al 
Monte de Corvo v defpues el Rey Don Dionís 
la famofa Torre , de que le dio el apellido de 
Moncorvo. 
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V I L L A V E C E L O % I C O . 
Nmedio de las feis leguas de Sierra de Es-
trella , que los Antigaos llamaron Mon-
te Herminio, (celebradaPatria del famofo V i -
riato) acia la Ciudad de la Guarda ? yace la 
¡Villa de Celorico , cognominada de h (Beym, 
en eminente fitio, cerca del Rio Mondégo, que 
la abaftcce de regalada Pefca, fobre quien tie-
ne dos Puentes , una de madera , y otra de 
piedra, fumptuofa fabrica del Rey Don Ma-
nuel , entre fecundas Vina?, buenos Olivares^ 
hermofbs Frutales , Hortalizas , Cazas, Gana-: 
dos, Aves, y razonable cofecha de Pan , pro-
duciendo medicinales Yervas: tiene 300. Ve-
cinos , divididos en tres Parroquias, la una Co-
legiata , Cafa de Mifericordia y buen Hofpital, 
doce Ermitas, y ocho Fuentes, una de ellas lla-
mada Pipa, muy falutifeia. Alcanza fu jurif-
diccion treinta Lugares, paflando algunos de 
x 50. Vecinos, 
Fundóla el Rey Brigo aSos del Mundo 
loyo.antes del Divino Nacimiento 18^1 .nom-. 
brandóla Coüobriga > defpues fe apellido Celori* 
£0 , vulgarizado del primero. Énfáncharonla 
los Turdulos , y tiene un poderofo CafliÜ^ 
ie E/pafía> f 
obra de los Romanos, dedicado á Julio Ceíar, 
de grande arquiteftura , con Torres, y Cubos. 
Ufa por Armas fobre un Cadillo una Aguila, 
y en íus uñas una Trucha, media Luna, y cin-
co Eftrellas. Alude efto al prodigio, que de-
fendiendofe contra unCerco puefto por el Con-
de de Boloña Don Alonfo, hermano del Rey 
Don Sancho I I . ano 114.6, que fe havia alzado 
con el Rcyno, citando á fu devoción todo él, 
excepto eftaVilla,Ovidos, y Coimbra, que 
íe mantuvieron leales á fu legitimo Rey, en 
cuyo confli&o , aldexarfe ver eldia pafsó una 
Aguila , y dexando caer una Trucha frefca en-
medio de los Cercados, tomándola el valeroía 
Capitán que la defendia Fernán Rodríguez Pa-
checo , con maravillofa prudencia, y máxima 
Militar la empano, bufcando la harina á coila 
del mayor trabajo, y la regalo al Conde, man-
dando a un hijo fuyo la llevaíTe con eña Em-í 
baxada: No culpéis la nfiftendamk , por fúfteti* 
tar l a lDo^ del % Don Sancho Quefir o hermano, 
fue mercedes recibidas, oMigacion , y omenagéme 
Áeftatgans j tengo deteminado per/mrar m der 
fenfa hafia expréjfo mandato Jdy o i queriendo in~ 
fifiir y podéis hacerle, pues la Villa e/ia guarnecí-
** de buenoŝ  Caballeros y que temis experimenta-* 
Eee 1 * elfe 
en 
'o 
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tjp> (Regalo { e/limaré lo aceptéis y atendiendo a 
lo poco que puede ofreceros un Cercado, 
El Conde quedo forprehendido 3 quando 
difcurria fe hallaban en una total miferia, y 
confentido en que eftaba focorrida la Plaza, 
abierto, mando levantar el Sitio, de que le 
quedo efte tan memorable cafo á fus Armas. 
Un Defcendiente del referido FernanRodriguez 
Pacheco, Cavallero i lul l re , y principal, paf-
so a Cartilla, y fuviendo con íu acoftumbrada 
fidelidad á fus Reyes, logro fingulares favores, 
dando principio á las efclarecidas Cafas de Ef-
calona, OíTuna , y Villena con eftos Titulos, 
y los de Cerralvo, y Puebla de Montalván^ con 
otros muchos^que de ellos íe derivanjcuyo orn 
gen genealógico viene de Fñ io facieco} Roma-: 
n o , floreciente Varón en Andalucía anos p2; 
antes de la humana Redempcion , y de Lucía 
J ü n k tpadeco. Pruebanlo las Armas de la Cafa 
de los Pachecos, en Efcudo de plata dos Cal-; 
deras negras,Tandas de o ro , y roxo , en las 
aíTas quatro Serpientes con las lenguas colora-a 
^ias, y efte Verfb: 
E/ías Calderas grabadas> 
S)e oro, y plata mixto. 
Se yierm aquí fíxadas 
Finalmente ha tenido varios Señores en ei 
tranfcurfo del tiempo , y ha quedado oy en la 
Cafa de Sylva , Conde de Portalegre. Ha pro-? 
creado feñalados hombres en Letras, y SantH 
dad : también fue de aquí Rodrigo Méndez de 
Sylva, Hiíloriador de los afamados deEfpaña: 
VILLA VE r^gzyroso. 
lRES leguas de la antecedente fe haíla la 
Villa de Troncofo, ceñida de Murallas, 
y Caftiilo, con cinco Puertas: tiene 300. Ve-
cinos, divididos en feis Parroquias, un Com 
vento de Frayles , otro de Monjas, Cafi de 
Mifericordia, buen Hofpital , Voto en Cortes, 
Feria en 24. de Agofto , y Mercado Jueves 
de cada femana j ufa por Armas un Efcudo , ea 
el fu CaíHllo , y una Aguila: es abundante de 
Pan , Vino , y demás frutos precifos, y Ga-
nados. 
; Sobre íu origen no eftá claro , perp fe 1er 
atribuye á los Turdulos años 500. anees de la 
Redempcion j otros la dán á Taracq poTarra^ 
eon , Rey de Etyopia, y Egypto, año 730. af. 
fegurandolo el Rey Don Alonfo el Sabio, nome 
brandóla Tarracen. Floreció opulenta año de 
^ • ^ N^cimiencg de Chriño¿ pues confia 
3i 
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que DoñaFlamuIa fu Señora , fobrina de Do^ 
íía Muma , que fe exprefsb en la Villa de Gui, 
maraens, entrandofeReligiofa ,1a vendió, y 
repartió a Pobres. Conquiílbla de Moros el 
Magno Rey-Don Fernando Primero de Caftiw 
Ha año 1038. adelante el de 1131;. vino Co-i 
brc ella Albocazán , Rey de Badajoz, que la 
hirviera tomado,fi el invencible Rey Don Hen-
riquez no la huviera focorrido por dos veces 
' de los repetidos aífedios, que le hizo baña el 
de 11^5. maltratándola mucho , y la reparo 
efte eran Principe. 
Aquí fe vieron juntos los Reyes Don Alón-
fo X . de León , y fu fuegro Don Sancho Pri-
mero Lufitano, conviniendofe en el divorcio 
pronunciado por el Summo Pontifice á cerca 
del Matrimonio con Doña Therefa, año 12 8 i . 
Se deíposb en San Bartholomé el Viejo (Ermi-
ta permanente de efta Vil la) el Rey Don Dio-* 
nís con la efclarecida Aragonefa Santa Ifabel 
Gozo Titulo de Ducado , que concedió el Rey 
Doti Juan el I I I . á fu hermano el Infante 1 ) ^ 
Fernando^ ano i ¿ j 3 . 
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VILLA T>E H E L O * 
A Villa de Meló fe halla á una legua dtí 
Linares, Solar de efta iluftre Familia en 
Portugal, ficuada a las faldas de Sierra Eftrella, 
entre dos frefeas Riveras, que la dan mucha Frur 
ta ,y Caza. Tiene 2,50. Vecinos en una Parro-
quia , Cafa de Mifericordia, y cerca un Conven-
to de Religiofas Francifcas. Su origen fue anos 
de Chriflo 11 p 1. por el nobilifsimo Cavallero 
Luíítano Don Suero , nieto de Don Pedro Fir-
maris , acompañando a Ricardo , Rey de Ingla-i 
térra /ala Conquifta de la Tierra Santa \ y def-
pues de la Expugnación de Chipre , paffaron á 
Jerufalén , y dándole un aíTalto a la parte de un 
Muro , que llamaban MWo (de que nace men-
ción la Sagrada Efcritura en el Paralypomenon 
lil>.z,cap.$ 2.) y confeguido feliz fuceífo, adquir 
rio el apellido de Meló, Efte, pues, bol vien-
do á Portugal, hallando fiíio acomodado, labro 
una Quinta , o Cafa de Recreo , imponiéndola 
fu^nombre año 1204. reynando D . Sancho Pri-
mero. Fue Alférez Mayor del Rey D. Alonfo 
Segundo. Procreo á D. Mén Suarez Meló. Con-
cedió el Rey Don Fernando jurifdiccion de ella 
a Martin Alóníb de Meló, Rico-hombíe ? y Ruj; 
.de 
^.o8 Toblación gemrd 
de Meló fu nieto, Almirante de eíla Corona, 
alcanzo del Rey D. Alonfo V.la dieíTe Titulo de 
Villa , que poífee eíla gran Cafa. 
OT(I{AS MFB^KTES VILLAS, 
ARXALVA, Villa á tres; leguas de Tronco^ 
i f o , eíla en lugar eminente s cercada de 
Marallas, con quatro Puertas, y un Caílülo: 
abundante de Ban,Vino,Caza,y Ganados^Habi-
tanla ioo.Vecinos en dos Parroquias, y a media 
legua un Convento de ReiigiofosFrancifcos.Ha-
ce por Armas las de Portugal.Su fundación es de 
Turdulos, muchos anos antes déla humana Re-,/ 
dempcion.Conquiñola de Moros el Magno Fer-
nando Caftellano ano de 103 8. llamandofepor 
los Arabes Maba,vuIgarizado en el prefente que 
tiene. Goza'Titulo de Condado , y anduvo en 
Perfonas Reales. La poíTee la Cafa de Coytiños^ 
Marquefes de Marialva. 
SARRANCELLE , Villa a quatro leguas de 
Trpncofo , plantada en un alto , cercada de 
Muros, y Caílülo , orillasdelRio Tabora, tiei 
ne 15o. Vecinos en una Parroquia. 
LISARES , Vi l la , que fe halla dos leguas dé 
Celorico, en un afpero collado, faldas de Sierra 
Etlrclla vi con Caílillo , y abundante de Fruirás,; 
rde E/paña; 40^ 
Caftaña, Caza, Ganado, y algún Pan. Habicanía 
300. Vecinos en una Parroquia, Cafa de Miferi-
cordia, y buen Hofpkal. Tiene por Armas ea 
Efcudo media Luna , y cinco Eftrellas. Su fun-; 
dación es de Turdulos, 500. años antes de nueC. 
tra Salud , llamándote Lento, que vulgarizado, 
del tiempo le ha quedado el prefente.Gozo Silla 
Obifpal en tiempo de la Gótica Monarquía.' 
Hallándola arruinada el Rey D. Alonfo Henri-; 
quez la mando poblar año n ó 9. Levantóla á 
Condado el Rey Don Juan I I I . merced hecha a 
Don Antonio de Morona, hijo del primer Mar-
qués de Villa-Real. 
FuLGosiño , Villa una legua de Me ló , en 
lo encumbrado de Sierra Eílrclla , íe halla re-
gada de un arroyo, abundante de Caftaña, Ca-; 
za,Ganado , y mucho Carbón , con 80. Veci-i 
nos en una Parroquia. Fundóla el Rey Don San-í 
dio Primero LuGtano año 118 8. 
La Villa de GOVEA di lia una legua de Meló, 
puefta en un collado, faldas de Sierra Efticlla, 
con razonables frutos. Habitanla 300. Vecinos 
en dos Parroquias,Caía de Mifericordia, y H o t 
pical. Tiene Feria la Pafqua de Efpiritu Santo, 
y por Armas en Efcudo las de fus Dueños SyU 
Vas, un León placeado , y al tymbre el mifmo 
León. Su fundaciones de Turdulos, llaman-i 
mmUL F f f do,. 
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doíe ^¿íne, vulgarizado en el prefente. Coñ< 
quiftola de Moros el Magno Fernando Primero 
año 1038. 
La Villa de SE YA eftá en un alto al pie de la 
Sierra de Eftrella, cubiertas de nieve todo el año 
fus afperas extremidades j en cuya cumbre yace 
una grande , y portenrofa Laguna ^que quando 
hay tempeftad en el M a r , o rebuelve el tiem-
po, brama , oyendofe de muchas leguas ^ afir-
mando varios Efcritores, y fus Vecinos haverfe 
encontrado en ella pedazos de Navios, de que 
que fe evidencia tiene comunicación con el 
Mar , y ella logra dulces aguas 3 que beben los 
muchos Ganados, que apacientan fus Campos. 
Tiene la Villa zoo. Vecinos en una Parroquia, 
Cafa de Mifericordia , y buen Hofpital. Su ori-
gen es de Turdulos. Conquiftbla de Moros el 
Magno Alexandto de Eípaña Fernando Prime-; 
r o , Rey de Caftilla, año 1038. 
BOUCELA , Villa tres leguas de Vifeo , efta 
en un llano , entre Bouga , y Cela , Rios que la 
dan nombre , y pefea, fértil de Fruta ; y algua 
Vino 3 y zoo. Vecinos en una Parroquia. Ha-
cenla conocida unos falutiferos Baños que cér-
ea tiene > en la corriente de Bouga , donde 
fe curo el Rey Don Alonfo Henriqucz de ja 
pierna quebrada en el cerrojo de Badajoz ano 
de 
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¿c 11^8. Fue poblada por Alafim Moro año 
de 1040, 
SAN PEDRO DE SUL , Villa tres leguas de 
Vifeo , oriilas del Rio Bouga y tiene 200. Veci-
nos en ana Parroquia. Fue poblada por el ib-* 
bredicho Moro año 1040. 
La Villa de TRAPA efta quatro leguas de 
Viíeo 5 íitio afpero , con abundancia de Caza, 
íefenta Vecinos en una Parroquia. Fue poblada 
por el Moro referido. 
FERREYRA , Villa , que efta quatro leguas 
de Viíeo-, en un collado , no lexos del Río Bou-
ga, fértil de Peícado , y Caza , con 80. Veci-; 
nos en una Parroquia. Fue poblada por la Rey~ 
na Doña TÍierefa , madre de D. Alonfo Henrn 
quez , año 112,6. Es Cabeza de Marquefado, 
que dio el Rey D.Manuel a D.Rodrigo Meló. 
VILLA-FLOR , famoía en la Provincia de 
Tras-os-Montes, murada con cinco Puertas, 
en un Valle detrás de una Sierra. Rieganla cin-
co Fuentes, que derraman fus mentidos criítales 
a deliciofos Jardines, y amenas Huertas, en ellas 
una muy afamada. Es abundantifsima de todos 
Frutos ,Caza, y Ganados. La habitan 400. Ve-
cinos en una Parroquia , que es Abadía , Cafa 
de Mifericordia , buen Hoípica!, y cinco Ermi-
tas ; haciendo célebre Mercado á 15 . de cada 
F f f z mes. 
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mes. Fundóla el Rey Don Dionís anos i2,8¿ 
con el nombre de Flor, que lo es juftamente de 
toda fu comarca , y tiene por Armas una Flor 
de Lis. 
SAN JUAN DE PESQUEYRAJVÍIIÍ̂  que efta eti 
el llano de una eminencia, á media legua del 
Duero, y fu terreno es fértil de todos Frutos,Ca-
zas , y Ganados, bellas aguas en narivas Euen^ 
tes. Tiene 500. Vecinos en quacro Parroquias, 
un Convento de Fray les , Cafa de Mifericor-
dia , y rico Hofpital. Fue poblada por el Rey D. 
Alonfo I I I . de León , años 900. Quedo defier-
ta , y arruinada , y la reedifico el Conde Don 
Hemique , padre del primero Rey Lufitano, 
año 11 xo. Es Cabeza de Condado , cuyo TitUn 
lo dio el Rey Don Phelipe I I I . á Luis Alvarez 
deTavora. 
La Villa de BRITIANDE yace auna legua de 
Lamego , fituada en un llano , rodeada de fruci 
tiferos Arboles, abundante de V i n o , Ganados, 
Cazas , Caftañas, y poco Pan. Tiene 200. Ve-
cinos en una Parroquia. Fundóla Don Egas MUH 
nis, gran Valido del Rey Don Alonío Henri-
quez , año 1102. 
La Villa de FREXO ESPADACINTA yace en 
la Caílellana Raya , á media legua del Rio 
Duero, en un collado: coge algún Pan, Aceyre, 
Gas 
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Ganado , Miel ¡ y Pefca. Habitada de 400. Ve~ 
cilios. Se ¡abran finas telas de Cedazos, ellima-
¿as de muchas partes. Hace por Armas un Fref-; 
no verde, en el tronco pende una Efpada , alu-
diendo al nombre. Fue poblada por el Rey D* 
Dioins año 13 10. levantando fu Caftillo. 
ALFANDEGA^illaaquatro leguas de Torre 
Moncorvo y en lugar eminente > abundante de 
Ganados 3 y Cazas 3 con 250. Vecinos en una 
Parroquia: poblóla el Rey Don Dionís a los 
años 1310. 
MIRAN DÉLA , V i l l a , que efta nueve leguas 
de Braganza , agrillas del R io , tiene una Puen-
te famofa de veinte Ojos: ciñenla buenos M u -
ros con tres Puertas en un llano. Tiene 250. 
Vecinos en una Parroquia , tres Ermitas, Cafa 
de Mifericordia 3 y fu Fiofpital. Fundóla el Re^ 
Don Dionís año 1310. 
La Villa de MURZA difta cinco leguas dé 
Villa-Real, en llano , cerca de cierto Rio 3 que 
le da pefca , con 300. Vecinos en una Parro-: 
quia y y Convento de Monjas: poblóla el Rey: 
D. Sancho I I . de Portugal año de 1244. 
Villa de ERMELO eftá tres leguas de Villar 
Real, en una Sierra fértil de Fruta y M i e l , Gas 
nados, algún Pan jcon 1 jo.Vecinos, y fu Par-
roquia: poblóla el ReyD. Sancho 1. de Portugal 
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VIOAIS, Vilia á quacro leguas de Bragati^ 
en un collado , cercada de Muros , que baña 
cierto Rio j habitada de 300. Vecinos en dos 
Parroquias, y un Convento de Monjas: pobloIa 
el Rey Don Alonfo Uí. Luficano año 1161. 
ABREYRO fe halla a tres leguas de Villa-; 
Flor , cerca del Rio Tua , en un litio alto , con 
120. Vecinos: poblóla Don Sancho I I . Lufita-: 
no año de 
NAMAM DE MONFORTE Villa , que fe halla 
en un aleo , bañándola los Ríos Duero , y Tea, 
tiene i z o . Vecinos: poblóla Fernando Méndez 
añode 1130. 
ÍDATÍA LA NUEVA, Villa nombrada afsi para 
diferenciarla de laVieja,Ciudad que le cae cerca, 
ya referida, ella cinco leguas de Cállelo Branco, 
en un collado , muy abundante de Pan , Vino, 
Aceyte , Cazas, y Ganados en dilatadas Dehef-
Fas. Habicanla 800. Vecinos en una Parroquia, 
y un Convento de Religiofos Francifcos. Tiene 
por Armas en Efcudo una Efphera , iníignia del 
Rey Don Manuel, por fer fu Fundador, quan-
do Don Galdin Paez años 118 1. levanto el fa-i 
mofo Caílillo permanente. Luego que íe r in-
dió Monfanco faquearon a ella Villa las Tropas 
Caftellanas, donde encontraron un rico Botín, 
aísi de baílimentüs, Ganados, cañtidad de Ázui 
car. 
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car, y las Tropas hicieron rica Feria en fus Cam-
pos año de 1704.por el Marques de Villadarias. 
VILLA-REAL yace entre dos Rios llamados 
Cono, y tf^era en una viftofa llanura ; quatro 
leguas de Lamego, cercada de Murallas, coa 
tres Torres, lo que llaman Villa vieja, con vif-
tofas falidas y y muy abundante de todos fru-
tos : tiene 1800. Vecinos, y mucha Nobleza, 
divididos en dos Parroquias, dos Conventos 
de Frayles , y uno de Monjas, Cafa de Mifer i-
cordia , y rico Hoípi tál : es Cabeza de Corregí-, 
miento , con tres Villas, y veinte Concejos: go-
za Voto en Cortes, y tiene Tribunal General 
por el Arzobiípo de Braga.Fundóla el Rey Don 
Dionís años 138^. de donde le vino el nombre 
de Villa-Real. 
ALIJO , Villa diftante quatro leguas de 
la antecedente , en lugar eminente, es fértil de 
Caftaña , con 1 50. Vecinos en una Parroquia: 
poblóla el Rey Don Sancho I I . año 111$. 
GÁSTELO MILLOR , diftante quatro leguas 
de Piñel , fituada en un llano , cercada de Mu-? 
ros, y Caftillo , es habitada de 100. Vecinos en 
una Parroquia. Dio Titulo de Conde de ella el 
Rey Don Phelipe 111. á Ruy Méndez de yaf-
concelos. 
.VUL A-M A Y OR, diñánte feis leguas de Pi^ 
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ñ e l , en lagar alto , con un Caftillo, tiene IOQ. 
Vecinos en una Parroquia: fue poblada por el 
Rey Don Dionis: levanto la Fortaleza en el 
año Í I<}6. 
GÁSTELO BOM 3 Villa diftante tres leguas 
de Almeyda en las orillas del Rio Coa , pueíla 
en alto , eña ceñida de Muros, y Caílillo, y 
habitada de n o . Vecinos en una Parroquia: 
poblóla el Rey Don Dionís año 1196, 
MUNDIN , Villa diftance dos leguas de La-» 
mego , pueíb orillas del Rio Barrofa y donde 
pefeanfamofasTruchas, coge Caftaña, Lino, 
y Fruta : es habitada de 200. Vecinos en un^ 
Parroquia : fue poblada año 1030. 
GRANJA DE TEDO , Villa quatro leguas de 
Lamego, orillas de cierto Rio, que le da Pelea, 
Lino , y Caftaña , es habitada de 80. Vecinos 
en una Parroquia: fue fundada por DonTedón, 
hijo de Hermenegildo , año 1030. 
AROCA , Villa nueve leguas de Lamego; 
entre dos Valles, fértil de Vino , Frutas, y L i -
no , del que labra fino Lienzo : tiene 120. Ve-
cinos en una Parroquia, y famofo Convento 
de Reügiofas Bernardas. Poblóla Anzur, gran 
Cavallero , años ^ 5 o. Señor del Valle Jroca, 
donde eftá el dicho Monafterio 3 entonces de 
Monges de efta Orden. 
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AIMEYDA , dos leguas de la Raya Caíícl/a^ 
na , cerca del Rio Coa 3 que la abaítcce de Pe t 
ca , con buen Caftillo , produce razonable co-
fecha de Pan j cria de Ganados 5 y Caza : es Iia-
bicada de 300. Vecinos en una Parroquia: tiene 
un Convento de Religiofas Francifcas, Cafa de 
Mifericordia , y fu Hofpkal: ufa por Armas las 
Reales Quinas, y una Efphera 3 infignia del 
Rey Don Manuel, imponiéndola Talmejda, i n -
terpretado Tabla , o Mefa , por la llanura del 
icio. Conquiftola el Magno Fernando , Rey de 
Caílilla , año 105 dcfpues fe bolvio á perder, 
y h reítauro Don Sancho Primero Lufitano, 
año 11 ̂ o. 
CASTEL-RODRIGO , Villa a la parte de la 
Raya Leonefa, diñante dos leguas de Piñél, 
puefta en un altifsimo Monee , que la hermofea 
un íumptuofo Palacio y fundado por fu primer 
Marqués Don Chriftoval de Moura años 15^0. 
es fértil de Granos, Vino , y Ganados 3 habita-
da de 250. Vecinos en una Parroquia, y el Mo-
nafterio de Bernardos de nueftra Señor a de la 
Rivera alli cerca. El Rey Don Dionís la pobló 
anos 1 2 ^ . levantando fu fuerte Gallillo. Dio 
él Rey Don Phelipe 11. Titulo de Conde de ella 
aDon Chriftoval de Moura , Valido fuyo, 
PIHEL , Villa tres leguas diñante de Almcy^ 
^ o m l l l Ggg da. 
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'da , en ua Collado, con Caftillo de fíete Tor-
res : cria Ganados, y Caza , y coge alguna Fru, 
t a : hahitanla 500. Vecinos, divididos en feis 
Parroquias: tiene un Convento de Monjas 
Francifcas, Cafa de Mifeiicordia, y buen HoC 
pical 3 Voto en Cortes jJBcxia dia primero de 
Noviembre , y por Armas un Pino verde, y en-
cima un Alcbn con un letrero 3 inticulandofe: 
f m e l Falcónfiuarda mayor deTortugal (aludiendo 
al nombre) Es Cabeza de Corregimiento, que 
alcanza 3 $. Vil las , y 11. Concejos. Fundaronr 
laTurdulos 500. años antes de la humana Re-
dempcion: quedo arruinada r y la reedifico el 
Rey Don Alonfo Henriquez año 1179. 
SABUGAL, Villa cinco leguas diftante de 
la Ciudad de la Guarda, Raya Cañellana , ori-
llas del Rio Coa . con fu Caftillo, fértil de Pan, 
Ganados , y Pefca : tiene i j o . Vecinos en dos 
Parroquias, y por Armas en Efcudo un Sauce,/ 
Llave, como lo es de la Tierra nombrada Riva 
de Coa. Poblóla el Rey Don Alonfo X.de Leen 
añ©s 1220. llamándola Saucal , por muchos 
Saúcos, que en eñe fitio havia. Es Cabeza de 
Condado, que dio el Rey Phelipe 11. a Don 
Duarte de Cañek-Branco. ^ ^ . 
AIFAYATES , Villa cerca de Sabugal acia 
iCañilla, puefta en fitio alto, cercada de buenos. 
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Muros, y fuerte CaiHllo , con 1B0. Vecinos 
ea una Parroquia: poblóla el Rey Don Dionis 
quaudo fundo el Caftillo, anos 1297. 
SORTELL A, Villa dos leguas de Sabugal, cer-
cada de buenos Muros > y fuerte Caftillo, es 
abundante de Pan s y Ganados : habitanla 400. 
Vecinos en una Parroquia: ufa por Armas en 
Efcudo un Gallillo con una Sortija. 
GÁSTELO MENDO , Villa quatro leguas de 
íaGiudad de la Guarda 3 puefta en ftagofa al-
tura Riveras de Coa, cercada de tres Murallas^ 
con feis Puertas, tiene razonable cofecha de 
Pan . cria de Ganados, y Caza : es habitada de 
80. Vecinos, divididos en tres Parroquias. Fun-
dóla Don Sancho IL de Portugal años 123 9* 
VALLELLAS , Villa tres leguas de Ia Giudad 
de la Guarda, con faerte Caftillo orillas del 
Zezere, que le da Pefca , y fertiliza fu Campi-
ña con Frutas, y algún Pan, es habitada de 100. 
Vecinos en una Parroquia.Fundbla el Rey Don 
Sancho Primero de Portugal años 1185?. 
PEHAMACOÍI, Villa diftante nueve leguas de 
la Ciudad de la Guarda , en un collado, cerca-
da de Muros, y viftofo Caftillo , es abundan-
te de Pan , Ganados, y Caza, con 850, Veci-
nos , divididos en tres Parroquias : tiene un 
Convento de Religiofos, Voto en Cortes, tre-
Ggg % ce 
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ce Lugares de juriídiccion 3 y por Amias una 
Efpada y Llave. Fundóla el Rey Don Sancho 
Primero de Portugal años 118^. 
La Villa de CUBILLAN , Partía de la 
faufta Jiorinda ( nombre digno a fu belleza , yt 
liermofura 3 mas conocida por la Cava ) la fun, 
do el Conde Don Julián fu padre ^ años ^66. 
donde le nació cfta hija , apellidándola Juíian¡y 
que defpues le añadieron Calta Juliani , y le 
quedo Cul?ill¿tn, eftá áíeis leguas de la Guarda, 
íituada cerca del RioZezere , que inundando 
fus dilatadas Vegas, la colma de fabrofas Fru-
tas y cria de Ganados x Caza , y Peíca , con ai-» 
gun Pan 5 V i n o , y Aceyte : habitnnla 1200. 
yecinos, divididos en trece Parroquias: tiene 
dos Conventos de Fraylcs a Cafa de Mlíericor-
dia , y rico Hofpitál: hace labor de finos Paños, 
y tiene 3 60. Lugares de Partido , Voto en Cor-
íes , y por Armas en Eícudo una Eílrella. 
Efta la Villa de MONSANTO en Ja cercanía 
de la Eftremadura , plantada en altifsimo Pro-
inentorio , con dificultofa entrada , ceñida de 
Muros, y fuerte Caftillo : es fértil de Pan , Ga-
nados , Caza, y algún Vino : tiene 250. Vecin 
nos en una Parroquia , y goza Voto en Cortes. 
Don Galdin Paez, Maeítre de los Templarios^ 
año de 1181. fundo la Fortaleza, y por eft^ 
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el ¿c 1190, Don Sandio Pdmeio íevantb la 
P o b 1 a c i o 11,11 a m a n dala Monte Sapo 3 que ba que-
dado en el prefentc. Hs Cabeza de Condado, 
cuyo Ti tu lo dió el Rey Don Álonfo Quinto á 
Don Alvaro de Caí l ro . 
, Aís imifmo efcriven el Padre Fray Bernar-
do de. Braga , y Gafpar Eí lazo , que - en algu-
nos parages de caminos iban .fabricandq Ven-
tas para alojamientos , y reparos de paíTage-
ros algunos caritativos Chriilianos , como 'fe 
iba recuperando de losMoros efte Reyno,cuyos 
fitios fe fueron habitando, viniendo a fer def-, 
pues Vi l l as , que f o n : Ofelia , Camfpefes, Galle-
gos > yjamfrk , J^fiiamiaa , Cuiadeile^ f azos 
de Gayolas y Gontigi , 'Barda de Sierra, y Campo: 
(Bemfiyto, Pueblos conocidos de eíta Corona, 
llamados todos de Behetría, 
L O S L U G A R E S S O N : ^ 
FLÓR DE ROSA, tres leguas de Portalcgré, ; con fuerte Caf t i l lo , y 30.Vecinos. Fue 
poblado por D . Fray Alvaro González Pereyra, 
fexto Prior de Ocrato , del Orden de San Juan* 
padre del gran Condeftable Ñ u ñ o Alvarez Pe-
reyra año i 3 s 6 . donde efta fepultado, 
CARNEir,o ^ dos leguas de Amarante , faI-5 
das 
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das de una Sierra, con mucha cría de Gana* 
dos, y j o . Vecinos. Fue poblado por un Câ  
vallero llamado Martin Carneyro , Montero 
Mayor del Rey Don Alonío ÍI. Luficano. 
GOYAES , dos leguas de Villa-Real, en ale-; 
gre llano,orillas de íu Rivera,abundante de frur 
tos, con 250. Vecinos en una Parroquia. Fue 
poblado por el Rey Don Sancho I . de Portugal 
año de 12.02. 
ANDRANIS, una legua de Villa-Real , en 
un llano *, es abundante de Fruta , con 100. Ve-
cinos , y fue poblado por el Rey D . Sancho 1. 
año de 1201. 
CASTRELLO , cinco leguas de Porto, con 
Caza, y Ganados: tiene 150. Vecinos: poblóle 
el Rey Don Sancho L año 1202. 
SANTA MAR.TA , quatro leguas de Braga^ 
con 8 o. Vecinos: poblóle el referido Rey Don 
Sancho año de 1202. 
CONSTANTI , a media legua de Villa-Real, 
en un llano, con 200. Vecinos: abunda de Pan, 
y Cañaña: fue poblado por el Conde D. Hcnri--
que años i o p ^ . 
SINDIN , cinco leguas de Lamego , en urí 
l lano, abundante de V i n o , y Lino j tiene 80; 
Vecinos: poblóle ZadamMoro Aben año 1030. 
SANGuinEDo, dos leguas de Villa-Real, en 
lu-5 
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fugar alto , fértil de Frutos, y Ganados, con 6q¿ 
Vecinos: poblóle el Rey D.Sancho Il.año 1x23. 
LAZARIM , dos leguas de Larnego, en un 
Valle, orillas del Rio de fu nombre , con ioo*( 
Vecinos. Sus frutos fon Vino , y Lino. Su fun-5 
dación fue la mifma que de Sindin. 
GOJOIM , á quatro leguas de Lamego, con 
100. Vecinos. Sus frutos Caftaña , y Lino. 
RASENDE ¿tres leguas de Lamego, com-* 
pueílo de algunas feparadas Cafas, como Quin-; 
tas , y 80. Vecinos, que produce el mejor T r i -
go de Portugal, Lino , y Mijo. Fue poblado 
por Don Roíendo, defeendíente de Albomazar 
Ramirez, hijo fuera de matrimonio del Rey 
Don Ramiro II.de León, años 1030. Aqui paisa-
fu puericia elfamofoD.Alonfo Henriquez. 
ROZAS, que es el Valle , y Concejo de ííi 
nombre, nueve leguas de Lamego , Encomien-
da de la Orden de Malta,abundante de Caftaña, 
Fruta,Caza,y Ganadosifue fundado por Odorio 
Efpinél, Cavallero Portugués, años 1100. 
NouB.A,feis leguas de Villa-Real, en un 
collado, fértil de Pan, con 5 o. Vecinos: pobla-
ción de D.Sancho II.Rey Lufitano,año 1224. 
TAGILDE , cerca del Rio Vifela, Patria de 
San Gonzalo Amarante , con 50. Vecinos, y 
buerios jfeutos: fue poblado por Atanagildo,Re¿ 
Go-
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Godo de Efpaña, año 5 60, imponiéndole fu 
nombre. 
ATAILDE , entre las Villas de Arrifana , y 
Canavefes y Solar de la Noble Familia de los 
Acaydes y con 40. Vecinos, algún Pan , y de-
más frutos. Su fundación fue por el miftno 
Rey Godo. 
CovELinAS, quatro leguas de Villa-Real, 
en un Valle cerca del Duero , con buenos fru-
tos 3 y peíca , tiene 80. Vecinos: fue poblado 
por Don Sancho I . Rey Lu fita no, año 1191. . 
Souro , quatro leguas de Villa-Real, en 
un llano , orillas del arroyo Piña, con 120. Ve-
cinos., Son fus frutos algún Pan , Vino , Aceyte, 
y Caítañas: poblóle Don Sancho I . de Portu-
gal año 11^3. 
AGUEDA ; á tres leguas de Aveyro , en fitío 
alegre , orillas del Rio de fu nombre , es proveí-
do de peíca, con los demás mantenimientos; 
Habitanle 400. Vecinos en una Parroquia. Su 
fundación es de Celtas Turdulos, y Griegos, 
370. años antes de laRedempcion, llamándole 
Eminium, que en tiempo de los Romanos^y Go-. 
dos fue Ciudad, y tuvo Silla Obifpál. 
Fin del %ejno de Tortuga!.; 
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ISLAS T E R C E R A S , 
ó de los Azores. 
N el Mar Athlantico, en la 
altura de Norte á Sur5á3 8. 
grad.haña40.fe cílicndea 
las Islas comunmente co-
nocidas y y llamadas Ter* 
ceras , que dio motivo á 
efte nombre una , que 
es la principal que fe ofrece , y prefenta á los 
que navegan , íaliendo de Europa para la Ame-, 
rica , fiendo la tercera en eíte numero : y tam-, 
bien de los Azores 3 por los muchos Paxaros de 
cfta efpecie , que fe crian en ellas. Las defeu-
bricron ciertos Flamencos, los quales refidie-
ron en la- Isla del FayaL Se cuentan nueve en 
todas, cuyos nombres fon los figuienres: San 
Migué! ¡SantaMaria.h Tercera .Graaoía,San lor?em 
la del Tko , Vayal, Flores, y del CuerDo. Ellas dos 
ultimas no fon incluidas de algunos Cofmogra-
phos baxo del nombre de las Terceras, por eftár 
^^.leguas apartadas ázia el Poniente de las otras.] 
T m o l l l V H h h Por 
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Por lo general fon abundantes de Vino, 
que cede en algo al de las Cananas y y al (Je 
Éfpaña y aunque es de buen gufto. El Trigo es 
de tan mala calidad , que lo meten luego en Sî  
los para confervarlo , porque fe corrompe a 
largo tiempo. Son poífeídas y y dominadas de 
la Corona Lufuana. Los Portuguefes principia-
ron fus Colonias en ellas por los años 145 5. y 
las fueron poblando, aunque los Flamencos las 
defcubiieron año 144^. Eran Selvas frondo-
las alienas de viftofos Cedros 3 y con muchos 
Paxaros, ya referidos. A ellas íe retiro el Prior 
deOcrato Don Antonio de Portugal, hijo nâ , 
tural del Infante D. Luis, Duque de Bexa, que 
lo era del Rey Don Manuel, pretenfor de la 
Corona Lufitana y y aclamado Rey 3 defpues 
de la muerte de los Reyes Don Sebaftian j y 
Don Henrique , año 1582. vencido primera 
vez cerca de Lisboa por el Duque de Alva>y( 
defpues por Sancho Dávila 3 Maeftre de Cam-
po General del Rey Phelipell. junto a Porto, 
pafsoá Francia, y defde alli con una Armada 
á eftas Islas. En ellas acuño Moneda con fus Ar-
mas y y nombre. Fue vencido también cerca de 
la Isla de San Miguel por el General Don Alvaro 
Bazan , Marqués de Santa Cruz , y fe refugio a 
Inglaterra. Brevemente daremos una fucinca 
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narración de eftas islas. La primera en orden de 
las nueve es la de 
SAN MIGUEL : Su principal Población es 
(Punta Delgada , en un Monte eminente , donde 
tiene un Caftilto , que firve de Atalaya para des-
cubrir las Embarcaciones. Siguenfe Villa/ranea 
con 500. Vecinos , Agua de Talos , Villa de La-
guna , y otras, todas á la parte de Medio-día; 
y ^Cvera Grande al Norte. 
SANTA MARÍA es la fegunda, Fuerte por na-
turaleza , por eftár rodeada de afpcros, y agref. 
tes peñafeos. Diítade la de San Miguel doce mi-
llas>y otras tantas tiene de ámbito. Carece de los 
mantenimientos neceíTarios.folamente fe labran 
curiofos Vafos de Barro : tiene cinco , b íeis Po-
blaciones, íiendo las mayores Villa de Santa Ma~ 
ya y ta Tlana , y CaftílloSodes, Su mejor Puerto 
efta a la vanda del Sur. 
LA TfiRCERA^que lo es también en orden á los 
que van deEfpaña^por lo que íe denominaron de 
efta las demás , y la principal Cabeza de todas, 
donde reíide el Governador Comandante Gene-
ral,y el Obifpo^tiene de circunferencia quarenta 
millas, que correfponden a quince, b diez y feis 
leguas: es fértil de Vino, y Trigo;, produce unas 
raíces, que llaman Batatas, en mucha abundan-
cia , tiene algunos Frutales, y copia de Cedros, 
Hhh z que 
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que la he r mofean: crían fe animales feroces,, qUe 
íe hallan en ella , y mucho Ganado Bacuno 
grande, y hermofo , mas que el de Efpaña, y 
cantidad de Conejos: importa grandes fumas 
la faca de Tafiel para la Tinca , que cogen, afsj 
en ella , como en las otras Islas. 
Ciñenla altos y y encumbrados pcnaícos, 
fin tener Puerco , ni Enfenada capaz, que fea 
abrigo de las Embarcaciones, folamence delan-
te de Angra hay una Playa , en forma de me--
dia luna 3 en las cercanías de efta, y en lo demás 
del recinto tiene algunas Fortalezas. La referí-, 
da Angra, que es la Ciudad, y Cabeza de la Isla, 
eftá, licuada á la vanda del Sur , cercada de 
fuertes Murallas , y los referidos Caílilios. A 
tres leguas acia el Norte cae la Villa de la 
í P / ^ , o r i l l a s del M a r i c ó n buenos Muros, y 
fortificada , fiendo eftas dos Jas mejores de h 
Isla. Padeció Sábado 24. de Mayo ^ año de 
1^14. un gran temblor de tierra, donde Jas 
Iglefias^Monañerios^y Cafas 1 as mas cayeron en 
el fuelo.Siguenfc deípues los Pueblos San Sehaf-
tian, Agúala, ( que padeció el mifmo terremoco) 
Altares y Satita 'Barbara > y Villatiuelpá, 
La GRACIOSA , íu principal población es 
Villa de la T I aya > y Santa Cru^, con otras de 
meaos cuenca : fu ámbito de cinco á feis leguas. 
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y ocho diñante ele la Tercera. 
La de SAN JORGE tiene doce leguas de largo; 
rrece de ancho, y efta nueve dé la Isla Tercera: 
es montuoía , y de grandes Bofques : fus mejO", 
res Villas 6Vm Jorge , que la da el nombre 
xan , y San Juan , con otros menores Pueblos. 
La del P i c o , doce leguas apartada déla 
yercera,que toma el nombre de una alta Mon-í 
taña en forma piramidal, tiene 3^. paífós de 
fubida : eftá hueca , y con algunas concabida-^ 
des: acoftumbra á defpedir llamas ele fuego,* 
como el Monte Etna de Sicilia : tiene quince 
leguas de largo : fus poblaciones mayores fon, 
Santa Cru^y las Lagunas, y San Sehafiian. 
La del FAYAL , afsi llamada por la muiría 
tud de Hayas, y Arboles ( bien conocidos, y 
eftimados ) fu población principal es Filia S)or* 
, las demás fon de poca importancia: tiene 
aquella Villa un Caftillo bien fortalecido , y VÍH 
ven en ella algunas familias defeendientes de 
los Flamencos, primeros Deícubridores: difta de 
la del Pico tres leguas, y fíete de San Jorge. 
La Isla de FLOREÉ es denominada de la muí* 
titud fragranté de tantas flores como producen' 
hermofas Plantas: tiene de circunferencia 
fíete leguas, donde hay muchos Ganados, por 
lo pirque de fus buenos Paitos: no tiene Guat^ 
ni-
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nicion alguna , ni mas Pueblo , que Santa Cru^ 
diña de la tercera 6 t . leguas , mirando al 
Oeíle. 
~ La del CUERVO es la mas pequeña de todas, 
e immediata, con folo una legua de acrave-
sía a la antecedente, y tres de ámbito por to-
da ella. Manuel de Faría , en el Comento de 
las Luciadas del famofo Poeta Luis Camoes re-
fiere haverfe hallado en ella por los primeros 
Deícubridores de las Indias, fobre la cumbre de 
una altifsima Sierra,a la parte del Noruefte, una 
Eftatua de hombre a cavallo , con trage pare-
cido al de los Mahometanos : tenia la mano 
izquierda fobre la clin del cavallo , y el brazo 
derecho tendido, apuntando con el Índice acia 
la America, conjeturandofe de efto , que la 
gente de aquel trage habitaba acia aquella par-
te : mandola cortar el Rey Don Manuel, y lle-
varla á Portugal, y por la poca curiofidad del 
Ingeniero , al quitarla fe deshizo, y folamente 
llevaron las cabezas, brazos, y piernas de la 
Eftatua , y Cavallo: con el tiempo fe han per-
dido en la Guarda-Ropa del Rey. No ha falta-
do Autor que dice , que de efta Eftatua to-
maron alguna luz para el defeubrimiento de 
las Indias Occidentales Colon , y AmericVef-
pucio, Florentin. 
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ISLAS DE C A N A R I A S . 
AS Islas que fe reputan por el Reyno de 
_ j Canarias , que propriamente fon Islas 
del termino , y demarcación de Africa , fueron 
conquiftadas de los Efpañolcs Vizcaynos , y 
Andaluces por los años 1417. Defpues Juan de 
Bentacourt, reynando el Rey Don Henrique 
I I I . Caftellano , gano cinco , y por diíTen-
fiones que tuvo con el Obifpo , embib el Rey; 
á Don Pedro Barba , que fe hizo Dueño de al-
gunas , que adelante conquiftb, y peificiono 
D.Alonfo de Lugo el de i^y^.en tiempo de los 
Reyes Catholicos D.Fernanjio V.y Doña Ifabél, 
defde cuyo tiempo eftan todas en la Corona 
de Efpaña, El fuelo de la Tierra es fértil pa-
ra Pallo , y Labor ; tiene muchas Viñas, que 
dan Vino generofo , y afamado *, y multitud dé 
Conejos, que fe han multiplicado de los que 
llevaron de Tierra-Firme. 
Encuentranfe al falir del Mediterráneo, 
quando fe entra en el Mar Athlantico Occea-
no i declinando fobre la izquierda , y fe miran 
diftamcs dek Lmea Equinoccial á 17. grados. 
Son 
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Son doce eftas Islas , eHendidas en hilera de 
Levante a Poniente , del Elle s á Oefte y á poca 
diftancia de Tierra-Firme, enfrente de la Cof, 
ta del Reyno de Marruecos, tomando el nom-, 
bre de Canarias y por la Isla mayor, que aísi fe 
apellida, con las cinco , que le caen mas im-
mediatas. Las otras feis (é llaman Fortunatas, 
fiendo la wnz Langarote, figuele Fuerte-Ventura) 
la tercera es Tenerife , que es donde refiden 
el Virrey , la Audiencia , y el Obifpo j la quar-
ta Gomera , la quinta Taima > y la ultima la Isla 
del Hierro, Eíla es muy celebrada por el Arbol, 
que vulgarmente dicen la provee de agua, de 
Tuerte, que no haviendo en ella agua dulce, 
la Providencia íarisface a fus habitadores mará-
villofamente , haciendo que todos los dias fe 
ponga una niebla fobre cierto A r b o l , que fe 
regillra en lo mas altp de la Montaña , y fus 
hojas deftilan tanta abundancia de agua dul-
ce , que reciben quanta necefsitan cumplida-
mente, por lo'qCiele llaman Arbol Santo, 
Eftas fon las noticias, afsi antiguas, como 
modernas, que nos cuentan de tan prodigio-
fo Arbol s pero yo , informado de perfonas ve-í 
ridicas, y prudentes , que han eftado en k re4 
ferida Isla del Hierro, me han aífegurado no 
hay Arbol de femejante vir tud, sí que es cierto 
tie-
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tienen allí por tradiccion lo huvo en ceros 
tiempos y lo que me períuado íérá ficción iiv* 
trociucida , como otras muchas, pues depen-
diendo de caufa natural, y fubfiltiendo efta, 
(c hace precifo también fus efedos, y pues oy 
no los hay , fe figue no los Kuvo tampoco ea 
ningún tiempo , fino que fueíTe por difpoficioa 
Divina, como la Piedra del Deíierto , que h i -
rió con la Vara Moysés , y dio agua al Pue-
blo de Dios, y al prefente no fe necefsice de 
íemejante milagro. 
A los cinco dias del mes de Noviembre de 
k j o 6 , fe prefentaron delante de ellas trece 
Naves de Guerra Ingle fas , dirigiendo las 
Proas al Gabo de Santa Cruz , fin poner Eftan-
darte, por no dar rezelo ala Guarnición , pe-
ro previniendofe los Isleños como buenos Sol-
dados , tomaron las Armas , y coronaron las 
Riveras.Reconociendo a los Inglefes^echaron ef-
tos Vandera Francefa, pero pueftos ya al rigor 
del fuego , pufieron la Inglefa á vifta de Tene-
rife , que la mandaba interinamente Don Jo-
feph de Ayala , á quien remitieron una Car-
ta muy exprefsiva , diciendo fe entregaíTen al 
Ŝenor Archiduque Carlos de Auftria , pues 
quedaba ya Rey de Efpaña ; pero refpondib a 
?lia dicho Comandante, que defendería fu fi-
Tojno UL lü de-
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delidad mientras les durarte la vida a é l , y ^ 
los demás que le acompañaban i y jugando 
del Canon , lo confirmo con las obras, pues 
haciendofe los Navios afuera el dia 7. dexaron 
la empreíía defenganados, y los nueftros que. 
daron con el lauro de valor, lealtad, y conf-
unda al Rey nueftro Señor, 
DES-
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5 
U E R P.O efpherico es el 
Mundo 3 que refulta de 
Ja mixtura de Tierra > y 
Agua. La Terreftre es re-
partida , y conocida en 
quacro partes de el Orbe, 
nombradas la primera En-* 
ropa y aísi llamada de una bija del Rey Aguenor 
de Phenicia, a quien dicen robo Júpiter *, y 
efta es la mas excelente y y de mas relevantes 
prendas. La íegunda Afia, que es la mayor de 
todas, á quien dio el nombre J/ÍO} hijo de Ma-
neó Lydio. La tercetz Jfrica. La quarca , y u l -
tima Occidental es America , de Americ Vefpu* 
ció íFlorentin. 
Africa ^ que en general, breve , y fucinta-
mente referiremos, tomo nombre de un deP: 
l i i i cm--
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cendientc <Ie Abrahán y llamado Jphro, Los 
Griegos la nominaron Lyhia y en Idioma Arabe 
dicen Ifrichia del verbo faraca y que quiere 
explicar diVulir, por eftár en torno cercada de 
Mar , y cafi divifa del Afia , excepto un iftt^ 
mo de tierra al remate del Mar Roxo 9 que par-
te termino el Egypto de la Arabia Pétrea a 
Oriente. Otros Efcrkores quieren que fu legal 
denominación es de l/rico y Rey de la Arabia, 
fu Poblador. Eftiendefe defde el Eftrecho Ca-
ncano , oGibrakar, y la G o í h del Mar Oc-
ceano Athlantico , a quien los Arabes llaman 
Magareh 3 dente de Cananas, hafta el referido 
Mar Bermejo > ai Septentrión el Mediterráneo, 
que- nombran también Bahar ^ t m i , que la fe-
para de Europajá Medio-dia el Mar deEtyopia> 
y a Oriente el índico Occidental. Contiene do-
ce Provincias, b Reynos principales, fegun los 
deferive Ptolomeo , que ion : Mauritania Tingi* 
tanta, donde eña Fez i y en la Cefarienfe fe 
Ha Tremecen : NIÍW/Í¿/4 , donde eíla Argel , y 
Bugía: Africa > propria, que es el Rey no de TLÍ-
nez , tomado de la Ciudad Africa , que fe 11a-
ÍIIO antiguamente Leptts, donde eílan losGel-
ves, y Tripol de Berbería ; Tentapaiis : Lybi* 
drene: Egypo, donde eftaAlexandría , y el 
Cayro : Etppia > que es el Rey no de Nurnidi^ 
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frferoc , donde es el Reyno , que vulgarmente 
llaman del Prefte Joan : Ljbia Interior y donde 
eftan los Garamames, y fe crian grandes Ser-
pientes: Guinea, y Guióla, Hay otras Provin-
cias 3 y Reynos dentro del centro , de quien 
no fe tiene can cumplida relación 5 como de las 
referidas. Explicado afsi y entra bien nueftro 
intento á referir lo que fe poíTee en ellas por 
las efclarecidas Armas Efpañolas. 
PRESIDIOS DE A F R I C A . 
T T A VIENDO hecho relación de la Población 
J_ General de Efpaña, no fe ra fuera del 
aífumpto incluir en ella losPreíidiosde Africa, 
Plazas que ha conquiftado para fu antemural, 
y defenía 3 Propugnáculo fortifsimo de la Re-
ligión Carbólica, Efcudo de Efpaña , y Fre-
no , que contienen el vafto , y terrible orgu-.; 
lio de la iniqua fángre Agarena j pues no tocan-
do fino muy de paíío nueftros Hiftoriadores ¡a 
parte que les correfponde , fera Angular el deft 
crivirlos para faber la íituacion de ellos, con 
todo lo demás que comprehenden , íiis Gusr^ 
niciones, Fortificaciones, y hechos memora-
bles,que en defenía denueñra Santa Fe han 
cxecutado fus valerofos hijos. 
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C I U D A D D E OfR^A^ 
" ^ N el Mar Mediterráneo , Coftadel Africa, 
una legua del Puerto de Ma^alquiDir, acia 
Levante , á los 12. grados, y 30. minutos de 
longitud , con 34.. de latitud , y a 2.0. leguas de 
la Ciudad de Tremecén ( de efte Reyno, y Mau-
ritania Cefarienfe ) yace la Ciudad de Oran, que 
los Africanos llaman Guaxaran , edificada por 
los Naturales de la Tierra , la que llamaron los 
Romanos única Colonia ( que algunos atribuyen 
á Sasharia) Fue de las mas opulentas, y rica, 
por el gran comercio de ios Mercaderes de 
Europa , y otras partes , que en ella tenian: 
afsimiíino adornada de Mezquitas, Colegios, 
Hoípitales, Mefones, y Calas principales, con 
buenas Plazas-, las Calles mal trazadas, como de 
Moros , gente poco curiofa en edificar. Su fi-
lio es á tiro de piedra del Mar , parte eften-
dida en l lano, y lo demás en una ladera, o 
recuefto de una Sierra áfpera, y fragofa : en 
lo alto un Caítillo fuerte , que llaman Alca-
zava , y frontero eftá un Baluarte , que cae 
fobre una Muralla alta , que los Moros lla-
man el Gibél , y los Chriftianos le han forta-
lecido con buenos Cubos, y Torres. 
De 
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De la otra parte de un Rio y que eftá á mil 
paíTos de la Ciudad ^ hay otro Caftillo , que 
llaman los Moros Jra^eí Ca^ar , en un altó, 
que predomina todo el Pueblo , y el Valle, 
baila el nacimiento del agua. Eñe Calüllo tie-
ne dos Cubos redondos, y entre ellos un Re-; 
bellin terraplenado } tan ancho, que pueden ir 
dos Carretas por é l , y á la parte del Mar una 
puerta faifa , y otra a Tierra , con fu Fofo de 
diez varas en hondo ^ y mas de feis en ancho:^ 
efte fue edificado por el Conde Pedro Navar-* " 
ro defpues que tomo efta Plaza. 
La Ciudad tiene folo dos Puertas,al Medio-; 
día la de Tremecén , y a Levante la de Canaf-
tél , ambas con íus Puentes levadizos. Eftá to-
da murada , y por partes con Fofo , donde lo 
permite el terreno. Sus Términos no fon de 
los mas abundantes, pero le venia de Melia-* 
na y Safina y Agohd , y de todos los llanos de 
Oret ( donde hay grandifsima abundancia) el 
Trigo. Siempre fue de la Jurifdiccion de Trer 
mecen , y algunas veces eftuvo libre , mayor-
mente quando las Guerras de los Beni-MeriH 
nis % Reyes de Fez , con los de Tremecén : efte 
tenia alJi fu Aduana > y cobraba los derechos; 
del Puerto 5 los de la Ciudad nunca confin-
a r o n que pufiexa Alcayde , haciéndolo ellos 
con 
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con alto dominio para todo , hada cjue los 
Chriftianos la ganaion > Tiendo el principal 
motivo el Puerto de Mazakpivir, que en Ará-
bigo quiere decir Tuerto Grande y nombre tan 
antiguo , que Ptolomeo le nombra Tortus Mag^ 
fius : efta muy cerca de Oran ,contrapuefto a 
la Ciudad de Almería , algo mas a Levante. 
Con motivo de las muchas Fuñas , y Ga-
leotas , que tenian , haciendo confiderablc da-
en las Coftas de Efpaña , y en las Islas 
de íbiza , Mallorca , y Menorca, el Alcay-
de de los Donceles Don Diego Fernandez de 
Gordova , en el año del Señor de 1506. lle-
vo una Armada de feis Galeras , y gran numero 
de Carabelas, y otros Baxeles, en que fe em-
barcaron hafta 5 g. hombres: falieron de la Pla-
ya de Malaga Viernes 2 5. de Agofto: tuvieron 
tiempo contrario , y arribaron a Almería , hafta 
J i . d e Septiembre, que llegaron a Mazalqui-. 
yír. Tenian los Moros en la puma de efte Puer-
00 un Baluarte con mucha Artillería , debaxo 
cíe la qual entraron los nueftros. Iban muchos 
Cavallerosde Caftilla , y esforzados Capitanes: 
(eftofue cinco años defpues de la derrota que 
tuvieron aquí ios Portuguefes)Echando la gente 
en tierra, la cerco , y combatió, defendiendofe 
los Moros muy bien, haciendo mucho danq 
. con 
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con una Bombarda de hierro 3 que tenían, ha t 
taque la deícavalgaron , y los de dentro de A 
mayaron , porque en el primer combate fue 
niuerto de un tiro de Artillería el Alcayde de 
aquel Cañillo. Capitularon falir libres con fus 
bienes, que fe les concedió al tercero dia s f. 
entraron dentro los Chriftianos con el Alcaydcí 
de los Donceles Don Diego Fernandez de Cor-* 
dova. Dexaton en Mazalquivír por Governa-
dor al Capitán Martín de Argote , natural de 
Cordova. Es efte el Puerto que tiene Oran taa 
capaz , y íeguro , que pueden ancorar en él mas 
de cien Navios, íin el qual no fe puede man-
tener á Oran. Tiene fu Governador, Sargento; 
Mayor y Ayudantes / u n Capitán de Puerto, ua 
Capellán , un Cirujano , Guarda-Almacén , 
Guarnición correfpondiente, fortificado, y bien 
pertrechado de Algíves, Almacenes , y quanta 
necefsita , que llevan de Oran. 
A los tres anos defpues de haver ganado D ; 
Diego Fernandez de Cordova > Alcayde de los 
Donceles , la Villa de Mazalquivír , como que-, 
da referido , el Cardenal de Efpaña Don Fray 
Francifco Ximencz de Cifneros, Arzobifpo de 
Toledo, fue en per fon a con una grueífa Ar-, 
Biada , que a fus expenfas j y rentas hizo pro-, 
Xeer , y muchos Gavalleros'Aventureros de 
^ 2 ® . ' Kkk Caft1 
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Caftilla , nombrando por Capitán General al 
Conde Pedro Navano en el año de 150^. rey, 
nando la Catholica ReynaDona Juana , al noi 
veno año de fu Reynado , y fiendo Governa-, 
doi delos Reynos de Caftilla , y León el Rey 
de Aragón Don Fernando , fu efclarecido pa-
dre , por muerte de Phelipe Primero y fu mari-
do , hijo del Emperador Maximiliano , cuya 
emprerfafe pcnsb mas dificultofadélo que fue. 
Se hizo la provifion del Exercko en Cartagena, 
y Malaga ,en numero de ; 14^. Combatientes: 
la Artillería fue á cargo de Diego de Veraj la 
Cavalletía mandaba Don Alonfo de Granada, 
Marqués de Campo-Tejar *, y la Infantería el 
Coronel Geronymo Vianelo. Iban diez Gale-
ias, y ochenta Velas, entre grandes, y peque-
ñas. Defembareb el Exercko en Mazalquivír día 
de la Afcenfion del Señor 17.de Mayo. No ca-
biendo aqui, ftie precifo acampar fuera , for-
mando quatro Columnas de 2500. hombres 
cada una j y a los collados la Cavallería. El Car-
denal iba en una Muía , muy acompañado de 
Clérigos, y Frayles, con el Guión delante, que 
llevaba un Religioío Francifco con la Cruz , y 
ceñida fu efpada íobre el Saco , como todos los 
demás que le acompañaban ; y tomando los 
Roldados la Sierra, caminaron acia Oran. Los 
Mos 
jVÍoros falieron defoidenados a pelear , dcx.ai-
do muy pocos en la Ciudad j y mientras anda-
ba afuera muy recio el combate 9 un Judio lla-
mado Cetorra xy dos Moros I^aOraybe , y Jhen 
Canex, que eran Cobradores de las Rentas del 
Rey de Tremecén en Oran, y Alcaydes de las 
Puertas, que tenian de antemano concertado 
con el Alcayde délos Donceles de entregar las 
Puertas un dia de Mercado , viendo tan buena 
ocafion, movidos de la codicia de grandes mer-
cedes , que fe les tenia prometido , cerraron 
las Puertas 3 y pufieron en lo alto de una Torre 
una Vandera con una Cruz encarnada , que era 
lafeñal dada por el Alcayde de los Donceles, 
que fe hallaba en Almarza \ haciendo íeñal al 
mifmo tiempo a los Chriftianos fe UegaíTen a l 
Muro j y por otra parte embiaron prefto tres 
Moros en Una Barquilla con las Llaves al A l -
cayde de los Donceles, dándole quenta de la 
determinación que havian tomado *, pero enten-
dido eílo por el Cardenal, que como bizarro 
Capitán fe hallaba en lo recio de laBatalla,la que 
diíputaban 12y. Moros , fin los que cada hora 
les iban llegando , defendiendo lo alto de una 
Sierra , que fe les gano con mucho trabajo> 
deftacb cantidad de Soldados con Efcalas muy 
apnefla , para que aífaltaffen la Ciudad *, y antes 
K k k i que 
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'que los Moros lo advinidíen } lograron fin re-
fiftencia entrar dentro. La Batalla andaba re-
cia y macaron muchos Moros 9 y los que efca-í 
|>aron , viendo cerradas las Puertas de la Chu 
dad, y fu gente deívaratada, ya difperfos, die-
ron á hu i r , dexando fus mugeres, hijos^ y bie-
nes en manos de los Chriftíanos, que entra-
ion afaco. De ella manera foe ganada la Ciu-
dad de Oran , aunque defpues de eftar dentro 
íe defendieron algi^nos cinco dias en las Cafas 
del Alfaqui y que eftaban junto á la Mezquita 
Mayor, los que fueron muertos, y pieíos. Aqui 
murió defgraciadamente el Conde de Altamira 
con un tiro de Ballefta de un Criado que lleva-
ba delante, que fe le folto. De los Chriftianos 
murieron en cfta empreífa 30. hombres, y de 
los Moros paífaron de 4g. entre muertos , y 
Cautivos. Habida efta Vidorra , el Cardenal, i 
quien fe le atribuyo el fuceííb de efta era-
preífa, por fu fe, oración , y ferviente zelo,, que 
con grande alegría entro dentro de Oran, 
confagro la Mezquita Mayor, con nombre de 
Santa Marta de la ViBoria y á otro dia con las 
Galeras dio la buelta á Cartagena , dexandq 
en Oran, pox Alcayde a Pedro Navarro , corí 
la gente que le pareció para guarda , y defén-j 
fa de k Ciudad, 
, jaría, ? ? ? 
Huviera profeguido eña Concjulfla el Rey 
Catholico y como decía, fino le embarazara 
la Guerra de Francia , y Venecianos con el Papa 
Julio Segundo , á quien fue precifo focorrer, y; 
dexar la empreíTa de Africa , porque el Rey de 
Tremecén fe havia ya hecho Feudatario ; y fi le 
ayudaba a tomar a Fez le daba al Catholico Rey, 
las Plazas de las Marinas de ambos Reynos; pues 
la Armada, que para eílo fe havia juntado íe 
empleo en Italia, en donde fe dio la Batalla de 
Rabena,y con ella tantas alteraciones á la ChriA 
tiandad. No dieron lugar las urgencias para 
bolver á lo que tenia comenzado, y Dios fue 
férvido de llevarle para si con eñe defeo , tan-i 
to , que en un Capitulo General, que tuvo en 
Valladolid con los Cavalleros de Santiago, or-i 
deno , que fe pufieíTe en Oran Convento de cfta 
Orden 3 para que alli fueífen los Cavalleros á 
tomar el Habito j refolucion bien acertada, íi 
fe huviera puerto en execucion. 
En el añode 155 5. la cerco por Mar con 
quarenta Galeras,que para efta empreíTa em-
bio , el Gran Sultán y por Tierra con j g . Tur-
cos, 14 .̂ Moros, que faco de Argel HaJJen-
Co)X0 y y de la Tierra mas de 30̂ , Alarbes. T o -
baron la Torre de los Santos, donde eñá el 
agua, que va á Oran > k batían por la Puert^ 
de 
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de Tremecén , y otra Batería por e! lienzo de 
Poniente de la Alcazava. Ten ían en mucho 
aprieto la Ciudad , defendiéndola con gran va-
lor el General Don Martin de Cordova , Con-, 
de de Alcaudete , haíía que levantaron el fino 
para focorrer las Islas del Archipiélago , que las 
moleítaba el valiente Andrea-Doria. 
Afeen Baxá x defpues de la Vidoria que lo-
gro en ia toma de Moftagan^ufano con la muer-
te del General Conde de Alcaudete , que por 
defender laPlaza cayp de fu cavallo^ fue muer-
to , de que fe origino la pérdida de tanta gen-
te /logrando tan oportuna ocaíion , fe vino fo^ 
bre Oran el año de i 5 ó 3 : a la fizón la man-
daba Don Alonfo de Cordova , hijo del difun-
to Conde , y heredero del Eftado/, y aunque 
fue focorrida con quatro Galeras por Don Al -
varo Bazan ( porque á efta fazon fe havian per-* 
dido 12. Galeras, con fu Capitán General Don 
Juan de Mendoza, en el Puerto de la Herradu-
ra , y la mayor parte de la gente el ano antes, 
con un recio temporal) fe logro, aunque con 
trabajo, proveerla de baftimentos, y gente. Los 
Turcos, y Moros acordaron cercar por Mar, y. 
Tierra á Mazalquivír, que la defendieron los 
Fieles con gran valor , refiftiendo cinco aífak 
tos, el ultimo en 7. de Mayo y fiendo de todos 
re-: 
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rcchazados, en que moñro fu valor el Gover-
nador , que la mandaba , Don Martin de Cor-
cova , heimano del Conde de Alcaudete , que 
deíde Oran lo focomo muy bien , y afsi pudo 
refiftir. Llego Andrea-Doria con 53. Galeras 
de Ñapóles} y otras partes, y fe retiraron pre-
cipitadamente labuelta de Moftagan. Aplaudí-, 
do Don Martin de Cordova, con los valerofos 
Capitanes que le acompañaban, fe dieron las 
gracias, y tomaron buenos refrefcos, pues ef-
tuvo tan apretada, que los Barbaros llegaron 
a poner fus Eftandartes íobre las mifmas M u - ^ 
rallas de la Plaza , y brechas que tenian en Ma-
zalquivír. A 7. de Odubre de 1632. dio una 
Batalla el Marqués de Flores-Dávila , Governa-
dor 3 y Capitán General de Oran , á ios Moros 
yenarages, diñantes veinte leguas deeíta Pla-
za , en la Boca de la Sahara > trayendofe mu-
chos Efclavos 5 y Ganado. Y en 1 6 6 1 . havien-
d o J m e r J g á , Alcayde , y Governador de Tré -
mecén , fujetado los Alarbes, que gozaban fe-
guio de la Ciudad de Oran^ los que tenian dada 
k obediencia ala Plaza 5 no concurrian eftos 
con los granos, que fiempre fe ha necefsitado', 
Pcro ei Maiqués de Leganés, Governador de 
^ran í íalfe cdo 550. infantes / y 180, Cava-
llos por la Puerta de Canaftél, y por el Callejón 
U de 
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de la Torre de Madrigal: marcho al Pozo de 
(Biocal, y llegando al parage que llaman el Co-
razón del Buey , que diña feis leguas de Oran 
deíguazo el Rio llamado CU Solimán. Dio uti 
Santiago a los Alarbes de aquella Rivera: hi-
cieron ¿ 4 . Efe la vos, doce Cavalios, y cantidad 
de Ganado, y Grano. 
Canaftél es una Población antigua , metida 
entre las freícuras de hermoías Huercas, la qual 
efta tres leguas á Levante de Oran , en lo alto 
de una Peña , y tiene una Fortaleza. Fue en la 
antigüedad muy rica ^ y no falcan Efqrkores, 
que dicen es la Patria del Dodor San Aguftin, 
Obifpo de Bona. Deípues que los Efpañoles ga-, 
naron a Oran , pagaron tributo a ella ¡os Mo-
radores de aqui ^hafta que MahametBay vino 
íbbre Oran ¿ que los favorecieron ; pero def-
pues el Conde 4e Alcaudete los tomo por Efcla, 
yos. El año de 1 ¿ 7 7 . en 5. de Agofto fe acer-s 
carón los Turcos con todo fu poder á las Mura-
llas de Oran, intentando faquear las Barracas 
délos Moros parciales, que falib a la defenfa 
el Governador de la Plaza Don Iñigo deTole-j 
do , con la Infantería, y Cavalleria de efta Guar-í 
nicioa 3 y les hizo retirar efearmencados. Pa-í 
décian en efta Plaza al mifmo tiempo una la-i 
©entable Peftc¿doade murjeron mas de 5^ 
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perfbnas, y fe publico la fanicLid en 11, de 
Septiembre del año figuiente, mediante las pro-; 
videncias tomadas para eñe efedo. 
El año 1 ¿£ 3. á 2,. del mes de Julio , fe prc-i 
fenco delante de eña Plaza el Rey de Mequin 
néz.Muley Ifmael con ^0{J.Cavallos , y 600, 
Camellos cargados de Pólvora , para llevarfc 
el Ganado de los Almqgataces y que tenian ef~ 
tos baxo del Canon de Rofalcazar , San Pheln 
pe , y Torregorda , que les hizo un grande 
eftrago la Artillería j y quando eftaban co-, 
mo que pretcndian llevar fe elGanado,abanzan-«. 
doimpenfadamente al Cadillo de Santa Cruz, 
que eílá junto á la Meceta, que es una Sierra 
que predomina ala Ciudad un tiro de Moíque-, 
te: lo mifmoexecutaron con elCaftillo de San 
Phelipe , y a la Alcazava, con tanto arrojo, que 
llegaron a cuerpo defcubierto hafta baxo del 
Arcabis y defpues de un obftinado fuego de 
íiete horas fe retiraron los Barbaros efcarraenta-
dosjfin que pudieran llevaríe una cabeza de Ga-
nado de 15 ¿JJ. que havia, mediante las difpofi-. 
cienes del Duque de Canfano , fu Capitaa 
General, que mandaba en efte tiempo. 
Por el año de 1703. el dia p. de Odubre 
falib de la Plaza de Oran el Capitán de Cava-i 
líos DonBalthafar de VilIa!va,con Infantería^ 
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y Cavalleria competente a calligar los Alarbes 
que lio quedan pagar ia contribución anual^y fc 
retiraron áMoílagán-, pero dieron los nueííros 
fobre el Aduar de B e n e r a j e S y C j Q c los rompió con 
muerte de So.MoroSjy 145. Cautivos.El Alcay-
de de Moíltagan les falib á la retirada de la Plaza 
con mil Alarbes, travaron efearamuzas mas de 
dos horas: fueron derrotados, y entraron los de 
Oran cargados de Ganado, y muchos defpojos. 
Governaba entonces D. Juan Franciíco Manri-. 
que,y por Subalterno Don Gaípár de Ofsio: 
con otras muchas Jornadas, que huvo. 
Se mantuvo efta Plaza en la Corona de Es-
paña haíla el año de 1707.que acometieron los 
Turcos, llevados de la oportuna ocafion de las 
Guerras de cfte figlo, que la agitaban, pues em-
barazados en defender el Reyno , no íe podía 
atender á efta Plaza , no obftante quede Carta-
gena falieron dos Galeras con el fituado de 403. 
pefos, y gente para focorrerla ̂  pero el Gefe de 
ellas (con nota perpetua de infamia ) fe fue a 
Barcelona á entregar al Señor Archiduque Car-
los > y la Plaza, defpues de padecer el rigoroío 
fitio con 40^. Turcos, y Moros, que la tenían 
cercada, defendiendofe á cofta de mucha fan-
gre , cedió a la necefsidad, y falta de baftlmen-
tos, y municiones. El Capitán General D.Carlos 
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Garrafa mando recoger los Vafos Sagrados, 
Imágenes, Ornamentos, y menage, y los paf-
faron a Efpaña j y él con la gente de Guerra cjue 
pudo fe retiro al Puerto de Mazalquivir. Los 
Moros, y Turcos ocuparon la Plaza , y deípues 
también el Puerto de Almarza. 
Entre los vatios,y faludables confejos, o 
preceptos que preícrivib Platón para aquellos 
que han degovernar ,fue uno, que miraíTen 
por todo el Cuerpo de la República, fin de£ 
amparar jamás alguna parte de ella. Ef tomií . 
mo praótico nueilro Animofo , y Cathoüco 
Phelipc V. Monarca invencible , pues no de-
xando las Armas de la mano , acudiendo aun 
en las ocurrencias de la Guerra , que llevo íiem-
pre adelante , no fe olvido de la recuperación 
de la Plaza de Oran , difponíendo fu piedad, 
religión , y magnanimidad, que falieílen eí 
año del Señor de 1732. de la Bahía de Alican-
te eldia15.de Junio 500. Embarcaciones de 
tranfporte , doce Navios de Linea , dos Fraga-
tas , dos Bombardas, fíete Galeras, diez y ocho 
Galeotas, doce Barcos longos, en cuya Arma-: 
da fe embarcaron 2 $fj. hombres de Infantería; 
7 Cavalleria , comandados por el General Con-
je deMontemar, que llegaron ala Eofenada 
^ Oran el día z8. y al figuiente, á la punt^ 
L1U del 
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del á h y en la Playa de las Aguadas, á una Ie^a 
al O elle del Caftiüo de Mazalquivír. Se hizo 
el defenabaico con 5 00. Lanchas en linea, flan, 
queadasde los Navios, y Galeras y aunque 
empezaban a cilorvarlo unos Pelotones de 
Moros, como n y . hombres de Infantería , y 
Cavalleria , no pudieron reílftir la Ardlleiia 
que jugaban los Navios 3 y Galeras 3 por ¡o que 
fe apartaron los Moros alguna diílancia > y fe 
executb faltar las Tropas del Rey en tierra con 
bella ordenación, y puntual difdplina >y aun* 
que intentaron los Moros con algunas efeara-
muzas oponerle , huvo con 16. Compañías 
de Granaderos, mandadas del Marifcalde Cam-
po Don Lucas Patino , y 400. Cavallos por el 
Marqués de la Mina , un reeaquentro, y ocu-
paron los nueílros la altura. El día j o . las Tro-
pas del Rey con las de los Moros tuvieron reen-
quentro de Batalla en las cercanías de Mazal-
quivír , donde los Efpañoles lograron derro-
tarlos , y ponerlos en precipitada fuga, por lo 
que abandonaron luego la Plaza de Oran, y 
fus Caftillos. El dia figuiente primero de Julio 
dio efta noticia el Confuí de Francia, queha-
via quedado folo en ella,y entro parte del Exerr 
cito , acampando lo demás allí immediato. 
Encontraron 138. Cañones ios 87. <fc 
broñ^ 
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bronce 5 fíete Morteros s muchas Municiones, 
pertrechos, Proviñones de Guerra ^Baílimcn^ 
tos, Armas, y demás defpojos, y en el Puerro 
. una Galeota grande , y cinco Bergantines. Es 
cierto j que fue providencia milagrcfa , pues 
filos Enemigos no fe huvieran alucinado , hu-
viera coftado mas el confeguir el triumpho.Em-5 
bateado el Exercito la buelta deEfpaña^dexaroa 
la Guarnición correfpondiente , y por Coman-
dante General al Marqués de Santa Cruz. Vi- i 
nieron los Turcos, y Alarbes con gran fupe-
rioridad defpues , con animo de reílaurar la 
Plaza , en donde tuvieron varias funciones; 
El dia 4. de Odubre del mifmo año , cercado 
el Caltillo de Santa Cruz , que predomina la 
Ciudad , para meterle focorro , pereció lo mas 
del Regimiento de ínfanieriade Efpaña, 
A l amanecer del dia z i . de Noviembre 
de 1732. falieron de la Plaza IOJJ. hombres a 
deshacer las Trincheras, que los Moros efear-j 
mentados fe havian retiradodel esfuerzo, y em-i 
peño que tomaron de íitiar formalmente los 
Caftillos , por la mucha gente que perdían; 
Logrado ya el poner fuego á las Trincheras, 
donde fc cogieron quatro Cañones de bronce: 
xnconfideradamente fueron eftipenandofc en íe-j 
guirlos mas de tres quartos de legua la Tierra 
den-
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dentro , dieron con la fuerza de! Exercú 
to , compuefto de 3 i g . Barbaros, y 7ysoo. 
Cavallos acampados, y fue precifo ordenarfe, 
formando un quadro para retirarfe , por la fu, 
perioridad ventajofa y citando en orden, no fe 
Tupo pqr quien , ni por donde corrió una voz, 
que nos cortan , y defvaratado el quadro,entraroti 
los Moros matando a diferecion. El Marqués 
de Santa Cruz , llevado de fu honor, fe arrojo 
en lo recio del Combate, para ver fi podia or-
denar fu gente, y no pareció mas. Perdimos 
3y. hombres, quedando Cautivo el Marques 
de Valdecanas, el Coronel Don Jofeph Pinél, 
y muchos Oficiales , y figuiendo la derrota 
hafta la Plaza los Enemigos, fe vio en el ma-
yor conflicto , y aún apeligro de bolver á ma-
nos de los Barbaros, que íe contuvieron , a 
caufa , que havian en la ocafion deíembarcado 
2jj. hombres de Tropa de Barcelona, que paf-
faba de refuerzo y como fe fupo el deftro-
20 , falieron , y encontrando a los Moros, que 
vieron Tropa de refrefeo , fe contuvieron , y 
acogieron á los que llegaban defmandados. Fue 
á mandar la Plaza el Marqués de Villadarias, 
el que tuvo varias funciones defpues. 
Tiene una hermofa Rivera de Huertas; 
Molinos, y abaftecida dequanto fe neceísita? 
un 
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un Real Hofpkal con fu Contralor 5 y demás 
Operarios j y una Compañía de Almogataccs. 
La Guarnición ordinaria fe compone de un 
Governador /Teniente de Rey , Sargento Ma-
yor , tres Ayudantes de Plaza, y un Capitán del 
Puerto. Para el Minifterio de la Real Hacieni 
da un Comiffario Ordenador, un Contador, yi 
Oficiales,un Pagadoi^un ComiíTario de Guerra, 
un Auditor, un Interventor de Maeftranzas, un 
Interprete de Lengua Arábiga, un Moro Secre^ 
tario, un Jeque para Comandante de los M o -
ros de Paz, un Guarda-Almacén , y otros dos 
menores. 
Para el férvido de la Artillería un Comif-
fario Provincial, otro Ordinario, quatro Ex-
traordinarios , un Delineador, un Contralor 
Provincial, fu Ayudante , un Guarda~Alma-i 
eén , y tres Ayudantes , con un Capitán de 
Carros. Para las Fortificaciones un Ingeniero, 
un fegundo, dos Extraordinarios, un Delinea^ 
dor > un Regimiento de Infantería de pie fixo 
de dos Batallones, como los del Exercito , con 
los Oficiales que le correíponden > las Com-. 
pañias de £6 . Soldados voluntarios, incfufos los 
Sargentos, y los 2.7. reílantes de los Deflerra-
^os 5 una Compañia de Artilleros , otra de 
8brero&deArtilleria,atra de Minadores; los 
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Defterrados, además de los que ocupa elRegi, 
miento de la Plaza, ertán repartidos en (eis 
Efquadras, con fus Oficiales, para las Reales 
Obras. 
. La Guarnición extraordinaria confifte en mas, 
o menos,como lo piden las urgencias de laGuer-
ra j al prefente tiene tres Batallones de ínfan^ 
teria de los Regimientos del Exercito. A to-
da la Guarnición , afsi ordinaria , como extrae 
ordinaria, fe les afsifte con los fueldos corref-. 
pondicntes al carader de cada uno , y á los Sol-
dados , y demás Individuos con Pan de Muni-
ción , que provee el Aífentilla de los otros 
Prefidios 3 fin Raciones de Armada , pues efta 
Plaza fiempre ha fido afsiftida con Trigo , y. 
dinero. Aísimifmo tiene buenos Almagacenes, 
y es fu temple apacible , benigno , y falu-
dable. 
No tiene Puerto feguro , pero con el efe 
gio del famofo Mazalquivir tan immediato, 
no fe carece para la importancia de la fegu-
ridad de las Embarcaciones , que llegan al 
Banquillo á defembarcar, donde dan fondo. 
Toda la Ciudad , fu Alcazava, y Gallillos tie-
nen buena Artillería , Peltrechos , y demás 
cofas militares para fu defenfa , y conferva-
cion. Las Calles fon algo eftrechas, y las Ca-
fas, 
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fas muy derrotadas del tiempo , que la pcííe-
yeron los Barbaros, que fe van reedificando, 
y afsimifnio íus Templos,con la mayor vene-; 
ración. Tiene buenos Algives, parcicularmen-
te en la Alcazava, no careciendo de manan-
tial agua, que tiene en el Campo entre fus 
Caílillos. 
Tiene dos Javeques para el ufo de los Cor - . 
reos, que falen de Cartagena, bien armados, y 
otras Embarcaciones para fu trafico algunas 
Fortificaciones en la Campana, para aífegurar 
el Agua de la Ciudad , con un grande Alber-
con , llamado San Fernando , en honor dei 
Principe de Afturias nueftro Señor , Santa Bar-
bara^por el de fu dignaConfortc la Señora Prin-
cefa , San Phelipe | Santiago , y otras muchas. 
En lo anticuo tuvieron comercio con los 
Alarbes, que íurdan de quanto necefsicaban, 
y eftaban a la devoción de Efpaña algunas 
Cabilas, y los Lugares de Canaftél, y el de Ifre; 
aora no íe ha íeguido efte exemplar , pues oy 
es abaftecida de Cartagena , Alicante , Valen-
cia, y Barcelona. 
A l prefente es mandada por un Teniente 
General, oy efta Don Alexandró de la Motte. 
Los Regidores de la Ciudad fon algunos Capi-
tanes del Regimiento del pie fixo, y quando 
y o m o I I L Mmm ef-
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fefcrivirnos e ñ o , fe trabaja de oídeiide íii ?vl^ 
geftad en un nuevo Reglamenta, que fe da 
á eíle Prefidio , y a los demás en un pie fixo, 
para fu Govierno, Sueldo, Raciones, y demás 
dependencias en que deben fubfiftir , y todos 
pagados con los caudales de la Sólita Cruzada» 
Se confidera eña Plaza por 2^500. Vecinos en 
una Parroquia, con Vicario , y quatro Capella-
nes , un Sochantre , un Organiíla 3 y los demás 
Sirvientes precifos. En lo Efpiritual efta fujeta 
al Arzobifpado de Toledo. Tiene dos Conven-
tos de Religiofos, uno de Santo Domingo, y 
otro de Mercenarios, cuyas Caías tenian antes* 
que fe perdieíTe. E í l ib ien fortificada a la mo-
derna , reforzados fus Caftillos : la principal 
defenía en que confifle mantener la Ciu-
dad ^ fon : Santa C n ^ , junto al parage de la 
Meceta , en lo mis eminente de la Campana, 
San Andrés, San Gregorio y SantPhelípe¿y ^¿ftl^ 
ca^a r3coñ otras muchas Fortificaciones, que 
nuevamente fe han conllruido. 
Venera efta Plaza por fu Patrona á nuef-
tra Señora de la Pena de Francia ^ y del Puer-
to , milagrofa Efigie para confuelo de los 
Fieles , que con efpecial cuidado facaron los 
Naturales quando fe perdió la Plaza el año & 
1707. y depofitaron en Cartagena, defde ciH 
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ya Ciudad la traslado á Toledo el Vicario de 
aqueila Plaza, con codos los Vaíbs Sagrados, 
Orpamentos, y Libros del Archivo 3 que fe 
pufieron en el de aquella Santa Iglefia , y lá 
Sagrada Imagen en la del Hofpicál Real, don-
de permaneció hafta el de 173z. que á peti-
cion délos de Oran, para fu confuelo , fue 
refticuída a ella en 7. de Diciembre , con fo-
lemne Procefsion , y fe coloco otra vez en fu 
Iglefia Parroquial antigua3donde llevaron tam-, 
bien los Archivos, y Papeles que havian facado. 
D E S C R I P C I O N 
D E L R E YNO DE FEZ-
MAURITANIA Tingitania es la fegunda, y mas occidental parte de Africa, don-
de eftá el Reyno de Fez , él qual divide á Po-
niente el Rio Umaravéa del de Marruecospor 
U parte que confina con las Provincias de D u -
quela, y Tedia •, á Levante llega hafta el Rio 
Melvia y que parte termino a el de Tremeccn> 
al Septentrión tiene el Mar Iberio, y el Eftre-
choGarkand vy al Medio-dia lasCumbres, yj 
Mmm z Sier-
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Sienas del Atlilante mayor, que corren hafta 
la Provincia de Numidia. La tierra fragofa , y 
Montañas de la Marina de Fez fon las que los 
'Antiguos llamaron la Empelucia , porque havia 
infinitas Vinas por todas ellas} efpecialmen-
te en la Sierra de Jbyla yo Alcudia , una de las 
idos Columnas de Hercules. Tiene eíte Reyno 
líete Provincias 3 que fon: Temecena , donde 
cfta Fez 3 que los Mahometanos llaman la Cor-
re de Poniente , la mayor Ciudad , y mas no-
ble de Africa, donde cftan los celebrados Ef-
tudios del Alcorán. Componefe de tres cuer-
pos la Ciudad : La primera eftá á Levante del 
Rio , que antiguamente llamaron 'Beleyda, don-
de hay infinidad de Fuentes, y las Huertas de 
¿Z'mgifoY, que fundo el Predicador non^brado 
Urls á los 7^8. años de nueftra Redempcion, 
y tiene 4jj. Vecinos: La fegunda eíla á Ponien-
te del Rio ., que es Fez el viejo , y por otro 
nombre A'm-Ah : aqui cfta la gran Mezqui-
ta del CaruVtn y con mas de 8ojj. Vecinos: edi-
ficóla muchos años defpues el Rey Hújcen, 
nieto de Idris: tomo entonces nombre de 
Rio 3 y aora Huet Fé^i> que explica divifion, 
porqué la fepara el Rio de la otra, que riega 
grandes , y hermofas Arboledas .• La tercera 
jarte de Ciudad llaman el nueyo > que eft̂  
un 
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poco mas apartada que las otras dos ^ con 
gjj. Vecinos, donde fe halla la Fortaleza, y 
picaza va de fus Reyes, que al prefente tefidea 
en Mequinez. La fegunda Provincia es Jlgar~i 
ye, o Bulihile \ la tercera A^gar > donde eña 
la Ciudad de Larache: fe entra a ella por una 
peligrofi Barra del Rio Luco , furgidero de pe^ 
quenas Barcas: cae enfrente de Canarias: ga^ 
nofe por cierto trato \ y concierto de un M0-1 
roen el Reynado de PhelipeIII. á zo. de No-
viembre de 1610 : fe perdió con un rigorofo 
fitio > que pufieron los Moros el dia 11. de 
Noviembre de i ¿ 8 p : m a s adelante de efta 
Coila fe halla elCaftillo de la Mamora , gana-
do por el General Don Luis Faxardo ano 1^14. 
que también fe perdió. La quarta Provincia 
es la de Habata la quinta Elrijfs la fexta Garet s y¡ 
la feptima es C«^í, que todas tienen Ciudadés, 
Pueblos 3 y Maxalas , que no es de nueílro in*: 
tentó el referir mas que las Plazas que tene-j 
mos en efte Reyno, 
CIUVAV DE CEUTA. 
ACE en la Provincia de Hahat, en ei Rey-: 
no de Fez, la muy Noble , y Leal Ciu~i 
^ d .de Ceuta^ en los7. grados,y 30. minu-
tos 
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tos de longitud , 7 3 5 . grados, y $ 6, minutos 
de latitud , en un llano , eHendida de Oriente 
al Occidente y á fiete leguas de Tetuan , deC 
aguando el Rio de efte nombre en un Seno 
que hace el Mar immediato al parage , que 
llaman los Caftillejos, frente de Ceuta 3 puefta 
cftá en un brazo de Tierra , cercada de Mar por 
efta parte, y el Eftrecho Garitano de la otra, 
quedando en medio cercado de Mar el Monte 
del Acho; es de las mas antiguas de Maurita-
nia , fundada de los Romanos, y la eftimaron 
en mucho, por eftár en la Boca del Eftrecho de 
Gibraltar , tan cerca de efta, que de noche fe 
ven las luces de una á otra : efta al Oriente 
.de Alcázar, y enfrente de Algeciras, con folo 
> cinco leguas de atravesía , por lo mas largó, a 
Efpaña : llamáronla CiVitas tffymanorum. Abela-
bes , Efcritor grave, y de grande crédito en-
tre los Africanos, dice la fondo un hijo de Noc 
z30. años defpues del Diluvio. Ptolomco la lla-
ma Efsiltjfa., varios ta atribuyen á algún Capii 
tan de Elifla Dido, Rey na, y Fundadora de Car-i 
tago 1 pero cfto mas cr¿?o femejanza voluntaria 
por el nombre, que otra cofa *, lo cierto es, 
que fiempre fue Ciudad principaren cuya gran-
deza , y profperidad la ganaron los Godos a 
los Romanos , y la mantuvieron hafta que el 
Coa-: 
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Conde Don Julián la entrego a los Vi¿to-
riofos Sarracenos, los que la ennoblecieron con 
Artes de todas fecultades . Mercaderes 3 y Of i -
ciales, que hacian ventaja á las obras de Damaf-
eo. Legua1 y media de aqui eflá la Sierra ICime-
ra i que los Antiguos llamaron Abyla 3 y los 
Arabes Alcudia, Fue fertilifsima de Jardines,, 
Heredades, y Viñas, y por eílo la llamaron V a l -
deVimies j mas elío efta deftruído, que llamaa 
Ceuta la Vieja , en donde fue fu primitiva fun-
dación. El Rey de Mar ruceos Abdul-Mumen^n-t 
fo cerco contra los Almorávides, que eftaban 
aqui hechos fuerces j y entrando , hizo grande 
eíírago en ellos. Dcfterro a fus moradores , y 
la aífolo , noconfintiendo fe poblaífe mas, hafta 
Jacob Almanzor, que la reedifico en el para-, 
ge que oy efta, y ennobleció mucho , por ra-» 
zon del paíTage para Eípaña. 
Por los años del Señor de 1305. Mahamet 
Ihni Aben Alahamar ,Rey de-Granada , embib fu 
Armada ípbre Ceuta, mandada de Al/ajar, A l - ; 
caydc de Malaga s y eftando diyiíb el Reyno de 
Fez por k ; muerte de ^ ^ J ^ Í tercero Rey de 
l o s & ^ M m w ^ , Ia ganb, y fe llevo todos los 
moradores, y la dexo defpo'blada; y aunque 
febolvio a reedificar, nunca fue con la grandeza 
antes, Ulcimamente ^ fijendp Rey de Féss 
otro 
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ocro del propio Linage de Beni-híerinls, llarna^ 
do cambien 5 ^ v y fiendo Alcayde de Ceuta 
un Moro , Zala-ften-Zala, la gano en períbna 
el valeroíb Rey (Don Juan Trímero de Portugal¿ 
y fus hijos los Infantes 0o« T>uarte , (Don Tedro, 
y !Don He nr i que } en el ano de 140^. ( haviendo 
divcrfidad fobre dos anos menos.) Llevo 30. 
llaves grueífas, 27. Galeras, 30. Galeotas, fin 
Otros Baxeles, que todos llegaban al numero 
de l i o . Velas ^ n donde llevaban 5Og. Com-
batientes. Salió de Lisboa , tomo Puerco en Al-
geciras , deíde donde íalio , y defembarco k 
noche del 13. de Agofto en Ceuta, acometien-
do por aífalto a la Ciudadjy para engañarlos,por 
la Puerta que cílaba a la parce de Poniente la 
acometieron*, pero por la de Levante hicieron el 
mayor empeño , aífaltando con efcalas los Mu-
ros, a tiempo que faliendo los Moros a defen-
derla en la pelea , entraron todos dentro de la 
Ciudad , donde íe difputaba en las calles el fan-
griento Combace,hafta la hora de vifperas > que 
la defampararon los Moros,y íe metieron algu-
nos en el Caftillo,donde el mifmo dia fueron to-
dos vencidos, muertos, y prefos. De la parte de 
los Portuguefes dicen no huvo mas muerto que 
V̂ afco Fernandez de Atayde , de una pedrada 
del CaíUHo, por i r á (ocorrer al Infante Doii 
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Uennquc y cple peleaba en la puerta de una 
Caía. Elle dia ayunaban el Rey , y fus h i -
jos á pan 5 y agua , y no quifieron defayu-; 
naife haíta vencer, y tomar la Ciudad , que 
fue rendida el dia I4.del mes de Agofto,vifpera 
de la Aífumpcion de la Virgen. El Rey muy 
guftofo partió con fu Exercico para Lisboa , de-
xatido competente Guarnición , y por Gapi-. 
tan General á Don Pedro de Menefes, que def-
pues fue Conde de Villa-Real. Fue poífeida 
muchos anos por la Corona Lufitana , hafta 
que entro en el dominio de Caftilla, como lo 
demás de Portugal j y quando elle Reyno le-i 
Vaneo la voz año 1640. por el Duque deBra-, 
ganza, con nombre de Don Juan IV . no v i -
nieron en ello los de Ceuta, (Fénix del amoiv 
y lealtad) por lo que el Rey Phclipe ÍV. coa 
jufta razón, nofolo les concedió los Fueros, 
Eírcmpciones y y Privilegios , y que fueífea 
juzgados fegun las Leyes de Portugal, guar-
dándoles los empleos, fucldos, y mercedes al 
eftilo de aquella Corona, fino que la decoro 
también con el titulo de muy Úobk j j L e é 
Ciudad, 
El ano 16$$. .©ra General de ella el Mar-
ques de les Arcos, y Tenorio^ quien logro á 
l0 . de Junio unaxompLeu vidoria de Benlu- \% 
Tomo m. Nnn car, \ ^ 
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car , Governador de Tecuán. A l prefenté efta 
declarada por Vhzz Capital: hallafe bien fortU 
ficadá á la moderna , eercada de fuerces 3 y 
antiguos Muros, con una Muralla Real fobre 
unFofo formidable de agua , donde le eneran 
Embarcaciones j que hizo limpiar el Conde 
de Charni, Governador de efta Plaza , el ano 
d e i y z p . Eftá toda coronada de Artillería , [a 
mas de Bronce , con feguros , y antiguos Alma-. 
gacenes de Boca , y Guerra: Tiene cinco Puer-
tas , la de Santiago , b la Sangre , primera , y 
fegunda , con fus Puentes levadizos para falir a 
la Plaza de Arm3S ',Ia de la Almina^que fepara la 
Giüdad^y es una Población mas que la de Ceuta 
acia el Acho , fue poblada para librarfe de las 
Bombas en ciempo del Sitio,que llaman Almina,-
al Orienre^donde permanece lo mas del vecinda-
rio, la Caía del General, y el Hoípicál Real,con 
la mejor afsiñencia , limpieza , y regalo , que 
otro alguno de Efpanav afsimifmo tiene tam-
bién las Puercasde la Rivera, y la de SantaMa-i 
ría. El recinco de la Ciudad no es muy gran-; 
de , perp lahace efpaciofa la falida a la referit 
da Almina, las Calles fon llanas, y bien pro-
porcionadas. Tiene Obifpo defde tiempo de 
los Portugueíes, con renta de fíete fanega-s de 
T r i g o , y 407 5 4.. reales de vellón al mes f^* 
rde E/paña. Sj^jf 
fupecfona. La Gathedrálfe compone de'cjua-
tro Dignidades, ficce Canonicatos , quatro Bc^ 
neficiados, y otros Capellanes para el Coro, 
con rentas correfpondientes , todo pagado en 
diferentes penfiones deObifpados. Eíia Santa 
Iglefia es la Parroquia, y tiene dos Anexos Jos 
Remedios en la Almina , y la de nueftra Seño-
ra de Africa en la Ciudad, en una Plaza efpa-í 
ciofa, con Iglefia nueva primorofa , y adorna-
da , acabada el año de 174.4. es la Patrona de 
Ceuta, y Santuario de mucha devoción, con 
fu Capellán, y demás Individuos : tiene dos 
dos Conventos de Religiofos Defcalzos, uno 
de San Franeifco , y otro de Trinitarios, y h 
Ermita de San Antonio, y otras, un Colegio 
de Doncellas huérfanas, una Cafa Real , y Hot . 
pkal de la Mifericordia. Hay algunas Cifternas, 
yAlgibes para Agua ; afsimiímo en el Acho 
buenas Fuentes : ella regulado por i g . Veci-
nos , con Familias Nobles, que vinieron de 
Portugal, los Fajcohcelos 9 Guetaras, ^¿l?eyros^ 
Correas, Jrrae^, Mendoza , y otras. La Guar-i 
nicion ordinaria, que fe confidera del pie fi-i 
xo , cpnfifte en un Regimiento de Infantería^ 
y dos Compañías antiguas de la Ciudad (eftas 
hacen el férvido con cl Regimienro) y cien 
^avalles ( alprefente han quedado en treinta ) 
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kjue los manda un Adalid, con otros Oficíalesi 
una Compañía de Artilleros > y otra de Mina-, 
dores. La Guarnición extraordinaria es de los 
Regimientos que paíTan de Efpana , mas ) o 
menos , conforme las urgencias de la Giierraj 
ial preíence tiene tres Batallones. Los Defterran 
tíos, que van a cumplir el tiempo en que fe 
les condena, los apeos, y no comprehendidos 
en delitos feos, toman Armas y y hacen el fer¿ 
vicio Militar en calidad de Soldados > los demás 
cftan repartidos en Brigadas con fus Oficiales, 
para los trabajos en las continuas obras de las 
Fortificaciones , y otros deftinos ferviles. Es 
mandada por un Governado^que al prefenre lo 
es interino D.Antonio 'pineo, y algunas veces 
Comandante General^un Teniente de Rey,Sar-
gento Mayor, Auditor de Guerra , Obreros 
de Maeftranzas, y otras perfonas de Repúbli-
ca y y los demás Oficiales correfpondientcs 
de Guerra , Hacienda , Artillería, Ingenieros, 
y Marina. Es abaftecida de todos manteni-
mientos , y regalo, fin echar menos nada de 
otra qualquieraCiudad de Efpana, y mas ba-
tata en géneros , con Tiendas de Mercaderes, 
y de corneílibles, que la proveen de Sevilla, 
Cádiz, Malaga, y otras partes , corno de mu-
cho Pefcado , particuíarmentc la Cavalia ̂  
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^llí es tnuy fabrofa, importando mucho la Pe£-
.quería de la Almadrava. Tiene Huertas, y al-
gunos Jardines en el Monte del Acho , Atala-
ya para dcícubnr la Tierra , y el Mar , cerca-
j o todo de Muralla, con una legua de circun-
ferencia , y á diferentes diftancias los Cañillos 
llamados Santa Cathalina, San Amaro s el De / -
jiarigado, b San Francijco XaVier > San Antonio, 
y en lo mas eminente el Acho , con fu Achero, 
y fu Theniente, teniendo a fu orden diez y 
ocho Cavallos para los Soldados, que traen las 
novedades 5 y movimientos , cjue hacen los 
Enemigos en la Campaña. Tiene cinco Barcos 
de Guerra para el trafico, y íervicio de efta 
importancia : la paga de toda fu Guarnición 
monta ¿og. pefos al mes , y fe reparte ocho 
dias de Ración de Armada , para ir mudando 
el repuefto, que debe haver de quatro mefes 
en la Plaza , por las contingencias del tiempo, 
y veinte y dos de Preft , y fu Pan de Munición 
á los Soldados. 
T LAZA VE A%MAS. 
SAliendo por la Puerta de la Sangre, que mira al Poniente , y la principal de la 
Ciudad , fe encuentra la que llaman Plaza de 
Armas ^ que hace frente á los Enemigos, y 
m 
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en donde eftá todo el golpe de duplicadas Fór-: 
tiíicaciones vBaluartes y Reductos , y Cortinas 
cjue íe dividen entres Fofos , con otras tan^ 
tas Retiradas, Puertas , Raftrillos , y Puentes 
levadizos , con las Guardias correfpondientes, 
todo coronado de Baterías, con Artillería , y 
Morteros, y a cubierto de una poderofaEfta-
cada , flanqueada de Angulos, y Rebellines de 
Mar á Mar , y en la Campaña dos Fortificado* 
nes fubrerraneas, que llaman Galeras, atroné* 
radas, de roíca de ladrillos, y Capilla de Pla^ 
'za, predominándolas los Baluartes de San «Se-
baf t lan , el Sachar , Santa Ana , San Ignacio, 
San Franeifco XaVtery Caponera, y Santiago , cer-
ca de donde era Lengua de Sierpe , con otros 
muchos Fortines , Lunetas, y Contra-Guar-
dias , con quantó fe hace precifo para una 
excelente , y póderofa defenía. Hay aquí tam-
bién muchos Quarteles á prueba de Bomba, 
Almagacenes , y las Minas, principal defenfa 
de efta Plaza. 
El Rey Muley Ifmaél, defeofo de ganar a 
Ceuta, mando á íus principales Alcaydespu-
fieífen fitio á efta importante Plaza, para cu-
yo efedo les dio un Exercito de 8og. Barba-
ros , entre Blancos, y Negros de Sibuljari, fien-
do eítos los de la confianza de fus Guardias, 
% 
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y [os que en fu Reynado 3 no fokmence te-
nían oprimido a los Blancos , fino ramblen los 
que manejaban el Govierno \ intimando el 
j^cy á los referidos Alcaydes , que fi dentro 
de cierro tiempo no tomaban á Ceuta , les 
quitaría las Cabezas, con cuyo mandato pu-
fieron el mayor empeño , y dieron principio 
al aífedio el año de 1694. por el mes de O d u -
bre, governando ella Plaza el Capitán General 
Marques de Valparaífo. Empezaron los Moros 
á atacar la Plaza con tan buen orden , y arte, 
con Trincheras íurtidas, Minas, y Linea de 
circunvalación de Mar á Mar ? tan eftraño á lo 
quede tiempo immemorial havian praólicado, 
que evidentemente fe hizo conocer, que al-
gún Nacional Europeo los dirigía : aísimifmo 
traxeron Artillería, y Morteros, 
Para reconocer fus operaciones el re-i 
ferido General , mando hacer una Salida de 
la Plaza con la mayor p a w de la Guarni-5 
¿ion, y aunque encontraron la granrefillenciaj 
(pues no fe les puede negar la partida de valor, 
a efta formidable Nación) íe les arruino una 
Mina, que traían ál Baluarte de San Pablo,; 
haviendo coftado mucha fangre de una , y; 
otra parte. Abalizaron la noche del 7. de Ene-; 
rodé 16^5. a los Baluartes de San Pedro, y* 
Sari 
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San Pablo 3 que fueron rechazados : repitie-
ron otros tres el dia 11, del mifmo , picaron 
las Murallas de los referidos Baluartes 3 y fe 
dexaron los Moros en el Fofo Tablones 3 Chu~ 
zos, Piquerctas, y todo genero de Armas y bien 
efearmentados. Seria acumular un dilatadifsi-, 
mo tratado , fi fe refiriera la infinidad de Sa-
lidas 3 Abances, y Reencuentros, que folo en 
el dilatado tiempo que duro el Sitio fe han exe-
cutado y pues fe puede aífegurar les ha cofta-
do á los Moros, íolo en elle tiempo , mas de 
un millón de almas. La bizarría , valor, y conf-
tancia con que ha fido defendida eña Plaza, 
no cabe en la mas expresiva ponderación*, 
baítante lo publica la Fama, immortalizandq 
fu nombre. 
No es menos digno de memoria el día 
de Mayo de 169$ .quando el referido Marques, 
citando expuefto al mayor riefgo, mando poí 
sí mifmo una Salida general con mas de 4^00* 
hombres , llevando las Mangas abanzadas el 
Sargento Mayor Don Francilco Meló , que fa-
üb por el Bonete de Santa Ana : por la parte 
de San Pedro, que mira a lo que era entonces 
Lengua de Sierpe, en la Marina , el Sargento 
Mayor Don Diego Pacheco. Por el Centro los 
Capitanes D o n j u á n de Urbina, Donjuán de 
Ovan-
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Ovando , y otros muchos. Lograron defvara-
tar á los Moros lo principal de la Surtida , algu-
nas Minas y clavar dos Piezas de Canon } y otros 
defpojos, rctirandofc con dos Moros vivos, una 
Vandcra , quedando en el campo infinidad de 
Barbaros muertos: de la Plaza fueron los de eílc 
numero xz.y 44. heridos. 
Efte mifmo a ñ o , continuando los Moros 
el aíTcdio de la Plaza con el mayor ardor, y em-
peño , donde arrojaban cantidad de Bombas, 
Jas mas de tres arrobas de pefo , defdc la T r i n -
chera de Martín Abreo , y tres Baterías de Ca-
non de á 3 ¿. y 24. de calibre , con que batían 
la principal Muralla de Plaza de Armas, logra-
ron el 50.de Julio a las doce deldia, difeurricn-
do , que por el calor de Sol , y quietud en que 
eftaban las Centinelas, havria algún defeuido en 
lasGuardiaSjdicron un Abance generarían fuer-
te,que fe apoderaron de la Plaza de Armas*, pero 
corriendo el rebato de la Plaza , tomando las 
'Armas la Guarnición a efta impenfada fatali-
dad , pues los Moros apoderados de los Raftri-
llos iban matando quantos iban faliendo *, con 
defefperado valor , dcfpucs de tres horas de 
Combate , fueron rechazados los Moros , y 
echados fuera, dcfpues de mucha fangre ver-
tida, quedando muy pocos de los de las Guar-
Tomo I I I . Ooo dias. 
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dias. De los Enemigos fue la pérdida mas de 4 ^ 
Barbaros: de los Fieles no fueron pocos > y ea 
ellos el Sargento Mayor de Batalla Don Gero~ 
nymo Marín , donde feneció, con otros mu-
chos Oficiales, dando mueíltas de fu valor. Es, 
cierto eftuvo la Plaza en punco tan critico co-
mo haver los Moros puefto fus Vanderas en el 
ultimo Raíluillo de las Puertas principales de 
la Ciudad , donde echaron el cerrojo tan a tiem-
po 5 para que no huvieíTen entrado dentro. Los 
primeros que acudieron á la defenfa fueron 
treinta Oficiales naturales de la Plaza, que re-
fiftiendo el Ímpetu y y primera defearga , y 
golpe del Sable enemigo , dieron lugar a que 
acudieífe la demás gente.. Se portaron como 
fiempre los Maeftres de Campo D . Pedro Maf-
careñas, y Don Prancifco Pimienta, á quienes, 
fe les. debió lo mas déla reílau ración de Plaza 
de Armas , ya perdida. Salió hafta el Veedor 
General Don Franciíco de Vargas Lezama, que 
excedió lo Soldado, a lo Politico , pues fue uno; 
de los que fe arrojaron al riefgo, haciendo ver,, 
que hombre de lionor, no borra con el rafgo 
dé la Pluma las br illantezes de h Efpada. El Ca-
pitán: General Marqués de Valparayfo fe halla-
ba fangradory con.tercianas dobles rfalioaía 
Puerta del Campo , animandaá fiis Soldados. 
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Murieron 12¿.Oficiales, entre ellos dos Sar-
gentos Mayores, cinco Capitanes Vivos, y mu-
chos Reformados. De Cádiz paíTaron á coda 
priefade focorro quacro Tercios de la Arma-
da , pues fue una acción la mas fangrienta , y 
apretada, que ha tenido Ceuta. Defde cíle dia 
fe providencio fe monten las Guardias a la 
mifma hora de las doce , afsien Invierno , co-
mo en Verano*, coftumbre que aun permanece. 
Succedió interinamente en el Govierno de la 
Plaza al referido Marqués de Valparayío el 
Cabo Subalterno Don Juan Francifco Manri-
que y el qual cenia en una continuada fatiga 
álos Moros, por las repetidas falidas que ha-
cia de la Plaza , defvaratandoles los Ataques, 
volándoles fus inmenfas Minas que hadan con-
tra el Baluarte de San Pablo , y San Pedro , con 
quien cenian el mayor empeño. 
El dia 5. de Julio de 1698. llego á Ceuta 
fu nuevo Governador Don Francifco del Caf-
tillo , Marqués de Villadarias, á mudar á Don 
Melchor de Avellaneda , y a i 8 . de Agüito íe 
acabo de plantar la nueva Eftacada en el Fofo 
de Santa Ana , con fus Flancos y Rallrillos,Fo-
gariles , la mas bella, fuerce , y viftofa que fe 
pueda dar \ y aunque los Moros hicieron todo 
fe esfuerzo, y con el mayor empeño para evi-j 
Ooo z tar-
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tarla , pero fs configuib el fin a fuerza de fan-i 
ĝre 5 y valor 3 mediante el ardor, y conduda 
del nuevo Governador i que en fu tiempo {¿ 
pufo efta Plaza á regular defenfa , la que 
defpucs el mifrao Marqués de Villadarias la 
perficionb ano de 1701. donde íe formo el 
nuevo Baluarte y capaz de cubrir lo que antes 
llamaban Lengua de Sierpe , corriéndo la gran 
Eílacada. 
Será memorable fiemprc en Ceuta la pie-
dad > zelo 3 y amor al Real ícrvicio del Obifpo, 
de gloriofa memoria, el feñor Don Vidal Ma-
rín y quando el año 16yp, fue elegido para 
Obifpo de Pamplona , quien fuplico á ¡a Man 
geftad de Carlos I I . tuvieífe á bien el que no 
aceptaífe efta honra de fu piedad ^ mientras fu 
Eípofa 3 y Feligrefes fe hallaífen en el empeño, 
y aflicción del aífedio con que los Sarracenos 
agitaban la Plaza, pues tenia refuelto no defam-
pararlos, y morir en codo trance con ellos j y 
el de 1702. renuncio el Arzobifpado de Bur-
gos con el mifmo motivo, hafta el de 1705. 
que falio para Inquifidor General. 
Por el mes de Febrero del mifmo año fe 
empezó una Linea á coila de gran trabajo, que 
corrió de Mar á Mar , dentro de la qual quedo 
todo el terreno, que fue precifo para perficicH 
mí 
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íiar toda la Forrificacion exterior, Fofo, Eftra-
da cubierta , que coftb varias funciones 5 y mu-
cha fangre. El 18. de Marzo figuicnte aprefa-
roa los de Argel el Barco antiguo de cfta Plaza. 
Llegaron á efta Ciudad por el mes de Julio de 
quarenta Chriftianos, que havia permi-
tido el Rey Muley Ifmael fe reícataífen en gra-
titud del regalo de una hermofa Carroza , y 
otras Alhajas, que le havia llevado Fr. Diego de 
los Angeles 3 Reügiofo Deícalzo de la Provin-
cia de San Diego, Guardian del Convento , y 
Hofpital de Mequinéz, que fe havia eftableci-
do alli el ano de i ¿^8 . para la afsiñencia de los 
Cautivos Chriftianos ,con las feguridades que 
dio aquel Rey , el que también dio libertad de 
gracia al célebre Capitán Don Antonio López 
Gallardo , y fu Familia y que fueron Cautivos 
en la Plaza del La rae he. A l mifmo tiempo fe 
hizo una Salida general de efta Plaza el 25.de 
Julio para ganar el terreno de la Len-gua de Sier-
pe á los Enemigos, que fe logro con pérdi-
da de ¿ 9 . muertos, y 200. heridos, y fe con-
figuio rematar la Eftacada , que coge de 
Mar a Mar , y toda la frente de la Plaza. Se por-
to en efta , y otras funciones el famofo Capi-
tán Palomino, bien conocido en toda la Guerra 
de nueftro í íg lo , que murió Governador de la. 
Co-
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Coruña. A l Marqués de Villadarias fuccedio 
en el Govierno por el mes de Abril de 1701, 
Don Jofeph de Agullb 3 Marqués de Gironella, 
el qual logro una compleca Vidorra de los Mo. 
ros el dia 18.de Mayo de 1703.con 1 500.1^ 
fauces 3 160. Cavallos, llevando la Derecha el 
Maeílre de Campo Don Pedro Mesía de la Cer. 
da 3 el Sargento Mayor Don Fernando Conf-
tanzo *, la Izquierda el Maeftre de Campo Don 
Gcronymo de la Puente; y el Centro Don Igna-
cio Picalqucs, y los Granaderos delance. Por la 
Marina con algunos Barcos ei Capitán Don Ma-
nuel de Guevara Vafconcelos. Se apoderaron de 
lasTrincheras^fin mas pérdida que la de un Sol-
dado de a cava lio muerto , y 17. heridos. Que-
daron de los Enemigos 300.muertos en el Cam-
po : retiraronfe algunas Vanderas, y Eitandar-
tes : en el Ataque Real quedo clavada una Pie-
za , y dos Morteros, íe entro en la Plaza un 
Cañón de Artillería , que tenian á la parte del 
Rivero, y volaron feis Minas, que traían a nuef-
tras Fortificaciones. Quifieron los Ingleícs, dcf-
pues de apoderados de Gibraltar, para dominar 
el E(hecho , tomar efta Plaza pero el Mar-
qués de Gironella , y Don Vidal Mar ín , q ^ 
ofrecieron quanto tenian a la defenía , refpon-
dicndo al Gefe de la Efquadra, que fe prefento, 
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Y a las perfuafiones del Principe de Armeítad, 
que la defenderían hafta perder la ultima gota 
de fangre ellos, y toda la Guarnición 5 con cu-
ya refolucion ^ temiendo lo que les havia de 
coftar, defiftieton del empeño. 
Murió el Marques de Gironella el año de 
1704. Leíuccedib en el Govierno D o n j u á n 
FrancifcoManrique, que lo havia fido de Oran, 
el qual tomoa los Moros el año de l y o ^ e i Ata-
que Real, que les havia coftado once años de 
trabajo. En el de 1715. a i x . de A b r i l , dia 
que eíla Plaza celebra la Fiefta de Nueñra Se-, 
ñora de Africa y a las nueve de la mañana acó-, 
metieron los Moros al Cubillo nuevamente fa-
bricado en el Redudo de Alcántara , volaron 
un Hornillo con grande acierto , y fueron re-
chazados con pérdida de mucha gente de amn 
bas partes. El 2 3. del mifmo fe temió la ma-
yor ruina en la Plaza , a caufa &t prenderfe fue-
go en el Quartél de Velez, que eftaba arrima-
do a un Almacén de Pólvora, fe logrb cortarlo 
con pérdida de mucha gente del Regimiento 
del Pie fixo. Haviendo falido del Govierno D» 
Juan Franciíca Manrique de Arana , para Capí-i 
tan General de Andalucia , le íuepedio Don 
Gonzalo Cbacon , que tenia el de la Coila del 
Reyno de Granada ¡ logro también muy hon-
ro-
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roías funciones de los Moros, particularmente 
el ano ds 1712. la conftruccion de !a Eftaca-
dadefde el Angulo de San Pablo , halla el de 
San Xavier , lo relevo el Marifcal de Campo 
Don Francifco Rivadéo. 
Luego que con la ultima derrota de Tro-t 
pas 3 que vino de Sicilia á defembarcar en 
Barcelona 3 llego el General Marqués de Lede, 
fue llamado de la Corte : el Rey le hizo la 
gracia de Grande de Efpaña , y le nombro Ca-
pitán General para una Expedición en Africa, 
para la qual fe juntaron Tropas en Malaga 5 Cá-
diz , Tarifa , y Algeciras, y á últimos de Odu-
bre de 172-0. fe pufo ála vela con la Efquadra 
de Don Carlos Grillo , y las Galeras con Don 
Jofeph délos Rios , y algunas Naves de Malta, 
que a fs i (lie ron hafta el defembarco. 
Hallabafe Ceuta oftigada de un prolonga-
do fitio , que mandaba en Gefe, fobre otros 
muchos Alcaydes , el Baxá Alí Seneb-iDalat, 
apoyado de los esfuerzos del Rey de Mequi-
néz aunque eñaba defengañado de no poder 
confeguk fu intento : maquinaba la política de 
fu aftucia á mantener el fitio para entretener, 
y entregar al conocido peligro algunos de fus 
Magnates, que defeonfiaba de ellos, por afec-
tos, y parciales de fu hijo Muley Harnet , coa 
quien 
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quien tuvo Guerras civiles, en cuyo tiempo 
canco fe eftablecieron , que en las faldas de 
Sierra Bullones fabricaron Cafas, y en una len-
gua de Tierra bañada del Mar tenían Huertas, 
Jardines , y fembrados al remate de todo las 
Trincheras contra la Plaza, fiendo eftas bien 
delineadas con el mayor arte , Redudos, y Fo-
fos, todo fabricado en la antigua Ceuta. A 14. 
de Noviembre yá eñaban defembarcadas las 
Tropas en ella Plaza , que fe componían de 
l y g . í n fmtes , y ^.Cavallos , porque aun-
que havia mas genie , no pudo paíTar por 
$1 temporal del Mar. La noche del 14. al 15 . 
del referido falib Don Joíeph de los Ríos con 
las Galeras de fu mando á hacer fuego en el 
coftado de las Trincheras de los Moros,al ama-
necer fingía con Lanchas un defembarco , y 
al mifmo tiempo mando el Marqués de Lede 
hacer algunas Bocas en los caminos cubiertos, 
para falir de Plaza de Armas á un tiempo todo 
el Exercito en quatro Columnas, compuertas de 
6.y 7. Batallones cada una, uniendofe también 
á ellas las Tropas de la Plaza , y afsimifmo un 
Cuerpo de Cavallería por Retaguardia : lleva-i 
han los Granaderos la Vanguardia : con un t i- : 
ro de Canon íe dio la íeñal para entrar en ac-j 
cion : los Moros, luego que vieron el Exercn 
Tomollt, Ppp 
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lo , y el fuego que les hadan las Galeras, juzg^, 
ron eran acometidos por todas partes, íe fueron 
defendiendo de paralela en paralela hafta lo p0, 
blado de fu campo , cargando fiempre los Ef_ 
pañoles i y vencidas todas las Trincheras , fe 
formaron en Batalla, con el trabajo que permi-
tía lo quebrado del terreno , en donde no po-
día operar la Cavallería : i g . Negros fueron 
los queíe {aerificaron , que llevaron todo el 
fuego , y pefo de la Batalla: teníamos zojj. 
hombres: duro el combate qnatro horas, hafta 
que fe pufieron en fúgalos infieles, unos por 
el camino de Tctuan , otros por el deTanger^ 
y no permitiendo lo efeabroío de aquellosMon-
tes el íeguirlos, fe quedo el Exercito en aquel 
Campo. Tomaronfe muchas Tiendas á los 
Enemigos : fe encontraron 2^. Piezas de Ar--
tillería, quatro Morteros, muchas Municiones, 
y cantidad de Vivcreá, quatro Eñandartes, y 
una Vandera. No fe pudo faber a punto fixq 
los muertos que hiivo de los Moros , porque 
los Negros hicieron cara para retirarlos: en el 
Campo fe hallaron 500. con algunos Gáfeos, y 
otros Cautivos; de losChriftianos 108. muei-
tos, y 2,68. heridos , entre los quales fue el 
Teniente General Cavallero de Lede , y eJivfe 
riícál de Campo Don Carlos de Arizaga, y 
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ottosr fe les demolió todas fas Trincheras en 
algunos diasque cofto de trabajo, patticular-
nience la mulcicud de Minas. La lluvia que ib-
brevino elle dia , y los figuientes fue muy ne-
ceíTaría para proveeríe el Exercito de agua, pues 
fe llevaba de Efpaña. A una legua de Ceuta ef-
tan los Caftillejos á la vanda de Tetuan , en 
donde fe fueron reparando , y juntándote def-
pues los Infieles. , 
A 8. de Diciembre fe dexaron ver los Bar-
baros con un Exercito de mas de ^oy. infantes, 
y 1 l y . Cavallos , fin la Gente de la Tierra, 
que eran otros cantos: huvo con nueftras Par-
tidas abanzadasmucho fuego, y fingiendo los 
Moros flaqueza, fe iban retirando en los Bar-
rancos , á donde pretendian meter nuef-
tro Exercito : muchos Oficiales querían que 
fe ks cargaífe ; pero la prudente conduóla 
del Marqués de Lede jamas aíintib a falir de 
un gran attincheramiento, en que tenia bien 
fortificado fu Exercito. A la mañana del dia 9. 
fe dexaron ver los Moros, y atacaron nueftra 
Campo con imponderable oífadia, haña llegar 
á la Linea de la media Luna , metiendofe de-
baxodel fuego del Canon , que los recibió car-, 
gado de Metralla , donde recibieron un gran-
de eftrago: duro el porfiado combate defde 
Ppp z las 
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las ocho dé la mañana 3 hafta las once y media 
en donde perdieron mas de éjj. hombres. 
El 11. del mifmo , dia del Apoltol Santo 
T h o m á s , repitieron los Agarenos ocro aban ce 
con mas empeño 3 faliendo del Barranco de los 
Caños , y á coíi de la una del día acometieron 
bárbaramente á forzar el Centro de nueítras 
Trincheras i y llegaron á la Tenaza a poner fus 
VanderaSjdonde fe portáron las K eales Guardia^ 
delnfancéfíajpero la fuperioridad de laArtíliería 
fue quien los contuvo porfiando en repetidos 
Abanees, hafta las quatio y media de la tarde^ 
que fe retiraron efearmentados, y recibieron 
tm grande fuego de nueñras Galeras, La fangre 
que les coño fe dexa confiderar ^pues no bol-í 
vieron a acomecer mas á las Trincheras , de 
nueftra parte murieron en elle dia 300. hom-
bres ¿ y huVo muchos heridos ;• entre ellos el 
Teniente General Don Jofeph de Chaves, y el 
Marqués de Lede de una ligera contufion en el 
brazo derecho. Se fupo defpues, que la perdis 
da de los Enemigos confiftio en Sg. Moro^ 
Se hallaron en el Exercito aquel dia íolo i z g . 
Infantes en veinte y feis Batallones, y 4y .Cava-
líos con los Dragones, 
Acabada la grande EfErada encubierta.qué 
fe hizo en el terreno donde eílaban los acriíh 
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cheramíentos de los Moros delante de la Pla-
za y y allanado el terreno de los Ataques, man^ 
do retirar el Exercito^ el Marqués de Lede la 
noche del dia 4. de Febrero de 172.1 .con buen 
orden , fin que los Enemigos lo penetrat 
fen , porque aquella noche fe mando encender 
fogariles, y lumbreradas á tiempo que fe ba-
tían las Tiendas, y las Galeras por ambos Ma-
res kacian fuego , fingiendo permanccia 
nueftro acampamento: a las dos de la maña-
na ya eftaba todo el Exercito dentro de Ceu-
ta , y aunque los Moros cargaron defpues coa 
vigor , nunca pudieron llegar tan immedia-, 
tos á nueítraS obras como eítaban antes , en 
donde fe hicieron las Galerías, y otras obras 
ya referidas, quedando ella Plaza en buen ef-
tado de defenfa. 
El año 17x7. con la muerte de Muley IÍ«i 
m aéi quedo todo fu Rey no en una civ i l , y fan^ 
grienta Guerra entre las Parcialidades de fus 
muchos hijos, con cuyo motivo abandonaron 
los Barbaros el prolongado Sitio de Ceuca, que 
permaneció por mas de treinta y qnatro años. 
Reconociendo efto el Conde de Charni, que 
mandaba por elle tiempo la Plaza, mando ía-
lir al Teniente de Rey Don Gafpar de Anton^ 
son hombres de la Guarnición a demoler; 
los 
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los Ataques, y Trincheras de los Eilemigos» 
llegaron al Serrallo , y Gafa del Alcayde Ali , 
logrando retirar a la Plaza cinco Cañones, eres 
Morteros , muchas Balas de Artillería , y arra-
fa r todo fu Campo , cuya noticia traxp a Ma-
drid el mifmo D. Gafpar de Antona. El Rey de 
Fez, de tVlequinés, de Tafilete, de S115, y Empe-
rador de Marruecos Muley Ifmaél,murió el día 
22.. de Marzo, entre una,, y dos de la rarde, 
en edad de ochenta y fíete anos, a los ^7. de 
fu Rey nado : fue hombre aíluto , fagaz , intré-
pido , cruel , y avaro zelador de la juílicia, 
y el mas reípetado f y temido de quantos Re-
yes ha tenido la Mauritania : entro por tyranía, 
quitándole el Reyno á un Sobrino luyo , h i -
jo dé Muley Arcis:fue aclamadoRey año 1^45. 
por las máximas de un Cautivo Portugués, que 
tenia , llamado Femando , que le eílimaba mu-
cho : era mediano de cuerpo, enjuto de carnea 
color claro, pobre de barba, y en ella una pera 
blanca, que lo hacia venerable : era ayrofo, 
gran Ginete, dieftro en jugar la Lanza , y gran 
tirador de Efcopeca : no fe le reconoció mas vi-
ció , que elde fus mugeres. Luego que murió 
fue aclamado fu hijo mayor Muley Amet Hehi, 
a quien dexo el gran theforo , que por todo 
el largo tiempo de fu Reynadp enterraba. N0 
\ duro 
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duro ínucho , que como fe embriagaba ^fue a 
-]a Chema {<̂ MZ es la iglefia) afsi los mefmos 
Ncgios lo entregaron a fu hermano _Mu!ey 
Abdelmec , que le echaron mano ) y lo aho-
gó defpues con un cordón de fe da , y fe han 
íeguido otros , continuandofe la civil Guer-
ra > que aun permanece. 
Padeció efta Plaza un mal contagiofo deA 
de el mes de Junio de 1743. que fe le comu-
nicó de ciertos fardos de Lana , y una porción 
de Tabaco de los Moros , en que murieron 
imichas perfonas 5 las mas Soldados, y Deílei> 
rados: fue Dios férvido , mediante íu miferi-^ 
cordia, que fe pubücaíTe la fanidad el año de 
1745. acreditando en ĉ :a ooafion fus aceita-
das refoluciones 3 y conduda fu Gov era ador 
Marqués de Campo-Fuerte. 
C1UT> AV VE MEL1LLA. 
t A antigua Ciudad , Plaza , y Fuerzas de ••2 Mclilla efta en el Rey no de Fez : fue 
Cabeza de la Provincia de Garet y la qual al Po-; 
«iente confina conelRif t \ y el Rio Mclulo: 
corriendo efte por el^Athlante mayor, baxa en-
tre Tezar , y Dubudo, y fe incorpora con el 
Kio Mulucan > al Leyente con el Reyno de Tre^ 
me3 
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mecen, y eldidioRio , que divídelos termi-
nos de las dos Mauritanias *, al Cierzo el Mar 
Mediterráneo Hyberico j y al Medio-dia una 
parte de las Sierras de los Defiertos cerca de NH* 
niicUa: es tierra fragoGi, y feca. Los Efcritores 
antiguos dividen ella Provincia en tres parces; 
la una es la qae comprehende las Ciudades 
con fus términos *, la otra las Sierras que eftáa 
pobladas de un belicofo Pueblo de Beréberes, 
llamados [/i^-Soíaj^y la ultima los Defiertos: 
las Ciudades fon pocas , y pueftas en la Coila 
del Mar ,: que fue Caliza, fíete leguas al Po-
niente de Melilla : la tomo D o n j u á n de Guz^ 
man , Duque de Medina-Sydonia , y fortifico 
el Caftillo 5 hafta el año de 15 34. que Luis de 
Chaves fu Alcayde fue muerto una noche en la 
cama por «es Chriíiianos de los quarenta que 
havia de Guarnición en é l , por cierto enojo, 
que con él tenían : no paro a q u í , fino que me-
tiendo á los Moros dentro, fueron todos muer-i 
tos , excepto uno que fe efcápb , y á nado 
pafso á Melilla a dar efta noticia , de donde 
defpacharon un Bergantín , y dos Caravelai 
armadas, para darles íbcorxo: luego que sllegák 
r o n , echaron alguna gente en tierra , y los 
Moros con cautela falieron á la Playa en tra-
ge i y ademan de los Chriíiianos que. haviarf 
• mar 
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matado , los recibieron , y luego fueron todos 
cautivos: al prefente ella la Ciudad afolada, y 
folo mantienen el Caftilio, que eña en lo alto 
de una pena , que defeubre la Coila. 
Texpta, o Teyde es otra pequeña Ciudad 
tres leguas de Melilla, en una Sierra, donde re-
fide el Alcayde de efta Provincia. Me^uce^ 
Ciudad también pequeña, diñante quatro le-
guas de la antecedente. Hay un Pueblo cerca 
de Mezuce , que llaman (Batali^a: fus gentes 
fon muy valientes, y fiempre tienen Guerras 
con los Alarbes fobre los Té rminos , y Palios 
de los Campos. Qufaidana 9 y otros de efta Co-
marca, con muchos Aduares, los quales mun 
dan de una parte a otra, como les conviene 
para los Palios de fus Ganados, que tienen mu--
chos, afsimifmo ligeros Cavallos, y Camellos 
para carga, y en las Sierras fe crian fieras x ^ 
animales ponzonofos. 
M E L I L L A , 
QUE los Africanos llaman Deyrat Milita, y fegun Ptoloméo fe llamo tyjfadiro, 
^ ella á los 3 4.grados, y 4 j . minutos de 
latitud,io.grados,y los mifinos minutos de lon-
gitud. Puc edificada por los mifmos Naturales^ 
Taino IÍI. ¿Q 
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de la Tierra 3 luego que íe empezó á poblar: 
Yace ella en el propio íuio que la antigua, 
montando Cabo tres forcos , a tres leguas de 
e l , dentro de un Seno del Mediterráneo Hy. 
bcfico , tan cerca de Efpaoa , que de aqui á la 
Coftadci Rey no de Granada, dos leguas de 
Morr i í , cuentan los Marineros 3 ^leguas, y 
en dia claro (edefeubren aquellas Playas. Eftá 
plantificada en íicio llano, a la parte de Ponien-
te del referido Seno , cercada de antiguas Mu-
rallas, con algunos torreones de figura cafi cir-
cular , deícubierta al medio-dia en equilibrioi 
cafi en Amphitcatro, defdc el Campo por aque-
lla parte fe regiftran algunas Calles *, eftas fon 
llanas , v las Cafas labradas a la manera de Ef-
pafia i tres Plazas, la principal condene la Cafa 
del Governador , muy capaz, con fu Jardín, 
La Ciudad tiene tres Puertas, mirando á Occi-
dente la de Santiago , para falirá Plaza de Ar̂  
mas : encima hay una Cafamata , entre dos 
fuertes Cubos , fu Puente levadizo fobre un 
gran Fofo muy profundo , y ancho, que apo-
co trabajo fe puede entrar el Mar : encima 
de él eftá la Muralla Real, tan ancha , que ío-
bre ella pueden empardar cfpaciofamente dos 
Coches. Eftá coronada con buena Artillería de 
bronce, y una Torre, con fu Campana, y Rei 
1 ^ lo** 
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¡ox. Antes de llegar a la referida Puerta fe en-
cuentra la de Santa Ana, baxo de una Bóveda 
¿ e piedra de cantería. Tiene también fu Refoí-
fetc , y Puente qqe fupera , y guarda la prirne-
fa: i inmediata á eí la , en otra Bóveda , fe halla 
]a Puerta del iMar con otra Contrapuerta, Fofo, 
Puente levadizo , y Raftrilios para falir á la 
Marina , que es clBaradero , o Muelle , donde 
fe defembarcan, y en él eftá el Baluarte de San 
Antonio, que guarda el Puerto efte no es muy 
fegurodel Suefte, que le combate mucho v y 
afsimifiiio le incommoda un Rio , con las are-
nas que arrojaenhaviendo mucha lluvia , lla-
mado del oro , por algunas pintas, que fuelen 
extraer las arenas con efte preciofo metal. La 
boca del Rio eftá como tiro de Mofquete de 
• la Plaza,y en fu nacimiento facan Barro los 
Moros para labrar ollas, cazuelas, y otras ma-
niobras, que falcn con las referidas pintas. Son 
muy eftimadas en Efpaña por fu hechura , y du-
ración. La ultima Puerta es la del Socorro, mi -
rando á Levante. Eftá cerrada cafi.fiempre : no 
tiene ufo fino encafo de ficio , quaíido no fe 
: puede entrar al Puerto. 
Hay tres Algívcs, los dos baxo de la Plaza 
^ referida del Governador : fon los mejores 
que hafta aqui fe han vifto eu,primor ^ finne-
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2a , y arte > obra de ciempo del E¡vip£rador 
parios V. hacen el agu a clara, delgada, y frcfca. 
El Almacén Real de la Pólvora, nombra-
do del Socorro , es foitiísimo , feguro, y labra-
do todo a fuerza de pico debaxo de piedra fir-
me. Para los baítimentos hay eres Almacenes, 
üno a prueba de Bomba, de roíca de ladrillo, ^ 
fin otros menores para Municiones, Armas, y 
Pertrechos. La Igleíia Parroquial es muy capaz 
de tres Naves,con advocación de la Concepción 
de la Virgen María, cuya fabrica duro 2 5 .años. 
Es toda de firme piedra de mampoíleua^yla por-
rada de piimoróía hechura. Havia otra antigua 
«n la Calle de San Miguel,que fue arruinada. La 
jpieíente es afsiñida de un Vicario, y Juez Ecle-
íiaílico, dos Curas, y Capellanes, con los demás 
Individuos precifos. Enfrente eña el Hofpital 
Real con tres efpaciofas Salas, Corredores,y de-
más Oficinas, donde fe da buena afsiñencia a 
los Enfermos de todo quanto fe necefsita. 
Venera efta Plaza por fu Patrona á la So-j 
berana Virgen María , en una devotifsima , y. 
hermofa Efigie de Nueftra Señora de la VíBom, 
Divino Embelefo de los Fieles, y Coníuelode 
toda fu Guarnición ^ por tantos milagrbs, y 
portentos como fe han experimentado en ella 
plaza a en quantas aflicciones la haa invocadq 
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de temporales , falca de baftimentos, y otras 
necefsidadcs que fiempie ha remediado, aco-
gí endofe con efta fé tan fegura para fus Natu-
rales. Entrando los Moros una noche en una 
Ermita antigua y que tenia en la Alaphia, la fa-
caron de fu Capilla para llevarfela ? y puefta en 
la puerta de lalglefia para cargarla entre doce 
Moros, no pudiendo moverla , por mas d i -
ligencias que hicieron , obftinados en feme-
jante empeño, conociendo > que las Campanas 
de la Ciudad tocaban a rebato, fe fueron, y die-
ron ciertas cuchilladas a la Imagen , le corta-
ron tres dedos de la mano derecha , que fe vén 
oy para perpetua memoria: en la izquierda tie-
ne el Niño Jefus en una poílura graciofa, re-
gocijandofe con fu Bendita, y Divina Madre, 
A l prefente efta en la Parroquia, pues antes te-
nia Iglefia propia. 
T L A Z A D E A % M A S . 
SE halla la Plaza de Armas , que antigua-* mente llamaban Alaphtt , que en Arabe 
Idioma quiere decir ! P ^ , porque a las Puertas 
del Campo de ella , amanecian codas las maña-
nas los Moros amigos, que venían cargados de 
feK9s;y genero^ á vende^ para el fuuimiento^ 
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y comodidad de la Ciudad , permaneció af, 
fi haña que enero en el Trono Mu ley iíniaél, 
que quito el Comercio. Es como un Arrabal 
de la Ciudad , que la fe para el Fofo grande de 
Santiago referido : fe halla cercada de Murallas, 
con fus Angulos, Flancos , y Baluartes, nom-
brados San Tedro , Cince Taladras, San Fernan-
do (que era antiguamente la media Luna, y 
Torre-quemada) San Jo/eph , todos corona-
dos de Arnlleria. Eíla repartida en tres eftan-
cias, 6 retiradas, con otros tantos Fofos: el 
uno llaman el Ornabaque , que fe abrió á fuer-
za de pico fobre pena año 16^ i . governando 
el Maciire de Campo Don Bernabé Ramos de 
Miranda: tiene cinquenta pies de ancho , y 
ciento en fus Angulos, con fu puerta para en-
trar al otro , que llaman de las Minas, en donde 
fe hallan ellas, fiendo las mejores que fe pue-
den ver en parte alguna, todas fortifsimas en 
viva piedra , hechas á fuerza de pico , con una 
Mina Real tan ancha , y larga , que pudieran 
andar dos coches juntos , con fu Plaza de 
Armas,de donde íalen los Ramales de otras 
muchas, y en el r e m á t e l o immediacion fus 
^Hornillos en cada una , reprefentando codo 
fu conjunto un perfedo laberynto y 'fieodo af-
tas la principal parte para la defenfa de eíla 
im-! 
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irappvianda 3 y en donde íe debe poner el ma-
yor cuidado , y vigilancia , pues penetran íub-
tetrancas toda la Campaña. Saliendo de eíte 
ultimo Fofo , ( donde hay una Fuente de pe-
ienne agua x la mejor que fe gaña en la Plaza) 
fe entra en unafortifsima Empalizada, b Eí-
tacada de Roble , con fu Banqueta , y E(Irada 
cubierta, con hermdío Glafis, Raftrillos pa-
ra falir , y fus flancos ven ellos Fogariles, 6 
Calderetas para encender de noche qu and o fe 
ofrece. Guarda nía en cada extremo una L u -
neta , a la derecha la de San Thelipe , y Santa 
J/ahél á la izquierda , con fus Bobedas de ia 
ultimafale unEfpigbn , que entra en el Mar: 
al medio de la Eñacada fe halla fu pe rada 
del ladp de acá del Fofo una filfa Braga atro-
nerada , que la defiende , y allí cerca hay cin-
co Bobedas de rofca de ladrillo para Quarteles, 
fin otros que tienen en la primera divifion pa-
ra la Tropa extraordinaria , y los Defterrados, 
con fu Raflrilio, y Guardia. Aqui cerca eftá 
una Noria de abiindanrifsiraa agua , que. abaf-
tece con exceífo , no folo laPlaza, pero to-
das las Embarcaciones, que llegan á eíle Puej-
; to, fm que jamás íe le haya recpnocido me-
nofcabo en fu manantial. 
Fuera de la Eftacada fe hallan los Huertos^ 
con 
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con muchos Pozos 3 y fe cogen fibrofas Verdu^ 
ras. El temperamento es fano , alegre Cielo, 
templado clima , fintierído algún calor en el 
Eílio , folo quando corre Levante. 
El Monte Caramu es el mas alto de efta 
Tierra , y el primero que defeubren los Mari i 
ñeros viniendo de Efpaña. Cae al medio-día de 
la Ciudad , rematando fus faldas auna dilata-* 
da Playa, delicioía vifta por una Laguna de fle-
te leguas de largo, y quatro de ancho, con la 
boca que fale al Mar , cinco leguas de la Pla-
za : en medio tiene un Cerro, que llaman el 
Atalayon : fe crian muchasOftras en ella. Hay 
uuasdilatadas Salinas,y un Arrecife , fiendo 
elte un Vergel las mañanas de A b r i l , y Mayo, 
olorofo Pensil de Azucenas, Lirios, Arrayanes, 
y Romero, donde gorgéan, y trinan matizados 
Paxarillos, emulando con propiedad á los Mon-r 
tes deThefalia , b á las Selvas de Diana *, arro-i 
jando el Mar aquí imponderable multitud de 
amontonadas Conchas de varios géneros , y, 
recreable vifta j afsimifmo entre fus Lentifcos, 
Tomillos , y otras falutiferas yervas , algu-. 
Ba Caza, fiendo un Boíquc, Coto, Florcita , Y. 
ameno fitio, mal logrado Defierto entre las 
ruñiquezes de los Agarenos , que folo difta 
«\edia legua de Melilla. Fue ella en fus prime-! 
ros 
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ros tiempos populofa Ciudad, y de gente rica,-
con mas de IOJJ. Cafas dentro de íus Muros, 
donde refidia el Señor de ella, con términos 
niuy largos, grandes Minas de Oro , y Hierro, 
de que tenían gran trato fus Moradores. Era 
abundantifsima de Miel > y Cera y de donde ro-. 
mo el nombre Milila 3 que en Arabe quiere de-í 
cir Melosa y en el Golfo que alli hace el Mar 
fe peícaban Perlas, y en la Laguna mucho Co-
ral. Poífeíd a de los Romanos Ta ennoblecieron 
mucho y y la tuvieron en grande eñíma mien-
tras la feñorearon.Defpues la poííeyeron los Go-
dos hafta que los Arabes, eííendiendo fus Vic-: 
torias por Africa 3 la conquiítaron poco ticm-: 
po antes que á Efpana , y la enfancharon mu-
cho mas de lo que eftaba 3 eftableciendo ricas 
Contrataciones de Mercaderes y y Oficiales,* 
para fabricas, y otras muchas maniobras. Vino 
fobre ella el Califa Cifmatico del Carúan, y la 
huvo por concierto en el ano del Señor p n . 
y pufo dentro Guarnición. PaíTando tiempo fe 
dieron fus Vecinos al Arte de navegar,y arman-j 
do Fuftas, y Galeotas , falian á robar las Cof-
tasdeEuropa, donde hacían tanto daño , que 
los Reyes Carbólicos el año de 14,96. ( aunque 
mi Efcritor Arabe, que trata de efta Jornada, 
^ice , que fue en el de 14.81.) que fon 8 <? 6 . de 
lomo I I I Rrr ^ la 
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la Hijcira. Embiaron íobrc ella a Don Juan ¿Q 
Guzman , Duque de Medina-Sydonia , con una 
poderofa Armada. Los Moros tuvieron avifo 
de ella Expedición , pidieron focorro a Mu'ey 
Mahamet Oaraci, Rey de Fez > que á la fazon fe 
hallaba embarazado con la Guerra de los Xau^ 
yos de Temecena , para fujetarlos ^ y no fien-
dolé pofsible íbcorrerlosen perfona(como él 
decía) les embio un valiente Alcaydc con 500. 
CavalloSj Soldados Guerreros, que la defeiv. 
dieíTen , mas los de la Ciudad , que eftaban 
bien informados del poder que iba fobre ellos, 
pareciendoles poco esfuerzo el que les daba el 
Rey , antes que llegaífe eñe íbeorro defampa-i 
raron la Ciudad , y fe acogieron a las Sierras 
de Botoya. El Alcayde quando llego y hallan-
do á Melilla defierta , no quifo efpcrar alli j y 
echándolos Muros abaxo, poniendo fuego a 
las Cafas j tomo el camino de Fez. Ha/la aquí 
Luis del Marmol 3 en quantoa la Conquifia \ ¡>ero 
m me conformo3 pues he hallado mas cierta, y puntual 
f u Expugnación : y afsi digo s que góvernando la 
Univerfal Iglefia el Papa Alexandro Vl.EípanoI, 
de !a eícl'arecida CaGvde Borja : y reynando los 
Cacholicos Reyes Don Fernando el Quinto, y 
laeíclarecida Doña If ibél , en el mes de Sep-
tiembre del año de i^pé.fa l ió del Puerco de 
'de E/paña, '4.9 9 
San Lucarde Barrameda una Armada > donde 
fe embarcaron 5 y. Infantes, y alguna Gente de 
a cavallo, con Artillería3y varias Armas, Muni -
ciones, y Pertrechos, con cantidad de cal,y ma-
dera para edificar: todo al cargo, y dirección de 
Pedro Eftopiñán, Cavallero Efcudcro de la Cafa 
de D. Juan de Guzmán, Duque de Medina-Sy-
donia, para conquiílar, y edificar la Ciudad de 
de Melilla , por haverla reconocido antes el 
miftno Eftopiñán , de orden , y a expenfas del 
Duque j el qual llegando ala Cofta de Africa 
con buen tiempo , dio viftaa Melilla a 17. del 
dicho mes. Se detuvo aquel dia en el Mar hafta 
la noche , que con fus fombras favoreció el 
defembarco , el que lograron fin opoficion aU 
gima, por eílár deftruída , como queda refe-
rido. Lo primero que hicieron , facaron de la 
Armada un enmaderamiento de vigas, donde 
encaxaba gran tablazón grueíTa , y muy fuer-
te. Trabajaron mucho toda aquella noche en 
á(Tentarla, y cercar la Muralla *, de tal manera, 
que quando amaneció, los Moros, que anda-
ban por aquellos Campos, y havianviilo aíTo^ 
lada la Ciudad el dia antes, viéndola con M u -
ros , fonar dentro Tambores, y diíparár Ar* 
tillería, creyeron citaba ocupada de Demonios, 
gente Maxica , óHechizeros , a que fon muy^ 
Rrr z . pro^ 
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propenfos. Tomaron tanto terror , y efpanto; 
que huyeron de aquella Comarca 3 y corrió U 
fama aun mas de lo que havian vifto. 
Entre tanto Pedro Eftopiñán , como vale-; 
rofo, y experto Soldado , ponia gran diligen-
cia en hacer defcubrir los cimientos de los Adar-
ves , y Torres, que havian arruinado '•> y como 
llevaba gran cantidad de Maeítros para reedifi-
car , y codos los que iban en la Armada , con 
el miímo General, no fe defpreciaban de tra-; 
bajar , dandofe priefa , como allí hallaron la 
piedra délos veftigios , y la cal que llevaron, 
hicieron tal obra, que quando los Moros fe 
juntaron para dar íbbre los Chriftianos, ya ef-
taba tanto labrado , que fe pudieron defender 
dentro de la Ciudad: y de allí adelante la fue-
ron fortificando mucho mas, dexando Pedro 
Eftopiñán por primer Alcayde de Melilla á un 
Cavallcro llamado Gome^Suare^ \ y él fe bolvio 
a dar cuenta del buen éxito de fu Jornada. 
Efto que hemos referido confta en los Archín 
vos, y Papeles .del Excelentifsimo Duque de 
Medina-Sydonia , que nos moftraron para efte 
efeólo , y de otras noticias que he bufeado con 
baftante trabajo, porque hay poco eferito de 
Prefidios^y lo que de ellos fe refiere es muy, 
fucinto , y con alguna coafufion. 
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Fortificada Melilla por los Chriftianos, em-i 
pez a ron a poblar, y reparar fus Muros , rer 
duciendola a mucho menos ámbito, que la que 
havia antes: trabajaron una Fortaleza en lo mas 
eminente, (llamada oy la Concepción ) que 
era el Caftillo antiguo : es Atalaya , que dcfcu-
bre el efpacioío Mar , y todos los caminos, y 
avenidas de la Tierra , donde elañorde i é S ^ . 
fe hizo la Torre , 6 Cavallero de mampofteria. 
Fue á cargo de los Duques la proviímn , y 
Guardia de Melilla. En la Hiftoria de las Orde-i 
nes Militares , efcriia por Francifco Caro de 
Torres, Ub^.foL 151. confta , que Don Juan 
Alonfo de Guzmán , Duque de Medina-Sydo-
nia , ufaba en fus títulos Capitán General de 
Melilla , halla que hicieron dexacion de ella 
al Rey Don Phelipe Primero, que pufo Capitán 
General, de quien los Sarracenos tomaban la 
venia para coger Sal de la Laguna , que fe ha 
referido. Los Moros tienen oy una Fortaleza, 
que llaman Z a v a ^ a n , con mas de 300. Tirado^ 
res, para aífegurar los Campos de ella, por los 
Cofarios Turcos, que entraban antes en efb| 
Laguna. 
Siendo Don Alonfo de Urréa Capitán Ge-; 
neraí de Melilla , tuvo muchos reencuentros 
con ios Moros, qwTlegaban de las Ciudades 
de 
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de Te^a , Mexeo 3 y Bereberes de /Boióya y á los 
que venció muchas veces, por loque no fe de-
terminaban á venir a la pelea , fino guiados 
de la muchedumbre de Barbaros. 
En una ccafion fe juntaron un gran nume-
ro de Cavallos, y Peones á hacer correrías, 
inquietando la gente de la Plaza , y faliendo-
les al encuentro Don Alonfocon folo 450. Sol-
dados Arcabuceros, y $0. Cavallos, mando 
dicho Son Alonfo , que cada Efcudero tomaf 
fe un Arcabucero a la gurupa , y juntos, fe 
fue acia ellos , y recibieron el fuego de los 
Barbaros , que lo dieron fin tiempo: a efta 
operación el Governador mañofamente bolvio 
las riendas como que huía , dexando en el fuelo 
los Arcabuceros juntos, que hicieron un qua-
dro , los que difpararon ábuen tiempo, por-
que los Moros venían defordenados, creyendo 
que hacianfuga los Chriftianos, con tanta pre-
cipitación , y alaridos , que rebolviendo fu 
gente el Governador, los cogieron enmedio, 
dándoles tal defearga, que los defyarataron, 
matando mas de zoo. Barbaros , y aprefando 
15. Cautivos. Un Efcudero , llamado 'Bm'tholo-
me vSo/̂ o, dio una lanzada a un Moro de a 
cavallo , que le pafso la Adarga , dando con 
coa él en tierra, á tiempo que en la angoftu-4 
ra 
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ra de un paíTo , que llaman las Pafradillas, ha-? 
vían cercado los Moros al Governador D.Alón-
fo , y eftando con el Cavallo herido y cayo en 
el fuelo, y cargándole los Enemigos, fe defen-: 
dio valerofamente , recibiendo muchas herí-; 
das j ppro fbcorrido á tiempo de fu gente , íe 
retir aron con triumpho á la Ciudad, fin perder 
Un hombre. 
En tiempo que era Capitán General de Me-
lilla Tedro Fanegas de Cordada , tuvieron los 
Chriftianos muchos reencuentros con los M o -
ros, y traxeron algunos cautivos a la Plaza. 
Havia e n T ^ , b Teclde un Alcayde llamado 
Buhaiu, que era el mas valerofo Caudillo que 
tenían en el Reyno de Fez , el qual por fu gran 
Valor venia muchas veces a correr la Tierra con 
numerofa gente de á cavallo , y de á pie: fa-
liendo los de Melilla fiempre á la pelea, fuce-i 
dio un dia , que travada la efcaramuza, llega-* ' 
r ó ñ a l o s brazos (Pedro Fanegas ¿ y el referido 
Alcayde ̂ t ó , y afidos fuertemente, procu-
rando cada qual íacar á fu contrario del cava--
Uo , llego de través G/7 , Efcudcro de la 
Plaza, y dio al Moro una lanzada por un cof-; 
tado , que dio con él en cierra, y murió, por CUH 
yo motivo íuego lo^Morps fe retiraron con-* 
fufos, p r havei^pédido en €fte combate mu^ 
chos 
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chas de los principales, que vinieron con el 
referido Alcayde. 
Por los anos del Señor de 15 á j . un Mora^ 
vito de aquellas Sierras, con quien cenian gran 
devoción aquellos Barbaros, les hizo creer, y 
perfuadiolcs , que ganarían a Melilla 3 (i le 
acompañaban , pues cenia poder para encantar a 
los Chiiftianos, creyéndole , vinieron de tro-
pel 3 á tiempo que fabido por el Governadoc 
el cafo, viéndolos venir cantando con el Mora-
vito delante en alcas voces: JlA Cubar^we quie-
re decir: Dios Grande3 y de efta manera fueron 
caminando haíta las Puercas de la Ciudad vie-
ja , que de induftria havia Pedro Vanegas 
mandado dexar abiertas, y en un fuerce Re-
dudo , que eftaba encima, que llamaban la 
Torrequemada y pufo quince Soldados con AU 
cancías, barriles de Pólvora, y demás fuegos 
artificiales. 
Los Moros llegaron a la puerta que tenían 
abierta, y viendo que los Chriftianos eftaban 
fufpcnfos, creyendo quanto les havia propuef-
tb el Moravico, entraron 150. y paíTando a 
la fegunda puerta immediata, hallaron a un la-
do de ella varios Soldados armados , para falic 
quando Pedro Vanegas hicieíTc cierta íeña >. f 
creyendo eftaban encantados, íe fueron á ellos, 
los 
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los quales acometiendo á ios Moros , al íríe eí-; 
tos á rcdrar por donde entraron , no pudieron 
por el mucho fuego que echaron los déla Tor -
re , donde mataron la mayor parte : el Mora-? 
vico i que entro el primero, falio herido en 
tres parces, e lqual , como fe vieífe libre del 
peligro , fe quexaba defpues mucho á los fu-
yos, diciendo , que fi no huvieran peleado 
con aquellos Chrií l ianos, que cenia ya él ador-
mecidos , huvieran entrado en la Ciudad fin 
opoficion alguna', y que ellos los havian deC; 
pertado*, que élhavia recibido muchas Balas 
en la cabeza, y no cenia lefion alginta enella^ 
y que hayia de bolver otra vez , y verían qua» 
cierto era lo que: les decía , bolviendolcs á 
perfuadir al mifmo empeño j y fiendo avifado 
Pedro Vanegas por .úp jCopfidence Moro ami-
go fuyo , de que el Moray ico quería repetir fu 
empreíTa , mando fe divulgafle, y fedixcíTe ea 
prefencia de los Moros, que venían de Paz, co-* 
ino el dia que clMoravito havia entrado en la 
Ciudad vieja , fe havian hallado encantados; 
fin poder ufar de la Artillería, íi los propiios 
Moros no los deípertaíTen , para que corrielTe 
efta nuev^ par las Sierras, y dieíTen mas crédito 
clMoravito. 
, A . mas 4^ efto ,d^b^ a encender nwc 
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flaqueza 3 y temor 3 cncoiiieadáiidore' a an A1-
cayde Moro fu conocido, para que rogaífe al 
Mora vito no infiftieíTé por femejarite vía y y 
le darla muchos dineros. ; " , ' 
En eftas demandas 3 y refpueílas pafso utx 
mes , y fe entendió en cercar , y reparar la 
Ciudad y é hizo poner un Rattrilló íecreto de-
baxo de la puerca de la Torre , que cala de gol-
pe de alto a baxo, para que los Moros que en-
traffen no pudieffen falir. Sabida la hora que el 
Moravko repetía íu enredo , pufo toda fu gen-
te en buen orden en las Torres , Caíamaca] 
y Rebellín , y mando por vando , pena de la 
vida , que nadie dlíparaífe haftá cierta íeáal. ; 
Ettando todo apercibido ^ llego el dicho 
Moravito con mas de i j g . Moros de la Alca* 
laia, y Tierra: (Bétoya ] de Gui^imque , (dé 
donde era nátural et Moravito ) de Seni Zen¿* 
ten ^áQSemUlídyíBém Mári^r 3 y de otras SieiM 
ras de t6da aquella Provincia, los quales vc-
nian cantando como la otra vez , y llegando a 
la Puerta de lá Ciudad , como la hallaron abler-i 
ta 5 entraron confuíaménce mas de 6OÓ: de 
ellos :! hizó ¡el GoVernadoria íénal á fes dé la 
T o r r é , dexaron caer él Raiírillo , yenipeza-n^ 
do el fuego, echo por una Puerta falía ^ ^ 
§ 2 M ^ ? ? ^ -^ercaffeW e| ':MÜÍO ¿ y los ^m 
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havian entrado , no pudiendo efcapar ningu-í 
n o , dando fiibre ellos , mataron mas de 100, 
Moros , y quedaron 400. cautivos, y los denias 
que venían a enerar , finriendo la Artillería , y 
viendo cerrada la puerca , efeaparon con la ma-
yor precipitación , diícurriendo que el Mora-
vito ios havia engañado > el que nunca mas pa-
reció muerto , ni vivo: defpues los de la Plaza fe 
burlaban de los Moros, dándoles chafeo coa 
el iVioravito. 
Es cierto ^ que para referir las entradas, fá -
llelas , y armazones, afsi por Mar , como por 
Tierra , que han hediólos valerofos Soldados 
de efta Plaza, requería hiftoria feparada , co-
mo también la fangre , que han derramado fus 
Naturales en defenía de la Catholica Fé , y á c 
los Señores Reyes Cacholicos, los rigorofos Si-
tios , que los Moros en diferentes tiempos 1c 
han puefto, con Minas, Cortaduras, Ataques^ 
Abances , y Embofcadas, velando continua-
mente de noche, y de dia en fu importante de-
fenfa, reííftiendo el valor , y oífadia de los Bar-
baros enemigos del Campo, y viviendo en con-
tinuo cuidado con los Defterrados de dentro, 
que fiempre anhelan por la natural libertad (aun 
á coila de fus vidas) pues han intentado varias 
veces, ya hacer fuga con las Embarcaciones, 
Sífa, y o 
r5oS fpoUacíongemrd 
c ya entregar la Plaza a los Moros , con exê  
crable maldad : afsi con grande acuerdo pre-
vienen las Leyes de la Juriíprudencia , que pa-
ra fer famofo el hombre, ha de empuñar vale-
rofamente laefpada en defenfa de la Fe, del 
, y de la Patria *, naciendo con ella preciGoa 
los hijos de Prefidio , no hay duda viven con 
efte honor, y configuientemence fon valerofos, 
tnagnanimos, esforzados , y por naturaleza 
buenos Soldados.Se han eftablecido en efta Pla-
za Nobles Familias, como fon la de los © / ¿ ^ 
tParedfc, Ahare\ de Teréa y Motas 3 Matas y Gonz 
^ale^i y otras de diftincion conocida. 
En el ano de x 574. el Principe Vefpafiano 
iGonzaga Colona , que era Virrey de Navarrs^ 
!de orden del Rey Phelipe IL pafsó á Meli lk 
con las Galeras á reconocer la Boca de la La-
guna , en donde fe decía podia invernar la Ar-i 
mada del Turco , que difponia la Puerta Otho-, 
mana hacer fegundo esfuerzo, por la Batalla 
de Lepanto , que perdió j y para embarazarlo, 
fe quifo cegar la Boca, b hacer un Fuerte en 
ella, lo que pareció impofsible , porque cega-4 
da efta , fe podían abrir otras muchas,y fe 
ionocib no era capaz para entrar Galeras i VÍH 
fitb a Melilla^, fiendo Governador , y Capí4 
K^» General Antonio de Tejada £ £erfona ¿4 
0 k i 
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jnucha eftimacion , y vaíor, que tenia aquella 
plaza en buena defenfa , y difciplinada la M i -
licia? y haviendo ordenado lo que le pareció 
conveniente , pafsó a Oran , y de alli a re-
correr las Coilas de Andalucía , porque los 
aparatos del Turco eran grandes para invadk 
aEípana. 
El año de 1656. governando Don Pedro 
de Palacios y Guevara tenia la Plaza una Corn^ 
pañia de Cavallos, y mucho comercio con los 
Moros, tanto , que no fe llevaba de Efpaña fino 
Trigo , Cebada, Vino^ y Aceyte: le figuió Don 
Juan de Peñalofa y Eílrada en el mifmo pie > el 
de 166$. Don Luis Velazqucz y Angulo : mu-
dó á eíle el Maeftre de Campo Doivjoíeph de 
Frias, quien paíTaba también buena correfpon-í 
dencia con los Moros, haíla el ano de i¿77». 
que mandó á fu Akayde el Rey Muley Ifmaél, 
deíembarazado de fu íobrino >que fe havia he-
cho fuerte en Marruecos , romper la Tregua 
de muchos a ñ o s , que fe tenia con la Plaza* 
Havia en la Campaña , fuera de la regular de-
fenfa , cinco Fuerces pequeños , que aun peri 
manecen fus veftigios, nombrados SCÍ/Í Loren-
zo , Sátitiágo , San Francifco , Santa Ahornas de la 
Jlharrada , y San Tedro d$ la Canter®* 
W ^ l fueroE Ciclados, pardcu.larmicnrecl de 
Saa 
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San Lorenzo, con Tropas de Cavalléría, y Peo*, 
nage. Salieron de la Pla^aá i i . de Agofto cle 
1677. para mecerle focorto 3 y travaron un re-
cio Combate 5 que duro dcfde por la mañana 
haña pueílo el Sol, donde huvo mucha fan-
gre derramada. El 27. minaron el Fuerte, y 
quitaron la comunicación con la Plaza : á 8. de 
Septiembre dieron un abancecon 8JJ. Moros,y 
aunque lo refiftieron fe entregaron por Odlubre 
del miímo año , porque volaron un lienzo de 
Muralla,y falcándoles los Víveres íe entregaron. 
El de San Francifco fue cercado el dia 2 j . 
de Febrero de 1679. que eftaba á tiro de Ca-
non de la Plaza , y quitada la comunicación a 
17. hombres que lo guardaban j los Infieles 
eran tantos en numero , que los de la Plaza na 
pudiéndolos fuperar, el vigilante Governador 
Don Jofeph deFrias,con unos Perros que te-, 
nian en el Fuerte atados, fin darlos de comer, 
los embiaban á la Plaza , donde c o m í a n y les 
ataban ciertos papeles para advertirles lo que 
havian de executar, previniéndoles el Gover-
nador, defpues de un Confejo de Guerra, que 
tuvo con los Oficiales, dexaílen una mecha en-
cendida enel Almacén de la Pólvora , para vo-
lar el Fuerte , y ellos fe yinieíTen de madruga-
da por el parage del Cerro de la Horca, donde 
teñí 
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tendr^^1 gente Pata lecibirlos ,1o que execu-
fároa por el mes de Marzo j fimiendo los Mo-
ros queíalían los Chriftianos del Fuerce , los 
figuieton , dieron con nueftras Partidas, re-
chazaron á los Enemigos , y de los del Fuerte 
perdieron feis h o m b r e s y los demás Ue-̂  
garon á la Plaza. 
Ganado el Fuerte de San í rancifco, que les 
quedo demolido , profigüieron con el de San-
tiago , que era el mas fuerte, y el que fe refif-
tio mas que los otros dos, pues les cofto mu-
cha fang^e i pero como no era capaz de focor-
rerlo, íe perdió ;con repetidos abances el día 
14.. de Septiembre de i 6 j ^ . y z 4.. hombres que 
le guardaban . 
Sirvieron el Govierno de efta Plaza los 
Maeftres de Campo Don Francifco OíTotio de 
Aftorga por los anos de 1^71.y 72-Ie ^g11^ 
Don Diego de Afee , y por íu auíencia Ínterin 
llámente el Capitán de Cavallos Don Pedro de 
Moréo en 1674. - , 
i Dieron eíGov ierno i Don Diego Toícano 
db Bíifeo por l<ixs años de 1 éffJhafta 1 ^82.* que 
Je fo(rcerdio Don Franciíeo^^ M en cuyo 
tietnpo pádecib efta Plaza un ficio riguroíb el 
« S b ^ l ^ perdió el Fuerte de la 
^ I j t r á d ^ | y el d i^ IOÍ á<t Agófto > ; man^ 
dan-
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dando en perfona diferentes Mangas de la 
Plaza, y del Tercio Viejo Napolitano, de la A u 
madaque pafsode refuerzo para meter focorro 
al de laCantei^mataron al referido Governador 
de un balazo en la cabeza a quedo mandando 
interinamente el Maeftre de Campo del Tercio 
Don Antonio Domínguez de D u r a y en cinco 
de Oótubre de 1^87. fe perdió el de la Cantera.; 
Succcdib en el Govierno el Maeftre de Cam-
po del Tercio de la Colla Don Bernabé Ramos 
de Miranda el de 1 ¿8 8. en íli tiempo repitie-
ron otro ficio , el mas rigurofo que ha padecí-
do efta Plaza , el año de 1 ^ ^ 4 . 7 9 S • los Moros 
de laAlcalaía , y Botcya , al mifmo tiempo 
que el de Ceuta, haciendo una linea de circun-
valación a la Plaza, y la atacaron de tan buen 
arte, que fe metieron debaxo de la media Lu-
na de la Alaphia /trayendo una Mina para vo-i 
Jarla , y cortar el agua de la Nor ia , fin ceílaü 
eftos dos años el fuego de dia, y de noche, coa 
varias funciones, y falídas, defendieron la mti. 
dia Luna valerofaméntc los Capitanes D.BaiM 
cholome de Medellin , y Doñ Phelipe Maniii 
de Paredes , que fe raantuvieron de plantón, 
fiendo el ultimo el que no folamente acudía* 
/fu defenfa,fino que afsiftia conrinuanienteaia 
Dirección délas Fortificaciónes, (jae/e á i i H 
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gían por fuconduóla s por fcr inteligente , co-
mo también a las Contraminas, que hacia para 
ganar á los Moros, las qüe traían , como aún 
oy permanece una Mina de fu apellido, a quien 
fe le debió la parre principal de la defenfa^ tan-
to y que el Al cay de Amar embio á fu hermano 
Albequirín a Mequinéz á reprefentar á fu Rey 
no podía profeguir el fitio fino le daba Artille-; 
ría , porque los Chriftianos la defendían con 
mucho valor. Causo mucho daño un Renega-
do que tenia el Alcayde, que fe pafsb de la Pla-
za , llamado Aguilár , por cuya dirección fe-
guian todas las empreífas que meditaban.El ano 
de 1696. levantaron el Sitio de orden de fu 
Rey, para acudir aquellos Barbaros con mas 
empeño al de Ceuta. 
Fueáeovernar áMelillaclMaeftrede Cam-
po Don Antonio de Zuñiga y la Cerda , fe em-
pezó a fabricar el Fuerte de Santiago , que per-
manece oy de figura triangular , en punta de 
diamante, el año 1 ^ 7 . fobre las mifmas Tr in -
cheras de lo^ Enemigos, con gran rieígo , jr 
trabajo : cfta debaxo de la aleara del Cubo. 
Lo primero que fe hizo fue el Fofo de piedra, 
abierto a fuerza de pico , y empezados los 
cimientos , pueftos manteletes , y pipas 
coa ai'ena para cubrirfe. ¡Le abanzaron una 
Tomolll T t t no-
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noche 3 5y. Moros acaudiilacios de Maley 
Mabamec, hijo del Rey Mu ley límaél , C^Q 
venían de íujetar los Alarbes de Oran , paíTando 
por la Tierra > fabiendo la Fortaleza que fe le-
vaneaba, la acometieron. Defendiéronla 2 i . 
hombres, que fe hallaban dentro, y el Alférez 
Don Juao Saez Y que fue el único que murió en 
la pelea. La Artillería de la Plaza jugo con me-
tralla con mucho vigor > particularmente del 
Torreón del Veedor , que llaman al prefente 
Cinco Palabras.Dcfiñieron losEnemigos al ama-
necer del empeño y quedando el Fofo lleno de 
cuerpos muertos. Se tiene por muy cierto en la 
Plaza lo defendió vifiblementc el Apoftol San-
tiago,, que juraron algunos vieron fobre un Ca-
vallo blancoj cuyo milagro permanece pintado 
en un Quadro de la Capilla que hay en efteFuer-
tCy por cuyo motivo fe le dio el nombre^y advo^ 
cacion del Santo quando fe acabó, governando 
D.DQmingo de Canál^y Soldevila, bien conocir 
do por la defenfa que hizo á la Plaza deBadajóz 
el año de 1705 . quando la pufieron Sitio. Efte 
valiente ¡ y esforzado Campeón ,haviendo líe-
gado áMelilla de refuerzo el Tercio de Infantes 
riade Catalanes, de qué era Maeftre de Carn^ 
po Don Blas de Trinchería , mandó difponer 
una Salida General a 2,4. de Mayo de 170!. cotí 
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la demás Guarnición ordinaria , comandada por 
el referido Macilre de Campo 5 y los Capitanes 
Don Martin de Sagre ra , al ataque del Fuerte 
de la Huecca Grande •, Don Jofeph Ferriol, al 
de jas Alcantarillas i Don Jofeph de Salas, por 
los Corralillos; al Ataque alto Don Jofeph de 
Paredes, con otros muchos Oficiales : cuyos 
Deftacamentos componian ig8oo. Infantes, 
atacando por todas partes las Trincheras de los 
Moros3que fue una de las célebres funciones que 
lian tenido las Catholicas Armas en Africa.Der-
rotado el Enemigo, y puefto en fuga, fue fegui-
do baila el Cerro de la Horca , retirandofe con 
muchos Defpojos, Armas , y Cavallos , no 
dando Quar té l , pues todos los que cogieron 
fueron paíTados al filo de la efpada. Un Solda-
do Catalán traxoá la Plaza la cabeza del Cabo 
principal del Campo, llamado Z d m (Beneby. 
De nueftra parte no huvo mas pérdida que dos 
muertos, y cinco heridos, de cftos el Alférez 
Don Jofeph de Maca. Se fortifico el Cubo , que 
.era el Ataque alto de los Enemigos , haciendo 
Trinchera, que defpues fe tomaba todas las ma-
íanas,cerrando la entrada de los Cavallós^y def-
de efte dia fe defalojo á los Moros debaxo de las 
Murallas de la Alaphia : quedo terreno para 
cultivar Huertos ^ falir la Gente al Campo, 
T t t i ha-
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hacer Canteras ^ y facar picara para las obras» 
El di a figuiente z 5. de Mayo falieron de la 
Plaza el Barco Grande3y una Fragata^armados^ 
comandados por los Capitanes D. Bartholotné 
de Medcllin, y Don Jayme Atenas, á un paf. 
•facavallos, que paíTaba á vifta de la Plaza , con 
quien tuvieron un recio combate y batiéndole 
mas de quatro horas, haíla que lograron ren-
dirlo por una abordada^.que le echaron la gente 
dentro.Mataron treceMoros^y i^.traxeron caii7 
t i vos. Fue una prefa de mucho valor, cargada 
de Efpejos, Vidrios de todos géneros , Abalo-
rios y cantidad de Ceñidores de Seda, y algunas 
telas ^ quatro Cañones de Artillería , que traía 
para dexailos en el Caílillo de Cafaza. 
Salió el Governador Don Domingo de la 
Canal y quedo mandando la Plaza Don Blas 
de Trinchería, el que hizo edificar un Fuerte en 
la Vega para guardar los Huertos en el parage 
<jue llamaban la Huerca grande 3 que fe acabo 
el año de 1707. de figura quadrada A poniendo 
de Guarnición cinquenta hombres para guar^ 
darle: fe le pufo el nombre de San Miguel , á 
tiro de Mofquete de la Eltacada , en cuya conf-. 
truccion huvo varias funciones con los EuemH 
gos. EntroagovernaE la Plaza Don Diego d^ 
í l q r e s , ágl Habito de Santiago ^ Coronel ¿ 4 
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Tercio añtiguo ele los Moraos/defde el ano 
de 170Ó. hañael de 1710. En fu tiempo to-
maron los Moros en la Enfcnada de Cafaza 
una Fragata de las dos que tenia cfta Plaza, 
donde fueron efclavos 43. hombres y en ellos 
el Capitán del Bergantín Don Nicolás Díaz.,que 
la mandaba. Mudó al dicho Govcrnador el Co* 
ronél Don Juan Geronymo Hungo de Velaf-
eo , que traía en un continuo movimiento á 
los Moros con fus repetidas Salidas, y arma-f 
zones, el que executb el dia 15. de Julio de 
1711. en efta manera: El Ataque Seco tomo 
concinquenta hombres el Alférez Don Julián 
Antonio : el de la Albsrrada Don Jacinto 
del Campo con otros tantos, y en los Blan-
cos Don Joíeph Villa-Juana con otros cin-
quenta, llamando cftas Partidas á los Moros 
hafta la cabeza de la Ramblilla , donde tenía 
puefto todo el grueflb de los Deítacamentos, 
con los Capitanes D o n j u á n Diaz de Paredes, 
y D . Pedro Curiél , foftenidos de otras Mangas, 
con el propio Governadbr encima del Cubo. 
Fueron deílrozados los Moros, herido el A l -
cayde Texa i , y le mataron dos Cavallos, re-
tirandofeála Plaza los Chriftianos cargados de 
dcfpojos, dos Moros muertos, dos Cavallos, 
^^ ice jes 3 muchas Armas. Eg | u tiempq 
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¿ia i 5 . de Abril de 1713. en las Islas Cbafari-
ñas y once leguas de la Plaza , fe tomo a los Mo-
ros una Galeota grande de treinta Remos y 
quince Efcíavos 3 con algunas mercancías. 
Relevo al referido Governador Don PatrU 
ció Gómez de la Hoz , que lo era de las Alhu-
cemas : en fu tiempo pufieron Sitio los Agare-
nos a la Plaza j (e perdieron los Huertos, y Ata-
que alto del Cubo. Año 1715. murió el dicho 
Governador: quedo mandando interinamente 
el Teniente de Rey D. Alonfo de Guevara Vaf-
concelos. El dia 14. de Diciembre de 1716. 
con motivo de las muchas lluvias que fobrevi-
nieron cayo un ángulo del Fuerte de San M i -
guel , que era de tierra, con cuya ocafion los 
Moros y que lo havian minado antes, y tenian 
puedo en él codo fu esfuerzo*, a cuya Mina pafsb 
una noche entre las Trincheras de los Moros el 
Sargento Phelipe Fernandez, y echando una 
Granada Real la arruino: defpues abanzaron al 
dicho Fuerte la noche del 17. al 18. del mifoc» 
mes con 8JJ. hombres, que vinieron de QUH 
bidana , y Botoya: pufieronle fíete Efcalas,dan-
doledos aífaltos. Hicieroa los del Fuerce tanto 
fuego de Granadas, y faginas embreadas, que 
defpues de mucho eílrago fe hallaron precifa^ 
dos á retirarfe.. El Sargento Mayor Don Juarl 
Aa-¡ 
Andrés^ del T o ñ o en lo mas recio del combate 
femerio dentro del Fuerte por la Mina , que 
tiene de comunicación : lo defendió valerofa-
mente el Alférez Don Jofeph Villa-Juana, con 
5 o. hombres naturales déla Plaza, y Dcfter-
rados. 
El ano 1616. governaba Interinamente el 
Brigadier Don Pedro Sanfon , Ingeniero en 
Geít de la Plaza : fue á mandarla el Marifcál 
de Campo Don Pedro Borras, que la pufo en 
una bella diípoficibn , fortificándola a la mo-
derna , por fer hombre perico en efto , y un 
gran Ingeniero: por el mes de Febrero , á las 
ocho de la mañana de los dias 8. y 11. de efte 
ano, repicieron los Moros tres Abances al re-
ferido Fuerte , defendiéndolo valerofamentc 
el Alférez Don Jacinto del Campo , y defpues 
de llegar á jugar el arma blanca, fe le dio fue-
go á dos Fogatas, ú Hornillos , que volaron 
mas de 3g. Moros, y amedrentados, falieron 
huyendo, tanto, que no bolvkron mas á em-
beftirle. El año 1733. fue reedificado el re-
ferido Fuerte de cal , y ladrillo con grueíías 
Murallas, y unas Galerías atroncadas, y fe le 
pufo quatro Cañones , y dos Morteros, y que-
do en una regular defenfá. 
A Don Pedro Ponas mudo en el Govierno 
el 
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el Marifcal de Campo Don Francifco Ibañez 
por el mes de Febrero de 1719. el que murió 
de abanzada edad , y dieron el Govierno el m i t 
mo ano al Coronel, y Teniente de Rey -de la 
Plaza Don Alonfo de Guevara Vaíconcelos,; 
hombre capaz, político , y de un gran conoen 
miento para aquellos parages 3el que mandó el 
dia 7. de Agoíto de 172-3- atacar la gran Guar-
dia, de ios Moros, que tenian en el Cubo 3 pa-
ra cuyo efecto hizo embarcar en tres Falucas 
cinquenta hombres de los mas animofos de 
efte Prcfidio , cinco Moros Confidentes 3 dos 
Sargentos, el Teniente Don Julián Antonio, • 
y el Capitán Don Antonio de Villalva , los que 
defembarcaron en la Boca de la Rambla Gran-
de , diftante de la Plaza un tiro de Canon por la 
parte del Fuerte antiguo arruinado de la Cante-
ra , y antes del Al va con el mayor filcncio, 
marcharon á atacar por las cfpaldas el refe-
rido Ataque de! Cubo , divididos en dos Dcf-
tacamentos, y de la parte de la Plaza eftabarx 
apodados muchos Piquetes de la Guarnición 
ordinaria . v del Regimiento de Cuenca: al 
amanecer dieron el Santiago con el mayor va-
lor , y deftrozando los Moros , pueftos cftos 
en confufion , lograron pocos efeapar , crayen-
dofe á la Plaza once Cabezas , y dos Cuerpos^ 
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que fe pufieron en las Almenas fobre los Pa-í 
rapetos de los Fuertes, y muchos Chafarotes, 
Efcopetas, Albornoces, y otros defpojos: no 
huvo de nueftra parte mas que dos ligeramen-
te heridos. 
El mifmo Governador , fabiendo que en 
el Fuerte de San Erancifco (también arruinado) 
diftante de la Plaza como un tiro de Canon, 
que fervia de Alojamiento al Alcayde Taxar, 
Comandante de toda la Provincia, en donde 
tenia los Eftandartes, Armas, y Equipages efte 
Gencralidifpufo con fu acertada conduda el día 
,27. de Febrero de 172.4. armar dosFalucas con 
j o . hombres a cargo del Capitán Don Antonio 
de Villalva, y los Moros Confidentes que fer-
vian , y defembarcando en las Ramblas del 
Agua comó una legua de la Plaza , echaron los 
referidos Moros en Tierra con algunos Chrif-
danos, y atravefando todo el Campo, entraron 
en la referida habitación del Alcayde , y for-
prendiendo a los Moros que hallaron, pudie-t 
ron con toda brevedad conducirlos álasEm-» 
barcaciones con diferentes Vanderas, y Eftan-í 
dartes , y todas las Armas, que fe conduxeron 
a la Plaza el rdia figuiente , fin la menor pérdi-
da. Ellos Defpojos fe pufieron á los pies del 
Rey el día 16. de Marzq del mifmo ano: eftaa 
XmvJlL y w las 
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las referidas Vanderas en la Capilla de nueftrá 
Señora de Atocha de Madrid. 
Aunque por la muerte de Maley Ifmael, 
Rey de Mequinéz , levantaron los Moros el di-. 
lacado Sitio de Ceuta , y abandonaron también 
el Campo del Peñoníel de Melilla nunca hade-
xado de incomodar la Gente de la Tierra y don* 
de fiempre han mantenido fus Trincheras *, pe-
ro el ano de 1727. el dia 12., de Abril > fe 
mando al Sargento Phelipe Fernandez , hom-5 
bre de valor, y mérito , fueífe con una PartH 
da al Cubo donde tenían la Gran Guardia , y 
de fobrefalto dio en ella , paífando al filo de 
la efpada la mayor parte de los Moros Negros, 
que lo guardaban , retirandofe con el mayor 
crédito de la^ Reales Armas. 
El mifmo año á 2 5. de Septiembre fe hizo 
de la Plaza una Salida general , mandándola 
Don Jofeph Martí , Teniente Coronel del Re-
gimiento de Infantería de Cathaluña, fe IOH 
gro defvaracar cl referido Cubo , y otras TrinH 
dieras, y fe quemaron las Faginas de las pri-» 
meras lineas. 
El mifmo Governador falib la noche del 
2^. de Noviembre de 172 8. con la Guarnición 
4e efte Prefidio , los Cabos correfpondien-
tes, y 45 o. Gaíladores, y epnfiguió fin I3 me" 
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ñor opoficion arruinar, y deshacer todas las 
^Trincheras, que tenían los Moros delante de la 
Plaza en el terreno, que llaman la Vega, defde 
donde hacían gran daño á los Trabajadores, 
que eftaban conftruyendo ei Glafis de la Eña-
cada, y los que fallan á las Canteras, Huer-
tos , y demás obras , de fuerte , que no podían 
entrar á apoítarfe ya , como lo hacían defde 
cJ ultimo Sitio. 
El mifnio ano , la noche del 10. de Junio, 
con diferentes Partidas, y los Moros Gonfiden-
tes de eíla Plaza, fe retiro a ella un Gañón de 
Artilleria , que tenían los Moros enterrado de-
trás del Fuerte de San Lorenzo , en el parage 
que llaman lasPaíradilias j fm opoficion alguna. 
Muerto el Governador Don Alonfode Gue-
vara, íe dio elGovierno al Teniente de Rejr 
Don Juan Andrés del ToíTo , que havia fervir 
do muchos años de Ingeniero , y Sargento Ma-
yor en ella , con el mayor acierto , y zelo al 
Real fervicio el año x 7 3 1. Muerto elle y por fu 
abanzada edad , fue promovido del Govicrno 
de Alhucemas para el de eíla Plaza Don Anto-
nio de Villalva y Angulo , natural de Oían, 
Tiombre veríado , y prádico en la Guerra de 
los Moros, que al preíente manda eíla Plaza 
xon grado de Brigadier, el qual logro el año 
Vvv z de 
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de 173^. coníhuir un Fuerce de figura triariu 
guiar fobre el terreno del Cubo, o Ataque alto, 
que predomina la Plaza fobre la Cabeza de Ta 
Ramblilla , hecho á dirección del Ingeniero 
Don ]uan Cermeño , con diez y feis Cañones, 
que feñoréa toda la Campaña , fu Fofo, Ca-
mino cubierto ,Eil:acada , y Mina , que fe da 
la mano con las demás de la Plaza, obra im-
portante , pues cubre a y repara todas las 
Obras, y Fortificaciones de cfta importancia: 
diofele el nombre de la Vidoria *, conílruyen-; 
dofe antes otro Fuerte Provincial de madera, y, 
tierra, para contener á los Enemigos , y edi-
ficar el referido. La tarde del 11.de Noviembre 
de 1735. abalizaron los Moros con infinidad 
de Cavallería, y Peones , fobre la dicha Obra, 
hallandofe el referido Governador en riefgo 
notable , fi no fe huvieífe amparado de una 
^Torrecilla, donde fe portaron con indecible 
valor, rechazando a los Enemigos, fin con-: 
feguir el intento que traían , de evitar efta im-
portante Fortificación. 
Mando efte Governador hacer una hn* 
clon en i p . de Odubre de 1757. con dife-
rentes Deílacamen tos á la orden del Teniente 
Coronel, y Sargento Mayor de la Plaza Don 
Francifco de Alva 9 á las Cafas de la Mezquica, 
- :7 tre^ 
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tres quartos de legua de efta Ciudad : falieron 
de noche, y anees de amanecer dieron el San-
tiago , tiqueando las referrdas Caías , que com-
ponen un Lugar:en ellas fe tomaron catorce Es-
clavos entre hombres , y mugeres, una gran 
porción de Ganado x y algunos Cavallos, re-
tirandofe immediatamence , quedando los M o -
ros forprehendidos de haver penetrado los 
Chriíüanos parage tan eftrano , que no penfa-; 
ban; omito otras muchas Salidas, y Armazones, 
que fe han hecho, afsi por Mar,como por Tier-, 
ra, en tiempo de efte Governador. 
Compon efe la Guarnición ordinaria de un. 
Governador, un Sargento Mayor, dos Ayu-
dantes , un Ingeniero ordinario , otro Deli-
neador , un ComiíTario ordinario de Artille-
ría , un Guarda Almacén , un Interprete de 
Lengua Arábiga, y un EÍcrivanode Guerra. Pa-
ra el minifterio de la Real Hacienda un Vee-
dor , y Contador , y dos Oficiales de la Veedu-: 
ría. Havia antes del pie fixo quatro Compañías 
de Infantería , al prefente cílan reducidas a 
dos, compooiendofe cada una de eftas de un 
Capitán , un Teniente , un Subteniente , qua-
tro Sargentos, quatro primeros Cabos, y qua-
tro Segundos, un Tambor, y veinte Soldados 
yoluntarios, y afsimifino la mitad en cada una 
de 
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de los Defterrados que hay en la Plaza , aplu 
cados eftos unos á las Armas , y los mas á los 
trabajos de las Reales Obras. 
Para las Maeñranzas.hay Maeftios , y OíL 
cíales de Albañileria , Carpintería , Armero, 
Herrero , Cerragero,Tonelero , y dos MaeC 
tros de Minas. En la Marinería hay dos Patro-
nes para las dos Fragatas , un Calafate , y 
veinte Marineros. Havía un Pingue con diez 
Cañones , y un Capitán Patrón , que lo manda-, 
ba , que fe incendio en el Eftrecho/combatienH 
do con dos Galeotas de Argél,y fe perdió quan-i 
do las tenia ya rendidas el año de 1742. . 
ParaelHofpí tál , y Plaza ;hay un Medicó,1 
un Cirujano^un Barbero,y Sangrador, un Boti-
cario, un Mayordomo, un Enfermero mayor, y, 
los demás Operarios, que fon precífos para la 
afsiftencia, y regalo de los Enfermos. 
La Guarnición extraordinaria por lo regular 
ha írdo fiempre un Regimiento de los que hay 
en el Exercito,aI prefente confifte en 8.Compa-
ñías de Infantería, inclufa la de Granaderos del 
Regimiento deLeon^y para el manejo de la Arti-
lleriaun Sargento,un primerCabo,un fegundo, 
y 4 Í . Arcülerosj hay algunos Almogataces para 
adquirir noticias del Enemigo, fi fe ofrece. Pro-
vee un AíTentifta para todos los Soldados, Via-
das, 
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¿as , Huérfanos, Hermandades, Almogataces, 
y otras perfonas, ración de Armada. Las Ar-
mas, Pertrechos, Municiones, y materiales, 
con infinidad de géneros, la Botica, fueldos, ra-
ciones , y demás dependencias, tiene el Rey or-
denado fe gafte 3 y pague de la limofna de las 
Bulas,Subfidio,y Efcufado, y las demás Gracias 
al Govierno, del Comiífario General de Citiza-
da, afsi en efta Plaza , como en los demás Prefi-
dios, y Galeras , dándoles á todos también las 
Bulas graciofamente , fin interés alguno. 
El año de i ^ 3 o. á 5 .de Agofto padeció efta 
Plaza un gran temblor de tierra , que duro cer-
ca de quince minutos, en donde íe vieron los 
Vecinos de ella en el mayor conflido h y fien-
do efte diafeñividadde la Virgen délas Nie-
ves , celebra Fiefta de precepto á efta Gran Rey-; 
da todos los años , en memoria , y gratitud de 
no haver fucedido defgracia alguna en aquella 
ocafion* 
Haviendo refericlo quanto comprehende 
la Población, Guarnición , Fortificación , y las 
demás dependencias de efta Plaza , no parecerá, 
eftraño , que fu Autor dé una breve , y lucinta 
narración de la Naturaleza materna que tiene 
en ella , donde nació , haviendolo practicado 
de otras muchas en el difeurfq de efta Obra^ 
pues 
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pues confia , que la Familia de los Paredes fe 
hálla eftablecida en Melilla de dempo immemo-
rial con los primeros Empleos de honor,y con-
fianza, facrificandofe en el Real fervicio , con 
tan diftinguidos méritos como publican las 
permanentes Minas que tiene la Plaza, con el 
notpbre y y apellido de Paredes y en demoftra-
cion de los hechos, valor , y conduda con que 
han permanecido.Miguel de Paredes firvio mu-
chos años en ella , y confia fe hallaba ya quan-, 
do el Duque de Mediná-Sydonia la cedió al Rey, 
Phelipe Primero de Auftria. Fue padre de Cofme 
de Paredes , que firvio con grandes créditos, 
fiendo Capitán de Cavallos, y Governador de 
la Gente de Guerra en el Campo. Peleando efte 
con los Moros en el Atalayon de la Laguna el 
clia 25r.de O&ubre de i^7o.le mataron,y confi 
ta , que rendido de las muchas heridas como 
havia recibido, de rodillas, con dos pifiólas en 
las manos, mafo dos Moros,antes que a él lo re-
mataflen j y deípues hicieron pedazos íu cuerpo 
los Moros, que le tenian cercado. Don f hélice 
Martin de (Paredes,hijo de Coime, y Abuelo ma-
terno del Autor, fu vio ó^i. años en efta Plaza, 
con tanto zelo , aprobación , y fama, que ade-
más de las gloriofas funciones que mando, afsi 
por Mar, como por Tierra , fortifico, y conH 
tru-
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truyo con fíi idea, y aplicación Lis principaies 
obras cíe efta importancia , como fon el Hor-
nabeque del Fofo, ios Baluarces de San Jofeph, 
y San Antonio , el Cavallero de la Concepción, 
el Fuerte de Santiago, y las Minas que gano a 
Jos Enemigos, con otras que hizo, que per-
manece oy una con el nombre j por lo qual no 
haviendo en la Plaza affenfo correfpondiente 
á fus efpeciales méritos, fue creado el Empleo 
de Sargento Mayor en ella, que obtuvo, co-
mo conftade fu Patente: fue cautivo dos veces 
á Mequinéz. La primera fe refcato á fu Coila*, y¡ 
la fegunda falio en libertad á merced del Rey, 
nueftro Señor Don Phelipe V . por un Regalo 
que hizo al Rey Muley Ifmaél, por medio del 
Cardenal Portocarrcro, y llegando á Ceuta el 
año de 1704. murió. Fue comprehendido 
también en efta gracia de fu Mageftad el con-
tenido Autor Don Juan Antonio de Eftrada/ 
que eftuvo Efclavo en Mequinéz tres años h el 
que ha férvido 34. años en la dicha Plaza con 
diferentes Empleos, y ultimamente en los de la 
confianza de. Pagador de la Gente ¡ de Guerra, 
Mayordomo de la Artillería , Tenedor de Baí-
timentos, y Materiales, Su Padre Don Luis de 
Eftrada confta firvio á fu Mageftad 51, años en 
la Armada del Mar Occeano : fue Cautivo en la 
To?no 111. Xxx per-
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perdida ele Lar^che , y murió de Ayudante Ma^ 
yor de McliHa. Don Juan de Eñrada , Abuelo 
paterno del contenido Autor, íirvio tambieix 
de Capitán de Infantería en una Compañia cjû e 
levantó á fu cofta de 100. Infantes Efpanoles D. 
Luis Alfonfo de los Cameros 3 fu Tio ., Obifpo 
de Paty , y Arzobifpó de Monreal, para fer-i 
vir en Sicilia ala Catholica Mageftad del Rey; 
Phelipe I V . 
"^N el Mar Mediterráneo Hyberico^ frente 
de Malaga ^ con quarenta leguas de tra-
vesía , á la Cofta de Africa , 2 5 . leguas á Le-
vante de Ceuta 3 y las mifmas á Meliila , en el 
comedio de las dos y en el Rey no de Fez, Pro-
vincia ¿ t ^ j f e t , yace la Fuerza del ̂ Penón de Fe* 
le^ de la Gomera, fundada en un RiícOjb Penafco 
eminente, y angofto , isladp de Mar , tan im-! 
mediato por el eilremo mas baxo^cia el medio-: 
día , que llamában la Puntilla, que fe puede lle-
gar con im tiro de pillóla á la tierra firme. Tie-
ne un Puerto capaz de treinta Baxelcs, donde 
tenían los Moros Fuflas, y Galeotas, que ar-
maban ellos Cofarios para correr las Collas de 
Efpana ¡ en donde hacían grandes daños. En las 
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Sierras immcdiacas hay muchos Arboles de A l -
cornocpes} Encinas , y Alerces para.hacer Ba-
xeles, canto , que los de la Tierra cieñen por 
grangería cortar de eíla madera, y llevarla a 
vender á otras partes, porque todo lo demás 
de ella es eíléril , y no fe coge mas que alguna 
Cebada , y muy poco Trigo. A fus Gentes 
llaman bereberes Gomeranos : fon belicofos, va-, 
lientes, y esforzados. 
En el ano de 15 08 . hallandofe el Rey Ca-
tholico Don Fernando Quinto en Sevilla, para 
dar calor a la Guerra que hadan los Portugue-
fes en Africa , mando al Conde Pedro Navar-
ro , General de la Armada , falieíTe del Puerto 
de Malaga á dar caza á las Fuftas del Peñón de 
Velez , que infeftaban la Coila de Granada , el 
qual les gano algunas, y pafso á villa del Pen 
ñ o n , que guardaban 200. Moros, donde fe 
acogían de ordinario baxo de un Cadillo, para 
guarda del Puerto , el mas immediaco de Fez. 
El Conde quena echar gente en tierra para aco-
meter á la Ciudad de Velez de Gomera , que 
los Moros llaman íDgmf SeJií , que era de yg. 
Vecinos, edificada por los Romanos: y de eíla 
tomo el nombre el Peñón j para defenderla 
mejor abandonaron el Caílillo, y vida la oca-
f i o n , el Conde Pedro Navarro en z } . de Julio 
Xxxz del 
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del citado ano fe apodero del Penon fin dífi-¡ 
cuitad. Es lugar fbrtifsimo 3 porque ademas de 
fer muy alto es la Pena tajada , y la fubida muy 
agria. Edifico de nuevo un Caftiilo i de mane-
ra , que con la Artillería que pufo en él les ha-
cían tanto daño 3 que los Moros s por eftar fe-
guros, empezaron á abandonar: la tierra. Tu-
yofe por muy importante efta empreíía , tan-
to , que fe mando fortificar, quedando trein-
ta Soldados de Guarnición , y por fu Capitán 
un Soldado Efpañol 3 llamado Juan de Villalo* 
ios 3 que luego hizo un Algíve , cafi en la mi-i 
tad de efta Peña , para recoger el agua de las 
lluvias (por que alK no la ha)%fi no fe lleva) y re^ 
parando lo mejor que pudojiizo Murallas^pufo 
Artillería, y Morteros 3 haciendo tanto daño 
álos de la Ciudad^ que fus Vecinos le focor-
r ían , y traían de ella quanro les pedia de mié-: 
do , porque los dexaíTe. Sentido de eño en 
gran manera Muley Almanzor, Señor de ella, 
embió á pedir focorro* al Rey de Eéz: efte le em-
hio 2^. Tiradores j con ellos, y ¡os que pudo fal-
car de la Comarca, cerco el Peñón, y lo comba-
tió defde dos Sierras que le predominan, llama-
das el Cantil) y la 'Baba pero Juan de Villalobos 
la defendió coa tan buen orden ,.y jugóla ArtiH 
Hería con tanto acierto ^ que los Barbaros dexa^ 
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Se mantuvo defpues catorce anos, hafta el 
de i $ z i . a 20. de Diciembre , que muriendo 
el mencionado Almanzor, el Rey de Fez dio 
la Ciudad de Velez á un primo íuyo , llama-
do Mu ley Maliomet 3 el qual 3 viendo las mo-
"Icíli-as , que padecían coa la Artillería del 
Peñón, fi no les llevaban los Baftimencos que 
pedían 3 eftando en tal trabajo, buíco quancos 
modos le fue pofsible , é imaginables para liber-
tarfe de tantas irupciones, y conociendo que 
por las Armas feria .diíicultoío, íe echó a la 
negociación, valiendefe dedos Moros, famofos 
AlchymíftasdeFéz : eñes fueron con diísimu-
lo á Villalobos ( que era tocado de la codicia) 
y le propuíieron feria en pocos dias muy rico, 
porque ellos harían de la Alehymia Plata tan 
perfeda , que la paífaría entre los moradores de 
toda aquella Tierra. Tratando efto con to-
do fecreco , hicieron el eniayo delante de el, 
quien fe holgó mucho , y teniéndolos en ííi 
cafa, labraron con el mayor figilo en pocos 
días mucha cantidad , que introducían los dos 
Moros en Velez , dando cuenta de todo al Se-
ñor de Velez de la Gomera , que lo havia 
mandado , y quien tomaba toda la moneda.; 
Sabiendo ellos, con la freqnencia que tenían, 
que cierto Soldado quena/mal: a Villalobos^ 
' pqi:3 
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porque fofpeckaba, b fabia , que andaba em-
bueko con fu muger , trataron particular amif, 
tad con él , tanto , que íabida fu voluntad^ 
concertaron los tres matar a Villalobos , y 
dando parte a Muley Mahomet , les ofreció 
muchas mercedes, y focorrerlos con toda fu 
gente. El día feñalado , eftando Villalobos 
echado de pechos fobre las Almenas del Cafti-
lio , llego uno de los Moros, y lo^abrazb por 
detras , y el o t ro , faeandole un puñal de la cin>. 
ta jo mato con él. Mientras los Moros hacian fu 
hecho,eftuvo el referido Soldado a la puerta ba-
xadel Caftillo entreteniendo con platicas a los 
de la Guardia , y baxando los dos Moros, aco-
metieron los tres combinados con los pocos 
Chriftianos que alli eftaban , los encerraron, 
y fe apoderaron de la Torre , donde eftaban 
las Municiones, y Artillería rque havia dentro* 
y haciendo feñal á los de Velez, acudieron ef-
tos con gran prieíTa, y fe apoderaron del Pe-
ñón, fin que los Fieles pudicífen remediarlp^por 
tenerles ganada la principal Fortaleza : entraron 
dentro los Moros, y fueron muertos los Chrif-
tianos , fin quedar uno de los de la Guarniciona 
Viendoíe Muley Mahomet Señor del Pe-, 
ñon , luego pufo un Alcayde con Gente de 
Guerra, y edificó otra fuerte Torre mas aba-
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%o de la primera : fortaleció la entrada con una 
muy honda furtida, cabada á fuerza de pico 
en la Peña , dexando una fola , y dificultofa en-; 
irada , por donde no cabía mas que un hombre.; 
Perdido el Peñón 3 fe fintio mucho enEfr 
•paía, por la comodidad , que de allí adelan-* 
te tendrían los Moros para fus Baxeles, y cor-
rerías en la Col la , como antes lo hacían i y; 
aunepe fe premeditaba íu recuperación vno íe 
pudo , halla que un Chriíliano Artillero 3 que 
eílaba cautivo en el Peñón ^ trato con el Maiv 
qués de Mondejar, Capitán General del Rey no 
de Granada , por medio de un Fernando Nar-
yaez , que iba á contratar á Velez , aífaltaífe 
de noche el Peñón, que dentro havia poca gen-
te , y el diípararia la Artillería por lo alto. El 
Marqués dio parte al Emperador Carlos V. de 
lo que decia el Artillero ^ y fe dieron las difpo-
íiciones para eíla Expedición con una Armada, 
y mucha gente Noble de toda la Andalucías fa-̂  
lieron de Malaga á fin de Oólubre de i 5 ¿ j .pe-j 
ro deícubierta la Armada en alta Mar , haíla la 
noche (como fe havía concertado) no entraron 
dentro de la Punta de la Baba , a tiempo que 
las Guardias de eíla Fuerza comenzaron á ha-j 
cer humadas, corriendo el Rebato : el Mar-: 
^üés quifo dexar la empreía halla mejor oca-
fion? 
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fion j pero los animofos pareceres de Juan de 
Portundo , y otros Cavalleros le perfuadierou 
que al otro dia á las ocho de la mañana dieíTe en 
tierra en la Punta de Alcalú. Los Morqs mira-
ban al Artillero , y temerofo eñe , jugo muy. 
bien fu Artillería , que maltrato las'Galeras, por 
cuyo motivo fe hicieron con prefteza al Mar, 
tomando la poca gente , que havia ya defem-
barcado: perecieron algunos 3 porque cargaron 
los Moros, y los Baxeles fe bolvieron a Malaga. 
Defpues de efto los Turcos fe apoderaron del 
Peñón , quando Sallí Arrae^, Governador de 
Arge l , gano la Ciudad de Fez , y la dio al Se-
ñor de Velez. 
Repitibfe la emprefa , faliendo de Malaga 
a 2. z. de Julio de i s ̂  3. Don Sancho de Leyva 
con Baxeles, y gente para ganar el Peñón: apor-
taron ala Isla de Alboran,diítante flete leguas de 
Melilla, a donde vino fu Governador Tedro de 
Fanegas ¡como experíoCapitan,con alguna gen-
te para el affalto : partieron guiados de dos 
Almogataces, y deíembarcaron en las Torres 
de Alcalá : Pedio Vanegas con fu gente fe que-
do para combatir el Peñón , y el refto del 
Exercito fe encamino á la Ciudad de Velez, 
que entraron en ella , y hallándola dcfierta , k 
mantuvieron tres dias j y reconociendo era ne^ 
cef-
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ceííario mucha mas gente, porque los Moros 
(¡acia día fe iban aumentando , les obligo,a em-
barcar fe 3 y navegando acia Melilla a recono-: 
cer' la Laguna . fue el tiempo contrario , y íe 
bolvieron a Malaga. Mucho fe fin tío efta jorna-
da en Efpana , que fe deíeaba la roma del 
Peñón j para lo qual, eftando el Rey Phelipe 
Segundo en las Cortes de Monzón , le fue fu pil-
cado expugnaíTe los Cofarios de Berbería •> y 
fabiendo que aquel año no baxaba la Armada 
del Turco fobreOran , fe acordó embiar una " 
poderofa Armada fobre el Peñón , nombrando 
por Caudillo á Don García de Toledo, Marques 
de Villa-Franca , Virrey de Cataluña , con 78. 
Galeras ( a faber ) 12. de Ñapóles 3 al cargo de 
Don Sancho de Ley va , 12. de Juan Andrea 
Doria 312.de Efpaña , al mando de Don Alva-
ro Bazan, 10. del Reynode Sicilia^ que coman-
daba Don Fadrique Carvajal, 5. del Orden de 
San Juan , 6. del Duque de Florencia , 4.. de el 
de Saboya s 4. de Marco Antonio Coloma y 3. 
de los Lomelines de Genova 3 2. de Vendinelo, 
y 8, del Rey Don Se badián de Portugal, coa 
un Galeón, 4. Caravelas de Armada ^ y j j ^ o o . 
hombres bien armados, ademas de efto iban 
15, Chalupas, y una Urca con Baftimentos > y 
Municiones, en ellas 15. Compañías de Sol-
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dados viejos Efpañoles , que vinieron de Ita-
lia , 4. de las del Tercio del Piamonte , 7. 
de Ñapóles , y 4. de Sicilia , 3^. Alema-
nes , 6y. Soldados de Cartilla , Eftremadu-
ra j y Andalucía , que todo componía 14^. 
Infantes, fin otros muchos voluntarios, con 
mucha Artillería , y quanto fe difcurrio para 
eftaemprefa. Efto no fue tan fecreto , que los 
Turcos no pufieron luego á cubierto los Luga-
res markimos, que tenían en Berbería. Hacen 
Baxa , Governador de Argel y dio á Cara Muf-
tafá 3 Alcayde del Peñón 3 cien Turcos Tirado-
res de fama , con los cinquenta que tenia den-
tro , y mas los de la Tierra , proveyéndolos de 
ínuchos Baitimentos , y Municiones. 
Diípuefto rodo, íalieron del Puerto de Ma^ 
laga á del mes de Agofto del año del Se-
ñor de 15 ¿4 . aportaron al otro día a las Torres 
de Alcalá los Turcos del Peñón , viendo íobre 
sitan poderofo Armamento , quemaron tres 
Naos, que tenían en el Puerto , y conociendo 
fe acercaban las Galeras, empezaron á jugar fu 
Artillería, pallando eftas á lo largo , para Ü-
brarfe del fuego. Los Moros de Velez tenían 
conftruído un Baflion en la Marina con qua-
t roCañones , y quando llegaron las Galeras á 
tierra, luego le defampararon, y huyeron a 
las 
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las Sierras ^ íiguiendo el exemplo los de la Ciu-
dad , con mugeres, hijos, y bienes: las Galeras 
tomaron Puerco , y defembarcada la gente con 
bella orden ^ Don García de Toledo echo pena 
de la vida , que nadie falieíTe fuera del Real. 
Empezando un Redu¿lo en la Marina para 
atrincheraríe , puficron a cuílodia en Tierra los 
Baííiraencos de Boca , y Guerra , haciendo Po-
zos para proveerfe de agua, haciendo fu Salva-
Guardia en las avenidas, y Monees altos,la prin-
cipal en las Torres de Alcalá. Dos Fragatas lige-i 
ras dieron buelca al Penen con el mifmo Gene-
ral, para reconocer el parage donde debían dar 
el affalto, y vifto una Caleta á propofito para 
el intento, fe bolvieron , y el Sábado x. de. 
Septiembre tuvieron Confejo de Guerra, en el 
que fe acordó, que todo el Campo fueífe a 
Velez , porque ganada efta Ciudad , y lo alto 
de la Sierra de la Baba , fe podría cercar , y ba-
tir con mas feguridad el Peñón. Aquella tarde 
fe dieron Baftimentos para tres dias, y el Do-
mingo,dexando bien guarnecida la Torre,mar-
charon 14^. hombres á la buelti de la Ciu-
dad en tres Columnas: iban por Batidores Don 
Juande Villarroél con los Ginetes del Reyno 
de Granada *, la Artillería llevaban con el Va-
gage en la Retaguardia , á fuerza de brazos, de 
Yyy 2, los 
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los Gaftadores , por íer e! camifíq fíagofo 5 po-
ca agua, y mucho calor. El valiente General 
difcurría de un cabo á otro i exornando como 
valerofoCapitán á los fuyos: llegando ala cum-
bre de la Sierra que cae (obre la Ciudad , fu 
Alcayde 3 con los Caudillos de los Bereberes, 
que fe havian juntado", hicieron un animofo 
acometimiento , en que mataron algunos hom-
bres,pero fueron bien rechazados: acometieron 
defpues á !a Retaguardia l¿ii Moros , donde fe 
travo un Reencuentro , en que murieron de 
una, y otra parte algunos , obligando a los 
nueftros á bolver la Artillería , y con ella fe 
les hizo retirar. Entraron en la Ciudad fin en-, 
contrar á nadie : luego pufieron las Baterías 
para que no pudieífen entrar focorro al Peñón, 
y fe le mandó decir a fu Alcayde, que fi fe 
entregaban , les dexarian ir á fus Tierras con 
todos fus bienes , mas refpondio , qoe 
aquella Fuerza eílába por el Gran Señor, y 
que la defenderían harta morir. Se empezó á 
batir el Gallillo : aquel dia recibieron 300. t i -
ros del Canon , y defcavalgaron algunas Pie-
zas ¡mientras eftopaífaba, baxaron los Moros 
de la Sierra , y huvo otro combate, con per-




A la noche fe pufo una Batería 3 que mira-
ba á la Caleta del Peñón 3 muy cerca : viendo 
los de de na o con la Luna , que fe les acerca-
ban , y fin efperanza de Socorro , tomaron al-
gunos un Baxél y que tenían efeondido 3 y fia 
íaber nada 5 fe e{caparon los que pudieron 3 y 
echandofe a nado otros 3 dexaron íolo treinta 
Turcos dentro , los que viendo efto , hicieron 
lo mifmo con los muebles que pudieron , ex-
cepto trece , que no fabiendo nadar, acorda-
ron rendir fe aquella mifma noche : llamaron á 
capitular, y dixeron, que fe querían rendir íi 
les concedían lo que les havian ofrecido antes? 
pero el General, que eftaba inftruido de qu a l i -
to paífaba por un Renegado , no quifo dar o í -
dos , y mando á Don Juan Sanoguera con 
buena gente fueíTe á tomar el Peñón , el qual 
fubib arriba , y antes que fueífe de día claro, 
llego á la Puerta del Caftilío , los Turcos 1c 
abrieron, y entraron Juan Andrea, y él coa 
la gente que llevaron : los Turcos fueron Ef-
clavos 5 y los Soldados tomaron mucha Ropa, 
y Baftimentos , que enconciaron > luego fe fu-
po que el Alcayde, por falvarfe con fu rique-
za , decía que iba por Socorro , y fue el prime-, 
ro de los de la fuga. Eñe día fe contaba 6, de 
Septiembre , que entro Don García con los 
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Oficiales, y muchos Cavalleros Aventureros, 
los mas Portuguefes, dentro del Peñón : fubie-. 
ron arriba , y reconociendo tan gran Fortale-
za , dieron á Dios las debidas gracias por tan 
buen fuceíTo: dexando 300.Soldados Efpañoles, 
y por Governador al Capitán J«¿ÍW Tere^de Ar~ 
nalte y con muchas Municiones, y Baílimentos, 
y cantidad de Obreros para que labraíTen lo 
que fueíTe neceíTario á fu confervacion , y de-
fenfa , fe bolvio á la Ciudad de Velez , y apor-
tillando los Muros por muchas partes, fe em-
barco con la demás gente , pero no á tanto fal-
v o , pues en la marcha les cargaron muche-
dumore de Barbaros, donde fe portaron coa 
fobrado valor el Coronel Don Luis Oíforio, 
( que murió ) Don Juari de Guzmán ¿ hijo del 
Marqués de Ardales , el Conde de Santi-Efte^ 
van Don Fernando Henriquez 5 y Don Chrif-
toval Benavides, con otros muchos Cavalleros: 
macaron efte dia quarenta Chrií l ianos, y entre 
ellos á Don Pedro de Guevara , con muchos 
heridos j de los Moros murieron mas, por la 
Artillería de la Plaza , que jugaba, y la de las 
Galeras. Llegaron á Malaga,y defde entonces fe 
mantiene el Peñón por la Corona de Caftilla, 
bien proveído de Artillería,y reedificado debue^ 
íias Murallas x Algibes para el agua > que reco-
g e 
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gen de las lluvias 3 y de la que llevan de Ma-: 
Jaga y de donde fe proveen. 
Su población efta en íorma de Amphichea-
tro y con una Calle , que da dos buelcas, empe-
zando defde la Puerca del Baradero , con fus 
Raftrillos, defendida del Baluarte de la T r i n i -
dad , íaliendo una punta de piedra acia la Tier-
ra firme , que llaman la Isleta, donde eftá el 
Fuerte de San Antonio, que es el masimmedia*-
to al Enemigo. 
Entrando por dicha Puerta del Baradero 
fe encuentra el Polvero, con Muralla moder-
na , y fu Batería de Cañones , y encima el Ba-
luarte de San Francifco , donde ella el Alma-
cén de Armas: el Baluarte de San Juan tiene 
otra Puerta , que fale al Baradero , por donde 
fe hacen las defcargas de lo que íe remite de 
Malaga : aquí efta el Algibe grande, para echar 
el agua, que va de Efpaña, y donde recogen la 
de las lluvias, labrado en tiempo que governa-
ba el Capitán Don Thomás del Caftillo : tie-
nen otros dos, uno eñá en la Cafa del Veedorj 
hay Baluarte de San Antonio, con buena Ar-
tillería , que mira a la Punta de la Baba, don-
de eftá el Quartél de los Defterrados , y un 
Almacén de Víveres: todo efto llaman el Quar-
télde enmedio , porque es demek divide la mi-» 
tad 
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rad de eña Fuerza 5 con fu Fofo5 Puente leva-
dizo^y la Puerta forrada de hicrro^por donde fe 
íube al Qiiartél de arribaren donde eílan lo mas 
de lasCaías en forma deCalle^que van fu hiendo: 
todas fon del Rey,fin haver alguna de particular 
res: las Familias mas anticuas de aaui fon la de 
Condaly y la de los Guerras : San Miguel, Pla-
za , y Baluarte donde fe forman las Guardias, 
con Qnartcl para los Artilleros, ella mirando 
al Medio-dia , donde hay una Iglefia de nuef-
tra Señora de la Concepción: figuefe el Baluarte 
de S.Julian, llamado antiguamente la Galera*, a 
lo ultimo de todo eftá la Caía delGovernador,y 
fube una Rampia para la Corona , que es co-
mo una Torre , lo mas fuperior, que predomi-
na el Pueblo , y defcubre el Campo , y el Mar, 
donde efta la Ermita de la Devota Imagen de 
nueftra Señora de la Peña, Patrona de ella Pla-
za , tiene quatro Cañones , y de aquí fe baxa al 
Almacén de Pólvora , que eftá debaxo , capaz 
para 3ojj. quintales, y mas abaxo otro Fortín, 
llamado de Santiago : el Hofpirál eftá imme-
diato al Baluarte de San Julián : hay también 
buenos Almacenes á prueba de Bomba debaxo 
de la Piedra. 
La Guarnición ordinaria fe compone del 
Gobernador , que lo es al prefente ef Teniente 
Co-
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Coronel D. Julián Fernandez Vayña, un Ayu-
dante y un Ingeniero, un ComiíTario Extraor-
dinario de la Artillería , fu Guarda-Almacén, 
un Interprete, y un Efcrivano de Guerra. Para 
el Minifterio de Hacienda un Veedor , y Con-
tador , con un Oficial para el Oficio. Havia 
dos Compañias de Dotación : al prefente fe 
ha reducido á una , corapuefta de un Capí-; 
tan , un Thenicnte , un Sub-Thenicnte , qua-; 
tro Sargentos, ocho Cabos primeros, y dos fe-
gundos, un Tambor, veinte Soldados Volunta-
rios^ los Dcfterrados que van a eftaPlaza,y los 
Maeftros,Oficiales,y demás Operarios de Maef-
tranzas para las Reales Obras. Para la Marinería 
un Patrón, 18 .Marineros: dos Almogataces,quc 
llaman afsi a los Moros amigos, que eftan para 
adquirir noticia de los Enemigos: hay un Me-
dico , un Cirujano, un Barbero , un Sangra-
dor , Boticario , Mayordomo, y demás Sirvien-
tes precifos para el Hofpital. 
Tiene una Iglefia Parroquial, labrada nue-
vamente , capaz , y adorn ada de qua neo fe ne-
cefsita , a cuyo fin hay una penfion en eí 
Obifpado de Malaga , para el gafto de Fabrica, 
afsi de efta Plaza, como de la de Melilla , y 
Alhucemas: con un Vicario, un Cura , y los 
demás Dependientes predios, 
i Tomo I lL Zzz La 
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La Guamicioa extraordinaria confifte cu 
tres Compañías de Infantería, deftacadas del 
Batallón , 6 Regimiento, que por lo regular 
paíTa á Melilla : y para el férvido de la Artille-
ría un Cabo con nueve Artilleros. Las Raciq* 
nes parala Guarnición fon las propias que en 
Meülla y proveídas por el mifmo AíTentiíla, 
con dos Faótores que hay aqui>y los demás 
géneros fe proveen de Malaga , afsi el de Agua, 
y Verdurascomo todos los frutos que fe ne-
cefskan* 
El año de 1^80. á 2 5 . de Enero fitiaron 
los Moros un Fuerte que tenian en la tierra 
firme los de efta Plaza 3 el que les facilitaba las 
comodidades de Agua > L e ñ a , Verduras, con 
unos Huertos que al abrigo de él labraban *, ^ 
íiendo el blanco de la aífechanza de los Infie--
les, le cercaron con un Exercito de iog . Hom-» 
fares, comandados de Muley Hamet, el me-
jor Baxa que tenia el Rey de Mequinéz , ha-: 
ciendo un acampamento con Tiendas, y las 
Vanderas con liftas.verdes en campo blanco* 
íiendo diftintivo entre los Moros el color ver-: 
de y que á nadie le es permitido ufar de el, fino 
aPerfonaReal, o quedefeienda de los Muful-
manes defeendientes de fu falfo Prophera Ma-
feoma^ como lo era el mencionado gaxá» Pen-
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so cíle llevarle el Fuerte de primera inftancia, 
eíperanzado en la muchedumbre de Barbaros 
qué traía para una Fortaleza tan débil. Le aban-
zaron con efcalas por tres veces, que los re-
fiftib valcrofamente , y defendió con ftiucha 
honra el Alférez Don Alonfo de Lara, y cin-
quenta hombres cícogidos que tenia. El I J . 
del referido mes traían una Mina al Fuerte , y 
el referido Alférez les contramino 3 y voló, 
quando llegaron cerca de un Hornillo , que 
tenia cargado para eftefin. Mandaba la Plaza 
D o n j u á n de Peñalofay Eftrada, el que dio 
fus difpoficiones para meter foc.orro al Fuerte. 
En 14. de Febrero figuiente llego á efta Plaza 
en el Bergantín del Peñón , que mandaba el 
Capitán Antón González, el nuevo Governa-
dor Don Rodrigo Correa Caílilblanco , con 
un refuerzo de cien hombres, que luego dif-
pufo el focorrer el Fuerte á todo trance 3 hizo 
para ello un Confejo de Guerra con los Oficia-
les de la Plaza. Hicieronfe Rogativas 5 expueílo 
el Santifsimo Sacramento ^ implorando la afsif-
tencia Divina^y lograron (como de milagro) en-
trar 120. Soldados en el Fuerte por éntrelas 
Trincheras, y fuegos de los EnemigoSjCoftando 
mucha fangre. Defpues de fefentadias de Sido 
fe retiraron los Moros, y íalicron de la Plaza a 
Z zz z del-
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dcívaratar las Trincheras que dexaron , ha-
ciendo otro nuevo Foío al Fuerte, mas capaz 
que el que tenia antes. 
No olvidarán los Naturales del Peñón h 
fuelra que tuvieron de los Moros y por ir a co-
ger Higos chumbos alli immmediato , donde 
fe perdieron mas de cinquenta hombres 3 entre 
muertos, y cautivos, y el Ayudante Don Jo-
fe ph de Colmenares } que los mandaba , el que 
retiraron hecho fu cuerpo menudos trozos. 
No fue menos quando el Barco del Peñón 
le tomaron dos Galeotas de Tetuan , llevando 
áMequinéz mas de quarenta hombres de fu 
Tripulación , y el Capitán Patrón Juan de Mo-. 
ron , los quales pueftosen la prefencia de Mu-
ley Ifmaél , porque no quifieron renegar los 
mando degollar á todos j fiendo lo mas digno 
de alabanza , que tres Muchachos que entre 
ellos havia los dexaron con precaución para 
Jos últimos y porque no teniendo ya quien los 
alentaífe fe rindieflen á el pavor de tan terrible 
eípeftaculo , o á el alhago , que con los Jóve-
nes hicieron > pero ellos mas fuertes s conftan-; 
tes j y refueltos dieron fus vidas predicando la 
Fe de Jefu-Chrifto. , / 
Sedixo en Ceuta , que el ano de i6p$-el 
dia 7. de Julio entraron en aquella Ciudad 
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quarentá Chnftiano¿, que el Rey de Mequi-
néz dio libertad } y que gracioíamente fe la' dio 
también al Capitán D.Antonio López Gallardo, 
-y fu Familia 5 que, cautivaron en la Plaza de La-
rache, por la eílimacion 3 y aprecio que 'hizo 
ficmpre de Don Antonio, tanto, que le embio 
por fu Erabaxador Extraordinario á París a 
ciertos contraros con el Rey ChrilHanifsimo, 
y á fu regreífo le dio la libertad, el qual llega-
do á Madrid folickb el Govierno del Peñón, 
que fe le concedió por el mes de Abril de 170a. 
Luego que huvo llegado á efta Plaza pufo en 
buen citado el Fuerte de tierra firme , ha-
ciendo muchas correrías, falídas, y armazo-
nes á los Enemigos, tanto , que llego a no-
ticia del Rey Muley Ifmael como Don Antonio 
López Gallardo mandaba la Fuerza del Peñbn,y 
maltrataba a los Moros. Fue tanto el encono , y 
rabia que tomo el Rey Bárbaro ^ juzgándole 
defagradecido , y que havia tomado Armas 
contra el s que mando poner fitio al Peñón, 
y juro , fi lograba pillarlo , freído> vivó en 
aceyte. Para fu logro embio a fu hijo mayor 
Muley Cidan con 14^. Moros, y la Gente de iá 
Tierra pava tomar por forprefa al Peñón. En 
31 . de Enero de 1702. ya eftaban á la viftade 
efta Plaza. Lograron el dia 5. de Febrero , por 
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infidelidad de unos Defterrados, el que aquella 
noche fe echaron íbbre el Cabo del Fuerte, lo 
maniataron , y llamando á los Moros entrega-; 
ron la Fortaleza. Ufanoslos Barbaros á la ma-
ñana tremolaron en ella fus Vanderas,y juzgan^ 
do tener también el mifmo éxito con la Plaza, 
la noche del z ó. de Febrero abordaron los In-
fieles á una punta de la Peña del Peñón , con 
fíete Cárabos bien armados *, echaron fu gen-
te en tierra , con prevención de efcalas, y p i -
cos, y abanzaroncon el t e s ó n , y oíTadía que 
acoftumbran pero de la Plaza fue tanto el fue-
go que Ies echaron de Granadas, faginas, y pie-
dras , quedefittieron del bárbaro intento , de-
biendofe la principal dcfenfa a los Oficiales de 
efta Guarnición , y al valor, y conduda de íu 
Governador Pon Antonio López Gallardo. 
El Rey dio luego el Govierno de efta Plaza al 
Sargento Mayor Don Pedro de Azcutia , y le 
han fuccedido otros muchos, que omitimos 
por no hacer mas dilatada efta Obra. 
Padecieron en efta Fuerza un mal epidémi-
co de ciertos landres ,b granos el año de 1744. 
y 45» con motivo de un Pingue , que llego de 
Ceuta io fe liado de eñe Contagio, de que mu-
rieron varias períbnas, las mas Soldados , y 
Deftcrrados , y unos Rcligiofos de San Juan de 
Dios, 
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Dios, que paíTaron con la mayor edificación a 
la aísiftencia de los Enfermos. 
9LAZA DE SA^ j g ü S T l ^ 
j San Carlos de las AlbHcemas. 
EN una efpaciofa Bahía de la Cofta de A f r i -ca, fíete leguas del Peñón , que tiene 
i fu Poniente , y diez y ocho de Melilla , al 
Levante , yace una pequeña Isla á tiro deCa-r 
ñon de Tierra firme , que llaman. Alhuce-
mas , Plaza de Armas, puerta fobre una Pie-
dra eminente , acia el Norte , que mira 
la Coila de Efpaña ,diftante quarenta leguas 
de ella ^de figura caíi circular, cercada de fuer-
tes Muros, y Baluartes, y en lo mas alto un 
Caílülo , con una efpaciofa efcalera de piedra 
para fubir a é l , bien labrada , fabricado por un 
Ingeniero Francés, á expenfas de un Moro rico, 
y noble de ella Tierra , que temerofo del rigor 
de fu Rey Muley Ifmaél, fumamente ty rano, y 
ambiciofo , quifo tener efte Caftillo para gua-
i'eceríe , fi le bufcaífe (como lo, hacia con otros 
ftuichos} cuya Piedra llamaban 'Sufema, ha-
vicndolo acabado el año de 166%. y guarneci-
do de parientes, y parciales. A los cinco años 
que lo cimentaron, la Armada de Eípaña, man-
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dada por el Principe de Monte-Sarcho , en el 
mes de Agoílo del año de 1673. arribo á la 
Coila de Africa, y reconociendo ella Pórtale^ 
za , lifongeado de una efpaciofa En fe nada, para 
Puerto, y abrigo de muchas Embarcaciones^ 
fe alargo al Peñón , donde como noticia de la 
referido ; y pidiendo á aquel Governador le 
dieíTe perfona practica en aquella Coila para 
entrar con coda la Armada: dio un Bergantín 
bien armado , mandado por el Capitán de Mar 
Antón González, perfona de valor, y larga ex-
periencia en todos aquellos parages, que fir-
yio de pradico Piloto á la Armada , entrándola 
dentro de la referida Bahía; deílaco tres Na-
vios de los mas pequeños, que hicieron mu-
cho fuego a la Isla por el frente , que mira al 
Levante , y Medio-día del Caíliílo , que es la' 
parte mas baxa \ pero como no podia entrar 
en el Puerto era dificultofo batirlo defde los 
Navios ^ halla que por la parte de Poniente^ 
que eftán dos Islotes a tiró de Cañón de Alhuce-
mas, fe pufieron quatro Cañones de a 24. en 
uno de ellos, que eftá;mas acia la Mar , con 
los que. batían con. grande acietco, porque el 
relio de la Armada,, que eílaba al Norte , era 
impofsible, por la altura , y eminente fituai 
cioii que cieñe por ella parce la Piaza, ; 
• De 
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De efta forma batieron los tres Navios, y 
la Batería de la Isíeta , haciendo fuego por tres 
dias ,hafta que el 28. de Ágofto pufieron los 
Moros Vandera blanca , llamando a capitulara 
fé les concedió paííar a fa Tierra libres, y que 
fé havia de tener buena correfpondencia de una 
i otra. parte. Eneraron los Chriftianos á tomar 
jk>írefsidn de efte Gaftillo dia de San Aguftln» 
dayo nombré fe le pufo con el de San Carlos, í 
honor del Rey de Efpana, que foc el fegundo 
de efte nombre, y la primera EmpreíTa de fa. 
Reynado, tóandándo por fu menor edad Dona 
Mariana de Auftria, fu Madre. Dexaron po^ 
fu primer Alcayde, y Govcrnador á Don Fran-: 
cifeo López Moreno (que defpues murió pe-i 
fcando con gran valor deGovernador en M e -
lil la) era Ayudante del Tercio de la Armada de 
D . Francifco de OíTorio y Aftorga, que fe haliol 
en efta Expugnación, dándole el Principe en 
nombre del Rey el grado de Capitán , y dc-
xafldo cinquenca Mofquetcros , buena Gen-
te de vigote , de cfpada y y daga ^ para fu de-
fenfa. Afsimifmo un Capellán , un Patrón de 
una Barcaza grande de Navio con una Lancha, 
laque traxolos quatroCañones de la Batería, 
que fe pufo en el islote , y dóéc Cañones , que 
fe encontraton en la Pla¿a ^ faUcndo d« ella 
Xo^o Zíí. Aaaa i m * 
j 5 4 tPoMacion general 
veinte y feis Moros a que la defendiaa, . 
Dexo el Principe un Maeftre de Raciones#; 
y cantidad de Baílimentos de Armada v Orna-
mentos para la Capilla 5 y Medicinas: (pgn unas 
Inftcucciones firmadas de eíle General ^ para lo 
que debia obfervar con losMoro^, fégL|í>. las 
treguas que fe havian padado , Ínterin que 1^ 
Armada venia a Elpañá , y el Rey mandaíTe-
otra cofa j las que no firvieron , jorque. 
de lo eitipulado cuniplieron |os Moros ^ y rom-, 
pieron las rreguas. Eftando ya la Armada par^ 
bolver á Eípaña fe acordaron no dexaban en la. 
Plaza alguna ímágen de Chriftq s'p de fu San* 
tifsima Madre jipara confuelp de lofifkle/S, qa^ 
en ella fe quedaban : mando el Principe fe h n 
cieífe diligencia entre los de la Armada quieni 
luvieffe alguna , y folo fe bailo una Laminka 
de uña tercia de alto , y quafta de anfiho 3 pin-* 
tada en tabla 3 de una Efigie de Nueftra Seño-
ra, que traía en íu arca por devoción el Oficial 
de la Contaduría , á quien íe le pregamb qué 
advocación tenia la Imagen , y refpondip, que 
noto íabía. 
Queriendo el Principe darle nombre man-
ido juntar los Oficiales Mayores, y les propuftf 
cfcriv eíTen una cédula con la Imagen de la de-
jracioa dq cada uno; hicieronioi afsi para eneran 
t a 
de Efpañd. $ SS 
en fuerte; pero el Capitán del Bergantín del 
Peñón Antón González, quien no tuvo poca 
pateé en dicha Expedidon , qué no le Jiavian 
nombrado , pidió ai Principe le permitieíTe en-
trar con los demás , eferiviendo eíle el nombre 
de Nueftra Señora de la Peña , que fe venera 
en la Fuerza del Peñón, á la que entre todas cu-
po la fuerte en prefencia de los circundantes, 
y del Principe , que' fe tuvo por Divina Pro-
rvidencia, tomando <lefde entonces por Patro~ 
na, y Abogada á efta Gran Rey na > y por Com-
patronos á San Aguftin ] y San Carlos. 
Partida la Armada,fe aplico Don Franciíco 
López Moreno , fu Governador, á poner ea 
'hutn orden el Caílillo , picando la Muralla que 
mira á Eípaña, que tenia ocho varas de gruef-
"fo , dejándola con folo una , y en fu hueco 
fabricó Iglefia, que oy es Almacén : deípucs 
fe hizo otra alli cerca i y irkimamenre fe ha 
labrado abaxo fuera del Caftillo una ño há mu-
cho tiempOjTnas capáz^ aísiftida por im Vicario, 
un Cuta3mT Sacriftán,un Organifta, y Acólitos; 
no fe le aprobó en la Corte al Principe de Men-
te S areno la toma del referido Caftillo, antes 
si fe le dio grande, y íevera reprehenfion, por-
que to3o tfló lo íi¡¿o fin orden , y fe corí-' 
templo j^Sí de poca ilion ta efte atentado: pafsó 
Aaaa x ¡m-
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ímmediatamente orden al Capitán Don Frai^ 
ciíco López Moreno para que demolieíTe las 
Alhucemas , y eftando trabajando en hace* 
Hornillos para votarla, la Corte miranda al-
gunos inconvenieiites^y contemplando el Puers 
to , la cercania de los demás Prefidios ^ y qu^ 
el Penbn coño t^nto afán fu rendicioa, fe dio 
contra-orden para que fe fordEcára , y fe man-i 
tuvieífe y añadiendo fu Guarnición 5 y Patente 
|)or el Rey al Govemadoi con el grado de Sar3 
^ento Mayor.. r ,, , lx 
El primer Veedor , y Contador fue Doa 
¡Juan Alvaiez de Peréa, Hatural de Melilla: (co-
^no lo era Antón González): á los quatra mefe 
Ibolvio efte Miniftro a fu Plaza á fer Pagador de 
la Gente de Guerra*, y de Malaga fue a fucceder-
4e Don Francifco Cafares y Moréo , que lo 
Vio mas de feis anos fin titulo > folo con nom^ 
^ramiento del Proveedor General de Armadas ;̂ 
Y Fronteras á que refidía en Malaga, hafta que 
l o aprobó el Rey. Por el año de i6$69 pafsocí 
iiicho Veedor á ferio de Melilía > y fue nombra^ 
do Don Antonio de Cañro y Barrios, que era 
ÍAlcalde Mayor en ella ^ que le fuccedio , y Ip 
fue por efpacio de 37 . anos ̂  de quien como t e£ 
^ígo de la mayor excepción, y que conoció a 
gdos los referidos, pues firvio 5.5. afips eneft 
•• í k E / p ¿ í ñ a . : ' 
Préftdio, en el del Peñón, y Mclilla > quien nos 
ha informado de la toma , y rendición de efta 
Plaza, para que firva de noticia , por no haverla 
en Hiftoria alguna, Gacetas>ni Relación, fiendo 
defeuido notable , y aora fervirá para la ma? 
cumplida inteligencia de nueftras Hiftorias. 
Los Moros tenian otro Caftiliejo en la Tier-
ra firme frente de la Plaza , immediato a ua 
Rio , que defagua en efta Bahía, para impedir a 
los de Alhucemas tomaíTer* agua * pero el Mar-
qués de Alconchél con las Galeras de Efpaña, el 
año de 1^87. por el mes de Julio echó gente 
en tierra , y ayudados de la Guarnición de la 
Plaza , rindieron el Gaftillo, y lo demolieron^ 
<que permanecen ©y fus veftigios» 
La Guarnición ordinaria que fubfifte oy 
es un Governador, que lo es el Capitán Don 
Jofeph de Aponte , un Ayudante , el Veedor^ 
y Contador , con un Oficial pará la Oficina, uii 
Sobreftante de Almagacenes para repartir el 
agua ^ ün Comiífario de la Artillería, ingenie-
ro , Guarda-Almacén , Medico , y Cirujano^. 
mn Barbero y SangEador, un Boticario^ un 
Interprete de Lengua' Arábiga,, un M a y o d ó -
moparaelHofpkal, un Elitivano de Guerra^ 
Mn Faüor para las Raciones, de cuenta del A t 
fcnüfía ^una Compañía de Dotación ordinaria^ 
j j '8 tPohlacton general 
con los Oficiales correfpondiences, y Defter-
rados, que fe remiten á ella j y para las MaeA 
tranzas, y Reales Obras un Albani l , im Car-
pintero , un Cerragero , y Armero para lá. 
Marinería , un Patrón de la Fragata , y diez y 
ocho Marineros. La Guarnición extraordina-
ria es de dosCompañias de infantería del Ba-; 
tallón j , que paíía á Melilla > y un Cabo, y ocho 
Artilleros. A todas eílas perfonas fe íes da agua 
de la Real qu€ntá:( como al Peñón ) que fe lle-
va de Malaga en los Barcos, y Fragatas de h 
Plaza, y fe depofita en tres Algibes, el mayor 
llaman de Santa Lucía, labrado en el Baradero 
governando eftaPlaza Don Patricio Gómez de 
la Hoz. Tiene muy buena Artillería , cercada 
toda la Isla-de fuertes Murallas , y Baluartes, 
muchas Cafas, que fe han labrado en ella, A l -
macenes , y Hoípitál *, la Cafa del Governador 
dentro del Caftillo, el que fe cierra de noche, 
no obftanre las Puertas, y Raftrillos > que hay 
fuera en la Cerca de la Población. A Le v ante ie 
defcubre Cabo-Quilates, que es una punta que 
. hace la Enfenada de Tierra , acia Mel i l la , y 
al Poniente el Morro , acia el Peñón. La Com-i 
pañia de la Armada que dcxaron aqu í , perman 
necio en eíte Prefidio , que llamaban la del Ra-
mo , hafta el nuevo Reglamento , que fe pofb 
ap^ " ^ al 
de Effúná, ^ 5 p 
al píe de los ciernas, yes ovia deDataciondo 
efta Plaza y fiendo anees el Governador Capi^ 
t^n de ella. 
, Han logrado muy buenas funciones por̂  
Mar las Embarcaciones de ella Plaza, hacienn 
do algunas prefas de Eíclavos, y Ganados en 
diferentes tiempos , páriicuiarmente en tiempo, 
del Co-ronel Don Aatdnip de.yillalva , qué 
era Sargento Mayor fde Melilla 3 y pafsó por 
Gpy.eraador de efta Plazaj;que la pufo en buen 
orden , labrando muchas Caías, y adelantando 
fus Fortificaciones : el año de 1731. apreso 
tres Embarcaciones á los Moros , con mucho 
Ganado , delde cuya Piaza paísó al Goyierno dq 
Melilla. 
En los demás Prefidi os folo fe llevaba de 
Efpaña Aceyte , Vinagre , Vizcocho, y algua 
T r i g o : con efto, y con una Ja vega para peí-
Car de la Real qaenta permanecian , y los Ofi^. 
ciales Mayores tenian fueldos muy coitos, jr 
tnal pagados v pero quando íe tomaro^ las Al*. 
hucemas, quedó aquella poca gente arreglada á 
pación de Armada^cpmo dependientes de ella, 
por lo qual repiefentaron los deMeliÍla,y Peñón 
f§ les afsiiíkíre a ellos con la mifma Racion,que 
fe les concedió deíde el año de 1681. y los que 
tenían fueldos les reduxo á citas Raciones, 
: \ afig-3 
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afignando a los Governadores quince , alVcén 
dor ocho , ¡o rniímo a los Pagadores, a los Ca-
pitanes cinco á los Alféreces > y. Ayudantes 
tres, á los Sargentos , y Aventajados dos no 
podían facar mas cada uno que la mitad de 
eftas Raciones , quedando [ii refiduo á cobrar 
de feis en feis mefes, que las pagaba el AíTentiQ 
ta a menos de como fe las abonaba el Rey. 
El año de- 1717* fe eftableeib un nuevo 
Reglamento, quitando eftas Raciones, y otros; 
emolumentos introdocidos, afignando a codos 
íiicldos competentes, fegun el carader de cada 
Empleo , f á Ibs Soldadós Ración cercenad^ 
de Armada s y que todo fe pagaíTe por la CnH 
zada, en virtud de ella confignacion: en cu-í 
yo pie firven al prefence en defenfa de la Ca-* 
tliolka Fe, ¿orno buenos Vaflallos del mayor 
Monarca, que dilata fus Reales Vanderas / « o 
folo eijt, Europa , Af ia , y America, fino tam-: 
í?icn cné l Africa, para que con verdad, y fin 
ílfonja fe pueda decir domina el fuerce, y pode-* 
X0C0 León Efpañol todo el ámbito del Orbe, 
f lo que es mas gloriofo /refonand® en las qua^ 
troPartes del Mundo el Clarín Evangélico, C<H 
tóíla de Efpaña , Lauro de fus efclarecidos RCH 
yes , Hoítor de k N a c i o a , Triumpho, y -G i?^ 
de toda la Ghtilliandad. . 












Alcalá de Xivertjf.gj^ 
Adzeneta, 










Anipurias, f. 177». 
Agér, f . i 8 u 
TABLA A L P H A B E T I C A 
e las Ciudades 5 Villas ^ y Luga» 
res de cfte tercer Tomo de la 



















Alégrete, f.3 5 
Arrottchcs, £359* 




A l c o y t i n , £ 3 ^ 
5 OÍ 
Altcr de Chaon, f.373. 
Aveyro, f.382. r 
Arri tai a de Soüfa,f.3 8y. 
Amarante, f.jpS. 
Aifandega, £ 4 1 ^ 
íAbreyro, { .^1^* 
Alijó,f.4i5. r 














Bcniganim, f ,p^ 
Borbotor, f.pp.: 
Barrazas, í,iQf, 
Barcelona, f. 11 p. 
Balaguer, f»i6o. 
Berga, f. 16p, 









1' Barbacena, f.374^ Barcelos, f.3P7« Boucelá, £410. 
' Bntiande,f.4i24 
Concentatiea, f. 3p» 
Caftellón de la Plana, f.514 
Cullera, f.5 d. 
Cuevas, f.6p. 
Gabanes, f.70* 










Gervera, £ i d j . 









Cintra, £ j 
Cecimbra, f . j j ' 
Campo-Mayor, f . j 47 
Caftelode Vide,f.3 57 
Coruchc, f.^ 3'9. 
Caftro-Marin, f. 3 66, 
Cabeza de Vide/ . j 72 
Caftañede, L^-jC, 
Ceyra, f . jg^ . 
Conde, f.^pr, 
Camifía, f.3p2, 
Cervera, f .^p j . 
Chaves, f.jpp. 














EkhCj f. 70. 
Elda,f.g7. 
Elna, f. 218. 
Ebora,f.277. 
Eílrembsff.320. 




Fucnte-Carróz, f. po. 










Frexo Efpadacinta, £ 4 1 ^ 
Flor dcRofa,£4i^. 
G 
Gaisdía, f . j i , 
Guardamar, £ 53* 
Gerona, £151. 
Gulfona, £187. 
















(bi , f.102. 


























Mazamagréí, f. 1043 
Manrefa, f.162. 
M a t a rL% 6 j . 
Mora, f. 170. 
Monblanc, ideiii; 
Martorell, f.171, 
Monc-Serrat:e,f. 192 i 
Marrefme, y otros, £ 2 2 ^ 
Menorca, f.238. 
Miranda, f. 2 Í>I» 
Mugen, 3-28.. 
j Moura,idemv 
| Monte-Mayor, £^5x5. 
Monforte, f. 355. 
Marván, f.358. 
Monzaráz, L I 6 t . . 
Monteargil, EJ^J^ 
Mertola, £3^7. 
I Moura, f. 370. 
Miranda, £378'. 
Monte-Mayor, £ 3 84$, 
Monzón, £3595. 
\ Melgazo, £ 3 ^ ^ 
i Meló, £407. 
Marialva, £408;; 
¡ Mirandela, £4134 
Murza, idem. 
Mundin^f.41^ 
| Mon-Santo, £4204,. 
|MelillaJ.£487v / 
' . ' i ' 





,011 va, f .8 j . 
placu, f.py. • 





Qvella , y otros Pqebloi, 





Pedrogán, £3 42^ 
Puñete, £ 3 4^, 
Porto de Mós, £.34^; 




Peiiacova,£37<?. • - •  , 
Prado,£38p. 
Ponte de Lima/.3p.6* 
PInél, £417.. 
Penamac6r,f.4ip. 
Peñón de Velez d^ h 'O^ 
mera, £530^/ 
' Quarte, £.103, 
Fenifcola. £320, 














Roda, £17^ . 
, Rofés,f.i78, 
Ripol l ,£ ipi . 
• Repita, Alfaques , y, otros^ 
foL 20(5. 
] Redondo, £332. 
Real Convento, y "Villa, di-





Segote, f. iti, 
San Phelipe, f.20. 








Salces, f.22 j . 
Silues, f - j o j . 
Setubál, f. 307. 
Santaren, í . jop. 




Seda, f. 374. 




San Pedro de Sal, £ 411. 
San Juan de Pefqueyra , foi 
412. 
Sabugal, £418. 
Sortella, f ^ i p . 







Torres Torres, £ plt' 
Ter ig ,£ioo. 
Toro, £io<5. 
Torrente, £107, 
Tarragona, £ i3P. 




Tabira, £ 302. 
Tomar, £ 315, 
Torres-Novas, £323." 
Torres-Vedras,£2 2 6. 
Tentugal, £375. 













Venifuleima, £ I04., 
Vcnafer, £105. 
rVich,f.iV7v 
iValls, y otros, f» 172^ 
yillafraíica de Panade5 , foL 
185.. 
Valdecona, f. 2 o 5 i 
iVifeo,f.2 8(5.. 
Viilaviciofa, f. j ip.. 
iViilaverde, f.331. 
iVillafranca,, f. 337^ 
!VIana,f.j49(l 
tVilla , y Real Coaventa (fe 



















Zarcedas, £3 79*. 
Zurara, £388.. 
IN-
INDICE A L P H A B E T I C O 
de las coías mas notables , que íe 
contienen en efte Tomo ter-
cero de la Población Ge-
neral de Eípaña. 
í VJ# 
Cerco de Sagunto , f.48. 
Cuerpo de San Pafqual Ba/-; 
íon, f.50» 
Condes de Barcelona, f. 11 
Cabrera, Cavallero Catalán^ 
f . i ip . 
Ciudadela deBarcelona,f. 121] 
Coronación de los Reyes de, 
Aragón, £143, 
Cortes de Tarragona, ídem,: 
Cavallo de Julio Cefar,f.24p 
Confpiracion enLisboa,f.2 5^ 
Cuerpo de San Vicente Mar-
tyr,f.2 6'íj. 
Qfo raro de Monte-Mayor,' 
fol.385. 
Cuerpo de S. Goszalo Ama-; 
rante, f.jpS. 
Cubillán , Patria de la Cava*; 
f.420. 
Capitán Palomino , fe porca 
en Ceuta, £477. 
Chifle graciofo de un Uom 
yito,£504, 
". • ' ven 
Adonlrán, fu Cuerpo, y Epd-
taphio, fol.j7. 
Ataulpho en Efpaña,£i27, 
Armas de los Godos, ideai, 
fol. 128. 
Apellido de Centellas, £181. 
Aftiilero de Navios en el Pa-
lacio de Lisboa,£2<54. 
Abance del Fuerte de San-
tiago en Melilla, £513. 
B 
Batalla de Otirique, £211, 
Batalla de Aljubarrota , fol. 
253. 
Batalla de la Gudiña, £339. 
Baños celebrados de Caldas. 
íoL 3 80, 
$6? 
D 
Denominación de Cataluña, 
fol.i 10. 
Difcurfo íbbre la Hiftoria de 
Montferrate , defde él fol. 
202. haíia 204. 
Doña Inés de Caftro cafa con 
el Rey Don Pedro, f. 301. 
Defengaño del Arbol de la 
Isla del Hierro de Cana-
rias, f.432. 
Dtícripclon del Reyno de 
Fez, £.45^. 
E 
Ermita , y milagro de Alcoy, 
Eulalia, Patrona de Barcelo-
na, f.131. 
Edido en Tarragona, f. 142. 
Epltaphio en la Sepultura del 
Rey Don Rodrigo, £ 2 8 8 . 
Embaxada de Celorico,f.403 
Eftatua de la Isla del Cuervo, 
f.430. 
Elogio á un Veedor de Ceu-
ta, £.474-
El Gbifpo de Ceuta Don Vi -
dal Marín renuncia dos 
Qbifpados, f.47<5. 
Exercito , y Expedición de 
Ceuta, f.480. 
T e m J J L 
3 J 
Fruta de Mallorca, f. 237. 
Familia de Pachecos, f. 404. 
Familia de Meló en Portugal, 
f.407. 
G 
Gruta de Mallorca, f. 237. 
Gois, apellido en Portugal,' 
fu origen de el de Efíira-
da,f.j7P. 
Guimaraens, Patria de Don 
Alonfo Henriquez , y de, 
SanDamafo, f . j p i . 
H 
J L J L 
Herodes ahogado, fol.,34^ 
Hiíloria de Montferrate , f, 
2pá. 
Hondas , quien las Inventó, 
fol. 2 3 o. 
Inglefes 
Yervas medicinales , fol. 54. 
Imagen del Puch, f .pj . 
toman á Menorca, 
f.240. 
Infante Don Fernando entera 
rado enFéz, f.254. 
Cccc Ima-
570 
imagen de la. V i doria de Me-
lilla, £.4^2. 
Leyes de Deni^f.29. 
Lamentable Fuego en Villa-
Real, f.50. 
Laguna de Sierra de Cánta-
ro, £.249. 
Lechona en ^Íonte-Mayor, 
Laguna dq Seya, f.410. 
Laguna grande de Melilla, 
£.45» 
Monílruo Marino, f. 14. 
Monte de Sal de Cardona, 
f.188. 
Montaña de Montferrate,fol. 
Monte de S. Miguel Desfay, 
idem, 
Monaíterio de Montfcrrate, 
£.194. 
Muerte del Rey Don Sebaf-
tian, f.2 55. 
Mafra, obra infigne, fol.271. 
Milagro de Santareo, f. j 11. 
Muerte del Rey de Mequi-
néz, f.485. 
Martyres del Peñón, fbl. 5 48. 
N 
Nombres de Efpaña, fbl. 1 ib ; 
No hay animales ponzoñólo^ 
en Mallorca, f.2 2p. 
Nueílra Señora de la Peña 4̂  
Cintra,f.3i2. 
O 
Orden de Montefa, f.47. 
Origen de ios Corporales d i 
Daroca, f.75. 
Orden de la Merced , f. 1 jo^ 
Orden de Chnílo, í. 315. 
Orden de Ayis, f.322. 
Orden de Santiago, fol. 3 30̂  
Honor de los hijos dePreíl* 
dio, fol. 5 08. 
P 
Puerto Mahbn, hermofo , ^ 
feguro, £239. 
Patriarcal de Lisboa , f. 2^4.: 
Privilegios de Braga, f.. 27^» 
Patria del Rey Ubamba, fol» 
305. 
Patria de San Juan de Dios,; 
fus elogios, f.3 51. 
Pez disforme de Peniche , f,' 
3^5.. 
Perdida de Oran, f.450. -
Su lleftauración, f.45 
Per-: 
Peri'os, llevan Cartas, y Pa-
peles, £1510. 
R 
Reliquias en Valencia, f. 13. 
Rara fuente de Alcoy,fol.5p. 
Recibiüiiento del Rey Pheli-
pe V. á fu primera Efpofa, 
fol . iSj . 
Reyes de Portugal, £2 50. 
Sitio, y Émprefla de Barce-
lona, f. 1 j 5. 
Sitio , y afledio de Perpiñán, 
f.221. 
Serie de los Reyes de Mallor-
ca, f . 2 j i . 
SuceíTo raro de lealtad Por-
tugucfa,f.2 8 j . 
Sitio de Cainpo-Mayor,f.^47 
¡Servicios de la Cafa de los 
Paredes en Melilla, £5 27. 
T 
Torre de Valencia , fol. 12; 
Toma de Mallorca , f. 2 2p, 
Tributo de una Moneda ^ 
cada Familia, fol. 31 o. 
Tocanfe lasCampanas al Na-
cimiento de San Juan dq 
Dios, fol. 352. 
Toma de Ceuta, fol.454^ 
V 
Valencia , Jardin de Efpañajj 
fol. 6, 
Univerfidad en ella , fol. 8. 
Univerfidad de Cervera, fol. 
Vida Eremítica primitiva eî  
Efpaña, fol.258. 
Vafeo de Gama rhombre in-3 
figne, fol.2 7 i . 
Vifion de Eílevan l 
fol.282. 
F I N. 
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